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I .  INTROOUCCION
VIII.
"Las B a rd in a s  v o l v e r l a n  s i  
I d s  C ob ie rn o s  q u i s i e r a n " .
( A .R .C a s te la o )
S i  l a  a l e c c i é n  de un tema da i n v e s t i g a c i d n  muchas vo­
ces r é s u l t a  eo m p le ja  por e l  aban ico  de p o s i b i l id a d e s  qua se 
o f r e c e n  a l  que e s t a  d is p u e s to  a em prender sem e jan te  t a r e a ,  
en n u e s t ro  caso c re o  que t a l  d i s y u n t i v a  no se ha p resen tad o  
de una manera ta n  acusada , ya  que e l  hecho de haber nac id o  
en un p u e r to  de mar y r e s i d i r  a c tu a lm e n te  en una v i l l a  pes­
q u e r a ,  marca lo  s u f i c l e n t e  como p a ra  e s t a r  in te r e s a d o  por  
lo s  problèmes y p e n a l id a d e s  de l e  mar y de sus hombres con 
q u ien es  -  por o t r a  p a r te  -  he c o n v iv ld o  desde l a  i n f a n c i a .
S i ,  ademâs de e s ta s  c i r c u n s t a n c i a s  que p r o p ic ia r o n  mi 
i n c i i n a c i â n  por e l  s s tu d io  de e s te  terne, anadimoe e l  cambio 
que supuso en l a  m e n ta l id a d  m a r in e r a  y en l a  économie p e s -  
quere  l a  d s c l a r a c i â n  en 1977 de la s  200 m i l l e s  como ZEE de 
t e r c e r o s  p a is e s  donde h a b l tu a lm e n t e  faen aban  n u e s t ra s  f l o ­
ta s  y ,  por o t r o  l a d o ,  comprobamos que l a  pesca fu e  s iem pre  
c o n s id e ra d a  como l a  c e n l c i e n t a  de un s is te m a  socioeconâm ico  
que nunca v a lo r é  s u f ic i e n t e m e n t e  y tomo como p ro p ia  de p a i ­
ses o re g io n e s  pobres o s u b d e s a r r o l l a d a s ,  por fu e r z a  hemos 
de pensar que todo e l l o  ha i n f l u i d o  c o n s i d e r ablem ente  en la
IX.
e l e c c l â n  de l a  p r o b le m â t ic a  pesquera  como o b je to  de in v e s -  
t i g a c i â n .  S in  embargo, no s é r i a  com plète  e s te  encuadre s i  
no h ic iâ ra m o s  r e f e r e n d a  a l a  d im ension  te m p o ra l  de e s ta  
p r o b l e m â t i c a ,  in te n ta n d o  r a s a n a r  -  en b raves  p a la b ra s  -  no 
ya  le s  o r ig e n a s  da l a  misma, s in o  lo s  a n ta c e d a n te s  in m e d ia  
t a s  de l a  a c t u a l  s i t u a c i â n .
La Ley da 23 da d ic ia m b r e  de 1 9 6 1 ,  sobre  R enovaciân  y 
p r o t e c c ié n  da l a  F l o t a  p e s q u e ra ,  aparace  an une âpoca da 
r a a c t i v a c i d n  da l a  économie n a c io n a l  despuâs da lo s  e f a c -  
to s  d e l  P lan  de E s t a b i l i z a c i â n  da 1959 y p ra ta n d a  c o n s e g u ir  
una f l o t a  p esquera  a f i c i a n t a  y m oderne, a t r a v é s  de c o n d i -  
c io n a s  econémicas y f i n a n c i è r e s  ra a lm e n ta  v e n ta jo s a s  p ara  
sus b e n e f i c i a r i e s  d i r e c t e s .  Por o t r o  l a d o ,  armer e s ta  f l o ­
t a  i n c i d i a  tam bién  de manera muy f a v o r a b le  en l a  p o s ib le  
s o lu c ié n  da l a  c r i s i s  por l a  que a t r a v a s a b a  e l  s e c t o r  da l a  
c o n s t r u c c ié n  n a v a l .
No o b s t a n t e ,  e s ta  Ley no supuso e l  s s t a b le c im ie n t o  de 
una v e rd a d a ra  p o l i t i c a  pesq u era  g l o b a l ,  lo  que o cas io n é  que 
lo s  problem as t r a d i c i o n a l e s  da l a  a c t i v i d a d  pesquera sa fu_a 
ra n  agravando con a l  t ia m p o ,  no s é lo  por e l  procaso e s t r i c -  
to  de a g u d iz a c ié n  p r o g r e s fv a  de lo s  mismos a i  no a n c o n t r a r  
r a s p u e s ta s  adecuadas, s in o  tam bién  por l a  c ra a c id n  de n u e -  
vos problem as dabidos a l  e x c e s iv o  in c re m e n to  de l a  f l o t a ,  
no acompanado de l a  c o r re s p o n d ie n te  m o d i f l c a c ié n  de la s  e s -  
t r u c t u r a s .  Todo e l l o  ha s id o  causa d e l  d e t e r i o r o  p r o g r e s i -  
vo de l a  a c t i v i d a d  p e s q u e ra ,  que se d é t e c t a  en l a  p é rd id a  
c r e c i e n t e  de p o s ic io n e s  r e l a t i v a s  d e l  s e c t o r  y ,  por s i  fu £
X.
r a  poco, l a  e x te n s io n  da l a  Zona Ccondmlca a la s  200 tn i l la s  
ha ven id o  a i n c i d i r  da form a muy n e g a t iv e  sobre  la s  e x p a c ta  
t i v a s  d a l  mismo.
A n a l iz a d a  de e s t a  form a r e t r o s p e c t i v e  l a  s i t u a c i d n  d e l  
s e c t o r  y a l a  v i s t a  de o m is io n e s ,  d i l a c i o n e s  y n e c e s id a d e s ,  
su rg e  l a  mas c r u c i a l  da la s  p rag u n tas  y , sobre  to d o ,  l a  de 
su re s p u e s ta :  ^C u a l ea an r e a l i d a d  l a  p r o b le m â t ic a  pesquera  
en e s to s  mementos?. ^ H a s ta  qué grado e s t é  n u e s t ro  p a ls  d i s ­
puesto  a asu m ir  o a c e p ta r  e l  compromise qua e n y u e lv e  e l  d e -  
s a f l o  a n u e a tro s  hombres de l a  mar?
En p r im e r  l u g a r ,  cabe d e s ta c a r  e l  hecho ya c i t a d o  de 
l a  e x te n s io n  g e n e r a l i z a d a  a 200 m i l l a s  de la s  Zonas Econdmi 
cas E x c lu s iv e s ,  con g ra v e  re p e rc u s id n  en l a  a c t i v i d a d  de 
una p a r t s  im p o r t a n t e  de l a  f l o t a ,  en e s p e c i a l  l a  que t r a d l -  
c io n a lm e n te  fa e n a b a  en lo s  c a la d e r o s  de lo s  p a ls e s  de l a  
CEE, en lo s  c a la d e ro s  n o r t e a f r i c a n a s  y l a  f l o t a  b a c a la d e r a .  
E l  e n d u re c im ie n to  de la s  p o s tu re s  de lo s  p a ls e s  r i b e r e n o s ,  
conducen a s i t u a c i o n e s  que suponen un v e rd a d e ro  r a t o  pa ra  
l a  A d m in is t r a c id n  s s p a n o la .  También cabe seFSalar, en seg un -  
do l u g a r ,  a l  v e r t i g i n o s o  e n c a re c im le n to  de lo s  c o s te s  de 
e x p l o t a c i é n ,  en e s p e c i a l  en la s  f l o t a s  de a l t u r a  y g ran  a l ­
t u r a  donde I n c i d e  con p ré d o m in a n ts  im p o r t a n c ia  l a  esp ec tacu  
1 e r  a l z a  de lo s  p r e c io s  de lo s  d e r iv a d o s  d e l  p e t r é l e o .
Al la d o  de e s to s  f a c t o r e s  que podemos c a t a l o g a r  de exô 
genoa, f i g u r a n  lo s  p ro p iam en te  i n t e r n a s  de n u e s t r a  economla  
pesquera  como so n , e n t r e  o t r o s ,  l a  in ad e c u a d a  e s t r u c t u r a  
e r a p r e s a r ia l  y f i n a n c i e r s  d e l  s e c t o r ,  con e x c e s lv a  a to m iz a -
XI.
c l6 n  y marcado i n d i v i d u a l i s m e ;  e l  a g o ta m ie n to  de lo s  c a la d £  
ro s  n a c io n a le s  p or  e l  s o b r e e s fu e r z o  pesquero  r e a l i z a d o  en 
l o s  u l t im o s  anos, y l a  f a l t a  de a d e c u a c ié n  de n u e s t r a s  e s -  
t r u c t u r a s  c o m e r c ia le s  en e l  proceso da c o m e r c i a l i z a c i d n  d e l  
p escado . También cabe s e n a l a r ,  l a  i n s u F i c i e n t e  i n f orinac ién  
e s t a d i s t i c a  -  a b s o lu ta m e n te  n e c e s a r ia  p a ra  c u a l q u i e r  p la n  
de o rd e n a c ié n  d e l  s e c t o r  y cada vez mas e x i g i d a  a n i v e l  i n  
t e r n a c i o n a l  - ,  y l a  in a d e c u a d a  e s t r u c t u r a  de l a  f l o t a ,  en 
l a  q u a , a l  la d o  da u n id a d e s  modernas y de a l t a  t e c n o lo g f a  
en la s  f l o t a s  de a l t u r a  y g ran  a l t u r a ,  se d e s ta c a  un a l e v a -  
do niSmero de pequenas u n id ades  en l a  f l o t a  de l i t o r a l  que 
ban quedado t o t a l m e n t e  d e s fa s a d a s .
A s l pues, podemos d e c i r  que e x i s t e ,  por un l a d o ,  una 
f l o t a  pesqu era  e x c e s i v a ,  an a lgunos a s p e c to s  dem asiado anti^ 
cuada y , lo  qua es mas g r a v e ,  d o tad a  da un n i v e l  muy b a jo  
an cu anto  a su p r o d u c t i v id a d  e n te n d ie n d o  con e l l o  t a n t o  l a  
p r o d u c t i v id a d  por t o n e la d a ,  como por c a b a l l o  de p o t e n c ia  y 
po r hom bre. Por o t r a  p a r t e ,  hay que c o n s id e r a r  que l a  f l o t a  
g a l l e g a  -  y l a  e s p a n o la  an g e n e r a l  -  c r e c i é  a l  emparo de l a  
c r e e n c ia  c a s i  c ie g a  an la s  p o s i b i l i d a d e s  i l i m i t a d a s  de nue^  
t r o s  m ares , no de lo s  p r o p io s ,  s in o  de lo s  c a la d e r o s  s i t u e -  
dos an agues a l e j a d a s ;  s in  embargo, no e s t é  p re p a rs d a  para  
s o p o r t a r  una d is m in u c ié n  en a l  ndmero de sus u n id a d e s  a n te  
l a  g ra v e  r e a l i d a d  de lo s  c o n t in u e s  r e c o r t e s  en la s  cu otas  
de pesca que nos son a s ig n ad as  en la s  d i f e r e n t e s  â re a s  rlb je  
re n a s  de o t r o s  p a fs e s  o en agues i n t e r n a c i o n a l a s .
En d e f i n i t i v a ,  l a  a c t u e l  s i t u a c i é n  d e l  s e c t o r  pesquero
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puede d e f i n l r s e  por una b a ja  p r o d u c t iv id a d  g l o b a l  y ascasa  
c a p a c ld a d  de a d a p t a c id n ,  v e r s a t i l i d a d  o cam bio . Paro  hay  
mas, s i  in ic ia m o s  d is c u s io n e a  con t e r c e r o s  p a ls e s  o neg o -  
ciamos n u e s t r a s  n e c e s id a d e s  en â re a s  de pesca a l e j a d a s  de 
n u e s t r a s  c o s t a s ,  a n u e s t r o  j u i c i o  es in d is p e n s a b le  que en 
e s ta s  n e g o c ia c io n e s  n u e s t r a  in f o r m a c iâ n  ses v e r a z  y a c t u a -  
l i z a d a ,  con e l  f i n  de que podamos a n a d i r  a n u e s t r a s  p e t i c i £  
nas y en c o n t r a  de a rgum entes  c o n t r a r i e s ,  n u e s t ro s  d a to s  y 
co no c if f l ien to s  conven c idoa  de su v a l i d e z ,  porque sabemos que 
se ha r e a l i z a d o  una a u t é n t i c a  t a r e a  i n v e s t i g a d o r a  en su con 
s e c u c iâ n  y e l l o  con todo  e l  e s f u e r z o  n e c e a a r io .
En n u e s t r a  o p i n i é n ,  hoy no se puede d is s n a r  una p o l l t^ i  
ca pesqu era  l i n e a l ,  s in o  que â a t a  ha de s e r  s e c t o r i a l ,  coor  
d in a d a  y a l t e r n a t i v e .  En e s t e  s e n t i d o ,  le s  p âg ln as  que s i -  
guen p re te n d e n  r a z o n a r  y d e m o s tra r  e s te  a s e r t o .  H a s ta  aq uf  
nos hemos r e f e r i d o  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  a la s  gran des  f l o t a s  
-  a l t u r a  y g ran  a l t u r a  - ,  pero  lo s  problem as que p re s e n ta n  
e l  m ar isqueo  y l a  f l o t a  de b a j u r a  deben s e r  tornados tam bién  
en c o n s i d e r a c ié n ,  aun cuando sus c i r c u n s t a n c i a s  d i f i a r a n  
d ia m e t r a lm e n te  de la s  p r im e r a s .  En e s te  s e n t id o  eugerim os  
l a  n e c e a id a d  de una p o l i t i c a  s e c t o r i a l ,  no ya  ta n  s é lo  r e -  
f e r i d a  a l a  p r o b le m â t ic a  r e l a c i o n a d a  con la s  d iv e r s e s  f l o ­
t a s ,  s in o  tam bién  te n ie n d o  en c u e n ta  d iv e r s e s  asp ec to s  r e ­
l a t i v e s  a l a  i n f r a e s t r u c t u r a  p o r t u a r i a ,  i n v e s t i g a c i é n  pes­
q u e r a ,  v i g i l a n c i a ,  p o l i t i c a  de c o m e r c i a l i z a c ié n  y mercados,  
p o l i t i c a  a d m i n i s t r a t i v e ,  s o c i o l a b o r a l , e t c .  Por o t r o  l a d o ,  
e s t a  p o l i t i c a  s e c t o r i a l  p e s q u e ra ,  ha de e a t a r  c o o rd in a d a
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e n t r e  s i  o f r e c i e n d o ,  ademâs, s o lu c io n e s  a l t e r n a t i v e s  a lo s  
problem as p la n ts a d o s .
En e s ta  s e n t id o ,  n u e s t r o  t r a b a j o  lo  hemos d i v i d i d o  fun  
dam en ta lm ente  en dos p a r t e s :  una t r a t a  de la s  bases e s t r u c ­
t u r a l e s  d e l  s e c t o r  pesquero g a l le g o  y l a  o t r a  se r e f i e r e ,  
ya  de manera e s p e c l f i c a ,  a l a  p r o b le m â t ic a  p e s q u e ra .  En l a  
p r im e ra  p a r t e  -  d i v i d i d a  en t r è s  c a p i t u l a s  -  se a lu d e ,  en 
e l  p r im e ro  de e l l o s ,  a l  s o p o r te  g e o g r â f ic o  en que se deseri 
v u e lv e  l a  a c t i v i d a d  p e s q u e ra ,  hac iend o  mencidn e s p e c i a l  a 
l a s  c o s ta s  y p la ta f o r m a  c o n t i n e n t a l  g a l l e g a s ,  t r a t a n d o  en 
lo s  dos r e s t a n t e s  d e l  marco econémico y de lo s  re c u rs o s  hu 
manos. La segunda p a r ts  contem pla  e l  asp ecto  ya c i t a d o  de 
l a  p r o b le m â t ic a  pesquera  e s p e c l f i c a  en une d o b le  v e r t i s n t e  
r e f e r i d a  a l a  e s t r u c t u r a  p o r t u a r i a  y a l a  f l o t a  p e s q u e ra .
Con e l l o  no agotamos -  n i  mucho menos -  e l  a n â l i s i s  
d e l  tem a, p uea to  que no hacemos p la n te a m ie n to s  t o t a l e s  de 
todo l o  que r e p r é s e n t a  e s t e  a m p l io ,  h e te ro g â n e o  y com ple jo  
campo de l a  p e s c a . En n u e s t r o  t r a b a j o  nos hemos ocupado 
fun d am enta lm en te  d e l  s e c t o r  e x t r a c t i v e  y lo s  problemas que 
lo  ro d e a n ,  pe ro  no hemos hecho s in o  empezar ya que e l  "mun 
do de l a  pesca" comienza v e rd ad eram en te  en e l  a s t i l l e r o  
que c o n s tru y e  e l  barco y te r m in a  en l a  c e s ta  de l a  compra 
d e l  ama de c a s a .
A s l ,  n o s o tro s  nos hemos r e f e r i d o  a la s  a c t i v id a d e s  de 
lo s  t r a b a j a d o r e s  que in t e g r a n  la s  t r i p u l a c i o n e s  de la s  d i -  
v a rs a s  f l o t a s  y a la s  personas que se d ed ican  a l  c u l t i v o  y 
r e c o le c c i é n  de productos  m a r in e s ,  pero apsnas hemos a lu d id o
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a lo s  qua, s in  r e a l i z a r  una a c t i v i d a d  p esquera  p ro p iam en te  
d ic h a ,  c o n s t i tu y e n  e l  p e rs o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  de la s  s o c le  
dades pesqueras o se d e d ic a n  a la s  ta r e a s  de a v i t u a l l a -  
m iento  de l a  F l o t a ,  c o n s t r u c c ié n  y r e p e r a c ié n  de a m b arcac i£  
n é s ,  équ ip es  y a r t e s ,  d e s c a rg a  y m a n ip u la c ié n  en t i e r r a  de 
l a  pesca , i n d u s t r i e s  d e r iv a d a s ,  c o m e r c i a l i z a c i é n ,  e t c .  Qu£ 
da a s f  pues a b i e r t o  -  craemos -  un campo de p o s t e r i o r e s  e£  
tu d io s  e i n v e s t i g a c io n e s  que c o m p le ta r ia n  e s te  t r a b a j o  y 
que por ra zo n es  de a m p l i tu d  no hemos podido t r a t a r  aquf con 
l a  p ro fu n d id a d  n e c e s a r ia .
R e s ta ,  por é l t i m o ,  r e f e r i r n o s  a l a  m e to d o lo g la  emplea  
da en n u e s t r a  i n v e s t i g a c i é n .  En e s te  s e n t id o  e l  manual de 
T .C a p lo u *  nos ha s e r v id o  de g ran  ayuda a l  o r ie n t a r n o s  como 
se debe p ro c é d e r  p a ra  p r é p a r e r  y l l e v a r  a cabo t a l  c o m e t i -  
do. A s f ,  lo s  d a to s  que hemos u t i l i z a d o  fu e ro n  o b te n id o s  por 
d i f e r e n t e s  p ro c e d im ie n to s  e n t r e  lo s  que cabe d e s ta c a r  la s  
fu e n te s  b i b l i o g r â f i c a s ,  e l  a n â l i s i s  d ocu m e n ta i ,  l a  o b s e rv £  
c ié n  y l a  o b s e r v a c i é n - p a r t i c i p a c i é n  en la s  p ro p ia s  faen as  
de pesca da b a j u r a .  La c o n ju n c ié n  de todo e l l o  nos p r o p o r -
*  Theodore C ap lou
■La i n v e s t i g a c i é n  s o c i o l é g i c a "  
E d i t o r i a l  L a i e .  B a r c e lo n a ,  1974 .
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c lo n â  t a l  c a n t id a d  de in f o r m a c iô n  que fu e  n e c e a a r io  e f e c -  
t u a r  v a r i a s  s e le c c io n e s  p r e v ia s  por in c a p a c id a d  de poder  
t r a b a j a r  con to d a  e l l a .  Es p o s i b le  que por e s t a  causa h a -  
yamos co m etido  e l  e r r o r  de una p o s i b le  s i m p l i f i c a c i é n  y 
co nsecu en tem en te  de un d é f i c i e n t e  t r a t a m i e n t o  d e l  tem a . P£  
r o , como y a hemos a n t l c i p a d o ,  p r e fa r im o s  tomar como e j e  
de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i é n  l a  p r o b le m â t ic a  d s l  s e c t o r  e x t r a c  
t i v o  a n te  l a  a v a la n c h a  de un m a t e r i a l  que por momentos nos 
d e s b o rd a b a .
S ena lem os, p a ra  f i n a l i z a r ,  que desear lam os  que e s te  
t r a b a j o  s i r v i e r a  p a ra  e l  m e jo r  c o n o c im ie n to  de l a  r i q u e z a  
m a r l t i m a  de n u e s t r o  l i t o r a l ,  y fo m e n ta r a  en lo s  m a r in e ro s  
y Pescadores  una nueva m e n t a l id a d ,  re s p e ta n d o  la s  le y e s  
n a t u r a l e s ,  y ayu dâ n d o le  a l  mar en l a  m u l t i p l i c a c i é n  de r £  
curso s  tan  im p o r t a n t e s  p a ra  l a  econom la de lo s  p u e r to s  ga 
l l e g o s ,  como es l a  pesca y e l  m ar isq u eo  en sus d i s t i n t a s  
m o d a l id a d e s .
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I I .  SOPORTE FIS ICO
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I I . 1 . S l tu a c lé n .  l im i t e s  y a u s lo  de G a l ic ia
G a l ic ia  a s t&  a itu a d a  an a l  â n g u lo  NO. da l a  p e n in s u la
I b é r ic a ,  com prand ida  e n t r a  lo s  430 4 7 ' 2 4 " y 410 4 8 ' de l a -
t i t u d  N o rte  y lo a  3 0  0 4 ' y So 3 6 ' 4 0 " de lo n g i t u d  Oeate taa
p e c to  a l  m e r id ia n o  de M a d r id . T ie n s  una e x te n a it fn  de 2 9 .4 3 4  
2
Km .  lo  que re p ré s e n ta  e l  5 ,8 3  p o r  100 d e l t o t a l  n a c io n a l y 
sua l im i t e s  t e r r e s t r e s  sumsn 610 Km. (C usdroa  2 .1 ,  2 .2  y 
2 . 3 ) .  G a l ic ia  c u e n ta  tam b ién . con l im i t e s  m a r it im e s  que c o -  
rre s p o n d e n  a l  N o rte  y a l  O eate  de l a  r e g ié n  s ie n d o  bsMados 
p o r  e l  Mer C a n té b r ic o  y p o r e l  Océano A t lé n t io o ,  com pren- 
d ie n d o  la s  c o s ta s  de la s  p ro v in e ia s  de L u g o , La CoruMa y 
P o n te v e d ra . Los l im i t e s  t e r r e s t r e s  co rre s p o n d e n  a l  E s te  
( p r o v in e ia s  de Lugo y O rsnse  que l im i t a n  con le s  de O v ie d o , 
Leén y Zamora) y a l  S ur ( p r o v in e ia s  de O renae y P o n te ve d ra  
que l im i t a n  con P o r tu g a l ) .
En d ic h a  f r o n t e r a  S ur e l  p e is a je  g a l le g o  y p o rtu g u é s  
se c o n fu n d a n , no te n ie n d o  l a  l i n e a  f r o n t e r i z a  o re nse na  n in -  
g^n a c c id e n te  n a tu r e l  e s p e c ia l s ie n d o ,  p o r t a n t o ,  e s ta  f r o n  
ta r a  p o l i t i c a  y no g e o g r é f ic a .  No o c u r re  a a i ,  s in  em bargo, 
corn l a  p r o v in c ia  da P o n te v e d ra  donde a l  R io  MiMo m arca c la -  
ram ante  e l  l i m i t e  con P o r tu g a l.
P o r e l  E s ta ,  l a  l i n e s  d iv i a o r i a  e n tre  l a  p r o v in c ia  de 
Lugo y la s  de O viedo  y Leén p o r una p a r te  y l e  p r o v in c ia  de 
O rense con la s  de Leén y Zamora p o r  o t r a ,  v ie n s  o a r a c te r iz a  
da p o r h s te ro g é n s o s  a la m e n tos  g e o g ré f ic o s  que van desde e l  
c u rs o  b a jo  y desem bocadura d e l R io  Co -  e n t r e  R ibadeo  y Cas
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CUADRO 2 .1  
POSICION GEOGRAFICA
LaCorurt. Lufo &cnM Xonlcvedn Calid t EipiOân « iu id u
4 J * 4 r  24"N  
4 f  ] | 'N  
J’  J7-W 
5* »■ 40”  W
4J*4S’ N 
41* 19" N 
3*<WW 
4* IX a
42* IS’ N 
4 l*4 g ’ N 
3*04 ’ W 
4*40 ’ W
4 2*52 'N  
41* 52’ H 
4* 1 0 '*  
5”  IS *
43* 47’ 24" N 
4 J * 4 i’ N 
3" 04’ *  
S * » ’ 40"W
43* 47' 24" N 
34* 00* 03" N 
7»00’ 29"E  
S '34 4 0 " *
Liiicudtxiremo sepcentriotial ......
LâHlnd*xu«ifio meeidkMid 
L M i|ltu l€xtie fiK io m au l(l>  .........
Loa0tu icxtc«fiioocddenul(l) .....
U ) IU f|»c toâ lfm nd i« iio4«M tdhd (3 *4 r l6**W<teCreenwich>. 
F«m U : ME, AauMto E ^a d iitko  d# Espeda, 19?).
CUAORO 2 .2  
EXTENSION SUPERFICIAL
La  CoruRa Lugo O ranaa P o n ta v a d ra G a l ic ia EapaRa
N .: 7 .8 7 # 9 .8 0 3 7 .2 7 8 4 .47 7 2 9 .434 504 .750
% 26 ,7 6 3 3 ,3 1 2 4 ,7 3 1 5 ,2 1 100 5 ,8 3 (1 )
( I )  P o rcm n t# j#  d# G a l ic ia  an EapaRa.
FCENTE: O atoa a la b o ra d o a  a p a r t i r  d a l  IN C , A n u a rio  E a ta d ia t i -  
CO da EapaTIa 1 97 3 .
CUAORO 2 .3  
OCSARROl L o DC LOS LIMITES
Unidsd: I k itdm eua
La CoruAa logo Oiente fofitevedn Galkia EspaAa
L(imleitencitfe« ................. ................ 213 SO) S60 308 610 1.944
Lim iieinwitimos peainsuUies .......... 786 120 289 1.199 3904
Um iicim fftinKM  imvlares .... ............. 28 4 — 82 CI4 2.217(1)
Lonfittd total dc lo t limites - ............... 1.027 627 560 679 1.919 8.065(1)
foi«.-caMiet de mariiimos peniiuularet res- 
pei'to d total national mariiime pea- 
mnilar .................................................. 20.1 3.1 — 7.4 30,6 too
(1 }  Maplimos imular«s 4e Batev«s y  C am tits: 2.036 Km 
Fucfiies:INE, Anttano EstsditUco de CapalU, 197X 
EiatMMacioii OERGA.
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t r o p o l ,  que s é p a ra  la  p r o v ln c la  de Lugo de A e tu r ia a  -  h a a ta  
in ta rm in a b le a  d e p re a lo n e a  m ontaRoaaa, a la n d o  la s  mge n o ta ­
b le s  Is a  S ie r r a s  da Loa Ancarea y d e l C a u re l e n t r e  la a  p r o -  
v ln c la a  de Lugo y Le6n , la a  de La L a a tra  y  E l E je  e n tre  la a  
de Oranae y L e d n , y la a  de S ie r r a  C a lv a  y Rabo do Gato en­
t r e  la a  de Orenae y Zam ora.
Como puede o b s e rv a ra e  fa c i lm e n ta  -  a a xca p o id n  d a l v j  
l i e  d e l S i l  e n t r e  l a  S ie r r a  de La L a a tra  y  l a  S ie r r a  d e l 
E je ,  y d e l  R io  N a v ia  e n tra  Lugo y  A a tu r ia e  -  l a  fa cha da  
o r i a n t a l  da G a l ic ia  es em inen tem en te  m ontaRoea, lo  que ha 
d i f i c u l t a d o  a in  duda la a  co m u n ie ac ion e e  te r r e a t r e e  con a l  
re e to  de EapeRa p o ta n c ia n d o  a a i au a ia la m ie n to  p o r un la d o  
y  fa v o re c ia n d o  p o r  o t r o  au in c l in a c id n  a a c u la r  h a c ia  a l  m er.
La a l t u r a  m ed ia  d e l r e l ie v e  g a l ie g q  ho aobrepaea  la a  
500 m é tro s  de a l t i t u d  so b re  a l  n iv a l  d e l m ar, p a ro  la a  ma- 
y o re a  e la v a c io n a a  montaRoaaa aa a n c u e n tra n  p re c is a m e n te  en 
eu d iv i s o r i a  o r i e n t a l ,  lo  que h iz o  que h a e ta  a ho ra  a i  t r a -  
zado de v ia s  de co m u n ica c id n  fu e r a  aumamente d i f i c u l t o e o .
Hoy la a  v ia s  de p e n e tra c id n  a G a l ic ia  son ya  un heeho p ra c -  
t ic a m a n te . En l a  a c tu a l id a d  la a  P o r t i l l a a  d e l P a do rne lo  
(1 .3 6 0  m .) y La Canda (1 .2 8 8  m .) en l a  N-625 a n tre  la s  p ro -  
v in c ia a  de Zamora y  Orenae se pueden fra n q u e e r  a in  mayoree 
d i f io u l t a d e a ,  y  a l  P u e rto  de P ie d r a f i t a  d a l C ebra ro  (1 .1 0 9  m .) 
en l a  N -V I e n t r a  la s  p ro v in c ia e  da Ledn y Lugo e a tg  a p u n - 
to  de e s t re n a r  au nuavo t ra z a d o ,  l o  qua a in  duda re d u n d a r l 
an b e n e f ic io  da unaa mayoraa y m a jo ra s  p ra s ta c io n a a  an a l  
t r i f i c o  p o r c a r r ê te r a .
5 , -
C1 s u s lo  da G a l ic ia  as c o n a id e ra d o  como uno da lo a  aiga 
a n t ig u o a  da l a  p e n in s u la  y  e l  a a p e c to  euavem ente  a ro a io n a d o  
da gram p a r ta  da su  r a l i a v e  d e n o te  l a  a c c id n  e u f r id a  i n i n -  
te r r u n p id a e s n te  p o r  a g e n ta a  a ta o s fd r ic o a  y g e o l6 g ic o a .  C a t i  
o la s i f ic a d o  como e u a lo  p o d z o liz a d o  fo rm a ta i  de c o lo r  e la r o ,  
e a te g o r la  qua in c lu y e  lo e  a u e lo e  p o d z d lic o a  p a rdo e  y lo a  
s u e lo e  p a rdo e  f o r e e t e le e ,  Loa a u e lo e  p o d z d lic o a  pardoa  p r o -  
p i  amen te  d ic h o e  eeupan  un 2 ,5  % de l a  s u p e r f i c ie  de l a  p r o -  
v in e ia  de Lugo m ie n t ra a  que lo a  a eo c ia do e  con la e  t i e r r a e  
pardae  ocupan e l  95 % de l a  p r o v in c ie  de Lugo y P o n te v e d ra , 
y e l  100 % de l a  de O re n a e . Se t r a t a  de a u e lo e  p ro p io a  de 
e lim a e  hdmedoa con v e g e te e id n  fo rm a da  de bosques de f r o n d o -  
aea o m lx to e  de fro n d o a a e  y re a in o e a a . En e l  g ru p o  de lo a  
a u e lo e  p a rdo a  fo r e a t a le a  aa in c lu y a n  lo a  de t i e r r a  p a rda  
p ro p ia m a n te  d ic h a  (80  % de l a  p r o v in c ie  de La  CoruRa) y  lo a  
de t i e r r a  r o j i z a  ( 2 ,5  % de l a  p r o v in c ie  de L u g o ) .  Tambiën 
aon a u e lo e  p ro p io a  de c lim a a  hOmedoe b a jo  boaque de hoJe 
ca d u cs .
R eapecto  de l a  m a te r ia  g e o l6 g ic a  p ré d o m in a n ts , O te ro  
p ed ra yo  d is t in g u e  t r e e  G a l ic ia a z  A l E s te  lo a  e a q u ia to a  c r i £  
t a l in o a .  A l O s a te  la a  grandma maaaa g r a n l t i c a a  de edadaa l e  
Janaa y  d ia t i n t a a .  F i n a im a n te , a u e lo a  de a e d im e n ta c id n  que 
a lo a n za n  a x te n a io n s a  im p o r ta n ta a  an v a l le a  y en l i t o r a l e a  
b a jo a  ( 1 ) .  En l a  zona l i t o r a l  lo a  a u a lo a  e a tg n ,  en g e n e ra l,  
fo rm adoe p o r  c o m p le jo a  de t i e r r a e  pardaa  y  p o d z ô lic a a ,  e x ia  
t ia n d o  uns  e m p lie  f r à n ja  de a u e lo a  con l i t o a o le a  qua sa 
a x t ie n d e n  deeds R ibadeo  h a a ta  M uroa . C a lc u la n d o  lo a  In d ic é e
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de humadad an d lfa r a n te a  p u n to s  d a l  l i t o r a l  aa daduca qua 
p rg c tlc a m a n ta  to d a  l a  zona p a r ta n a c a  a lo a  t lp o a  hdmado y 
p rehunedo . La a v a p o tra n a p ira c id n  p o ta n c ia l  a lc a n z a  v a lo ra a  
qua o a c l la n  a lra d a d o r  da lo a  700 a a . ,  l o  qua a lg n i f i c a  qua 
a l  c l i a a  da aaa zona aa a a a o té ra ic o .
O a n tro  da a a ta  zona l i t o r a l  aa n a c a a a rio  d ia t i n g u i r  a 
au vaz doa subzonaa: l a  a a r id io n a l  y l a  a a p ta n t r io n a l .  La 
aubzona a a r id io n a l  -  qua aa a x t ia n d a  dead# l a  r l a  da Muroa- 
Noya h a a ta  l a  f r o n ta r a  con P o r tu g a l -  aa c a ra e ta r iz a  p o r 
un c l ia a  hdmado y l lu v io a o  paro  b o n ig n o , con un rd g ia a n  da 
ha la d a a  qua cuando aa p ra a a n ta n  no lo  hacan n i  daaaa iado  
p ro n to  an p r ia a v a ra  n i  ta rd a  an o to R o , lo  qua p a r a i ta  ada - 
la n to a  an l a  b ro ta c id n  y r a t r a a o  an a l  d a a h o ja . E l  a a a n ta - 
a ia n to  da lo a  a u a lo a  aa da g ra n ito a  con g randea p o rc a n ta -  
Jsa da a re n a , fo ra g n d o a e  d ra n a js a  e xca a ivo a  qua o caa io na n  
law adoa in ta n e o a ,  a r ra a tra n d o  lo a  a la a a n to a  n u t r i t i v o a  pa­
r a  la a  p la n ta a  y c o lo c in d o lo a  fu e r a  d e l a lc a n c e  da aua ra ^  
ce a . La subzone a a p ta n t r io n a l  as a x t ia n d a  daade F in ia t a r r a  
h a a ta  a l  l i m i t e  con A a tu r ia a .  Laa ta m p e ra tu ra a  aon mis b a - 
Jaa -  y a l  n iv a l  da p r e c ip i ta c io n e a  -  qua la s  e x ia te n te e  
an l a  aubzona m e r id io n a l.  Se d ia t in g u e n  d ie t in t o a  t ip o a  da 
a u a lo a : a l  da Lo ranzena  -  pH s u p e r io r  a 6 -  da c o lo r  r o j i -  
zo perdo  cuya a p t i t u d  p a ra  e l  la b o re o  ea buena; e l  a u e lo  
danom inedo da Jove cuya p ro fu n d id a d  as pequaRa, mgs ap to  
p a ra  pea toe  qua p a ra  la b r a d io ,  e ia n d o  au ta x tu r a  d a l  t ip o  
fre n e o -a re n o s o  con abundanc ie  da p ie d r a ,  g ra ve  y c a e c a jo ; 
lo a  a u a lo a  com prend idos a n tra  le a  zones l i t o r a l  y m adia
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( a n tra  lo a  200 y 600 m e tro a  da a l t i t u d )  d a n tro  da l a  p r o -  
v in c ia  da Lugo a o n , an g a n a r a l,  poco a p to a  p a ra  a l  c u l t i v o  
p o r aua a la v a d a a  p a n d ia n ta a .  P o r d l t im o  caba d a a ta o a r ,  d a -  
b id o  a on e l in a  m odarado y con aacaaaa h a la d a a , la a  com ar­
eas da l a  zona c o a ts r o - s o p ta n t r io n a l  do l a  p r o v in e ia  da La 
CoruRa con unoa a u a lo a  o n d u la d o a  a in  g ra nd es  e la v a c io n a a  
ap to a  p a ra  c u l t iv o a  y  a p ro v e c h a m ie n to a  muy v a r ia d o a .
I I . 2 .  E l  c l im a
E l  c l im a  g a l ia g o  (C uadro  2 .4 )  an c o n t ra  da l o  qua p u d ia ra  
penearae  no aa r e g u la r  n i  homogdneo c a ra c ta r iz A n d o a a  p o r 
eu f a i t e  de u n ifo rm id a d  d e b id o  a lo a  fu a r ta a  c o n t ra s te s  
qua p ré s e n ta ,  no ya  ta n  a d lo  l a  g e o g r e f la  da l a  r e g io n  en 
eu c o m ju n to ,  a in o  ta m b id n  l a  da la a  p r o v in c ia a  p o r  a a p a ra -  
d o . La in f lu a n c ia  b e n e fa c to ra  da l a  c o r r ia n te  d e l G o lfo  
d o te  a l a  zona  c o a te ra  da l a  p r o v in e ia  da La CoruRa da un
c l im a  te m p ia d o  donda l a  te m p e ra tu re  d ea e ie n d e  muy ra ra m e n -
«
te  p o r  d e b a jo  da lo a  SBC. Conform e ae p é n é tra  an e l  i n t e ­
r i o r  e l  c l im a  aa hace manoa b e n ig n o , l le g f in d o s a  a a lc a n z a r  
an a lg u n o s  lu g a re a  d u ra n te  e l  p e r io d o  in v e r n a l  ta m p e ra tu -  
ra s  p o r  d a b a jo  da lo a  OBC. En a go a to  y j u l i o  ae da l a  m i-  
x im a te m p e ra tu re  m ad ia  con IB a c , y  l a  m in im a  an fa b ra ro  
con 9BC aegdn r e g ia t r o s  da l a  e a ta c id n  m e te o ro ld g ic a  da 
La  C oruR a. En l a  e a ta c id n  a itu a d a  an e l  a e ro p u a r to  da S an-
CUAORO 2 .4  -  CLIMATOLOGIA
R ouim ii ik  obiuvK ioM t m ediit comtpondienwi i l  pehodo bue 1931-1960 en tu  etucionet metewo- 
lopcu  de:
U C m U  (4*  43'  W, 43*  i r  N. M  ■ - Ik  •Itiiu d ).
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GRATICO 2.1
TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES V ANUAL EN LAS ESTACIONES 
METEOROLDGICAS. PERIODO BASE 1 93 1 -60
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EN LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS. PERIODO BASE 1931-60
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t ia g o  la s  ta a p a ra tu ra s  r s g is t r a d a a  son a lg o  a la  b a ja s  y 
a u a s tra n  una mayor o s c l la c i6 n .  La n la v a  apa racs  muy r a r a -  
m sn ts  abundando an cam blo la a  l l u v i a s  con un p o rc a n ta ja  da 
d fa a  nuboaoa a l  aRo p rd x lm o  a l  SO En lo a  maaaa da d l -  
e la m b rs  y  anaro  so dan la a  mgxlmaa In ta n a ld a d a s  da p r a c ip l  
ta c lo n a s  asgOn la  a a ta c iS n  m a ts o ro l6 g ic a  do L a b a c o lla ,  s i  
b lo n  on la s  O lt la o a  aRos v la n s  obsarvgndoaa  un manor v o lu -  
man da la a  miamaa. En l a  zona c o a ta ra  la a  p r a c lp i ta c lo n a s  
son mucho m anoras, ra g la t r a n d o  a l  mes do mgs l l u v l a  -  d i -  
c la m b rs  -  138 mm. on o l  o b a a rv a to r lo  do La CoruRa. En e s ta  
zona la a  h a lad aa  aponaa a l  aa dan , m ia n tra a  quo an a l  in t o  
r i o r  son abundantos d u ra n te  lo a  maaaa da in v ls r n o  a lca n zg fi 
doa# ta m p e ra tu ra a  da h a a ta  6BC b a jo  c a ro .
Lugo , aunqua su p a r ta  mgs s e p te n t r io n a l  a s tg  an con­
ta c te  con a l  m ar, t ia n a  v a r ia d o a  c o n tra s ta s  c l im a to ld g ic o a .  
A a i,  ju n to  a un c l im a  modarado y b an igno  an l a  c o s ta ,  v a -  
l l a a  y vagaa , aa da o t r o  T r io  y r ig u ro s o  an la s  montaRas 
o r ie n ta le s  con un a ls v a d o  p o rc a n ta ja  da navadas a lo  la rg o  
d e l aRo. TamblAn t ie n a n  lu g a r  in ta n s o a  c a lo ra s  va ra n ia g o a  
an a lg un as  zones muy lo c a l iz a d a a  da l a  p r o v in e ia ,  como a l  
V a l le  do Lemoa. A peaar da e a ts  v a r ia d o  marco c l im g t ic o ,  ae 
puada e n g lo b e r y c l a s l f l c a r  a l  c l im a  p r o v in c ia l  lu ca n sa  co 
mo tam plado-hâm ado. La o a c i la c id n  a n tra  l a  m adia da la a  
ta m p e ra tu ra a  mgximas y m inim a# aa da unoa 20»C. La tem pera  
tu r a  m adia a lc a n z a  au mgximo an a l  msa da j u l i o  -  ISBC -  y 
su m inim e an anaro  con Sue. Aunqua a l  SO da lo s  d ia s  d a l 
aRo son da l l u v i a s ,  la a  p r a c ip l ta c lo n a s  no son da nucha in
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ts n a ld a d ,  a la n d o  ana ro  a l  da m ayor p lu v lo m a trX a  con 17 d fa a  
da l l u v l a  y 141 mm. En lo a  maaaa da va ra n o  la a  p r a c ip l t a c lo  
naa ra c o g id a a  aon d a l o rd a n  da lo a  30 mm. E l p a r fo d o  dm ha­
la d a a  -  a l  mayor do l a  re g io n  -  a lc a n z a  daada noviam brm  h u  
ta  l a  m ita d  da a b r l l ,  a ia n d o  a na ro  a l  maa an a l  qua as dan 
mga r ro c u a n ta m s n ta .
O ranaa as l a  O n ica  p r o v in e ia  do G a l ic ia  qua no a a tg  ba 
Rada p o r a l  mar y l a  f a l t a  da o a ts  e lo m e n to  m odorader haca  
qua ta n g a  un c l im a  mga c o n t in e n t a l .  No o b s ta n te ,  e x is t a  un 
g ra n  c o n t r a s ta  a n t ra  la a  zonas da lo a  a b r lg a d o a  v a l le a  -  qua 
poaeen un c l im a  b an ig n o  -  y la a  t i a r r a a  a l t a a ,  a fe c ta d a a  
p o r  ta a p a ra tu ra s  muy b a ja a  y  fra c u a n ta d a s  p o r la a  n ie v m a .
La o a c i la c id n  da ta m p a ra tu ra  aa da 2S0C -  l a  m ayor da to da a  
la a  p ro v in c ia a  g a lla g a a  -  a lca n za n d o  l a  m ad ia  mgxima an lo a  
maaaa da J u l io  y a goa to  con 21»C, y l a  m in im a an a n a ro  con 
6BC. O ranaa as l a  p r o v in e ia  manoa l l u v io a a  da G a l ic ia  - 28 % 
da d ie s  da l l u v i a  -  a lca n za n d o  e l  m ayor vo lum en an d ic le m b ra  
-  134 mm. -  y r a g la t r a n d o  muy b a ja a  p r a c ip i ta c io n a a  an  l o t  
masaa e s t iv a le s  an lo s  qua lo a  d fa s  l lu v io s o s  no a lc a n z a n  
e l  15 % d a l  t o t a l .  D u ra n ts  a l  in v ia r n o  la a  h a la d a a  aon f r a -  
c u a n ta s , no s u p a r io ra a  nunca a lo s  7BC b a jo  c a ro  ( 2 ) .
P o n te v e d ra  p ré s e n ta  una g ra n  a u a v id a d  an la a  tem p#r a tu ­
r a s ,  a lca n za n d o  la  m ed ia  m ix im a  an lo a  maaaa da va ra n o  20BC 
an l a  c a p i t a l  y 19BC an V ig o . E l mea mgs f r f o  d e l  aRo me en^ 
to con 9BC. E s ta s  suaves v a r ia c io n a a  ta rm o m d tr ic a a  hacan  qua 
l a  p r o v in e ia  da P o n ta v a d ra  d ia f r u t a  da uno da lo a  c lim m a  mis 
ban ig no s  da G a l ic ia .  Un 40 % da lo a  d fa a  a l  aRo aon l l u v io s o s .
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• la n d o  lo s  eases da in v ia r n o  lo s  quo r a g is t r a n  mayor ndmaro 
da d£as da l l u v i a  y mfia a ls v a d o  vo lum en da p r a c ip i ta c io n a a , 
das tacando  d ic is m b ra  con 358 mm. Apanaa aa r a g is t r a n  h a la ­
daa an a a ta  p r o v in e ia  y la a  qua ae p ro d u ca n , da d i c iam bra  a 
fa b r a r o ,  son da sseaaa im p o r ta n c ia .
I I . 3 . D iv ia ié n  a d m in ia t r a t iv a
Como as a a b id e , cuando lo a  roaanoa as la n z a ro n  a la  
o o n q u ia ta  da l a  P e n in s u la  I b d r ic a  y lo g ra ro n  l a  c a p i t u la -  
c i6 n  da lo a  p u e b lo s  qua ae aaentaban en toncea  an e l  t s r r i -  
t o r i o  qua as hoy G a l ic ia ,  d i v i d i t r o n  l a  P e n in s u la  an doa 
p ro v in c ia a :  l a  C i t e r i o r  y l a  U l t e r i o r .  En e s ta  61 tim e  a s -  
ta b a  aneuadrada  G a l ic ia ,  qua daspuéa pas6 a fo rm e r p a r te  
de l a  c i r c u n s c r ip e id n  da L u s i t a n ia ,  a l  d iv id i r a e  la  H ia p a - 
n ia  U l t e r i o r  an doa m its d e a .  Una nuava ra o rg a n lz a c id n ,  11^ 
vada a cabo p o r  Auguato  an e l  aRo IS  a . da C . , , in c lu y e  a 
C a l la s c ia  -  qua e n to n ce a  ta n la  au l i m i t s  en a l  r l o  Ouero -  
y a A a tu r ia a  an e l  marco da l a  p r o v in e ia  C i t e r i o r .  C a ra c j 
l i e  re o rg a n iz e  lo a  t e r r i t o r io a  in v a d ld o s  p o r Roma an a l  aRo 
214 y fo rm a  l a  H ia p a n ia  Nova C i t e r i o r  A to n in ia n a , form ada 
p o r G a l ic ia ,  A a tu r ia a  y C a n ta b r ia .
Con a l  a a a n ta m ie n to  da lo s  suavos y lo s  godoa y eon l a  
in v a a ld n  g ra b s  da l a  P e n in s u la  deapués, G a l ic ia  aa va i n -  
e lu ld a  an d is t in t a a  dam arcae ionaa  qua l a  in a a r ts n  on Ledn
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o sa ra p lia g a n  h a c ia  a l  n o ro a s ta ,  sagûn la a  fu a rz a a  da l o t  
ra y a s  qua l a  g o b ia rn a n . Con l a  l la g a d a  da lo a  Rayas C a td M  
c o s , G a l ic ia  s ig u a  l la a f in d o s a  r a in o ,  p a ro  o o n s t i tu y s  an l a  
p r g c t ic a  una g ra n  p r o v in e ia  d iv id id a  an o tra a  s ia t a  da ma­
n o r  a n t id a d  como a ra n  la a  dam arcae ionaa  da RondoRado, Lugo, 
B a ta n zo a , La C oruR a, S a n tia g o  da C om poa ta la , Oranaa y Tuy. 
E s ta  d is t r ib u c ld n  a a t a r ia  v ig a n ta  h a a ta  a l  aRo 1833 , fa ch a  
an qua aa r a a s t r u c tu r a  l a  d iv ia id n  a d m in ia t r a t iv a  da la  ra  
g i6 n  c o n fig u ra n d o  la a  e u a tro  p ro v in c ia a  quo l a  componan an 
l a  a c tu a l id a d *  La C oruR a, L u g o , Oranaa y P o n ta v a d ra .
Ea fu n d a m a n ta l r a a a l t a r  l a  s in g u la r  im p o r ta n c ia  qua ra  
v is t a  an G a l ic ia  l a  P a r ro o u ia  como n d e la o  p r im a r io  da p e b la  
e id n .  Por aao hay au to re s  (3 )  qua e r i t i e a n  a a ta  d iv ia id n  
a d m in ia t r a t iv a ,  baaada an a y u n ta m ie n to a , p a r t id o a  J u d ie ia -  
la a  y p r o v in c ia a ,  " p o r  no ta n a r  an c u a n ta  la a  d i f s r s n c ia s  y 
aam ajanzas qua an d iv o ra o a  a sp a c to a  ae dan an n u a a tro  p a la * .  
Una d iv i s id n  mSs a c e r ta d a  a e r ie  l a  qua " p a r t ia r a  da l a  p a - 
r r o q u ia  y l a  co a a re a  como a lam en tea  fu n d a m e n ta le a " an la  
o rg a n iz a c id n  a d m in ia t r a t iv a .  La d iv ia id n  m u n ic ip a l g a lle g a  
s la m p rs  ha a id o ,  daada to do a  lo a  p u n to a  da v ia t a ,  i n o r g i n i -  
ca y a r t i f i c i a l .
E s ta  miama o p in id n  p a rece  c o m p a r t i r la  C a a ta la e  cuando 
d ie s  qua " e l  m u n ic ip io  aapaR ol ea un o rgan ism e  e raado para  
r e g i r  l a  v id a  da n d c la o a  da p o b la c id n  c o n c a n tra d a , a n t ig u a  
m ente a m u ra lla d o a  o e cu rru ea do a  a lra d a d o r  da un e a a t i l l o .  
Paro eae a ia te m a  no t ia n e  a p l ic a c id n  r a c io n a l  an G a l ic ia ,  
donda la s  p a la b ra s  m u n ic io io  y p u e b lo  -  a in d n la a s  an E s p j
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Ra -  andan a ie n p ra  d a a a p a ra ja d a a  an n u a a tro  la n g u a ja .  En 
a l  ag ro  g a l la g o  no aa a is n ta  l a  v id a  m u n ic ip a l  como no aaa 
p a ra  ra n a g a r  da lo s  A y u n ta m ia n to a . E l A yu n ta m ia n to  r u r a l  
da G a l ic ia  no aa a a ie n ta  an a n t id a d a s  n a tu ra la s  o h i a t d r i -  
eamanta d i fa r s n c ia d a a  y , an a a ta a  c o n d ic lo n a a ,  c a ra cs  da 
a l ia n t o  v i t a l  y da c o n t r o l  s f a c t iv o  p a ra  qua su g a a t id n  
o f ra z c a  g a r a n t iaa da a c io r t o .  N i qua d a c i r  t ia n a  qua la  
p a r ro q u ia  dabs da a a r  l a  e é lu la  v i t a l  da l a  o rg a n lz a c id n  
cam paa ina  y qua l a  co m a rca , b ia n  d o l im i ta d a  p o r  razonas  
g a o g r i f ic a a  y a co n d m ica a , daba a a r a l  d rgano  v i t a l i z a d o r  
d a l rdg im a q  autdnom o" ( 4 ) .
w‘
E a taa  p a la b ra s  d a l  g ra n  a a c r i t o r  g a l la g o  p a rs e s  qua a l  
f i n  fu a ro n  a acu cha da a , ya  qua an a l  E a ta tu to  do Autonom ie 
p a ra  G a l ic ia  ra fra n d a d o  a l  21 da d ie ia m b r#  da I9 6 0  ra c o g a , 
an au a r t i c u la  o u a ra n ta , qua "an  lo a  td rm in o a  p ra v ia to a  an 
a l  a r t i c u la  v a in t i a i o t a ,  u n o , d oa , do a a ta  E a ta tu to ,  p o r 
la y  da G a l ic ia  aa p o d r i  ra c o n o c a r  l a  com arca como a n tid a d  
lo c a l  con p s ra o n a lid a d  j u r l d i c a  y dam areac idn  p ro p ia *  aunqua 
"n o  a u p o n d ra , n a c a a a r ia m s n ta , l a  a u p ra a id n  da lo a  a u n ic ip io a  
qua l a  i n t o g r a n " ( A r t . 4 0 -1 }  y ta m b idn  " ra c o n o c a r  p s ra o n a lid a d  
J u r ld ic a  a l a  p a r ro q u ia  r u r a l " ( A r t . 4 0 - 3 ) .
P a rse s  puss a v id a n ta  y z a a u lta  un haeho a o b ra da aa n to  
e o n o c id o  qua an G a l ic ia  l a  p a r ro q u ia  c o n a t i tu y o  l a  e d lu la  
i n d ia c u t i b la  do l a  a o c io d a d  r u r a l  d ia a m ln a d a  o d ia p a ra a  an 
n do la o a  muy poquaRoa. Y a a l lo a  noa r s f a r i r a a o a  muy b rs v o -  
manta ya  qua no p o r c o n o c id a a  d a ja n  do a a r d a a ta c a b lo a  la a  
e a r a c ta r la t ie a a  a a a n c ia la a  da a a ta  t ip o  da p o b la a ia n to  p ro
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p io  da n u a s tra  r a g id n  y qua l a  c o n f ia r a  una a in g u la r ld a d  
In n a g a ta la  d a n tra  d a . lo s  t lp o a  da o e u p a c id n  d a l t a r r i t o r i o  
an n u a a tro  p a la .
La p a r ro q u ia  aa d a f ln ld a  p o r  F a r lR a  Oamardo (5 )  como 
"u n a  a g ru p a e id n  n a tu r a l  da p a raonas  u n id a a  p o r a l  v in c u lo  
da v a c in d a d  y aaan tadaa  an un t a r r i t o r i o  c la ra m a n ta  d a l im i -  
ta d o  y con una a a r ia  da p r l c t ie a a  c o m u n ita r ia a " ;  ra co n o ca  
au p a r v iv a n c ia ,  "p a sa  a qua nunca haya  ta n id o  un r a c o n o c i-  
m ia n to  a xp raa o  an l a  la g ia la c id n  l o c a l " ,  y au s a n t id o  t a r r ^  
t o r i a l ,  a co n d m ico , f i s c a l ,  r a l i g i o a o ,  s o c ia l  y a d m in is t r a ­
t i v e .  O a n tro  da a a ta  a a t r u e tu r a  p a r r o q u ia l ,  aagdn d is t in t o a  
aaquamaa da a a a n ta & ia n to a , aa l o c a l i z a  l a  p o b la c id n  d ia p a r ­
aa v a r ia n d o  an la a  d ia t in t a a  zonaa p a ro  ra a p o n d ia n d o  a l a  
t i p o lo g la  d a f in id a  p e r N ia m a ia r ( 6 ) ;  La p ro p u a a ta  da M ia m a ia r 
a p a s a r d a l t ia m p o  t r a n a c u r r id o  to d a v la  aa m a n tia n a  v ig a n ta ,  
a a lv o  d a t a l la a ,  p a ra  num aroaos a u to ra a .  Ea una c la s i f i e a c id n  
fu n d a m a n ta lm a n ta  m o r fo ld g ic a  y aa t r a t a  da un v a rd a d a ro  c lg -  
a ic o  a n t ra  la s  a x p l ie a c io n a a  d a l  a a a n ta m ia n to  r u r a l  g a l la g o .  
Vaamoa puas au t i p o l o g la  qua d is t in g u a :
1) A ld a a  c a r ra d a  eon c a a a r lo  d anao .  Laa a ld a a a  c a rra d a a , 
aagdn a a ta  a u to r ,  aa e a r a c ta r iz a n  p o r  una p la n ta  i r r a g u la r .  
Laa caaaa o g ra n ja a  aa c o n a t i tu y a n  an a p ra ta d a a  a anzanaa , la a  
e a l la a  t ra n a v a ra a la a  son a a tra c h a a  y lo a  a a p a c io s  d a a tin a d o a  
a c o r r a la a  y h u a r to a  ta p ia d o a  aon paquaRoa.
2) A ldaaa  con c a a a r lo  d a r e . En d a ta s ,  aa a n c u a n tra n  
h u a r to a ,  p a t io a  o c o r r a la a  a b ia r to a ,  in e lu a o  p a a t iz a la a  y 
t i a r r a a  da c u l t i v o  d a n tro  da l a  a ld a a ,  pa ro  eada t r o z o  da ta
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r ra n o  a s tg  ta p la d o ,  lo  qua no o c u r r t  on lo a  c a a a r lo a .
3) E l c a a a r lo . A barca  a d lo  unaa pocaa g ra n ja a  y t la n a n ,  
p a r  lo  g a n a r a l ,  un o r ig a n  coadn a l  a p ro v a c h a r una hondonada 
o un a r r o y o ,  y aua c o n a tru c c io n a a  aa a n c u a n tra n  b a a ta n ta  a a -  
p a ra d a a . P o r o t r a  p a r ta ,  a a ta b la c a r  una d i f a r a n c ia  n l t i d a  
a n t r a  la a  a ld a a a  do c a a a r lo  c la r o  y lo a  c a a a r lo a  aa d i f i c i l  
aunqua an d a ta a , con f r a c u a n c ia ,  lo a  ta r re n o a  no aa ancuan­
t r a n  ta p ia d o a .
A) A ldaaa  adoaadaa a c a r r a ta r a a . Son la a  c o n a tru id a s  
a l  la d o  da la e  c a r r a ta r a a  o cam inoa , auchaa da a l la a  an lp £  
ca m odarna . G a na ra lm a n ta  ra c ib a n  a l  noo b ra  da Rda. y la a  
qua a a tg n  p rd x ia a a  a a n c ru c ija d a a  aa a u a la n  l la m a r  C ru e a iro .
S) Grupo da a ld a a a . E l g rupo da a ld a a a  a a tg  fo ra a d o  
p o r  v a r ia a  da d a te a  da lo a  t ip o a  d a s c r i to a  y  r a a u l t a  auy d i  
f i e i l  c a r a c ta r iz a r  a l  a n ja a b ra  da h a b ita c io n a a  con a ld a a  
n d c la o .  E l  n o o b ra  qua p ro p ia a a n ta  l la v a n  a a ta a  a ld aa a  as a l  
da b a r r io s ,  qua aa l a  u n id a d  g a o g rg f ic a -h u a a n a  do la a  a g ru -  
p ac ion aa  do a ld o a a , y ao a n c u a n tra n  auy p rd x ia o a .  En a a ta a  
a g ru p a c io n a a  da a ld a a a , a ia a p ra  aa t r a t a  da un c o a p la jo  da 
in a t a la c id n  huaana qua aa r a c o r ta  e la ra a a n ta  da unoa a lra d a  
d o ra a  v a c lo a  da a d i f i c a c id n .  En G a l ic ia  a a ta a  a g ru p a c io n a a  
da a ld a a a  c o n a t i tu y a n  c a a i a ia a p ra  una p a r ro q u ia .
Sobra  a a ta  c la s i f i e a c id n ,  F a r iR a  T o jo  (7 )  p ra c ia a  a l -  
gunaa d i f a r a n c ia a  da aaeaaa a n t id a d ,  p . a j .  l a  a u a a n c ia  da 
n d e la o  an la a  a ld a a a  da a n ja a b ra . S in  aabargo  aa da d a a ta -  
c a r  qua a a ta  t i p o lo g la  paraanaca  v ig a n ta ,  con l a  s a lve d a d  
da l a  im p o r ta n c ia  c r a c ia n ta  da lo a  n d c la o a  adoaadoa a c a -
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m t a r a s  a«£ como da l a  lo c a l iz a c ld n  da un alavm do p o rca n ­
t a ja  da la s  v lv ia n d a a  an lo a  b o rda s  da d a ta s .
Qua a l  h a b i t a t  r u r a l  da G a l ic ia  d a s ta c a  p o r au d ia a a i -  
n a c id n  -  a l  66 % da l a  p o b la c id n  an 1970 v i v l a  an n dc lao a  
da aanos da a i l  h a b ita n ta a  -  aa un hacho ta n  co no e ido  como 
n a c a s ita d o  da p ra c la io n a a .  Y a l i o  po rqu a  auy pocaa vscaa 
aa t r a t a  da una c la r a  d ia p a r a id n .  En r a a l id a d  r a a u l t a  a |a  
p ra c is o  h a b la r  da una c o n e a n tra c id n  ags o aanoa la x a  an 
n d c la o a  da p o b la c id n ,  a ld a a a  c a a i a ia a p ra  m in d a c u la a . A l 
c o n a id a ra r  a l  h a b i t a t  r u r a l  da l a  r a g id n  g a l la g a  hay qua 
p a r t i r  da a a to s  paquaRoa n d c la o a  -  lu g a ra a  o a ld aa a  an l a  
d a n o a in a c ld n  coadn -  da d ia a n a io n a a , p o b la c id n ,  ndaaro  da 
v lv ia n d a a  y g ra do  da c o n e a n tra c id n  o d ia p a r a id n ,  d a a ig u a -  
la s .
Loa N o n a n c l i t e r  da la a  c u a tro  p ro v in c ia a  g a lla g a a  (8 ) 
an 1970 dan un t o t a l  da 3 1 .695  n d c la o a  da p o b la c id n  d i s t r ^  
b u id o a  p o r  p ro v in c ia a  da a a ta  fo rm a * La CoruRa 1 1 .3 7 4 ; Lu­
go 1 0 .0 7 7 ; O ranaa 4 ,16 0  y P o n ta v a d ra  6 .1 1 1 . La  a u p a r f ic ia
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m adia da la a  p a r ro q u ia s  g a lla g a a  aa da 7 ,7  Km . y au p o b l j  
c id n  687 h a b ita n ta a  an aaa a lam o aRo. A p a r t i r  da lo a  da­
ta s  r a g is t r a d o s  an lo a  N o m a n c lfito r  c i ta d o a  aa o b t ia n a  un 
p rom adio  da 12 p a r ro q u ia s  p o r m u n ic ip io  y  8 ,4  a ld aa a  p o r 
p a r ro q u ia .
La a la b o ra c id n  da lo s  d a to a  p ro p o rc io n a d c a  p o r l a  c i -  
ta d a  fu a n te  p a rm ita  a f i r a a r  qua l a  a ld a a  g a l la g a  aa a ia a p ra  
un n d c la o  da p o b la c id n  muy paquaRo. En a fa e to ,  la a  a ldaaa  
con manoa da 50 h a b ita n ta a  a lca n za b a n  an 1970 l a  c i f r a  da
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2 1 .1 9 1 , ## d a c i r ,  a l  6 6 ,8  da to da a  la s  a ld a a a  da G a l ic ia .  
Y a i  a l  to p a  aa c o lo c a  an lo a  200 h a b ita n ta a ,  a l  p o rc a n ta ­
j a  aa a la v a  a l  95 %.
Pasando da lo a  t o t a la a  ra g io n a la a  a lo s  p r o v in c ia la s ,  
aa obaarw a como an l a  p r o v in e ia  da La CoruRa la a  a ld aa a  con 
aanoa da 50 h a b ita n ta a  ra p ra a s n ta n  a l  6 6 ,6  % d s l  t o t a l  
(como a l  p ro a a d io  da G a l i c i a ) ; an P o n ta v a d ra  a l  50 %, an 
O ranaa a l  53 % y an Lugo a l  8 2 ,8  % ( p o r c a n ta ja ,  como aa v a , 
muy a u p a r io r  a l  r a g io n a l ) » P o r lo  qua ra a p a c ta  a la a  a ld aa a  
qua no aupa raban  lo a  200 h a b it a n ta a ,  sua p o rc a n ta ja s  a ra n  
muy s im i l a r aa an la a  c u a tro  p ro v in c ia a *  9 5 ,3  an La CoruRa; 
9 8 ,4  an L u g o ; 9 1 , 6 'an O ranaa y 9 0 ,7  an P o n ta v a d ra .
Laa a ld a a a , d ia t r ib u id a s  a o b ra  a l  t a r r i t o r i o  con a n g r -  
q u ic a  a p a r ia n c ia  t ia n s n ,  como aa a a b id o , un f u a r t a  v ln e u lo  
a o c io r s l ig io s o ,  acondm ico  y g a o g rg f ic o  an l a  p a r ro q u ia .  Es­
t a ,  u n id a d  da basa in f r a m u n ic ip a l  no ra c o n o c id a  J u r ld ic a a a n  
ta  qua puada , in c lu a o ,  a s ta r  a n e la v a d a  an m u n ic ip io  d i s t i n -  
to  a l  qua p a r ta n a c a ,  aa a l  v a rd a d a ro  g m b ito  c u l t u r a l  y e l  
s g lu t in a n t a  da l a  s o c ia d a d  r u r a l .
E l p a ia a n o  conoca y d is t in g u a  p s r fa c ta m s n ts  la  a ld a a  y 
au nom bre, y l a  p a r ro q u ia  a l a  qua p a r ta n a c a  t r g te a a  e no 
da un n d c la o  da p o b la c id n  da e ia r t a  a n t id a d .  Eh a lg un os  c a -  
aoa a l  ta m p lo  p a r r o q u ia l  sa s n c u a n tra  an una a i t u a c id n  mga 
o manoa c e n t r a l  ra a p a c to  a to d o  a l  t a r r i t o r i o  ds l a  p a r ro ­
q u ia  ( 9 ) .  Sagdn L ia d n  T o lo s a n a  " a l  td rm in o  g a n d r io o  vse iR o  
d é n o ta  un c o n ju n to  ds a t r ib u to a  o e a r a c ta r la t ie a a  d s ts rm in a  
des p o r la  a i t u a c id n  g a o g r g f ic a  momantgnsa da l a  p a rsons
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qua p ro n u n c ia  la  p a la b ra .  La d a n o ta c id n  p r im a ra ,  a I n f l a a  
an cu an to  a g ra do  da In te n s id a d ,  as la  da p a r ts n a n c la  a un 
a is a o  A y u n ta m ia n to . Por o t r a  p a r ta ,  a a ta  d a n o ta c ié n  t ia n a  
l a  s x ta n s id n  mgxlm a: in c lu y a  la s  su b c la a a a  da va c iR o  ds pa­
r r o q u ia  o vac lR oa  da lo n x a  o p a rro q u ia n o a  y da va c iR o  da l u -  
q a r o w ac inos  da v a j r a . La d s n o a in a c id n  da va c iR o  da o a r ro -  
o u ia  t ia n a  una a x ta n a id n  m a d ia , ya  qua a ba rca  l a  a u b c la a a  
m in im a v a c ln o  da l u o a r . La a x ta n a ld n  da a a ta  d l t im a  as l a  
m anor, p a ro  su in ta n s id a d  aa l a  m gxim a, m ia n tra a  qua l a  pa­
r r o q u ia l  a ig u a  s ia n d o  m a d ia " ( 1 0 ) .
P a ra  f i n a l i z a r  y p o r  lo  qua sa r a f i a r a  a o t ra a  d i v i a i o -  
naa p o l i t i c o - a d m ln is t r a t i v a s  an qua aa a n c u a n tra  d iv id id a  
G a l ic ia ,  d lra m o s  qua an La CoruRa aa h a l la n  la a  aadaa da la  
A u d ia n c ia  T e r r i t o r i a l  y  l a  C a p ita n la  G ana ra l da l a  B* R agidn 
n i l i t a r .  La ra g id n  g a l la g a  a s tg  aneuadrada  an a l  D apartam an- 
to  M a r lt im o  d a l C a n tg b r ic o  qua t ia n a  J u r ia d ic c id n  daada a l  
R lo  B id a so a  h a a ta  a l  n iR o  y cuya C a p ita n la  G a n a ra l aa sncUB£ 
t r a  an E l  F a r r o l .
O tra a  d iv is io n a s  a d m in is t r a t iv a a  aon la  a c la a ig a t ie a  y 
l a  u n i v a r s i t a r i a .  E e la a ig s t ic a m a n ta  G a l ic ia  fo rm a  una A r c h i-  
d id c a a ia  cuya asda aa S a n tia g o  da C om poata la  ds donda d a p sn - 
den la a  O id c a s ia  da M ondoRado-E l F a r r o l ,  Lugo , Oranaa y T uy - 
V ig o , a i  b ie n  una psquaRa p a r ts  da l a  p r o v in e ia  da Oranaa 
a a tg  a d s c r i t a  a l a  O id c a s ia  da A s to rg a . En S a n tia g o  tam b idn  
aa a n c u a n tra  l a  aads d a l D i s t r i t o  U n iv s r s i t a r io .
P or d l t im o  d iram o a  qua l in g O la t ic a m a n ta  a l  id io m s  g a l ls  
go tra s p a a a  aua f r o n t s r a s  g a e g r g f ic a s ,  p a ra  e a r h a b la d o  an
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1# p a r ta  o c c id e n ta l  da A a tu r ia a  c o l in d a n ta  con l a  p ro v in e ia  
da L u g o , to d o  a l  S ia rz o  h a a ta  c a rc a  da P o n fa r ra d a , lo a  v a -  
l l a a  da Ancaraa  y F in o l la d o ,  con a l  da B u rb ia ,  an La6n y an 
c ia r t a a  zonaa l i a l t r o f a a  da l a  p ro v in e ia  da Z a a o ra .
1 1 .3 .1 .  G a l ic ia  a u to n d a ie a
En a a n t id o  a a t r i c t o ,  a u to n o a la  aA l a  p ro p ia d a d  qua 
c o n v ia n a  a , la a  u n id a d s a  in f a r io r a a  da un Ea tado  -  F a d a ra l
a’
o a u to n d m ic o - ra g io n a l -  p a r  la a  qua d a ta a  gozan da c ia r t a  
in d a p a n d a n c ia  eon ra a p a c to  a l  p od a r c e n t r a l  an a l  o rdan  
l a g ia l a t i v o  o a d n in ia t r a t i v o  p a ra  lo a  aauntoa  lo c a la a .  Ea 
p ra e ia o  d ia t i n g u i r  l a  a u to n o a la  da l a  a a ra  d a a c a n t r a l iz a -  
e id n  a d m in ia t r a t iv a  qub aa da an a l  E a tado  u n i t a r i o ,  an 
v i r t u d  da l a  c u a l aa l a  concéda a la s  a d m ln ia tra c io n a a  lo  
e a la a  l a  fa c u l t a d  ds a p l i c a r  la a  la y a a  qua amanan d a l po­
d a r  c e n t r a l .
En EapaRa aa han a x p a rim a n ta d o  doa a o d a lo a : a l  Fada- 
ra l ia m o  an l a  P r im e ra  R a p iS b lic a ^  a l  danoa inado  Eatado R£ 
g lo n a l  an l a  Sagunda R a p d b lic a .  E l p r im s ro  d a r iv d  an axc£  
aoa e a n to n a lis ta a  qua lo  h ic ia r o n  p r ic t ic a m a n ta  in v ia b la .  
E l aagundo d iaaR d un E a tado  an a l  qua la  a u tonom ie  aa a n - 
ta n d la  como a xe a p c id n  a p l ic a b la  a C a ta lu R a , a l  P a ls  Vasco 
y G a l ic ia ,  an base a la a  r a iv in d ic a c io n a a  p la n ta a d a s  daa­
da aa ta a  com unidadaa .
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Con l a  a u p a ra c ld n  d a l  a n t a r io r  rd g lm a n , baaado an l a  
c a n t r a l l z a c ld n ,  a f lo r a r o n  la a  daaandaa da a u to n o a la  da lo a  
d l fe r a n ta a  p u a b lo a  do EapaRa. P ara  a a t la f a c a r la a ,  y  an a£ 
p a ra  ds qua la s  C o rta a  G a n a ra la a  a la b o ra s a n  l a  C o n a t i t u -  
e id n ,  sa a r b i t r d  an p r ia a r a  In a ta n e la  un a ia ta a a  a u i  q<-  
n a r la  c o n a la te n ta  an l a  g a n a r a l lz a c id n  da lo s  ra g la a n e s  
p ra a u to n d a ic o a . E l E n ta  p ra a u to n d a le o  earaea  da p o ta s ta d  
l a g i a l a t l v a ,  p a ro  g a a t lo n a  la a  t r a n a fa ra n e ia a  e o n fa r id a s  
p o r  la  A d a in la t r a c id n  c e n t r a l .
La C o n s t i tu c ld n  da 1976 an au a r t l c u lo  2 " ra c o n o c a  y 
g a r a n t i r a  a l  d a ra ch o  a l a  a u to n o a la  da la a  n a c lo n a lld a d a a  
y  ra g lo n a a  (qua in ta g r a n  l a  N a c id n  E apaR ola) y l a  a o l id a -  
r id a d  a n t ra  to da a  a l i a s " ,  n ia  a d a la n ta ,  an a l  T l t u l o  t f l l l  
("D a  l a  O rg a n lz a c id n  T e r r i t o r i a l  d a l  E a ta d o ")  an r a la c id n  
con la a  D is p o s ic io n a a  T r a n a i to r ia a  P r im e ra  y Sagunda, sa 
p ra vé n  d i f a r a n ta a  v is a  da accaao a  l a  au to no m ie  d a ja n d o  
an s ta tu a  p r i v i la g ia d o  a " lo a  t a r r i t o r i o a  qua an a l  p a sa - 
do h u b ia a a n  p la b ia c i t a d o  a f irm a t iv a m a n ta  p ro y a c to a  da Au­
to n o m ie  y  c u a n ta n , a l  t ia m p o  da p re m u lg a ra a  a a ta  C o n a t i t£  
c id n ,  con rag lm a na a  p ro v ia io n a la a  da a u to n o m ie " . Ea d a c i r ,  
C a ta lu R a , P a la  Wasco y G a l ic ia .
La andadura  a u to nd m ie a  da G a l ic ia  aa i n i c i a  a l  11 do 
o c tu b ra  da 1977 , cuando l a  A aaab laa  da P a r la m a n ta r io a  da 
G a l ic ia  to a d  p a r u n a n im id a d  a l  acua rdo  da s o l i c i t e r  a l  rd  
g im an p ra a u te n d m ic o . E l 16 da s a rz o  da 1978 t a l  doaanda 
aa va a a t is fa c h a  con la  p u b l ie a c id n  an a l  BOE d a l R e a l Do 
e ra to  m e d ia n ts  a l  qua aa apruaba  l a  c o n c a s id n  d a l  rdg im a n
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p ra a u to n d m ie o  a G a l ic ia .
Oaspuéa aa dan lo a  p r im a ro a  paaoa h a c ia  l a  conaaeu- 
c id n  da l a  a u to n o a la  d a f i n i t i v a  a tra v é a  da l a  a la b o ra c id n  
y d ia e u a id n  da d is t in t o a  p ro y a c to a  da E a ta tu to .  A a l,  a l  
E a ta tu to  da lo a  1 6 , f r u t o  d a l acua rdo  da fu a rz a a  p o l l t i -  
eaa p a r la a a n ta r ia s  y  a x t r a p a r la a a n ta r ia s ,  qusda u lt ia a d o  
an a b r i l  da 1 97 6 , aunqua p o a ta r io r a a n ta  a a ta  ta x to  s u f r a  
una r a v is id n  an l a  A a aa b la a  da P a r la m a n ta r io a  an taa  da a a r 
p ra a s n ta d o  a l  p ra a id a n ta  d a l Congraso da lo a  O ipu tadoa  a l  
28 da J u n io  da 1979, E l E a ta tu to  r a e ib a  mga da c u a t r o c ia n -  
ta s  anm iandas y ,  t r a a  co m p la ja a  v ic la i t u d a s ,  as aprobado
a '
a l  22 da now iam bra ds aaa aRo con lo a  v o to a  da UCO a o la -  
m sn ta .
Traa  un im oasaa qua d u ra  p rg c t ic a m a n ta  un aRo y lu a g o  
da un p a c to  da ra fo rm a  qua r a c t i f i c a  lo s  a spa c toa  mgs c o n - 
f l i c t i v o s  da l a  c a r ta  magna da l a  A u to n o a la  g a l la g a ,  a l  Ea 
t a t u t o  aa s o n a ta  a ra fa ra n d u m  a l  21 da d i c iam bra  da I9 6 0 , 
ra s u lta n d o  aprobado da J u ra  ya qua da hacho l a  a b s ta n c id n  
fu a  a a e a n d a lo a a . G a l ic ia  aa e o n a t i tu y a  a a l an l a  ta re a ra  
eonun idad  autdnom a da E a p a R a ,a xa c ta n a n ta  a l  d la  28 da A b r i l  
da 1981 . La aagunda fa a a  d a l  p ro ca so  co n ia n z a  con la s  a -  
la e e io n a a  a l  P a r i  amanto  g a l la g o ,  c a la b rs d a s  a l  20 da Oetu 
b ra  da 1981.
Sa puada d a c i r  qua a l  E a ta tu to  aa una la y  a tra v é a  da 
la  e u a l l a  eonun idad  a l a  qua aa ha c o n fa r id o  a l  daracho  a 
la  a u to n o a la  a u tc o rg a n lz a  in a t i t u e io n a l  y la g ia la t iv a n a n ta  
la s  ca pa c id ad a s  y  podaraa  qua la  o to rg a  la  C o n a t itu c id n  d a l
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C s ta d o . E l E a ta tu to  v a n d r la  a c u n p l l r ,  con ra a p a c to  a l a  
n a c lo n a l ld a d  o ra g id n  a fa c ta d a ,  id d n t ic a  fu n c id n  qua la  
C o n a t itu c id n  an r a la c id n  a to d o  a l  E a ta d o . La C o n a t itu c ld n  
aap a fto la  a a ta b le c a ,  an au a r t i c u la  8 1 , qua lo a  E a ta tu to a  
da A u to n o a la  t ia n a n  rango  da Lay O rg g n ie a . E l a r t l c u lo  147 
ra g u la  a l  c o n ta n id o  da lo a  ta x to a  a u to n d a ic o a , in d ic a n d o  
qua daban co a p re n d a r*  La d a n o a in a c ld n  da l a  eonun idad  da 
qua aa t r a t a ,  l a  d a l i a i t a c id n  da au t a r r i t o r i o ,  l a  d a n o a i­
n a c ld n ,  o rg a n lz a c id n  y aada da la a  in a t i t u c io n a a  a u to n d m i-  
caa y la a  c o n p a ta n c ia a  a au a lda a  an a l  n a rco  c o n a t i t u o io n a l ,  
a a l como la a  baaaa p a ra  a l  tra a p a a o  da lo a  a a r v ic io a  e o rra a  
p o n d ia n ta a .
E l E a ta tu to  g a l la g o  da 1981 aa a l  aagundo an l a  h ia t o -  
r i a  da G a l ic ia ,  ya  qua a l  28 da J u n io  da 1936 , aa ta nd o  v i ­
g a n ta  l a  C o n a t itu c id n  ra p u b lic a n a  da 1931 an l a  qua d a c la -  
ra b a  qua EspaRa aa c o n a t i t u la  an Ea tado  i n t a o r a l  ( A r t . l a ) ,  
Fua p la b ia c i t a d o  con 6 x1 to  a l  p r ia a r  ta x to  a u to n d n ic o , aun 
qua la a  c ir c u n a ta n c ia a  b d l ic a s  da n u a s tra  g u a rra  c i v i l  i n p i  
d ia ro n  au d a a a r r o l lo .  S in  em bargo, lo s  sn ta c a d a n ta a  o a ta tg  
t a r io a  hay qua ampazar a in v a s t ig a r lo a  an a l  p ro y a c to  a la -  
borado p o r  a l  P a r t id o  F a d a ra l an 1887 y an p o a ta r io ra a  ta n  
t a t i v a s  qua , a i  b ia n  c o in c id la n  an l a  demanda d a l a u to g o - 
b ia rn o  p a ra  G a l ic ia ,  aa d ifo r a n c ia b a n  p o r a l  m arco a a ta ta l  
qua d a f in la n  y p o r  a l  m axim a lism o  o p ragm atism o .
En cu an to  a l  P a r iamanto  y l a  X u n ta , podanos d a c i r  qua 
a i  d a ta  os a l  p oda r a jo c u t iv o ,  a l  P a rla raan to  autdnomo pa­
te n ta  l a  p o ta s ta d  l a g ia l a t l v a  an a l  gm b ito  da l a  Comunldad
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Autdnoma g a l la g a .  La p r i n c ip a l  a in g u la r ld a d  d a l  P a rla m a n to  
g a l la g o  an au a ap ac to  fo rm a l,  con ra a p a c to  a l o  qua a a r ia  
au a q u iv a la n ta  an a l  p ia n o  n a c io n a l la a  C o rta a  G a n a ra la a , 
aa qua a l  d rg a n o  la g la la d o r  da G a l ic ia  t ia n a  a a t r u e tu ra  
u n ic a m a r a l l ,  m ia n tra a  q u a , como aa a a b id o , la a  C o rta a  Gana 
r a la a  aa componan d a l Congraao da lo a  O ip u ta d o a  y d a l San^ 
d o . Laa fu n c io n a a  d a l P a rla m a n to  g a l la g o  aa ra g u la n  an a l  
a r t l c u lo  10 d a l  E a ta tu to .  Laa mda im p o r ta n ta a  aon a l  a ja r -  
e ic io  da l a  p o ta a ta d  l a g i a l a t l v a  da l a  Com unidad Autdnoma, 
a l  c o n t r o l  da l a  a c c id n  a ja c u t iv a  da l a  X u n ta , l a  a la c c id n  
d a l  P ra a id a n ta ,  l a  a o l i c i t u d  a l  G o b ia rn o  da qua aa adop tan  
p ro y a c to a  da la y  y l a  p ra a a n ta c id n  a n ta  l a  fla aa  d a l  C ongr£  
ao da p ro p o a ic io n a a  da l a y ,  y  l a  d a a ig n a c id n  an cada la g ia  
l a t u r a  da lo a  aanadoraa  ra p ra a a n ta n ta a  da l a  Comunidad Au­
tdnom a.
E l g r t i c u lo  9 d a l E a ta tu to  da A u tonom ia  a a ta b ls c a :"L o a  
podaraa  da l a  Comunidad Autdnoma aa a ja rc a n  a t ra v d a  d a l 
P a r la m a n to , da l a  X u n ta  y da au P r a a id a n ta " .  E l  G o b ia rn o  
g a l la g o  aa eompona da un p ra a id a n ta ,  uno o mga v ic a p r a a i-  
d a n ta a  y lo a  c o n a a ja ro a  o c o n a a l la i r o a . y raa po nd a  p o l l t i -  
eamanta a n te  a l  P a r la m a n to . Hay qua a a R a la r ,  a in  em bargo, 
qua l a  Lay O rg g n ic a  p a ra  l a  A rm o n iz a c id n  d a l P rocaao  Auto  
ndm ico  (LOAPA) ra g u la  aapae toa  r a la t iv o a  a l a  co m p o a ic id n  
da lo a  g o b ia rn o a  au tdnom oa, l im i ta n d o  a l  ndmaro da aua con 
a a ja ro a .  E l a r t i c u la  7 d a l  R aa l D a c ra to  Lay a o b re  A u tono­
m ia  t r a n a i t o r i a  p a ra  G a l ic ia  aaR a laba  la a  co m p a ta n c ia a  da 
l a  X u n ta  p ra a to n d m ic a , qua a ra n : a la b o r a r  y a p ro b a r  la a
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n o rna s  de au rég im en  i n t e r i o r ,  i n t a g r a r  y c o o rd in a r  la a  
a c tu a c io n a a  y fu n c io n a a  da la a  O ip u ta c io n a a  P r o v in c ia la a  
"a n  cu an to  a fa c ta  a l  in t a r t fa  g a n a ra l da G a l ic ia " ,  g a a t io -  
n a r  y a d a in ia t r a r  la a  fu n c io n a a  y a a r v ic io a  qua l a  t r a n a -  
f i a r a  l a  A d m in ia tra c id n  d a l Eatado y la a  O ip u ta c io n a a , r_a 
a o lv a r  a ob ra  a q u a lla a  a a ta r ia a  cuyaa co a p a ta n e ia a  l a  h a -  
yan a id a  t r a n a fa r id a a  p o r la a  in a ta n c ia a  c ita d a a  y ,  p a r 
f i l t i a o ,  p ro p o n a r a l  G o b ia rn o  c e n t r a l  cu an taa  a a d id a a  afa_ç 
ta n  a lo a  in ta ra a a a  da G a l ic ia .  Suparado ya  a l  rd g ia a n  
p ra a u to n d a ic o , a l  a a roo  da a c ty a c id n  da l a  X u n ta  a a tg  d a - 
f i n id o  p o r a l  E a ta tu to  da A u to n o a la . P or au p a r ta  a l  P a r -  
la a a n to  a u to n d a ic o  adaaga de au a c c id n  l a g i a l a t i v a  a ja r c a ,  
coBo ya  haaoa in d ic a d o ,  a l  c o n t r o l  da l a  a c c id n  d a l G o b ie r 
no . ( 1 1 ) .
En c u a n to  a l a  o rd a n a c id n  da ta a a a  paaquaroa an a l  
E a ta tu to  g a l la g o  hay qua d ia t i n g u i r  t r a a  t ip o a  da coapataj» 
c ia a ,  qua raco ga n  lo a  a r t i c u lo a  2 7 , 28 y 29 d a l e ita d o  ta x  
t o t  a) M a ta r ia a  qua co rra a p o n d a n  a l a  c o a p a ta n c ia  a x c lw a i-  
va  da l a  Comunidad Autdnoma; b ) M a ta r ia a  qua co rraa po nd a n  
a l a  c o a p a ta n c ia  da l a  Comunidad Autdnoma a l  d a a a r r o l lo  la  
g ia la t i v o  y l a  a ja c u c id n  da l a  la g ia lo c id n  d a l E a tado  an 
lo a  td rm in o a  que l a  miama a a ta b la z c a ,  y e) M a ta r ia a  que co 
rra a p o n d a  a l a  Comunidad Autdnoma o ja c u ta r  ta n  a d lo  l a  l a -  
g ia la c id n  d a l E a ta d o .
Par lo  qua ra a p a c ta  a l  p r im a r  a p a rta d o  "c o rra a p o n d a  a 
l a  Comunidad Autdnoma g a l la g a  l a  c o a p a ta n c ia  a x c lu a iv a  da ”  
" lo a  p u a r ta a . . ,n o  c a l i f ic a d o a  da in t a r d a  g a n a ra l p a r a l  E a -
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ta d o  y lo a  p u e r to s  da r e fu g lo  y p u a r to a . . .d a p o r t iv o a ”  ( A r t .  
2 7 -9 )  y " l a  paaca an la a  r la a  y daada aguaa in t a r lo r a a ,  a l  
a a r la q u a o , l a  a c u ic u l t u r a ,  . . . l a  paaca f l u v i a l  y la c u a t r a "  
( A r t .  2 7 - lS ) .  A l aagundo a p a rta d o  c o rra a p o n d a  l a  "o rd a n a ­
c id n  d a l a a c to r  p a a q u a ro " ( A r t .  2 8 -5 )  y lo a  "p u a r to a  paa­
q u a ro a " ( A r t ,  2 8 - 6 ) .  P a r d l t i a o ,  "c o rra a p o n d a  a l a  Comuni­
dad Autdnoma g a lla g a  l a  a ja c u c id n  da l a  le g ia la c id n  d a l Ea 
ta d o "  an m a ta r ia  da "a a lv a m a n to  m a r lt im o *  ( A r t ,  2 9 -3 ) .
La  la g a l id a d  d a l  E a ta tu to  a a tg  a h l y aa i r r a v e r a i b la ,  
a l  manoa m ia n tra a  un cam b io  p ro fu n d o  da l a  a a t r u e tu ra  cona 
t i t u c i o n a l  no aa p ro d u z c a . P or ta n to  p a raca  qua l a  ta re a  
u rg e n ta  a acom ata r aa l a  da c a p a e ita r  a l a  A d m in ia tra c id n  
r a g io n a l  p a ra  la a  fu n c io n a a  qua han da a a r r a a l iz a d a a ,  an 
a ja r e ic io  da la a  t r a n a fa r a n c ia a  aaum idaa . Ea a v id a n ta  qua 
d ie h a a  t r a n a fa r a n c ia a  aon da manor a n t id a d  y a m p litu d  qua 
la a  ra te n id a a  p o r l a  A d m in ia tra c id n  c a n t r a l .  Da to do a  modoa, 
an ra g io n a a  como la  g a l la g a ,  a l  p ro b la m a  paaquaro  t ia n a  una 
tra a c a n d a n c ia  a o c ia l  y acondm ica da p r im a r  o rd a n  y a l  qua 
aa p ra e ia o  d a r una ra a p u a s ta  adacuada y u rg e n ta .  Para  d a r 
a a ta  paao aa ra q u ia ra  una p o l l t i c a  da p rom oc idn  in c a n t iv a -  
da qua h a a ta  a ho ra  no aa ha v ia t o  aabozada a iq u ia r a .  O tra a  
ta n t a t iv a a  aa q u a d a rla n  a l a  c o r ta  an maroa a aca rcaaa  ta d -  
r ic o a  a in  tra a c a n d a n c ia  p o a i t iv a .
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I I . 4 ,  La» c o s ta #  o a lle o a e
G a l ic ia  c u a n ta  con 1 .1 9 5  Km. da c o a ta  da lo a  cu a la a  
120 Km. c o rra a p o n d a n  a l  l i t o r a l  lu c a n a a , 786 Km. a La C o- 
ruRa y 289 Km. a P o n ta v a d ra , a im  c o n ta r  la a  c o a ta a  in a u la -  
ra a  qua auman un t o t a l  da 114 Km. q u a , como aa o b a a rv a , c a - 
a i  a le a n za n  l a  a x ta n s it fn  da l a  c o a ta  da L ug o , p r o v in c ia  qua 
manoa l i t o r a l  t ia n a  a x c a p c id n  hacha  da Oranaa qua no poaaa 
n in g d n  c o n ta c ta  con a l  m ar. P o r a l  c o n t r a r io .  La C oru fla  aa 
l a  p r o v in c ia  g a l la g a  con mayor a x ta n a ié n  c c a ta ra  da la a  
t r a a  m a r it im a a .
E l l i t o r a l  g a l la g o  qua aa a x t ia n d a  daada R ibadao  h a a t*  
La G uacd ia  v ia n a  d a f in id o ,  an g a n a r a l ,  p o r  c o a ta a  a l t a a  y 
a c c id a n ta d a a  qua l la g a n  a a a r p a l ig ro a a a  p o r  a l  a inndm aro  
da a a c o llo a ,  a rra c iP a a  y paquafSaa ia la a  qua la a  b o rd a a n , 
a ia n d o  q u iz d  la a  m&a p a l ig ro a a a  da l a  P a n fn a u la  p a ra  l a  n a - 
v a g a c id n  p o r a a ta r  a zo ta d a a  con f r a c u a n c ia  p o r  lo a  ta m p o ra - 
la a  d a l SO* y d a l  NO. acompaRadoa da g randaa e a rra z o n a a , 
a a i como p o r l a  ta m b id n  f r a c u a n ta  a x ia ta n c ia  da n ia b la a .
Oa a a to a  y da o t ro a  p a l ig r o a  noa h a b la  A lonae  B arcdn  
(1 2 ) cuando noa d ic a  qua an EapaMa aa da a o b ra  c o n o c ld a  l a  
anorma p a l ig r o a id a d  qua a n c ia r r a  l a  n ava g a c id n  p o r  la a  coa­
ta a  c a n t ib r ie a a  y a t l& n t ic a a  a n t r a  F u a n ta r ra b fa  y V lg o -L a  
G u a rd ia . E l  l i t o r a l  g a l la g o  -  y c o n c ra ta m a n ta  a l  t r o z o  
com prand ldo  a n t ra  F in ia t a r r a  y Cabo V i l la n o  -  aa zona da 
ra c a la d a  i n t a r c o n t in a n t a l .  Los p a l ig r o a  qua a n c ia r ra n  aua 
c o a ta a , co n a ta n ta m a n ta  b a t id a a  p o r maraa d u ra s  d a l N o rta
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■1 O a s tf l,  aa ponan da a a n lP la a to  cada aRo con o c a s id n  da un 
in c a lc u la b le  vo lum an da n a u f ra g io a ,  muchoa da lo a  c u a la a  no 
aa deban a in o  a una d a f ic ia n t a  a a M a liz a c id n  y a l a  f r a c u a n -  
ta  a u a a n c ia  da un adaeuado b a liz a m ia n to  an un l i t o r a l  qua 
paaa p o r  a a r  do lo a  a |a  p a l ig ro a a a  d a l a undo . No an vano aa 
conoca con a l  nombre da C oa ta  da M o rta  a l a  com prand ida  an­
t r a  l a  C a taea  da Varaa y l a  i a l a  da S l lv o r a .  E l ndmaro da 
v id a a  y da b ia n a a  p a rd id o a  an aaa zona aa in e o n ta b la .
Ca b r i a p an aa r an qua a l  a l t o  r ia a g o  qua asas co a ta a  
a n c ia r r a n  aa m it ig a d o  con a l  co n c u rs o  da a f ic a c a s  m ad ida^da 
p ro ta c c i t fn  a l  t r f i f i c o  y da a u x i l i o  y ra a c a ta  d a l  hombra d a l  
m ar an p a l i g r o ,  como aucada an o t r o a  p a ia a a . Puas b ia n ,  no 
aa a a i .  La p a n u r ia  con qua noa movamoa an a a ta  a ap ac to  aa 
t a l  qua a l  d a lv e a a  q u ia n  ouada aa f r a a a  qua p a ra  lo a  qua 
n a u fra g a n  an aaas zonaa -  como an la a  ra a ta n ta a  c o a ta a  aapa 
R o laa  -  t ia n a  amarga ra a o n a n c ia .  En caso da n a u fra g io  q u ia -  
naa aa a a lv a n  aa a a lv a n  a o lo a  o aam ra c o g id o a  p o r  o t r o  b u -  
qua qua ca a u a lm a n ta  aa a n c u a n tra  an la s  c a rc a n ia a .  La ayuda 
a a p a c ia l iz a d a ,  a l  a o lv a m a n to , cuando l la g a n  aa y a  ta rd a  an 
m uehia im oa ca ao a . En a a ta a  c ir c u n a ta n c ia a  lo  r a r o  aa qua l a  
g a n ta  aa a a lv a .
P aro  p o r  anc im a da to d a a  la a  p o a ib la a  oauaaa da n a u f r j  
g io ,  p r& c tic a m a n ta  in n u m a ra b la a , hay qua ta n a r  an c u a n ta  a 
l a  m ar cuya  P uarza  aa dam aaiado a menudo in v a n c ib la .  Una 
vaz d a a a ta d o  un te m p o ra l,  to d a  a m b a rca c id n  a ltu a d a  an au zo 
na da i n f lu a n c ia  v a r i  au a a g u r id a d  p u a a ta  an a n t r a d ic h o .  
Daada lu a g o ,  lo a  buquea a n tic u a d o a  o a rrd n a a m a n ta  ca rgadoa
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y la s  t r lp u la c lo n s s  a go tad a s  o In c o m p a ta n ta a  l l a v a r i n  la a  
da p a rd a r .  Paro c o n v ia n a  ta n a r  p ra a a n ta  qua a n ta  una a a r  
nontaR oaa apanaa c u a n ta n  lo a  a d a la n to a  tC c n lc o a  n i  l a  fua_r 
za r l a i c a  n i  l a  mas a l t a  p ra p a ra c id n  p r o fa a io n a l .  En l a  ma 
y o r ia  da asoa caaoa a d lo  l a  a u a r ta  aa a o b a ra n a . Todo a a ta  
a b a n ico  da p o a ib i l id a d a a ,  todaa  a a ta a  c i r c u n a ta n c ia a ,  aup£ 
nan un a la v a d o  g rade  da r ia a g o .  E l p ro p io  hombra da mar lo  
o lv id a  con f r a c u a n c ia  p a ro  l o  c ia r t o  as q u a , a n t r a  unaa co 
aaa y o t r a a ,  a l  n a u f ra g io  panda a ia m p ra  a o b ra  é l  como una 
amanaza c o n s ta n ts .  Amanaza qua no a u fra n  lo a  t ra b a ja d o ra a  
da t i a r r a ,  p o r  f o r t u n e  p a ra  a l i o s .
A p a s a r da to do  lo  a x p u a a to , la a  c o a ta a  g a lla g a a  s o n , 
a in  em bargo, una zona muy fra c u a n ta d a  p o r  l a  n a va g a c id n  
p o r a a r  ra c a la d a  o b l ig a d a  da muchoa buquaa p ro c é d a n te s  d a l 
A t l i n t i c o  N o r ta  y S u r ,  p ra a a n ta n d o  adamds l a  v a n ta ja  da t j |  
n a r  muchaa y a b r ig a d a a  b a h la a  y  r ia a  a ia n d o  uno da lo a  1 1 -  
to r a la a  mSa fa v o ra c id o a  an lo  qua a a b r ig o a  y fo n d a a d a ro a  
n a tu ra la a  aa r a f i a r a .  La a c c id n  da lo a  v ia n to s  p o la ra a  y 
t r o p ic a le s  aob ra  a a ta a  c o a ta a  puada d a c ira a  qua aa co ns ta n  
t a ,  puas lo a  d a l NO. a l  SO. son in f la x io n a a  da a q u a llo a  y 
lo a  d a l  NE. a l  SC. puadan c o n a id a ra rs a  como t r a n s i t o r i o s .  
En g a n a ra l puada a f irm a ra a  qua an la a  doa ta r c a r a s  p a r te s  
d a l aHo ra in a n  v ia n to a  da com ponents n o r t a ,  o a c ila n d o  an­
t r a  lo a  d a l  NE. y a l  NO.
La m ala  a a ta c id n  an a a ta  c o a ta  da com ianzo an o c tu b ra  
o nov iam b ra  y d u ra  h a a ta  fa b ra ro  o m a rzo . Loa v ia n to a  m ia 
ta m ib la a  y f ra c u a n ta a  son lo a  d a l SO. y  NO. qua la v a n ta n
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■ueha m a r, dom inando lo a  d a l  SO. qua p ra d o n in a n  d u roa  y 
nacaa acompaRadoa da l l u v i a a  y e a rra z o n a a . Laa n ia b la a  aon 
fra c u a n ta a  y  a o b ra v ia n a n  p re fa ra n ta m a n ta  an in v ia r n o ,  con 
v ia n to a  hOmados y ta m p la d o a , y  an v a ra n o  eon v ia n to a  d a l  
SO. En la a  a n tra d a s  da la s  r ia a  aa p ra a a n ta n  con f ra c u a n ­
c ia  an la a  a m anac idaa , p a ro  d a a p a ja n  h a c ia  m a d io d fa .
En a l  aam &foro d a l  Cabo F in ia t a r r a  y  a basa da la a  ob 
a a rv a e io n a s  da lo a  aRoa 1901-1930  y 1946-1955  aa ban obaa£ 
v a d o , como m ad ias a n u a la a , una p ra s id n  da 1 .0 1 6 ,6  m i l ib a r a a ,  
ta m p a ra tu ra  m ad ia  an 1 4 ,5 a ,  humadad r e l a t i v e  d a l  79 ÿ ,  v a lo  
c id a d  m ed ia  d ia r i a  d a l  v ia n to  da 2 3 ,9  K m /h ., con 29 d la a  an 
qua fu a  m ayor da 55 K m /h ., 817 mm. da l l u v i a  a n u a l y ,  f i n a l  
m a n ta , 47 d la a  d a a p a ja d o a , 162 c u b ia r to a ,  129 da  l l u v i a ,  10 
da g ra n iz o ,  16 da to rm a n ta  y 88 da n la b la ,  an a l  c o n ju n to  
d a l  ano . E a taa  c a r a c t a r la t ic a a  d a l  t ia m p o  oam bian n o ta b la -  
m anta h a c ia  a l  a u r ,  y a  qua an a l  p u a r to  da V ig o  l a  v a lo c l -  
dad m ad ia  d a l  v ia n to  d a s c ia n d a  a 8 ,4  Km /h . con a61o doa 
d la a  da v a lo c id a d  s u p e r io r  a 55 K m /h ., y  aunqua l a  l l u v i a  
aum anta h a a ta  1 .3 4 0  mm. a l  aRo, lo a  d la a  d aa pa ja d oa  a n u a l-  
m anta auban a 9 2 , lo a  c u b ia r to a  d a a c ia n d a n  a 133 y lo a  d la a  
da n ia b la  aon ta n  a d lo  26 con lo  q u a , a a fa c to a  da n a va g a - 
c i6 n ,  l a  m a jo r la  ra a p a c to  a F in ia t a r r a  aa muy s e n s ib le .
La c o r r ia n t a  g a n a ra l d a l  G o lfo  qua aa d i r i g e  h a c ia  a l  
a a ta  d e l  A t l& n t ic o  N o r ta ,  a l  a c a rc a ra a  a la a  c o s ta s  da l a  
P e n in s u la  aa d iv id e  f r o n t s  a l  cabo O r ta g a l an doa ram aa, 
una da la a  cu a la a  p a n a tra  h a c ia  a l  g o l f o  da V iz c a y a  y l a  
o t r a  aa d i r i g e  a l  a u r  a lo  la r g o  da la a  c o a ta a  aapaR ola  y
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p o r tu g u s s a . A lo  la r g o  da l a  c o a ta ,  l a  c o r r ia n ta  puada n a -  
n i f a s ta r a a  an c u a lq u ie r  d i r a c c id n  d u ra n ts  to d o  a l  aRo a ta  
n o r  da lo a  v ia n to a  r a in a n ta a .  P o r t f r m in o  m a d io , l a  c o r r ia n  
ta  aa manor da a a ia  m i l le a  d ia r ia a  a l  34 % da lo a  d la a  y 
a o lam a n ta  un 2 % da a l io s  aa s u p e r io r  a 24 m i l la a  d ia r ia a .  
Con v ia n to a  d u roa  d a l  0 .  an a l  A t l i n t i c o ,  aa p ra a a n ta  f r a n  
ta  a l  Cabo F in ia t a r r a  y a n t r a  d a ta  y  O r ta g a l una c o r r ia n ta  
muy c o n s id e ra b le  h a c ia  a l  E . ,  a l a  qua aa ha  a t r ib u id o  una 
g ra n  p a r ts  da lo a  n a u fra g io a  h a b id c a  an aaa zo na . A vacaa 
a pa rsca n  an a a ta a  c o a ta a  lo a  h i la r o a  da c o r r ia n ta a  -  fe n d  
mono t l p i c o  d a l  E a trs c h o  da G ib r a l t a r  -  qua aon a l  r a a u l t j  
do d a l choqua da la a  c o r r ia n ta a  da m araa con l a  c o r r ia n t a  
g a n a ra l qua a ig u a  l a  l i n a a  da l a  c o a ta .  Laa m araaa son baa 
ta n ta  a a n a ib la a  an a a ta  z o n a , ta n la n d o  una c a r r e r a  da 4 ,5 0  
m. an a l  p u a r to  da La CoruRa y 4 m. an la a  da V i l l a g a r c la  
da Aroaa y V ig o .  Las c o r r ia n ta a  o r lg in a d a a  p o r  l a  m araa 
puadan a lc a n z a r  h a a ta  doa m i l la a  p o r  h o rs .
Laa s i tu a e io n a a  m a ta o ro ld g lc a s  mda fra c u a n ta a  qua a -  
fa c ta n  an g a n a ra l a to d a  l a  P e n in s u la  I b d r io a  t ia n a n  to da a  
a l i a s  p ra p o n d a ra n ta m a n ta  com ponents 0 . ,  qua da  lu g a r  a qua 
l a  c o a ta  g a l la g a  e s té  a o m a tid a  a to d o s  lo a  te m p o ra le s  d a l 
ta r c a r o  y c u a r to  c u a d ra n ta s  qua l la g a n  a a ta c a r la  con g ran  
in ta n a id a d  ( 1 3 ) .
T ra d ic io n a lm a n ta  lo a  1 .1 9 5  Km. da c o a ta  g a l la g a  as 
a u s la n  d i v i d i r  an doa g ra nd es  a a c to ra a  c la ra m a n ta  d i f a r a n -  
c ia d o a .  E l p r im e ra  aa a l  s e c to r  qua com prends a l  l i t o r a l  
qua va daada l a  d aasabocadu ra  d a l r i o  Eo y a l  l i m i t a  con
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A a tu r lm *  h a s t *  Cabo F in i a t a r r a ,  y qua aa e o n o c id o  n o r a a l-  
■ a n ta  p o r  a l  n o a b ra  g a n é r ie o  da R iaa  A l ta a .  E l sagundo aac 
t o r  a a r ia  a l  co m p ra nd ldo  a n t r a  Cabo F in ia t a r r a  y l a  daaambo 
c a d u ra  d a l  r i o  FliRo y  l a  f r o n t a r a  con P o r tu g a l ,  o a a c to r  da 
la s  R iaa  B a ja a .
S in  embargo podamos p r a c ia a r  con m6a d e t a i l s  la a  zonaa 
c o a ta ra a  o b ja to  da a a ta  d a a c r ip c id m , con una nuava c l a a i r i -  
c a c id n  qua a b a rc a r ia  c in c o  a a p a c if ic o a  g ru po a  da l i t o r a l :
a) C o a ta  da Lugo o zona e a n t ib r i c a ,  qua com prends dea­
ds R ibadao  h a a ta  l a  E a ta c a  da V a ra a .
b) C l g o l f o  A r ta b r o ,  qua a b a rca  a l  l i t o r a l  com prand ldo  
a n t r a  l a  E è ta ea  da Varaa y  la a  I a la a  S ia a rg a a  f r a n ­
t s  a l  Cabo A d r l i n .
c^  La  C o a ta  da l a  M u a r ta . co m p ra n d id a  a n t r a  a l  Cabo 
San A d r if in  y M ont# L o u ro  an l a  dassm bocadura  da l a  
R ia  da R uroa y  N oya .
d ) Laa R ia a  B a ja a , daada l a  R ia  da Muroa y Noya h a a ta  
l a  d a a sab oca du ra  d a l  r i o  M iM o.
a ) Las i a l a a .
A a i pua a , comanzaramoa d a a c r ib ia n d o  l a  c o a ta  g a l la g a  
e a n t ib r ic a  p a ra  ta r m in a r  h a e ia n d e  unaa b ra v a s  r a fa r a n c la a  
a o b ra  la a  ia la a  qua a a lp ic a n  a l  l i t o r a l  da l a  r a g id n .
a) Oa R iba da o  a l a  E a ta c a  da V e rs a . -  Comprends daada 
l a  d aa sab oca du ra  d a l r i o  Co a l a  d a l  r i o  S o r .  F ig u ra n  -  da 
E a ts  a O aata  -  la a  O i s t r i t o s  M a r it im e s  da R ibadao  y V iv a ro  
quo am cuadran la s  C o fra d ia a  da P e scad o re s  da R ib a d a o , R in lo  
y F ez a l  p r im a r o ,  y la s  da B u r a ia ,  San C i p r i i n ,  C i l l a r o ,  V I
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veco y ViCBdo s i  sagundo . Como quads a p u n ta d o , l a  c o s ta  
lu c a n a a  aa I n i e i a  an l a  r i a  da R ibadao  a ig u la n d o  una d i ­
r a c c id n  a a n a ib la m a n ta  0 .  h a a ta  l l a g a r  a l a  r i a  da F o r .  Ea 
l a  zona poco a c c ld a n ta d a  da Laa M ariM aa qua b ia n  p u d ia ra  
a a r  una p ro lo n g a c id n  d a l l i t o r a l  a s tu r ia n o .  Sus a c c id a n te a  
mfia im p o r ta n te s  aon la a  p u n ta s  da l a  C o rb a ra  y d a l  C a s t ro .  
Daada a l  p u n to  Q. da l a  daaam bocadura da l a  r i a  d a l  Co -  
p u n to  c o n o c id o  p o r l a  i a l a  Pancha -  y an to d a  l a  c o a ta  haa 
ta  Foz (daaam bocadura  d a l  Maama), p o r  l o  b a t id o  da l a  cos­
t a ,  as zona da p ro d u c c id n  da p a rc a b a , la n g o a ta ,  c a n to l la  y 
o t ra a  a e p a c ia a  a f in a a .
A p a r t i r  da Padraa Lobda -  a l  O aata da Foz -  l a  c o a ta  
o o n t in d a  a ia n d o  ro co a a  y b a t id a  a ig u la n d o  una d ir a c c id n  NO. 
y h a e id nd o aa  m is  a b ru p ts  y a a c a rp a d a , p a ro  com p la tam anta  
a b ia r ta  a l  m a r, h a a ta  l l a g a r  a l a  r i a  da V iv a ro  an l a  da­
aam bocadura d a l  r i o  L a n d ro v a . E l  Cabo B u ra ia ,  l a  enaanada 
da San C ip r id n  con Loa F a ra llo n a a  y a l  Cabo M orSa, aon 
a c c id a n te a  daa tacadoa  a o a R a la r an a a ta  zona . B u ra ia  as b^ g 
aa d a l p r im e r  p u a r to  peaquaro  lu c a n a a  y a n tra  San C ip r id n  
y M ords aa ha  in a ta la d o  ra c la n ta m a n ta  l a  f a c t o r i a  da AliSm^ 
n a -A lu m in io ,  a l  c o m p la jo  i n d u s t r i a l  mda im p o r ta n ts  da l a  
p r o v in c ia  da Lugo y  q u iz d s  da to d a  G a l ic ia .
Daada a l  i s l o t a  Oa N atoa  a l a  i a l a  C o a l la i r a  aa a x t ia n  
da l a  r i a  da V iv a ro ,  l a  da mda p o a ib i l id a d a a  da r iq u a z a  mg 
r is q u e r a  an l a  p r o v in c ia  da Lug o . La  p u n ta  da F a ro  y l a  da 
F uciM o do P o rc o , d is ta n te s  a n tra  a i  una m i l l s ,  Forman la  
boca da e n tra d a  a l a  r i a  qua J u n to  a l a  da E l B a rqu e ro
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c o n s t l tu y e n  lo a  doa a c c id a n te a  mda im p o r ta n ta a  da a a ta  p r l  
o a r  tram o  da c o a ta  g a l la g a *  La  I a l a  C o a l la i r a ,  a l  N . da l a  
p u n ta  Camaro o d a l  E m b a rc a d o iro , m arca  l a  a a p a ra c id n  a n tra  
a a ta a  doa r i a a .  A au v a z , l a  r i a  da C l B a rqua ro  m arca a l  
l i m i t a  a n t r a  la a  p ro v in c ia a  da Lugo y La  CoruRa. La  p a r ta  
o c c id e n ta l  da a a ta  r i a  l a  fo rm a  l a  fa c h a d a  o r i e n t a l  da una 
p e n in s u la  q u a , con unaa t r a a  m i l la a  da lo n g i t u d ,  aa adan- 
t r a  an a l  mar h a c ia  a l  NE. y te rm in a  an un f r o n td n  da m i­
l l s  y m ad ia  an d ir a c c id n  S E .-WO. a l  f i n a l  d a l  c u a l aa an­
c u a n tra  l a  a l t a ,  a aca rp ad a  a in a b o rd a b le  p u n ta  da l a  C a ta ­
ea da V a ra a , l a  p a r ta  mda s e p te n t r io n a l  da l a  P e n in s u la  
(4 3 *  4 7 ' 2 4 " da l a t i t u d  N . } .
L a *  p la y a s  -  a b u n d a n t* * ,  a m p lia a  y  g a n a ra lm a n ta  da 
a re n a  f i n e  -  aa a x t ie n d a n  a l o  la r g o  da to d o  a a ta  l i t o r a l  
lu c a n a a , d a a ta ca n d o  la a  da San Coama* F o z ; A re a ; Covas y 
l a  A b ra la  an V iv a ro ,  y X i l l o a  y A ra a lo n g a  an V ic a d o , a n t r a  
o t r a a .  T a n to  p o r  l a  c o n f ig u r a c id n  da l a  c o a ta  como p o r  la s  
p la y a a  y anaanadas , e x is t e  an to d a a  la a  r ia a  da a a ta  l i t o ­
r a l  una im p o r ta n t *  r iq u a z a  paa qu a ra  y  m a r ia q u a ra .
b ) Oa l a  E a ta ca  da Varaa a la s  ia la a  S ia a rg a a . -  E n tra  
l a  E a ta ca  da Varaa  y a l  Cabo O r ta g a l aa a n c u a n tra  l a  r i a  
da S a n ta  M a r ta  da O r t ig u a i r a ,  cuyoa a c c id a n te a  mda d a a ta c g  
doa aon la a  p u n ta a  da Campo T o r to ,  M asda, H a rb o a s , C o i t a lo ,  
la a  T ra a  M a r ia s  y Bandaxa p o r au v a r t ia n t a  E . ,  l a  anaana- 
da d a l  Vado o L a d r id o  an l a  daaam bocadura d a l r i o  B a la o , y 
la s  p la y a a  da San M a r t in  y C a b a la r .  O tra a  anaanadas d ig n a s  
da m ancidn  aon la a  da C a la ir a ,  Fads -  an l a  daaam bocadura
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d e l r i o  S s l jo  -  y l a  d« M ara . Los p u a r to s  da E apaaanta  y 
C arlM o -  da ascaao c a la d o  -  aa a n c u a n tra n  a aaboa la d o a  
da l a  r i a ,  c o n tin o a n d o  l a  c o s ts  h a c ia  a l  N . h a a ta  l a  pun 
t a  O rta b a d a .
Oasda a l  Cabo O r ta g a l -  a g ra a ta  y con la  a a c o l la r a  
da lo a  A g u l l lo n a s  -  l a  c o a ta  aa i n c l i n a  h a c ia  a l  SO. a l ­
t a  y  a a c a rp a d a , p ro lo n g d n d o a a  a a i an unoa v a in ta  k i ld m a -  
t r o a  a in  g randaa  a c c id a n ta a  da im p o r ta n c ia ,  s a lv e  la s  pun 
ta a  d e l L ia o ,  T iR o s a , R o b a l ic a i r a ,  G a b a ira  ( a l  S . da a a ta  
p u n ta  aa a n c u a n tra  San Andréa da T a ix id o ) ,  T a r r o ib a ,  Can­
d e la r ia ,  M uiRoa y  A r d i lo a a ,  qua aon a a t r ib a c io n a a  da la  
S ie r r a  da La  C apa la da , h a a ta  l l a g a r  a l a  r i a  da C a d a lta .  
La  enaanada da C a d a ira  -  qua aa fo rm a  a n tr a  la a  p un taa  
d a l C a s t i l l o  y P ro m o n to r io  -  t ia n a  fo n d a s  da a re n a  con eg 
la d o a  i n f a r io r a a  a lo a  t r a a  m a tro a  y aa c o n s id e rs  qua la  
boca da l a  r i a  aa a n c u a n tra  a n t r a  la s  pun taa  da S a r r id a l  
y C a a tra lo a .  P ré c tic a m a n ta  to d a  l a  c o a ta ,  daada C ariH o  a 
P r i o r ,  e o n a t i tu y a  un y a c im ia n to  n a t u r a l  da parcabaa  cuya 
c a p tu ra  aa fu n d a m e n ta l p a ra  l a  v id a  acondm ica  da lo a  Pes­
ca do re s  da l a  r i a  da C a d a ira .
Paaada d ie h a  r i a ,  l a  c o a ta  c o n t in d a  a in  g randaa  a c c i 
dm n taa , a x c a p c id n  hacha da l a  p u n ta  y p la y s  da F ro u x a ira  
an V a ld o v iR o , an d ir a c c id n  SO. h a a ta  a l  Cabo P r io r  o P r i -  
o l r o ,  a c c id e n ts  mda c a r a c t a r ia t ic o  da a a ta  zona p o r a a r 
f& c ilm a n ta  ra c o n o e ib la  a lo a  n a v a g a n ta a . A p a r t i r  d a l  Ca­
bo P r io r ,  l a  c o a ta  aa o r ie n t s  h a c ia  a l  S .-S O . an una lo n ­
g i t u d  da unaa a a ia  m i l l a a ,  a ia n d o  an g a n a ra l manoa a a c a r-
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pad« y p ra a a n ta n d o  a lg un aa  p la y a a , eoao l a  da San 3 o rg a  y 
l a  da OonlHoa con au la g u n a . Dom ina to d o  a a ta  t r o z o  da 
c o a ta  a l  m onta V a n to a o , an l a  a n tra d a  a l a  r£ a  da E l F a -  
r r o l ,  qua aa p ro lo n g s  h a c ia  a l  mar fo rm ando  a l  p rc m o n to -  
r i o  da lo a  Caboa P r io r iR o  G rands y C h ic o , l i m i t a  o c c id a n  
t a l - s a p t a n t r i o n a l  da l a  e it a d a  r i a .
La a n tra d a  a l a  r i a  da E l  F a r r o l  aa c o n f ig u r a  a n tra
la a  p un taa  da San C r ia td b a l  y C o i to la d a ,  a x ta n d ltfn d o a a  u
naa ocho m i l la a  h a c ia  a l  E . ,  ta n ia n d o  a l  c a n a l da a n t r a ­
da 4 .00 0  m a tro a  da lo n g i t u d  y 200 m. da a n c h u ra , con c a -  
la d o a  da 9 m. En l a  c o a ta  N . d a l c a n a l ancontram oa l a  an 
aanada da Lags y l a  r in c o n a d a  da Lou aa da , a a p a ra d a * p o r 
un a a l ia n ta  a o b ra  a l  qua aa a n c u a n tra  a l  c a s t i l l o  da San 
F a l lp a .  Daada l a  p u n ta  d a l  M ontdn aa a x t ia n d a  una zona 
m i l i t a r  h a a ta  a l  am barcadaro  da La GraRa daada donda aa 
i n i c i a  l a  anaanada da La M a la ta ,  con una g ra n  a u p a r f i c ia ,  
qua quads an aaco an p a r ta  con fo n d o a  da fa n g o  b ia n c o .
Paaado a l  p u a r to ,  aa fo rm a n  la a  anaanadas da C aranza  -
con fondoa  i n f a r io r a a  a 4 ,7  m a tro a  -  ,  d a l  M ontdn y da 
La G in d a ra , qua quads co m p la tam an ta  an a a c o , o c u r r ia n d o  
lo  miamo con to d o  a l  r a a to  d a l  fo n d o  d a l  aaco da l a  r i a ,  
h a a ta  paaado a l  p u a n ts  d a l  f a r r o c a r r i l .  S o lam an ta  a l  ca­
n a l da dasagOa d a l  r i o  3 u b ia  quads con agua.
En l a  m argan iz q u ia r d a ,  daada l a  rampa da P a r l io  hqa 
t a  l a  da E l S a i jo ,  aa a n c u a n tra  un c r ia d a r o  n a tu r a l  da 
a la a ja s  da p ro d u c c id n  v a r ia b le ,  a x ta n d iin d o a a  h a a ta  a l  
v a r i l  da lo a  c in c o  m a tro a . E n tra  la a  p un taa  da P ro m o n tq i
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ro  y L a lra a  se fo rm a  l a  anaanada de S a n ta  L u c la  con una
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a u p a r f ic ia  s u p e r io r  a lo a  300 .000  m ., y e n tra  la a  pun taa  
de P i t a i r a  y Radonda sa a b ra  l a  anaanada da BaRo daaambo 
cando an a l l a  a l  r i o  E a ta ir o  que l l a v a  muy poca agua . A l 
p aa a r a l  C a s t i l l o  de La P a lm e, sa i n i c i a  l a  anaanada da 
Nanda qua te rm in a  an l a  P u a r ta  da San M a r t in .
Laa 3 ,2  m i l la a  que d ia ta n  e n t r a  p u n ta  C o ita la d a  y l a  
p u n ta  d a l  S a i jo  B la n co  fo rm a n  l a  boea comûn da la a  r ia a  
da A ras -  que aa in t e r n a  an d ir a c c id n  E . y t ia n a  a l  fonde  
a Puantadauma -  y  B a tanzoa  -  que a ig u a  d ir a c c id n  SE. -  , 
fo rm adas  p o r  lo a  a a tu a r io a  da lo a  r io a  Euma y  Mandao ra g  
p a c t iv a m a n ta . Son p la y a a  muy c o n c u r r id a a  an a a ta  s e c to r  
la a  da Raao, CabaRaa, MiRo y  Sada, a l  b ia n  -  an g a n a ra l -  
l a  r i a  a a td  muy b a t id a  p o r lo a  maraa d a l  NO. con mucha 
f r a c u a n c ia  an in v ia r n o .  M a y o r ita r ia m a n te  lo a  fo n d e s  son 
da a rena  y c a s c a jo  y van d la m in uya nd o  daada 40 m a tro a  an 
l a  b oca , h a a ta  a x ta n a o a  p la y a la a  que quadan an aaco an 
la a  b a ja m a ra a . E l v a r i l  da lo a  c in c o  m a tro a  e o r r a ,  a p ro -  
x im adam an ta , p o r l a  l in e a  que una a l  p u a r to  da Sada con 
p u n ta  BaR obra . A p a r t i r  da aaa l i n a a ,  lo a  fo n d o a  aon i n ­
fa x  Soraa a lo a  t r a a  m a tro a .
P a r t ia n d o  da p u n ta  C o ita la d a  lla g a m o a  a l a  anaanada 
da A ras que , con m ad ia  m i l i a  da aaco y  una da a b ra , a a t i  
p ro te g id a  da lo a  v ia n to a  d a l p r im a ro  y c u a r to  c u a d ra n ta .  
En a l l a  p radom inan  le s  fondoa  de a re n a  f i n a  y to d a  l a  an­
aanada a a tâ  rodaada  da p la y a a  a ia n d o , como ya  hamoa I n d l -  
eado , l a  de Raao la  mga im p o r ta n te .  S ig u ia n d o  l a  c o a ta .
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no« ancontram oa con l a  anaanada da Radaa, a b ia r ta  aolam an 
ta  a lo a  v ia n to a  d a l  E . La  a a ra ja d a  qua puada a n t r a r  an 
a l i a  a a t i  a m o rt ig u a d a  p o r a l  i s l o t a  M ourdn y p u n ta  Sabade 
11a . S i d a n tro  da l a  m iaaa  anaanada aaguim oa an d ir a c c id n  
a Puantadaum a, lo a  fo n d o a  aon da a ra n a  y fa ng o  y  van d ia -  
a in uya nd o  h a a ta  l l a g a r  a l a  p la y a  da CabaRaa, a n t r a  cuyo 
ax tram o  S . y l a  o t r a  o r i l l a  a d lo  quada un paquaRo c a n a l 
p o r donda daaamboca a l  r i a  Euma. Paaado a l  c a n a l,  aa an­
c u a n tra  a l  p u a r to  da Puantadaum a, enaanchandoaa a l  a a tu a -  
r i o  d a l r i o  y fo rm ando  un p la y a l  qua quada a l  d a s c u b ia r to  
an la a  b a ja m a ra a .
A p a r t i r  da P u n ta  L ouaada , l a  c o s ta  as aaca rp ad a  has 
ta  p u n ta  C o rb a iro a ,  an donda to rm in a  l a  p r o v in c ia  m a r i t i ­
me da E l  F a r r o l  y  am p iaza  l a  da La C oruR a. Todo a l  t r o z o  
da c o a ta ,  daada Louaada h a a ta  BaR obra , aa muy b a t id o  an 
in v ia r n o  p o r  lo a  fu a r ta a  ta m p o ra la a  d a l  NO. En p u n ta  BaRo 
b ra  daaamboca a l  r i o  B i jo y  y aa i n i c i a  l a  a x ta n a a  p la y a  
da Banobra qua aa muy b a t id a  y to rm in a  an l a  p u n ta  da lo a  
C o rb a iro a , donda aa I n i c i a  una paquaRa anaanada an l a  qua 
aa a n c u a n tra  a l  p u a r to  da M iH o. Daada a q u l lo a  fo nd oa  aon 
muy paquaRos y lo a  p la y a la a  aon c a s i c o n t in u a s  h a a ta  l a  
daaam bocadura d a l r i o  L a a b ra , qua naca an M on fe ro  y ra c o -  
r r e  16 Km. P o r au p a r t s ,  a l  r i o  Mandao naca an Coba da 
Sarpa y daapuéa de r a c o r r a r  54 Km. daaamboca an l a  r i a  
form ando unaa a x ta n a a a  m ariam as qua aa a x t ie n d a n  daada 
Batanzoa h a a ta  a l  p u a n te  d e l  P a d r id o .  Paaado d ic h o  puen ta  
aa fo rm a  un aano , an a l  c e n tre  d e l c u a l emerge una maaa
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de t l e r r a  y fango  qua so la m a n ta  quada c u b ia r ta  da un modo 
t o t a l  an la s  mareas v lv a s .  Esa paquaRa masa da t i a r r a  y a 
cana d iv id e  a l  r i o  en dos b ra z o a : a l  c a n a l p r i n c ip a l  y a l  
lla m a d o  r i o  m u e rto . Todo a l  fo n d o  d a l r i o  m uarto  y aua 
mSrgenes c o n a t i tu y e n  a l  m a jo r c r ia d a r o  de o a tra a  da l a  
r i a  de B a ta n zo a . Daada a l  P a d r id o  h a a ta  Sada, lo a  fondoa  
son menores de t r è s  m é tro s  y a m p lia a  zonaa quadan t o t a l -  
mante d a a c u b ia r ta s  en la s  ba jam araa  v iv e s .  Paaada p u n ta  
G a b o ta ira  sa e n t ra  en l a  anaanada da C ir r o  -  méa c o n o c id a  
p o r L o rbé  -  a l  fondo  da l a  c u a l sa a n c u a n tra n  la a  p la y a a  
da San Pedro y C i r r o .
Daada l a  p u n ta  d e l  S e i jo  B la n c o , l a  c o a ta  c o n t in u a  
a l t a  y a scab ro aa  fo rm ando a l  a x tra m o  o r ie n t a l  da l a  b a h ia  
de La  CoruR a, cuyo o t r o  a x tram o  lo  c o n s t i tu y a  l a  p ro p ia  
p e n in s u la  da La  CoruRa. La a n tra d a  da l a  b a h ia  t ia n a  2 ,2  
m i l la a  e n t re  p u n ta  H a rm in ia  y S a i jo  B la n c o , in ta rn g n d o s a  
t r a a  m i l la a  h a s ta  l e  p la y a  de S a n ta  C r ia t in a  p o r uno da 
cuyos ex trem es daaamboca l a  r i a  d a l  B u rg o . A b ia r ta  a l  N . 
y N O ., l a  c o a ta  o r i e n t a l  -  an donda aa a n c u a n tra n  lo a  pa 
quaRoa p u a rto a  de M ers y S a n ta  C ruz  -  as a l t a ,  aaca rp ad a  
y muy b a t id a .  E l l i m i t a  N . da l a  p e n in s u la  da La CoruRa 
lo  fo rm a  p u n ta  H a rm in ia  a c o n t in u a c id n  da l a  c u a l a a t i  
p u n ta  t i r a s ,  a scab ro aa  y que s i r v a  de a a ie n to  a l  f a r e  da 
l a  T o rre  de H é rc u le a . A p a r t i r  da a q u i aa a b ra  l a  anaana­
da d a l O rzâ n , de unaa 0 ,8  m i l le s  de fo n d e , an l a  que a s -  
t i n  a itu a d a s  la s  p la y a a  de R ia z o r  y O r z in ,  muy b a t id a a  
p o r lo a  ta m p o ra la a  d a l NO. muy p e r s is ta n te s  en a a ta  zo na .
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En e l  e x tre m e  o c c id e n ta l  de e a ta  anaanada apa ra ca  a l  mon­
te  a ia la a  da San Pedro y a p a r t i r  de a q u l l a  c o a ta  ee d i  
r ig a  h a c ia  a l  SO. an una lo n g i t u d  da unaa t r a a  m i l l a a ,  a l  
f i n a l  da la a  c u a la a  aa p ra a a n ta  un p ro m o n to r io  a l t o  -  Pun 
ta  L a n g o a te ira  -  qua aa p ro lo n g e  con una r e a t in g a  muy p e - 
l ig r o a a  p a ra  l a  n a v a g a c ié n .
E n tra  p u n ta  L a n g o a te ira  y p u n ta  A ta la y a  aa a x t ie n d a n  
la a  p la y a a  da A lb a , Ucha y B a r ra R in , a p a ra c ia n d o  a c o n t i -  
n u a c id n  la a  anaanadaa da Caydn y a l  Y unco , a l  anorma a ra -  
n a l  da B a ld a yo  y la a  p u n ta a  da R azo, F a lc o e i r a  y L a p a c h in , 
h a a ta  l l a g a r  a la .  A ta la y a  de M a lp ic a ,  paquaRo p e ro  a a c a r -  
pado m onta avanzado h a c ia  a l  RE. qua fo rm a  una paquaRa ca 
l a  an l a  qua a a t i  am plazado a l  im p o r ta n te  p u a r to  peaquaro  
d e l  miamo n om bre . A p a r t i r  de a q u l,  l a  c o a ta  a ig u e  h a c ia  
a l  NO. h a a ta  l l a g a r  a l  Cabo San A d r i i n ,  p ro lo n g a d o  con la a  
ia la a  S ia a rg a a  an unaa doa m i l la a  a l  N . qua an b a jam a r aa 
unan fo rm ando  una s o la  i a l a ,  y a l  3 .  da la a  c u a la a  puada 
b uaca raa  a b r ig o ,  con poco c a la d o , c o n t r a  lo a  maraa d a l  NO. 
a l  NE.
c ) La C oa ta  da l a  M u a rta : Daada Cabo San A d r i in  haa­
ta  M onta L o u ro . -  Daada a l  Cabo San A d r i i n ,  l a  c o a ta  aa o -  
r ia n t a  h a c ia  a l  SO. fo rm ando  a u ce a iva m a n ta  la s  anaanadas 
da Bao y B a r iz o  y l a  p u n ta  N a r ig a ,  p ra s a n tin d o a a  a l t a  y 
a a c a rp a d a . A c o n t in u a c id n  ae fo rm a n  la s  anaanadas da N iRo 
nas -  con l a  p la y a  d a l M o rro  -  y de l a  B a rd a , que t e r m i­
née en l a  p u n ta  C ir a s ,  y a unas t r è s  m i l le s  da c o a ta  acan 
t i l a d a ,  l a  p u n ta  d a l  Roncudo que c o n s t i tu y a  a l  l i m i t a  N .
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dB la  r i a  da Corme y Lage en cuyaa anaanadaa a a ta n  
a n c la va d o a  lo a  re a p a c t lv o a  p u a r to a  p ea qu a roa . E n tra  la  
p u n ta  d e l Roncudo a l  N . y l a  da Laga a l  S . ,  e ap a rad as  2 ,5  
m i l l a a ,  aa a n c u a n tra  l a  a n tra d a  da l a  r i a  qua a a t i  a b ia r ­
t a  a l  N . ta n to  p a ra  lo a  v ia n to a ,  como p a ra  l a  mar qua an­
t r a  l ib r e m e n te .  La c o a ta  ea a aca rp ad a  y an g a n a ra l muy ba 
t i d e ,  a n c o n tr in d o a a  a l  fo n d o  da l a  b a h ia  c e rra d o  p o r  un 
p la y a l  qua avanza daada a l  m onta B la n c o  y  an cuyo a x tra m o  
aa fo rm a  a l  a a tu a r io  d e l  r i o  A llo n e a  que deaemboea p o r 
P uan taceao  c o n f ig u ra n d c  l a  anaanada da l a  In e u a .
La p u n ta  da L a g a , como ya  quada in d ic a d o ,  fo rm a  l a  bo 
ea S* da l a  b a h ia  y  a p a r t i r  da a q u l l a  c o a ta  toma d ir a c c id n  
SO* a p a ra c ia n d o  a c o n t in u a c id n  l a  p u n ta  da C a ta a o l y l a  p ig  
y a  da T ra b a , a cuyo f i n a l  l a  c o s ta  tu a re a  h a c ia  a l  0 .  h a -  
c id n d o a a  m is  a b ru p ta  y a la v a d a , p ra s a n t in d o a a  l a  anaanada, 
p la y a  y p u a r to  da C a m a lle , p u n ta  L o b a ir a ,  enaanada d e l  Co­
l l u d e ,  Cabo V ao, p la y a  do T ra c e , Cabo T o a to  y  la a  p la y a s  
da B a ira  y B o la a , a p a r t i r  da la a  c u a la a  aa a x t ia n d a  l a  an 
Canada y a l  Cabo V i l la n o  o V i l i n ,  p ro m o n to r io  da unoa 80 m, 
a o b ra  a l  qua aa a a ia n ta  a l  f a r o  d a l  miamo nom bre . La  c o a ta  
a l t a  da Cabo V i l la n o  d a s c ia n d a  da fo rm a  r ip i d a  p a ra  lu a g o  
i r  ganando a l t u r a  p a u la t in a m e n ta  h a a ta  a l  m onte F a r e lo .  Ea 
aaca rpada  y con a r r a c i f a s  p a l ig r o s o a ,  t r a a  l a  c u a l c o m ia n - 
za l a  r i a  da C am ariR aa, co m p la tam an ta  a b ia r ta  a l  NO. y p o r 
lo  ta n to  muy b a t id a  p o r  lo a  m a raa , con unaa doa m i l la a  da 
a a co . C aa i to d a  l a  b a h ia  aa da c o a ta  y p la y a  b ra v a  y con as 
caao c a la d o , pe ro  d a n tro  da a l i a  aa a n c u a n tra n  v a r ia s  ansa
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nadas con b a a ta n ta  a b r ig o ,  p o r  lo  qua aa un buan r a fu g io  
p a ra  a m b a rca c io n a s  da paquaRo p o r ta .
La  boca  S . da l a  r i a  da Cam ariRaa l a  fo rm a  la  p u n ta  
da l a  B a rca  an M u g ia , y daada a q u l h a s ta  e l  b a jo  y a la r -  
gado Cabo T o riR a n a  -  o T o u r iR in  -  noa ancontram oa con e l  
Cabo da l a  B u i t r a  y l a  anaanada d a l  CuRo como a c c id a n te a  
m ia  d a a ta e a b la s .  E n tra  T o r iR a n a  y  F in ia t a r r a  caba c i t a r  
la a  p la y a a  da NamiRa -  an l a  r i a  da L i r a s  -  y d a l  R o a tro , 
y la a  p u n ta a  daa P a rd a a , C a a ta lo ,  A rn e la  y l a  N ava .
E l cabo F in ia t a r r a  aa a l  l i m i t a  o c c id e n ta l  da l a  g ra n  
a b a r tu r a  da a ie te  m i l le s  qua o f re c a  l a  c o a ta ,  a ia n d o  pun 
ta  Rem edies e l  l i m i t a  o r i e n t a l .  En e l  c e n tre  y a l  fo n d e  
d a l  aano qua aa fo rm a  aa a n c u a n tra  l a  r i a  da C o rc u b id n . 
P a r t ia n d o  d e l  p u a r to  da F in ia t a r r a  noa ancontram oa  con l a  
enaanada da L a n g o a te ira ,  cu ya  c o a ta  d e s c r ib e  una c u rv e  po 
CO p ro n u n c ia d a  y c o n s t i tu y a  un lu g a r  b a a ta n ta  a b r ig a d o .
A c o n t in u a c id n  v ie n s  l a  anaanada da S e r d iR a ir o ,  qua t i e ­
ns una  m i l l s  da a b ra  an l a  boca y p ro fu n d iz a  o t r a  m i l l e  
a l  R .  a ia n d o  aua doa c o a ta a  -  o r i a n t a l  y  o c c id e n ta l  -  ca 
a i  p a r a la la a ,  aaca rpadas  y  ra g u la rm e n te  a l t a a .  Paaadoa 
lo a  Caboa da l a  Naze y Cee, noa ancon tram oa  con l a  r i a  da 
C o rc u b id n  qua aa in t e r n a  2 ,3  m i l la a  y te rm in a  an l a  anag 
nada da Caa, qua quada co m p la ta m a n ta  an aaco fo rm ando  u -  
na m arlam a da a re n a  fa n g o a a  11amada l a  Seca.  P o r a a ta  an 
aanada daaaguan lo a  pequaRoa r ia c h u e lo s  C a s tro  y M o lin e .
La r i a  da C o rcu b id n  a a tâ  a b r ig a d a  da lo a  v ia n to a  d a l
0 .  y  a b ia r ta  a lo a  d e l  S . qua d a ja n  s e n t i r  aua a fa c to a  an
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8 l  I n t e r i o r  de l a  n ism a  ( 1 4 ) .  En l a  c o a ta  que a lg u e  h a a ta  
M onte L o u ro , noa ancontram oa con l a  anaanada de E za ro  en 
la  daaam bocadura d e l r i o  3 a l la a ,  la a  pun taa  d a l F o rn e lo ,  
P u e r to  Q u llm as y C a ld e b a rc o a , y l a  p la y a  de C a rn o ta  -  con 
una lo n g i tu d  de maa de c u a tro  m i l la a  -  h a a ta  l l a g a r  a l a  
p u n ta  da lo a  Rsmadios y p la y a a  da S ua iR oa , L a r iR o  y L o u ro .
d ) Laa R iaa  B a (a a . -  Puade d e c ir a e ,  aagdn v a ra id n  c o -  
mânmanta a c e p ta d a , que donda te rm in a  l a  C oata  de l a  M u e r- 
ta  com ianzan la a  R iaa  B a ja s  p ro p ia m a n ta  d ie h a a . E a taa  r ia a  
aon l a  da M uroa -N oya , A ro a a , P o n ta v a d ra  y V ig o . Como c a r -  
ta ra m a n ta  p u n tu a l iz a  O ta ro  Padrayo  ( 1 6 ) , " a l  hacho y  p ro c s  
ao g a o g r i r ic o  de la a  r ia a  concéda una s in g u la r  o r i g i n a l i -  
dad a G a l ic ia .  E l miamo té rm in o  r i a . haca tia m p o  in c o r p o -  
rad o  a l  v o c a b u la r io  c i a n t l f i c o  p o r  a l  g ra n  g a d g ra fo  F . da 
R ic h tc h o fa n ,  p a r ta n a c a  a l  h a b la  g a la ic o -p o r tu g u a a a .  En asm 
t id e  a a t r i c t o  -  a p a r té  da G a l ic ia  -  va rd ad a raa  r ia a  a d lo  
aa p roducen  en B re ta R a , I r la n d e ,  a l  a u r  de C h ile  y o t ro a  
pocoa l i t o r a l e a .  Son v a l le a  h un d ido a  y ocupedos an au po£ 
c id n  i n f e r i o r  p o r la a  aguaa m a rin a s  a co na acu an c ia  da un 
le n to  y p ro lo n g a d o  m o v lm ie n to  e p iro g é n ic o  n e g a t iv e .  A l m ol 
daado c o n t in e n ta l  ae dabe su a a t r u c tu r a  v a r ia d a ,  r i c a  an 
m o d u la c io n a a , ta n  fa v o ra b le  a l  h a b i t a t  humane. La a ro a id n  
m a r in a .c o m p lé ta  y a u b ra ya  l a  a n t e r io r  a a c u ltu r a .  Son adm^ 
ra b le a  a r t ic u la c io n a a  f in a le s  da v a l is e  -  g randaa  o paqua 
Ras -  y an a l la s  lo g r a  G a l ic ia  sua mâximas p o b la c id n  y ag 
t iv id a d a s T
"L bs g randes r ia a  son b ie n  c o n o c ld a s : l a  d o b le ,  en doa
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• J a s  da n u ro s  y N oya , la a  da A ro a a , P o n ta v a d ra  y V ig o , con 
au u n ic o  o m u l t ip le  a ia ta m a  da v a l le a  a f lu e n te a .  Laa m eno- 
re a  aon l a  da A ld â n  -  a b ia r t a  an l a  b e l la  p e n in s u la  d a l  Mo 
r ra z o  -  y l a  da Bayona da M if io r .  Cn la a  r ia a  y an au v iv a n  
c i a hay qua c o n a id a ra r  lo a  a a tu a r io a ,  la a  fo rm aa da la a  
t i a r r a a  in ta r p u a a ta a ,  lo a  v a l la a ,  la a  ia la a .  E l cam ino qua 
une lo a  û lt im o a  puen taa  da cada r i o  aa a n c a n ta d o r y da p ro  
fu n d a  a ig n i f i c a c id n  h ia t d r i c a .  Tam bidn l o  aon la a  p o b la c io  
naa d a ta rm in a d a a  p o r  aaoa p u a n ta a , como P o n ta v a d ra * .
La r i a  da M uroa y Noya -  como la a  dem âa,de g ra n  r iq u g  
za p ia c ic o la  y m a r ia q u a ra  -  aa a b ra  a n t r a  M onta L o u ro  y 
p u n ta  d a l C a a tro ,  dondedndoae da 25 a 47 m e tro s , p r o fu n d i-  
dad qua d ia m in u y e  g ra d u a lm e n te  h a a ta  q ue da r g randaa  zonaa 
an aaco d u ra n te  l a  b a jam a r an a l  fo n d o  da l a  r i a .  C e n tre  
da a l i a  aa a n c u a n tra n  a lg u n a a  anaanadaa y lu g a ra a  b a a ta n ta  
a b r ig a d o e . A a i,  a ig u la n d o  l a  c o a ta  deads la  e n tra d a  N. ,  as 
a n c u a n tra  l a  anaanada da Sen F ra n c is c o  con m ed ia  m i l l s  da 
aaco h a c ia  a l  NO. y  a l  M on te  L ou ro  a l  0 .  an cuya p a r te  l a  
c o a ta  aa a l t a  y a a c a rp a d a . Con una m i l l s  da a a c o , l a  enaa­
nada da Muroa aa fo rm a  a n t r a  Cabo R eburd iR o  y p u n ta  San An 
té n  aaparadaa  p o r mas da una m i l l s .  En a l l a  aa a n c u a n tra  
e l  im p o r ta n te  y t i p i c o  p u a r to  peaquaro  d e l miamo nom bre. 
Tam bidn aaparadaa  p o r une m i l l s  ae fo rm a  la  enaanada da 
B o r n a l le ,  e n t r e  p u n ta  F r e i t o  do S a lto  y l a  I a l a  C r ia t in a .
La enaanada da E a te ir o  ae fo rm a  e n t r e  la s  p un taa  de E a te i-  
ro  y U h ia , a p a ra c ia n d o  a c o n t in u a c id n  l a  I a la  da C reba a e -  
pa rad a  de e a ta  û l t im a  p u n ta  p o r  un c a n a l da unoa 200 m e tre s .
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O ich a  i a l a , que t ia n e  unoa BO.000 a? de s u p e r f i c ie  y una a l t u  
r a  aâxlm a de 29 m a tro a , aa lo  b a a ta n ta  g rande  como p a ra  p ro  
ta g a r  a u f lc ia n ta a a n ta  to d a  l a  c o a ta  N . da la s  fu a r ta a  maraaa 
qua a n tra n  p o r la  boca  da l a  r i a .  Paaado E l F r a i Jo aa ancuan 
t r a n  la a  p la y a a  da C l F r a i Jo y P o r to a a b io ,  y a n t r a  la s  pun­
ta a  A rn a la  y C a r ra iro a  aa fo rm a  l a  anaanada da BroRa p o r l a  
qua daaamboca a l  r i o  d a l  miamo nom bre . La c o a ta  a ig u a  a in  
a c c id a n te a  im p o r ta n ta a  h a a ta  l a  c a la  B o g a l la i r a  an l a  qua 
daaamboca un r ia c h u a lo  qua fo rm a  un p la y a l  da a re na  da p an - 
d ia n ta  s u a v e . A c o n t in u a c id n  aa i n i c i a  a l  c a n a l d a l r i o  
Tambra con anchu ra  m ad ia  da unoa 800 m a tro a  y qua aa i n t e r ­
na 1 ,5  m i l la a  ap rox im ad am en ta , quadando an aaco an au t o t a -  
l id a d  d u ra n te  l a  b a jam a r a x c a p to  a l  c a n a l da daaagOa d a l 
r i o .  A l a  a l t u r a  da p u n ta  SaiR a aa b i f u r c a  an doa b ra z o a ; 
uno a ig u a  a l  eauca d a l  r i o  con nuavm b i f u r c a c id n  h a c ia  a l  
P uan ts  da Don A lonao y l a  anaanada da l a  S ie r r a  da O u ta a , 
y a l  o t r o  aa d i r i g e  a N oya .
Paaado Noya en trâm es ya  an l a  S ie r r a  d a l S a rbanza , pa 
n ln a u la  oua aapa ra  l a  r i a  da Muroa da l a  da A ro aa . A con tj^  
n u a c id n  v ie n s  Boa y lo a  p u a r to s  da P o r to a in  y d a l Son, pa­
ra  l l a g a r  a l a  p u n ta  y p la y a  da BaroRa donda e x is t s  uno da 
lo a  C aa tros  m(a famoaoa da G a l ic ia .  P la yaa  como la a  da Qua^ 
ru g a , Juno o XuRo y Laa F urnaa  noa aca rcan  a C orrubado  con 
aua famoaaa dunaa. E l  a a p a c io  da c o a ta  a n tra  l a  i a l a  da 5â^ 
v o ra  y a l  l i t o r a l  coruRAa puada d a c ira a  qua aa un c o n tin u e  
a c c id e n ts  p a r  l a  c a n t id a d  da ia lo t a s  y b a jo a  qua aa ancuan­
t r a n .  Laa ia la a  da S a g ra a , V io n ta ,  E rbaS a , N o ro , C e b m la ira
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y C a b a c a lro ,  son la a  nâs im p o r ta n ta a .  Adamga a x ia ta n  muchoa 
b a jo a ,  unoa qua aa d a a cu b ra n  y o t ro a  n o , qua c o n a t i tu y a n  u -  
na  v a rd a d a ra  b a r ra ra  da u n i6 n  d a l a r r a c i f a  qua a a ia  da pun­
t a  C a n to la i r a ,  an l a  c o a ta ,  y l a  I a l a  da S l lv o r a .
La r i a  da A roaa  aa l a  mayor da to d a  l a  c o a ta  o c c id e n ­
t a l  da G a l ic i a .  Oaade la  a n tra d a ,  a n t r a  la a  p un taa  da F a l -  
c o a ir o  y l a  Con da A g u ia i r a ,  aa in t a r n a  14 m i l la a  a l  NO. 
con una a n c h u ra  v a r ia b le  a n t ra  la a  doa y ocho m i l l a a .  E a ta  
r i a  aa da l a  m ayor im p o r ta n c ia  p aa qu a ra  y m a r ia q u a ra  da to  
daa la a  g a l la g a a ,  im p o r ta n c ia  qua aa puada c o n a id a ra r  an 
au t o t a l id a d  como una r a a l id a d  p ra a a n ta  p a ro  adn m is  an au 
r iq u a z a  p o t a n c ia l .  En l a  boca N . aa a n c u a n tra n  AguiRo y San 
t a  E u g e n ia  da R iv a i r a ,  qua aon lo a  doa p u a rto a  peaquaroa 
maa im p o r ta n te s  da to d a  aaa zo na . La anaanada da R iv a i r a  
t ia n a  1 ,5  m i l la a  da a b ra  y 1 .2 0 0  m a tro a  da a a co , ocupando 
au fo n d o  c a a i p o r  c o m p le te  l a  p la y a  d a l  Coroao con una a x -  
ta n a id n  da 1 ,6  m i l la a  ( 1 6 ) . Paaado P a lm a ira  noa ancontram oa  
mia. a l  E . l a  p la y a  y p u n ta  da C ab le  an l a  qua com ianza  l a  
anaanada da La  P u e b la  d e l C a ra m lR a l,p a r te  m e r id io n a l da una 
a m p lia  b a h ia  da doa m i l la a  da a b ra  -  h a a ta  Cabo da C ruz -  
y 1 ,2  m i l la a  da fo n d o , muy a b r ig a d a  y con c a la d o a  i n f a r i o ­
ra a  a lo a  20 m a tro a , qua s 6 lo  a lc a n z a  am la  b o ca . Daada Ca 
bo da C ruz l a  c o a ta  -  con muy poco c a la d o  -  aa d i r i g e  m i l l e  
y m ad ia  e l  SE. h a a ta  p u n ta  d a l C hazo. En a a ta  p u n to  com ian­
za ya  l a  p a r ta  N . da l a  r i a  fo rm ada  p a r  la  c o a ta  da Bouza, 
p la y a  da T riR a n a a  y p u n ta  P ie d ra  R u b ia , donda aa i n i c i a  la  
anaanada da R ia n x o , muy c a r ra d a i con una m i l l a  da a b ra  y
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1 ,5  de Saco. T raa  p u n ta  F ln c h e ir a  -  e x tre m e  de l a  c l ta d a  
b a h ia  -  l a  c o a ta  c o n t in u a  con muchoa e n t r a n te s ,  pequeMaa 
p la y a a  y  a a l ie n ta a  da p ie d r a ,  h a a ta  que as e n t ra  en l a  
g ra n  anaanada que fo rm a  l a  daaam bocadura d a l  r i o  U l la .
A l S . da l a  b a r ra  que fo rm a  d ic h o  r i o  a a tâ  l a  i a l a  da Cor 
ta ga da  c a rra n d o  p o r a l  N . l a  anaanada da V i l l a g a r c la  que 
aa a x t ia n d a  una m i l l a  a l  S . daada C a r r i l  h a a ta  p u n ta  Fa­
r r  azo .
Oasda p u n ta  F e rra z o  l a  c o a ta  fo rm a  un a m p lio  aano 
a b ie r to  h a c ia  a l  NO. h a a ta  s i  p u n ta l  de Las S in a a , donda 
ae d i r ig e  h a c ia  a l  S. en una lo n g i t u d  da unaa t r a a  m i l l e s .  
Paaado a l  p u n ta l  de Laa S in a a  apa ra ca  V i l la n u e v a ,  a cuyo 
m u n ic ip io  p a rta n a c a  la  I a l a  da A roaa  cuya  c o a ta  o r ia n t a l  
c o r r a ,  aunque a c c id e n ta d a , p a r a la la  a l a  c o a ta  p e n in s u la r  
h a a ta  l a  a l t u r a  da p u n ta  T regove  o T ra ç o n s . A p a r t i r  da 
a q u l l a  c o a ta  fo rm a  l a  anaanada da Cambados t r a a  l a  que se  
p ra a a n ta  l a  daaam bocadura d a l  r i o  Umia y  deépuâa l a  anaa­
nada de E l G rove , da t r a a  m i l la a  da aaco y ancho v a r ia b le  
e n t r a  una y doa m i l l e s ,  an cuya  boca  aa a n c u a n tra  l a  i a l a  
de La  T o ja .  Paaada l a  p e n in s u la  da E l G ro ve , l a  fo rm id a ­
b le  y a x ta n a a  p la y a  de La  Lanzada -  da mâa da t r a a  k i lâ m g  
t r o a  da a re na  f i n a  -  noa s a R a la  l a  r u t a  da a n tra d a  a la  
r i a  da P o n ta v a d ra , une vaz  paSada l a  a l t a  y  aacarpada  coa 
ta  que va daada p u n ta  F a g i ld a  h a a ta  p u n ta  C a b ic a s t r o ,  l i ­
m ita  N. da l a  a n tra d a  a l a  r i a  y cuyo l i m i t a  S . puada con 
s id e ra ra e  a l  Cabo Udra d is t a n t s  2 ,6  m i l le s  da l a  a n t e r io r .
La r i a  da P o n ta va d ra  a a tâ  a b ia r t a  a l  0 .  S in  em bargo.
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l a  b a r ra ra  fo rm a da  p o r la a  ia la a  Ona y O nza, con aua aa­
c o l lo a  y b a jo a  fondoa  p rd x im o a , c o n t ie n s  l a  m ayor p a r ts  
da lo a  te m p o ra le s  d a l t a r c a r o  y c u a r to  c u a d ra n ta a  qua ba­
to n  a a ta a  c o a ta a .  La f£ a  aa in t a r n a  a ia ta  m i l la a  an d i ­
r a c c id n  NE. y  an l a  boca N . ,  a p a r t i r  da p u n ta  C a b ic a s t r o ,  
sa fo rm a  una a m p lia  anaanada h a a ta  p u n ta  F a a tiR a n z o , con 
lo a  p u a r to s  da P o rto n o v o  y S a n g e n jo . E a ta  anaanada, da u -  
naa 2 ,5  m i l l a a  da a b ra  y 1 da fo n d o , t ia n a  b a a ta n ta  c a la ­
do -  s u p e r io r  a 20 m. an g ra n  p a r ta  da a l i a  -  aunqua a a tâ  
a b ia r ta  a lo a  m araa d a l  S . qua p a n a tra n  p o r  l a  boca i n f e ­
r i o r  da l a  r i a .  Paaada p u n ta  F a a t if la n z o ,  l a  c o a ta  aa d i r i ­
ge b a a ta n ta  a c a n t i la d a  h a c ia  a l  NE. a u ca d idn d oa a  d iv a ra a a  
p la y a a  h a a ta  l l a g a r  a l a  p u n ta  d a l  V ix ia ,  an l a  qua com ian 
za l a  anaanada da Com barro con boca h a s ta  p u n ta  Cam pelo, 
d is t a n t s  £ ,5  m i l la a  da l a  a n t e r i o r .  E n tre  la a  p u n ta a  da 
Campalo y da P la c e ra s  -  d is ta n te s  una m i l l a  h a c ia  e l  S . -  
aa a n c u a n tra  co m p ra nd ida  l a  b a r ra  d a l  r i o  L d re z ,  banco da 
a re na  da c o n s id e ra b le  e x te n s io n  qua l i m i t a  a l  accaao a l  
p u a r to  da P o n ta v a d ra  a a m b a rca c io n a s  da m in im o c a la d o ,  eun 
qua d ic h o  d o  a a t i  ancauzado daada l a  c iu d a d  h a a ta  eu da­
aam bocadura .
Y a an l a  c o a ta  S . da l a  r i a ,  y p o r ta n to  an l a  p a n in  
a u la  da E l M o rra z o , a p a ra ca  a l  p u e r to  da M a r in  a d m in is t r a  
t iv a m a n ta  u n id o  a P o n ta v a d ra . Daada a q u i,  l a  c o a ta  ae d i ­
r ig e  h a c ia  a l  S O ., a lta rn a n d o  p la y a a  y a a ca rp a d o a , h a a ta  
l a  enaanada da Bueu qua a lb a rg a  e l  p u a r to  peaquaro  d e l m ig  
mo nom bre. E n tre  Cabo U dra y l a  p u n ta  da Couao aa a b ra , con
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una boca da e n tra d a  da doa m i l l a a ,  l a  a m p lia  r i a  da A ld in .  
E a ta  r i a  aa in t a r n a  2 ,5  m i l la a  a l  S .-S E . con b a a ta n ta  o a - 
la d o  -  d a l o rd a n  da 30 m. an l a  boca -  p e ro  con a l  o b s t i -  
c u lo  da b a a ta n ta a  b a jo a  y a b ia r ta  a l  mar d a l  0 .  a p a r t i r  
da p u n ta  Couao, a l  l i t o r a l  aa d i r i g e  h a c ia  e l  S . en una 
lo n g i tu d  de 3 ,5  m i l la a  h a a ta  l l a g a r  a Cabo Hcma c o n a t i t u -  
yendo l a  c o a ta  da S o a b a lla ,  a x ta n a o  y a la v a d o  f r o n td n  a -  
c a n t i la d o ,  a b ru p to  a in a c c a a ib la ,  dom inado p o r l a  a l t u r a  
d a l monte F acho . En Cabo do Home aa c o n a id a ra  qua com ian­
za l a  r i a  da V ig o , cuya  a m p lia  bocana h a a ta  Cabo S i l l a i r o  
a a t i  d a fe n d id a  p o r  la a  C ia e , a b ru p ta a  ia la a  qua c o n a t i t u ­
yen un a a p lé n d id o  rom peo laa  n a t u r a l  da la a  maraaa g ruaeaa  
qua a rb o la n  lo a  te m p o ra le s  d a l  t a r c a r  y c u a r to  c u a d ra n ta a , 
c o n v ir t ie n d o  a l a  r i a  an un g ra n  p u e r to  a b r ig a d o  ( 1 7 ) .
Las R ia a  g a lla g a a  c o n a t i tu y a n ,  g a o ld g lc a m a n ta  h a b la n  
d o , fo a a s  te c td n ic a a  o r ig in a d a a  p o r  f a l l a e  con d i r a c c io -  
nea p ra d o m in a n ta a  N . - S .  y N E .-S O . Sagûn d i f e r a n ta s  a u to ra a , 
aa ban o r ig in a d o  p o r  h u n d im ia n to  da zonaa a itu a d a a  a n t ra  
p e n in s u la s  in t a r c a la d a a . d in d o a a  p o s te r io rm a n ta  un h u n d i­
m ia n to  g lo b a l  da to d a  l a  zona ocupada p o r le a  r ia a  con 
s u b s ig u ia n ta a  in v a a io n a a  d a l  mar d a b id a a  a a u c a a iv o a  auman 
to a  da n i v a l .  Aunqua in d u d a b la m a n ta  a x i s t i r i n  d i f a r a n c ia s  
an e l  co m p o rta m ia n to  h id r c g r f i f i c o ,  aa Id g ic o  panaar qua 
to d a a  a l i a s ,  dadaa aua aem ajanzaa an o r ia n t a c id n ,  p ro fu n -  
d id a d  y a i t u a c id n ,  raapondan  a un m odelo  g e n e ra l qua pode 
moa a ja m p la r iz a r  an l a  m is m e r id io n a l da to d a a  a l i a s ,  a 
l a  vaz  qua l a  m a jo r e a tu d ia d a  da la s  c u a tro  e x is ta n te s :  la
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r£ a  de V ig o .
La r i a  da V ig o  ea un b ra zo  da mar qua aa in t e r n a  an 
d ir a c c id n  E .-N E . an una lo n g i t u d  da 15 m i l la a  y aa compo 
n e ,  deada a l  p u n to  da v ia t a  h id r o g r i f i c o - e e o ld g ic o ,  m ia  
qua de d o a , de t r e e  p a r te a  d i f e r e n t e a :  an e l  fo n d o  l a  an 
aanada da San s im d n , qua e o n a t i tu y a  una a x ta n a a  c u b a ta  
to ta lm e n te  c u b ia r ta  p o r  a a d im e n to a ; an a l i a  daaambocan 
lo a  r io a  O ita b d n  y  R e d o n d a la . O tra  in te r m e d ia  aa l a  s i -  
tu a d a  a n t r a  e l  a a tra c h o  da Randa y l a  l in a a  qua une pun­
t a  B o rn a ir a  y  p u n ta  d e l  M o lin o ,  y l a  te r c e r a ,  c a a i c i r c u  
l a r  y mucho m ia  a m p lia ,  ee l a  l im i t a d a  p o r e s ta  l i n a a ,  
ambaa o r i l l a a  y  la s  i a la s  C is a , qua com unica  con e l  mar 
a b ia r to  p o r  t r e e  boca a : l a  d e l  N. y l a  d a l  S . -  muy a m p lia s  
y un a a tra c h o  peso -  F ra u  da P o r ta  -  qua a ap a ra  ambaa i g  
l a s .  I n ta r e s a  s a R a la r  qua l a  boca N . t ia n e  una p r o fu n d i-  
dad m ed ia  da 23 m. y l a  S . da 63 m. p u e s to  qua as un da­
t e  im p o r ta n te  a c o n a id a ra r  cuando aa t r a t a  da l a  c i r c u la  
c i6 n  a a t u i r i c a ,  g a n a ra lm a n ta  da t i p o  p o s i t i v e .  In d iq uâ m e s  
ta m b iin  qua , c o n a id a ra d a  an au c o n ju n to ,  l a  R ia  c o n a t i t u  
ya una a x ta n a a  la m in a  da aoua qua a n t r a  m ia da 25 Km. 
t i a r r a  a d a n tro  y q u a , an au p a r ta  m a d ia , t ia n a  una anchu 
r a  da 5 Km. y  una p ro fu n d id a d  m ed ia  da 25 m. ( 1 8 ) ;  au ma 
y o r  a n g o a tu ra  aa p ra a a n ta  an e l  a a tra c h o  de Randa con 700 
m ., t r a a  e l  c u a l aa anaancha nuevam en ta , p a ra  m o r i r  an l a  
anaanada da V i la b o a ,  an l a  daaam bocadura d e l r i o  O i t a b in ,  
an Puen te  Sampayo.
Las o r i l l a a  da la  r i a  v ig u e a a  aon a c c id a n ta d a a  y  c ig
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cundadas de a r r e c i fe e  p e l lg r o a o s ,  aunque t a n b l in  e x ia ts n  
nuaeroaaa anaanadaa -  qua a lrw a n  da a b r ig o  a la a  f l o t a a  
paaqueraa -  a x ta n d ld a a  a lo  la r g o  d a l  l i t o r a l .  E l monta 
F a r ro  a l  0 .  da P an j6n  y la a  E a ta la a  y S a r r a l la l r a a ,  a r r g  
e ire a  ce rcanoa  a a q u é l,  c o n a t i tu y a n  a l  ax tram o S . da l a  
boca da accaao p r in c ip a l  a l a  R ia .  A p a r t i r  da a q u l aa 
p ra a a n ta  l a  anaanada de Bayona an l a  daaam bocadura d a l r i o  
M iR o r, to ta lm e n te  a b ia r ta  a l  N , ,  cuyo l i m i t a  aa l a  p un ta  
d a l Buay, a x tra m id a d  s e p te n t r io n a l  da l a  paquaRa p a n in a jj 
l a  da Monta R e a l.  Daada a q u i,  l a  c o a ta  aa d i r i g e  a l  D. 
h a a ta  Cabo S i l l a i r o  -  l a  p u n ta  m ia o c c id e n ta l  da a a ta  zo 
na -  a p a r t i r  da l a  c u a l a l  l i t o r a l  aa ancam ina h a c ia  a l  
S . muy peRaseoao, poco r a c o r ta d o ,  c a a i r a c t i l f n a o ,  eomple 
tam enta  a b ia r to  a l  mar an una lo n g i t u d  da unaa doca m i­
l l a a ,  y c a a i in a c c a a ib la  p o r lo a  muchoa a r r a e i fa a  qua p ra  
a a n ta .  Caba a e R a la r a l  a b r ig o  d a l p u a r to  da La  G u a rd ia , 
la s  a a tr ib a c io n a a  d a l monta S a n ta  T a c la  y l a  daaambocadu 
r a  d a l r i o  M iR o, d i f ic i lm a n t a  n a v a g a b la  p o r l a  a x ia ta n c ia  
da numeroaoa bancoa da a ra na  an la a  doa o r i l l a a .
Laa r is e  g a lla g a a  -  como y a  hamoa a n t ie ip a d o  -  son 
v a l la a  t a c t in ic o a  h u n d id o a , da p ro fu n d id a d  m odarada, qua 
quadaron an aeoo d u ra n te  lo a  p a r io d o a  g la c ia le s  an qua e l  
n iv a l  d a l mar d a a c a n d ii e o n s id a ra b la m a n ta , como conaaeuan 
c i a da h aba r quadado ra te n id a a  g randaa  maaaa da agua an 
fo rm a  e i l i d a  an lo a  caaqua taa  g la c ia r a a .  Por d a b a jo  da u -  
na capa da S a 8 m. da aed im anto  m a r in e , f r e n te  a B ouza*, 
a un n iv a l  qua co rre sp o n d e  a 25-30  m. p o r d e b a jo  d e l n i -
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v s l  d e l mer m edio  e c t u a l ,  ee e n c u e n tre  l a  t r a n e ic id n  e n tre  
e l  a e d im e n to  m a r in o  y e l  a ed im e n to  de p la y  a o t e r r e a t r e  p re  
e e n te  lo e e lm e n te  cuando e l  n iv e l  d e l  mar e e ta b a  més b a jo  
qua e l  fo n d o  da l a  r i a  (MARGALEF, 1 9 5 6 ) .  Oeade qua e l  n iv a l  
d e l  mar re b a a d  e l  n i v a l  d e l  fo nd e  da l a  r i a  -  deepude da l a  
ü l t im a  g la e ia c id n  -  le a  e o n d ic io n e a  da l a t a  no p a rm a n a c ia -  
ro n  u n ifo rm e a  y aa muy v a r o a lm i l  qua d u ra n te  un tia m p o  -  
haea a h o ra  a n t r a  t r e e  m i l  y c in c o  m i l  aMoa -  l a  ta m p a ra tu ra  
d a l  ague fu a r a  m&a a l t a  qua l a  a c t u a l .  I n d ic io a  da a a to a  y 
o t r o a  cam bioa aa daducan da le a  c a r a c t a r i s t i c a s  v a r ia b la a  
d a l  a a d im a n to  qua aa ha  id o  acum ulando h a a ta  h o y .
Laa R iaa  B a ja a , a x c a p to  la  da M uroa y N oya , a a t in  p a r -  
c ia lm a n ta  c a rra d a a  p o r  una i a l a  o g ru p o  com pacta da ia la a ,  
da fo rm a  qua l a  c o m u n ic a c iln  da l a  r i a  con a l  e x t e r i o r  aa 
haca  p o r  doa b o c a a . La  boca  N . t ia n a  an to da a  a l la a  un u m b ra l 
da muy poca p ro fu n d id a d  -  an l a  r i a  da A roaa aa ta n  a l i o  da 
c in c o  m a tro a  -  m ia n t ra a  qua l a  da l a  boca S . a o b ra p a a a .ta m b iln  
an to d a a , lo a  c in c u a n ta  m a tro a . Laa c o r r ie n ta a  da m araa an 
au ta n d a n c ia  a c i r c u l a r  p o r  l a  d a ra c h a , a l  ague a a la  p r a fa -  
ra n ta m a n ta  p o r  l a  boca N. qua a l i o  p a rm lta  l a  a a l id a  da ague 
a u p a r f i c i a l  pob ra  an n u t r ia n t a a ,  m ia n tra a  qua l a  boca S. no 
o f r a c a  n in g d n  o b a t f ic u lo  a l a  a n trà b a  da ague p ro fu n d a .
P o r lo  qua aa r a f i a r a  a l a  c i r c u l a c i l n  e a t u l r i c a  puada 
d a c ir s a  qua an to d a a  la a  r ia a  g a l la g a a  hay una e n tra d a  da 
agua d u lc a  p o r au p a r ta  i n t e r i o r  p ro c é d a n te  d a l  a p o r ta  d a l 
r i o .  E a ta , p o r  au manor d a n a id a d , f lu y a  p o r l a  p a r te  a u p a r­
f i c i a l  m a z c lln d o a a  con a l  agua a a la d a  a m edida qua avanza
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h a c ia  la  boca da l a  r i a .  P or c o n a lg u la n ta  hay un t r a n a p o r ta  
a u p a r f i c i a l  da agua a a la d a  h a c ia  a l  o c la n o  qua v ia n a  compan 
aado con l a  a n tra d a  da agua o c a ln ic a  p o r a l  fo n d o  da l a  r i a  
qua aa va n a z c la n d o  v a r t ic a la a n t a  con a l  agua a u p a r f i c i a l  
qua a a la .  E a ta  n o d a lo  aa conoca con a l  n oa b ra  da c i r c u la c id n  
a a t u l r i c a  p o a it iw a .  En c o n t r a p o a ic id n ,  hay la  c i r c u l a c i l n  
a a tu a r ic a  n e g a t iv e  qua a u e la  d a raa  an b ah ia a  da zonae c l l i -  
daa y a x c a p c io n a la a n ta  an d a ta ra in a d o a  a o a an to a  y zonas auy 
l i a i t a d a a  da la a  r ia a  g a l la g a a .  E a ta  aa p ro du ce  cuando an 
una  b a h ia  l a  a w a p o ra c iln  a up a ra  a lo a  a p o r ta s  in t a r io r a a  da 
agua d u lc a  y a n to n ca a  hay una a n tra d a  a u p a r f i c i a l  da agua 
o c a ln ic a  p a ra  com penser a l  axcaao da a v a p o ra c itfn  y una a a l^  
da i n f e r i o r  d a l  agua c o n c a n tra d a . Un a ja m p lo  da  e a ta  d l t im a  
-  an m a c ro a s c a la  -  aa a l  m ar f l a d i t a r r ln a o .
Una c o m p ro b a c iln  a x p a r im a n ta l d a l  a ia ta m a  da c i r c u l a -  
c i l n  p o s i t i v a  l a  tanamoa an la a  v a r ia c io n a a  da a a l in id m d  an 
l a  s u p e r f i c ie  y an a l  fo n d o  o b sa rva da a  f r a n t a  a l a  boca  da 
l a  r i a  da V ig o .  E s ta s  son o p u a s ts a  a c o n a a cu a n c ia  da qua un 
m ayor a p o r ta  da agua d u lc a  p ro du ce  m ayor a n tra d a  da agua 
o c a ln ic a ,  qua aa tra d u c e  an un in c re m e n ts  da l a  s a l in id a d  
an l a  cspa d a l fc ^ d o .  Las v a r ia c io n a a  da s a l in id a d  da l a  c j  
pa s u p e r f i c i a l  an l a  boca  da l a  r i a  no son a ia m p ra  p r o d u c i-  
das p o r v a r ia c io n a a  an a l  c a u d a l d a l  r i o ,  a in o  ta m b i ln  p o r  
v a r ia c io n a a  an au v a lo c id a d  da v a c ia d o  a co n a a c u a n c ia  dm 
qua a l  v is n to  Juaga un p a p a l im p o r ta n te .  V ia n to a  d a l SO. r_a 
t ia n a n  a l  agua d u lc a  an a l  fo nd o  da l a  r i a  y un cam bia da 
v ia n to  a l  NE. p ro du ce  un in c re m e n ts  momant&nao d a l  a p o r ta
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d# « a ta  agua . C l v ia n to ,  p o r c o n s lg u a n ta ,  t ia n a  doa a fa c -  
to a  qua a c tu a n  an a l  m iaao a a n t id o :  p o r una p a r ta  m o d i f i ­
es a l  a p o r ta  da agua d u lc a  qua i n f lu y a  a o b ra  a l  a ia ta m a  
dm c i r c u l a c l l n  a a t u l r i c a  p ro d u c id o  p o r  cam bioa  da d a n a i­
dad y , p o r  o t r a  p a r ta ,  p ro d u ce  un am puja m ac& nico  da l a  
caps  s u p e r f i c i a l .  Los v ia n to a  da com ponents N . ra fu a rz a n  
p o r  ta n to  l a  c o n t r a c o r r is n ta  d a l fo n d o  y l la g a n  a p ro d u -  
c i r  un t r a n s p o r ta  v e r t i c a l  da ague s in  m a z c la r ,  qua an pun 
to e  a ia lm d o a  pumdm l l a g a r  a l a  s u p e r f i c ie  fo rm ando  m ic ro -  
a f lo ra m im n to a  m om antânaos. P uaa to  qua a a ta s  c o n d ic io n a a  
a l i o  aa dan an v a ra n o , a a to a  p u n to s  aa c a r a c ta r iz a n  p o r 
una te m p e ra tu re  y  c o n ta n id o  an oxXgano a lg o  mia b a jo  y 
una mayor v i a i b i l i d a d  d a l  d is c o  da S a c c h i ( 1 9 ) .
CUAORO 2 .5  
CARACTCRISTICAS OE LAS RIAS GALLEGAS
R ia Muroa Arose P o n ta v a d ra V ioo
L o n g itu d  Km. IB 25 23 33
S u p e r f ic ie  Km? 125 230 145 176
Voluman m ^. 10^ 2 .7 3 9 4 .33 5 3 .4 4 7 3 .11 7
R io Tambra U l la L i r e z O ita b ln
C a u d a l' m^ a“ ^ 2 3 ,7 1 5 ,3 1 4 ,8 1 3 ,6
E l c a u d a l aa l a  m ad ia  a n u a l c a lc u la d a  an f u n c i l n  da 
l a  l l u v i a  c a id a  an l a  cuanca h i d r o g r i f i c a .
rUEMTE: M s rg a la f /F ra g a ,  1979 .
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GRAFICO 2 .2  
CORTE OROCRAFICO DE GALICIA
A  CàiJttt
I '» »  w_Fa. ••» *  a .  « K f fu
M Vt*a
O f  6 T f - I S  r  I  OF C * . i
r "^C6r /«.  AM g f  VICO 
c#f f * .  Am Df A0OUS4 
J * ^ e * , r f r ;  A f  ^  O f  V l / A O S  ■
Ar/vA fA f  Vf*CA 
f fAAA 00 counri 
j f * # A  OOA A*CAAff
E la b o r a c l ln  B a r r lo / H a r g u ln d a y / lg la a la a ,
a) Laa I a la a . -  Sa puada a f l r a a r  qua a l o  la r g o  da t o -  
da l a  c o a ta  g a l la g a  a x ia ta n  In n u a a ra b la a  ia la a  a ia lo t a s  
qua an l a  a a y o r ia  da lo a  caaoa d i f i e u l t a n  l a  n a v a g a c id n  y 
an o t ro a  l la g a n  a a a ta r  in c lu a o  h a b ita d a a .  Sa puada h ae a r 
una e l a a i f i c a c i l n  p u ra a a n ta  d ia c r a e io n a l  b a jo  doa c r i t a r i o a  
d ia t in t o a :  an o rd an  a au taaaR o y an o rd an  a au a ^ t u a c i ln .  
Sagûn aaa au taaa R o , d ia t in g u i r a a o a  a n t r a  ia la a  a a yo ra a  a 
ia la a  a a n o ra a . S a g ln  aaa au a i t u a c id n ,  d ia t in g u ir a a o a  an­
t r a  ia la a  i n t a r io r a a ,  a a to  a s , la a  qua aa a n c u a n tra n  a i t u j  
das d a n tro  da lo a  a a tu a r io s  y la a  r i a a ,  a ia la a  a x ta r io r a a ,  
aa d a c i r ,  la s  a itu a d a a  fu a ra  da s s ta s  d a a a rc a c io n a a . Las 
ia la a  a ayo ra a  -  qua s a t in  to d a a  a itu a d a a  an la a  R iaa  B a jaa  -
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son la #  de A ro a a , La  T o ja  y S i lv o r a ,  an la  r i a  da A rosa ; 
l a  da Ona, an l a  daaaabocadu ra  da l a  r i a  da P o n ta v a d ra , 
y la s  C las  an l a  daaaabocadura  da l a  da V ig o . La  n o ta  eo 
adn da to d a a  a a ta s  i s l a s  a a yo ra a  as qua a a tâ n  h a b ita d a s  
e a a i an su t o t s l i d a d .
Puada a s a g u ra rs a  qua l a  l a l a  da A roaa aa l a  m is la p o r  
ta n ta  da G a l ic ia ,  ya  no a l l o  p o r l o  qua a a x ta n s i ln  sa 
r a f i a r a ,  a in o  ta a b ié n  p o r a l  nûaa ro  da h a b ita n ta a .  P rs -  
a a n ta  una fo r a a  i r r a g u la r  con una lo n g i t u d  da unas t r a s  
a i l l a s  y  sa a x t ia n d a  da N . a S. a p ro x ia a d a a a n ta  a una a i ­
l l a  da d is t a n c ia  da l a  c o a ta *
La l a l a  da La T o ja  -  da ra c o n o c id a  ia p o r ta n e ia  t u r i s  
t i c a  -  a a t i  a itu a d a  auy e a rc a  da  t i a r r a  f i r a a  a lb a rg a n d o  
a l  h o t a l - b a ln a a r io  da su a is a o  n o a b ra . C a t i  u n id a  a l a  
p a n in s u la  da E l  G rova p o r un p u a n ta . La  da S i lv o r a ,  a i ­
tu a d a  an l a  boca da l a  r i a  da A ro a a , as da fo rm a  c i r c u ­
l a r  aunqua a lg o  a la rg a d a  an sus p un taa  N . y  S . ,  l a  da 
Lagos y l a  da B a a u g u a iro a .
La l a l a  da Ona, u b ic a d a  a l a  a a l id a  da l a  r i a  da 
P o n ta v a d ra , t ia n a  una c o n f ig u r a c id n  a la rg a d a  an d i r a c c i l n  
N . - S . ,  a ia n d o  l a  p u n ta  do C a n to lo  a l  N . y l a  p u n ta  da 
P o r ta  y l a  ansanada da F a ro d a n to  a l  S. aua a c c id a n ta a  
p r in c ip a la s .  La  i a l a  aupona un p i t r a o  d iq u a  qua ramanaa 
a l  o la a ja  y d a f ia n d a  da v ia n to s  l a  a n tra d a  da l a  r i a .  A l 
i g u a l  qua sua gam alas -  la a  C las  -  0ns p re s e n ts  una c a ra  
a b ru p ts  a l  mar a b ia r to  ( lo a  n a t iv o a  ia la R o s  l a  danon inan  
a da f o r a ) y unos suaves d a c l iv a a  con abundan t#  a rb o la d a
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y v e g e ta c i ln  an au v a r t le n t a  E . (a  da t a r r a . te m b iln  an 
c la v a  g a o g r i r ic a  l o c a l ) .  Daada Buau, an l a  p a n ln a u la  da 
M o rra z o , l a  d la ta n c ia  a Ona aa apcox lm a  a la a  nuava * 1 -  
l l a a  y daada P o r to n o v o , an la  o t r a  o r i l i a ,  apanaa a x is -  
ta n  s a is .  S in  embargo l a  i s l e  -  a 111a . an g a l la g o ,  c o -  
mo aa c o n o c id a  an l a  c o s ta  a in  qua haya n a c a s id a d  da in  
c l u i r  su nombre -  dapanda a d m in is t r a t iv e  y  v i ta lm a n ta  
do Buau ( 2 0 ) .  A l 3 .  da Ona aa a n c u a n tra  l a  i a l a  da O nza, 
ta m b iln  lla m a d a  D n s a ta .
Laa Ia la a  C la a  -  M onta  Agudo a l  N . y San M a rtiR o  a l
S . -  c o n a t i tu y a n  una d e fe n s e  n a tu r a l  da l a  r i a  da V ig o  
c o n t ra  lo a  te m p o ra le s  d a l t a r c a r  y e u a r to  c u a d ra n ta s . S i 
tu ad aa  an d i r a c c l l n  N .-S .  van daada la  p u n ta  da Pans do 
C aba lo  a itu a d a  an l a  C laa  N . h a a ta  Cabo B ic o  u b ic a d o  an 
C laa  S . C l angoa to  peso da F ra u  da P o r ta  a a p a ra  ambaa 
i a la a .
Laa ia la a  m anures s a t in  c o n a t i tu ld a a  p o r  a l  r a a to  
da paquaRaa ia la a  a i s l o t a a  qua s a lp ic a n  to d o  a l  l i t o r a l  
g a l la g o ,  a n t r a  la s  quo cabs c i t a r  an l a  c o a ta  lu c a n a a , 
Loa F a ra llo n a a  f r o n t s  a l a  anaanada da San C i p r i i n  y l a  
i a l a  C o a l la i r a  a n t ra  la a  daaam bocaduras da la a  r ia a  da 
V iv a ro  y E l B a rq u a ro . So aaagu ra  qua a a ta  nombre fu s  d j  
do p o r l a  g ra n  c a n t id e d  da c o n a jo s  qua a x ia t la n  -  y sun 
a x ia ta n  -  an d ic h a  i a l a .
Daada Cabo O r ta g a l h a a ta  Cabo F in i s t a r r a  nos ancon 
tram oa con la a  s ig u ia n ta s  i a la a :  l a  da La  E s t r e l l a ,  C a- 
a a l y S an ta  Comba a n tra  p u n ta  F ro u x a ira  y Cabo P r io r ;  l a
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da G a b a lra , a itu a d a  a l  N . da l a  p la y a  da O onlM os; l a  M a- 
r o l a ,  an l a  daaaabocadura  da l a  r i a  da B a ta n zo a ; la a  da 
San Padro y Radonda a l  S . da l a  ansanada d a l  O rz fin ; la a  
S ls a rg a a  -  g ra n d s  y  c h lc a  -  y M a la n ta  e l  N. d a l  Cabo A- 
d r i i n ;  l a  E a t r a l la  an l a  p la y a  da Corma y C a n to lo  da F i -  
n ia t a r r a  f r a n t a  a l  oabo d a l  a lam o nom bre . Daada a a ta  pun 
to  h a a ta  l a  daaam bocadura d a l  r i o  M in o , cabs c i t a r  la a  
ia la a  da L o b a ira  Grande y L o b a ira  C h ic a , a n t r a  Cabo 
F in ia t a r r a  y p u n ta  da Los R em edies; la a  da S a g ra a , Can- 
t o l a i r a a ,  V io n ta  y  N o ro , an l a  daaam bocadura da l a  r i a  
da A roaa ; l a  da O nza, a n ta r io rm a n ta  c i t a d a ,  a l  S . da la  
da Ona; la a  da V iR o a , B o a iro ,  E a ta la a  y S a r r a l la i r a a  a 
l a  daaam bocadura da  l a  r i a  do V ig o ,  y la a  da In a u a , Ca- 
noaa y A riR o  an l a  daaam bocadura d a l  r i o  M iR o .
P or l o  qua re s p e c ta  a la a  ia la a  i n t a r io r a a  podamoa 
c i t a r ,  a n t r a  o t r a a ,  a l a  i a l a  da San V ic a n ta ,  a itu a d a  an 
l a  r i a  da S a n ta  M a rta  da O r t ig u a i r a ;  l a  C a rb o a ira  an l a  
r i a  da B a ta n zo a ; l a  In a u a  an l a  anaanada da P u an ta caa o ; 
la a  da l a  G rabs y A g u ia ir a  an l a  r i a  da M uroe-N oya; la s  
da R ia ,  C o rta g a d a  y  M a lv a ira a  an l a  r i a  da A ro aa ; la a  da 
Marma y T u r ia  o T o u r ia a  an l a  anaanada da E l  G rows; la a  
da Tambo y San C lam an ts  an l a  r i a  da P o n ta v a d ra , y la s  
da San S im ln  y T o r a l la  an l a  r i a  da V ig o .
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1 1 .5 .  La  P la ta fo rw a  c o n t in e n ta l
Dabamoa a ] o a l  C o rn id a  (17 88 ) a l  asbozo a m p ir ic o  da 
l a  p la ta fo rm a  c o n t in e n t a l .  Un co n ca p to  qua h a b la n  da mo­
d e le r  mano a mano an n u a a tro s  d la a  l a  c ia n c ia  o c a a n o g ra - 
f i c a  y a l  O aracho in t o r n a c io n a l  p ib l i c o .  En a l  "Enaayo da 
una H ia to r ia  da lo a  Pecaa y o t ra a  P ro d u cc io n e a  M a rin a s  da 
G a l ic ia " ,  a l  p o lX g ra fo  c o rù R la  d e s c r ib e  come un ta r c a r  
P iano  da l a  c o n f ig u r a c id n  o r o g r i f i c a  d a l p a is ,  a l  z é e a lo  
subm arine  a r t ic u la d o  a l  m ac izo  p e n in s u la r .
Todaa la a  f l o t a a  que p ra c t ic a n  a l  a r r a a t r a  d e m e rs a l, 
opa ran  a o b ra  a l  a a p a c io  da a a ta  modo p a r f i la d o .  Como a i  
l o  a d iv in a r a ,  C o rn id a  s i t u é  a l l l  a l  camoo an qua a la r c i -  
ta n  au in d u s t r ie  n u a a tro s  P escadores v a l  t a a t r o  da la  
c o n t in u a  o u a rra  oua hacan a aua in o c a n ta a  h a b ita n ta a . Pe 
ro  ha l la g a d o  aun a m ayoraa p ra c ia io n a a :  u n a , c o n s is ta  
an c o lo c a r  a 200 m. l a  ia o b a ta  d a l  fondo  paaquaram anta 
p r a c t ic a b le ;  o t r a ,  an c a lc u le r  l a  a nch u ra  da l a  f a ja  man 
a u ra d a , a l a  que a t r ib u y e  d ia z  o does la o u a a .  E a ta  diman 
a i l n  podrXa c o n s id é re ra s  a x c a a iv a  como p ro m o d io . S in  
em bargo, l a  p r im e ra  c o n s e rv a  v a l id e z  r e l a t i v e  dado qua 
a c tu a lm a n ta  lo a  a r ta s  t r a b a ja n  a p ro fu n d id a d a a  m ayoraa .
Da c u a lq u ia r  modo, une y o t r o  d a ta  no a ran  f i c i l a s  da da 
te rm in e r ,  n i  aun p o r a p r o x im a c i ln ,  c a a i doa a ig le s  an ta a  
da que a l  t r a u l  fu s s e  in v a n ta d o .
La p la ta fo rm a  s u b m a rin e  da l a  P e n in s u la  t ia n a  a a ca - 
aa a m p litu d  a a p a c ia lm a n ta  d a l la d o  o e a ln lc o ,  da mueho m j
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y o r  I n t s r l s  p a ra  l a  a x p lo t a c l ln  qua a l  M a d lt a r r ln a o ,  como 
aa a a b ld o , Una m ad ia  da q u in c a  a v a in ta  k i l lm a t r o a  puada 
p ro p o rc io n a r  l a  im agan ap rox im ad a  d a l  I r a a  a r r a a t r a b la  
a t l l n t i c a  qua noa ha to c a d o  an a u a r ta .  H aa ta  a h o ra , a l  m la  
p ro d u c t iv e  da lo a  a ia ta m a a  da c a p ta c i ln  qua u t i l i z e  l a  i r i  
d u a t r ia  aa a l  a r r a a t r a  da fo n d o . Da a a ta  m o d a lid a d  p ro c é ­
da l a  game da a a p a c ia a  mga r i c e  an v a r ia d a d ,  cuando no an 
c a l id a d ,  P a raca  puaa o c io a a  m ayor p u n t u a l iz a c i ln  p a ra  
com prendar qua l a  p la ta fo rm a  s u b m a rin e  r é s u l t a  c o n d ic io -  
n a n ta  da l a  f i j a c i l n  y d a n a id a d  da ra c u ra o s  a lta m a n ta  v a -  
lo r iz a d o a .
No to d o a  lo a  p a is a s  t u v ia r o n  n a c a s id a d  da a u p a ra r  
aaa f a c t o r  l im i t a n t s  p a ra  a lc a n z a r  un a l t o  d a s a r r o l lo  pa^ 
q u a ro . Loa qua c u a n ta n  con fa c h a d a  c o a ta ra  a l  Mar C l l t i c o  
o a l  Mar d a l  N o t t s  d ia p o n a n  da m aaataa su b m a rin e s  con an­
c h o rs  da 200 o mfia k i ld m a t r q a .  P a ra  a l  Canadd l a  a x ta n a id n  
l l a g a  a mfia da 3 0 0 , a mfia da BOO an l a  P a ta g o n ia  y  a mfia 
da 1 .2 0 0  an a l  A r t ic o  a ib a r ia n o  ( 2 1 ) .  Tampoco an to d o a  lo a  
m araa da l a  s u p e r f i c ie  d a l  G lobe  aa r a p i t a n  la a  c o n d ic io ­
naa p aa qu aras  d a l  A t l f in t i c o  n o r ta .  N i aun s iq u ia r a  an a l  
P a c i f ic o  s e p t e n t r io n a l  qua a in  r é s u l t e r  n i  miPcho manoa 
d a a a fo r tu n a d o , no a lc a n z a  a in  embargo an aua agues l a  pzg 
d u c t lv id a d  da e q u a lis e  da qua son v a c in o a  lo a  11amados 
p a ia a a  o c c id e n ta le s  a u ro p a o s .
Oajamos a un la d o  zones qua p ud ifira m o s  c o n a id a ra r  
s u b s id ia r ie s  d a l  A t l f in t i c o  n o r ta  t a le s  como lo a  m araa da 
K a ra  o da B a ra n tz ,  la a  p ro x im id a d a a  da la s  S p i tz b e r g ,  an
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l a  b a h ia  da B a f f in ,  o a l  a a tra c h o  da O a v ia , aunqua todaa  
a l la s  aa vaan hoy p a t r u l la d a a  p o r  a l  paacador o c c id e n ta l .  
No caba duda da que p a r t ia n d o  da una l in a a  que p o r a l  N . 
da l a  i a l a  da Jan Mayan l l a g a r i a  d a l Cabo N o r tà  an N orue 
ga a l a  t i a r r a  da lam aaon an G ro a n la n d ia  h a a ta  o t r a  que 
pud ifiram os f i j a r  an a l  p a r a la lo  30* N . ,  aa a x t ia n d a  una 
zona a c u f i t ie a  a x c a p c io n a l daada a l  p u n to  da v ia t a  paaqua 
r o .  La a x la ta n c ia  da p la ta fo r n a a  c o n t in a n ta la a  r ic a s  y 
anchaa , l a  c o n v a rg a n c ia  da c o r r ia n ta a  f r i a a  y c a l ia n ta a  
a a tu ra d a s  da la a  a u b a ta n c ia a  que ra q u ia ra  l a  a p a r ic i f in  
da l a  v id a  an a l  m ar, l a  d ia p o s ic i f in  miama d a l c o n to rn o  
c o a ta ro  y o t ra a  b a n a f ic io s a a  p ro p ia d a d a a , fom antan  l a  
a la v a d a  p ro d u c t iv id a d  an a a ta  zona ( 2 2 ) .
Por l o  qua aa r a f i a r a  a l a  p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l  
g a l la g a ,  a a p a c ia lm a n ta  r i c a  an m a r ia c o a , r é s u l t a  i n a u f i -  
c ia n ta  p a ra  m antanar an c o n s ta n te  a c t iv id a d  una f l o t a  po 
ta n ta  a a l t o s  n iv a le s  da p r o d u c t iv id a d ,  p o r lo  que la a  
ta ra a a  pasqua ras  da lo a  b a rcoa  g a lle g e s  aa a x t ia n d a n  a 
o t ra a  rs g io n a a  o c a fin ic a a . E l p ro b le m s  r a d ie s ,  an p a la b ra s  
da n .  O l iv e r  M a s a u ti,  d i r e c t o r  d a l  lEO ( 2 3 ) ,  an que " ta n a  
noa una p la ta fo rm a  muy a a tra c h a  y ,  an co n a a c u a n c ia , au 
p ro d u c c if in  n a tu r a l  da paces aa muy l im i t a d a ,  lo  que no 
p e rm its  a u p a ra r  un d a ta rm in a d o  n iv a l  da c a p tu ra s ,  puaato  
que a i  aa aupa ra  -  y a a to  aa ha  v a n id o  h a c ia n d o  h aa ta  
a ho ra  -  sa l la g a  a una s i t u a c i f in  da aob rapeaca  muy p a l i -  
g ro s a " .
E l co nca p to  t r a d ic io n a l  da p la ta fo rm a  c o n t in e n ta l .
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eomo sa d a f in a  a l a  zona s u b m a rin e  qua ro d s #  l a  c o s ta  ha£ 
t a  un l i m i t a  a x t a r i o r  f i j a d o  p o r l a  la o b f i t ic a  da 200 me­
t r o s ,  o b l i g a r i a  an a l  momenta da h a b la r  da c i f r a s ,  a radu  
c i r  l a  s u p e r f i c ie  d a l f ira a  da t r a b a jo  da lo a  Pescadores 
d a l  l i t o r a l  g a l la g o .  Como quada d ic h o ,  la  p la ta fo rm a  con­
t i n e n t a l  an G a l ic ia  as muy a a tra c h a ,  saR a lando  a l  n iv a l  
da sondas da 200 m. a l  c a n t i l  p a r fu a r a  d a l c u a l aumanta 
r f ip id a n a n ta  l a  p ro fu n d id a d .  E l v a r i l  da 100 a .  aa ancuan­
t r a  an to d a  l a  c o s ta  g a l la g a ,  an g e n e r a l ,  a d is ta n e ia s  
qua Q s c ila n  a n t r a  la s  t r e e  y la s  s a is  m i l la a  da t i a r r a  
f i r m s .
Con ra a lis m o  p r o fa s io n a l  aa puada c o n a id a ra r  l a  p la ­
ta fo rm a , como a l  f ira a  co m p ra n d id a  a n t r a  l a  c o s ta  y l a  zo­
na a b is a l ,  h a a ta  p ro fu n d id a d a s  an la a  qua aaa p o s ib la  a x -  
t r a a r  paces b a n td n ic o s  con lo a  m ad ioa  t r a d ic io n a la s .  B a jo  
a a ta  c o n c a p to , l a  s u p e r f i c ie  da qua d is p o n e  a l  pascado r 
g a l la g o  p a ra  r a a l i z a r  sus  a c t iv id a d a s  p ro fa s io n a la s  as da 
5 .3 0 0  m i l la a  c u a d ra d a s , s in  e n t r e r  an a a ta  r a la c id n  la s  
R iaa  -  a l t a s  y b a ja a  -  da G a l ic ia .  A l p r im e r  g o lp a  da v i£  
t a  a a ta  c i f r a  p a ra ca  d a r  id e a  da una g ra n  a x ta n a id n ,  pa ro  
B o lam anta  c o rre s p o n d s  a un cuad rado  cuyo la d o  m ida a lg o  
manoa da 73 m i l la a  n f iu t ic a s .  Y l a  m i l l s ,  como sa aaba , co 
r ra s p o n d a  a un m in u to  da a rc o  da m a r id ia n o ,  o a a a , 1 .B 52  
m e tro s .
Los l im i t e s  da l a  p la ta fo rm a  g a l la g a  son p o r  a l  E . , 
a l  m a r id ia n o  da l a  m s d ia n ia  da l a  boca da l a  r i a  da R ib a -  
dao (L o n g itu d  7 b  2 '  U . } ,  y p o r a l  S . ,  a l  p a r a la lo  da la
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n a d ia n ia  da l a  daaam bocadura d a l r i o  M ino ( L a t l t u d  410 S 2 'N . ) .  
E l  pun to  mfia a la ja d o  da l a  c o a ta  an a l  l i m i t a  da l a  zona 
a b ia a l  as a l  qua com prends a l  m a r id ia n o  da M onta Name p r o -  
y a c ta d o  so b ra  la  p la y a  da B a ld a yo  a l  E , da la s  i s l e s  S is a r -  
g a s , ya  qua l a  d la ta n c ia  a n t r a  d ic h a  p la y a  y l a  zona a b ia a l 
as da 56 m i l l a a ,  p u n to  f ia ts  qua c o rre s p o n d s  a l  p u n ta l  d a l 
NO. da l a  P la y a  Nuava y qua lo s  Pescadores ban b a U tiz a d o  
daada haca pocoa aRoa con a l  nombre da La S a lv a .  La p a r ts  
mfia a n g o s ta  c o rre s p o n d s  a l  Pozo da T o u r iR fin , a ia n d o  l a  d is -  
ta n c ia  a n t r a  la  p a r ta  do t i a r r a  d a l Pozo a Cabo T o riR a n a  da 
ones m i l la a  y  l a  damora a p a r t i r  d a l  fa r o  d a l  v f i r t i c s  da 
2460 , c o in c id ia n d o  d ic h o  v f i r t i c s  con a l  p a r a la lo  da l a t i t u d  
430 N . La: zona da m ayor a m p litu d  da l a  p la ta fo rm a  c o rra a p o n  
da a l a  com prand ida  a n t ra  lo a  m a r id ia n o s  da p u n ta  C a n d e la r ia  
-  ml N. da C a d a ira  -  y a l  da la a  ia la a  S ia a rg a s , m ia n tra a  
qua l a  mfia ra d u c id a  a a t f i  com p ra nd ida  a n t ra  lo a  p a r a la lo a  da 
Cabo V i l la n o  y da Cabo F in ia t a r r a .  La  lo n g i tu d  a x t a r io r  ms- 
d id a  a ob ra  l a  I s o b f i t ic a  da la a  300 b ra z e s  as da 245 m i l l a a .
En c u a n to  a l a  m o r fo lo g ia  da lo a  fondoa  d iram o a  qua as 
da a re na  f i n e  com pacts  y d u ra  p o r  t i a r r a  da la a  170 b ra ze s  
da p ro fu n d id a d  y mfia d i l u id a  y fa n g o a a  p o r fu a r a  da a a ta  
is o b f i t i c a .  E s to  p o r lo  qua aa r a f i a r a  a l a  zona a ra n o s a , ya 
qua ta m b ifin  abunda a l  fo nd o  da ro c a  y c o r a l ,  ra p ra a a n ta n d o  
la  a s o c ia c id n  da ambos un fira a  da 1 .36 0  m i l la a  cuad radas 
ap rox im adam an ta , l o  qua s i g n i f i e s  a l  25 % d a l  t o t a l  da l a  
p la ta fo rm a ,  d as tacando  an a a ta  c o n d lc if in  l a  zona co m p ra n d i­
da a n t ra  R ibadao  y C a d a ira . A l ig u a l  qua l a  m a y o ria  da la a
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p la ta fo rm a s  c o n t in a n ta la a ,  l a  zona a b ia a l  a a t f i  fo rm ada  p o r 
fo n d o a  da ro c a  y c o r a l ,  a ia n d o  l a  p ro fu n d id a d  m ad ia  d a l 
c in t u r f in  ro co a o  da l a  g a l la g a  da 300 b ra zaa  (550 m a tro a ) .
P a ra  f i n a l i z a r ,  d ira m o a  qua la a  d ia ta n c ia a  c o m p ra n d i-  
daa a n t r a  lo a  p u n to s  mfia a a l ia n ta a  da l a  c o a ta  h a a ta  a l  l i  
m ita  mfiximo da l a  zona  o p e r a t iv e  da paaca a o b ra  l a  p la ta ­
fo rm a  son la s  s ig u ia n ta s  ( 2 4 ) :
Boca da R ib a d a o  34 m i l la a .
P u n ta  da San C i p r i f i n  28 "
P u n ta  E a ta c a  da V a raa    . . . 2 0  "
Cabo O r ta g a l ..............................  . . . . . .  20 "
Cabo P r io r      . . .  35 "
I s la s  S ia a rg a s  .   20 "
Cabo Roncudo . . . . . . . . . . . . . 2 5  "
Cabo V i l la n o    17 "
Cabo T o riR a n a  . . . . . . . . . . . . . 1 1  ”
Cabo F i n i s t a r r a  . . . . . .    14 "
Cabo C orrub ad o  . . . . . . . . . . . . 1 8  "
I a l a  da 0ns   . . 2 4  "
Cabo S i l l a i r o  ..............................  . . . . . .  24 "
Boca da La G u a r d i a  . . . . 2 2  "
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I I I . 1 . P r in c ip a le s  causas d e l a tra a o  acondm ico da G a l ic ia
Da G a l ic ia  sa d ic e  y  sa ha d ih o  d u ra n te  la r g o  tia m p o  
qua aa una ra g id n  s u b d a a a r ro lla d a  o ,  s i  aa q u ia ra  -  am plaan 
do una a x p ra s iâ n  m&a g r S f ic a  in c o rp o ra d a  ra c ia n ta m a n ta  a 
lo s  e s tu d io s  r a g io n a ls s  -  ,  qua as una ds la s  B o is a s  da 
P obraza  qua s u b s ia ta n  an EspaPia. Y c o r r is n ta a a n ta  aa acha 
ca l a  r a s p o n s a b il id a d  da a a ta  s i t u a c id n  a l  peso da l a  a g r^  
c u l t u r e  an su sconom ia  y a l a  d a b i l id a d  ds su in d u s t r i e ,  
qua p ro v o c a r ia n  l a  r e n te  p a r  c & p ita  i n f e r i o r  a l a  m ad ia  
n a c io n a l y a l  éxodo h is t é r i c o  da au p o b la c id n .  S ia nd o  a fs c  
t i v a  l a  p rs s a n c ia  da s s to s  fa c tu r a s  an a l  a t ra s o  acondm ico  
ds G a l ic ia ,  d i f i c i lm a n t s  sa lo s  puada c o n a id a ra r  como v a r -  
d ad a raa  c a u s e s . En r s a l id a d  no son mgs qua la s  m a n ifa s ta -  
c io n a s  da un m odslo  ds d a s a r r o l lo  scondm ico  qua quads s in  
e x p l i c i t e r ;  no son s in o  lo s  com ponantas ds a a ta  a t r a s o ,  da 
n in g u n a  m ansra sus c a u s a s . Parqua lo  qua h a b r ia  qua s x p l i -  
c a r  no as l a  c o m p o s ic id n  da l a  b a ja  r a n ts  p o r  h a b i t a n t s ,  
s in o  l a  ra z d n  ds qua an a l i a  in ts rv a n g a n  asos com ponan tas , 
l a  in t s n s id a d  con qua in t s r v is n a n  y la s  r s la c io n a s  qua a^  
ta b la c a n  a n t r a  a l i o s .  9
En c o n c re te ,  no caba duda da qua l a  a g r ic u l t u r e  t i a ­
na un peso d e c is iv e  sn l a  s i t u a c id n  a c tu a l  da G a l ic ia ,  pa­
re  tempoCO o fra c a  duda qua l a  i n d u s t r i e  g a l la g a  no ha s id e  
capaz da a lc a n z a r  un d a s a r r o l lo  s i g n i f i c a t i v e  como c o n ju n -  
to  y mucho manoa da c o n v e r t i r a s  an m o to r da l a  sco n o m ia , 
aunqus e s ta  com probac idn  as s d lo  d e s c r ip t i v e .  Lo a s s o c ia i
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• s  s a b e r p o r  qud l a  I n d u s t r ie  ds G a l ic ia  no as d e s a r r o l la  
a l  miamo n i v a l  qua l a  i n d u s t r i e  de o t r a a  rs g io n e s  s s p a fio -  
la s  y ,  s im u ltg n s a m s n te , p o r  qu6 s u rg e n  y c rs c s n  la s  ramas 
in d u s t r ia le s  que hoy a lc a n z a n  una d im e n s io n  a p r a c ia b ls  y 
c o n a t i tu y a n  ds hscho  l a  v s rd a d s ra  r s s p u e s ta  i n d u s t r i a l  sn 
l a  ra g id n  a l  p ro c e s o  da c r s c in ia n to  econdm ico  e s p a fio l da 
lo s  d l t im o s  a d o s .
En la s  c o n d ic io n a a  h ia t d r i c a s  p ré s e n ta s  p a rs e s  e a r  
qua e l  e js  d e l  d a s a r r o l lo  s c o n d a ic o  aa e n c u e n tre  an l a  p r£  
d u c c id n  an g ra n  e s e a la  p a ra  a m p lio s  m e rcad os , y l a  In d u s ­
t r i e  f a b r i l  aa l a  a c t iv id a d  qua p o r  d e f in ic id n  re s p o n d s  mgs 
c la r a a a n ts  a e a ta  Id g ic a  da fu n c io n a a is n to  d e l  s is te m a  eco 
n d m ic o . En e s ta  s e n t id o  as c o r r e c t s  d e s c r ib i r  e l  a t ra s o  g£ 
l l s g o  p o r l a  d a b i l id a d  da su i n d u s t r i e  y p o r a l  peso de su 
a g r ic u l t u r e ,  p a ra  s a r la  mgs a c e r ta d o  p r é c is e r  e s ta  d a s c r ip -  
c id n  d ic is n d o  que l a  d a b i l id a d  de l a  in d u s t r i e  r e s id e  an su 
l im i t a d a  in t a g r a c id n  sn a l  m arcado n a c io n a l ,  de l a  que û n i -  
cam ante son e xp o n e n ta s  a lg u n o s  e s ta b le c im ie n to s  d is p e r s e s ,  
y que a l  peso de l a  a g r ic u l t u r a ,  con e a r  un f a c t o r  en gen£ 
r a l  im p o r ta n te ,  se hacs d e te rm in a n ts  sn ra zd n  ds su r e d u c i -  
da m e r c s n t i l i z a c id n .  P a ra  s x p l i c a r  la s  razo ne s  de e s ta  s i ­
tu a c id n  s é r ia  n s c s s a r io  c o n s id s r a r  lo s  fa c to r s s  que i n t s r -  
v is n e n  sn a l  d a s a r r o l lo  de a c t iv id a d a s  acondm icss  in t e g r a -  
das an un a a p l io  y d n ic o  m arcado , m arco  sn que se c o n v is r -  
t s  l a  a n t e r io r  a u l t i p l i c i d a d  de pequanos m ercados lo c a le s  
o r é g io n a le s .
La e x p a n s id n  de a c t iv id a d a s  t r a d ic io n a ls s  y s i  s u r g i -
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m ls n to  de nuevas p ro d u c c io n e a  m e r c a n t i le s  n e c e s ita ,  en e s te  
c o n te x te ,  unas c o n d ic io n e s  m in im a * a in  la a  c u a la s  a q u d lla e  
d i f i c i lm a n t a  pod rgn  s u p e ra r  un e s ta d io  a r te a a n a l y un m erc£ 
do lo c a l  y d a ta s  n i  s iq u ie r a  l l e g a r ia n  a n a c e r o l o  h a r fa n  
de m anera d is p e rs a  g ra c ia s  a l a  p re s e n c ia  de a lg d n  f a c t o r  
p o s i t i v e .  En td rm in o s  g é n é ra le s ,  la s  c o n d ic io n e s  m in im es i n  
d is p s n s a b le s  s s r ia n  la s  s ig u ia n ta s :
1 ) La  p o s ib i l id a d  de accsso  a un marcado a u f ic ie n ts m e n  
te  a a p lio  que p e rm its  d e s a r r o l la r  una p ro d u c c id n  en g ran  es 
c a la ,  con la s  v e n ta ja s  que e l l o  supone sn euan to  a c o s te s
de p ro d u c c ié n  y d is t r i b u c id n ,  en p a r t i c u la r  p a ra  l a  i n d u s t r i e .
2) La  d is p o n ib i l id a d  ds c a p i t a l  en l a  c u a n t ia  s u f ic ie n  
te  p a re  s u p e ra r  l a  e s c a le  m in im a  que p s rm ita  poder e n t r e r  
sn s a *  m arcado a m p lio  y h a c s r lo  sn c o n d ic io n e s  fa v o r a b le s .
3) La  d is p o n ib i l id a d  de mano da o b ra  en c a n t id a d  y c a l^  
dad s u f i c is n t e  p a ra  d e s a r r o l la r  l a  p ro d u c c ié n  en g ra n  e s c a le .
La fo rm a  en que to d o s  s s to a  e le m s n to s  o pa ra n  en l a  r e j  
l id a d  g a l la g a  es d e te rm in a n ts  p a ra  su e v o lu c ié n :  s x p l ic a  s i  
d a s a r r o l lo  pasado y l a  s i tu a c ié n  a c t u a l ,  c o n s t itu y s n d o  l a  
base p a ra  to d a  p r s v is ié n  s o b re  e l  co m p o rta m ie n to  f u t u r e .
D u ra n ts  la r g o  tie m p o  l a  e s t r u c tu r a  de l a  p ro p ie d a d  de 
l a  t i a r r a  ha  Jugado un p a p a l d e c is iv e  sn a l  d a s a r r o l lo  a c o -  
ném ico  de G a l ic ia .  Sa ha s r ig id o ,  d ir s c ta m s n te ,  en e l  im pe­
d im e n ta  fu n d a m e n ta l p a ra  l a  e x p a n s id n  de l a  a c t iv id a d  a g ra -  
r i a ,  d g n d o ls  un c a râ c te r  ds a u te s u f ic is n c ia  o b lig a d o  p o r l a  
s x ig D id a d  ds lo s  e xcéd an te s  ds p ro d u c c ié n  y fa v o r s c id o  p o r 
la  v s r ts b r a c ié n  de un s is te m s  de économ ie r u r a l  que apoya
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■1 fu n c io n a m ie n to  de e s te  t ip o  de a c t iv id a d  a g r a r ia .  I n d i -  
re c ta m e n ts ,  ha  d i f i c u l t a d o  l a  a p a r lc ié n  de un p ro e sso  de 
in d u s t r i a l i z a c id n  auténom a, im p u ls a d o  desde G a l ic ia .
P a ra  l a  e c o n o n la  r u r a l  e s to  ha s ig n i f i c a d o  un d s s a r r£  
l l o  s e m ia u tâ rq u ic o  d s s v in c u la d o  an g ra n  n s d id a  d s l  marcado 
n a c io n a l .  G a ra n ts  de c o n d ic io n e s  b â s ic a s  p a ra  l a  c o m e rc ia -  
l i z a c ié n  g e n e r a l iz s d a ,  l a  sconom ia  r u r a l  -  d e b id o  a e l l o  -  
no ha c o n ta d o  con e s t im u lo s  fu e r ta s  p a ra  su tra n s F o rm a c ié n  
y  ha pe rm a ne c ido  m a y o r ita r ia m e n te  a je n a  a l  d a s a r r o l lo  r a ­
c la n t s  de l a  sconom ia  e sp a M o la . Toda su c a p a c id a d  ds r s s -  
p u s s ta  a la s  p rs s io n s s  d s l  m arcado sa ha c e n tra d o  en l a  ga 
n a d e r ia  b o v in a ,  que no p o r  a z a r ha s id o  t r a d ic io n a lm s n ta  
l a  d n ic a  a c t iv id a d  r u r a l  p ro d u c to ra  de e xcé d a n te s  permansn 
ta s .
P a ra  l a  in d u s t r ie  -  sn buena n s d id a  in te g ra d a  en la  
économ ie  r u r a l  -  e s to  se he t r a d u c id o  en l a  e x is t e n c ia  de 
un m arcado g a l le g o  muy e s t r s c h o ,  en l a  g e n a ra c lé n  de excé ­
d a n te s  f in a n c iè r e s  in s u f i c ie n t s s  p a ra  c r s a r  a c t iv id a d a s  p r£  
d u c t iv à s  ds s n v s rg a d u ra , y en l a  a d s c r ip c ié n  m a y o r i ta r ia  de 
l a  fu a rz a  de t r a b a jo  a una a c t iv id a d  de e x p lo ta c ié n  prima-» 
r i a  basada s o b re  to d o  sn l a  p ro p ie d a d  ds l a  t i a r r a .  Es d s -  
o i r ,  l a  i n d u s t r i e  no ha s n c o n tra d o  la s  c o n d ic io n e s  m in im es 
ds m arcado , c a p i t a l  y mano de o b ra  p a ra  d e s a r r o l la r s e  a u té  
nomaments en G a l ic ia .
La  p ro p ie d a d  de l a  t i a r r a  f r a c c io n a d a  sn g ra n  néne ro  
ds psqusMas e x p lo ta c io n s s  y apoyada en un m edio n a tu r e l  ra  
la t iv a m s n ts  g s n a ro s o , p e rm its  l a  e x is t e n c ia  ds una f u e r t s
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p ro d u c c ié n  de autoconsum o o rg a n lz a d a  en base a l a  f a n l l i a .
La f a m i l l a  e s , en e s ta s  c o n d ic io n e s ,  l a  u n id a d  fu n d a m e n ta l 
de p ro d u c c ié n , de o rg a n iz a c ié n  d e l  t r a b a jo ,  de d ia t r ib u c ié n  
d e l p ro d u c ts  y  de coneuno . E l lo  d e te rm in e  una fra g m e n ta c ié n  
t a l  de l a  a c t iv id a d  econém ica  qua a l  marcado se l i m i t a  a 
s a r ,  en buena m e d id a , e l  lu g a r  de in ta re a m b io  de pequeftos 
e xcéd an te s  de p ro d u c c ié n , o r ig in a n d o  un b a jo  n iv e l  ds m ona- 
t iz a c ié n  y d i f ic u l t a n d o  s s r is m s n te  e l  d s s s r r o l lo  ds una p rg  
d u c c ié n  m s r c a n t i l  g s n s r a l iz a d a .  P or o t r a  p a r te ,  l a  a c t i v i ­
dad a g r a r ia  -  eom plsm sntada con to d a  una gama ds a c t iv id a d a s  
t lp ie a s  de l a  économ ie r u r a l  -  c o n f ig u r a  un s ls ts m a  an a l  
c u a l l a  p o b la c ié n  no t ie n s  n s c s s id a d  p e r e n to r ia  da r a c u r r i r  
a l  am plso a s a la t ia d o  a s ta b le  p a ra  s o b r e v iv i r .  U n ieam ents  l a  
p o b la o ié n  e x c e d a n ta r ia ,  es d s c i r ,  s q u a l ls  cuya s u b s is ts n c ia  
l a  sconom ia  r u r a l  no puede a a e g u ra r , as p s r ié d ic a m a n ta  sxp u ^  
sada dando o r ig a n  a l a  perm anente  c o r r is n te  m ig r a t o r is ,  que 
con m ayor d e t a i l s  a n a liza m o s  en o t r o  c a p i t u le .  En d e f i n i t i ­
v e , e a ta  e s t r u c tu r a  u n i t a r i a  y c o h s rs n te  ha co n s s g u id o  a s a - 
g u ra r  au ra p ro d u c c ié n  s in  e s ta b ls c s r  r s la c io n a s  eeoném icas 
s s tre c h a a  con e l  e x t e r i o r  en lo  s s e n c ia l ,  a b a a ts e ié n d o s a  a 
s i  misma de m ed ios de p ro d u c c ié n  y  de consume, y l im i t é n d o -  
ss  a un d é b i l  in ts rc a m b io  con la s  c iu d a d s s  basado s o b re  t o ­
do en l a  c o m e rc ia liz a c ié n  de e x c é d a n te s  a g r a r io s ,  p asqua ros  
y m a r is q u s ro a .
Una sconom ia  fo rm ada  p o r pequsRas u n id a d e s  p ro d u c t iv a s  
ds c a r é c ts r  f a m i l i a r ,  a u to s u f ic le n t s  en a l t o  g ra de  y ,  p o r 
c o n s ig u ie n te ,  d é b ilm e n te  r a la c io n a d a  con s i  e x t e r i o r ,  a d m its
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d i f I c l l n a n t e  la s  p rs s io n s s  h a c ia  l a  in ta g r a c id n  p ro c é d a n te s  
d s l  s is te m a  econdm ico  u r b a n o - in d u s t r ia l  basado a n te  to do  an 
e l  t r a b a jo  a s a la r ia d o  y sn e l  in te rc a m b io  de m e rc a n c ia s . Y , 
p a r a ls la m e n ts , le  im pone r s s t r i c c io n e s  l im i ta n d o  lo s  m a rca - 
dos p a ra  sue p ro d u c to s ,  h a c ie n d o  e x ig u o s  lo s  ra c u ra o s  f in a n  
c is r o s  d is p o n ib le s ,  a b a s te c ie n d o  p a rc ia lm s n ts  a la s  c iu d a ­
d ss  ds p ro d u c to s  a l im s n t i c io s ,  y  rom p isn do  a l  s e rc a d o  da 
t r a b a jo ,  s s to  a s , m o v il iz a n d o  a lo s  t r a b a ja d o rs s  sn fu n c id n  
de la s  d e b i l id a d a s  ds l a  e conom ic  r u r a l  y  no sagûn la s  n sc£  
s id a d s s  d e l d a s a r r o l lo  u rb a n o . No e x is t s  una f u s r t e  p re s id n  
da t r a b a ja d o rs s  in c a p a c ita d o s  ds a s e g u ra r  su  p ro p ia  s u p e rv i 
v s n c ia  y n s c a s ita d o s ,  p o t  c o n s ig u is n ts ,  de e m p lsa rse  como a 
s a la r ia d o s  an la s  c iu d a d s s ,  Ls g ra n  mass da l a  p o b la c id n  ru  
r a l  mant ie n s  su « in c u la c id n  p r i n c ip a l  con l a  sconom ia  a g ra ­
r i a  y ,  sn g e n e r a l,  con l a  sconom ia  r u r a l ,  no e x is t is n d o  una 
p re s id n  s o c ia l  s o b ra  l a  sconom ia  u rb a n a  co m p arab le  con l a  
da o t r a s  r s g io n e s  e a p s R o la s . S in  s e rc a d o  i n t e r i o r  y s in  ca ­
p i t a le s  p ro p ic e  ds s u f i c i s n t e  e n t id a d ,  l a  aconom ia  g a l la g a  
se l i m i t a  a s e p a ra r  d e l  s is te m a  r u r a l  t r a d i c io n a l  a lg u n a s  
a c t iv id a d a s  d is p e rs a s  y de ssca sa  r e ls v a n c ia  g lo b a l .  U n iea  
m ente l a  in t s r v e n c id n  de fa c tO re s  sxdganos v in o  a im pone r 
una d in g m ic a  d i s t i n t a .
La  a m p lia c id n  y l a  u n i f i c a c id n  d s l  m arcado n a c io n a l,  
como r s s u l ta d o  d s l  d a s a r r o l lo  econdm ico  g e n e ra l,  c o n s t i tu y s  
una p re s id n  p o te n c ia l  cu ya  m a ta r ia l iz a c id n  en G a l ic ia  t r o -  
p ie z a  con l a  in s u f i c i e n c ia  de lo s  c a p i ta le s  lo c a le s .  En t a ­
ie s  c o n d ic io n e s ,  l a  in t a g r a c id n  ds l a  re g id n  en l a  sconom ia
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n a c lo n a l ea in p u la a d a  p r ln c ip a ln e n ta  daada fu a r a .  T r a d ic lo  
n a lm en te  in te g ra d a  a tra v A a  da a lg u n a a  In d u s t r la a ,  a t r a -  
via d e l a la ta m a  r in a n c le r o  n a c io n a l y a t ra v é a  da la a  ra m i 
f ic a c lo n e a  y a c tu a e lo n a a  da la  a d m ln ia t ra c ld n  c e n t r a l  d a l 
E a ta d o , han a ld o  p re c la a m a n ta  â a to a  lo a  c a n a la a  p r in c ip a ­
le s  d a l p roeaso  da in t a g r a c id n .  A p a r t i r  da a q u i varamoa 
como p rocéda  an a f ic a c la  l a  nuava G a l ic ia  a u to n d m ica .
S in  em bargo, p a re ca  qua l a  p r im a ra  y mSs Id g ic a  v ia  
ha a id o  la  da m u l t i p l i c a r  l a  a a c a la  da la a  a o t iv id a d a a  t r j  
d ic io n a la s  qua han a n c o n tra d o  un m arcado n a c io n a l n&a a n p l io .  
E a ta  a m p lia c id n ,  o r ig in a d a  p e r a l  c ra c im ia n to  i n d u a t r i a l ,  
l a  a la v a c id n  g e n e ra l da l a  r a n ta  y l a  u n i f i c a c id n  da m a rc j 
doa t r a d ic io n a lm a n ta  fra g a a n ta d o a  ha a n c o n tra d o  ra a p u a a ta  
an l a  in d u s t r ie  n a v a l,  an l a  i n d u s t r i e  c o n s e rv e ra  y  an l a  
p ro d u c c id n  g a n a d a ra , p o r a ja a p lo ,  aunqua la a  doa p r in a ra a  
an l a  a c tu a l id a d  han a n tra d o  an un a d ln d m ic a  da c r i a i s  ganja 
r a l i z a d a .  La  aagunda v ia  ha c o n a ia t id o  an l a  in p la n ta c id n  
da nuavaa in d u s t r ie s  ta m b id n  o r ia n ta d a s  a l  m arcado a apa fto l 
con a xca d e n ta s  p a ra  l a  a x p o r ta c id n t  a u to m d v il ,  c a lu lo a a ,  t j  
b la c o s  a g lo m a ra d o s , a lu m in io ,  a te .
En ambos caaoa a l  m arcado p a ra  la a  p ro d u c e io n a a  a s , 
m a y o r lta r ia m a n ta ,  a x t r a - g a l la g o .  Paro tam biC n la  I n i c i a -  
t i v a  lo  a s , a p o rta n d o  c a p i ta le s  p r iv a d o s  da fu a r a  da G a l i ­
c ia  o c a p i ta le s  p d b lic o s  cuyo i n t a r l s  c o n s is ta  an d a s a r ro -  
l l a r  a e t iv ld a d e s  p lenam an ta  in ta g ra d a s  an a l  c o n ju n to  da la  
aconom ia n a c io n a l .  S ia nd o  d a ta  a l  p ro p d a ito  c e n t r a l ,  p a ra  
a a ta  i n i c l a t i v a  no t ie n s  e s p e c ia l im p o r ta n c ia  la  in ta g r a c iâ n
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da la a  a e t iv ld a d e s  qua d a s a r r o l la  an a l  i n t e r i o r  da l a  ac£ 
n o n ia  g a l la g a  ya qua la  p e rm its  c o n ta r  con d a ta rm in a d o s  fa c  
to re s  fa v o r a b le s  y ,  an l a  m ad ida  an qua a l i o  aaa a co n d m ica - 
m anta v ia b le ,  p ro c u re  c o m p le te r  lo a  p ro ca so s  da p ro d u c c id n  
co na c tan d o  e s ta s  a c t iv id a d a s  con o t r a a  qua sa r e a l iz a n  fu a ­
r a  da l a  r a g id n .  R a f la jo  da lo  qua a q u i sa a p u n ta  as l a  a s -  
casa  d in d m ic a  i n t e r s e c t o r ia l  p ro vo ca d a  p o r  a l  d a s a r r o l lo  in  
d u a t r i a l  r a c la n t e :  g ra n  p a r te  da lo a  b ia n a s  in ta rm a d io s  qua 
e s ta  i n d u s t r i e  n a c s s i ta  lo s  a d q u ia ra  fu a r a  da G a l ic ia .  I n c lu  
so l a  a x p a n s id n  ds l a  p ro d u c c id n  g an a d a ra  sa ha a lca n za d o  
con in d a p a n d a n c ia  d a l r a s to  da l a  aconom ia  r u r a l ,  p a rm it ia n  
do qua l a  a g r ic u l t u r e  m antanga h a s ta  hoy au a s ta n c a m is n to  y 
au c a r f ic t s r  m arcadam ants a u t o s u f ic ia n t s .
La  in c id a n c ia  da a s to s  d a s a r r o l lo s  an l a  r a n ta  as é v i ­
d e n ts .  E x is ta  h o y , an la s  c iu d a d a s , un marcado da b ia n a s  da 
consume qua no sa a n e u a n tra  an la s  a re a s  r u r a le s .  S in  amba£ 
g o , no hay una ra a p u a a ta  i n d u s t r i a l  a s a te  a s t im u lo  an l a  
p ro p ia  r a g id n ,  hacho p u a a to  da m a n if ia s to  p o r a l  b a jo  n iv a l  
da d a s a r r o l lo  da l a  in d u s t r i e  g a l la g a  da b ia n a s  ds consume 
y p o r a l  f u a r t a  com ponanta da d s to a  an la s  im p o r ta c io n a s  da 
G a l ic ia .  Aun con l a  a x p a n s id n  r a c la n t s ,  a l  m arcado g a lle g e  
da b ia n a s  da consume no ha a lca n za d o  l a  d im a n a id n  s u f i c ia n -  
t s  p a ra  a t r a a r  c a p i t a le s  i n d u s t r i a le s  da fu a ra  da l a  r a g id n ,  
Loa c a p i t a le s  lo c a le s ,  p o r au p a r ta ,  pa racan  s n c o n tra r  o -  
t r o s  fa c tu r e s  l im i t a n t e s  qua , ademds, e x p l ic a r ia n  su compor 
ta m ia n to  g e n e r a l .  G snarados m a y o r lta r ia m a n ta  p o r  un s is ts m a  
acondm ico coma a l  d a s c r i t o ,  lo s  e x c e d s n ta s  f in a n c iè r e s  g a­
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l le g o s  son an g e n e ra l re d u c ld o s  an sus c e n tre s  da o r ig a n  
-  e x p lo ta c lo n e a  a g r a r ia s ,  pequsRoa e s ta b le c ln ie n to s  In d u s  
t r i a l e s ,  e t c .  -  y s d lo  a lc a n z a n  m ayor vo lum an u n if ic a n d o s a  
an a l  s is ts m a  f in a n c ia r o .  L la g a d o s  a e s te  p u n to  a n tra n  an 
un c i r c u i t s  da c a r& c te r  n a c io n a l ,  cuya Id g ic a  da fu n c io n a -  
m ie n to  obedece a la s  c a r a c t a r i s t i c a s  g é n é ra le s  de l a  econ£ 
m ia  eapaR ola  a n te s  que a la s  c a r a c t a r is t i c a s  p a r t i c u la r s s  
de l a  aconom ia g a l la g a .  U n lcam ente  a lg un oa  a x c a d a n te s  f i -  
n a c ia ro s  a lc a n z a n  l a  d im a n a id n  s u f i c ia n t e  p a ra  a c tu a r  da 
m anara autdnom a como f endos da in v e r s id n ,  y as e n c u a n tra n  
con e l  m arcado mSs d in fim ic o  an G a l ic ia  an lo s  d lt im o s  a fio s , 
a l  ds l a  v iv ie n d a .  E l margen da o p e ra c id n  an e a ts  marcado 
as s u r ie ie n ta m a n te  a m p lio  p a ra  a t r a e r  a la  m a y o r ia  da lo s  
c a p i ta le s  g a l la g o s  y d s to a  se v u e lc a n  an d l  d s ja n d o  da l a -  
do o t r a s  p o s ib i l id a d s s  an g e n e ra l menos in te r e s a n te s ,  e n tre  
a l ia s  l a  in v e r s id n  an in d u s t r ie s  p ro d u c to ra s  da b ia n a s  ds 
consume p a ra  e l  m ercado r e g io n a l .
E l r e s u lta d o  g lo b a l  da e s ta s  d is t in t a s  fo rm a s  ds a c -  
tu a c id n  as un m odalo  da in d u s t r i a l i z a c id n  poco d in & m ic o , 
in c a p a z  de a r r a s t r a r  t r e e  da s i  a l  c o n ju n to  da l a  econom ic 
g a l la g a  y da p ro v o c a r  lo s  a fa c to s  p r a v is lb le s  da un d e a e - 
r r o l l o  g a n a ra l in ta g ra d o  an l a  e conom ic  n a c io n a l .  C la r té s  
a e t iv ld a d e s  e fe c t iv e m e n te  se in t e g r a n ,  p e ro  e l  m odalo  t r a -  
d ic io n a l  basado an l a  econom ic  r u r a l  a s m ia u t ir q u ic a  s ig u a  
v ig e n te  y no p ré s e n ta  s in to m a s  c la r o s  da l i q u id a c id n .  En 
auma, a a ta  aconom ia  t r a d i c io n a l  no as d la u S lv a  n i  sa i n t e ­
g ra  m a y o r ita r la m e n te ,  no a c e r ta n d o  e l  E s tad o  an a a ta  p ro ce
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8 0  a g a n a ra r  una  d ln S m ic a  da r u p tu r a  d a l m odalo  t r a d i c io n a l .  
Su in ta r v a n c id n  g a n a ra l a a t&  m arcada p a r una co n c a p c id n  i n -  
d u a t r ia l iz a d o r a  qua an G a l ic ia  in t e n t a  p ro lo n g e r  a l  m odalo 
a p lic a d o  an o t r a e  r e g io n a a ,  chocando con la a  p a r t i c u la r i d a -  
dea da l a  aconom ia  g a l la g a  ya  d e a c r i ta a .  Su a c tu a c id n  como 
e ga n te  p r o d u c t iv e  d i r e c t e  no h a c e , an g a n a ra l,  mda qua a o a - 
ta n a r  a l  m oda lo  da d a s a r r o l lo  p r a v a la c ie n te .  Y su  p a p a l co ­
mo c re a d o r  da in f r a e s t r u c t u r a s  y s u m in is t r a d o r  da s a r v ic io s  
c o m u n ita r io s  se va s a r ia m a n te  a fa c ta d o  p o r  l a  e s t r u c tu r a  so 
c io a c o n d m ic s  g a l la g a ,  da fo rm a  qua s in  rom par e l  s is te m a  
tampoco a c ie r t a  a fa v o r s c e r  un c ia r t o  g ra do  da in ta g r a c id n  
da l a  aconom ia  r u r a l  n i  una d o ta c id n  da s a r v ic io s  qus r e s ­
ponds a la s  p e c u l ia r id a d e s  de d a ta .
Todo e l  s is ts m a  da i n f r a e s t r u c t u r a s ,  a q u ip a m ie n to s  so ­
c ia le s  y s a r v ic io s  c o m u n ita r io s  da G a l ic ia  as e l  r s f l a j o  
d e l  m odels da d a s a r r o l lo  acondm ico  da l a  r a g id n ,  pe ro  as 
ta m b ién  un f a c t o r  c o n d ic io n a n te  da su c o m p o rta m ia n to . S i sa 
c o n s id e rs  a G a l ic ia  como un to d o ,  l a  d o ta c id n  ds i n f r a e s t r u c  
tu ra s  y s a r v ic io s  s o c ia le s  as b a ja ,  an p rom ad io  i n f e r i o r  a 
l a  da o t r a s  re g io n a a  a s p a f lo la s ,  p e ro  an c u a n to  sa o b s e rv a  
su d is t r ib u c id n  an e l  t e r r i t o r i o  se  c o n s ta ts  qua hay una 
fu a r t a  c o n c a n tra o id n  p ra c is a m e n ta  an la s  d re s s  da mayor d e -  
s a r r o l l o  u r b a n o - in d u s t r ia l  mds v in c u la d a s  a l  s is te m a  gene­
r a l  da l a  econom ic  n a c io n a l .  En la s  d re e s  r u r a le s  f a l t a n  i n  
f r a e s t r u c t u r a s  y  a q u ip a m ie n to s  m ia n t ra s  d a ta rm in a d o s  a s r v i -  
c io s  no a x is t e n .  Y as qua l a  o rg a n iz a c id n  da l a  a o c is d a d  ru  
r a l  g a l la g a  rompa lo s  esquamas h a b it u a le s  da in ta r v a n c id n
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en e s te s  campes s Im pone a un s ls ta m a , c o n ce b id o  p a ra  s e r ­
v i r  a p o b la c io n s s  y a e t iv ld a d e s  scondm icas r a la t iv a m e n ts  
c o n c a n tra d a s , l a  a x ig e n c ia  de a ts n d a r  a la s  n a c a s id a d a s  da 
una p o b la c id n  y un a p a ra to  p ro d u c t iv e  a x t r a o r d in a r ia n a n ta  
d ia p a ra o .
En t a ie s  c o n d ic io n e a ,  s é r ia  n a c a s a r io  c o n ta r  con una 
re d  ds in f r a e s t r u c t u r a s ,  a q u ip a m ie n to s  s o c ia le s  y s a r v ic io s  
c o m u n ita r io s  muy a x ts n d id a  p a ra  s s r v i r  a p o b la c io n s s  y a c t^  
v id a d a s  da ascasa  d a n s id a d  an co m parac idn  con l o  qua as u -  
s u a l an la s  a re a s  u r b a n o - in d u s t r ia le s .  No s d lo  l a  co n ca p - 
c id n  p re v ia  s in o  ta m b id n  lo s  c o s ta s  qua a s to  supona hacan 
im p o s ib le  t a l  fo rm a  da a c tu a c id n ,  da manara qua a l  E stado  
in t e n t s  ponar an p r a c t ic e  un s is te m a  da c o n e s n tra c io n a s  p a r 
d a le s  a p l ic a d o  an o t r a s  zones r u r a le s  d e l p a is *  as a l  mdtoi 
do da la s  ca ba ca ras  da com arca  y lo a  n d c la o s  ds a x p a n s id n . 
Aunqua an p r in c ip le  e s ta  s is te m a  e s té  b ie n  d isa M a d o , r é s u l ­
t a  é v id e n ts  qua l a  d is p a r s id n  an l a  G a l ic ia  r u r a l  as da t a l  
m a g n itu d  qua e s ta  p ro c a d im is n to  no cu b ra  la s  n a ca s id a d a s  da 
l a  p o b la c id n  y da la s  a e t iv ld a d e s  a con dm icas , p ro d u c id n d o s a  
una c a ra n c ia  g a n a ra liz a d a  muy p a rc ia lm a n ta  compansada p o r 
a c tu a c io n a s  da t ip o  i n d i v id u a l  o da paquaRas com un idadas.
E l s is te m a  da in f r a a s t r u e t u r a a  y a a r v ic io a  qua s a l sa e ra s  
no s d lo  no cu b ra  la s  n a c a s id a d a s  da l a  s o c la d a d  r u r a l ,  s in o  
qua tampoco c o n tr ib u y a  a s a c a r la  da su a is ls m ie n to  n i  a d a r 
la  un s o p o r ta  qua la  p e r m its  s u p a ra r  su c o n d ic id n  da acono­
m ia  fra g m a n ta d a . En d e f i n i t i v e ,  e s ta  s is te m a  b is ic o  t ia n d a  
mds b ie n  a p re s e rv e r  l a  aconom ia  r u r a l  como r a a l id a d  d l f a -
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r s n c la d a ,  eacaaam ente v in c u la d a  con a l  e x t e r io r  y d a s p ro v la  
ta  da lo a  apoyoa n a c a a a r lo a  p a ra  in ta g r a r a a  In ta rn a m a n ta  y 
m a jo re r  la s  c o n d ic io n a s  da v id e  da l a  p o b la c id n .
P a ra  f i n a l i z a r ,  d ira m o s  qua dasda a l  pun to  da v is t a  da 
l a  p o l i t l c a  acondm ica  g a n a ra l d a l  E s ta d o , lo s  a fa c to s  so b ra  
a l  d a s a r r o l lo  da G a l ic ia  son d i f l c i l a s  da p r a c is a r  s in  un 
a s tu d io  p o rm a n o r iz a d o . Las p o l l t i c a s  da p r a c io s ,  t r i b u t a r i a ,  
da a x p o r ta c io n s s  a im p o r ta c io n a s ,  da cam bios in t a r n a c io n a -  
la s  y o t r a s ,  In d u d a b la m s n ta  in f lu y a n  s o b re  l a  a v o lu c id n  da 
l a  aconom ia  g a l la g a .  S in  em bargo, sus p ro p d s ito s  no ra s id a n  
s s p s c if ic a m a n ta  an I s  o b ts n c id n  da d a ta rm in a d o s  ra s u lta d o s  
s in o  an c o n d ic io n a r  u o r i s n t a r  c o m p o rta m ia n to s  an a l  c o n ju n  
to  da l a  aconom ia  a s p a n o la , da fo rm a  qua sus s fa c to s  s o b ra  
G a l ic ia  s o n , mas qua n a d a , r a s u lta d o s  s s p o n tâ n so s  cuya v a l£  
ra c id n  dabs h a c a rs a  dasda asa  d p t ic a .  En e s ta s  c o n d ic io n a s ,  
ù n ic a m a n ta  cabs c o n s ta te r  qua l a  in ta r v a n c id n  d a l E s tado  a 
t r a v d s  da l a  p o l i t i c a  acondm ica  no ha ta n d id o  a — o no ha 
p o d id o  -  ron tpa r l a  d in S m ic a  d a l  d a s a r r o l lo  g a l la g o  qua sa 
ha p u a a to  an a v id a n c ia ,  s ia n d o  p ro b a b la m s n ta  n a c a s a r io  -  y 
p o s ib la  -  an a l  f u t u r e  s c a rc e r  la s  m ad idas da p o l i t i c a  aco­
n dm ica  g e n e ra l a lo s  p ro b lè m e s  a s p a c lf ic o s  da l a  r a g id n .
I I I . 1 .1 .  P rob lèm es a s t r u c tu r a le s
La  e s t r u c tu r a  acondm ica  da G a l ic ia  y su fo rm a  da in s a r
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c l6 n  en l a  aconom ia n a c io n a l d a ta rm in a n  lo s  g ra nd es  p ro b le ­
ms* da l a  r a g id n .  E l b a jo  n iv a l  m edio da l a  r a n ta ,  muy d ir a c  
tam enta  a so c ia d o  a la s  c o n d ic io n a s  m a ta r ia la s  ds v id a ,  y la  
im p o r ta n te  a m ig ra c id n  c o n s t i tu y e n  la s  m a n ifa s ta c io n a s  mds 
n o ta b le s  de l a  p ro b le m a t ic s  g a l la g a .  D a trë s  da e s ta s  m a n i-  
fe s ta c io n e s  c o n o c id a s  sa muavan m u l t ip le s  p rob lèm es menos 
a p a ra n ts s , manos g é n é ra le s ,  p a ro  que r e f la ja n  m£s d i r a c t a -  
manta la s  d e f ic ie n c ia a  d e l m odalo acondm ico g a l la g o .  En a s -  
ta  sagundo p ia n o  as p o s ib la  i d a n t i f i c a r  t r è s  g ra nd es  d rdanas 
da p ro b lè m e s :
a) Los que sa p la n ta a n  como c o n f l i c t o s  e n tra  l a  écono­
m ie  t r a d ic io n a l  g a l la g a  y la s  fo rm a s  modernes da in ta g r a c id n  
en l a  aconom ia n a c io n a l .
b )  Los qua sa o r ig in a n  en a l  a p ro va ch a m ia n to  da lo s  r a -  
c u rs o s  n a tu r a ls s  da l a  r a g id n .
c )  Los ra la c io n a d o s  con la s  fo rm a s  da a c tu a c id n  d e l Es­
ta d o .
E l p r im e r  o rd an  da p rob lem as sa a n c u e n tra  an l a  base 
d e l fu n c io n a m ie n to  da to d o  s is ts m a , da fo rm a  que su a n â l is is  
es an g ra n  m edida a l  mâs s i g n i f i c a t i v e .  E l sagundo pona da 
m a n if ia s to  ta n to  a l  i n s u f i c ia n t a  a p ro va ch a m ia n to  de d e ta rm i-  
nados ra c u rs o s  n a tu r e ls *  como lo s  c o n f l i c t o s  s u s c ite d o s  en­
t r a  p o s ib le a  a p ro v a c h a m ia n to *  a l t e r n a t i v e s .  E l  te r c e r o  i n e i ­
de an a l  p a p a l que en r e la c id n  con l a  p ro b le m d tic a  g e n e ra l 
de G a l ic ia  y con lo a  d rdanas  de p ro b le m s * p re c e d e n ts *  l a  ca­
bs a l  p r in c ip a l  a gen te  i n s t i t u c i o n a l  do tado  de ca p a c id a d  para  
i n t e r v e n i r  en la  r e a l id a d  g a l la g a  so b ra  tamas da r e a l  im p o r-
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t a n c la .  P ero  a n a llca m o s  con nâa d e t a i l s  a s to s  t r s s  b lo q u a s  
da p ro b le m a s :
a ) C o n f l ic t o s  e n t r e  l a  aconom ia  r u r a l  y l a  in ta g r a c id n  
en l e  économ ie  n a c io n a l . -  La p r i n c ip a l  l i n e s  c o n f l i c t i v a  en 
e s te  p u n to  se p la n te s  en to rn o  s la s  l im i t a c io n e s  que l a  e -  
conom ia  t r a d i c io n a l  im pone a l  d a s a r r o l lo  de une économ ie mo 
d a m a  in te g ra d a  an a l  m arcado n a c io n a l .  La p ra s e n c ia  da l a  
aconom ia  r u r a l  con la s  c a r a c t a r i s t i c a s  ano tadas  l i m i t a  a l  
d a s a r r o l lo  in t e r n o  espo n tâ n eo  de un a p a ra to  p ro d u c t iv e  mo­
d e rn e , s o b re  to d o  i n d u s t r i a l .  Como c o n s a c u a n c ia , d e ja  lo s  
im p u ls a s  de m o d e rn iz a c id n  a in t a g r a c id n  a l a  i n l c i a t i v a  de 
a g e n te s  econdm icos e x t e r io r e s ,  que e c td a n  an a l  m edio g a l le  
go con o b je t iv o e  p ro p io s  de l a  m oderne aconom ia i n d u s t r i a l  
d e l  r e s te  da E spana . E s te  sa tra d u c e  an a l  a p ro va ch a m ia n to  
de d e te rm in a d a s  c o n d ic io n a s  n a tu r a ls s  d e l  t e r r i t o r i o  g a l la ­
go y en l a  u t i l i z a c id n  de ra c u rs o s  humanos d is p o n ib le s  an 
l a  r a g id n .
Les fo rm a s  a s p e c lf ic a s  da e s te  modo da m o d e rn iz a c id n  
a in t a g r a c id n  an a l  campa i n d u s t r i a l  son p r in c ip a lm a n ta  
d o s . Da una p a r t s ,  a l  im p u ls e  dado a a lg d n  s e c to r  t r a d i c io  
n a l  en G a l ic ia  -  p . e j . p e s c a - in d u s t r ia  c o n s e rv e ra , ganads 
r i a - i n d u s t r i a  lâ c h e ra  -  es ta n  r a s t r in g id o  que se l i m i t a  
c a s i e s t r ic ta m e n te  a l  s e c to r  s in  dasencadana r un v e rd a d s ro  
p ro c e s o  da i n d u s t r i a l i z a c id n .  De o t r s  p a r te ,  l a  im p la n ta c id n  
de g ra nd es  a s ta b le c im ie n to s  i n d u s t r ia le s  con c a r d c ts r  de 
e n c la v a s , l im i t a d o s  a e x p o r te r  p ro d u c to a  da p r im a ra  t r a n s -  
fo rm a c id n  o p ro d u c to s  ta rm in a d o s , cuya  cadana da p ro d u c c id n
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s é lo  c u e n ta  con un a s la b d n  o poco nâa en G a l lc la .  E a tas  fo jr  
mas de I n d u s t r ia l i z a c id n ,  p a r te  e s a n c ia l  de la s  fo rm as da 
m o d e rn iz a c id n  y de in t a g r a c id n  da l a  aconom ia g a l la g a  an la  
aconom ia n a c io n a l ,  reapondan  an g ra n  m adida a la s  l im i t a c io  
nas im p u a s ta s  p o r a l  peso y p o r a l  c a râ c te r  de l a  aconom ia 
r u r a l  c o n tr ib u y e n d o  a l  misrao tia m p o  a que d a ta  p e rd u re . Oe 
h a ch o , son la s  fo rm a s  da in t a g r a c id n  que pueden d a rse  s in  
rom par a l  s is te m a  acondm ico  r u r a l ,  da m anara que lo s  c o n d i-  
c io n a n te s  ù l t im o s  se m a n tia n e n  in v a r ia b le s  y fa v o ra c a n  l a .  
re p ro d u c c id n  d e l  m odalo  da in t a g r a c id n  r a f e r id o .
A s l ,  en a l  campo de la s  r a la c io n a s  acondm icas lo s  con­
f l i c t o s  se m a ta r ia l iz a n  en dos s a n t id o s .  En p r im e r  l u g a r , l a  
s u b s is ta n c ia  da la  aconom ia  r u r a l  d i f i c u l t a  l a  in ta g r a c id n  
y l e  o to rg a  e l  e a r ic t a r  d is p e rs e  y p u n tu a l ya  e x p l i c i t a d o ,  
im p id ia n d o  su  c o n v a rs id n  an e l  m o to r g e n e ra l de l a  économ ie 
g a l la g a .  En sagundo lu g a r ,  la s  fo rm a s  da in ta g r a c id n  no s d lo  
no c o n s ig u e n  a r r a s t r a r  a l  c o n ju n to  da l a  économ ie  r é g io n a l ,  
s in o  que tam poco generan  un p ro ce so  da t r a n s fo rm a c id n  a a tru £  
t u r a l  capaz da v e n c e r e l  f r a n c  da l a  aconom ia  r u r a l  a i n t e -  
g r a r la  a l  s is ta m a  g a n a ra l da l a  économ ie  n a c io n a l.  En cons£  
c u e n c ia ,  l a  r a s o lu c id n  e sp o n tâ n aa  da lo s  c o n f l i c t o s  a n t r s  
l e  économ ie  t r a d i c io n a l  y l a  in t a g r a c id n  en l a  économ ie na­
c io n a l  tome l a  fo rm a  da un d a s d o b la m ia n to  en e l  c u a l cada 
p a r ta ,  s in  a s ta b la c e r  r a la c io n a s  e m p lie s  con l a  o t r a ,  con­
t r ib u y a  a m an tan s r a l  m o d a lo , asegurando  l a  s u b s is ta n c ia  de 
l e  aconom ia r u r a l  y ra fo rz a n d o  l a  ta n d e n c ia  a l a  in ta g r a c id n  
como fandmano p a r c ia l  que in v o lu c r e  s d lo  a d e te rm in a d a s  a c t^
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v ld a d s a  i n d u s t r ia le s  y a o t r a s  s u b s id ia r ie s ,  o d ic h o  de 
o t r a  m anara , qua no bay an a l  p ro p io  m odalo da d a s a r r o l lo  
acondm ico  da G a l ic ia  im p u ls e s  capacaa da rom par sus l i m i t a  
c lo n e s  y g a n e ra r  una d in fira ic a  da c ra c im ia n to  a m p lia  y s o s -  
te n id a .
E s te  t i e n e ,  como s fa c to  da p r im a ra  im p o r ta n c ia ,  a l  da 
m an tan a r une p ro p o rc id n  c o n s id e ra b le  da l a  p o b la c id n  en aç 
t iv id a d a s  de muy baJa p r o d u c t iv id a d ,  im p lic a n d o  p a ra  e l  con 
J u n to  da l a  économ ie  g a l la g a  un e la ro  d a s p a rd ic io  da ra c u r  
SOS humanos. C on sacu an c ia  d i r e c t s  de e l l e  as l a  re d u c id a  
r e n te  p o r h a b i t a n te ,  como ta m b id n  lo  as l a  p ro p ia  e m ig re -  
c id n ,  p u e s to  que cada p e rso n a  a c t iv a  p roduce  un e xcé d a n ts  
r i s i c o  i n s u f l c i e n t e  p a ra  s o s ta n e r  a l a  p o b la c id n  que c ra c e  
v a g s ta t iv a m a n te .  U n ica m sn ta  una f u a r t a  a la v a c id n  de l a  p ro ­
d u c t iv id a d  p o r  p e rso n a  ocupada pueds o r ig in a r  una mayor ra n  
ta  p o r h a b ita n te  y un e x c é d a n te  da p ro d u c c id n  s u f ic ia n t a  pa 
r a  h a c a r f r e n te  a l  c ra c im ia n to  v a g e ta t iv o  de l a  p o b la c id n .
Y a s to  s d lo  es p o s ib la  m arcad a un m ayor d a s a r r o l lo  in d u s ­
t r i a l  y s una m o d e rn iz a c id n  da l a  économ ie  r u r a l ,  ambos p ro  
cesos fu e r te m a n ta  l ig a d o s  a l a  t ra n s fo rm a c id n  da l a  a s t r u c -  
tu r a  a g r a r ia .
b ) P rob lem as a s o c ia d o s  a l  a p ro v a c h a m ia n to  da lo s  re c u r  
SOS n a t u r a ls s . -  En e s ta  tama caba d i s t i n g u i r  dos d rd an as  da 
c u e s t io n a s .  De una p a r te  e s tâ  a l  n i v a l  de a p ro va ch a m ia n to  
da lo s  ra c u rs o s  n a tu ra le s  p o r p a r ta  da la s  a c t iv id a d a s  a c o - 
ndm icas e x is t a n te s .  De o t r a  p a r te  a s td n  lo a  c o n f l i c t o s  e n tra  
p o s ib le a  a p ro va ch a m ia n to s  a l t e r n a t i v e s .
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E1 d é f ic ie n t e  a p ro v e c h a m ia n to  de lo s  ra c u rs o s  ancuen­
t r a  d iv e rs e s  e x p ra s io n a s . La aconom ia  r u r a l ,  p o r su o rg a n ! 
r a c id n ,  as in c a p a z  da e x t r a a r  da l a  n a tu ra la z a  rs n d im ia n to a  
d p t in o s  o p e r lo  menos mâs ap rox im ados  a la s  p o ta n c ia lid a d a a  
c o n o c id a s . La r iq u e z a  f o r e s t a l  l a  a x p lo ta  muy m a rg in a lm s n - 
t a ,  h ab ld nd o sa  l im i t a d o  t r a d ic io n a lm a n ta  a un aprovacham lan  
to  a r ta s a n a l c o h s ra n ta  con su c a r â c ta r  g e n e ra l.  La p o te n c i a 
l id a d  a g r ic o le  d e l  s u a lo  sa ha l im i t a d o  a e x p lo t a r la  an un 
s a n t id o  c a s i a b s o lu ta m e n ta  e x t r a c t i v e ,  p o n isn d o  an p r a c t i ­
ce a lg un as  in n o v a c io n a s  td c n ic a s  p a r c ia le s  d e s t in a d a s  a a l£  
v a r  rs n d im ia n to a  con un o b ja t iv o  da mara s u p a rv iv a n c ia .  Das 
da a l  p u n to  da v i s t a  da l a  i r r i g a c i d n ,  ha o p ta d o  m a y o r i ta -  
r ia m e n ta  p o r c o n f ie r a s  a l a  fa v o r a b le  p lu v io m é t r ie  da l a  cm 
g id n ,  r e c u r r ia n d o  an e ia r t o s  casos s d lo  a p ro c e d im ie n to s  a r 
ta s a n a le s  da re g a d io  a r t i f i c i a l  y desap rovachando  lo s  cu a n - 
t lo s o s  ra c u rs o s  h id r lc o s  d is p o n ib le s .
H as ta  fa c h a s  muy r a c la n te s ,  y to d a v ia  h o y , lo s  r s c u r -  
sos n a tu ra le s  han s id e  poco ap rovachados an a l  campo in d u s ­
t r i a l .  S d lo  muy ra c ia n ta m e n ta  ha comanzado a m erace r a te n -  
c id n  l a  r iq u e z a  f o r e s t a l ,  a lca n za n d o  su a x p lo ta c id n  a c tu a l 
una p ro p o rc id n  re d u c id a  da l a  p o te n c ia l id a d  r e a l .  S in  amber 
g o , e s te  as un te r r e n e  an e l  c u a l p r o l i f a r a n  d lt im a m e n te  
la s  i n i c i a t i v a s ,  l o  qua hace p e n se r que an e l  p rd x im o  f u t u ­
re  h a b râ  un a p ro v a c h a m ia n to  mâs a co rda  con lo s  ra c u rs o s  d is  
p o n ib la s .  La r iq u e z s  m in e ra , an c s m b io , ha paeado c a s i t o -  
ta im a n ta  d a s a p a rc ib id a ,  a p a ra c ia n d o  p râ c t ic a m a n ta  como û n l -  
ca a x c e p c id n  a l  a p ro va ch a m ia n to  d a l  l i g n i t e .  E x is te n  y a c i-
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n la n to s  c o n o c ld o s  que p o d r la n  s e r v i r  de base a una a c t l v l -  
dad p ro d u c t iv e  im p o r ta n te ,  p e ro  la s  c o n d ic io n a s  d a l d a s a rro  
l l o  acondm ico g a l la g o  no han daJado h a s ta  hoy m argan a t a la s  
i n i c i a t i v a s .  P o r d l t im o ,  a l  l i t o r a l  g a l la g o  t ie n s  p o s l b i l i -  
dadas poco aprovachadas h a s ta  h o y , p a r t ic u la rm a n ta  an s i  t £  
r r s n o  t u r l a t l c o  y an l a  a x p lo ta c id n  i n d u s t r i a l  da la s  f a c i -  
l ld a d a s  qua an m a te r ia  da a c u ic u l t u r a  o F re cen  la s  num erosas 
r i a s .  Todo a s to ,  d e ta rm in a d o  p o r un m odalo  de d a s a r r o l lo  qua 
sa c a r a c ta r iz a  p o r l a  a scasa  d in a m ic a  d e l c a p i t a l  g a l la g o  y 
p o r l a  d in â m ic a  autdnom a d a l  c a p i t a l  e x t e r i o r ,  t ie n s  su p r£  
lo n g a c id n  an qua l a  l im i t a d a  a x p lo ta c id n  da lo s  ra c u rs o s  na 
t u r a ls s  se acompana da una i n s u f i c ia n t a  o n u ls  tra n s fo rm a ­
c id n  da lo s  p ro d u c to s  p r im a r io s .
A p a sa r d a l a p ro v a c h a m ia n to  re d u c id o  da una p a r ts  im po£ 
ta n te  da lo s  ra c u rs o s  n a tu ra le s  g a l la g o s  y de qua o t r o s  mu- 
chos perm anecan in a x p lo ta d o s ,  sa s u s c ita n  f r e c u a n ta s  c o n f l i c  
to e  a n t r s  a p ro v a c h a m ia n to s  a l t e r n a t i v e s .  Como r e g ia  g e n e ra l,  
aunqua a x is te n  co n ta d a s  e x c e p c io n e s , lo s  a p ro va ch a m ia n to s  
qua fo rm an  p a r ts  da l a  d in â m ic a  ds in t a g r a c id n  an l a  acono­
m ia  n a c io n a l te rm in a n  p o r im p on a rse  s o b ra  lo s  qua in te r a s a n  
a l  sq.stsma acondm ico  r u r a l  t r a d i c io n a l .  Es a l  c a s o , p a r e -  
Js m p lo , da l a  u t i l i z a c id n  de lo a  ra c u rs o s  h id r â u l i c o s ,  an la  
qua no s d lo  sa im pona e l  uso como fu a n te  a n a rg d t ic a  y p a ra  
a l  a b a s ta c im ia n to  da c iu d a d a s  a in d u s t r ie s ,  s in o  qua ademâs 
d ic h a  u t i l i z a c i d n  supona e l  anagam lanto  da im p o r ta n te s  su ­
p e r f i c ie s  da t i a r r a s  a g r ic o la s .  Es a l  c a s o , ta m b id n , da la  
d is p u ta  da la  r iq u e z a  m a rin a  d a l l i t o r a l  a n t ra  la s  f l o t a s
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i n d u s t r ia le a  y lo s  P escadores  a r ta s a n a le s ,  qua s ie m p re  s u -  
pone p e r ju lc io s  g ra v e s  p a ra  a s to s  d l t lm o s .  Es a l  c a s o , an 
t a r c e r  lu g a r ,  da lo a  usos a l t e r n a t iv e s  da la s  zonas c o s ta -  
r a s ,  an qua l a  r iq u e z a  m a r in a  qua s i r v a  da base a l a  econo 
m ia  r u r a l  c o s ta ra  as a fa c ta d a  p o r a m p la za m ian to s  I n d u s t r ie  
le a  y t u r i s t i c o s .  En c u a r to  lu g a r ,  as a l  caso da e n c la v a s  
i n d u s t r ia le s  que d a s tru y e n  r iq u a z a s  a g r a r ia s  o la s  rad uca n  
s e n s ib le m a n ta , p o n ie nd o  an p a l ig r o  a d e te rm in a d a s  s s c c io -  
nes da l a  aconom ia r u r a l  s in  rom pe r la s  bases ds e x is t a n -  
c ia  d e l s is ta m a  r u r a l  an su c o n ju n to :  v ia  o c u p a c id n  d a l 
s u a lo ,  c o n ta m in a c id n  d a l  ague y d a l a i r e ,  e t c .  Por d l t im o ,  
l a  c o n s tru c c id n  da in f r a e s t r u c t u r a s  p r in c ip a lm e n te  o r ie n t ^  
das a a s e g u ra r  la a  r a la c io n a s  in t e r n a s  d a l  s is ts m a  u rbane  
y l a  in ta g r a c id n  ds su aconom ia  an a l  m arcado n a c io n a l 
p la n ta s  num arosos c o n f l i c t o s  dasda a l  p u n to  da v i s t a  d a l 
uso d e l s u a lo  y da l a  r u p tu r a  p a r c ia l  d e l  s is te m a  r u r a l  an 
su a a t r u c tu r a c id n  acondm ica  t r a d i c io n a l .
c ) P rob lem as ra la c io n a d o s  con la s  fo rm a s  da a c tu a c id n  
d a l  E s ta d o .-  E l E s ta d o , an p a r te  e sp o n tâ n aa  y an p a r te  d a -  
l ib a ra d a m e n ta ,  t ia n d a  a i n t e r v e n i r  en c u a lq u ie r  m edio  con 
l a  f i n a l id a d  ds fa v o r s c e r  l a  a m p lia c id n  y l a  u n i f i c a c id n  
da l a  aconom ia da m arcado , y lo  hace an base a unas fo rm as 
da a c tu a c id n  c a ra c ta r iz a d a a ,  co n sa cu a n ta m a n ta , p o r su co n - 
c a n t r a c id n .  E s to  la  l l a v a ,  in c lu s o  p o r  su misma o rg a n iz a ­
c id n ,  a a c tu a r  con p r e fa r a n c ia  an e s p a c io s  t e r r i t o r i a l e s  
dansam enta p ob la do s  y con im p la n ta c io n e s  acondm icas da 
c i e r t a  a n t id a d ,  a fo m a n ta r  a l  d a s a r r o l lo  da a c t iv id a d a s
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econdm lcas da tamanos r a la t iv a m e n te  g randes  y c la ra m a n ta  
In ta g ra d a s  an a l  m arcado , y a a s u m ir  d l  mJsmo la  r s a l l z a -  
c ld n  ds p ro y a c to s  i n d u s t r ia le s  an e s ta  s a n t id o .
E s to ,  an G a l ic ia ,  t ie n e  a fe c to s  muy p a r t i c u la r s s .  La 
p o l i t i c a  da fo m e n te  y la  in ta r v a n c id n  d i r e c t e  an a l  campo 
p ro d u c t iv e  a l la n t e  l a  d in â m ic a  de in t a g r a c id n ,  d e ja n d o  p râ c  
t ic a m e n te  fu a r a  de su d r b i t a  da a c tu a c id n  a l a  aconom ia  r j j  
c a l .  En m a ta r ia  da in f r a e s t r u c t u r a s  y a q u ip a m ie n to s  sa v u a l 
ce an a l  apoyo a la s  p o b la c io n s s  u rb a n a s  y an l a  d o ta c id n  
de basas de s u s ta n ta c id n  a l a  aconom ia  i n d u s t r i a l  in t e g r a  
d a , fa v o ra c ié n d o  a d a ta  en su p ro c e s o  da in t a g r a c id n  con 
l a  aconom ia n a c io n a l .  O ich a s  fo rm a s  de a c tu a c id n  sa t r a d u  
can a n te  to d o  an un m arcado d a s a q u i l lb r io  e n tra  la s  a c c io  
nas en la s  â ra a s  u rb an as  y an la s  in f r a e s t r u c t u r a s  de r a -  
la c id n  con e l  r a s to  de l a  p e n in s u la ,  da una p a r te ,  y an 
la s  a c c io n a s  ancam inadas a fa v o ra c a r  a l a  p o b la c id n  y a l  
a p a ra to  p ro d u c t iv e  r u r a le s ,  da o t r a .  E l le  p e rm its  a i n d u  
so a s t im u la  a l  d a s d o b la m ia n to  da l a  aconom ia  g a l la g a  an 
un s is te m a  acondm ico  t r a d i c io n a l ,  r u r a l ,  que c o n s e rv a  sus 
rs a g e s  a s e n c ia la s  y ,  s o b re  to d o ,  m e n tio n s  su a is la m ie n to  
f r e n t a  a l  r a s to  de la  aconom ia  e s p a n o la , y una aconom ia 
r a la t iv a m e n te  d in â m ic a  y c la ra m a n te  in te g ra d a  an l a  aco­
nom ia n a c io n a l ,  s in  duda mâs v in c u la d a  a d a ta  que a l a  
aconom ia r u r a l  g a l la g a .
En p r in c ip le  as c la r o  que a l  E s ta d o  no p e rs ig u e  a i£
1 e r  a l  s is te m a  acondm ico r u r a l ,  n i  s iq u ia r a  p ro lo n g e r  su 
a is la m ie n to  t r a d i c io n a l .  S in  em bargo, sus fo rm as  de actu_a
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c id n  p e rm ite n  en p a r te  l a  p e r v iv e n c la  da la s  c o n d ic io n a s  
a s t r u c tu r a le s  qua d i f i c u l t a n  l a  in t a g r a c id n  ds l a  acono­
m ia  r u r a l  y qua hacan p a rc ia lm a n ta  in a d e c u a d a  a e s ta  ra a  
l id a d  l a  p ro p ia  a c tu a c id n  d a l E s ta d o . Q u ia ra  a s to  d a c i r  
qua su a c c id n  sa a n c ia r r a  an un c i r c u la  v ic io s o  ûnicam en 
ta  r o to  da m anara p a r c ia l  p o r a c tu a c io n a s  a is la d a s .  S in  
rom par l a  Id g ic a  acondm ica  fu n d a m e n ta l,  d ic h a a  a c tu a c io ­
nas t ia n d a n  a s u p a ra r  o a p a l i a r  s i tu a c io n a s  s o c ia lm a n ta  
in s o s te n ib ls a .
E s to  l l a v a  a l a  n a c e s id a d  ds r e d é f i n i r  l a  a c c id n  d a l 
E s tad o  an G a l ic ia .  Poca duda caba da qua e s ta  r e d a f in ic id n  
no puada p a s a r p o r un in t e n t o  m acën ico  da re s p o n d e r a la  
r a a l id a d  r u r a l .  E fe c t iv a m a n ta ,  no p a rs e s  h abe r ra a p u a a ta  
d i r e c t a  p o s ib la  a lo s  p ro b le m a s  da In d o le  p r o d u c t iv e ,  in  
f r a e s t r u c t u r a l  y da a q u ip a m ia n to  y s a r v ic io s  s o c ia le s  da 
una s o c ia d a d  cuya aconom ia  e s tâ  fra g m a n ta d a  an m ile s  ds 
paquaMas u n id a d a s  p ro d u c t iv e s  y cuya  p o b la c id n  sa  encuan 
t r a  muy d is p e rs e  an e l  t e r r i t o r i o  r e g io n a l .  Por c o n s ig u ie n  
t e ,  l a  m ancionada  r e d a f in ic id n  dabs o b e d a ca r a un p la n  da 
a c tu a c id n  s is ta m â t ic a  qua t ia n a  n a c a s a r ia m a n ta  qua apoyar 
se an una a le c c id n  da a l t e r n a t i v e s :  p ro g r a s iv a  m o d e rn lzg  
c id n  da l a  aconom ia r u r a l ,  s o b ra  to d o  basada an una tra n a  
fo rm a c id n  p a u la t in a  da l a  e s t r u c tu r a  a g r a r ia ,  acompaRada 
da una p o l i t i c a  i n d u s t r i a l  qua apoya d ic h a  t ra n s fo rm a c id n  
y da una p o l i t i c a  da in f r a e s t r u c t u r a s  y s a r v ic io s  qua fa 
v o ra z c a  la  in t a g r a c id n  da l a  aconom ia  r u r a l  an e l  m arca­
d o ; o b ie n ,  t ra n s fo rm a c id n  ré p id a  da l a  e s t r u c tu r a  a g ra -
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r i a ,  con una p o l i t i c a  i n d u s t r i a l  in d a p e n d ia n te  qua abso rba  
la  nano da o b ra  a xca d a n ta  f i j a n d o la  an la a  g ra nd es  â raas  
u rbanas  y con una p o l i t i c s  da in f r a e s t r u c t u r a s  qua dabe 
c o m p lé te r  l a  in t a g r a c id n  da e s ta  a g r ic u l t u r e  a c tu a l iz a d a .
Un a s p e c ts  ds p a r t i c u l a r  im p o r ta n c ia  an e s te  campo as 
a l  da una p o l i t i c a  acondm ica  g e n e r a l .  Sus p ro p d s ito s  no a_s 
ta n  d ira c ta m a n ta  ra la c io n a d o s  eon l a  r a a l id a d  acondm ica  ga 
l la g a  n i ,  an lo  a s a n c ia l ,  con n in g u n a  r a a l id a d  acondm ica  
r e g io n a l .  Buscando r a s u lta d o s  g lo b a le s ,  ra a p u e s ta s  d e l  con 
Ju n to  de l a  aconom ia n a c io n a l ,  sus a fa c to s  s o b ra  c u a lq u ie r  
r a g id n  son mâs b ie n  com ponantas a manudo c o n t r a d ic t o r ie s  da 
unos p rs s u p u e s to s  qua se v a lo re m  an m a g n itu d e s  n a c io n a la s .
Y a s to  as ta n to  mâs c i a r t o  c u a n to  m is  so a le ja  l a  r a a l id a d  
r e g io n a l  d a l  m odalo  da d a s a r r o l lo  acondm ico  g a n a ra l d a l p a ls .
Es e l  caso ds G a l ic i a .  La p o l i t i c s  da p ra c io s  d i f l c i l -  
manta puada a f e c t a r ,  p o s i t i v e  o n a g a tiv a m a n ta , a una econo 
m la  r u r a l  an g ra n  m ad ida  a u t o s u f ic ia n t a ;  l a  p o l i t i c a  da sue 
lo  i n d u s t r i a l  no as s u f i c ie n t a  p a ra  i n v e r t i r  una d in â m ic a  
d a ta rm in a d a  p o r ra sg o s  acondm icos como lo s  d a s c r i t o s ;  y to  
da m adida da p o l i t i c a  acondm ica  g a n a ra l d e s p ro v is ta  da con 
te n id o s  e s p a c lf ic a m e n ta  d e f in id o s  p a ra  l a  r a a l id a d  g a l la g a  
p e rd a ra  fu a rz a  y , an a l  m a jo r  da lo s  c a s o s , t e n d r i  a fa c to s  
d in a m iz a d o ra s  d d b ile s  a l  no im p u ls a r  l a  in ta g r a c id n  da un 
s is te m a  acondm ico  qua sa c a r a c ta r iz a  p ra c is a m e n ta  p o r e a r 
ra la t iv a m e n te  a u t l r q u ic o  y r é s is t a n t s  a la  in t a g r a c id n .  En 
d e f i n i t i v e ,  e l  p ro b le m s  re s id e  an l a  a u s a n c ia  da una p o l i ­
t i c s  da d a s a r r o l lo  r e g io n a l  qua in t e g r a  a rm dn icam enta  compo
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n e n te s  hoy ta n  d is p e rs e s  como la s  a c tu a c io n a s  an m a te r ia  da 
in f r a a s t r u c t u r a ,  l a  p o l i t i c a  da p r a c io s ,  la s  m ad idas da f o ­
m ents I n d u s t r i a l ,  la s  a c tu a c io n a s  ancam inadas a m o d e rn iz a r  
la  aconom ia a g r a r ia ,  y an l a  f a l t a  da a da cu a c id n  da ta le s  
a c c io n a s  y m ad idas a l a  r a a l id a d  g a l la g a  ( 1 ) .  En a d e la n ta  
varamos como la  G a l ic ia  a u to n d m ica  sa a n f r a n ta  s a s to s  p ro  
b le m a s.
I I I . 2 . E l s e c to r  p asque ro  an l a  aconom ia  a a l le g e
P a ra  G onza lez  Laxa ( 2 ) ,  no t ia n a  duda l a  g ra n  t r a d ic ld n  
p asq ua ra  an G a l ic ia .  La a i t u a c id n  g a o g ra f ic a  -  a l a  qua ya 
nos hemos r e f a r id o  an o t r o  c a p l t u lo  -  p e rm its  d s s a r r o l la r  
a c t iv id a d a s  pasque ras  dasda c u a lq u ie r  p u a r to .  Oa e s ta  manara 
com enzsron a t r a b a ja r  an e s ta  s e c to r  la s  p r im i t iv e s  com uni­
dadas s o c ia le s  qua h a b ita b a n  p o r to d s  l a  c o s ta .  P a re  a l ia s ,  
la  a c t iv id a d  p asqua ra  y m a r is q u s ra  fu a  a l  t r a b a jo  t r a d i c io ­
n a l y lo s  in g ra s o s  p ro v a n ia n ta s  da la s  c a p tu re s  qua r e a l iz e  
b a n ,a l  s is te m a  acondm ico qua la s  dabs una c i e r t a  au tonom ie  
f in a n c iè r e .  N a tu ra lm a n te  sa fo rm d  una a c t iv id a d  acondm ica  
basada an l a  pasca . La c ra a c id n  da nuavas u n id a d a s  da p ro ­
d u c c id n  p o ta n c id  a l  c ra c im ia n to  da p e s q u a rla a  g a lla g a s  como 
m edio da t r a b a jo  da sus h a b ita n te s ,  qua u n id o  a la s  deman­
das da pescado p a ra  e l  consume, como f i b r i c e s  da a a la z o n e s , 
h a r in a  y c o n s e rv a s , h iz o  qua aum an ta ra  e l  auge da e a ta s  a c -
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t i v ld a d e s .
Paz Andrade (3 ) c l a a l f l c a  la  e xp a n s io n  da l a  f l o t a  pea - 
q u e ra  an t r e a  e ta p a s . La p r im e ra  -  h a c ia  e l  S u r y e l  N o r te  -  
se I n i c i a  an l a  dtfcada ds lo a  anos v e in te  y se d i r i g e  h a c ia  
P o r tu g a l y M a rru eco s  p o r  e l  S u r , y h a c ia  F ra n c ia  p o r a l  N o r­
t e .  Oespuds -  dasda V ig o  y C âd iz  -  la s  e x p a d ic io n e s  van a l  
banco c a n a r io -s a h a r ia n o  h a s ta  Cabo B la n c o  y l a  B a h ia  d e l G a l 
go ( M a u r i ta n ia ) .
M is  ta r d a ,  e l  t r a w le r  da V ig o  M e l l td n  0 .  Oominouez i n i ­
c ia  l a  r u t a  d e l  N o ro e s te  y d e l N o r te .  Luego se l le g a  a lo s  
bancos p rd x im o s  a I s la n d ia ,  N o rue g a , I r la n d e  y lo s  bancos d e l 
Mar C l l t i c o  (G ran S o l,  P e t i t  S o le ,  e t c . ) .
La segunda s te p s  as i n i c i d  an 1949 y t ie n e  como e lem en to  
p r in c ip a l  l a  c o n s o lid a c id n  da l a  peace d e l b a c a la o  en lo s  ban 
cos ds T e rra n o v a , Nueva E s c o c ia ,  L a b ra d o r  y G ro e n la n d ia .
La  te r c a r a  e ta p a  com ienza  an lo s  anos s e s e n ta  y es l a  da 
lo s  c o n g a la d o ra s . Son doe p esque ros  da V ig o  -  e l  Lemos y e l  
Andrade -  lo s  qua se van a C iudad  E l Cabo y A rg e n t in a .  E l d x i  
to  da la s  campanas r e a l iz a d a s  p o r e s to s  buques p u d ie ra  e a r 
qua c o n t r ib u y e r a  a la  p ro m u lg a c id n  de l a  Ley de P ro te c c id n  y 
R enovac idn  da l a  F lo ta  P asquara  da 1 96 1 . En lo s  aRos f in a le s  
da e s ta  ddcada as a m p lia  a l  campo da a c c id n  con lo s  bancos 
d e l A t l l n t i c o  N o ro c c id e n ta l y e l  peso d e l Cabo da Buena Espe 
ra n z a , l ls g a n d o  a l  C anal de M ozam bique.
Fue e s te  un p ro ceso  de a x p a n s id n  im p o r ta n te  y r ip i d o ,  en 
e l  que la  f l o t a  g a l la g a  ha Jugado un p a p a l d e s ta c e d ls im o . En 
o p in id n  de U. L a b a r ta  ( 4 ) ,  l a  in c o rp o ra c id n  de l a  c o n g e la c id n
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a b o rd o , an a l  o rd e n  ta c n o ld g lc o ,  u n id o  a la  a u to no m ie  an a l  
d a s p la z a m ia n to  y a l a  c a p a c id a d  da la a  nuavaa u n id a d a s , Jun­
to  con a l  d a s c u b r im is n to  da nuavoa c a la d a ro s  r ic o s  an m a r lu -  
z a , fu a  lo  qua d s te rm ln d  -  a n tra  o t r a s  causas -  a l  d a s a n v o l 
v i f f l la n to  ta n  c a r a c t e r l s t i c o  y p a r t i c u la r  d a l s e c to r .
Por e l l o ,  lo  qua o c u r ra  an a s to s  c a la d a ro s  a ja n o s , an 
lo s  qua t r a b a ja  una g ra n  p a r te  de l a  f l o t a ,  as im p o r ta n te  pjg 
ra  la  aconom ia e sp a R o la , pero  lo  as mas to d a v ia  p a ra  G a l ic ia  
p o r a l  peso qua an l a  misma t ie n e  e l  s e c to r  p a sq u e ro .
E s ta  a ig n i f ic a d a  im p o r ta n c ia  se tra d u c e  an lo s  p e rc e n t^
Jas qua d ic h o  s e c to r  desampeRa an e l  t o t a l  ds l a  econom ic ga 
l la g a  y an e l  t o t a l  da l a  a c t iv id a d  e apaR o la . Con re s p e c ta  a 
e s ta  d l t im a ,  l a  pasca g a l la g a  re p re s e n ts  a l  3 2 ,6 6  p o r 100 
d e l VAS pasquero  aspaR o l p a ra  a l  aRo 1977 . E s te  p o rc e n ta je  
as a la v a d o  s i  tenemos an c u e n ta  qua e l  PIS g a l la g o  in c id e  so 
b re  e l  PIB espaR o l ta n  s d lo  an un 5 ,8 2  p o r 100 . En 1975 la
in c id a n c ia  e ra  d e l 5 ,6 7  p o r 100 y en 1970 d e l 5 ,3 1  p o r 100 .
E s ta  p a r t ic ip a c id n  de G a l ic ia  an l a  c a t iv id a d  acondm ica  na­
c io n a l  hay qua v a lo r a r la  te n ie n d o  an c u e n ta  qua , an r a la c id n  
con e l  c o n ju n to  d e l p a ls ,  l a  r a g id n  g a l la g a  posse a l  7 ,4 9  
p o r 100 da l a  p o b la c id n  y a l  5 ,8  p o r 100 da l a  s u p e r f ic ie  
g a o g ra f ic a .
E l a n â l is is  p r o v in c ia l  (C uadro  3 .1 )  p e rm its  a p r s c ia r  
c o n s id e ra b le s  d i f e r e n c ia s  an l a  e s t r u c tu r a  da p ro d u c c id n  da 
la s  c u a tro  p ro v in c la s  g a l la g a s .  La CoruRa y P o n ta va d ra  p r s -  
s a n ta n  unas c a r a c ta r is t i c a s  s e m e ja n te s , con un n o ta b le  das£ 
r r o l l o  ds lo s  s a r v ic io s ,  y un s e c to r  s e c u n d a rio  da mayor pa
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CUADRO 3.1
ESTRUCTURA OE LA PRODUCCIDN POR GRANDES SECTORES. 1977 . 
(En m ll lo n e s  da p a s a ta s )
LA CORUAA LUGO
SECTORES VAS
% s /  P IB  
p r o v in c ia l VAB
% a /  PIBt 
p r o v in c ia l
SECTOR PRIMARIO . . 3 2 .5 9 3 1 5 ,1 1 1 6 .069 2 6 ,6 8
-  Pasca M a r it im a  . 1 0 .3 77 4 ,8 1 780 1 ,2 9
-  A g r ic u l t u r e  . . . 2 2 .2 16 1 0 ,3 0 1 5 .2 89 2 5 ,3 9
SECTOR in d u s t r ia l  . 7 2 .6 38 3 3 ,6 7 1 4 .6 4 2 2 4 ,3 1
SECTOR SERVICIOS . 1 1 0 .44 9 5 1 ,2 0 29 .497 4 8 ,9 9
t o ta l  .................... 215 .680 1 00 ,00 6 0 .208 100 ,00
ORENSE PONTEVEORA
SECTORES VAB
% 8 /  PIB 
p r o v in c ia l VAB
% s /  PIB 
p r o v in c ia l
SECTOR PRIMARIO . . 9 .1 5 5 1 4 ,9 1 25 .866 1 5 ,6 3
-  Pasca M a r it im e  . - - 1 1 .8 3 2 7 ,1 5
-  A g r ic u l t u r e  . .  . 9 .1 5 5 1 4 ,9 1 1 4 .0 3 4 8 ,4 8
SECTOR INDUSTRIAL . 21 .189 3 4 ,5 1 5 9 .120 3 5 ,7 4
SECTOR SERVICIOS . 31 .038 5 0 ,5 6 8 0 .4 29 4 8 ,6 2
TOTAL .................... 6 1 .3 8 2 1 00 ,00 165 .415 100 ,00
( S ig u a . . . )
GALICIA
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ESPANA
SECTORES VAB
% s /  PIB 
r e g io n a l VAB
Jl a/ PIB 
n a c io n a l
SECTOR PRIMARIO . .  . 83 .683 1 6 ,6 4 764 .60 2 8 ,8 6
-  Pasca M a r it im e  . . 22 .898 4 ,5 6 7 0 .2 2 3 0 ,8 1
-  A g r ic u l t u r e  . . . . 60 .694 12 ,08 694 .379 8 ,0 5
SECTOR in d u s t r ia l  . . 167 .589 33 ,3 3 3 .2 9 3 .1 4 2 3 8 ,1 6
SECTOR SERVICIOS . , 2 51 .413 5 0 ,0 1 4 .5 7 0 .4 2 2 5 2 ,9 7
T O T A L ........................ 502 .685 100 ,00 8 .6 2 B .1 6 6 1 00 ,00
FUENTE: O atos a la bo cad o s  a p a r t i r  da l a  R en ta  N a c io n a l da EapaRa 
y su D is t r ib u c id n  P r o v in c ia l ,  d e l Banco da B i lb a o .  1 97 7 .
so r a l a t i v o  qua a l  c o r ra a p o n d ia n ta  a l a  e s t r u c tu r a  m adia  r e g io ­
n a l .  Por a l  c o n t r a r io ,  la s  p ro v in c ia s  o r ie n t a le s ,  a s to  a s , Lugo 
y O rsn se , o fre c e n  una co m p o s ic id n  da l a  p ro d u c c id n  m is p ro p ia  da 
zonas ne ta m a n ta  a g r a r ia s ,  e s p a c ia lm a n ta  an l a  p r im a ra  da d ic h a a  
p r o v in c ia s ,  an qua a l  s e c to r  p r im a r io  s u p a ra  a l  s e c to r  i n d u s t r i a l .  
En ambaa, a da m is , a l  s e c to r  t s r c i a r i o  t ia n a  un vo lum an paqusRo, 
comparado con lo s  da La CoruRa y P o n ta v a d ra , y una a c t iv id a d  i n ­
d u s t r i a l  a sca sa , c a r a c t a r is t i c a s  to d a s  a l ia s  qua son p ro p ia s  da 
la s  p ro v in c ia s  con un n iv a l  acondm ico b a jo .  En a l  ra n k in q  n a c io ­
n a l ,  Lugo ocupa e l  40 lu g a r  an p ro d u c c id n , O ranaa a l  3 8 , y P o n t£  
v a d ra  y La CoruRa lo s  lu g a ra s  15 y 8 ra s p a c tiv a m a n ta .
Un a n l l i s i s  m is p o rm a n o riza d o  r a v a la  con m ayor p ro fu n d id a d  
l a  fo rm a  an qua sa a r t i c u la n  la s  a c t iv id a d a s  p ro d u c t iv e s  an Ga-
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l l c l a .  O e n tro  d e l s e c to r  p r im a r io  d e s ta c a  en fo rm a  in m e d la -  
ta  l a  g ra n  im p o r ta n c ia  qua r e v is t a  e l  s u b s e c to r  paaca , ta n ­
to  an a l  i n t e r i o r  d a l  a ia ta m a  p ro d u c t iv e  g a l la g o  como an r £  
la c id n  con a l  s u b s e c to r  n a c io n a l c o r ra a p o n d ia n ta .  No o b s ta n  
ta  a l  e s p e c ia l  d a s a r r o l lo  da l a  pasca  an G a l ic ia ,  d ic h o  sub 
s e c to r  no as a l  p ré p o n d é ra n ts  d e n tro  d a l  g ru po  da la s  a c t i ­
v id a d a s  p r im a r ie s ,  an a l  qua la s  a g r a r ia s  dan lu g a r  a un UAB 
c a s i t r a s  vacas s u p e r io r  a l  p a s q u e ro , con un peso an r e la ­
c id n  con a l  VAB a g r a r io  n a c io n a l d e l  8 ,7 4  p o r 100 .
En 1977 , l a  a c t iv id a d  p asq ua ra  r e p r e s e n t !  a l  4 ,5 6  p o r 
100 d e l  p ro d u c ts  r e g io n a l  b ru to  g a l la g o ,  y an lo s  p ro d u c to s  
p r o v in c ia le s  b r u to s ,  podamos s a M a la r qua P o n ta v a d ra  con
1 1 .8 3 2  m il lo n a s  da p e s e ta s  da VAB p asq ue ro  s i g n i f i e d  a l  7 ,1 5  
p o r 100 d a l VAB p r o v in c ia l ;  La C oruna con 1 0 .377  m il lo n a s  
a l  4 ,8 1  p o r 100 , y Lugo con 780 m il lo n a s  a l  1 ,2 9  p o r  100 .
En td rm in o s  a b s o lu te s ,  lo s  s a c to ra s  con m ayor a p o r ta -  
c id n  an 1977 a l  p ro d u c to  r e g io n a l  b r u to  g a l la g o  fu a ro n :
(%)
-  A g r ic u l t u r e  . . . . . . . . .  ......  1 2 ,0 8
-  C om ercio  . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 ,1 4
-  T ra n s fo rm a d o s  m a t l l i c o a  ....................................... 8 ,7 7
-  E d i f ic a c id n  y D bras P d b llc a s  . . . . .  8 ,3 7
-  S a r v ic io s  d iv e rs e s   ......................................   7 ,8 8
-  T ra n s p o r ta s  y C om un icac ionas..... ......  6 ,8 5
Como sa o b s e rv a , dasda a l  pun to  de v is t a  i n d u s t r i a l ,
a l  s e c to r  m is im p o r ta n te  an G a l ic ia  as a l  da tra n s fo rm a d o s
100» —
m a tâ llc o a  qua se d a s a r r o l l a *  fu n d a m a n ta lm e n ta , an to rn o  a 
lo s  ntSclaos in d u s t r ia le s  da La C oruR a, F a r r o l  y V ig o . En La 
C o ru R a -F a rro l a l  s e c to r  an su c o n ju n to  agrupaba a 154 a s ta -  
b la c im ia n to s  ganarando un amplao da c a rc a  de 3 .50 0  p e rson as  
y un VAB p rd x im o  a lo s  1 9 .000  m il lo n e a  de p a s a ta s . Oa e s to s  
t o t a le s ,  aproxlm adam ante  a lg o  m is da un 50 p o r lOO c o r r a s -  
pondan a emprasaa de in s ta la c io n a s  y m a te r ia l  a ld c t r i c o  y 
c a ld a r a r ia  cuyo mercado fu n d a m e n ta l daben e a r lo s  s a t i H e ­
ro  s y lo a  nuavoa p ro y a c to s  in d u s t r i a le s ;  un 35 p o r  100 co­
rre s p o n d e  a envasas m a t i l i c o s  p a ra  la s  c o n s e rv e ra s , y e l  
r a s to  a a c t iv id a d a s  no a s p a c if ic a d a s .  En l a  p r o v in c ia  da 
P o n ta va d ra  e l  s e c to r  agrupaba  a 271 a s ta b le c im ie n to s  con un 
emplao ca rca n o  a la s  6 .000  pe rsonas  y un VAB s u p e r io r  a 
2 0 .000  m il lo n a s  da p e s e ta s . La d is t r ib u c id n  an e s te  caso es 
muy d i f a r a n t a  a l a  da La CoruRa, ya  que c a rc a  d s l  70 p o r 100 
da e s ta s  c i f r a s  co rrasp on da n  a envasas m e t i l ic o s  p a ra  la  i n ­
d u s t r ie  c o n s e rv e ra  y so la m a n ta  un 10 p a r 100 sa d e s t in a  a 
in s ta la c io n a s  a ld c t r ic a s  y c a ld a r a r ia  y m o n ta ja .
O tro  s e c to r  da r e l a t i v e  im p o r ta n c ia  en a l  Im b ito  r e g io ­
n a l  as a l  de m a ta r ia la s  de c o n s t r u c c id n ,  que sa d a s a r r o l la  
a l  amparo d a l  c ra c im ia n to  ds l a  e d i f ic a c id n  y da la s  o b ras  
p û b lic a s ,  aunqua e l  d a s a r r o l lo  y d iv a r s l f i c a c id n  da d ic h o  
s e c to r  a s t i  l im i ta d o  an su basa p o r l a  ascasez da in d u s t r ie s  
tra n s fo rm a d o ra s . S d lo  e x is ta  una f i b r i c a  da camanto a r t i f i ­
c i a l  en Lugo que no a lc a n z a  a c u b r l r  l a  demanda r e g io n a l  de 
asa p ro d u c to  y no a s t i  ra p re s a n ta d a  en G a l ic ia  l a  a la b o ra -  
c id n  da f ib ro c e m e n to . Las o t r a s  fa b r ic a c io n a s  d s r iv a d a s  d a l
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cem snto s£ ss  han d e a a r ro l la d o  da acue rd o  can l a  Im p o r ta n ­
c ia  r e g io n a l  d a l s e c to r  da l a  e d i f i c a c id n  y o b ra s  p d b llc a s ,  
co n ta nd o  con 310 a s ta b la c im ia n to s  qua dan o c u p a c id n  a c e rc a  
da 3 .00 0  p e rs o n a s .
A l m argan da e s to s  doa s a c to r a s ,  y ya  con manor im p o r­
ta n c ia ,  cabs c i t a r  l a  a c t iv id a d  da f r i o  i n d u s t r i a l  -  cuya 
In c id a n c ia  an l a  aconom ia  g a l la g a  puada v e n i r  r a f la ja d a  muy 
p a rc ia lm a n ta  p o r la s  c i f r a s  da p ro d u c c id n  da h ia lo  p a ra  v a n ta  < 
y lo s  tra n s fo rm a d o s  p l l s t i c o s  en P o n ta v a d ra , p ro b a b lsm a n ta  
d a d ic a d o s  a envasas y a m a ta r ia la s  p a ra  p a sca . Rasum iando, 
d ira m o s  qua e l  d a s a r r o l lo  da l a  i n d u s t r i e  r e g io n a l  d i r i g i d a  
a c u b r i r  e l  m ercado in t e r n o  da b ia n a s  i n t a r - i n d u a t r i a l e s  ss 
l i m i t a  fu n d a m e n ta lm a n ta  a una p a r ts  da lo s  in p u ts  d e l s e c to r  
p asque ro  a in d u s t r ie s  d e r iv a d a s ,  a l  a b a s ta c im ia n to  da l a  conai 
t r u c c id n  y o b ra s  p d b llc a a  y ,  an muy paquana m a d id a , a l  ds l a  
c o n tru e c id n  n a v a l y m o n ta je a  i n d u s t r ia le s  c o n v a n c io n a la s .
En c u a n to  a l a  pea ce , hay qua s a n a la r  qua a l  VAB p ro d u -  
c id o  p o r e s ta  s e c to r  ha s id o  s u p e r io r  a l  o b ts n id o  p o r l a  m i-  
n a r ia ;  ague , gas y a la c t r l c i d a d ;  a l im a n ta c id n ,  b a b id a s  y t a -  
b aco ; t e x t i l e s ;  c u a ro , c a lz a d o  y c e n fe c c id n ;  m adera y c o rc h o ; 
p a p a l,  p ra n sa  y a r te s  g r â f ic a s ;  in d u s t r ie s  q u im ic a a  y co na xas ; 
c e râ m ic a , v i d r i o  y cam anto ; a in d u s t r ie s  m a t l l i c a s  b is lc a s ,  
d e n tro  da la s  a c t iv id a d a s  d a l  s e c to r  i n d u s t r i a l ,  y a l  o b ta -  
n id o  p o r h o s t a le r ia ,  p ro p ia d a d  da v iv ia n d a s ,  y a h o r ro ,  banca 
y s e g u ro s , d e n tro  d a l  s e c to r  s a r v ic io s  (C uadro  3 . 2 ) .
Pa ra  v a lo r a r  la  m ad ida  do l a  e s p e c ia l iz a c id n  s e c t o r ia l  
da l a  aconom ia  g a l la g a  am plaaremoa e l  in d ic e :
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Donda
In d lc a  da e s p e c la l iz a c ld n  an l a  a c t iv id a d  n .
V “  VA8 ds la  a c t iv id a d  n an G a l ic ia ,  n
n
,G
VAB da la  a c t iv id a d  n an EapaRa.
P ro d u c to  r e g io n a l  b r u to .
P m P ro d u c to  n a c io n a l b r u to .
Cuando I ^ ^ O ,  a l  peso d a l s e c to r  n g a l la g o  an la  p ro ­
d u c c id n  n a c io n a l d a l  mismo s e c to r ,  as s u p e r io r  a l a  im p o r ta n  
c ia  r e l a t i v e  qua e l  c o n ju n to  da l a  aconom ia g a l la g a  t ie n s  
re s p e c ta  a l a  e a p a R o la , y puada d a c ir s a  a n to nca s  qua l a  ac­
t i v id a d  acondm ica  r e g io n a l  a s t f i  a s p a c ia l iz a d a  an l a  a c t i v i ­
dad n .  Os lo  c o n t r a r io ,  s i  0 ,  se t r a t a  da una a c t iv id a d
c o m p a ra tiva m a n ta  poco ra p re s a n ta d a  an G a l ic ia .  Por d l t im o ,  
cuando «  0 , e l  peso d e l s e c to r  n g a lla g o  e a t l  a q u ip a ra d o  
a l a  a c t iv id a d  n a c io n a l d a l  mismo s e c to r .
A s i,  da acuerdo  con lo s  r a s u lta d o s  o b te n id o s  (c u a d ro  3 . 2 ) ,  
la s  a c t iv id a d a s  acondm icas g a lla g a s  da mayor s ig n i f i c a c id n  a 
n iv a l  n a c io n a l s o n , p o r e s ta  o rd a n :
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l a )   ........................................................................ 26 ,91
2a) A g r ic u l t u r e  . . . . . . . . . . . . .  2 ,91
sa ) M adara  y c o rc h o  . . . . . . . . . . .  2 ,28
4B) Agua, gaa y a la c t r lc id a d  . . . . . .  1 ,25
sa)  A d m ln is t ra c iâ n  p û b lic a  ..................................  0 ,9 5
6a) E d i f ic a c id n  y Qbraa P d b lic a a  . . . .  0 ,7 6
7a) T ra n s p o r ta  y C om un icac lones ........................  0 ,6 5
Par a l  c o n t r a r io ,  a lc a n z a n  sacasa  p re s e n c ia  r a l a t i v a  
le s  s ig u ie n te s  s a c to ra a :
:n
-  n in a r f a      -  4 ,6 6
-  T o x t i l s a  . . . . . . . . . . . . . . .  -  4 ,4 6
-  I n d u s t r ie s  m a t& lic a s  b S s ic a s  . . . . .  -  3 ,8 8
-  I n d u s t r ie s  q u lm ic a s  y conaxas   -  3 ,35
-  P a p a l,  p ra n sa  y a r te s  g r ê f ic a s  . . . .  -  2 ,97
-  C a râ m ica , v i d r i o  y camento   -  1 ,0 4
Las ra s ta n te a  a c t iv id a d a s  t ia n a n  un d a s a r r o l lo  s im i la r  
a l  d a l c o n ju n to  de l a  aconom la  n a c io n a l que puada c a l iT ic a r  
sa como m odaradam anta d iv a r s iT ic a d a .
A l a  v i s t a  de lo s  a n ta r io r e s  r e s u lt a d o s ,  puada a f i r m ^  
se que l a  pasca  an G a l ic ia  as l a  a c t iv id a d  p ro d u c t iv a  qua 
-  con un in d ic e  26 ,91  de e s p a c ia l iz a c id n  -  p ré s e n ta  l a  m ayor 
r a la c ié n  v e n ta jo s a  y co m p a ra tiva m a n te  e x is ta n te  con re s p e c to
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a la s  a c t iv id a d a s  s e c to r la le s  g a l le g a s .  S in  em bargo, se hace 
n e c e s a r io  p r é c is e r  que a lg o  mas de la  m ita d  da la s  p ro v in c ia s  
espaR o las no son p ro d u c to ra s  da pescado , de a h i que e l  a l t o  
In d ic e  a lc a n z a d o  p e r l a  pesca  en G a l ic ia  se e n c u e n tre  a ta n ­
ta  d is t a n c ia  da lo s  demâs s e c to r e s .
D e n tro  de l a  r e g id n ,  La CoruRa d a s ta c a  -  lo  roismo que 
P o n te v e d ra  -  p o r e l  a l t o  d a s a r r o l lo  a lca n za d o  an sus s c t i v i -  
dades p e sq ua ra s  so b re  la s  demfis. O e n tro  d e l s e c to r  s e r v ic io s  
SB e s p e c ia l iz a  an h o s t e ls r la  y t r a n s p o r te s  y c o m u n ic a c lo n e s , 
co n c e n tra n d o  la s  paqusRas p ro d u c c io n e s  ré g io n a le s  de lo s  sub 
s e c to re s  a l im e n ta c ié n ,  b e b id a s  y ta b a c o ; c u e ro , c a lz a d o  y 
c o n fe c c id n ;  m adera y c o rc h o , y p a r te  de lo s  tra n s fo rm a d o s  m_e 
t ë l i c o s ,  p o r lo  que a l  s e c to r  s e c u n d a r io  se r a f l e r a ,  s le n d o  
la  m in e r la ,  lo s  t e x t i l e s  y e l  s u b s e c to r  p a p e l,  p ra n sa  y a r te s  
g r i f i c s s ,  la s  a c t iv id a d a s  de mener r s p r s s e n ta c iâ n  an la  p r o -  
v in c ia .
En P o n te v e d ra , lo s  s e c to re s  de m ayor s ig n i f i c a c id n  por 
su a p o r te c id n  e l  p ro d u c to  r e g io n a l  son l a  p e sca , como y a h e -  
mos in d ic a d o ,  c a râ m ic a , v i d r i o  y cam ento ; tra n s fo rm a d o s  m e t j  
l i c o s ;  m adera y c o rc h o , y e d i f i c a c id n  y o b ra s  p d b lic a a .  La 
m in e r la ,  la s  in d u s t r ie s  m e tâ l ic a s  b â s ic a s ,  lo s  t e x t i l e s  y l a  
in d u s t r ie  q u fm ic a , son lo s  s e c to re s  menos s ig n i f i c a t i v e s  de 
la  économ ie  p o n te v e d re s a .
Por su p a r t s ,  O renss  d e s ta c a  p o r sus a p o r ta c lo n e s  a la  
re g id n  en lo s  s e c to re s  de l a  e n e rg la ,  a g r ic u l t u r e ,  c o n s tru c c id n  
y e x p lo ta c id n  f o r e s t a l ,  s ie n d o  lo s  t e x t i l e s ,  la s  in d u s t r ie s  
m e tâ l ic a s  b â s ic a s  a in d u s t r i e  q u lm ic a , s e c to re s ,  e n tre  o t r o s .
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que e s tâ n  p o r d ab a jo  da l a  m adia  n a c io n a l.
F in a lm e n ta , Lugo se e s p e c ia l iz a  Pundam enta lm ente an a c -  
t iv id a d e s  a g r a r ia s ,  d es ta can d o  l ig e ra m e n te  lo s  s e c to re s  da 
pesca ; agua, gas y e la c t r i c id a d , y  m adera y c o rc h o , s ie n d o  
lo s  dem is e a ta c io n a r io s  o r e g r e s iv o s .
En une e n cu e s ta  r e a l iz a d a  p o r  R a fa e l R u iz  y P ir e z  V l l a -  
r in o  (5 ) s o b re  la s  fu e n te s  de r iq u e z a  y re c u rs o s  n s tu r a le s  
que posse G a l ic ia ,  un 64 p o r 100 da lo s  c o n s u lta d o s  o p in d  
qua t ie n s  muchas r iq u e z a s  n a tu r a le s ,  o t r o  27 p o r 1 0 0 , qua 
t ie n s  s u f ic ie n t e s  r iq u e z a s ,  y ta n  s 6 lo  un 9 p o r 100 fu s  de 
l e  o p in id n  que t ie n s  pocas a n in o u n a .
A J u z g a r p o r lo s  re s u lta d o s  de l a  e n c u e s ta , l a  c re e n c ia  
de que G a l ic ia  t ie n s  p o s ib i l id a d e s  y re c u rs o s  s u f ic ie n t e s  
como p a ra  g oza r de une s i tu a c id n  so c io e c o n d m ic a  m is  fa v o ra ­
b le ,  a s t i  e x te n d id a  y g e n s ra l lz a d a .
Como se a p re c ia  en e l  cu ad ro  3 .3 ,  de un c o le c t iv o  de 
1 .20 0  g a lle g o s  e n t r e v is ta d o s ,  e l  65 p o r 100 o p in e  que la  
p r in c ip a l  fu e n te  de r iq u e z a  de l a  re g id n  d é r iv a  d e l mar (pas  
ca y m a r is c o s ) ,  s e g u id a  de l a  a g r ic u l t u r e  (52  %), g a n a d e r la  
(47  Jt) y s i l v i c u l t u r e  (25 JC).
La  o p in id n  que lo s  p ro p io s  g a lle g o s  t ie n e n  s o b re  l a  
p r io r id a d  de sus fu e n te s  de r iq u e z a ,  se e n c u e n tra , en g ran  
m ed ida , e q u ip a ra d a  con lo s  r e s u lta d o s  que se desp renden  de 
su r e a l id a d  econdm ica .
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CUAORO 3 .3  
PRINCIPALES RIQUEZAS OE G ALICIA
( % )
-  M a r, p a a c a /m a ris c o a  . . . . . . . . . .  65
-  A g r i c u l t u r a / t i e r r a a  . . . . . . . . . .  52
-  Canado   . . . . . .  47
-  M adera   ................................................. ' .  . . .  25
-  I n d u s t r ie  n a v a l .  .........................  . . . . .  13
-  M in e r f e .........................................................   10
-  E n e rg fa  e l t f c t r l c a  . . . . . . . . . . .  9
-  P a ta te s  . . . . . . . . . . . . . . . .  7
-  V in o  d e l  p a is  . . . . . . . . . . . . .  5
-  R ecu rsos  n a tu ra le s  ( s in  e s p e c i f ic a r )  .  4
-  L e c h e ................................................   2
-  I n d u s t r ie  ( s in  e s p e c i f ic a r )  . . . . . .  2
-  Turiam o  . . . . . . . . . . . . . . . .  2
-  O tro e  . .  .......................................  . . . . . .  4
La  p ré p o n d é ra n ts  p re s e n c ia  de G a l ic ia  en e l  c o n te x to  
d e l s e c to r  pesque ro  n a c io n a l se pone c la ra n e n te  de m a n if ie ^  
to  a l  c o n s id é re r  que , segdn da to a  p ro c é d a n te s  de l a  O ir e c c id n  
G e n e ra l de Peace M a r it im e  ( 6 ) ,  da 1 .2 5 1 .0 1 0  to n e la d a s  de ps£ 
cado c a p tu ra d o  p o r  l a  f l o t s  e spsR o le  d u ra n te  1978 , 437 .478  
to n e la d a s  fu e ro n  d esca rg ad as  an p u e r to e  g a l le g o s ,  lo  qua s u -  
puao a l  3 7 ,8  p o r 100 d e l t o t a l  n a c io n a l desem barcado.
Hay qua s e f ia la r  qua la s  c i f r e e  e la b o ra d a s  p o r  l a  O ir e c c id n
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G e n e ra l de P u e rto e  y C ostas  (7 )  d l f l e r e n  de la s  a n ta r io r e s ,  
ya  que -  de acuerdo  con e s ta  d l t im a  fu e n te  -  fu e ro n  c a p tu ra  
des en ese mismo sRo p o r  l a  f l o t s  p esque ra  n a c io n a l 1 .4 4 2 *7 0 3  
to n e la d a s , de la s  que un 2 9 ,5  p o r 100 , es d e c l r ,  420 .865  to  
n e la d a s  de pescado c o r re s p o n d ie ro n  a lo s  d ese nb a rcos  e fs c -  
tu ad os  en G a l ic ia .
Es s i g n i f i c a t i v e  ta o ib ié n  h a c s r  c o n s ta r  que , p r i n c i p a l -  
m an te , l a  f l o t a  g a l le g a  de g ra n  e l t u r a  -  y e n t re  a l l a ,  l a  
c o n g e la d o ra  -  no  d esca rg a  en l a  re g id n  to d o  e l  pescado o ap - 
tu ra d o .  En e fa c to ,  una p a r te  v a r ia b le ,  p e ro  im p o r ta n te ,  de 
sus c a p tu ra s  es desem barcada en p u n to s  fu e re  d e l  l i t o r a l  ga 
l le g o  e , in c lu s o ,  tra n s b o rd a d a  en a l t a  m ar, lo  que no t ie n s  
r e f l e j o  en la s  e s ta d ls t ic a s  de que se d is p o n e . E v id e n te m e n te , 
e s ta  g ra ve  l im i t a c id n  re p e rc u te  de m ènera d e s fe v o ra b le  en e l  
momento de d e te rm in e r  ta n to  s i  VAS d e l s e c to r  pesque ro  g a l le  
go como e l  in g re s o  r e g io n a l ,  lo s  c u a le s  se e n t ie n d e n  s u s ta n -  
c ia lm e n ta  s u b e s tim a d o s .
Oe acue rdo  con la s  e s ta d ls t ic a s  de p ro d u c c id n  p u b l ic a -  
das p o r l a  S u b s e c re ta r la  de P esca , r e fe r e n te s  a G s l i c ia ,  la s  
C ap tu ra s  c r e c ie r o n  d u ra n te  e l  p é r io d e  1962-68  a ra z d n  de una 
ta s a  a n u a l m ed ia  d e l 9 ,4  p a r 100 , pasando de 377 .119  to n e la ­
das en e l  p r im e ro  de d ic h o s  anos a a lc a n z a r  en 1968 l a  c i f r a  
de 5 9 0 .78 3  to n e la d a s . La a v o lu c id n  en e s te  e o r to  in t e r v a ls  
de tiem po  de l a  p ro d u c c id n  p esq ue ra  g a l le g a  p re s e n ts ,  s in  
em bargo, t r è s  momentos c la ra m e n te  d i f s r e n c ia d o s .  En e l  prim ja 
ro  de e l le s  -  que te rm in e  en e l  ano 1965 -  se o b s e rv a  una 
a c e le ra c id n  a n u a l d s l  c re c ir a ie n to ,  con una ta s a  m ed ia  d e l
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1 0 ,6  p o r  lo o ,  s u p e r io r  a l a  de l a  p ro d u c c id n  p esq ue ra  n a c io ­
n a l .  En c o n s e c u e n c ia , aum enta l a  im p o r ta n c ia  r e l a t i v e  de Ga­
l i c i a  en e l  im b i to  p esq ue ro  d e l  p a ls .  La segunda e ta p a  compren 
da lo s  aMos 1966 y 1967 y se c a r a c te r iz a  p o r una in te n s e  dssa  
c e le r a c id n  d e l  c r s c im ie n tc  ds l a  p ro d u c c id n , cuya  ta s a  a n u a l 
m ed ia  ( 1 ,5  %) as i n f e r i o r  a l a  d e l  r e s ta  d e l p a is  con l a  con 
s ig u ie n te  d ia m in u c id n  de l a  p a r t i c ip a c id n  g a l le g a  an l a  p ro ­
d u c c id n  p e sq u e ra  n a c io n a l .  En e l  aRo 1968 e l  aumento da la s  
c a p tu ra s  e spa R o las  ( 4 ,7  %) se dabe an g ra n  p a r te  a l  r e g i s t r y  
do p a r G a l ic ia  (1 5 ,2  ]()  a l  d is m in u i r  an d ie z  m i l  to n e la d a s  
l a  p ro d u c c id n  t o t a l  d a l  r e s to  d e l  p a is .
En 1970 e l  vo lum en da pesca  desem barcado an G a l ic ia  e ra  
da 498 .39 5  to n e la d a s ,  m le n t ra s  qua p a ra  e l  c o n ju n to  n a c io n a l 
e ra  de 1 .2 1 2 .6 8 3  to n e la d a s .  En v a lo r ,  la s  c i f r a s  c o r re s p o n -  
d ie n te s  e ra n  9 .2 1 5 .8 4 3 .0 0 0  y  2 5 .9 1 8 .4 8 8 .0 0 0  de p e s e ta s , es 
d e c i r ,  que l a  f l o t a  g a l le g a  c a p tu rd  e l  3 5 ,6  p a r  100 d s l  va ­
l o r  t o t a l  de l a  p e sca . De 1971 a 1973 l a  ta s a  de c re c ira ie n to  
en lo s  desem barcos aumantd un 2 ,7  p o r 1 0 0 , d is m in u y e n d o  an 
cam bia e l  v a lo r  de lo s  misraos en un 3 ,3  p a r 1 0 0 , p o r lo  que 
a G a l ic ia  se r e f i e r e .  E s te  descenso  en e l  v a lo r  de la s  c a p tu  
ra s  a lc a n z a  en 1975 l a  c o ta  m is  b a ja  de lo s  û lt im o s  anos 
(2 7 ,7  % ), aumentando de nuevo en lo s  s ig u ie n te s .  En 1978 s i  
p o rc e n ta je  d e l  v a lo r  de l a  pesca  g a l le g a  s o b re  e l  t o t a l  na­
c io n a l  fu s  d e l  3 1 ,6  p o r 1 0 0 , es d e c i r ,  un 1 ,5  p o r  100 menos 
que en 1977 , y en 1979 d e l  3 4 ,2  p o r 1 0 0 , lo  que é q u iv a le  a 
un in c re m s n to  d e l  2 ,6  p o r 100 s o b re  e l  aRo a n t e r i o r .  En euan 
to  a l a  in c id e n c ia  d e l peso de la s  c a p tu ra s  g a l le g a s  en e l
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t o t a l  n a c io n a l p a ra  e l  q u in q u e n io  1 9 7 5 -7 9 , d a ta s  hen o s c i l a -  
do e n tra  e l  3 7 ,7  y e l  4 2 ,0  p o r 100 , p o rc e n ta je s  que c o r r e s ­
pondes a la s  515 .725  to n e la d a s  desem barcadas en C e l lc ie  en 
1976 y 464 .025  to n e la d a s  en 1979 re s p e c tiv a m e n te  (C uadro  3 .4 ) ,
CUAORO 3 .4
EVOLUCION DE LA PRODUCCIDN Y VALOR OE LA PESCA OESEMBARCADA 
EN GALICIA (Peso en to n e la d a s . V a lo r  en m ile s  de p e s e ta s )
Ano Peso % s / t o t a l  V a lo r  % s / t o t e l
n a c io n a l n a c io n a l
1970 4 98 .395 4 1 ,1 9 .2 1 5 .8 4 3 3 5 ,6
1971 536 .803 4 0 ,3 1 2 .1 8 8 .2 8 3 3 5 ,7
1972 518 .810 4 1 ,2 1 1 .8 6 4 .0 8 4 3 4 ,8
1973 5 4 9 .97 7 43 ,0 1 3 .8 2 9 .3 4 9 3 2 ,4
1974 457 .375 3 8 ,8 1 4 .9 2 9 .7 1 9 3 0 ,5
1975 499 .621 38 ,7 1 7 .0 2 3 .1 4 1 27 ,7
1976 515 .725 3 7 ,7 2 1 .6 2 5 .2 5 3 2 9 ,6
1977 483 .413 3 8 ,6 2 8 .9 1 8 .3 5 9 3 3 ,1
1978 4 73 .478 3 7 ,8 3 3 .6 7 2 .7 3 5 3 1 ,6
1979 464 .025 42 ,0 3 5 .9 1 8 .5 5 4 3 4 ,2
FUENTE: O atos s la b o ra d o s  a p a r t i r  de lo s  A n u a r io s  de 
l a  O ir s c c id n  G e n e ra l de Pesca M a r it im e .
La p r in c ip a l  p r o v in c ia  p esque ra  da G a l ic ia  es P o n te ve ­
d ra  (Cuadro 3 .5 )  en l a  qua se desem barca ron , segûn d a to a  da
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l a  O ir a c c ld n  G e n e ra l de P eace , 254 .487  to n e la d a s  de pescado 
en 197 9 , de la s  c u a le s  1 5 9 .1 8 0  to n e la d a s  han c o rre s p o n d ld o  
a V ig o , p r i n c ip a l  d i s t r i t o  p esque ro  de l a  r e g id n ,  en e l  que 
se d ea ca rga n  lo s  m ayores c o n t in g e n te s  de p ro d u c to s  c o n g e la -  
d o s , m o lusco s  y e s p e c ie s  i n d u s t r i a l i z a b la s ,  ademâs ds una 
p a r te  im p o r ta n te  d e l b a c a la o  c a p tu ra d o .
Le s ig u e  en im p o r ta n c ia  la  p r o v in c ia  de La C oruna con 
2 0 0 .25 1  to n e la d a s  de pescado desem barcado en 1 97 9 , de la s  
c u a le s  1 0 0 .0 3 4  to n e la d a s  c o rre s p o n d e n  a l  d i s t r i t o  de La Co­
ru n a  y 5 5 .7 4 5  to n e la d a s  a l  d i s t r i t o  de S a n ta  E u g e n ia  de R i-, 
v e i r a ,  t e r c e r  p u e r to  p esq ue ro  an im p o r ta n c ia  de G a l ic ia ,  que 
J u n to  con A gu iH o , en l a  ddcada de lo s  s e ts n ta  h ic ie r o n  t r a n -  
s a c c lo n e s  en sus lo n ja s  p o r  un im p o r te  s u p e r io r  a lo s  s ie t e  
m i l  r a i l lo n a s  de p e s e ta s .
Oe le s  t r è s  p r o v in c ia s  c o a te ra s  g a l le g a s ,  Lugo es l a  
que ocupa e l  t e r c e r  lu g a r  p o r  lo  que a c a p a c id a d  p esque ra  se 
r e f i e r e .  En lo s  d i s t r i t o s  de V iv e ro  y R ibadeo  se ban desembar 
cado an 197 9 , 4 .7 7 3  y 4 .5 1 4  to n e la d a s  de pescado r e s p e c t iv a ­
m en te , l o  c u a l es i n d i c a t i v e  de l a  g ra n  d is t a n c ia  a que se 
e n c u e n tra  de la s  dos p r o v in c ia s  a n te r io rm e n te  c i ta d a s  ( 8 ) .
La c o m p o s ic id n  p o r t ip o s  de pesca  de la s  c a p tu ra s  r e a l i  
z a d a s , t ie n e  d i f e r e n ts s  e s t r u c tu r a s  en G a l ic ia  y en e l  con­
ju n to  n a c io n a l .  En la  re g id n  n o ro e s te  l a  pesca  de g ra n  a l t u -  
ra  t ie n e  un m ayor peso r e l a t i v e ,  m is n tra s  que p a ra  e l  c o n ju r i 
to  n a c io n a l su mener g ra de  de d e s a r r o l lo  p esq ue ro  le  o b l ig e ,  
c o n s ig u ie n te m s n te , a una mayor d e p sn d e n c ia  de la s  c a p tu ra s  
c o s te r a s .  E s te  hecho se rs c o g e  en e l  cu ad ro  3 .6 ,  en e l  qmt'i;
t A, -, 1^
rec:/
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CUAORO 3-. S
DESEMBARCOS TOTALES POR PROVINCIAS 
(No sa In c lu y a n  lo s  tra n s b o rd a s  en a l t a  m ar) 
(Peso en to n e la d a s .  V a lo r  an m ile s  de p e s e ta s )
LUGO LA CORURA
ABO PESO VALOR PESO VALOR
1976 1 7 .0 27  459 .66 9 2 0 7 .92 6 9 .1 1 4 .5 0 9
1977 1 3 .328  634 .28 9 2 0 6 .30 3 1 3 .0 4 7 .5 6 7
1978 1 0 .5 25  5 9 2 .3 9 8 213 .219 1 5 .4 3 1 .2 8 1
1979 9 .2 8 7  5 6 6 .55 5 200 .25 1 1 5 .7 8 5 .8 1 8
PONTEVEDRA GALICIA
ANO PESO VALOR PESO VALOR
1976 2 8 6 .77 2  1 2 .0 5 1 .0 7 5 5 11 .72 5 2 1 .6 2 5 .2 5 3
1977 263 .78 2  1 5 .2 3 6 .5 0 3 4 8 3 .41 3 2 8 .9 1 8 .3 5 9
1978 2 4 9 .7 3 4  1 7 .6 4 9 .0 5 6 473 .478 3 3 .6 7 2 .7 3 5
1979 254 .48 7  1 9 .5 6 6 .1 8 1 464 .025 3 5 .9 1 8 .5 5 4
ESPANA
A*0 PESO VALOR
1976 1 .3 5 4 .9 0 7  7 3 .0 2 2 .2 9 4
1977 1 .2 5 0 .4 8 2  8 7 .2 0 0 .6 3 8
1978 1 .2 5 1 .0 1 0  1 0 6 .4 2 5 .0 8 2
1979 1 .1 0 4 .0 2 4  1 0 5 .1 4 6 .5 7 7
FUENTE; O ire c c ld n  G e n e ra l de P esca . A n u a r io s ,
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CUAORO 3.6
OISTRIBUCION DE LA PESCA DESEMBARCADA (En to n e la d a s )
1970
CLASES DE PESCA GALICIA % ESPANA %
PECES 3 31 .47 5 66 ,50 942 .237 7 7 ,7 0
Gran a l t u r a 1 3 3 .7 1 4 2 6 ,8 2 294 .095 20 ,5 5
A l tu r a  y l i t o r a l 1 9 7 .7 6 1 3 9 ,6 8 690 .881 5 6 ,9 6
A ln a d ra b a s - - 2 .26 1 0 ,1 9
CRUSTAceos ( 1 ) 4 .3 9 9 0 ,8 9 2 8 .7 0 8 2 ,4 7
MOLUSCOS (1 ) 1 5 1 .3 7 4 30 ,37 2 30 .59 1 1 9 ,0 1
CETACEOS 1 1 .1 47 2 ,2 4 11 .147 0 ,9 2
TOTAL . . . . 498 .395 100 ,00  1 .2 1 2 .6 8 3 100 ,00
1978
CLASES DE PESCA GALICIA % e s p a Ba %
PECES 339 .19 4 7 1 ,6 3 956 .208 7 6 ,4 3
Gran a l t u r a 123 .271 2 6 ,0 3 178 .898 14 ,30
A l tu r a  y l i t o r a l 215 .92 3 45 ,60 777 .310 6 2 ,1 3
A ln a d ra b a s - - 1 .1 2 4 0 ,0 8
CRUSTACEDS (1 ) 10 .780 2 ,2 7 5 1 .8 1 5 4 ,1 4
MOLUSCOS (1 ) 1 0 9 .86 2 23 ,20 222 .211 1 7 ,7 6
CETACEOS 1 2 .8 24 2 ,70 1 2 .8 24 1 ,0 2
ALGAS Y ARGAZOS 818 0 ,1 7 6 .82 8 0 ,5 4
TOTAL . . . . 473 .478 100 ,00  1 .2 5 1 .0 1 0 100 ,00
(1 )  In c lu y e  lo s  c a p tu ra d o s p o r la s  n o t a s de g ra n a l t u r a .
a l t u r a  y l i t o r a l .
FUENTE: O atos e la b o ra d o s  a p a r t i r  de lo s  A n u a r io s  de la  OGPM,
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ta m b iën  puede o b s e rv e rs *  como en G a l ic la  lo s  c e t ic e o s  ( e x c lu  
s lv o s  de l a  r e g id n )  y m o luscos t ie n e n  m ayor s ig n i f i c a c ld n .
E l c re c lm ie n to  e x p e rim e n ta d o  a t r a v d s  de lo s  sRos en la  
pesca de g ra n  a l t u r a  se debe , fu n d s m e n ta lm e n te , a l  in c re m e n -  
to  de la s  c a p tu ra s  p o r p a r te  de l a  f l o t a  c o n g e la d o ra . La po­
l i t i c s  p e sq u e ra  s e g u id a  ha dado lu g a r  a l a  c re s c id n  de una 
p o te n t *  y m oderna f l o t a ,  c i r c o n s ta n c ié  que ha hecho p o s ib le  
s i  ra p id o  c re c lm ie n to  de lo s  desem barcos, lo s  c u a le s  pasan 
en G s l ic ia  de 6 7 .2 2 8  to n e la d a s  en e l  ano 1966, a 142 .518  en 
1979.
La c o n g e la c id n  de pescado es s in  duda una g ra n  p o s ib i -  
l id a d  a b ie r ta  a l  consume p o p u la r  de un a lim e n to  r i c o  en p ro  
t s ln a s ,  a l  p e r m i t i r  unes c a p tu ra s  m as ivas  y l a  d is t r ib u c id n  
de la s  m ism as, a t r a v d s  d e l tie m p o  y d e l s s p a c io ,  m a r ia n te  
un e is te m a  de c o n s e rv a c ié n  adecuado . Su in f lu s n c ia  p o s i t i v a  
s o b re  e l  n iv a l  de p re c io s  se a lc a n z a râ  en l a  m edida en que 
e q u a l p ro ce so  se d e s a r r o l le  s o b re  unas e s t r u c tu ra s  a de cua - 
das aun cu a n d o , de un la d o ,  e s te  p ro d u c to  ca re ce  en l a  a c -  
tu a l id a d  de demanda s u f i c ie n t s  y ,  de o t r o ,  l a  p o l i t i c s  se ­
g u id a  con l a  a m p lia c id n  de l e  ZEE de lo s  p a ls e s  r ib e re n o s  
vaya  e n c a n in s d a , en d e fe n s e  de sus c a la d e ro s , e poner f r a ­
nc e lo s  e xcesos d e r iv a d o s  de uns s i t u a c id n  g e n e ra l iz e d *  de 
s o b rs p e s c a .
Por lo  que se r e f i e r e  a la s  e s p e c ie s  que componen lo s  
desem barcos de pescado c o n g e la d a  en G a l ic ia ,  l a  m e r lu z a  r e ­
p ré s e n ta  en 1978 con 3 7 .0 24  to n e la d a s ,  e l  3 0 ,8  p o r 100 d e l 
t o t a l  r e g io n a l ,  s ie n d o  e l  d i s t r i t o  de V ig o  su p r in c ip a l
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r e c s p to r .  Le a ig u id  en Im p o r ta n c ia  la  p e e c a d i l la  con 3 1 .4 6 2  
to n e la d a s ,  lo  que supuso e l  2 6 ,2  p o r 100 de la s  c a p tu ra s  ga 
l ls g a s  de g re n  a l t u r a  p o r lo  que a paces se r e f i e r e ,  ta n b id n  
desem barcados en V igo  en su  m ayor p a r te .  La a p o r ta c ld n  en 
lo s  desem barcos p ro c é d a n te s  de l a  f l o t a  b a c a la d e ra  fu â  de 
1 3 .7 32  to n e la d a s ,  lo  que re p re s e n ts  e l  1 1 ,4  p o r  100 d e l t o ­
t a l  de paces c a p tu ra d o s  p o r l a  f l o t a  g a l le g a  de g ra n  a l t u r a  
p a ra  d ic h o  aRo.
En l a  pesca  de a l t u r a  y l i t o r a l ,  e l  t o t a l  de l a  p ro -  
d u cc iS n  de la s  e s p e c ie s  p e lâ g ic a s  c a p tu ra d a s  p o r lo s  pasque 
roa  g a l le g o s  en 1978 a sce n d iS  a 145 .71 7  to n e la d a s ,  a lc a n z a n  
do un v a lo r  de 4 .8 2 6  m il lo n e s  de p e s e ta s , s ie n d o  l a  s a rd in a ,  
e l  J u r a i  y l a  c a b a l la ,  la s  c a p tu ra s  mâs s o b r e s a l ie n te s  con 
4 3 .1 0 6 , 4 2 .1 3 2  y 1 1 .4 8 6  to n e la d a s  re s p e c tiv a m e n te  (C uadro  3 .7 )  
En c u a n to  a la s  e s p e c ie s  de fo n d e  -  c a p tu ra d a s  as im ism o  p o r 
le s  f l o t a s  de a l t u r a  y l i t o r a l  g a l le g a s  -  c o rre s p o n d e  a . la  
p e e c a d i l la  e l  p r im e r  p u e s to  en p ro d u c c id n  con 1 5 .8 0 2  to n e la  
d a s , s e g u id a  d e l g a l l o ,  ra p e  y  b a c a la d i l l a  con 9 .4 7 8 ,  8 .8 9 9  
y 4 .0 3 1  to n e la d a s  desem barcadas re s p e c tiv a m e n te  en 1978 .
En 1979 l a  f l o t a  de g ra n  a l t u r a  g a l le g a  c o n ta b a  con 143 
buques c o n g e la d o re s  y 48 b a ta le d e ro s  que en c o n ju n to  a lc a n -  
zaban un t o t a l  de 112 .000  TRB y ocupaban a unos 5 .0 0 0  t r i p u  
le n te s .  A p a r t i r  de la s  c o s ta s  s e n e g a le s e s , l a  f l o t a  conge - 
Is d o ra  s u e la  o p e ra r  en e l  A t lS n t ic o  S u r , e n t r e  A n go la  y C iu  
dad E l  Cabo, s ie n d o  S u d â fr ic a  e l  A res  m£s f re c u e n ta d a .  C ie jr 
ta s  u n id a d e s  ope ra n  en e l  OcSano I n d ic e ,  a lg u n a  o t r a  lo  ha 
hecho an e l  P a c X flc o  y ta m b iâ n  en zonas ce rca n a s  a l a  Argejn
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CUAORD 3.7
PRODUCCIDN OE LAS PRINCIPALES ESPECIES PELAGICAS EN GALICIA 
(En to n e la d a s )
ESPECIES 1964 1970 1978
B a rd in a s  y p a rro c h a  .  .  3 3 .7 6 0 ,8  2 5 .5 6 4 ,2  4 3 .1 0 6 ,5
J u r a l  . . . . . . . .  4 1 .6 7 6 ,6  6 8 .1 6 1 ,8  4 2 .1 3 2 ,5
C a b a lla    6 .6 6 6 ,7  1 6 .3 5 8 ,1  1 1 .4 8 6 ,5
P a lom s ta  n e g ra  . . . .  9 9 8 ,5  2 .5 4 2 ,4  5 .8 0 9 ,3
Atdn . . . . . . . . .  9 4 9 ,6  9 3 6 ,5  753 ,5
FUENTE: O ire c c iS n  G e n e ra l da P esos. A n u a r io s .
t i n a  y o t r a s  agues la t in o a m e r ic a n a s .  La pesca d s l  b a ca la o  y 
e s p e c ie s  a f in e s  sa r e a l i z a  fundam en ta lm en te  en la s  pesque- 
r la s  da Canada y N oruega , Areas d onde , como as s a b id o , nuss 
t r a  f l o t a  e n c u e n tra  cada d£a m ayores d i f ic u l t a d e s  p a ra  poder 
fa a n a r .
Fundam enta lm ente  l a  f l o t a  ds g ra n  a l t u r a  t ie n e  sue ba­
ses an V ig o  (76  p o r c ie n to )  y en La  Coruna (19  p o r c ie n t o ) ,  
h ab ie n d o  generado  e s ta s  dos c iu d a d e s  una im p o r ta n te  in d u s ­
t r i e  d e r iv a d a  ds co n g e la d o s  y f r l o  i n d u s t r i a l  de muy d i f l -  
c i l  c u a n t i f ic a c iS n  a l  v e n ir  re c o g id a  an la s  e s ta d ls t ic a s  ds 
p ro d u c c id n  i n d u s t r i a l  an d iv e rs e s  s e c to re s  e ng lo b a d a  con 
o t r a s  a c t iv id a d a s  (d e r iv a d o s  de l a  pesca ju n to  con c o n s e r­
ves de pescado an a lim e n ta c id n ,  y f r l o  i n d u s t r i a l  J u n to  a
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f â b r ic a s  de h le lo  en Q u lm ic e e ) . C uenta  e s te  f l o t a  con una 
e a t r u c tu r a  e m p re s a r la l In te g ra d a  que p ro lo n g a  l a  a c t iv id a d  
p e sq u e ra  con in s t s la c io n e s  de a lm a ce n a je  y c o m e rc ia liz a c iô n  
en t i e r r a  y a ca p a ra  una p a r te  Im p o r ta n te  d e l m srcado n a c io ­
n a l ,  so b re  to d o  en lo s  g ra nd es  c e n tre s  de consume. Su desa— 
r r o l l o  ha a id e  s ie m p re  p ro b le m â t ic o ,  p u e s to  que l a  base d e l  
mismo ha s id e  l a  v o lu n ta d  d e c id id a  de l a  A d m in is t ra c id n  de 
im p u ls a r lo ,  y c o n s ta n te m e n te  l a  p ro d u c c id n  d e l  s e c to r  -  fu r i 
d a n a n ta lm e n te  co n g e la d o s  -  ha id o  p o r  d e la n te  de l a  demanda 
n a c io n a l de consume como y a  hemos in d ic a d o .  P o r e l l o  se ha 
v e n id o  h ab ie n d o  a lte r n a t iv a m e n te  de s o b re d im e n s io n a m ia n to  
d e l  s e c to r  o de e s tra n g u le m le n to s  de l a  re d  de f r l o  en t i e ­
r r a .  A s l p u e s , a p esa r de su m o d e rn iz a c id n  y a p e sa r de la s  
ayudas r e c ib id a s  -  o p re c is a m e n te  p o r  e s ta s  ayudas -  ha 
c o n s t i t u ld o  s ie m p re  a p a re n te m e n ts  un s e c to r  p ro b le m a  so b re  
s i  que ha v e n id o  a i n c i d i r  una nueva c o y u n tu ra  in t e r n a c io -  
n a l  que lo  pona nuevam ente de a c tu a l id a d ,  aunque p ro b a b le -  
m en te , y dadas la s  c a r a c t e r ls t i c a s  in t e r n a s  d e l m ism o, e l  
s e c to r  g a l le g o  de pesca de g ra n  a l t u r a  e n t re  to d o s  lo s  n a -  
c io n a le s  es e l  que m a jo r  s i tu a d o  e s té  c a ra  a a f r o n t a r  e s ta  
nueva c o y u n tu ra .
La  pesca  de a l t u r a  ocupa  en G a l ic ia  a unos 450 b a rc o s  
con un t o t a l  de 7 8 .0 00  TRB y 6 .70 0  t r i p u la n t e s .  La  a c t i v i ­
dad p esque ra  de a l t u r a  a u e le  r e a l iz a r s e  en e l  M ar C é l t i c o ,  
e l  G o lfo  de V iz c a y a  y en e l  C a n tâ b r ic o ,  y ta m b iâ n  en una 
a m p lia  A rea com p re nd ida  e n t ra  la  C os ta  P o rtu g u e s e  y l a  E s - 
ta c a  de V a re s ,a  d is ta n c ia s  de l a  c o s ta  i n f e r io r e s  a 400
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■ i l l a a  y en mereee de 12 a 15 d im e . Lee beeee p r in c ip a le s  
de l a  f l o t a  de a l t u r a  g a l le g a  ee e n c u e n tra n  an le s  p u a rto a  
de La CoruRa (33  p o r c ie n to )  y V ig o  (24  p o r e ie n t o ) ,  aunque 
ta e b ié n  d isp o n a n  de f l o t e s  a te n e r  en c u e n ta  le s  p u e rte a  de 
M a rin  (14  p o r c ie n t o ) ,  V iv e ro  (7  p a r c ie n to )  y R iv e i r a  (8  
p o r c ie n to )  y an mener m ed ida  Muroa y R ib a d e o . La im p o r ta n -  
c ie  a d q u ir id a  p o r e l  vo lum en t o t a l  de to n e la je  que d e a p la -  
zan e s te s  e m b e rca c io n e s , ha hache que p a r te  de l a  f l o t a  g e - 
l le g a  de a l t u r a  se d e s v in c u le  d e l  A m b ito  r e g io n a l  y  haya 
a cud id o  a c a la d e ro s  a f r ic a n o s  -  M a rru e c o s , S a ha ra , M s u r i t j  
n ia  y S enega l -  o s ta b le c ie n .d e  sus bases en e l  e u ro e s te  e s p j 
R o i -  CAdiz y H ue lva  -  y en lo s  p u a r to a  c a n a r ie s .
Las d is ta n c ie s  de lo s  p u e rto e  g a lle g o s  a Is a  p e e q u o r la s  
d s l  Mer C l l t i c o  (500 m i l l e s )  y d e l  A t l i n t i c o  M o rte  (2 .0 0 0  
m i l l e s ) ,  a la s  agues d e l z d c e lo  o c c id e n ta l  i b i r i c o ,  d e l  Mar 
C a n tâ b r ic o  y d e l C o lfo  de V iz c a y a , y  a lo s  c a la d e ro s  d e l 
A t lâ n t ic o  C e n tro  y S ur (5 .0 0 0  m i l l e s  a A f r ic a  d e l S u r ,  1 .50 0  
à Senegal y  600 a C a n a r ie s ) ,  son fa c to r s #  qua in f lu y e n  p ro -  
fundam ente  an la s  c a r a c t e r ls t i c a s  da l a  f l o t a  g a l le g a  y en 
lo s  re s u lta d o s  de eue a c t iv id a d a s .
Oesde l a  p ue s ta  en p rA c t ic a  de l a  Ley de R enovac idn  y 
P ro te c c id n  de l a  F lo ta  P e sq u e ra , l a  f l o t a  de a l t u r a  g a l le ­
ga acusa un c la r o  e o b ra d im e n s io n a m ie n to  que ha c o n d ic io n e -  
do no s tf lo  l a  d e s v in c u la c id n  m encionada  a n te r io rm e n te ,  e i -  
no tam biAn la  s o b re e x p lo ta c id n  de lo s  re c u rs o s  p ea qu s ro e , 
a l c o m p a tir  e s ta  f l o t a  con la  de l i t o r a l  en l a  e x p lo ta c id n  
de e s te s  re c u rs o s . Sobre e s ta  s i t u a c id n  v ie n s  e i n c i d i r .
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a s iffiis m o , l a  a m p lia c id n  de agues J u r is d ic c ic n a le a  a 200 m i­
l l e s  que im p id s  la s  campafiss en c a la d e ro s  t r a d ic io n a le s  y 
p la n te s  un p ro b le m a  de d i f l c i l e s  a l t e r n a t iv e s  en e l  que 
l a  p ro m o c idn  o f i c i a l  de desguaces y r s e s t r u c tu r a c id n  de 
l a  f l o t a  no p a rs e s  que vaya a se c  s o lu c id n  s u f i c ie n -  
te  ( 9 ) .
La  g ra n  im p o r ta n c ia  da l a  pesca de s u p e r f i c ie  en G a l i ­
c ia  puede p o n a rse  de r e l ie v e  a l  c o n s id e ra r  que ta n to  e l  ma­
y o r  c o n t in g e n te  de p o b la c id n  p e sca d o ra  como e l  numéro mes 
e le v a d o  de u n id a d e s  de l a  f l o t a  a ig u s  p e r te n e c ie n d o  a e s te  
t i p o  de p e s c a . Ademâs, r é s u l t a  im p r e s c in d ib le  s u b ra y a r  e l  
hecho de que e l l e  p ro p o rc io n a  p re fe re n te m a n te  l a  m a te r ia  
p r im a  n s c e s a r ia  a l a  in d u s t r ie  p esq ue ra  -  an e s p e c ia l a l a  
c o n s e rv e ra  -  cuya  p ro b le m a t ic s  no p o d râ  s e r  su pe ra da  s i  p r ^  
v ia m e n te  no se  in s tru m e n ta n  lo s  m ed ios adecuados en e l  s e n - 
t i d o  de p o s i b i l i t a r  une pesca  de s u p e r f i c ie  e f i c ie n t e  y p rd s  
p a ra .
S in  em bargo , es tam b iA n  un hecho c ie r t o  que l e  c a p tu ra  
de paces p e lA g ic o s  ha id o  p e rd ie n d o  su p o s ie id n  p r i o r i t a r i a  
s o b re  l a  de a r r a s t r e ,  d e te rm in a n d o  l a  a c tu e l -  y ya  c rd n ic a  - 
s i t u a c id n  de c r i a i s  y d e c a d e n c ia  que l a  d e f in e  como une de 
lo s  mâa g ra v e s  p rob lèm es que m u e s tra  l a  e a t r u c tu r a  d e l se c ­
t o r  p e s q u e ro . Las muchas veces a n tic u a d a s  e m b e rc a c io n e s , e l  
a l t o  g rado  de d e s c a p i ta l iz a c iA n  y la s  ina de cua d as  té c n ic a s  
e m p leadas , e x ig e n  una g ra n  c a n t id a d  de mano de o b ra  b a ra ta ,  
que en l a  a c tu a l id a d  es cada vez m is  d i f l c i l  de e n c o n tra r  
d e b id o  a que lo s  Pescadores jd ve n e a  cam bian de t r a b a jo  h u -
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yendo de I s  d u te z a  d e l o f i c l o  y de au b a ja  re m u n e ra c iâ n .
P or o t r a  p a r te ,  e l  n iv e l  econdm lco ds q u is n e s  e x p lo ta n  
e a ta  r iq u e z a  es b a jo  y la s  c o n d ic io n e s  de c r é d i t e  e x is ta n te s  
no r e s u lta n  la  s u f ic is n te n e n te  a t r a c t iv a s  como p a ra  im p u ls a ^  
lo s  a l  a q u ip a m ia n to  y re n o v a c id n  de la  f l o t a  c o n s ig u ie n d o  
con e l l o  m ayores r e n d im ie n to s .  A p a rté  de que a l  c r é d i t e  o f i ­
c i a l  heya a id e  c a n a liz a d o  fu ndam en ta lm en te  h a c ia  l a  pesca de 
a l t u r a  -  y so b re  to d o , de g ra n  a l t u r a  -  c o n v ie n e  p ré c is e r  
que la  e x is te n c ia  de una l ln e a  de c r é d i t e  no e s , en e s te  c a -  
s o , s u f ic ie n t s  s i  no va  acompanada de una in s t ru m e n ta c id n  
co m p lé ta  que te ng a  en c u e n ta  la s  p e c u lia r id a d e s  d e l  s e c to r  
abarcando la  t o t a l id a d  de su p r o b le m it ic a  ( 1 0 ) ,
I I I . 2 .1 .  La in d u s t r ie  c o n s e rv e ra
Se puede d e c ir  que en l a  p r o v in c ia  de P o n te v e d ra  se s i -  
td a  e l  o r ig a n  de une in d u s t r ie  que ha l le g a d o  e s e r  c a ra c te -  
r i s t i c a  de n u e s tro  l i t o r a l .  E fe c t iv a m e n te , s i  en 1823 e l  con 
f i t e r o  Joseph C o lin  e la b o ra b a  p o r p r im e ra  vez p re p a ra d o s  en 
l a t a  -  p re c is a m e n te  s a rd in a s  -  en 1861, en l a  R ie  de V igo  
(San F aus to  de C hape la) se in s t a la b s  la  p r im e ra  fé b r ic a  e s p j 
R ô le  d eb id o  a l a  i n i c i a t i v a  ds v f c t o r  C u rb e re , sscundada p o - 
co después p o r Juan Goday en l a  I s l a  de A ro s e , B enigno B a rre  
ra s  en Bouzas, flassA en Buau y A lonso  en V ig o .
Dos c i r c o n s ta n c ié s  m o tiv a ro n  e s te  m o v im ie n to  p re c u rs o r :
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l a  a m ig ra c lA n , a n s d ia d o a  d a l s lg lo  X V I I I ,  da c a ta la n e s  he­
e ls  G s l i c ia  a l a  bdsqueda da l a  s a rd in e  d s s a p s rs c id a  p o r  a -  
q u e l la s  épocas en a l  M e d ite r râ n e o  y que p a r  e l  c o n t r a r io  se 
m o s tra b a  g e n a ro sa  en la s  c o s ta s  g a l le g a s ,  y e l  n a u f ra g io  de 
un buqua fra n c é s  que h iz o  que a r r ib a r a n  a le s  p la y a s  de l a  
R ie  da V ig o  co n s e rv a s  d iv e rs e s  en c r i s t a l  y h o ja la t a ,  la s  
que no s A lo  d e s p a r ta ro n  c u r io s id a d ,  a in o  que p ro v o c a ro n  un 
s e n t id o  de in a e d ia ta  a c c lA n . La  in d u a t r ie l i z a c iA n  de l a  pe_s 
ca se  h a b ia  p u e s to  en m o v im ie n to  y h a b fa  de s e r  p re c is a m e n ­
te  e s ta  in d u s t r i e  l a  base de ese d e s e n v o lv im ie n to  pesquero  
que ta n to  ha a p o rta d o  y a p o r ta  a la s  econom ies r e g io n a l  y 
n a c io n a l .
A c tu a lm e n te , le s  c a r a c t e r is t i c a s  in te r n a s  d e l s e c to r  
c o n s e rv e ro  g a l le g o  se c o n c re ta n  en un g ra n  nümero de peque - 
Ras em presse con una c a p a c id a d  de p ro d u c c iâ n  u n i t a r i a  de me 
nos da 1 .000  Tm ./sRo en muchos c a s o s , supe rando  o c a s io n a l-  
m ente la s  2 .00 0  Tm ./eR o. E x is te n  c e rc a  de 150 p la n ta s  in d u ^  
t r i a l a s  de la s  c u a le s  ta n  s A lo  dos s u p e rs n  la s  300 personae  
o cupadae , p e ra a n e c ie n d o  in a c t iv a e  a lre d e d o r  d a l  10 p a r  c ie n  
to  y e l  r e s to  t ra b a ja n d o  segdn la  te m p o ra d a . O tra  characte­
r i s t i c s  de e s ta  in d u s t r ie  v ie n s  d e te rm in a d a  p o r l a  r e la c iâ n  
de in te rd e p e n d e n c ie  e x is ta n te  con e l  p e rs o n a l d s d ic a d o  a l  
m s ris q u e o  y l a  f l o t a  de l i t o r a l  a l a  que abso rbe  e l  73 p o r 
c ie n to  de sus c a p tu ra s  y que p o s ib le m e n te  no t e n d r ia  razA n 
de s e r  s in  l a  p re s e n c ia  de e s ta  i n d u s t r i e .  Ademâs, absorbe  
tam b iAn  30.000  to n e la d a s  a n u a le s  de a c e i t e ,  depend iendo  de 
e l l e ,  no s A lo  une im p o r ta n te  in d u s t r i e  m a ta lg r â f ic a ,  s in o
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ademâs, t a l l e r e s  tn s c â n ic o s , c a t p ln t a r ia  de r lb a r a ,  e tc .
Segdn ae dasp rende  d a l cuad ro  3 .8 ,  la  p r o v in c ia  de Pon­
te v e d ra  es l a  mayor p ro d u c to ra  de co n se rva s  de pescado con 
e l  28 ,16  p o r c ie n to  d e l t o t a l  n a c io n a l que co rresp on de n  a 
5 9 .1 36  to n e la d a s  e la b o ra d a s  en 1980 , g lca nza nd o  un v a lo r  de 
1 2 .7 22  m il lo n e s  de p e se ta s  lo  que s i g n i f i e s  e l  3 2 ,9 9  p o r c ie n  
to  de d ic h o  t o t a l .  La  p ro d u c c id n  de la  in d u s t r ie  a n iv e l  na­
c io n a l  p a ra  ese mismo ano fu s  de 210 .000  to n e la d a s  con un v j  
l o r  ds 3 8 .7 0 4  m il lo n e s  de p e s e ta s , ocupando e 3 7 .8 61  p ro d u c -  
to re s  -  de e l l e s ,  5 .5 3 4  va ro n e s  -  de lo s  c u a le s  9 .84 0  -  de 
e l l o s ,  1 .75 6  va ro n e s  -  c o rre s p o n d ie ro n  a P o n te v e d ra . Poe su 
p a r te  La C oruna con e l  16 ,37  p o r c ie n to  de p ro d u c c id n  c o n s a r 
v e ra  se s i t d a  -  después de C a n a rie s  -  en e l  t e r c e r  p u e s to  d e l 
r a n k in q n a c io n a l ,  c o rre s p o n d le n d o  a la  p r o v in c ia  de Lugo -  con 
e l  1 ,1 3  p o r 100 -  une de lo s  d lt im o s  lu g a re s .
CUADRO 3 .8  
PROOUCCION DE CONSERVAS DE PESCADO 
P r o v in c ia s  . ( % )
P o n te v e d ra  ...............................  .  2 8 ,1 6
C a n a rie s  . .    . . . . . . . . .  24 ,18
La CoruRa . . . . . . . . . . .  ......................... 16 ,37
CAdiz  .......................................................................................  9 ,3 5
S a n ta n d e r . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,2 9
G u ipdzcoa  y V i z c a y a ......................................................   3 ,58
H ue lva  . . . . . . . . .  ..................................  .  . 3 ,57
A s tu r ia s  . . . . . . . . . .  ......................................  2 ,77
( S ig u e . . . )
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P r o v in c ia s  { % )
Lugo  ..................................................................................   1 ,1 3
n & la g a  ..................................................................... . . . . .  0 ,6 1
O tra s  p r o v in c ia s    . . . . . .  4 ,9 9
FUENTE: F e d a ra c id n  N a c io n a l ds F a b r ic a n ts s  ds C o n se rva s .
En c u a n to  a l a  p ro d u c c id n  p o r t i p o s ,  a l  cuad ro  3 .9  nos 
m u e s tra  coma la s  c o n se rva s  en a c e i te  son m a y o r i ta r ia s  (7 2 ,5 6  
p o r  lo o )  s e g u id a s  de lo s  escabechss (1 7 ,8 7  p o r 1 0 0 ) .  La  s a r ­
d in a  as l a  p r i n c ip a l  e s p e c ia  e la b o ra d a , ya  que supone mâs de 
le  m ita d  de l a  p ro d u c c id n  c o n s e rv e ra  t o t a l .  Le s ig u e  en im p ô t 
ta n c ia  l a  c a b a l la  (8 ,1 2  p o r 100) y e l  a td n  (7 ,2 4  p o r 1 0 0 ) ,  pe 
ro  con re d u c id o s  n iv a le s  p ro d u c t iv e s  en co m p a ra c id n  con la  
p r im e ra  (C uadro  3 .1 0 ) .
CUADRO 3 .9  
PROOUCCION POR TIPOS
( % )
-  En a c e i te  ............................................ . . . . . .  7 2 ,5 6
-  En sscabeche  .....................................   17 ,67
-  A l n a tu r e l   .........................................................  4 ,0 2
-  En to m a te  y o t r o s  . . . . . . . . . . . .  5 ,5 5
FUENTE: F e d e ra c id n  N a c io n a l de F a b r ic a n te s  de C onser­
va s *
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CUAORO 3 .1 0  
PROOUCCION POR ESPECIES
( % )
S a rd in a  . ................................................. . . . . .  5 2 ,0 2
C a b a lla  . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ,1 2
A t d n ................................................................................... 7 ,2 4
C h ic h a r ro  . . . .  ......................... . . . . . .  5 ,3 0
B o n ito  . . . .  .............................  . . . . . .  4 ,8 0
m a j i l l d n .........................................................................  4 ,0 5
A n c h o a ..............................................................................  2 ,2 2
A g u ja   .............................................................................. 1 ,0 3
V a r i o a .............................................................................. 1 5 ,2 2
FUENTE: F e d e ra c id n  N a c io n a l de F a b r ic a n te s  de Con­
s e rv e s .
Aunque l a  i n d u s t r i e  c o n s e rv e ra  cum ple r ig u ro s a m e n te  y 
con to d o s  lo s  m sd ios an lo s  a s p e c to s  s a n i t a r io s  e in s p e c te ­
r a s ,  ta n to  a t ra v d s  de sus p ro p io s  la b o r a to r ie s  como da 
lo s  d rganos  in s p e c te ra s  de S an idad  y V s t s r in a r ia ,  SOIVRE y 
o t r o s  o rg an ism e s  que ban e fe c tu e d o  a n â l i s i s  e x h a u s tiv e s  de 
la s  m a te r ia s  p rim a s  y a c s ite s  em p le a da s , re c ie n te m e n ta  se ha 
e s ta b le c id o  un f a ls o  p a r a le lo  e n t r e  l a  c o n s e rv e  de pescado y 
e l  t r i s t e  suceso d e l s ln d ro m e  td x ic o  p ro d u c id o  p e r  e l  a c e ite  
de c o lz a  d e s n a tu r a l iz e d o .  C on secu en c ia  de e l l o  fu e  e l  enorme 
p e r ju i c io  qua se causd s e s ta  i n d u s t r i e ,  d e b id o  so b re  to d o  a 
la  f a l t a  de in fo rm a c id n  c la r a  p a ra  e l  c o n s u m id o r. E s ta  d e s in
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fo rm a c ld n  ha aupuas to  una p d rd id a  da m arcado qua a fe c ta  ya 
no s d lo  a l  n a c io n a l*  s in o  ta m b id n  a l a  e x p o r ta c id n ,  ya  qua 
o t r a  da la s  c a r a c t e r ls t i c a s  d e l s e c to r  e ra  l a  de su p re se n ­
c ia  cada vez m ayor en lo s  n e rca d o s  e x te r io r e a ,  como lo  m uss- 
t r a  e l  cuad ro  3 .1 1  donde puede a p re c ia rs s  como ds 2 .4 5 6  m i­
l lo n e s  de p e s e ta s  qua ha su p u e s to  l e  e x p o r ta c id n  de c o n s e r­
ves da pescado an 1971 se ha pasado p ro g re s iv a m e n te  a 9 .1 7 6  
m il lo n e s  en 1980 .
E s ta  l ln e a  de p ro g re s iâ n  de la s  e x p o r ta c io n e s  se p ro d u ­
ce pesa a h a b e r c a s i p e rd id o  en su t o t a l id a d  lo s  m ercados de 
l a  CEE, d e b id o  a la s  d i f e r e n c ia s  de t r a t o  a r a n c e la r io  de t a ­
ie s  m ercados p a ra  Espana en r e la c id n  e P o r tu g a l y M a rru e c o s , 
p r in c ip a le s  c o m p e tid o re s  de n u e s tro  p a ls  en e l  A rea  de l a  
Cofflun idad. No debemos o lv i d a r ,  s in  em bargo, que l a  CEE r e ­
p ré s e n ta  e l  48 p o r c ie n to  de la s  e x p o r ta c io n e s  e sp a n o la s  
-  e x p o r ta c io n e s  que han d e sca n d id o  a l  8 p o r 100 en l a  a c tu j  
l id a d  -  y que cuando e n trem o s a fo rm e r  p a r te  d e l Mercado 
Comün desapa rece rA n  lo s  gravAmenes a r a n c e la r io s ,  c a lc u lA n d o  
sa p a ra  e n to n c s s  que la s  e x p o r ta c io n e s  de co n se rva s  de p e s - 
csdo podrAn l l e g a r  a lo s  1 8 .000  m il lo n e s  de p e s e ta s , c i f r a  
que entsndem os t ie n e  s u f i c ie n t e  d im e n s io n  como p a ra  s e r  t o -  
mada en c u e n ta .p o r  n u e s tra  A d m in is t ra c id n .
* Se c a lc u la  que en S e p tie m b re -O c tu b re  de 1981 la s  v e n ta s  
han d e sca nd id o  a lre d e d o r  de un 23 p o r  100 en r e la c id n  con e l  
mismo p e r lo d o  d e l ano a n t e r io r .
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CUAORO 3 .1 1
EXPORTACION OE CONSERVAS 
(Peso en to n e la d a s .  V a lo r  en
OE PESCAOO 
m il lo n e s  de p e s e ta s )
ANO PESO valor INOICE
1971 2 .456 100
1972 2 .93 8 103
1973 3 ,02 1 112
1974 3 .86 3 119
1975 3 .503 106
1976 5 .1 0 4 145
1977 6 .6 7 2 134
1978 7 .8 4 9 139
1979 8 .200 136
1980 9 .17 6 127
FUENTE : F e d e ra c id n  N a c io n a l de F a b r ic a n te s  de C onservas
I I I . 3 . La  In v e s t io a c ld n  oeaquer#
La In v a s t ig a c ié n  pesque ra  es base in d is p e n s a b le  p a ra  
una e x p lo ta c id n  r a c io n a l  de lo s  re c u rs o s  p asque ros  y e l  de­
s a r r o l l o  de une in d u s t r ie  p esque ra  té c n ic a  y econdm icam ente 
e f i c ie n t e .  Sus ta rs e s  fo rn a n  un c o n ju n to  e s tre ch a m e n ta  r e la  
c io n a d o  e in te rd e p e n d ie n te  y se r e f ie r e n ,  en a in t e s is ,  a lo s
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s ig u ie n te a  a s p a c to a : b lo lo g la  p e s q u e ra , te c n o lo g X a , é la b o ra  
c id n  d e l pescado y econom la  p esq ue ra  en su s e n t id o  mâs a m p lio . 
Segûn GAUR (1 1 ) l a  a u s s n c ia  de c u a lq u ia r a  de e s te s  c u a tro  
a s p e c to s  en un p rogram s da in v e s t ig a c id n  in t r o d u c e  un f a c to r  
de in c o h e re n c ia  a i r r a c io n a l id a d  an sus r e s u lta d o s ,  a n u lâ n -  
d o lo s  en g ra n  p a r te .
P a ra  R o i Xordo (1 2 )  e l  o b je t iv o  p r i o r i t a r i o  qua debs de 
p la n te a rs e  l a  in v e s t ig a c id n  p esq ue ra  es o b te n e r  lo s  c o n o c i-  
m ie n to s  td c n ic o s  n s c e s a r io s  p a ra  a s e s o ra r  a l a  A d m in is t ra -  
c id n  an su la b o r  de p la n i f i c a c id n  d e l s e c to r .  E s te  o b je t iv o  
ae c o n c re te  -  a n iv e l  b io ld g ic o  -  an t r e e  ta rs a s  p r in c ip a le s :
a) E v a lu a c id n  de lo s  re c u rs o s  l i t o r a l e s  en e x p lo ta c id n ,  
d e te rm in a n d o  e l  re n d im ie n to  mâximo s o s te n ib le *  p a ra  cada e s -  
p e c ie ,  l a  e s t r a te g ia  d p tim a  da pesca p a ra  cada una de a l i a s ,  
y la  s i tu a c id n  a c tu a l da la s  pesquerX as y la s  p o s ib le s  m e d i-  
das de r e g u la c id n .
b) P a r t i c ip e r  en l a  in v e s t ig a c id n  que se r e a l iz a  so b re  
lo s  re c u rs o s  fu e ra  de n u e s tra  zona econdm ica  y en lo s  que 
Espana t ie n e  in t e r e s e s ,  y que son c o n tro la d o a  p o r c o m is io n e s  
in te r n a c io n a le s  o b ie n  p o r  te r c e r o s  p a ls e s .
c ) La p ro s p e c c id n  de nuevas A reas y re c u rs o s  aun no
* C oncepto b io ld g ic o  que se r e f i e r e  a la s  c a p tu ra s  mâ- 
x in a s  que , ano t r è s  ano . pueden r e a l iz a r s e  s o b re  un s to c k .
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e x p lo ta d o s  c o m e rc ia lm e n te , ta n to  an n u e s tra  zona acondm lca  
coma fu e r a  da a l i a *
A e s ta s  t r è s  l ln a a s  b â s ic a s  da l a  In v e s t ig a c lé n  da lo s  
re c u rs o s  -  c o n c lu ys  Xordo -  hay qua a R a d lr  l a  n a c e s ld a d  da 
l a  In v a s t lg a c id n  an o t r o s  campos, p r in c ip a lm a n ta  a l  acondm^ 
C O ,  p a ra  co n o cer m a jo r l a  e s t r u c t u r a  d a l  s a c t o r ,  l a  rentabJL 
l ld a d  da l a  em prasa y da la s  p e s q u a r fa s , l a  in f l u a n c i a  a c o -  
ndm lca da la s  p o s lb la a  m adidas da r a g u la c ié n ,  a t e .
La ln u a s t ig a c l6 n  m a r in a  y p e sq u era  se r e a l i z e  an C s p a -  
Ma ru n dam enta lm an ts  a tra w é s  da dos o rg a n is m e s : a l  I n s t i t u ­
te  E span o l da O c a a n o g ra ffa  ( lE O ) y a l  I n s t i t u t e  da I n v a a t i -  
g ac io n as  P esqu aras  ( I I P ) .  La a x is t a n c ia  da s s to s  dos I n s t i ­
tu te s  no obadacs a ra zo n a s  r a a la s  da t ip o  f u n c io n a l ,  p ro du c  
to  da una d iv is io n  c a c io n a l d a l  t r a b a jo  o a s p s c ia l iz a c id n  
an l a  in v a s t ig a c id n  p e s q u e ra . P a ra  GAUR (1 3 )  l a  a c tu a l  d is ­
p e rs io n  y d a s c o o rd in a c iO n  da ambas in s t i t u c io n a s  no obadaca  
a n in g dn  p r in c ip io  n i  n a c a s id a d  da o rdan  o r g a n iz a t iv o  s in o  
qua as p ro d u c to , an su m a y o r la , da l a  d iv e r s id a d  da o r ig a n  
y p ro c a d e n c ia  da d ic h o s  o rg an ism es  in v a s t ig a d o r a s  qua hen  
c o n s o lid a d o  In ta r s s a s  y s itu a c io n e s  da hacho s in  l l a g a r  a 
una d e s s a b la  in ta g r a c iO n .  Y cuando sa h a b la  da in ta g r a c iO n  
no sa propugna n a c a s a ria m s n ta  l a  d a s a p a r ic iO n  da a lguno  da 
lo s  I n s t i t u t e s  m an c io n ad os , s in o  qua sa s a R a la  l a  a v id a n ts  
n a c a s id a d  da c o o rd in a c iO n  y d ira c c iO n  c o h a ra n ta , a lc a n z a -  
b la  ta n  sO lo  a travO s  da un drgano  r e c t o r  d n ic o  p a ra  ambos.
Como no as n u e s tro  p ro p d s ito  a d a n tra rn o s  an c u e s tlo n s s  
c i a n t i f i c a s  r e l a t iv e s  a l  tam a qua a q u f nos ocupa -  qua p e r
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o tr o  la d o  d e a b o rd a r fa  e l  am b lto  da a a ta  t r a b a jo  -  nos lim it^ a  
remos an la s  I f n a a s  qua s ig u a n  a d a s c r ib i r  s u c ln ta m a n ta  a l  
o r ig a n  y a v o lu c lO n  da la s  in s t i t u c io n a s  a n te s  m an c io n ad as , 
p a ra  f i n a l i z a r  h a c ia n d o  una b ra v a  r a f a r a n c ia  a lo s  a s p a c to s  
e d u c a t iv o s  da l a  fo rm a c iO n  n O u tic o -p a s q u a ra  an n u e s tro  p a is .
EspaH a, p o r su s i t u a c id n  an l a  zona o c a a n o g râ f ic a  mas 
c o m p la ja  da E u ro p a , ha s id o  una da la s  n a c io n a s  p io n a ra s  an 
l a  in v e s t ig a c iO n  d e l m ar. Las p r im e ra s  campanas c i a n t i f i c a s  
qua e s tu d ia r o n  la s  c o r r ia n t a s  a t l â n t ic a s  de n u e s tro  F i n i s t e -  
r r e  (campaMas da l a  c o rb a ta  L a  B la n c a  a f in e s  d e l  s ig lo  p a -  
sado y da buquas p o s t a r io r a s ) , l a  in v a s t ig a c iO n  s is t e m a t ic a  
d e l  C a n t& b r ic o  dasda a l  L a b o r a to r io  da S a n ta n d e r y l a  d e l  Pla 
d its r rO n e o  dasda P o r to  P i ( M a l lo r c a ) ,  son sO lo  a lg u n o s  a ja m p lo s  
da una a c t iv id a d  c i a n t l f i c a  qua an su d ia  fu a  c a l i f i c a d a  da 
a x c a p c io n a l.  Puads d e c ir s a  qua l a  s ig n i f ie a c iO n  e s p e c ia l  da 
n u e s tro  p a is  an l a  c ia n c ia  o c a a n o g râ f ic a  da l a  Opoca fu a  una  
da la s  ra z o n a s  qua pasaro n  an a l  ânimo da A lb e r to  I  da Mdnaco 
p a ra  s a la c c io n a r  a M a d rid  como lu g a r  mas idO neo donda fu n d e r ,  
b a jo  l a  p r a s id a n c ia  d a l  Ray Don A lfo n s o  X I I I ,  l a  "Com isiOn  
In t a r n a c io n a l  p a ra  l a  E x p lo ra c iO n  C i a n t i f i c a  d e l  Mar M e d it a -  
r r a n a o " .
A s i p u e s , a n te s  da l a  c ra a c iO n  d e l  I n s t i t u t e  E sp an o l da  
O c a a n o g ra f ia  e x is t ia n  an n u e s tro  p a is  t r a s  L a b o r a to r ie s  da 
B io lo g ie  M a r in a  s itu a d o s  an S a n ta n d e r , Palm a da M a l lo r c a  y 
M â la g a . Cabe s a M a la r qua a l  d n ic o  da e l lo s  qua r a a l iz O  a s t u -  
d io s  de c a r â c t a r  maternante o c e a n o g râ fic o s  fu a  e l  da P o rto  P i ,  
craad o  p o r O a c re to  da 4 d e -n o v ie m b ra  da 1 9 0 6 , qua an lo s  anos
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com prendldos e n tre  1908 y 1910 o rg a n lz â  una e e r ie  de campa- 
nas de e s tu d io a  por la s  c o s ta s  m e d ite r râ n e a s  de M arruecos a 
bordo d e l famoso fa lu c h o  de v e la  " A v a r ro e s " . Tambidn se r s j  
l l z a r o n  d iv e rs e s  e s tu d io a  o c a a n o g râ fic o s  y b io ld g ic o s  por 
la s  c o s ta s  da M a l lo r c a ,  I b i z a  y C a b re ra .
Los o b je t iv o s  as ig n ad os  a l  L a b o r a to r io  de P o r to  P i an 
l a  ip o c a  de su c re a c id n  fu e r o n , a n tr e  o t r o s ,  lo s  de r e a l i z a r  
in v e s t ig a c io n e s  o c e a n o g râ fic a s  y a x p e r ie n c ia s  so b re  c u l t i v e s  
de lo s  a n im a le s  m a r in e s , d a r a co nocer lo s  problèm es de b io ­
lo g ie  m a r in a  a lo s  e a tu d ia n ta s  a n v ia d o s  por a l  E stado  y C o r -  
p o ra c io n e s , e n v ia r  a n im a le s  m a rin e s  v iv e s  a la s  U n iv a r s id a -  
daa y C e n tre s  de In v a s t ig a c ld n ,  e t c .
E l  L a b o r a to r io  de S a n ta n d e r fu a  creado  p or D e c ra to  de 
14 de mayo de 1886 con e l  nombre de E s ta c id n  M a r it im e  de Zoo­
lo g ie  V B o t in ic a  E x p é r im e n ta le s ,  aunqua massa mas ta r d a  cam bid  
e s ta  denom lnacidn  p a r l a  de E s ta c id n  de B io l'o o ia  M a r in a . Dé­
p e n d is  de l a  U n iv e rs id a d  y p o a ta r io rm a n ta , p or D e c ra to  de 29 
de n o v iem b re  de 1 9 0 1 , fu a  u n id o  a l  Museo de C ia n c ia s  N a tu r a -  
le s  de M a d rid  d e l qua s ig u id  dapand lendo  h a s ta  l a  c ra a c i6 n  
d e l lE O .
E l L a b o ra to r io  de M lla g a  fu a  craad o  como una s u c u rs a l  
d e l da P a lm a , p a ra  a lc a n z a r  an 1914  l a  in d a p a n d e n c ia  n e c a s a -  
r i a  dadas la s  fa v o ra b le s  c o n d ic io n e s  que p ra a a n ta b a  por su 
v a c in d a d  a l  E s tre c h o  de G i b r a l t a r  cuyo e s tu d lo  o c a a n o g râ fic o  
y b io ld g ic o  o f r e c la  un g ran  i n t a r d a .  D is p o n ia  de un v a la r o  
lla m a d o  " P r in c ip e  A lb e r to  de M dnaco".
P a r R e a l O ecre to  de 17 de a b r i l  de 1914 sa c ré a  a l  In s -
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t l t u t o  E s p a n o l da O c a a n o g ra f ia  qua re u n a  an un s d lo  C en tro  
lo s  L a b o r a to r lo a  c o s ta ro s  a n ta r io r m a n ta  c l t a d o s .  La o r g a n i -  
z a c i6 n  da d ic h o  I n s t i t u t o  e ra  una n a c a s id a d  s a n t id a  p a ra  pjo 
d a r a s tu d ia r  la s  c o n d lc io n a s  f l a i c a s ,  q u lm lc a s  y b io lt fg ic a s  
da lo s  m ares qua rodaan a l a  P e n in s u la  I b ë r l c a ,  y a p l ic a r  
lo s  r a s u lta d o s  o b ta n id o s  a lo s  p ro b lèm es  da l a  pasca m a r lt^  
ma. A s l,  b a jo  l a  d ir e c c id n  da Oddn da Buen se conform a l a  
p r im e ra  in f r a a s t r u c t u r a  da in u a s t ig a c iâ n  d a l m a r, y aun cuan 
do an p r in c i p i o  abordd a l  a s tu d io  dasda p o s ic io n a s  acad d m i- 
caa y c o n v e n c io n a la s  aco rd as  con lo s  tiam p o s  an qua sa dasan  
v o l v i a ,  poco a poco fu é  in tr o d u c iâ n d o s a  an lo s  asp ac to s  e x -  
t r a c t iv o s  d e l  m ar.
E l  O a c re to  da 1914 d is p o n ia  qua a l  I n s t i t u t o  se a n c a rg j  
r l a  "da l a  d i fu s id n  da lo s  c o n o c im ia n to s  o c a a n o g ra fic o s  ma- 
d ia n te  l a  o rg a n iz a c id n  da c u rs o s , c o n fa re n c ia s  y p u b l ic a c io -  
n a s "  p ud iando  in c lu s e  p a ra  a s to s  f in e s  s o l i c i t e r  l a  c o o p a ra -  
c id n  da p ro fa s o ra s  n a c io n a la s  y a x t r a n ja r o s .  Ig u a lm a n te , da 
acu ard o  con e l  f l i n i s t e r i o  da M a r in a , l a  a s ta b a  ancomandado 
l a  r e a l i z a c id n  da campanas o c a a n o g râ fic a s  " p a ra  a l  a s tu d io  
da la s  c o s ta s  y a l t a  m a r" , quadando a su carg o  l a  p a r t i c i p a -  
c id n  a c t iv a  an lo s  t r a b a jo s  da la s  C om is ionas In ta r n a c io n a le s  
d e l  A t lâ n t ic o  y M e d ita r r â n a o .
E l ICO c o n s o lid é  y co m p lé té  su fo rm a c ié n  con e l  D e c ra to  
de 30 de an aro  de 1920 im p u ls a d o  ademés p or l a  ra u n ié n  en Ma 
d r id  de l a  "C o m is ién  In t a r n a c io n a l  p a ra  l a  E x p lo ra c ié n  C ie n -  
t l f i c a  d a l  M ar M e d ite r r& n a o ” .  E l mismo D e c ra to  anum aré tam blén  
a l  p e rs o n a l c i a n t l f i c o  d a l  I n s t i t u t o ,  in ta g ra d o  p a ra  lo s  é r -
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ganoa c e n t r a le s  p or a l  D i r e c t o r ,  S u b d ir e c to r  y t r è s  O efes  
p a ra  la s  s e c c io n e s  de O c e a n o g ra f la , Q u im ica  y B io lo g ie  con 
sus r e s p e c t iv e s  a y u d a n te s . Asimismo se s e n a la b a  en d ic h o  De 
c re to  " l a  c o n v e n ie n c ie  de em prender a l  e s tu d io  c i e n t i f i c o  
de lo s  m a re s , con a l  f i n  de que lo s  re s u lta d o s  consagu idos  
s i r v is r a n  de basa p a ra  l e  a x p lo te c id n  p e s q u e ra " . "No a d a ­
mants d a b e r la  e l  I n s t i t u t o  d e d ic e r  su a c t iv id a d  a l  c u l t i v a  
de l a  c ia n c ia  p u ra , s in o  que tam b ién  d a b e r la  p ra o c u p a rs e  de 
to d as  la s  a p lic a c io n a s  p r â c t ic a s  que p a r m it ia r a n  aum antar 
l a  p ro s p e r id a d  n a c io n a l y qua son o b ja to  de una e s p e c ia l  
a te n c ié n  p or p a r ta  de lo s  p r in c ip a le s  p a ls e s  m a r it im e s " .
C onviens  s e n a la r  que an a q u e l la  época to d a s  la s  c u s s -  
t io n a s  s o b re  le g i s la c ié n  p e sq u era  d apan d lan  de o t r o s  o r g a -  
n is m o s . P a ra  re m a d ia r  e s ta  d e f ic i a n c ia  sa c ré é  en 1924  l a  
D ir a c c ié n  G e n e ra l de Pasca d a p e n d ia n ts  d s l  M i n i s t e r i o  de 
M a r in a  y cuya s e c c ié n  p r im e ra  a s ta b a  in te g r a d a  p o r a l  ICO 
que h a s ta  e n to n ces  h a b la  d apan d id o  d e l  M in is t e r io  de In s -  
t r u c c ié n  P d b l ic a .  Mâs ta r d e  sa d ic t é  un nuevo ra g la m e n to  
d is p o n ie n d o  que e l  I n s t i t u t o  t a n d r la  como p r in c i p a l  fu n c ié n  
e l  a s tu d io  de lo s  m ares y e l  e s tu d io  b io lé g ic o  de lo s  s e ra s  
m a r in e s , a p lic a n d o  lo s  c o n o c im ia n to s  a d q u ir id o s  a l a  o r g a -  
n iz a c ié n  r a c io n a l  de l a  p a s c a . E s ta  o rg a n iz a c ié n  no duré  
mucho, pues por O a c re to  de 3 de n o v iem b re  de 1928 sa c ré a  
l a  D ir a c c ié n  G e n e ra l de M o n ta s , C aza  y P asca , c o n s t itu y é n -  
dosa e l  ICO en c e n tre  auténomo d e p e n d ie n te  d a l  M in is t e r io  
de Fom ente . P o s te r io rm e n te  a p a ra c ié  e l  D e c ra to  de 24 de 
an aro  de 1929 d e te rm ln an d o  que l a  fu n c ié n  p r in c ip a l  d s l
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I n s t l t u t o  s a r l a  a s tu d ia r  la s  c o n d lc io n a s  f i s i c a s ,  q u lm lc a s  
y b io ld g ic a s  d a l  agua d a l  m ar, in fo rm a n d o  an a s to s  p r o b la -  
mas a lo s  o rg an ism es  d a l  E s tad o  y a fe c tu a n d o  e q u a l is e  in v a s  
t ig a c io n a s  qua la s  fu e ra n  an carg adas  p or a l  M i n i s t a r i o  da 
Fom anto , o qua a s tim a s a  o p o rtu n a s  a l  d i r e c t o r ,  y qua t ia n d a n  
a l a  m a jo r  e x p lo ta c ié n  da l a  r iq u a z a  d e l  m ar.
D u ra n te  la s  p r im e ra s  C o rte s  da l a  R e p ù b lic a  E sp an o la  
se e r a s ,  d a n tro  d e l  m i n i s t a r i o  da M a r in a , una S u b s e c r s ta r la  
da l a  M a r in a  C i v i l  a l a  qua pasa a d apendar e l  I n s t i t u t o ,  
quo p o r una la y  d a l  aRo 1932  sa r a a s t r u c t u r a  da nuevo an 
c u a tro  d a p a rta m a n to s : D c a a n o g ra M a  g e n e r a l con e s p e c ia l  
d e d ic a c lé n  a l a  p asca ; da Q u im ica  i n d u s t r i a l ,  a s im i la b la  a 
una ta c n o lo g la  da lo s  p ro d u c to s  p a s q u e ro s ; da B io lo g ie ,  qua 
com prends desde l a  b io lo g la  da la s  a s p e c ia s  h a s ta  sus aspa^  
to s  a c o ld g ic o a  y da c u l t i v e ;  y un d a p a rta m a n to  da C om arcio  
y T é c n ic a s  da P asca s o b re  ta c n o lo g la  e x t r a c t iv e  y c o m a rc ia -  
l i z a c i d n .  E s ta  mismo d a c ra to  r é g u la  l a  c ra a c id n  da un nuavo  
la b o r a t o r io  an V ig o , a l  qua sa l a  a s ig n a  l a  m is id n  a s p a d  
ca  da in v e s t ig a c ié n  p e s q u e ra . S in  em bargo, con e s ta  nuava  
e s t r u c t u r a  poco as e l  ti'em po qua l a  quads p a ra  d e s a r r o l l a r  
sue t r a b a j o s ,  y a  qua l a  g u e r re  c i v i l  va -  a l  ig u a l  qua an 
o tr o s  a s p a c to s  da l a  v id a  a s p a R o la  -  a t r a s t o c a r  lo s  obJ_a 
t iv o s  s e n a la d o s .
La a s t r u c t u r a c ié n  da la s  d ep e n d e n c ie s  a d m in is t r a t iv e s  
da l a  p a s c a , a p a r t i r  de 1 9 3 9 , con l a  d e s a p a r ic ié n  da l a  
S u b s e c r e ta r la  da l a  M a r in a  C i v i l  y l a  c re a c ié n  da l a  S ub - 
s e c r e t a r la  da l a  M a r in a  M a rc a n ts  -  in ta g r a d a  p rim a ra m e n ta
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en e l  M i n i s t e r i o  de M a r in a  -  a s l  como e l  e x i l i o  a l  que se 
v ie ro n  fo rz a d o s  g ran  ndmero de e s p a n o le s  y e n t r a  e l l o s  una 
p a r te  im p o r ta n te  de lo s  c i a n t l f i c o s  d e l  I n s t i t u t o ,  Ju n to  con 
l a  s i t u a c ié n  da p e n u r ia  econdm ica d e l  p a ls ,  s in  a x c e d e n ta  
aconém ico p a ra  i n v e r t i r  en in v e s t ig a c lé n ,  d a ja ro n  un ICO 
-  y con é l  to d a  l a  in v e s t ig a c lé n  m a r in a  -  to ta lm e n te  d e s e s -  
t r u c t u r a d o .  La la b o r  in v e s t ig a d o r a  se ra d u jo  h a s ta  c a s i d a -  
s a p a re c e r  y l a  b u r o c r a t iz a c lé n  -  g e n e r a l an a l  E s tad o  -  h iz o  
p re s a  tam b ién  en e s ta  campo.
S in  em bargo, es a p a r t i r  de 1949 cuando sa a r t i c u l a r é 
un nuevo c a n tro  de in v e s t ig a c lé n  m a r in a  cuyo garman s e ra  l a  
C â ta d ra  de Z o o lo g la  de l a  U n iv e rs id a d  da B a rc e lo n a  a l  T re n te  
de l a  c u a l a s ta b a  a l  O r . G a r c ia  d e l  C id .  A s l,  an sus c ù m ia n -  
zos como S e c c ié n  da B io lo g la  M a r in a  d e l  I n s t i t u t e  de B io lo ­
g la  A p lic a d a  y a p a r t i r  da 1951 como I n s t i t u t o  da In v a s t i g a -  
c io n a s  P e s q u a ra s , com ien za  l a  a x is t a n c ia  d e l  sagundo c a n tro  
da in v e s t ig a c lé n  m a r in a  en n u e s tro  p a ls .  E l  t r a b a jo  f u e r t e -  
m enta v o c a c io n a l da lo s  com ponantas de e s te  I n s t i t u t o ,  aun 
s in  in f r a a s t r u c t u r a  ad ecu ad a , com ien za  a d a r sus f r u t o s  an 
p rd en  a l  o o n o c im ie n to  d e l  m adio m a r in o . Asimismo a l  a s t i l o  
académ ico d a l  nuavo c e n tr a  p a rm ita  i r  d e lim ita n d o  una s é r ia  
de c o n o c im ia n to s  y l a  a p a r tu r a  de nuavas  é re a s  da t r a b a j o ,  
aunqua su d e s a r r o l lo  -  en ig u a l  m ad ida  que an a l  caso d a l  
lEO -  s ig u e  c o n d ic io n a d o  por l a  no a x is t a n c ia  de unas bases  
de p o l i t i c s  p e s q u e ra , y mucho menos de una p o l i t i c s  de lo s  
re c u rs o s  m a r in e s , que tengan  como a je  p r in c ip a l  l a  i n v e s t i -  
g a c ié n  y e l  madio n a t u r a l  so b re  e l  que se va a i n c i d i r  ( 1 4 ) .
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Cn 1955 se c ré é  l a  J u n ta  C o n s u lt iv a  de l a  In v e s t ig a c lé n  
C ie n t lr ic o -P e s q u e r a ,  que p re s id e  s i  S u b s e c ra ta r io  de l a  P lar^  
na M e rc a n ta  y da l a  que son v o c a le s  n a to s  a l  D i r e c t o r  G e n e ra l 
de P asca M a r i t im e  y lo s  d a l  ICO e I I P ,  con a l  f i n  da c o o r d i -  
n a r le s  t r a b a jo s  da ambos c e n tre s  in v a s t ig a d o r a s .  Cn m arzo  
de 1961  sa c ré a  asim ism o l a  J u n ta  da E s tu d io a  da P a s c a , d e n -  
t r o  d a l  o rg a n ig ra m s  da l a  D ir a c c ié n  G e n e ra l da Pasca M a r i t i ­
me y p r a s id ld a  por a l  D i r e c t o r  G e n e ra l .  R ep ra s an tad o s  en a l l a  
a l  C o n s o rc io  N a c io n a l A lm ad rab aro  y lo s  grupos s in d ic a le s  da 
pasca de g ran  a l t u r a ,  a l t u r a  y b a ju r a ,  su m is ié n  c o n s is te  an 
s a la c c io n a r  y p ro p a n e r p a ra  su a s tu d io  lo s  prob lèm es mâs u r ­
g en tes  a l  o b ja to  de o b te n e r  una m a jo r  in fo rm a c ié n  con v is t a s  
a l a  o rd a n a c ié n  mfis r a c io n a l  da l a  p a s c a , ademés de a d m in is ­
t r e r  y f a c i l i t e r  lo s  fo n d e s  n a c a s a r io s  p a ra  lo s  program as de 
in v a s t ig a c ié n  que propone ( 1 5 ) .  Cn 1 9 6 3 , por O a c re to  de 11 de 
J u l i o ,  a l  ICO pasa a d apen d er d a l  M i n is t e r io  de C om arcio  a 
tra v é a  da l a  S u b s e c r e ta r la  da l a  M a r in a  M e rc a n te  con e l  ca— 
r & c te r  da e n t id a d  auténom a que ya t a n la .
E l  p r im e r  P la n  da O a s a r r o l lo  f i j é  un program a da In v e s ­
t ig a c io n e s  p esq u aras  y d a f i n i é  con b a s ta n ta  a m p litu d  y c o h e -  
r a n c ia  sus o b je t iv o s  p a ra  a l  c u a t r ia n io  1 9 6 4 -1 9 6 7 . En e l  a n j  
l i a i s  que se hace  so b re  lo s  p roblam as fo n d a m e n ta le s  que t a n la  
p la n te a d o s  l a  in v e s t ig a c lé n  p e sq u era  en EspaRa d ic e ;  " A l t r a -  
t a r  e s ta  pun to  puaden s e g u irs e  dos c r i t e r i o s :  une r a s t r i c t i v o ,  
l im ita n d o  la s  in v e s t ig a c io n e s  a lo s  problèm es m is d ir a c ta m a n -  
ta  ra la c io n a d o a  con l a  p r o d u c t iv id a d  da lo s  m a re s , p ro b lem s  
fu n d a m e n ta l V p re p o n d e ra n ts m a n ta  c i a n t l f i c o ;  y o t r o  da v is ié n
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mâs a m p lia  qua a lc a n z a  todo e l  la r g o  y co m p la jo  p ro caao  de 
la s  p e e q u e rla s  desde a l  a s tu d io  da l a  p ro d u c c lé n  p r iiw a r ia  
h a s ta  l a  u t l l l z a c l é n  da lo s  p ro d u c to s  m érinos y sus d a r iv a -  
dos; as d e c l r ,  an ad ian do  a l  p r im e ra  lo s  p roblam as r e l a t i v e s  
a l a  c a p tu r a ,  m a n ip u la c ié n , u t i l i z a e i é n ,  i n d u s t r i a l i z a c l é n ,  
t r a n s fo r m a c ié n , e t c . ,  p roblèm es é s to s  da c a r â c ta r  mâs te c n g  
lé g ic o ,  p a ra  no menos n a c a s ita d o s  de in v e s t ig a c lé n .  Es e s ta  
û lt im o  c r i t e r i a  e l  que p a ra c a  s a r  mâs a c a r ta d o , p a rq u e , en 
r a a l id a d ,  as un p roceso  en a l  c u a l no h a y , o no dabe h a b e r ,  
s o lu c ié n  da c o n t in u id a d , n i  dasda a l  punto  da v i s t a  c i a n t l ­
f i c a  n i  dasda lo s  econém icos y s o c ia le s ” .
L a  a x is t a n c ia  da lo s  dos o rg an ism es de in v a s t ig a c ié n  es 
co ntam p lad a  tam bién  p a r a l  I  P la n  cuando d a c la  que " p a ra  a l  
d e s a r r o l lo  de e s ta  P la n  de In v e s t ig a c io n e s  P esqu aras  c u e n ta  
E spana, an e f e c t o ,  con d is t i n t o s  organ ism es s in  l a  d a b id a  
co nax ién  y c o o rd in a c ié n  a d m in is t r a t iv e .  Es é v id e n ts  que une  
ra u n ié n  y m ayor c o o rd in a c ié n  da lo s  axp rasad os  c e n t r o s ,  to ­
t a l  o a l  menos p a r c ia lm a n ta ,  r a p e r c u t i r l a  an e l  s e n t id o  de 
una mayor c o o rd in a c ié n  y e f i c a c ia  an sus f i n e s .  P ar t a n t o ,  
an p r in c ip io  sa c o n s id é ra  que sa haca n s c e s a r io  p ro c é d e r a 
l a  c ra a c ié n  de un organ ism e o f i c i a l  é n ic o , d e s t in a d o  a l  es ­
tu d io  de lo s  problam as c ia n t l f i c o s  ra la c io n a d o s  con l a  O c e j 
n o g r a f la  en sus d iv e rs e s  asp ac to s  ( b io lé g ic o ,  q u lm ic o , f l s i  
co ) y ap ro vach am lan to  econém ico da l a  p a s c a " .
En marzo de 1964 e l  S ln d ic a to  N a c io n a l de Pasca racono  
c ia  e s ta  s i t u e c ié n  aném ala y propugnaba una "m ayor c o o r d in j  
c lé n  e n tr a  lo s  organ ism es de l a  A d m in ia tra c ié n "  p a ra  c o n s e -
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g u ir  un d e s a r r o l lo  r a c io n a l  d e l  s e c t o r .  S in  em bargo , l a  p r e -  
te n d ld a  a g ru p a c ié n  d e l  lEO y e l  I I P  en un d n ic o  o rg an ism e no 
fu a  l le v a d a  a ca b o , s ia n d o  ra c h a z a d a  l a  id e a ,  y e l  P la n  da 
In v e s t ig a c io n e s  P esquaras  no pesé da s e r  una m ara d e c la r a c id n  
p ro g ra m â tic a  s in  apenas e f a c t iv id a d .  Por o t r o  la d o ,  a l  v o lu -  
man p r e v is t o  da in v a r s io n a s  p a ra  a l  c u a t r ia n io  1 9 6 4 -6 7  ascari 
d ia  a 240 m il lo n e s  da p e s e ta s , lo  qua supuso a l  0 ,3 7  p or 100 
d a l v a lo r  da l a  pasca c a p tu ra d a  an d ic h o  p e r io d s  ( 1 6 ) .
Los r a s u lta d o s  da to d o  a s to  -  ju n to  con o tro s  fa c to r a s  
da p o l i t i c s  da grupo -  no sa h ic ia r o n  e a p a r a r ,  y l a  C om is ién  
da P asca d e l  I I  P la n  da D e s a r r o l lo  re s u m ia  a s i  lo  r e a l iz a d o  
a n ta r io r m a n ta :  "En a l  p r im e r  P la n  da D e s a r r o l lo  no sa a ta n d ié  
e l  d e s a r r o l lo  da l a  in v e s t ig a c lé n  p e s q u e ra . Han pasado c u a tro  
aRos y l a  s i t u a c ié n  no ha cam b iad o . La in v e s t ig a c lé n  ha p a r -  
m anecido an a s ta d o  a m b r lo n a r io  y hamos id o  aum antando d is ta n  
c ia s  an r a la c ié h  con a l  a x t r a n j a r o ,  an vaz  da a c o r t a r la s " .
Con e s te  panoram a lo s  o b je t iv o s  d a l  I I  P la n  da D a s a r ro -  
l l o  e a ta b a n  p r a v ls to s  an un d o b le  n i v a l :  " a l  m odesto da la s  
p o s ib i l id a d a s  p ré s e n ta s  y ,  en r e la c ié n  con e l l o s  no sa v i s -  
lu m b ra  d i f l c u l t a d  a lg u n a  e s p e c ia l ,  y a l  n i v a l  de la s  n a c a s i-  
dades d e l  p a is ,  an r e la c ié n  con la s  c u a ls s  h a r ia  f a i t s  d in e -  
ro  y p e r s o n a l" .  Los o b je t iv o s  sa c o n c re ta n  en lo s  s lg u ia n ta s :
-  A m p lia c ié n  d e l  nûmaro da lo s  in v a s t ig a d o r a s .
-  C o n s tru c c ié n  de buques da in v a s t ig a c ié n .
-  E d i f i c io s  y c o n s tru c c io n e s .
-  In v e s t ig a c io n e s  a r e a l i z a r  que comprends t r a b a jo s  p or 
un im p o r ta  da 4 7 ,3  m il lo n e s  da p e s e ta s .
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-  In v e s t ig a c io n e s  s s p e c ia la s :  c a ta s t r o  a lg o lé g ic o ,  ban­
co s a h a r ia n o  y p la n ta  p i l o t o  de co nservas  da S a n ta n d e r.
E l program a d e l I I  P la n , aunqua mâs v a r la d o  an sus aspe£  
to s  (s ig u e  s in  c i t a r  p a ra  nada lo s  tem as da économ ie p e s q u e ra , 
g a s t lé n  e m p r a s a r la l ,  m arcados, e t c . ) as to d a v fa  mâs re d u c id o  
an su volum an f in a n c le r o  -  1 8 7 ,5  m il lo n e s  da p e s e ta s  -  que 
a l  a n t e r i o r .  Ademâs se deshacha l a  p ro p u e s ta  so b re  u n i f i c a -  
c ié n  da lo s  c e n tro s  de in v a s t ig a c ié n  con e s ta  p â r r a fo  da c u i -  
dadosa le c t u r e :  "Cn a l  p r im e r P la n  sa h a c la n  racom andacionas  
an a l  s e n t id o  da u n i f i c a r  lo s  d is t i n t o s  c e n tro s  de in v a s t ig a ­
c ié n  e s p a n o le s  y b u r o c r a t iz a r  l a  o r g a n iz a c ié n  de l a  i n v s s t i -  
g a c ié n , s in  p r a s ta r  s u f ic ie n t e  a ts n c ié n  a l  hacho da que lo s  
organ ism es de in v e s t ig a c lé n  son f r u t o  da un g ra n  an tus iasm o  
y a s fu a rz o  y so lam an ta  sa han d a s a r r o l la d o  en donda e x l s t l a  
un c lim a  adecuado a l a  in v a s t ig a c ié n  y c i e r t a  c o in c id a n c ia  
de o tro s  m a d iô s , t a ie s  como la b o r a t o r i e s ,  b ib l i o t a c a s ,  e t c . ,  
qua s u p l ia r a n  l a  in s u f i c ia n c ia  da re c u rs o s  p r o p io s .  H a r la n  
f a l t a  re c u rs o s  aconém icos s la v a d ls im o a  p a ra  p ro v o c a r un de­
s a r r o l lo  e in c ra m a n ta r  su a f i c i a n c i a .  E l  c rs c im ia n to  o r g â n i -  
co de lo s  c e n tro s  de in v e s t ig a c io n e s  e x is ta n te s  c o n d u c irâ , 
n a tu ra lm e n te , a su m a jo r ad e c u a c ié n  a lo s  problèm es lo c a le s  
y a una m a jo r d is t r ib u c ié n  g a o g r â f lc a  da su e a fu e r z o " .
Luego d e l  I I I  P la n  da D e s a r r o l lo ,  as c le r t o  que sa d lé  
un avance an lo s  r a s u lt a d o s ,  so b re  todo  an lo  c o n c a rn ie n te  
a l a  p a r ta  da in f r a a s t r u c t u r a  ( l a b o r a t o r ie s ,  buques da i n ­
v a s t ig a c ié n ,  e t c . )  y b a s ta n ta  menos en lo  re la c io n a d o  con a l  
p e rs o n a l, a l  que e l  I I  P lan  c o n s id e ra b a  como o b je t lv o  p rio rjL
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t a r i o  ( 1 7 ) .  E l  I I I  P la n ,  a l  a p ro b a r una a a r ia  da program aa  
c o n c ra to s  ancam inadoa a p o ta n c ia r  l a  in v a s t ig a c ié n  m a r in a ,  
m o tiv é  qua sa d a s ig n a s a  a l  lEO c o o rd in a d o r  d e l  G ran P ro y e c to  
da In v e s t ig a c lé n  O c a a n o g râ fic a  (G P -2 ) -  80E Ném. 1 1 5 , de 
1 3 -V -1 9 7 2  -  an a l  que quadé tam b ién  in c lu ld o  a l  I I P  ( 1 8 ) .
Con in d a p a n d e n c ia  de la s  in v e s t ig a c io n e s  lo c a le s  que cada  
L a b o r a to r io  t a n la  en e ja c u c ié n ,  da la s  que p la n ta a b a  a l  n e -  
c a s a r io  a s e s o ra m ie n to , y da la s  d a r lv a d a s  da l a  c o o p e ra c ié n  
c i e n t l f i c a  in t a r n a c i o n a l ,  e l  I n s t i t u t o  N a c io n a l da O ceanogra  
f i a  t a n la  como la b o r  p r i o r i t a r i a  a l  d e s a r r o l lo  da d ic h o s  pro  
gramas c o n c re te s  aprobados en e l  I I I  P la n ,  cuyos o b je t iv o s  
a ra n  fu n d am an ta lm an ta  lo s  s ig u ia n t a s :
-  In v e s t ig a c io n e s  so b re  c u l t i v e s  de paces m a r in e s .
-  E s tu d io  da la a  c o n d ic io n e s  o c a a n o g râ f ic a s  da l a  zona  
A t lâ n t i c a ,  P e n in s u la  Ib é r i c a  y aguas da lo s  A r c h ip ié -  
la g o s .
-  In v e s t ig a c io n e s  o c a a n o g râ f ic a s  en la s  aguas c a n a r io -  
a f r ic a n a s .
-  E s tu d io  de la s  c o n d ic io n e s  o c a a n o g râ f ic a s  de n u e s tro  
l i t o r a l .
-  In v e s t ig a c io n e s  so b re  campes da a lg a s .
-  In v e s t ig a c io n e s  g e o lé g lc a s  an a l  s u b s u a lo , p la ta fo r m a  
y ta lu d  c o n t in e n t a l  ib é r i c o .
-  In v a s t ig a c ié n  y c o n t r o l  da l a  c o n ta m in â c ié n  da la s  
aguas d a l m ar.
Asimismo as c o m p e ta n c ia  da lE O , p o r su âm b ito  n a c io n a l .  
a l  o o n o c im ie n to  y a s tu d io  de la s  c o n d ic io n e s  f l s i c a s ,  q u lm i-
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cas y b lo lé g ic a a  de la s  aguas d e l m ar, l le v a n d o  a cabo c u a n -  
to a  t r a b a jo s  t ia n d a n  a l a  m a jo r e x p lo ta c ié n  de su r iq u e z a ;  
l a  o rg a n iz a c ié n  de campanas da c a r â c t a r  c i a n t l f i c o  de âmbi­
to  n a c io n a l ,  e In c lu s o  a l  c o n c ia r to  con o tro s  c e n tre s  o f i c i a  
le s  p a ra  r e a l i z a r  t r a b a jo s  comunas que sa r e f i e r e n  a temas 
que in v e s t ig a  a l  I n s t i t u t o ;  l a  p ra p a ra c ié n  y tra z a d o  da c a r -  
ta s  de p asca  de n u e s tro  l i t o r a l  y da a q u a l la s  o t r a a  zonas  
fre c u a n ta d a s  p or pasquaros e s p a n o le s ; l a  c o n fa c c ié n  da e s t a -  
d ls t lc a s  da s e ra s  m arin o s  u t i l e s  y o t r a s  c u e s tio n e s  a d m in is ­
t r a t i v e s ;  l a  o r g a n iz a c ié n  de a c to s  de c a r â c ta r  d iv u lg a t i v o ,  
a s l  como l a  c ra a c ié n  da museos y a c u a r io s ,  e t c .  ( 1 9 ) .  F ru to  
da la s  in v e s t ig a c io n e s  y campanas r a a l iz a d a s  por e l  lEO son 
la s  p u b lic a c io n a s  a d ita d a s ,  a p a re c id a s  b a jo  lo s  nombres de: 
M em o riae , R a s u lta d o s  de la s  Campanas, N o tas  y Resùm enes, B o- 
l a t l n  de P e s c a s , T r a b a jo s ,  e t c .  A p a rté  da e l l o s  se han p u b l i  
cado -  y p u b lic a n  -  t r a b a jo s  en d iv e rs e s  r e v is  ta s  e s p a c i a l i -  
z a d a s , ta n to  n a c io n a la s  como e x t r a n ja r a s .
En l a  a c tu a l id a d  a l  I n s t i t u t o  E spaR ol de O ceanogra­
f l a  t ie n e  la b o r a t o r ie s  c o s ta ro s  en S a n ta n d e r , La C o ru n a , V i 
g o , M â la g a , Mar M an o r, Palm a de M a l lo r c a  y S a n ta  C ruz da Tje 
n e r i f a  (C uadro  3 . ^ 2 ) ,  todos a l l a s  con m is io n a s  da in v e s t ig a  
c ié n  d a f in id a s  y ad ap tadas  a l a  r a g ié n  donda e s tâ n  s itu a d o s ,  
y que s ir v e n  a su vez de base a la s  campanas o c a a n o g râ fic a s  
y a l a  toma de d a ta s  p a r ié d ic o s .  O is p o n a , adem âs, e l  lEO de 
lo s  la b o r a t o r ie s  c e n t r a le s  da M a d rid  en lo s  que sa a n c u a n tra  
l a  D ir a c c ié n ,  la s  J e fa t u r a s  da P la n i f ic a c ié n  ( a e x c a p c ié n  
d e l J a fa  d a l D apartam an to  de T a c n o lo g la  y B io lo g ie  P e s q u e ra ,
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quB r e s id e  en Palm a da M a l lo r c a ,  y d e l J a fe  d a l  D ap artam an to  
da B io lo g ie  A p lic a d a  qua tam b ién  lo  hay an La C o ru R a ), C e n tro  
N a c io n a l da O atoa O c e a n o g ré f ic o s , C o n tr o l y C a l ib r a c ié n  de 
A p a ra to a , B ib l io t e c a  y S e r v ic io s  da P u b lic a c io n a s  y a d m in is ­
t r a t i v e s .  Las â ra a s  da e s tu d io  qua r e a l i z a  a l  I n s t i t u t o  sa
c o n c re ta n  en lo s  s ig u ia n ta s  D a p artam an to s  a l  f r o n t s  da lo s  
c u a ls e  sa e n c u a n tra n  sus r e s p e c t iv e s  J e fa s :
-  D apartaroen to  da B io lo g la  M a r in a .
-  D ap artam an to  da B io lo g la  A p lic a d a .
-  D a p artam an to  da T a c n o lo g la  y B io lo g la  P e s q u e ra .
-  D ap artam an to  da C o n ta m in a c ié n .
-  D ap artam an to  da F l s i c a .
-  D apartam an to  da Q u im ic a .
-  D ap artam an to  da G a o lo g la .
-  C a n tro  N a c io n a l da D a te s  O c a a n o g râ fic o s .
A c tu a lm a n te  lo s  o b je t iv o s  fo n d a m e n ta le s  d a l  ICO van d i r i -
g id o s  a la s  in v e s t ig a c io n e s  d a : lo )  P asca; 2o) C u l t iv e s ;  3 » ) 
Todoa lo s  t r a b a jo s  da lo s  D a p a rta m a n to s  c ita d o s  a n ta r io r m a n ta  
qua e ir v a n  p a ra  com plem entar lo s  dos p r im e ra s  a p a r ta d o s . P or 
su p a r t a ,  la s  p r in c ip a le s  â ra a s  da t r a b a jo  d e l  I n s t i t u t o  da 
In v e s t ig a c io n e s  P esquaras  son la s  s ig u ia n t a s :
-  P ro d u c t iv id a d  da p a s q u a r la s .
-  C u l t iv a s  m a r in o s .
-  O c a a n o g ra f ia .
-  T a c n o lo g la  da a lim e n ta s  m a r in e s .
-  C o n ta m in a c ié n  m a r in a .
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E1 I n s t i t u t o  E sp an o l da O c a a n o g ra fia  in v e s t ig a  p ara  a -  
s e s o ra r  a lo s  organism es a s ta t a la s  da lo s  qua depends, cuan­
do l a  as s o l i c i t a d a  in fo rm a c ié n  s o b re  m a ta r ia s  da su compa- 
t e n c ia .  E l I n s t i t u t o  da In v e s t ig a c io n e s  P esquaras  tam bién  t r a  
b a ja  -  como as o b v io  -  an tamas m a r in o s , pare  su l in e s  da in  
v e s t ig a c ié n  puada c o in c id i r  o no con e l  as e s o ra m ie n to  qua sa 
l a  s o l i c i t a  an un memento d a ta rm in a d o . Ambos o rg an ism es d e -  
penden da M in is t e r io s  d is t in t o s  (C u adros  3 .1 2  y 3 .1 3 ) por lo  
qua a n iv a l  o f i c i a l  no e x is t e  n ln g u n a  r e la c ié n  n i  c o o rd in a -  
c ié n  a n tr a  a l l o a ,  s i  b ie n  an l a  p r â c t ic a  c o la b o ra n  an a lg u n as  
in v a s t lg a c io n a s  d e te rm in a d a a  y en l a  e m is ié n  da in fo rm e s  c la n  
t l f i c o s  c o n ju n to a , como lo s  dados so bre  lo s  re c u rs o s  a x p lo ta  
b ia s  d e l  l i t o r a l  e s p a n o l y l a  r a v is ié n  de lo s  a r ta s  da pasca  
e x is t a n t e s .
P a ra  GAUR (20 ) " a l  d is t l n t o  o r ig a n  y t r a y a c t o r ia  h i s t é -  
r i c a  ta n to  té c n ic a  como a d m in is t r a t iv e  da ambos I n s t i t u t e s ,  
sus r e la c io n a a  de d ap an d an c ia  y s u b o rd in a c ié n , aunqua no fojr 
m al rauy r e a l ,  a unoa grupos u o t r o s ,  l a  d a fa n s a  de c la r t é s  
in té r e s s a  ya  a d q u ir id o s  y p ré c tic a m e n ta  c o n s o lid a d o s , la s  po 
s ib la s  in c o m p a t ib i l id a d a s  da d s ta rm in a d o s  a s p a c to s  de ambas 
a n tid a d e s  y ,  an f i n ,  to d as  .la s  d i f i c u l t a d e s  que d e 4 ia c h o  a x is  
ta n " ,ra d u n d a n  an una manor e f a c t iv id a d  p or l a  d is p a r a ié n  de 
fu e rz a s  que supone y l a  n a c a s id a d  de una c o o r d in a c ié n .
Una u n i f ic a c ié n  da e s fu e rz o s  " s é lo  puede c o n s a g u irs e  po- 
n ie n d o  ambos I n s t i t u t e s  -  in te g ra d o s  o no -  b a jo  una û n ic a  
d ir a c c ié n  y en d apan d an c ia  je r é r q u ic a ,  a d m in is t r a t iv e  y fu n ­
c io n a l de a l l a .  Todas la s  damés s o lu c lo n e s  que suponan l a
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fo rm a c i6 n  da J u n ta s , C o m ité s , is p rs s s n ta n  una m u l t lp l ic a c ié n  
In n s c s s a r ia  ds l a  b u r o c r a c ia  s in  a ta c a r  ds f r s n t s  s i  p r o b ls -  
n a . La p o a lb i l id a d  ds c s n t r a l l z a c  lo s  s s fu s rz o s  ds in v a a t lg a  
c ié n  p s a q u s ra  an un o rg an ism s a u té n tic a m s n ts  c i a n t l f i c o  y no 
b u r o c r â t ic o ,  con una d i r a c c ié n  u n ie s  c o h a ra n ta , dapands a x c lu  
s iv a n a n ta  da s i  sa q u ia r a  o no h a c a r lo " ,
Cuando as d ie s  u n ié n  no as q u ia r a  d a c ir  qua "fo rzo sam en  
t a  haya da d a a a p a re c a r  uno da a l i o s  o lo s  dos p a ra  d a r  paso 
a o t r o  o rg an ism e  d l a t i n t o .  Quaramos d a c ir  c o o r d in a c ié n , u n i -  
dad da c r i t a r i o  an su fu n c io n a m ia n to , c o h a ra n c ia  g lo b a l da 
sus t r a b a jo s .  P a ra  a l i o  as n a c a s a r ia  l a  a x is t a n c ia  da una an 
t id a d  é n ic a ,  con una d ir a c c ié n  é n ic a  qua saa  l a  re s p o n s a b le  
da l a  m archa y d e s a r r o l lo  da to d a  l a  in v a s t ig a c ié n  p asqu ara  
a s p a é o la . S obra  e s ta  basa la s  a o lu c lo n a a  c o n c r e ts *  son m d lt l  
p la a ,  in c l u l d a  l a  a u p a r v iv a n c ia  da ambos In s t i t u t o s  con fu n -  
c io n e s  c o o rd in a d a a , p are  d i s t i n t a s ,  da acuardo  con unas asp^  
c ia l iz a c io n a s  da ambos c a n t r o s .  Lo v a rd ad aram sn ts  fundam en­
t a l  -  c o n c lu y a  GAUR -  as l a  a x is t a n c ia  da una u n id a d  da d i ­
r a c c ié n ,  an un c lim a  c i a n t l f i c o  r e a l  y no fo rm a l o b u r o c r é -  
t i c o ,  qua c a n a l ic s  todo  a l  a s fu a rz o  c i a n t l f i c o  an una a c c ié n  
a f ic a z  y c o h a r a n ta " .
P a ra  f i n a l i z a r  d iram os  qua a l  IC O , p or s a r  un o rgan ism e  
da c o m p a ta n c ia  n a c io n a l ,  r e p r e s e n ts  a Espana an lo s  o r g a n is ­
mes o c s a n o g r& fic o a  in t a r n a c io n a le s :  C onsajo  In t a r n a c io n a l  p_a 
r a  l a  E x p lo ta c ié n  d a l Mar ( C IE S ) ,  C om is ién  In t a r n a c io n a l  pa­
r a  l a  E x p lo ra c ié n  c i a n t l f i c a  d a l  Mac M a d ita rc & n a o  (C IE S m ), C£ 
m is ié n  O c a a n o g r& fic a  In ta r g u b a rn a m a n ta l (C O I) y C om is ién  C ian
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t l f i c a  da In v a s t ig a c ié n  O c a a n o g râ f ic a , p a r t ic ip a n d o  an la s  
campanas in ta r n a c io n a le s  da c o o p a ra c ié n  c i a n t i f i c a  p ro g r a -  
madas p or a s to s  organism os in t s r n a c io n a la s .
P o r û l t im o ,  cabe a a f ia la r  qua an l a  r a g ié n  g a l la g a  a x is  
ta n  an l a  a c tu a lid a d  c u a tro  c a n tro a  da in v a s t ig a c ié n  d a d ic a  
dos a lo s  re c u rs o s  m a r in o s : dos la b o r a t o r lo a  d a l  I n s t i t u t o  
EspaM ol da O c a a n o g ra fia  (uno an V ig o  y o t r o  an La C oruM a),  
a l  C a n tro  E x p e r im e n ta l d e l  P lan  M a r is q u a ro  an V i l l a j u a n  ( V i  
l l a g a r c l a  da A rosa) y un la b o r a t o r io  an V igo  d a l I n s t i t u t o  
da In v e s t ig a c io n e s  P e s q u a ra s . E s ta  é l t im a  c iu d ad  as l a  é n i -  
ca an todo  e l  E stado  qua c u a n ta  con la b o r a t o r ie s  da ambos 
I n s t i t u t e s .  S in  em bargo, an o p in ié n  da U . L a b a r ta  (2 1 )  " la  
a c tu a l  s i t u a c ié n  da l a  in v a s t ig a c ié n  an G a l ic i a  y an e l  E a -  
ta d o  sa r a f l e j a  an una in s u f i c ia n c ia  da m ed io s , n u la  d e r i ­
ded an lo s  o b je t iv o s ,  y f a i t s  de l ln a a s  de a c tu a c lé n  p ro g ra  
madas que sa im b r iq u a n  como basa da o o n o c im ien to  y s o lu c ié n  
de lo s  problam as que a fe c ta n  a l  mar g a l la g o .  La in v a s t ig a c ié n  
d s l m adio m arin o  -  c o n t in d a  L a b a r ta  -  s ig u a  s ia n d o  Ig n o ra d a ,  
an una buana m ad id a , por l a  A d m in ia tra c ié n  como e ja  p r i o r i -  
t a r i o  s o b re  e l  que g i r a  una e x p lo ta c ié n  de lo s  re c u rs o s  ma­
r in a s .  y e l  d e s a r r o l lo  de un s e c to r  t é c n ic a ,  econém ica y s o -  
c la lm e n te  r a c io n a l " .
P or o t r o  la d o , Lépaz V e ig a  (2 2 )  asag ura  que "es  fra c u a n  
t e  l a  d is t i n c ié n  que se haca b ie n  ses  a n tr e  in v a s t ig a c ié n  
b é a ic a  y a p l ic a d a  o b ie n  e n tra  b ié lo g o s  pasquaros y o tro s  
b ié lo g o a  m a r in a s " . D icho  a u to r  r e c è le s  que " l a  ra g u la c ié n  
p es q u e ra  as a lg o  que e n g lo b a  muchas d is c ip l in a s  d e n tro  d e l
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campo de l a  in v a s t ig a c ié n  m a r in a : O c a a n o g ra f ia , P la n c t o lo g Ia ,  
a t c . ,  y d a l  p ro g raso  da a s ta  c o n ju n to  de c o n o c im ia n to s  depen  
d erS  n u e s tro  o o n o c im ie n to  de lo e  re c u rs o s  y an g e n e r a l da l a  
r a g u la c ié n  de lo s  m ism os. No e x is t e  puas une in v a s t ig a c ié n  
b é s ic a  y una a p l ic a d a ,  s in o  d s ta rm in a d o s  campos da l a  in v e s -  
t ig a c ié n  que dan r a s u lta d o s  a muy c o r to  p la z o  y o tr o s  que lo s  
dan a un p la z o  mâs la r g o .  E n c a r ra rs e  an lo s  p rim a ro s  e x c lu s !
Vamente dascu id and o  lo s  aagundoa as un g ra v e  e r r o r  que sa p j  
ga c a ro , ya  que a i  b ie n  se puaden c o n a e g u ir  da a s ta  m anara  
ra s u lta d o s  in m a d ia to a  que puaden s a r  muy p r a c t ic e s  a c o r to  
p la z o , a s to  conduce a un a s ta n c a m ia n to  d e l  c o n o c im ia n to  a un 
p la z o  mâs la r g o ,  con to d a  s a g u r id a d . Los re c u rs o s  m arin o s  da  
G a l ic i a  -  c o n c lu y a  V a ig a  -  son s in  duda de e x t r a o r d in a r ia  
im p o r ta n c ia ,  y su adecuada a d m in ia t r a c ié n  d apen d srâ  a l a  la £  
ga d e l  im p u ls a  que sa l a  dé a to d a s  y cada una da la s  a re a s  
da in v a s t ig a c ié n  m a r in a  an e s ta  p a ls " .
P o r su p a r t a ,  l a  A s o c la c ié n  E spsM ola da C i a n t i f i c o a ,  que 
c é lé b ré  en V ig o  sus jo rn a d a s  de a s tu d io  c o rre a p o n d ie n ta e  a l  
aRo 1 9 8 1 , ha hache p d b l ic a s  (2 3 )  la s  c o n c lu s io n e s  a que l l é g j  
ron  lo s  p a r t i c ip a n t e s ,  e n t r e  la s  que d e s ta c a  ta n to  l a  c o n f o r -  
m acién  de l a  n e c e e id a d  da un c e n tre  da e s tu d io a  s u o e r io ra s  
d e l mar como " e l  h ab er d a ta c ta d o  en V ig o  su in t e r é s  p or s a r  
sede de e s ta  c e n t r e " .  E l  t e x t e  In t e g r a  de d ic h a a  c o n c lu s io n e s  
es a l  a ig u ie n ta :
" 1 « -  L a  c o m p le jid a d  d a l  e s tu d io  d e l  mar e x ig e  l a  i n t e r  
a c c ié n  da una s a r ie  da a s p e c ia l ia t a s  an to d as  la s  ramas d a l  
s a b e r que l l a v e  a una p la n i f ic a c i é n  in ta g r a d a  cuyo o b ja t iv o
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s ea  a l  ap ro vacham lan to  y e x p lo ta c ié n  r a c io n a l  y é p tim a  de 
sus re c u rs o s . P a ra  a l l o  es n s c e s a r io  a l  d e s a r r o l lo  de l a  
in v a s t ig a c ié n  o c e a n o lé g ic a  y an g e n e r a l c i a n t l f i c a ,  a s l  co 
fflo de nuavos p ro g ra s o s  ta c n o lé g ic o s .
2 . -  Dada l a  s a r is  de fa c to r e s  l im i t a n t e s  que a fe c ta n  
a l  d e s a r r o l lo  de l a  a c u ic u l t u r a ,  no p a ra c a  que ses é s t a ,  a 
n iv a l  m u n d ia l, l a  g ran  panacea que r a s u a lv a  lo s  problèm es  
a l im e n ta r io s ,  aun cuando , a n iv a l  lo c a l  como es e l  caso de 
G a l ic i a ,  s i  que puade ta n e r  una im p o r ta n c ia  d e c is iv e .
3 . -  Espana depen d s , en sus dos ta r c e r a a  p a r te s ,  ds pas 
q u e r ie s  an zonas aconém icas e x c lu s iv e s  de o tro s  p a ls a s . Por 
a l l o ,  p a ra  podar te n a r  accsso a re c u rs o s  m arin o s  dabe a s te r  
an c o n d ic io n e s  de o f r e c e r  c o la b o ra c ié n  c i e n t l f i c a  y té c n ic a  
a n iv a l  in t a r n a c io n a l .
4 . -  E l a c tu e l  p rocsso  da r a v is ié n  d a l  o rd a n a m ia n to  Ju 
r ld ic o -m a r l t i f f lo  in t a r n a c io n a l  d e b a râ  p ro c u re r  un J u s to  a q u i 
l i b r i o  a n tr e  lo s  lé g i t im e s  in té r e s s a  da lo s  E s tad o s  an lo s  
a s p a c io s  m a r in e s , con e s p e c ia l  a ts n c ié n  a lo s  asp ac to s  de 
l a  c o n a a rv a c ié n  y o rd a n a c ié n  de lo s  re c u rs o s , l a  p ra s a rv a -  
c lé n  d e l  m ad io , l a  s o b a ra n la  de lo s  E stados y con p a r t ic u ­
l a r  a ts n c ié n  a la s  aguas ju r is d ic c io n a le s  en lo s  a r c h ip ié -  
la g o s .
5 . -  En m a te r ia  de g e s t ié n ,  o rd a n a c ié n  y p o te n c ia c ié n  
de lo s  re c u rs o s  de lo s  m ares , l a  a c c ié n  de lo e  E stados d e -  
bar&  d escansar ta n to  an e l  d e s p lia g u a  da sus com petencies  
n o rm a tiv e s  so b re  la s  zonas b a jo  su J u r is d ic c ié n  o in f lu a n ­
c ia  como an la s  a c tu a c io n e s  c o n c e rta d a s  a n iv a l  u n iv e r s a l
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a g e n e r a l ,  r e g io n a l  y b i l a t e r a l ,  s o b re  todo a t r a v é e  de o r -  
g a n iz a c io n e s  r é g io n a le s  y de a r r e g lo s  c o n v e n c io n a la s  con 
ta r c e r o s  p a is a s .
6 . -  La  ra a p u a s ta  adecuada a l a  u n id a d  d e l  m adio m arin o  
h a b râ  da s e r  l a  e la b o r a c ié n  da una p o l i t i c s  m a r in a  in t a g r a ­
d a .
7 . -  La  p a r t i c lp a c ié n  da re p r é s e n ta n te s  ds lo s  s e c to r s *  
u n i v a r s i t a r i o ,  da in v a s t ig a c ié n  y e m p r e s a r ia l ,  ra la c io n a d o s  
con lo s  p ro b lèm es  d e l  mar dasda sus d i s t i n t a s  p a r s p e c t iv a s ,  
ha p e rm it id o  a l  a n â l i s is  d e l  e s ta d o  a c tu a l  de in v a s t ig a c ié n  
y ansaRanza an a s ta  campo y da su p ro y a c c ié n  da f u t u r e .
8 . -  T a n le n d o  an c u e n ta  l a  m u l t id is c i p l in a r i d a d  de lo s  
problam as y l a  c o m p le jid a d  y c a r â c t a r  g lo b a l da lo s  m ism os, 
a s l como e l  a s p a c to  c u a l i f ic a d o  da l a  demanda e x is t a n t e  en 
a s ta  s e c t o r ,  p a ra  l a  d a b id a  e x p lo ta c ié n  de lo e  re c u rs o s  ma­
r in e s ,  se e s t im a  n s c e s a r io  p o te n c ia r  la s  r a la c io n a s  a n tr a  
lo s  d is t i n t o s  organ ism os da in v a s t ig a c ié n  y da fo rm a c ié n .
9 . -  P a ra  s a t i s f a c e r  l a  demanda s o c ia l  en e l  am b ito  ma­
r i n o ,  lo s  d i f a r e n t a s  e s tu d io s  u n i v a r s i t a r i o s  J u n te  con la s  
ansananzas a s p a c ia l iz a d a s  deben a c tu a r  de m anara c o o rd in a d a  
so b ra  l a  b a s a , en to d o  c a s o , de l a  fo rm a c ié n  d is c i p l in e r  
p ra v ia m e n te  a d q u ir ld a  an lo s  c a n tro s  c o r re s p o n d ie n te s .
Da e s ta  fo rm a , un p o s ib le  c e n tr e  de e s tu d io s  s u p e r io re s  
d e l mar p o d r la  re s p o n d e r a la s  n e c e s id a d e s  s o c ia le s  de e s ta  
s e c to r  con una p ro g ra m a c ié n  de en senanzas  â g i l  y d i v e r s i f i -  
cada que c o m p re n d ie ra  desde c u r s i l lo s  e s p e c lf ic o s  h a s ta  a s -  
tu d io s  da p o s tg ra d o  a l  mâs a l t o  n i v a l ,  a l  tiem po  que p u d ie ra
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s s r v i r  de e n c u e n tro  de lo s  in v a s t ig a d o r a s  ds a a ta  a r e a .
1 0 . -  La A s o c la c ié n  E span o la  da C ia n t l f i c o s  ha d a ta c ta d o ,  
a t ra v é s  ds sus Jornadas de e s tu d io  1 9 8 1 , c s ls b ra d a s  an V ig o , 
e l  in t a r é a  de d ic h a  c iu d a d  por s a r  l a  aada da un c a n tro  da 
e s tu d io s  s u p e r io re s  d e l m a r" .
Como ya hemos in d ic a d o , no q u is ié ra m o s  ta r m in a r  a s ta  ap^ 
g r a fa  s in  h a c a r una b reve  r e f s r s n c ia  a lo s  a s p a c to s  é d u c a t i­
ves de l a  fo rm a c ié n  n a d t ic o -p e s q u a r a  que im p a rts n  lo s  I n s t i ­
tu te s  P o l i t é c n ic o s  N a c io n a la s  M a r lt im o -P e s q u a ro a . En d ic h o s  
c e n tro s  sa cu rsan  dos p la n a s  da e s tu d io s  an l a  a c tu a l id a d :  
l a )  E l P lan  da F orm acién  P r o fa s io n a l (o  P la n  N uevo) y 2 » ) E l 
P lan  P r o fa s io n a l llam ad o  "da a d u lte s "  (p a ra  d i f a r a n c i a r l o  d s l  
p r im e r a ) .  E l P la n  da F orm ac ién  P r o f a s io n a l ,  an su rama M a tlt i^  
m o -P esq uara , dspsnda de dos M i n is t e r io a :  d a l  da E d u c a c ié n  y 
C ia n c ia ,  en lo  r é f é r a n t s  a p la n a s  de e s tu d io s  de a a ig n a tu ra a  
no ta c n o lé g ic a s ,  y p a ra  todo lo  dem is -  n é m in a s , p e r s o n a l,  
a d m in ia t r a c ié n ,  e t c .  -  d a l  M i n is t e r io  de A g r ic u l t u r e ,  Pasca  
y A lim a n ta c ié n .
Los alumnoa d a l P lan  da F o rm ac ién  P r o fa s io n a l  (ram a Ma 
r i t im o -P a s q u a r a )  o b t ie n e n  a l  f i n a l i z a r  sue e s tu d io s  dos c ia  
sas de t i t u la c i o n s s :  l a )  E l  t i t u l o  académ ico de Form ac ién  
P r o fa s io n a l dado por e l  M i n is t a r io  da E d u cac ién  y C ia n c ia ,  y 
2a ) E l t i t u l o  p r o fa s io n a l  exp ed id o  p or l a  S u b a a c r a ta r ia  de 
P a s c a , a t r a v é e  de lo s  I n s t i t u t e s  P o l i t é c n ic o s  N a c io n a la s  
M a r lt im o -P e s q u a ro a . Las anssRanzas que im p a r ta n  y lo s  t l t u -  
lo a  y d ip lo m as  que o to rg a n  e s to s  I n s t i t u t e s  P o l i t é c n ic o s  
son lo e  s ig u ia n ta s :
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-  P a tré n  M ayor da C a b q ta ja .
-  P a tré n  de C a b o ta je .
-  C a p ltâ n  da P a s c a .
-  P a tré n  da P asca ds A l t u r a .
-  P a trd n  da 1# da P asca  L i t o r a l .
-  P a tré n  da 2> da P asca  L i t o r a l .
-  M acan ico  N a v a l M a y o r.
-  M a c ln ic D  N a v a l da 1 *  C la s s .
-  M acan ico  N a v a l da 2 *  C la s s .
-  R a d io t s la f o n ia t a  N a v a l.
-  E l a c t r i c i s t a  N a v a l M a y o r.
-  E l a c t r i c i s t a  N a v a l da 1# C la s s .
-  E l a c t r i c i s t a  N a v a l da 2» C la s s .
E x ia ta n  tam b ién  o t r a s  a n s a n a n za s , como son la s  da:
-  P a trd n  da T r l f i c o  I n t e r i o r .
-  P a trd n  da Pasca L o c a l .
-  M o t o r is t s  N a v a l.
-  C o n tra m a s s trs  E l a c t r i c i s t a .
-  P a trd n  da Y a ta .
Cada I n s t i t u t o  P o l i t é c n ic o  t is n a  v a r ie s  c a n tro s  p r iv a d o s  
o a n tid a d e s  a s t a t a la s  ra c o n o c id a s , qua pusdan s e r  a au vaz  
C e n tre s  A d s c r ito a  p a ra  an sananzas  d e l  P lan  da F o rm ac ién  P ro ­
f a s i o n a l ,  ram s M a r lt im o -P e s q u e ra , o b ie n  C e n tre s  R econocidos  
p a ra  c u e s tlo n s s  r e la c io n a d a s  con s i  P la n  P r o fa s io n a l  "da  
a d u l te s " .  Puads d s rs a  e l  caso tam b ién  da la  a x is t a n c ia  da 
C a n tro s  qua seen a su vez A d s c r ito a  y R e c o n o c id o s , como s u -  
ceda p or s js m p lo  con I s  a n t ig u a  U n iv e rs id a d  L a b o ra l da L a
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C o ru n a , hoy I n s t i t u t e  N a c io n a l da Ensenanzas In te g r a d a s  
( I N C I ) ,  y l a  E s c u e la  P r o f e s io n a l  N â u t ic a -P e s q u a r a  da E l  
F e r r o l .
P o t lo  qua 38 r a f l e r a  a G a l i c i a ,  son C a n tro s  A d s c r ito s  
a l  I n s t i t u t e  P o l i t d c n ic o  N a c io n a l M a r lt im o -P a a q u a ro  d e l  
A t la n t i c o ,  e l  IN E I da L a  CoruRa y lo s  C e n tre s  A d s c r ito s  da 
F orm acidn  P r o fe s io n a l da E l  F e r r o l ,  B uau , S a n ta  E u g e n ia  da 
R iv e i r a  y Noya (e s t e  d l t im o  y a  d e s a p a re c id o  y e l  da R iv a i r a  
a pun to  da a x t i n g u i r s a ) . En cu a n to  a lo s  C e n tre s  R aconocidos  
p a ra  l a  fo rm a c id n  "da a d u l te s "  d a p a n d ie n ta s  d e l  m ancionado  
I n s t i t u t e  P o l i t é c n ic o  d a l  A t lâ n t i c o ,  é s to s  sa a n c u s n tra n  
u b ic a d o s  an La C orun a , E l  F e r r o l ,  F oz y M a r in  (C u adro  3 . 1 4 ) .
I I I . 4 .  E n c u a s ta  so b re  e l  f u t u r e  da l a  pasca
O u ia ië ra m o s  te r m in â t  e s te  c a p i t u le  d e d ic a d o  a l  marco  
acondm ico en qua sa d e s s n u u a lv a  l a  a c t iv id a d  p a s q u a ra  en Ga 
l i c i a ' ,  in c lu y e n d o  an d l  una a n c u a s ta  so b re  a l  f u t u r e  de l a  
pasca r a a l iz a d a  p e r CEPSA (2 4 )  a lo  la r g o  d a l  l i t o r a l  e s p a -  
n o l e n tr a  lo s  arm adores de buques de 58 p u e r to s  d a d ic a d o s  a 
e s ta  a c t iv id a d .
D ebido a l  c o n ta c te  de l a  Com pania E s p a n o la  de P e t r d le o s ,
S .A . con a l  mundo p a s q u e ro , e s ta  em prasa t é n ia  n o t i c i a  de 
la s  d i f i c u l t a d a s  por la s  que a tra v e s a b a  a l  s e c t o r .  E l  p ro ­
b lem s se c o n o c ia  pero no la s  c a u s a s , lo  que d e ta rm in d  l a
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r e a l l z a c i d n  de un e s tu d io  base que d a te c ta r a  l a  g rauadad  de 
l a  c r i a i s  aun a T a l t a  ds in fo rm a c id n  a c e rc a  de l a  m isma. E l  
paso s ig u ie n t e  fu d  l a  p u e s ta  en m archa de l a  e n c u a s ta  que a 
b a jo  f i g u r a ,  p a ra  in t s n t a r  p la s m a r la s  id e a s  de lo s  p ro p io s  
arm adores so b re  la s  ra zo n a s  que h a b ia n  l la v a d o  a l  s e c to r  a 
l a  s i t u a c id n  a c t u a l ,  as£ como a v a r ig u a r  la s  p o s ib le s  s o lu c i£  
nas p a ra  su r e la n z a m ia n to .  P o s ta r io rm e n ta  a l a  c o n fe c c id n  de 
e s ta  e s t u d io ,  sa ha p ro d u c id o  l a  d e c la r a c id n  p o r te r c s r o s  
p a is a s  de la s  200 m i l l a s  de Zona Econom ies E x c lu s iv e ,  hacho  
qua da lu g a r  -  como y a  sa ha v is t o  -  a una n uava  p ro b le m é ti  
ca p a s q u a ra , pero  que no d e s v ir t ü a  en a b s o lu to  lo s  demës pro  
blam as la t e n t e s  que t is n a  p la n ta a d o  s i  s e c to r .
E l  fo r m u la r io  de l a  e n c u e s ta  sa h a b ia  d is e n a d o  de l a  
s ig u ie n t e  m anara:
1 . -  I  CONSIDERA VD. QUE EL ACTUAL MOMENTO DEL SECTOR PESQUERO
A n i v a l  En su zona
n a c io n a l an c o n c re to
a) Supona una c r i s i s  p ro fu n d a  7 _______ _ _ _ _ _ _ _
8) Supona una c r i s i s  s u p e r f i c i a l  7 ________ _ _ _ _ _ _ _
C) No se l e  puada l la m a r  c r i t i c o ,
p e ro  tam poco es buano 7 _ _ _ _ _  ________
2 . -  i, EN QUE mCDIDA CREE VD. QUE EL ACTUAL MOMENTO DEL SECTOR 
SE HALLA INFLUIDO p or l a  C R IS IS  ECONOMICA GENERAL QUE PA - 
DECE EL PAIS 7 (C o n te s ta  l ib r a m e n t e ) .
3 . -  I  CUALES SON, A SU 3 U IC I0 ,  LOS SINTOMAS QUE MAS AFECTAN
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AL SECTOR PESQUERO EN ESTE MOMENTO 7 (V a lo r s  de 1 a 3 
sagiSn s e a  su c r l t e r i o  de im p o r ta n c la ,  de menor a m a y o r) .
-  In r i a c id n  de c o s ta s .
-  A lz a  da s a la r lo s .
-  P roblèm es c r a d i t i c i o s .
-  G r a c ia n te  d s s c a p i t a l iz a c id n  d e l  s e c t o r .
-  A ntigO adad  da la s  f l o t a s .
-  E x c a s iv a  a to m iz a c id n  d a l  s e c t o r .
-  E scasa  c o m p a tit i v id a d  a n i v a l  in t a r n a c i o n a l .
-  Excess da im p o r ta c io n e s .
-  F a l t a  da apoyo o f i c i a l .
-  F a i t s  da p ro te c c id n  o f i c i a l .
-  P rob lèm es da agues J u r is d ic c io n a ls s .
-  C o n ta m in a c id n  da la s  ag uas .
-  D e f ic ie n t s  c o n t r o l  da lo s  bancos da p e s c a .
-  E x c a s iv o s  e s c a lo p e s  da c o m a r c ia l iz a c id n .
-  D e f ic ie n t s  p o l i t i c s  da p r e c is e  o f i c i a l a s .
-  C o n tra c c id n  d e l consume f i n a l .
-  F a i t e  de fo rm a c id n  an a l  p e r s o n a l .
-  F a l t a  da R a g la m e n ta c id n  L a b o ra l c o h e re n ta  
con l a  p ro b la m d tic a  d a l  s e c t o r .
-  In c u m p lim ia n to  da c o n t ra to s  la b o r a ls s
-  F a l t a  da p e rs o n a l.
-  E x c e a iv a  d is p a r s id n  da lo s  d rg ano s  da l a  
A d m in is tra c id n  d e l s e c to r  p e s q u e ro .
4 . -  I  PIENSA VD. QUE EXISTEN ALGUNOS OTROS FENOMENOS, APARTE
156.-
DE LOS flPUNTADOS ANTERIORMENTE, QUE AFECTAN DE FORMA 
ESPECIFICA AL SECTOR ?
4 a . -  t  CUALES ? (C o n te s ta  l ib r a m e n te ,  p or o rd s n  da 
im p o r t a n c ia ) .
5 . -  I  CONSIDERA QUE EXISTER ALGUNOS FENOMENOS QUE OESTACAN 
DE FORMA ESPECIAL EN SU ZONA ?
5 a . -  4  CUALES 7 ( E s p a c i f i c a r ) .
6 . -  4 que ALTITUDES PRIMORDIALES OEBERIA AOOPTAR EL ARMADOR 
ANTE EL ACTUAL MOMENTO DEL SECTOR 7 (C o n te s te  l ib r e m a n te ) ,
7 . -  4 QUE MEOIOAS DEBERIAN SER ADOPTAOAS A N IVEL NACIONAL 
PARA PROVOCAR LA REACTIVACION DEL SECTOR A CORTO PLAZO 7 
(C o n te s ta  l ib r e m a n te ,  por o rd sn  da u r g s n c ia ) .
8 . -  4 EN MANOS DE QUIEN CREE VD. QUE SE HALLA LA SDLUCION DE 
LA ACTUAL C R IS IS  DEL SECTOR PESQUERO 7
-  Da l a  s i t u a c id n  econdm ica m u n d ia l.
-  Da l a  s it u a c id n  scondm ica n a c io n a l .
-  Da l a  A d m in is tra c id n  C e n t r a l .
-  Da l a  A d m in is tra c id n  L o c a l .
-  Da lo s  p ro p io s  a rm ado res .
Los r e s u lta d o s  da l a  e n c u a s ta  a n iv a l  n a c io n a l Fuaron  
lo s  que f ig u r a n  a c o n t in u a c id n :
157.-
P re g u n ta  1 .
4 C o n s id é ra  Vd. que e l  a c tu a l  moments d e l  S e c to r  P esquero
A) Supons una c r i s i s  p ro fu n d a  7
B) Supone una c r i s i s  s u p e r f i c i a l  7
C) No se la  puede l la m a r  c r i t i c o ,  pero  tam poco as bueno 7
A
B
C
NS/NC
A
B
C
NS/NC
A n i v a l  n a c io n a l
Arm adores  
de fflâs de 
100 TRB
9 1 ,1
3 ,3
4 ,6
0 , 8
Arm adores 
h a a ta  
100 TRB
8 6 , 6
5 ,1
7 ,4
0 ,7
R e s u lta d o
g lo b a l
8 9 ,3
4 .0
5 .0  
0 , 8
A n i v a l  de su zona c o n c rs ta
Arm adores  
de mâs de 
100 TRB
9 0 ,9
3 ,3
4 ,9
0 , 8
Arm adores  
h a s ta  
100 TRB
65 ,6
5 .1
8 . 2  
0 ,7
R e a u lta d o
g lo b a l
6 8 , 8
4 ,0
6 ,3
0 , 8
^  Los r e s u lta d o s  a l  h a b e rs e  p ed id o  a l  o rd e n a d o r una s c ia  
c i f r a  d e c im a l no suman ex a c ta m e n te  e l  100 %.
158.-
P re g u n ta  2 . *
4 En qud m edida c ré a  Vd. que e l a c t u a l  momento d e l s e c -
t o r  se h a l l a  i n f l u i d o  po r  l a  c r i s i s scondmica g e n e r a l que
padece s i  p a is  ?
%
-  Su i n f l u e n c i a  es muy im p o r t a n t s  . . .  .  .  3 8 , 5
-  La c r i s i s  no t i e n s  nada que v e r  con l a
s i t u a c i d n  de l a  econom ia d e l p a ls  . .  . .  5 0 , 4
-  N S / N C .................................................... 1
P re g u n ta  3 .
4 C uâles  s o n , a su J u i c i o ,  lo s sfn tom as que mis a fe c t a n
a l  S e c to r  Pesquero  en e s t e  moments ?
Poco Im po r­ Muy NS/NC
im p o r t . t a n t e im p o r t .
-  I n f l a c i d n  de c o s te s  . . .  1 ,9 7 , 2 9 0 ,2 0 , 4
-  A lz a  de s a l a r i e s  . . . .  2 6 ,7 2 4 ,7 4 7 ,1 1 ,2
-  Problem as c r e d i t i c i o s  . . 3 5 ,3 3 1 ,9 3 1 ,2 1 , 4
-  G r a c ia n te  d e s c a p i t a l i z a -
c id n  d e l  s e c t o r  . . . . .  1 7 ,9 3 2 ,5 3 9 ,1 1 0 , 4
-  AntigUedad de l a s  n o t a s  5 3 ,1 2 6 ,7 1 8 ,8 1 ,2
*  D ebido  a l a  d i v e r s i d a d  de la s r e s p u e s ta s ,  a l  s s r l a s
p re g u n ta s  l i b r e s ,  é s ta s  se han agrupado por tem as.
159.-
- E x c e a iv a  a to m iz a c id n
d e l  s e c t o r ..................... ..... . 3 5 ,2 28 ,9 2 4 ,7 1 1 ,0
- Escasa c o m p a t i t i v i d a d  a
n i v a l  i n t a r n a c i o n a l  .  . 3 9 ,3 20 ,9 2 8 ,9 10 ,7
- Excaso ds im p o r ta c io n e s 1 2 ,1 1 4 ,2 7 2 ,4 1 ,1
- F a l t a  da apoyo o f i c i a l  . 1 3 ,1 1 6 ,6 6 8 ,8 1 ,2
- F a l t a  de p r o te c c id n  o f i ­
c i a l  .......................................... 1 1 ,6 16 ,0 7 1 ,3 0 ,9
- Problem as da aguas J u r i s -
d i c c i o n a l e s  . . . . . . 16 ,0 1 0 ,6 7 3 ,0 0 ,1
- C on tam in ac id n  de aguas . 5 8 ,1 1 7 ,1 2 3 ,5 1 ,1
- D é f i c i e n t s  c o n t r o l  de
lo s  bancos da pesca .  . 2 3 ,1 3 6 ,4 3 9 ,5 0 ,8
- E x c e s iv o s  e s c a lo n e s  de
c o m a r c i a l i z a c id n  . . . . 1 0 ,5 1 8 ,8 6 9 ,8 0 , 8
- D e f i c i e n t s  p o l i t i c s  da
p r e c io s  o f i c i a l a s  . . . 1 7 ,8 2 1 ,5 5 9 ,8 0 ,9
- C o n tr a c c id n  d e l  consume
f i n a l  . . . .  ..................... 2 4 ,4 2 6 ,9 4 7 ,0 1 ,6
- F a l t a  de fo rm a c id n  an e l
p e r s o n a l .......................... 4 . . 4 0 ,1 26,9 32 ,0 0 ,8
- F a l t a  da ra g la m e n ta c id n
l a b o r a l  c o h e r e n ta  . . . 4 6 ,3 21 ,7 3 0 ,6 1 ,2
- In c u m p l im ia n to  de con­
t r a t o s  l a b o r a l e s  . . . . 5 4 ,1 1 4 ,1 3 0 ,6 1 , 1
- F a l t a  de p e r s o n a l  . . . 27 ,0 2 4 ,1 4 8 ,2 0 ,4
- E x c a s iv a  d is p e r s id n  de
lo s  d rg ano s  da l a  Admdn. 19 ,7 2 3 ,3 5 5 ,7 1 , 1
160.-
C l a s i r i c a c l d n  por o rden  da Im p o r t a n c ia  da lo a  s in to m as  
qua a f a c t a n  a l  S e c to r  Pesquero aegdn p o r c e n t a je  da r e s p u e s -  
t a  "muy im p o r t a n t e " :
I B . -  I n f l a c i d n  de c o s te s  . . . . .  ..........................
2 0 . -  P roblem as de agues J u r i s d i c c i o n a l s s  . . .
3 0 . -  Exceso de im p o r ta c io n e s  .........................................
4 0 . -  F a l t a  de p r o t e c c id n  o f i c i a l  . . . . . . .
5 0 . -  E x c e s iv o s  e s c a lo n e s  de c o m a r c i a l i z a c id n  .
6 0 .- F a l t a  de apoyo o f i c i a l  .   .........................  .
7 0 .- D e f i c i e n t s  p o l i t i c s  ds p r e c io s  o f i c i a l e s  
8 0 .- E x c e s lv a  d is p e r s i d n  ds lo s  drganos da l a  
A d m in is t r a c id n  d e l  s e c t o r  pesquero . . .
9 0 . -  F a l t a  de p e rs o n a l  ..........................  . . . . . .
l o o . -  A lz a  de s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . .
1 1 0 . -  C o n tra c c id n  d e l  consume f i n a l  . . . . . .
1 2 0 . -  D e f i c i e n t s  c o n t r o l  de lo s  bancos da pesca  
1 3 0 . -  C r e c ie n t e  d e a c a p i t a l i z a c i d n  d e l  s e c t o r  . 
1 4 0 - , -  F a l t a  da fo rm a c id n  d e l  p e rs o n a l  . . . . .
1 5 0 . -  Problem as c r e d i t i c i o s  .....................  . . . . .
1 6 0 .- F a l t a  de re g la m e n ta c id n  l a b o r a l  c o h e re n ta
con l a  p r o b le m a t ic s  d e l  s e c t o r  .....................
1 7 0 . -  In c u m p l im ia n to  da c o n t r a to s  l a b o r a l s s  . . 
1 8 0 .- Escasa c o m p a t i t i v i d a d  a n i v a l  i n t a r n a c i o n a l  
1 9 0 .- E x c e s lv a  a to m iz a c id n  d e l  s e c t o r  . . . . .
2 0 0 . -  C ontam inac idn  de la s  aguas . . . . . . .
2 1 0 . -  AntigOadad de la s  f l o t a s  . . . . . . . .
5 5 ,7
4 8 ,2
4 7 ,1
4 7 .0
3 9 .5
3 9 .1  
3 2 ,0
3 1 .2
3 0 .6
3 0 .6  
2 8 ,9
2 4 .7  
2 3 ,5
1 8 .8
161.-
P re g u n ta  4 .
4  P le n s a  Vd, qua e x l s t a n  o t r o s  fendm enoa, a p a r t e  da lo s  
apuntados a n t e r i o r m e n t a ,  qua a fa c t a n  da form a e s p e c l f i c a  a l  
s e c t o r  7
%
S I .........................   4 0 ,6
N O ........................................................................................................ 5 1 ,5
N S / N C .............................................................................................  7 ,7
p re g u n ta  4 a .
4  C u â le s  7
-  Fendmenos d e r iv a d o s  de d e f i c i e n c i e s  an l a  
A d m in is t r a c id n  ........................................................................ 4 0 ,2
-  Fendmenos d e r iv a d o s  d e l  a l z a  an lo s  c o s te s
de e x p lo t a c i d n  . . . . . . . . .  .........................  3 6 ,2
-  Fendmenos d e r iv a d o s  da l a  d e f i c i e n t s  i n f r a -  
a s t r u c t u r a  d e l  s e c t o r  ................................................... 2 7 ,4
-  O tro s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 ,0
^  Dado que a l a  p re g u n ta  se p o d ia  d a r  r e s p u e s ta  m d l t i p l e ,  
l a  sums de p o r c e n t a je s  as s u p e r io r  a 1 0 0 .  E l  p o r c e n t a je  que 
se i n d i c e  co rresp o n d e  a l a s  re s p u e s ta s  so bre  e l  t o t a l  de 
e n c u e s ta d o s .
162.-
P ro g u n ta  5 .
4  C o n s id é ra  que e x i a t e n  a lgunos fendmenos que d estacan  
de form a e s p e c ia l  en su zona ?
-  R e la c io n a d o s  con l a  d e f i c i e n t s  i n f r a e s t r u c -  
t u r a  d e l  s e c t o r  ..........................  . . . . . . . .
-  R e la c io n a d o s  con l a s  aguas j u r i a d i c c i o n s l e s
-  R e la c io n a d o s  con d e f i c i e n c i e s  ds l a  Admdn.
-  R e la c io n a d o s  con problèm es l a b o r a l s s  . . .
-  R e la c io n a d o s  con l a  i n f l a c i d n  de co s te s  . .
-  O t ro s  . . . . . . . . .  ..............................................
S I ............................................................................................................  4 6 ,5
N O ............................................................................................................  3 0 ,3
N S / N C .................................................................................................. 2 3 ,1
P re g u n ta  5 a .
4  C uâ les  7
4 2 .0
4 0 .8
3 3 .1  
2 3 ,6
1 5 .9
2 4 .2
P re g u n ta  6 .
4  Qud a c t i t u d e a  p r im o r d i a le s  d e b e r la  a d o p ta r  e l  arm a-  
0
d o r  a n te  e l  a c t u a l  momento d e l  s e c t o r  7
-  A m a r r a r  l a  f l o t a  . .  . . . . .   .........................  3 5 ,1
-  P s d i r  a y u d a  a l a  A d m i n i s t r a c i d n  ...............................  1 7 ,8
-  C re a r  c o o p e r a t iv e s  de armadores ...............................  1 2 ,5
-  A b a n d o n a r  l a  a c t i v i d a d .......................................................   1 1 ,6
163.-
-  M o d i f i c a r  l a  e s t r u c t u r a  c a m e r c la l  ............  1 1 ,0
-  P lo d i f i c a r  l a  e s t r u c t u r a  d e l  s e c t o r  . . . . .  8 , 9
-  R e s i s t i r  m ie n t r a s  se pueda .......................................... 3 ,0
P re g u n ta  7 .
4  Qud m edidas d e b e r fa n  s e r  ad optad as  a n l v e l  n a c io n a l  
p a ra  p ro v o c a r  l a  r e a c t i v a c i d n  d e l  s e c t o r  a c o r t o  p la z a  7
-  M ed idas  p or  p a r t e  de l a  A d m in is t r a c id n  . . . .  3 3 , 6
-  R sduccidn  da lo a  c o s te s  de e x p lo t a c i d n  . . . .  2 8 ,2
-  S u p re s id n  de la s  im p o r t a c io n e s  ........................... 2 1 ,9
-  M ed id as  de t i p o  td c n ic o  ( i n v e s t i g a c i d n ,  i n f r a -  
e s t r u c t u r a ,  e t c )  . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 ,5
-  R e g u la c id n  d e l  p r e c io  d e l  pescado . . . . . .  1 9 , 4
-  R e o r g a n iz a c id n  de lo s  c a n a le s  de d i s t r i b u c i d n  1 4 ,0
-  R e o r g a n iz a c id n  da lo s  drg anos  de l a  A dm in is ­
t r a c i d n  que r i g s n  l a  p e s c a .........................   1 1 ,6
-  O t r o s   ........................................   3 3 ,8
P r e g u n ta  8 .
4  En manos de q u id n  c re e  Vd. que se h a l l a  l a  s o lu c id n  
de l a  a c t u a l  c r i s i s  d e l  S e c t o r  Pesquero 7
%
-  De l a  s i t u a c i d n  acondm ica m u n d ia l  . . . . . .  2 1 ,4
-  De l a  s i t u a c i d n  econdm ica n a c io n a l  . . . . .  2 4 ,5
-  De l a  A d m in is t r a c id n  C e n t r a l  .........................  7 5 ,7
-  De l a  A d m in is t r a c id n  L o c a l .................. . 8 , 5
-  De l o s  p r o p io s  arm adores  ..............................   2 6 ,9
-  N S / N C ..................................................................................................  9 , 6
164.-
Por lo  que r e s p e c ta  a G a l i c i a ,  l a  e n c u e s ta  fu e  r e a l i z £  
da en lo s  a ig u ie n t e s  p u e r to s :
P r o v i n c i a  da Lugo: R ib a d e o , F o z ,  B u r a ia ,  San C ip r iâ n  y 
C i H e r o .
P r o v i n c i a  de La Coruna: O r t i g u e i r a - E s p a s a n t e ,  C e d s i r a ,  
La C oruna, Pluros, S a n ta  E ug en ia  de R i v e i r a  y A gu ino .
P r o v i n c i a  de P o n te v e d ra :  V i l l a g a r c i a  de A ro s a , M a r in ,  
Busu, Cangas y V ig o .
Los p o r c e n t a je s  o b te n id o s  an la s  p r o v in c ia s  c o s ts ra s  
g a l ls g a s  son lo s  qua a c o n t in u a c id n  ss e x p re a a n ,  aunqua pa­
r a  no h a c e r  exces iv a m a n te  fa r r a g o s a  su l e c t u r a  nos l i m i t a r e  
nos a lo s  r e s u l t a d o s  ds la s  p re g u n ta s  c e r r a d a s ,  te n is n d o  an 
c u e n ta  qua p a ra  l a  p r im e ra  -  a l  p e d i r  a l  o rd e n a d o r  una s o la
c i f r a  d e c im a l  -  lo s  p o r c e n t a je s  no suman exac tam en te  1 0 0 . En
cuanto a l a  p re g u n ta  o c ta v a  -  a l  s e r  de c o n t a s ta c id n  m d l t i  
p ie  -  l a  suma de d s to s  s u p era  l a  c e n te n a ,  co rre s p o n d is n d o  
l o s  qua se in d ic a n  a l a s  re s p u e s ta s  so b re  e l  t o t a l  de en­
c u e s ta d o s .
LUGO
P re g u n ta  1 .
I  C o n s id e rs  Vd. que e l  a c t u a l  momento d e l  S e c to r  P es -
quero
%
A) Supone una c r i s i s  p ro fu nd a  7 7 ,0
B) Supons una c r i s i s  s u p e r f i c i a l  ? . .........................................  7 ,7
C) No ss l e  puede l l a m a r  c r i t i c o ,  pero tampoco as
bueno 7 .............................................     1 5 ,3
155.-
P re g u n ta  3 .
4 C uâ las  so n , a au j u i c i o ,  lo a  s in to m a s  qua maa a fe c t a n  
a l  S e c to r  Pesquero  en e s t a  momenta 7
Poco Im p o r­ Muy
im p o r t . t a n t e im p o r t
- I n f l a c i d n  de c o s te s  . . . . . 3 ,8 7 ,7 8 8 ,5
- A lz a  ds s a l a r i e s  . . . . . . 5 3 ,8 7 ,7 3 8 ,5
- Problem as c r e d i t i c i o s  . . . . 3 4 ,6 1 9 ,2 4 6 ,2
- C r e c ie n t e  d e a c a p i t a l i z a c i d n
d e l  s e c t o r .......................... ..... 3 7 ,5 25 ,0 3 7 ,5
- AntigOadad de l a s  f l o t a s  . . 5 3 ,8 7 ,7 3 8 ,5
- E x c e s lv a  a to m iz a c id n  d e l
s e c t o r  • ............................................... - 1 2 ,5 8 7 ,5
- Escasa c o m p a t i t i v i d a d  a n i v e l
i n t a r n a c i o n a l  . . . . . . . . 1 2 ,5 1 2 ,5 7 5 ,0
- Exceso de im p o r ta c io n e s  . . . 1 1 ,5 3 ,8 8 4 ,7
- F a l t a  da apoyo o f i c i a l  . . . 7 ,7 7 ,7 8 4 ,6
- F a l t a  de p r o te c c id n  o f i c i a l  . 1 5 ,3 7 ,7 7 7 ,0
- P roblèm es de aguas j u r i s -
d i c c i o n a l e s  .......................................... 7 ,7 7 ,7 8 4 ,6
- C o n tam in ac id n  de la s  agues . 5 7 ,7 1 1 ,5 3 0 ,8
- d e f i c i e n t s  c o n t r o l  de lo s
bancos de pesca ..........................  . 23 ,0 1 9 ,2 5 7 ,8
- E x c e s iv o s  e s c a lo n e s  de
c o m a r c i a l i z a c id n  .......................... - - 1 0 0 ,0
- D e f i c i e n t s  p o l i t i c s  de
p r e c io s  o f i c i a l e s  .......................... 1 9 ,2 7 ,7 7 3 ,1
166.-
-  C o n tra c c id n  d e l  consume f i n a l  1 9 ,2  1 1 ,5  6 9 ,3
-  F a l t a  de fo rm a c id n  en e l
p e r s o n a l ..................... ..... . . . . 4 6 ,2  2 7 ,0  2 6 ,9
-  F a l t a  de ra g la m e n ta c id n  la b o ­
r a l  c o h e re n ta  con l a  p r o b l e ­
m a t ic s  d e l  s e c t o r  . . . . . .  3 6 ,5  3 , 8  5 7 ,7
-  In c u m p l im ie n to  de c o n t r a to s
l a b o r a l e s ..............................................   5 7 ,7  3 , 8  3 8 ,5
-  F a l t a  da p e rs o n a l  . . . . . .  5 0 ,0  1 1 ,5  3 8 ,5
-  E x c a s iv a  d is p e r s i d n  de lo s
drganos de l a  Admdn.............................  2 3 ,0  1 1 ,5  6 5 ,5
C l a s i f i c a c i d n  por orden de im p o r t a n c i a  de lo s  s in to m as  
que a f e c t a n  a l  S e c to r  Pesquero  aegdn p o r c e n t a je  de re s p u e s ­
t a  "muy im p o r t a n t e " :
l a . -  E x c e s iv o s  e s c a lo n e s  de c o m a r c i a l i z a c id n  .
2 0 . -  I n f l a c i d n  de c o s t e s ................................
3 0 . -  E x c a s iv a  a to m iz a c id n  d e l  s e c t o r  . . . . .
4 0 . -  Exceso de im p o r ta c io n e s  . . . . . . . . .
^ 0 . -  F a l t a  de apoyo o f i c i a l ................................... . .
6 0 . -  P roblem as de aguas J u r i d i c c i o n a l e s  . . .
7 0 . -  F a l t a  de p r o te c c id n  o f i c i a l  . . . . . . .
8 0 . -  Escasa c o m p e t i t i v i d a d  a n i v e l  i n t e r n a c i o -
n a l   ...................................     7 5 ,0
9 0 . -  D é f i c i e n t s  p o l i t i c s  de p r e c io s  o f i c i a l e s  7 3 ,1
l o o . -  C o n tra c c id n  d e l  consume f i n a l  . . . . . .  6 9 ,3
167..
1 1 0 . -  E x c e s lv a  d i s p e r s i d n  de lo a  drganos de l a
A d m in is t r a c id n  d e l  s e c t o r  p esquero  . . . .  6 5 ,5
1 2 0 . -  D e f i c i e n t s  c o n t r o l  de lo s  bancos ds pesca 5 7 ,8
1 3 0 . -  F a l t a  da re g la m e n t a c id n  l a b o r a l  c o h e re n ta
con l a  p r o b l e m a t i c s  d e l  s e c t o r  . . . . . .  5 7 ,7
P re g u n ta  8 .
I  En manos de q u id n  c re e  Vd. que se h a l l a  l a  s o lu c id n  
de l a  a c t u a l  c r i s i s  d e l  S e c to r  Pesquero  ?
%
-  Da l a  s i t u a c i d n  econdm ica m u n d ia l  . . . . .  1 1 ,8
-  Oe l a  s i t u a c i d n  scondm ica n a c i o n a l  . . . .
-  De l a  A d m in is t r a c id n  C e n t r a l  . . . . . . .  9 4 ,1
-  De l a  A d m in is t r a c id n  L o c a l  . . . . . . . .
-  De l o s  p ro p io s  arm adores . . . . . . . . .  -
Q u izd  s e a  Lugo l a  p r o v i n c i a  que en sus c o n c lu s io n e s  se 
a p a r t a  mas d e l  c o n ju n to  n a c i o n a l .  Se e n c u s n t r a  e n t r e  lo s  por  
c e n t a js s  mas b a jo s  -  77 por 100 -  r e s p s c to  a l a  g raved ad  
d e l  momento a c t u a l  d e l  s e c t o r .
Con r e l a c i d n  a lo s  s in to m a s  que m&s a f e c t a n ,  se o b s e rv e  
qua l a  t o t a l i d a d  de lo s  en cu es tad o s  o p in a  como "muy im p o r t a £  
ta n  l a  e x i s t e n c i a  de e x c e s iv o s  e s c a lo n e s  de c o m a r c i a l i z a c i d n ,  
s ie n d o  tam bidn  muy e le v a d o s  lo s  p o r c e n t a je s  r e l a t i v e s  a l a  
i n f l a c i d n  de c o s te s  y a l a  a to m iz a c id n  d e l  s e c t o r .
LA CORURa 
Pr e g u n t a  1 .
^ C o n s id é ra  Vd. que e l  a c t u a l  momento d e l  S e c to r  Pesquero
168.-
A) Supone una c r i s i s  p ro fu n d a  ?
8 )  Supone una c r i s i s  s u p e r f i c i a l ? . . . •  •  • • 4 ,0
C) No sa l e  puede l l a m a r  c r i t i c o , pero tampoco as
bueno ? . ..................... ..... 8 , 2
P re g u n ta  3 .
^C uâles  s o n , a su J u i c i o ,  lo s  s in tom as que mis a fe c ta n
a l  S e c to r  Pesquero en e s t e  momento 7
Poco Im po r­ Muy
im p o r t . t a n t s im p o r t .
-  I n f l a c i d n  de c o s te s  ..................... - 1 0 ,2 8 9 ,8
-  A lz a  da s a l a r i e s  .......................... 2 8 ,6 2 7 ,5 4 3 ,9
-  Problemas c r e d i t i c i o s  . . . . 4 2 ,8 2 5 ,5 3 1 ,7
-  C r e c ie n te  d e s c a p i t a l i z a c i d n
d e l  s e c t o r  . . . .  ..................... 2 5 ,6 3 0 ,2 4 4 ,2
-  AntigOedad de la s  f l o t a s  . . 5 6 ,1 2 9 ,6 1 4 ,3
-  E x c a s iv a  a to m iz a c id n  d e l
s e c to r  ................................................... 5 5 ,8 1 6 ,2 2 8 ,0
-  Escasa c o m p e t i t i v i d a d  a n i v e l
i n t e r n a c i o n a l  . . .......................... 5 1 ,1 1 4 ,0 3 4 ,9
-  Exceso da im p o r ta c io n e s  . . . 1 5 ,3 1 1 ,2 7 3 ,5
-  F a l t a  ds apoyo o f i c i a l  . . . 1 5 ,3 1 8 ,3 6 6 ,4
-  F a l t a  de p r o te c c id n  o f i c i a l  . 9 , 2 2 0 ,4 7 0 ,4
-  Problemas de aguas J u r i s -
d ic c i o n a l e s  ......................................... 3 2 ,6 2 0 ,4 4 7 ,0
-  C ontam inacidn  da la s  a g u a s  . 7 4 ,5 1 0 ,2 1 5 ,3
169.-
-  D é f i c i e n t e  c o n t r o l  ds lo s
bancos de p e s c a .........................   .  3 4 ,7  3 2 ,6  3 2 ,7
-  E x c e s iv o s  e s c a lo n e s  de
c o m a r c i a l i z a c i d n ................................  1 4 ,3  1 9 , 4  6 6 ,3
-  D e f i c i e n t s  p o l i t i c s  de
p r e c io s  o f i c i a l e s ........................... I B , 3 1 9 ,4  6 2 ,3
-  C o n t r a c c id n  d e l  consumo f i n a l  3 1 ,6  2 6 ,5  4 1 ,9
-  F a l t a  de fo rm a c id n  en e l
p e r s o n a l   ................................  4 6 ,9  2 1 , 4  3 1 ,7
-  F a l t a  de r e g la m e n ta c id n  la b o ­
r a l  c o h e r e n ta  con l a  p r o b l e -
m i t i c a  d e l  s e c t o r ................................  5 6 , 2  2 1 ,4  2 2 ,4
-  In c u m p l im ie n t o  de c o n t r a t o s
l a b o r a l e s ..................................................... 5 7 , 2  2 1 , 4  2 1 ,4
-  F a l t a  de p e r s o n a l  . . . . . .  2 9 , 6  3 2 ,6  3 7 ,8
-  E x c e s lv a  d is p e r s i d n  ds lo s
d rg anos  de l a  Admdn. . . . .  1 8 ,3  2 6 ,5  5 5 ,2
C l a s i f i c a c i d n  por o rden  de im p o r t a n c i a  da lo a  s in to m as  
qua a f e c t a n  a l  S e c to r  Pesquero  segdn p o r c e n t a je  de re s p u e s ­
t a  "muy im p o r t a n t e " :
e
l o . -  I n f l a c i d n  de c o s te s  . . . .  ..........................
2 s . -  Exceso de im p o r t a c io n e s  . . . . . . . .
3 0 . -  F a l t a  de p r o te c c id n  o f i c i a l  . . . . . .
4 0 . -  F a l t a  de apoyo o f i c i a l  . . . . . . . .
5 0 , -  E x c e s iv o s  e s c a lo n e s  de c o m e r c i a l i z a c id n
170.-
6 B . -  O e f i c i s n t e  p o l l t i c a  da p r e c io s  o f i c i a l e s  6 2 ,3
7 0 . -  E x c e s lv a  d is p e r s i d n  ds lo s  drganos da l a
A d m in is t r a c id n  d e l  s e c to r  pesquero  . . . 5 5 ,2
P re g u n ta  8 .
4  En manos de q u id n  c re e  Ud. que se h a l l a  l a  s o lu c id n  
de l a  a c t u a l  c r i s i s  d e l  S e c to r  Pesquero 7
%
-  Oe l a  s i t u a c i d n  econdmica m u n d ia l  . . . . .  2 5 ,6
-  Oe l a  s i t u a c i d n  econdmica n a c io n a l  . . . .  3 5 ,1
-  Oe l a  A d m in is t r a c id n  C e n t r a l  . . . . . . .  9 4 ,6
-  Oe l a  A d m in is t r a c id n  L o c a l   .............................  1 3 ,5
-  Oe lo s  p ro p io s  armadores . . . . . . . . .  2 2 ,9
C l  d e t a i l s  mas s i g n i f i c a t i v e  de l a  e n c u a s ta  en l a  pro  
v i n c i a  de La Coruna es e l  escaso ndmaro de a ln to m a s  c o n s i -  
derados como "muy im p o r t a n t e s "  p or  mis ds l a  m ita d  de lo s  
e n c u e s ta d o s .
PDWTEVEORA 
P re g u n ta  1 .
4  C o n s id é ra  Vd. qua e l  a c t u a l  momento d e l  S e c to r  P ss -
quero
%
A) Supone una c r i s i s  p ro fu n d a  7 ...................................   9 2 ,9
8 )  Supone una c r i s i s  s u p e r f i c i a l  7 ..............................   « -
C) No se l e  puede l l a m a r  c r i t i c o ,  pero  tampoco es
bueno ? .................................................................................................  7 , 1
171.-
P re g u n ta  3 .
^ C u â le s  ao n , a su J u i c i o ,  lo s  s in to m as  qua mâs a fe c t a n  
a l  S e c to r  Pesquero en e s t e  momento 7
Poco Im p o r­ Muy
im p o r t . t a n t e im p o r t
-  I n f l a c i d n  de c o s te s  . . . . . - 2 ,8 9 7 ,2
-  A lz a  de s a l a r i e s  . . . . . . 2 5 ,7 3 2 ,9 4 1 ,4
-  P roblem as c r e d i t i c i o s  . . . . 4 0 ,0 2 5 ,7 3 4 ,3
-  C r e c ie n t e  d e s c a p i t a l i z a c i d n
d e l  s e c t o r  .......................................... 3 5 ,3 3 5 ,3 2 9 ,4
-  A ntigO edad de la s  f l o t a s  .  . 4 8 ,6 3 0 ,0 2 1 ,4
-  E x c e s lv a  a to m iz a c id n  d e l
s e c t o r  . . . . . . . . . . . 4 1 ,2 2 3 ,5 3 5 ,3
-  Escasa  c o m p e t i t i v i d a d  a n i v e l
i n t e r n a c i o n a l  . . . . . . . . 5 2 ,9 2 3 ,5 2 3 ,6
-  Exceso de im p o r t a c io n e s  .  . . 5 ,7 10 ,0 8 4 ,3
-  F a l t a  de apoyo o f i c i a l  . . . 8 , 6 1 8 ,5 7 2 ,9
-  F a l t a  da p r o te c c id n  o f i c i a l  . 1 1 ,4 1 2 ,8 7 5 ,8
-  P roblem as da aguas J u r i s -
d i c c i o n a l e s .......................... ..... 1 8 ,5 8 ,5 7 3 ,0
-  C on ta m in a c id n  da la s  aguas . 7 8 ,7 8 ,5 12 ,8
-  D e f i c i e n t s  c o n t r o l  de lo s
bancos de pesca . . . . . . . 2 2 ,8 3 4 ,3 4 2 ,9
-  E x c e s iv o s  e s c a lo n e s  de
c o m e r c i a l i z a c id n  .......................... 1 5 ,7 2 4 ,3 6 0 ,0
-  D é f i c i e n t e  p o l i t i c s  de
p r e c io s  o f i c i a l e s  .......................... 1 2 ,8 10,0 7 7 ,2
172.-
-  C o n t r a c c id n  d e l  consumo f i n a l  4 1 , 4  1 1 , 4  4 7 ,2
-  F a l t a  de fo rm a c id n  en e l
p e r s o n a l ..................................... 5 1 , 4  2 0 ,0  2 6 ,6
-  F a l t a  de r e g la m e n ta c id n  la b o ­
r a l  c o h e r e n ta  con l a  p r o b l e ­
m a t ic s  d e l  s e c t o r  . . . . . .  3 7 ,1  2 1 ,4  4 1 ,5
-  In c u m p l im ie n t o  de c o n t r a t o s
l a b o r a l e s   .......................................... 5 8 , 6  1 1 , 4  3 0 ,0
-  F a l t a  de p e r s o n a l ................  2 1 , 4  3 0 ,0  4 8 ,6
-  E x c a s iv a  d is p e r s i d n  ds lo s
drgano s  de l a  Admdn.............. 1 1 , 4  1 2 ,8  7 5 ,8
C l a s i f i c a c i d n  p or  o rd en  de im p o r t a n c i a  ds lo s  a ln to m as
que a f e c t a n  a l  S e c to r  Pesquero  segdn p o r c e n t a je  de re s p u e s ­
t a  "muy im p o r t a n t e " .
%
I B . -  I n f l a c i d n  de c o s te s  . . . . . . . . . . .  9 7 ,2
2 S . -  Exceso de i m p o r t a c i o n e s .......................................   8 4 ,3
3 B . -  D e f i c i e n t s  p o l i t i c s  da p r e c io s  o f i c i a l e s  7 7 , 2
4 0 . ^  F a l t a  ds p r o t e c c id n  o f i c i a l  . . . . . . .  7 5 ,8
5 9 . -  E x c a s iv a  d i s p e r s i d n  de lo s  d rganos de l a  
A d m in is t r a c id n  d e l  s e c t o r  pesquero  . . .  7 5 ,8
6 0 . -  Problem as de aguas J u r i s d i c c i o n a l s s  . . .  7 3 ,0
7 0 . -  F a l t a  de apoyo o f i c i a l .........................................   7 2 ,9
8 0 . -  E x c e s iv o s  e s c a lo n e s  de c o m e r c i a l i z a c id n  . 6 0 ,0
P re g u n ta  8 .
I  En manos de q u idn  c re e  V d .  que se h a l l a  l a  s o lu c id n
173.-
ds l a  a c t u a l  c r i s i s  d e l  S e c to r  Pesquero  ?
%
-  Oe l a  s i t u a c i d n  econdm ica m u n d ia l  . . . .  1 8 ,9
-  Da l a  s i t u a c i d n  econdm ica n a c i o n a l  . . .  2 1 ,6
-  Oe l a  A d m in is t r a c id n  C e n t r a l  . . . . . .  8 9 ,2
-  Oe l a  A d m in is t r a c id n  L o c a l  . . . . . . .  1 0 ,8
-  Oe lo s  p ro p io s  arm adores . . . . . . . .  3 7 ,6
La p r o v i n c i a  da P o n te v e d ra  c u e n ta  con e l  p r im e r  p u e r to  
s s p a n o l  en cu anto  a f l o t a  c o n g e la d o ra  se r e f i e r e  y por lo  
t a n t o  l a  e n c u e s ta  as f i e l  r a f l e j o  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  da 
l a  miama. Los dos s in to m a s  qua a f e c t a n  a lo s  buques c o n g e la  
d o res  aparecen  en p r im e r  y t e r c s r  lu g a r  de i m p o r t a n c i a ,  as 
d e c i r ,  i n f l a c i d n  de c o s te s  y d e f i c i e n t s  p o l l t i c a  de p r e c io s  
o f i c i a l e s .
Asimismo, l a s  im p o r t a c io n e s  da p ro d u c to s  d e l  mar conge 
la d o s  dem uestran  su I n c i d e n c i a  s o b re  e l  s u b s e c to r  en e l  a l ­
to  p o r c e n t a je  da im p o r t a n c i a  qua se l e  concede d s n t r o  de l a  
e s c a la  c o r r e s p o n d ie n t a  de r e s p u e s ta s  a l a  p r e g u n ta  t e r c e r a .  
E l  r e s t a  de l a  c l a s i f i c a c i d n  no se a p a r t a  dam asiado de l a  
m e d ia .
Por o t r o  la d o  es de d e s ta c a r  que t a n t o  a n i v e l  n a c io ­
n a l  como en l a s  p r o v in c ia s  c o s te r a s  g a l l e g a s ,  es muy a l t o  
e l  p o r c e n t a je  de arm adores que o p in a n  que l a  s o lu c id n  da l a  
a c t u a l  c r i s i s  d e l  S e c to r  Pesquero se e n c u s n t r a  en manos de 
l a  A d m in is t r a c id n  C e n t r a l .  Por e l l o ,  despuds de l o  exp uss to  
a c e rc a  de l a  p r o b le m a t ic s  p esqu era  de l a s  p r o v i n c i a s  en que
174.-
se ha d e s a r r o l l a d o  e l  e s t u d i o ,  lo s  td c n ic o s  de CEPSA han 
c o n s id e ra d o  o po rtun o  c o n c l u i r  s u g i r ie n d o  una s e r i e  de med^ 
das -  unas comunes y o t r a s  e s p e c f f i c a s  -  qua s e r l a  conye 
n i a n t e  a d o p ta r  an b e n e f i c i o  d e l  s e c t o r .  E s ta s  medidas son 
l a s  s i g u i e n t s s :
M ed idas  corounea para  todo e l  S e c t o r  Peaousro
a) C re a c id n  de un o rg an ism e r e c t o r  de l a  pesca a n i v e l  
de S u b s s c r e t a r ia  o en su d e f e c t o  p o t e n c ia c id n  de l a  
a c t u a l  O i r e c c id n  G e n e ra l  de Pesca y p o s t a r io r m e n t a  
e s t a b l e c e r  un p lan  pesquero  n a c i o n a l .
b) R educcidn  de lo s  c o s te s  de e x p l o t a c i d n .
c )  R e g u l a r i z a r  l a s  im p o r t a c io n e s ,  im poniendo  f u e r t e s  
gravâmenes c o m p e n s a to r io s ,  a l  mismo tiem p o  que se 
v i g i l e  e s tre c h a m e n te  su a p l i c a c i d n .
d) P u e s ta  en marcha de un p la n  de t r e t a d o s  i n t e r n a c i o -  
n a ls s  p a ra  f a c i l i t a r  l a  pesca en aguas e x t r a n j s r a s .
a ) Rem odelacidn  de lo s  a c t u a le s  c a n a le s  de c o m a r c i a l i ­
z a c id n  .
f )  E s t a b le c e r  una R e g la m e n ta c id n  L a b o r a l  que abarque a 
todo e l  s e c t o r  y s a t i s F a g a  la s  a s p i r a c io n e s  de l a  
p a r t e  econdmica y l a  s o c i a l .  B
g) P o t e n c i a r  a l  mâximo l a  i n v e s t i g a c i d n  p e s q u e ra ,  t a n ­
to  a n i v e l  m a r in o  como de e s tu d io  de m a jo ra s  t d c n i -  
cas p a ra  lo s  d iv e r s o s  t i p o s  de b a rc o s .
h) R e e s t r u c t u r a c id n  de l a  f l o t a ,  primando s i  es n ecesa  
r i o  e l  desguace a p r e c io s  ra z o n a b le s  y f a c i l i t a n d o  
l a  e x p o r ta c id n  de buques.
175.-
1) Promocidn d e l  consuma de pescado y so b re  todo de
a q u e l la s  e s p s c le s  de l a s  que e x ls t e n  mayores s to c k s ,
medidas e s p e c l f i c a s  p a ra  lo s  d l s t l n t o s  s u b s e e to re s
B a ju r a :
a) Que e l  r s c i é n  c re a d o  FROM^ a l  mismo t iem p o  que ga­
r a n t i r a  unos p r e c io s  m in im e s , a i r v a  p a ra  a s t a b i l i -  
z a r  e l  m ercado .
b) F a c i l i t a r  l a  s a l i d a  de e s p e c ie s  de b a ja  c a l i d a d ,  
con d e s t in e  a s u b p ro d u c to s ,  a unos p r e c io s  r e n t a ­
b l e s .
c) M o d e rn iz a c id n  de l a  f l o t a .
A l t u r a  de f r e s c o :
Los a p a r ta d o s  a) y b) a n t e r i o r e s  son v â l i d o s  p a ra  
e s t e  s u b s e c t o r .
C o n g e la d o r :
a) E l i m in a c i d n  de p r e c io s  mâximos.
b) F a c i l i t e r  l a  e x p o r t a c id n  desde p u e r to  s x t r a n j a r o ,  
co nced isnd o  l a  d e s g r a v a c id n  f i s c a l  c o r r e s p o n d i e n t e ,  
a l a  f l o t a  de c e r c o .
c) R e c o n s id e r a r  l a  a c t u a l  O rdenanza  L a b o r a l .
d) C r e a r  un c r é d i t e  de "m area"  a f i n  de m o n e t iz a r  l a  
m e r c a n c ia  en e l  momento de l a  d e s c a rg a .
^ " F o n d o  de R e g u la c id n  y O r g a n iz a c id n  d e l  Mercado de lo s  
P ro d u c to s  de l a  Pesca y C u l t i v e s  M a r in o s " .
176.-
B a c a la d e r o :
a) C r é d i t e s  p a ra  p on er de nuevo en marcha a l a  F l o t a .
b) Buscar una s a l i d a  p a ra  lo s  s to c k s  e x i s t a n t e s .
En todos lo s  casos s é r i a  c o n v e n ie n te  e s t u d i a r  l a  pos^  
b i l i d a d  de e x e n c io n e s  f i s c a l e s ,  c o n s id e ra n d o  l a  s i t u a c i d n  
a c t u a l ,  a q u ip a r â n d o la  a l a s  " d e c la r a c i o n e s  de c a t é s t r o f s "  
que se producen en o t r o s  s e c to r e s  p r o d u c t i v e s .
177.-
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I V .  RECURSOS HUMANOS
182.-
I V , 1 .  La  p r o b le m a t ic s  d e m o q r â f ic a  an G a l i c i a
La c o n a id a r a c id n  de l a  p o b la c id n  c o n s t i t u y e  p o r  d e recho  
p r o p ic  una de la s  u e r t i e n t e s  mâs im p o r t a n t e s  d e l  e s tu d io  acs£  
ca d e l  p o t e n c i a l  econdmico y de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de d e s s r r o -  
l l o  de una r e g i d n .  E s to  es as£ porque dasde un punto  de v i s t a  
puram ente econdmico l a  p o b la c id n  es e l  p r im e ra  y mas fundameri 
t a l  de lo s  r e c u r s o s .  Por de p r o n t o ,  l a  p o b la c id n  en sus aspeç  
t o 8 c u a n t i t a t i v o s  y c u a l i t a t i v o s  d e te r m in e  r e e p e c t iv a m e n te  e l  
volumen y l a  com p oa ic idn  de l a  mano de o b r a ,  es to  e s ,  un compo 
n e n ta  e s e n e i a l  de l a  o f e r t a  de b ie n e s  y s e r v i c i o s .  Por o t r a  
p a r t e ,  e l  p r o g r e s iv o  d e s a r r o l l o  de a q u d l la  es una de la s  c o n -  
d ic io n e a  en que descanaa  l a  a p l i c a c i d n  c r e c i e n t a  d e l  p r i n c i ­
p le  de l a  d i v i s i d n  d e l  t r a b a j o ,  o en o t r o a  td r m in o s ,  e l  i n c r £  
manto c o n t in u e  de l a  p r o d u c t i v i d a d .
La p r o b le m â t ic a  d e m o g r â f ic a  de G a l i c i a  c o n s t i t u y e  una 
t r a n s p o s ic i d n  de su p r o b la m â t ic a  econd m ica . E l  fendmeno de e£  
ta n c a m ia n to  y aun de r e g r e s i u i d a d  que a lc a n z a  l a  p o b la c id n  ga 
l l e g a  as une de le s  c a ra s  -  q u iz £  l a  mâs o s c u ra  -  d e l  i n s u f i -  
c i e n t e  g rade  de d e s a r r o l l o  econdmico a lc a n z a d o  por l a  r e g i d n .  
Le que m u e s tra  l a  e s t r e c h a  r e l a c i d n  que a n i v a l  de lo s  hechos  
se e s t a b le c a  e n t r e  e s t r u c t u r a  econdm ica y e s t r u c t u r a  dem ogrâ-  
f i c a .
L la g a d o s  a e s te  punto es n e c e s a r io ,  s in  em bargo, a d v e r -  
t i r  que no es p r o p d s i t o  de e s te  e p i g r a f a  e l  a n â l i s i s  de l a s  
r e l a c i o n e s  de c o n c o m ita n c ia  que se dan a n t r e  l a  économie y 
l a  p o b la c id n  g a l l e g a .  La t a r a a  de la s  pag in as  que s ig u e n  es
103.-
a v ld e n te m e n te  mas m odesta  y va a c o n s i s t i r  en un r e c u e n ta  y 
u na p r im e r a  d e s c r ip c i d n  de l e s  re c u rs o s  humanos de G a l i c i a  
-  y e s to  û l t i m o  desde un punto  de v i s t a  c a s i  e x c lu s iv a m e n ta  
c u a n t i t a t l v o  -  no e n tra n d o  en e l  a n â l i s i s  de lo s  f a c t o r e s  d i  
nâmicos de l a  e s t r u c t u r a  d e m o g r â f ic a  como son l a  n a t a l i d a d ,  
l a  m o r t a l id a d  y e l  c r e c i m ie n t o  v e g e t a t i v o ,  a s f  como o t r o s  In  
d ic a d o r e s  de l a  cap a c id a d  e x p a n s iv a  de l a  p o b la c id n  g a l l e g a ,  
e s t u d io  que por o t r a  p a r t e  d e s b o r d a r ia  e l  campo de e s t e  t r a ­
b a j o .
Con poco menos de dos m i l l o n e s  de h a b i t a n t e s  en e l  ano 
1 9 0 0 ,  G a l i c i a  c o n tab a  en 1981 con una p o b la c id n  de 2 . 7 5 3 . 8 3 6 .  
E s te  in c re m e n to  n a to  de un 39 por 100 que ha e x p e r im e n ta d o  l a  
p o b la c id n  g a l l e g a  en l o  que va de s i g l o  aupone, en v a lo r e s  
a b s o l û t e s ,  un c r e c im ie n t o  d e m o g râ f ic o  c ie r ta ro e n te  c o n s id e r a ­
b l e :  7 7 3 .3 2 1  h a b i t a n t e s .  S in  embargo, axaminando ese c r e c i ­
m ie n to  p or  d e c a n io s  y ,  p or  o t r a  p a r t e ,  comparândolo  con e l  
que h a  s u f r i d o  d u ra n te  ese mismo p é r io d e  l a  p o b la c id n  espafî£  
l a ,  se pone de m a n i f i e s t o  e l  mener r i tm o  de c r e c im ie n t o  demjo 
g r â f i c o  e x p e r im e n ta d o  por G a l i c i a  que v ie n s  a s e r ,  en t d r m i ­
nos r e l a t i v e s ,  i n f e r i o r  en un 6 3 ,9  por 100 a l  n a c io n a l  m e d io ,  
no m a n i f e s tâ n d o s e ,  por o t r o  l a d o ,  con i g u a l  in t e n s i d a d  en la s  
p r o v in c ia s  que l a  i n t e g r a n ,  como mâs a d e la n te  verem os.
En e l  d e s a r r o l l o  de l a  p o b la c id n  g a l l e g a  (Cuadro 4 . 1 )  
pueden a p r e c ia r a e  c la r a m e n ta  t r è s  p é r io d e s .  E l  p r im e ro  de 
e l l e s  ( 1 9 0 0 - 1 9 3 0 )  se c a r a c t e r i z a  por un r i tm o  de c r e c im ie n t o  
suave pero  c o n t in u e ,  escasam ente  s i g n i f i c a t i v e  y desde lu e g o  
i n f e r i o r  a l  de Espana, s a lv o  p a ra  l a  p r o v i n c i a  de P o n te v e d ra
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CUAORO A . l
EVOLUCIOH OC LA PO8LACI0M OC HECHO (ARoa 1 9 0 0 -1 9 6 1 ).
P ro v in c ia s
La C oruna Lugo O ranas P o n ts v a d ra
T o ta l  T o ta l
C a l le ia  EaoaRa
1900 :
H a b ita n ta s  
I n d ie s *  
1910 !
H a b ita n te s  
In d ie s  
1920 :
H a b ita n te s  
In d ic e  
1930 :
H a b ita n te s  
In d ic e  
19A0 !
H a b ita n te s  
In d ic e  
1950 :
H a b ita n te s
In d ic e
1960 I 
H a b ita n te s  
In d ic e
1970 :
H a b ita n te s
In d ic e
1961 ! 
H a b ita n te s  
In d ic e
653 .556  465 ,386  A0A.311 «57 .262
100 100 100 100
6 76 .708  «79 ,965  «11 .560  «95 .356
1 0 3 ,5  1 03 ,1  1 0 1 ,8  1 08 ,3
7 08 .660  «69 .705  «12 .460  533 .419
1 0 8 .4  1 00 ,9  1 02 ,0  116 ,7
7 67 .60 8  468 .619  «26 .04 3  568 .011
1 17 .5  100,7  1 0 5 , 4  1 24 ,2
8 83 .090  512 .735  « 58 .27 2  641 .76 3
1 35 .1  1 10 ,2  1 1 3 ,3  1 «0 ,3
9 55 .77 2  506 .91 6  4 6 7 .9 0 3  671 .60 9
1 4 6 .2  109 ,4  1 15 ,7  1 46 ,9
9 9 1 .72 9  479 .530  « S I . «74 660 .22 9
151 .7  1 03 ,0  1 11 ,7  1 «8 ,8
1 .0 0 4 .1 6 6  415 .052  413 .73 3  750 .70 1
1 53 .7  6 9 ,2  1 0 2 ,3  1 64 ,2
1 .0 6 3 .4 1 5  399 .185  « 1 1 .33 9  659 .897
1 65 .7  8 5 ,7  1 01 ,7  188 ,0
1 .9 6 0 .5 1 5  1 6 .5 9 4 .« 0 5
100 100
2 .0 6 3 .5 8 9  1 9 .9 2 7 .1 5 0
1 0 4 .2  107 ,2
2 .1 2 4 .2 4 4  2 1 .3 0 3 .1 6 2
1 0 7 .3  1 14 ,6
2 .2 3 0 .2 6 1  2 3 .5 6 3 .6 6 7
1 1 2 ,6  126,7
2 .4 9 5 .8 6 0  2 5 .6 7 7 .9 7 1
1 26 .0  1 39 ,2
2 .6 0 4 .2 0 0  2 7 .9 7 6 .7 5 5
1 3 1 ,5  1 50 ,5
2 .6 0 2 .9 6 2  3 0 .4 3 0 .6 9 8
1 3 1 .4  163 ,7
2 .5 8 3 .6 7 4  3 3 .9 5 6 .0 4 7
130 , 5 1 82 ,4
2 .7 5 3 .6 3 6  37 .7 46 .2 6 C
1 39 .0  2 02 ,9
ruCNTC; INC . Csnso de P o b la c id n  de CspaOe 1961,
*  Los in d ic e s  de c re c im ie n to  sa han e a le u la d o ,  tomando como sMo base
1900 ■ 100, « p a r t i r  de la  rd rm u la : x 1 0 0 , dond*
1 ^ In d ic a  da c ra c im la n to  an a l  ano t .
•  P o b la c id n  en #1 ano t .
P ■ P o b la c id n  an e l  aMo 1900 .
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qua en lo s  dos p r im e ro s  d ecan io s  de e s te  s i g l o  lo  s u p e r s .  C l  
segundo p e r lo d o  (1 9 3 0 - 1 9 5 0 )  v ie n e  sena lad o  -  con l a  e x c e p c id n  
de l a  p r o v i n c i a  de Lugo -  por un r i tm o  de c r e c i m ie n t o  m&e e l £  
vado , pero  tampoco s in  l l e g a r  a a lc a n z a r  l a  media n a c i o n a l .  A 
p a r t i r  de an to ncss  ( 1 9 5 0 - 1 9 8 1 ) ,  m ie n t r a s  e l  r i tm o  de c r e c im ie n  
ta  de l a  p o b la c id n  e sp aR o la  a ig u ë  m antan iéndose da manera un^  
fo rm e ,  l a  p o b la c id n  g a l l e g a  d iam in uye  e l  s u y o , l l e g a n d o  a de^  
cen der d a ta  en td rm in o s  a b s o lû te s  en la s  ddcadas de lo s  c i n -  
c u e n ta  y de lo s  s e s a n t a ,  p a ra  r e s u r g i r  de nuevo en lo s  anos 
s s t e n t a .  E s te  hacha fu n d a m e n ta l  d e l  c a r â c t e r  e s t a c i o n a r l o  de 
l a  p o b la c id n  g a l l e g a  -  tomada en su c o n ju n to  -  c o n s t i t u y e  
o bv iam en te  uno de lo s  c e n t r o s  de l a  p r o b la m â t ic a  d e m o g r â f ic a  
de l a  r e g i d n .
Consecuentam ente con e l  hecho de que l a  ta s a  de in c re m e n ­
to  de l a  p o b la c id n  de G a l i c i a  ha s id o  i n f e r i o r  a l a  que co­
r re s p o n d e  a l  c o n ju n to  n a c i o n a l ,  no s d lo  an lo  que va de s i g l o  
s in o  a l  menos desde 1 8 5 7 ,  a q u d l la  ha id o  te n ie n d o  un peso c a -  
da vez menor en e l  c o n ju n to  t o t a l  de l a  p o b la c id n  e s p a n o la .
Los g a l le g o s  re p re a e n ta b a n  a l  1 1 , 4  por 100 de lo s  e s p a n o le s  
en 1 8 5 7 .  En 1981 eaa c i f r a  se v e l a  re d u c id a  a l  7 , 2  p o r  100 
(C uadro  4 . 2 ) .
P ero  e l  r i tm o  de c r e c im ie n to  d e m o g râ f ic o  en G a l i c i a  no 
s d lo  ha s id o  en c o n ju n to  co m p ara t ivam en te  b a jo  y d i s c o n t i n u a ,  
s in o  que tam bidn ha s id o  lo c a c io n a lm e n t e  muy d e s i g u a l .  Se ad -  
v i e r t e  que l a  c a l i d a d  r e g r e s i v a  de l a  p o b la c id n  g a l l e g a  sa 
a s o c ia  y es c a r a c t e r l s t i c a  d e l  p r im e r  aspecto  de e s ta s  d i c o -  
to m la s :  r u r a l / u r b a n o ,  a g r l c o l a / i n d u s t r i a l ,  i n t e r i o r / C o s ta ,
191.-
e a t e / o e a t e ,  n o r t e / s u r .  A s! m ie n t r a s  la s  p r o v in c ia s  o c c id e n t a ­
le s  p re s e n ta n  unos in c re m e n to s  da p o b la c id n  muy s u p e r io r e s  a 
lo s  de Lugo y O re n e e ,  e s t a  d l t i m a  p r o v i n c i a  p r â c t ic a m s n ta  pr_e 
s e n ta  un e s ta n c a m ie n to  an e l  volumen da su p o b la c id n  qua ha  
d e c r e c id o  en td rm in o s  a b s o l û t e s ,  so bre  todo a p a r t i r  da 1 9 5 0 ,  
y Lugo -  con una p o b la c id n  e s t a c i o n a r i a  h a s ta  1930 y c la ra m e n  
t e  r e g r e s i v a  deads 1940 -  t e n i a  mas h a b i t a n t e s  a com ienzoa da 
s i g l o  qua an l a  a c t u a l i d a d .
CUAORO 4 .2
EVOLUCION DEL P0RCENTA3C DE POBLACION GALLEGA RESPECTO AL
to ta l  DE LA POBLACION ESPANOLA (1 8 5 7 -1 9 8 1 ).
aRos % da g a l le g o s aRos
% da 
g a l le g o s
1857 . .  . 1 1 ,4 2 1930 . . . . 9 ,4 6
1867 . . .  1 1 ,4 0 1940 . . . .  9 ,6 5
1877 . . .  1 1 ,0 4 1950 . . . .  9 ,3 1
1887 . . .  10 ,8 7 1960 . . . . 8 ,5 5
1897 . . . 1 0 ,7 2 1965 . . 8 ,2 0
1900 . . . 1 0 ,6 4 1970 . . . . 7 ,6 1
1910 . . .  1 0 ,3 2 1975 . . . . 7 ,4 4
1920 . . . 9 ,8 6 1981 . . . . 7 ,2 9
FUENTE: O atos e la b o ra d o s  a p a r t i r  de lo s  Censos de P o b la ­
c id n  y Resanas P r o v in c ia le s  d e l IN E .
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En e l  p o lo  opuesto  de e s te  panorama de d e s e q u i l i b r i o  i n ­
t e r p r o v i n c i a l  se s i t d a n  la s  p r o v in c ia s  a t l l n t i c a s .  En e s te  
s e n t id o  e l  c e n t r e  de gravedad  d e m o g râ f ic o  es d o b le :  por un a 
p a r t e  L a  Coruna y por o t r a  P o n te v e d ra ,  en mayor medida aqud­
l l a  que d a ta  por lo  que a volumen de p o b la c id n  a b s o lu te  se r ^  
f i e r e .  O e n tro  de un a y o t r a  p r o v i n c i a  c o n s t i t u y e n  c e n tro s  de 
a t r a c c i d n  la s  zonas urb anas  con un c i e r t o  g rade  da i n d u s t r i a -  
l i z a c i d n  y p r e fe r e n te m e n ts  s i t u a d a s  en l a  c o s t a .
S a lv o  p a ra  la s  dos d l t im a s  d é c a d e s , e l  r i tm o  de c re c im ie n  
t o  d e m o g râ f ic o  de l a  p r o v i n c i a  de L a  Coruna ha s id o  desde 1857  
s i m i l a r  a l  r i tm o  de c r e c im ie n to  s s p a n o l ,  aunque a lg o  i n f e r i o r .  
En cuanto  a P o n te v e d ra ,  é s t a  ha s id o  l a  d n ic a  p r o v i n c i a  galley  
ga cuya t a s a  de in c re m e n to  ha s id o  s u p e r i o r  en la s  p r im e ra s  
ddcadas de e s te  s i g l o  a l a  e s p a n o la ,  aunque desde 1940 tampo­
co s u p e ra  l a  t a s a  de c r e c im ie n t o  d e m o g râ f ic o  n a c i o n a l .
E s te  d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  l a  G a l i c i a  a t l â n t i c a  y l a  G a l i ­
c i a  i n t e r i o r  o c u a s i - i n t e r i o r , es uno de lo s  aspec to s  mâs c l ^  
ro s  de l a  e v o lu c id n  d e m o g r â f ic a  de l a  r e g i d n .  Le f a i t e  de h o -  
mogenaidad en la s  c u a t r o  p r o v in c ia s  g a l l e g a s  -  que es tân  per  
fe c ta m e n te  e sca lo n ad as  -  y ,  lo  que es mâs im p o r t a n t s ,  l a  d is  
t a n c i a  de La Coruna y P o n te v e d ra  r e s p e c te  a Lugo y Orense -  
d i s t a n c i a  que t i e n d s  a aum entar -  c o n s t i t u y e n  o t r o  de lo s  as 
pecto s  en que l a  c o n s id e ra c id n  econdm ica y l a  c o n s id e r a c id n  
d e m o g râ f ic a  no p o d r la n  por menos de c o n v e r g e r .  La  r e g r e a id n  
econdm ica y l a  r e g r e s id n  d e m o g râ f ic a  de l a  G a l i c i a  i n t e r i o r  
son dos fendmenos en p r i n c i p l e  c o n c o m ita n te s .
193.-
S in t e b iz a n d o  l o  d ic h o  h a s t a  a h o r a ,  podrlatnos c o n c l u l r  
d ic le n d o  qua e l  c r e c i m ie n t o  d e m o g râ f ic o  da G a l i c i a  -  e x p re s s  
do en d a te s  da p o b la c id n  de hecho -  se ha d a f i n i d o  en lo s  d_l 
t im o s  c ie n  anos por l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r l s t i c a s :
a )  E l  r i tm o  a que ha aumentado l a  p o b la c id n  g a l l e g a  a 
l o  la r g o  de l o  que va de s i g l o ,  ha s id o  de menor in t e n s i d a d
y menos u n i fo rm e  que a l  que ha acusado e l  c r e c i m ie n t o  demogra  
f i c o  e s p a n o l  d u r a n ts  e l  mismo i n t e r v a l o  de t ie m p o .
b) La sagunda c a r a c t e r l s t i c a  im p o r t a n t e  de l a  e v o lu c id n  
d e m o g r â f ic a  de G a l i c i a  -  e ie m p re  en td rm in o s  g lo b a le s  de po 
b la c i d n  de hecho -  l a  c o n s t i t u y e  e l  fendmeno de l a s  f u e r t e s  
d i f e r e n c i a s  i n t e r p r o v i n c i a l s s  e i n t e r z o n a l e s  que no hacen  
s in o  r e f l e j a r  e l  d e s e q u i l i b r i o ,  p o r  de p ro n to  d e m o g r â f ic a ,  
que d e n t ro  de l a  p r o p ia  r e g id n  e x i s t e .
I V . 1 . 1 .  D enaidad  de p o b la c id n
2
Aunque i m p e r f e c t s ,  l a  d e n s id a d  de p o b la c id n  por Km con£
t i t u y e  e l  in d ic a d o r  mâs in m e d ia to  p a ra  paner en r e l a c i d n  l a
p o b la c id n  con e l  medio g e o g r â f i c o ,  c o n c re ta m e n te  con l a  e x te n
s id n  d e l  t e r r i t o r i o  en que d a ta  se a s i e n t a .
S e c u la rm e n te  G a l i c i a  ha te n id o  una d en s id ad  de p o b la c id n
n o ta b le m e n te  s u p e r io r  a l a  de E spana. En 1 9 8 1 ,  l a  d en s id a d  m£
2
d i a  de e s t a  r e g id n  e r a  de 9 3 ,5  h a b i t a n t e s  por Km ,  c i f r a  sup£  
r i o r  en un 25 por 100 a l a  d en s id a d  m edia  n a c i o n a l  que en eaa
194.-
2
misma fe c h a  sa s i t u a b a  en 7 4 ,7  h a b i t a n t e s  par  Km . S in  embar­
go, esa d i f e r e n c i a  e r a  mucho mâs acusada a comienzoa de s i g l o  
(C uadro  4 . 3 ) .  E l  d i s t i n t o  r i tm o  de c r e c im ie n to  d e m o g râ f ic o  g^  
l l e g o  y a s p a n o l  -  muy s u p e r io r  en e s te  d l t i m o  c a s o ,  como se ha  
u i s t o  a n t a r io r m e n t a  -  ha hecho qua l a  d i s t a n c i a  qua e x i s t e ,  
en td rm in o s  de d en s id ad  de p o b la c id n ,  e n t r e  l a  r e g id n  g a l l e g a  
y e l  c o n ju n to  n a c io n a l  t i e n d a  a d i s m i n u i r ,  sobre  todo a p a r t i r  
de 1 9 4 0 .
Con t o d o ,  y como se va a v e r  a c o n t in u a c id n  an c i e r t o  m^
d o , as (Aucho mâs s x a c to  d e c i r ,  no qua G a l i c i a  e s t â  mâs d e n s a -
mente p o b la d a  qua Espana s in o  qua la s  p r o v in c ia s  da P o n te v e d ra
y L a  Coruna lo  e s t â n .  La e le v a d a  d e n a id a d  da p o b la c id n  g a l l e g a
e s ,  en e f e c t o ,  e x c lu s i v e  de e s ta s  dos p r o v in c ia s  a l a s  c u a le s
2
c o rre s p o n d e  un ndmero de h a b i t a n t e s  p or  Km muy semeja n t e  a l  
que as p r o p io  de p a is s s  europeos t i p i c a m e n t e  i n d u s t r i a l i z a d o s .
G a l i c i a  -  que en p o b la c id n  r e l a t i v e  ocupa e l  q u in to  lu g a r  
de l a s  re g io n e s  n a t u r a l e s  p e n in a u la r e s  e s p a n o la s ,  d e t r â s  d e l  
P a ls  V as c o , C a ta lu n a ,  P a ls  U a le n c ia n o  y P r in c ip a d o  de A s tu r ia s  
t i e n s  una d en s id a d  de p o b la c id n  a n â lo g a  a l a  de F r a n c i a .  S in  
em bargo, l a  d i s t r i b u c i d n  e s p a c ia l  de l a  p o b la c id n  g a l l e g a  es 
muy poco u n i fo r m e ,  lo  que q u ie r e  d e c i r  en o t r o a  td r m in o s ,  que 
e l  r e p a r t o  de l a  p o b la c id n  por p r o v in c ia s  y por zonas as muy 
d e s i g u a l .  Hay, en e s ts  s e n t id o ,  un f u e r t s  p re d o m in io  de l a  Ga 
i i c i a  a t l â n t i c a  sobre  l a  G a l i c i a  i n t e r i o r .  Oe e s te  modo Pont_e 
v e d ra  y L a  C oruh a , con un a p o b la c id n  r e l a t i v e  s i m i l a r  a l a  de 
S u iz a  y Luxemburgo r e s p e c t iv a m e n te ,  aparecen  mucho mâs d e n s a -  
m ente p ob ladas  que Lugo y Orense ( 1 ) .  A comienzos d e l  p re s e n ts
CUAORO 4.3
EUOLUCION DE LA DENSIDAD DE POBLACION OE HECHO (1900 - 1 9 8 1 )
Anos La Coruna Lugo Orense P o n te v e d ra G a l i c i a Espana
1900 8 2 ,9 8 4 7 ,4 7 5 5 ,5 5 1 0 2 ,1 4 6 8 ,2 9 3 6 ,8 4
1910 8 5 ,9 2 4 8 ,9 6 5 6 ,5 5 1 1 2 ,8 0 7 0 ,1 0 3 9 ,6 0
1920 8 9 ,9 8 4 7 ,9 1 5 6 ,6 7 1 1 9 ,1 5 7 2 ,1 7 4 2 ,2 1
1930 9 7 ,4 6 4 7 ,8 0 5 8 ,5 4 1 2 6 ,8 7 7 5 ,7 7 4 6 ,6 9
1940 1 1 2 ,1 2 5 2 ,3 0 6 2 ,9 7 1 4 3 ,3 5 8 4 ,7 9 5 1 ,2 7
1950 1 2 1 ,3 5 5 1 ,9 1 6 4 ,2 9 1 5 0 ,0 1 8 8 ,4 8 5 5 ,4 3
1960 1 2 5 ,9 2 4 0 ,9 2 6 2 ,0 3 1 5 1 ,9 4 8 8 ,4 3 6 0 ,2 9
1970 1 2 7 ,5 0 4 2 ,3 4 5 6 ,8 5 1 6 7 ,6 8 8 7 ,7 8 6 7 ,0 1
1981 1 3 7 ,5 5 4 0 ,7 2 5 6 ,5 1 1 9 2 ,0 6 9 3 ,5 5 7 4 ,7 8
EUENTE: IN E . Censo da P o b la c id n  da Espana 1981 .
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a l g l o  e s ta s  dos p r o v in c ia s  t a n ia n  una d en s id a d  de p o b la c id n
fra n c a m e n te  s u p e r io r  a l a  d e l  c o n ju n to  n a c i o n a l .  No o b s t a n t e ,
y en v i r t u d  d s l  fendmeno de d e s p o b la m is n to  que v ie n s  a f a c t a n
2 ~
do a l a s  mismas, en 1981 e l  numéro de h a b i t a n t e s  por Km e r a
en O rense o s te n s ib le m e n t e  i n f e r i o r  a l  de EspaMa, s ie n d o  t o d j
v i a  mâs b a jo  a l  de Lugo .
D e n tro  de l a s  p r o v in c ia s  g a l l e g a s  s o n , en g e n e r a l ,  l a s
z o n a s  c D s t e r a s  l a s  que c o n c e n t r a n  un m a y o r  volumen de h a b i t a n
t e s .  Los m u n ic ip io s  c o s te r o s  a lb e rg a n  e l  4 8 ,8  po r  100 de l a
p o b la c id n  t o t a l  da G a l i c i a ,  o d ic h o  en o t r a s  p a la b r a s :  c a s l
l a  m i ta d  de l a  p o b la c id n  g a l l e g a  r e s i d e  en e l  1 5 ,4  por 100 de
su t e r r i t o r i o .  S i  exceptuamos l a  p r o v i n c i a  de Lugo , donde lo s
m u n ic ip io s  d e l  i n t e r i o r  sobrepaSan de form a s o b r e s a l i e n t e  en
p o b la c id n  a lo s  de l a  c o s t a .  La Coruna y P o n te v e d ra  a s ie n ta n
en au l i t o r a l  mâs d e l  65 por 100 de l a  p o b la c id n  t o t a l  de sus
r e s p e c t i v e s  p r o v i n c i a s .  A e s ta  d l t i m a  c o rre s p o n d e  tam biân  l a
2
mayor d en s id ad  de p o b la c id n  t o t a l  (1 9 2  Hab,/Km  ) y c o s t e r a  
2
(5 9 2  Hab./Km ) ,  s ie n d o  l a  de lo s  a y u n ta m ie n to s  l l t o r a l e s  de
2
La Coruna de 2 4 2 ,9  h a b i t a n t e s  p a r  Km (Cuadro 4 . 4 ) .  Los muni­
c i p i o s  prdx im os a E l  F e r r o l ,  L a  CoruRa c a p i t a l  y l a  m a y o r ia
de lo s  de l a  p e n in s u la  de B arb anza  superan  lo s  200 h a b i t a n t e s  
2
por Km , t e n ie n d o  l a  f a j a  c o s t e r a  de l a s  R iaa  B a ja s  -  en l a  
p r o v i n c i a  de P o n te v e d ra  -  una d e n s id a d  t o d a v la  mâs e le v a d a  
(Cuadro 4 . 5 ) .
P or e l  c o n t r a r i o ,  en l a  G a l i c i a  i n t e r i o r  l a  p o b la c id n
2
t i e n e  un volumen r e l a t i v e  muy re d u c id o  ( 5 6 , 6  Hab./Km  } y no
2
a lc a n z a  e l  v a l o r  de l a  d en s id a d  m edia  par Km de l a  p o b la c id n
CUAORO 4 . 4
POBLACION COSTERA DE GALICIA EN 1981 (P o r 1p ro v in c ia s ]
Km^
% sobre  
G a l ic ia P o b la c id n
% sob re  
G a l ic ia D ensidad
m u n ic ip io s  
c o s te ro s  
de LUGO 2,19 52.559 1 ,90 8 1 ,2
M u n ic ip io s  
c o s te ro s  de 
LA CDRURa . 9 ,98 714 .418 2 5 ,9 4 242 ,9
M u n ic ip io s  
c o s te ro s  de 
PONTEVEDRA . 3 ,31 576 .922 20 ,9 4 592 ,0
T o ta l
m u n ic ip io s  
c o s te ro s  de 
GALICIA . .
A
15,49 1 .3 4 3 .8 9 9 48 ,80 294 ,6
Demâs
m u n ic ip io e  
de GALICIA . 84,50 1 .4 0 9 .9 3 7 51 ,19 5 6 ,6
to ta l
GALICIA . . . . . . . .  2 9 .4 3 4 ,0 100,00 2 .7 5 3 .8 3 6 100 ,00 93 ,5
FUENTE; IN E . D atos e la b o ra d o s  a ip a r t i r  d e l Censo de P o b la c id n  de 1961.
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CUADRO 4.5
POBLACION COSTERA OE GALICIA EN 1981 (P o r m u n ic ip io s )
P ro v in c ia  de LUGO
S u p e r f ic ie P o b la c id n D ensidad
(Km ^.) da hecho (H ab./K m ^)
1 . R ibadeo . . . . 106,0 9 .06 8 8 5 ,5
2 . B a r re ir o s  . . . 72 ,0 4 .08 3 5 6 ,7
3 . F o r .  . . . . . 111 ,1 8 .776 7 8 ,9
4 . Cervo . . . . . 83 ,0 9 .60 2 115 ,6
5 . Oove . . . . . 89 ,0 3 .618 40 ,6
6 . V iv e ro  . . . . 110,0 14 .562 132 ,3
7 . V icedo  . . . . 76 ,0 2 .850 37 ,5
T o ta l
m u n ic ip io s
c o s te ro s
de LUGO . . . . . 647 ,1 5 2 .559 8 1 ,2
Demâs
m u n ic ip io s  
de la  p ro v in c ia 9 .1 5 5 ,9 346 .626 37 ,8
T o ta l
P ro v in c ia  . . . . 9 .8 0 3 ,0 399 .185 40 ,7
201.-
P r o v i n c i a  de LA CORUNA
1 .  Mandn . .
2 .  O r t l g u e i r a
3 .  C e d a ira  .
4 .  V a ld o v in o
5 .  Nardn . .
6 .  E l  F e r r o l
7 . Neda . .
8 .  Fena . .
9 .  Mugardos
10 . Ares . .
11. Cabanas .
12 . Puentedeume
1 3 .  Mino . .
14. Padarne .
1 5 .  Betanzos
1 6 .  Bergondo
17 . Sada . .
18 . O l e i r o s  .
19 . La  Coruna
2 0 .  A r t a i j o  .
2 1 .  L a ra c h a  .
22 . C a r b a l lo
2 3 .  M a lp lc a  .
2 4 .  Puenteceso
S u p e r f i c i e
6 2 ,1
2 56 ,3
8 4 .9  
8 1 ,2  
6 6 , 2
8 1 .9
2 3 .9
2 5 .9
1 3 .0
1 8 .5
3 0 .2
2 9 .1
3 3 .3
38 .7
2 3 .9
3 2 .2
2 7 .2
4 3 .7
3 6 .8
9 4 .6  
122 ,7  
1 8 7 ,2
6 0 .7  
9 0 ,6
P o b la c id n  
de hecho
2.660
15.576
7 .82 7
7 .1 4 6
2 8 .984
9 1 .7 64
6 .9 4 1
15.040
7 .0 4 6
4 .529
3 .500
8 .45 9
5 .407
3 .4 7 3
11.385
5 .4 2 4
7 .99 8
15.100
232 .356
15.268
10.857
23 .923
7 .91 1
7 .95 0
D ensidad
(H ab ./K m ^)
32 .3
6 0 .7  
9 2 ,1  
88,0
437 .8  
1 .1 2 0 ,4
2 90 ,4
5 80 .6
542 .0
244 .8
115 .8
290 .6
162 .3
89 .7
476 .3
1 6 8 .4
294.0
345 .5  
6 .3 1 4 ,0
161 .3
8 8 .4
127.7
130 .3
87 .7
202.-
25. Cabana . . . .  . 9 9 ,8 6 .6 5 2 6 6 ,6
26 . Lage ........................ 3 3 ,6 3 .4 8 2 103 ,6
27. C am arinas . . . 5 1 ,9 6 .81 8 131 ,3
28. V im lanzo  . . . . 186 ,9 9 .3 6 5 5 0 ,1
2 9 . M ugfa .................... 120 ,7 6 .7 9 7 5 6 ,3
30 . F in ls t e r r e  . .  . 2 9 ,6 5 .1 4 7 173 ,8
31 . C o rcub idn  . . . 7 ,6 1 .93 3 254 ,3
3 2 . CSa . . . . . . 5 5 ,2 7 .2 3 4 131 ,0
33 . Oum bria . . . . 1 2 0 ,2 4 .40 8 36 ,6
3 4 . C a rno ta  . . . . 6 6 ,4 6 .5 0 4 9 7 ,9
35 . Muros . . . . . 7 1 ,3 11.060 155 ,1
36 . O utes .................... 100 ,2 9 .8 1 5 9 7 ,9
3 7 . Noya . . . . . . 3 6 ,5 13 .867 379 ,9
38 . P u e rto  d e l Son . 9 5 ,0 1 0 .456 110 ,0
39 . R lv e lr a  . . . . 6 5 ,1 2 3 .0 81 354 ,5
40. P ueb la  d e l C a r. 3 4 ,0 9 .8 1 3 288 ,6
4 1 . B o lro  . . . . . 8 6 ,1 1 6 .7 52 194 ,5
4 2 . R la n jo  . . . .  . . 5 9 ,0 1 1 .3 52 192 ,4
4 3 . Oodro . . . . . 3 6 ,1 3 .35 8 93 ,0
T o ta l
m u n lc ip io a  
c o s te ro s  de 
LA CORUNA . . . . . 2 .9 4 0 ,0 7 1 4 .41 8 242 ,9
Demga
m u n ic ip io s
de la  p r o v in c ia  . . 4 .9 3 6 ,0 368 .997 7 4 ,7
T o ta l
P r o v in c ia  .................... 7 .8 7 6 ,0 1 .0 8 3 .4 1 5 137 ,5
203,-
P r o v ln c ia  de PONTEUEDRA
S u p e r f ic ie P o b la c if in O ene ida
(K ra^.) da hecho (Hab./Km
1. V a lga  . . . 4 0 ,5 6 .1 0 8 1 5 0 ,6
2 . C a to ira  . . • « 2 9 ,1 3 .5 8 3 1 2 3 ,1
3 . V i l l a g a r c la da A. 4 7 ,1 2 9 .4 53 6 2 5 ,3
A. V il la n u e v a de A r . 3 5 ,8 14 .979 4 1 8 ,4
5 . Cambadoa . 2 3 ,5 12 .628 5 3 7 ,3
6 . E l G rove . # # 2 1 ,2 9 .9 1 7 4 67 ,7
7 . S angen jo  . • • 4 3 ,B 1 3 .899 3 1 7 ,3
8 . Poyo . , , . . • • 3 3 ,6 1 1 .5 73 3 4 4 ,4
9 . P o n ta v e d ra 1 1 7 ,6 6 5 .137 5 53 ,8
10 . M a rfn  . .  . 3 9 ,6 22 .647 5 71 ,8
11. Bueu . . . 3 1 ,0 1 1 .961 385 ,8
12 . Cangas .  . 3 8 ,1 2 0 .798 5 4 5 ,8
1 3 . Moana . . . 3 5 ,1 1 7 .0 53 4 8 5 ,8
1 4 . V ila b o a  . . 3 7 ,5 6 .0 0 1 160 ,0
15 . S o tom ayor . 2 4 ,3 5 .4 3 4 2 2 3 ,6
16 . R edonde la  . 5 2 ,0 2 7 .2 02 5 23 ,1
1 7 . V ig o  . . . 1 0 9 ,4 258 .724 2 .3 6 4 ,9
1 8 . N ig ra n  . . 3 4 ,9 1 2 .336 3 5 3 ,4
1 9 . Bayona . . 3 4 ,2 9 .7 0 2 283 ,6
20 . Oya • • . . 8 3 ,6 2 .9 5 4 3 5 ,3
21. R o sa l . . . 4 2 ,2 5 .5 5 8 131 ,7
2 2 . La G u a rd ia 2 0 ,4 9 .27 5 454 ,6
204.-
T o t a l
m u n lc lp io a  
c o s ta ro a  da
PONTEVEDRfl . . . . 9 7 4 ,5 5 7 6 .9 2 2 5 9 2 ,0
Damas
m u n ic ip io s
da l a  p r o v i n c i a  . 3 . 5 0 2 , 5 2 8 2 .9 7 5 8 0 ,7
T o t a l
P r o v in c ia  . . . . 4 .4 7 7 , 0 8 5 9 .8 9 7 1 9 2 ,0
ruCNTE: IN E . Oatoa e la b o ra d o a  a p a r t i r  d a l  Canso da P o b la c id n  
da 1 9 8 1 .
e a p a n o la .  P a r  u l t i m o ,  a x ia t s n  e x te n a a s  â ra a a  da dens idad  mln^  
ma lo c a l i z a d a s  an la s  zonaa l i m l t r o f e a  da G a l i c i a  con la s  p r £  
v in c i a s  da O viedo  y da Ledn y tam bién con P o r t u g a l .
Os l o  qua an taced a  ae daaprende qua an G a l i c i a  a x i a t a  u -  
na f u e r t e  c o rre s p o n d e n c ia  a n t r a  a l  a e n t id o  da l a  e v o lu c iâ n  d_a 
ff logr&fica  y l a  dens idad  da p o b la c id n .  E s ta  s v o lu c id n  as da 
a ign o  p o a i t l v o  an la s  zonas més dansamenta p o b la d a s ,  t s n d i s n -  
do h a c ia  l a  r a g r a s i v id a d  an a q u a l la s  Areas donda e x i s t a  un a 
dens id ad  r e d u c id a .  Hay por c o n a ig u ie n ta  una c o n c lu s io n  a s e n -  
c i a l :  tambiOn deads l a  p e r s p e c t iv a  da l a  d en s id a d  da p o b la -  
ciOn t is n d e  a a c e n tu a rs a  a l  d a s a q u i l i b r i o  da l a  rsg iO n  g a l l s -  
ga« y as to  as da no aOlo por p r o v in c ia s  s in o  aaimiamo por zo­
n a s ,  como y a hamos s a R a la d o .  Cuanto manoa dansamenta pob lada  
aparece  un A re a ,  mAs p r o b a b i l id a d e a  a x ia t e n  da qua esa zona  
sea r a g r a s i v a ,  o an o t ro s  té r m in o s ,  p le rd e n  mas p ob lac iO n  a -  
q u e l la s  p r o v in c ia s  y a q u a l la s  zonas qua menos d en s id ad  t i a n a n .
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I V . 1 . 2 .  E v o lu c iO n  y d i s t r l b u c i O n  d a m o g r é f lc a
Aunque mas im p o r t a n t e  a e f e c t o s  d e s c r i p t i v o s  que a n a l f t i -  
c o s , l a  c o n s id e ra c iO n  de l a  e u o lu c id n  d e m o g r a f ic a  po r  m u n ic i ­
p io s  l a  reco g en  lo s  cu adroa  4 . 6  y 4 . 7  donde se r a f l e j a n  lo s  
d a ta s  r e l a t i v o s  a l a  p o b la c iO n  de hecho de lo s  312 a y u n ta m ie n -  
to s  g a l l e g o s  segdn lo s  d i s t i n t o s  cansos e fe c tu a d o s  e n t r e  1900  
y 1 9 8 1 .
Ahora b i e n ,  l a  s im p le  c o n a id e ra c iO n  da lo s  m u n ic ip io s  en 
o rden  a su ndmero da h a b i t a n t e s  d a r i a  una v is iO n  i r r e a l  d e l  
a s e n ta m ie n to  de l a  p o b la c iO n  g a l l e g a .  As! como desde un punto  
da v i s t a  a o c io lO g lc o  l a  c a r a c t e r f s t i c a  e s e n c i a l  da A s ta  l a  
c o n a t i t u y a  a l  hecho da l a  f u e r t e  p ro p o rc id n  da p o b la c id n  r u ­
r a l  ( c e r c a  da la s  te a s  c u a r t a s  p a r t e s  da g a l le g o s  r s s id e n  en 
e n t id a d e s  menorea de 2 .0 0 0  h a b i t a n t e s ) ,  desde un punto de v i £  
t a  an p r i n c i p l e  puram ente  f f s i c o  a l  a s e n ta m ie n to  e s p e c i a l  de 
a q u e l l a  p o b la c iO n  se c a r a c t a r i z a  por un e le v a d o  grado de d i s -  
p e r s ié n  de h â b i t a t ,  fendmeno d a te  qua a lc a n z a  an G a l i c i a  co­
te s  no s u p e ra d a s  por n in g u n a  o t r a  r e g id n  e s p a n o la .  Los 312  
m u n ic ip io s  g a l l e g o s  compranden 3 1 .8 8 2  e n t id a d e s  s in g u la r e s  da 
p o b la c id n ,  l o  qua é q u i v a le  a un prom edio  da 86 h a b i t a n t e s  por  
a n t i d a d .  Ordenadas to d as  l a s  p r o v in c ia s  e s p a n o la s  por e l  v a ­
l o r  que toma e l  i n d i c e  da d is p a r s i d n  de su p o b l a c id n ,  l a s  cu£  
t r o  g a l l e g a s  ocupan lo s  p r im e ro s  l u g a r e s ,  con Lugo a l a  c a b e -  
za de to d as  a l i a s .
E l  hecho de qua l a  p o b la c id n  r u r a l  se e n c u e n t r e  d is e m i -  
nada a lo  l a r g o  d e l  c o n to rn o  g e o g r a f i c o ,  formando pequanos
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CUADRO 4.6
EVOLUCION DE LA POBLACIDN DE HECHO EN LOS MUNICIPIOS GALLEGOS 
SEGUN LOS DISTINTOS CENSOS
PROVINCIA DE LA CORUÜA
1900 1910 1920 1930 1940 1950 I9 6 0 1970
1. A6egondo .......w.... 7.376 7.604 7.776 8238 8.890 8202 7.333 6.302
2. .1.»............w............. 7.097 7.271 7.334 7.602 9.133 9.423 9.397 9.833
3. Araoge .w....M.... 4.710 4.312 4.673 4.980 8003 4.618 4.072 3.187
4. 4.209 4.337 4.488 4.830 3.671 4.724 3.033 3.042
3 Axtrijo ------- ».------- 9.629 9.339 9.304 9.903 10.328 18471 10.887 12.166
6. 9.036 8708 8722 8743 10.396 10.734 10.470 9.064
7. BaAe (1.A1 3.797 6.043 8023 6.149 7.041 7.3 47 8493 8.238
9. 0efgOf)do .MM».............. 3.869 3.948 8620 8397 8323 8003 5.362 3.223
9. 1.948 8.77.6 8709 8910 10J04 10.827 10.223 10.101
10. Boimorto ......... . 4.044 4.U32 4.193 4.468 3.168 3.477 5.449 3.216
11. 8.953 9.429 9.989 10.303 11.668 18370 12.661 13.867
I Z Bo^ucljdn 4.232 4.081 4.192 4.432 4,877 3.062 3.004 . 3.134
13. 3.681 3.836 8792 6.129 6.811 6.966 6.642 3.679
14. 4.727 4.316 4.313 3.232 6.101 6.772 8712 6.850
13. 3.322 3.447 3.443 8384 4.380 3.014 5.001
16. C im arü lti .................. ». 4.153 4.391 8042 8288 8707 6.269 7.863
17. Cambre ................ ........ 6.722 6.398 6.604 7.803 7.822 8.011 7.748 7.239
IS. Cipelâ 3,960 4.132 8909 4.333 4.617 4.792 4.748 3.967
19. ^^arbaJlo ..................... 13.032 13.513 13.774 13.127 18.139 20.965 22.131 23.308
20. Camera .... »................ 3.307 6.227 8331 8394 7.048 7.196 8632 6.681
21. H Î 2 3.126 8164 3.661 6.033 6.067 3.639 4 93312. 3.219 3.480 8466 7.430 8.228 7.709 8.411 7.968
23. 4.060 4.280 4.397 3.131 5.296 5.945 6.236 6.713
24. ^Zereeda .#».. 4.803 4.826 3.006 8949 7.379 7.418 7.929 7.302
25. Cexdido _____________ 3.060 3.031 8100 3.330 3.330 3.696 3.146 3.019
26. ’Mesuras 4.989 4.993 8313 8372 6.472 6.408 5.933 3.164
27. CoTsds .........w.#...... 1330 2.375 8419 8292 2.476 8209 8019 1.741
Cofl^o ( 1 ) W..M.»» 7.398 7.338 7.384
2B. COfCMbiOll — ......... 1.331 1.330 1.378 1.613 1.427 1.381 1.773 1.823
29. Corist&nco - — ....------ ... 6.495 6.982 7.290 7.338 8.414 9.327 9.609 9.684
30. CO RI 'S a  (LA) ............ 43.971 47.984 61022 74.132 104.220 133.844 177.302 189.634
31. (^TiBerede ] - î î 3 7.414 7.313 8.004 8603 8738 8.520 9.96231 4.335 3.102 3.189 8678 6.333 6.723 7.208 6.735
33. Dodro .............. .. 3.181 3.208 8239 8213 3.320 3.262 3.250 3.176
34. Dumbtfa .....................— 3.326 3.360 3.899 3.824 4.473 5.031 3.281 4.343
Eofesta (21 ................... 4.192 4.268 4.332 4.823 3.873 6.299 5.801
33. 3 388 6.240 8037 6.340 7.671 8.110 9.267 11.101
36. Ferrol de! CaudUJo (El) % 23.281 26.331 30.330 35.363 39.829 77.030 74.799 87.736
FM iiene - ................... 4.708 3.034 4.848 4.994 4.923 4.838 4.838 4.867
(1) A pepdo  i l  Murùcipîo de S tntia fa
() )  Agregtdo t l  Municipio de SantUgo.
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(Conclusi.6n)
1900 1910 1920 1930 1940 1950 I9 6 0 1970
\
3K Frades .............. 3.32* 3.468 3.712 3.766 4.206 4.624 4.601
----------------- 1
4.167 1
39. Ihjoa ..w..»»......»»....».». 3.361 3.448 3.802 3.819 3.944 3.348 3.178 2.406
40. Lmpe 3.243 3.271 3.437 3.228 3.330 3.884 3.777 3.333
41. laracba 7.993 8.382 8.544 10.03® 11.459 12.213 12.708 10 891:
43. Losjsanse 5.34? • 3.477 3.500 3.837 6 . : î < 6.553 6.00-1 3.3b!
43. Melpntt d< BerpnoAot .. 3.377 3.632 6.046 6.261 7.098 7.757 7.827 8.106
44. Mafton .........— ............ 4.459 4.340 4.048 4.039 4.168 4.267 4.34t 3.19»;
45. Maaancos 6.036 6.392 6.666 4.769 7.333 7.183 7.920 7.102
46. 6.312 7.238 7.668 8.630 10.083 10.127 8.659 7.491
47. Meiia ------------- ------- 4.198 4.713 4.864 3.318 6.027 6.046 6.306 3.167
4 i. W «o(3) -------------------- 4.923 4.862 3.110 3.326 3.460 3.823 5.729 4.964
49. 3.168 3.183 3.212 3.309 3.623 3.432 3.148 2.434
50. Monfeio 3.713 6.116 3.942 6473 6.822 6.330 5.879 4.360
51. Mugardoa 6317 6.323 6.303 7.112 8.292 7.110 6.712 1793
51 Miieia . ..M 6.342 6.621 6.870 7.296 7.061 7.611 7.149 6.723
S3. Muios „ 9.130 9.728 10.026 10.282 10.473 11.133 10.029 10.305
54. ^.JOlt 8.333 9.329 11.188 12.278 13.319 14.518 16.436 21.491
55. 4.733 3.064 3.738 6.363 8.000 9.172 8.863 8.638
56. Ncficiia 3.847 6.139 6.439 6.931 7.723 8.440 1538 8.999
57. Noy. 9.791 9.990 10.687 10.973 12.016 12.118 12.241 11.990
58. , 1 il 1 „» 6.972 7.312 R081 9.113 10.941 10.564 10.310 10.457
39. ^)r6di.s «„,»««iiM, 7.260 7.741 7.393 8.203 10.193 10.430 15.770 9.833
60. Oroto ..........- 3.231 3.363 3.443 3.333 4.033 4.360 4.234 3.810
61. 38.426 18.807 19.422 20.614 22.132 21.801 20.391 17.335
6 1 9.160 9.202 9.979 10.023 10.811 11.303 10.734 9.968
O u  (4) -------------------... 9.644 8.918
63. O u  de lo i R io i ------». 5.473 3.393 3.609 3.679 6.209 6.339 6.031 3.223
64. 4.737 4.343 4.615 4.632 4.933 4.366 4.016 4.299
65 7.413 7.163 7.148 7.331 8.189 1505 1170 1102
66. Moo (El) ..................... .. 6.232 6.253 6337 6.832 7.371 7.768 7.495 6.174
67. PueMi del (Zeumidml.»». 6.340 7.306 6384 8.784 8.337 1010 7.449 8.163
68. njent..Ceso 6.987 7.470 7.831 8.317 9.780 9.323 8.480 8.366
69. Puentcdeume ...........— .» 3.943 6.344 6.384 7.036 7.733 1286 8.201 1107
70. Pte*. de Geicfa Rodrigue: 4.626 4.962 4.777 3.026 3.200 5.931 ,8.317 >7.916
71. Puetto del Son (S ) .......— 9.244 9.357 9.478 9.682 10.341 10.876 10.598 9.874
71 8.277 8.389 8.987 9.461 9.971 11.120 10.484 10.944
73. Ribeus . 11218 14.228 13.834 16.870 18.760 11280 20.697 21.716
74. Roi: ..................... ......... 3.791 3.770 3.733 3.820 6.134 6.282 6.003 3.715
75. 6.369 7.534 7.183 8.308 7.713 7.343 7.038 7.047
76. San Selumino ............ 3.201 3.276 3.760 3.932 6.326 6.622 3.939 4.907
77. Sente Combe ..... ...____ 9.073 9.339 9.736 9.726 10.963 12.061 12.113 11.492
78. Sentiego ..... ... ... ... ... ... 24.120 24.637 23.870 38.270 49.191 53.333 57.165 70.893
79. Sentiio ............................. 4.173 4.366 4.423 4.787 4657 4.831 4.418 3.322
Serenlee(S) .................... 7.313 7.700 10.046 11.648
80l Sobredo ................. ........ 4.899 4.838 3.032 3.383 6243 6.439 3.333 4.441
81. Som oui . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.801 3.534 3.383 3.934 4.098 3.962 3.476 2.610
81 7.036 7.194 7.496 7.998 8.930 9.242 9.848 11.179
83. To^ue: ........................ 1940 3.132 3.011 3.131 3.261 3.264 3.138 2.382
84. Tordoya ........................ 3.707 3.939 3.980 4.439 3.337 6.220 6.144 3.727
85. Tottfo ........................ 6.678 3.901 6.283 6.617 7.207 7.636 7.774 1420
86. T ra o  .......................... ... 3.640 3.913 4.022 4.438 4.997 3.409 3.212 4.532
87. VetdoviAo ............ . 6.178 6.309 7.463 8.027 8.939 8.477 7.982 8.004
88. Velle del Dubti (7) . . . . . 4.409 4.312 3.101 3-379 6.133 6.900 6.733 5*23
89. Vedu .............. ............... . 3.370 3.462 3.336 3.439 3.900 3 763 3.673
90. VUerenlai.... .......... ......... 3.020 3.001 3.197 3.331 4.073 4.094 3.869 2.887
91. Vüleimayoi __.........__ _ 3.062 3.210 3.242 3.124 3.228 2.830 2.370 2.001
91 8.637 8.767 9.391 9.222 10.131 10.678 9.803 10.170
93. Zat ................................. 3.691 5.949 6.177 6.273 7.171 8.004 8.098 8.481
Total de le piovincla ... 633.356 676.703 708.660 767.608 883.090 933.772 991.729 I.0>W.I88
(3) Antes de! Censo de 1920 M dcnomineba Cistro.
(4) Agrepdo al Munlcipfo de La Coruna.
15) Alices dd Censo de L95Q se demvniinaba Son.
co) AgcepJo al MunKipio de Ü Ferro) del CaudtUo.
(7) Ante* del Censo de 1960 se denorrünaba Bujan.
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PROVINCIA DE LUGO
1900 1910 1920 1930 1940 1950 I960 1970
I. A bad in ......... 5.005 3.363 5.413 3.390 6.049 6.332 6.129 5.247
X 3.713 3.726 3.617 3.639 4.017 4.011 3.708 3.203
3 An la i d« UUa ..... ........... 3.409 3.238 3.372 5.290 5.331 5.401 4.476 4.372
4. Baletia .............. ............ 4.768 3.164 4.837 4.667 3.401 4.703 4.241 3.304
3. Banein» ........................ 4.394 4.633 4.901 4.804 5.099 5.197 4.918 4.165
«. 9.133 8.689 8.100 7.864 7.776 7.013 7.733 3.762
7. Bajwila W............MU....H. 6.541 6.730 7.270 6.333 6.932 6.963 6.679 3.151
S. 4.398 4.199 4J83 4.629 4.732 4.143 3-733 3.144
9. Caiballado 9.804 9.068 8.234 9.116 10.483 10.293 • 9.778 3.450
>a C aitn  d t Ray ________ 7.211 7.359 6.978 7.123 7.559 7.313 7.667 6.920
11. Cutiovarda _________ 6.189 6.934 7.276 7.173 9.017 8.122 8.034 5.236
12. Ccnanlai ..................... 7.181 7.537 R412 7.243 7.011 7.932 3.370 4.294
13. - C t m _____ __ _______ 4.838 4.901 4.711 4.332 4.668 3.069 3.310 6.293
14. C oigo---------------— ...... .. 6.813 7.288 R031 7.773 8.063 8.344 7.399 5.434
13. Coipalto 7.113 7.005 6.817 7.407 7.613 7.921 8.090 7.472
16. Chaniada ..._.........__». 13.003 15.010 13.341 14.694 13.127 14.467 14.116 10.666
11. FoltowdeC aara id l __ 6.413 6.468 6.136 3.783 3.891 3.479 4.634 3.609
18. 17.302 17.321 17.730 13.807 14.832 13.925 11423 9.744
19. 6.314 6.822 7.248 7.824 8.107 8.216 8.369 8.274
20. Filol 8.865 8.879 9.813 10.176 10.667 10.037 9.110 7.196
21. Germide ..................»..... 4.039 4.101 4.216 4.78: 3.114 3.267 3.139 4.209
21 G uitiilz(2) — ----------- - 1&028 10.199 10.628 10.27.5 11.909 11.476 10.406 8.961
23. 6.319 6.729 7.271 7.337 7.207 6.188 6.243 4.914
24. R137 7.344 7.440 7.010 7.433 6.232 3.711 4.312
25. .3.816 3.956 3.763 ! 1711 3.936 4.062 3.799 3.733
26. linca ia  ................. ........ 5.169 3.269 6.222 6.113 6.342 3.313 3.308 4.284
27. Loianaina ..» 5.105 3.003 4.317 4.443 4.384 4.348 4.060 3.487
28. 26.939 33.726 28.346 31.137 41803 53.743 38.264 63.830
29. Main ............... .............. 4.473 4.335 4.163 4.087 1164 1228' 1076 1.973
30. Mondonado .................». 10.390 9.725 9.462 8.673 9.133 #333 8.010 6.989
31. Konforia de Lamos___» 12.912 13.838 14.076 15.433 21.264 21.682 20.741 19528
31 Monlanoso ...»»»»»»..... 3.324 3.432 3.483 3.808 6.444 3.795 3.242 4.938
33. M um  ...................»»». 3.272 3.130 3.167 3.083 3.378 3.129 1780 2.413
34. Navia da Suarna_— —» 6.670 7.034 6.913 6.633 7.174 6.346 5.711 4.993
33. Nacuaira dt MûAiz (3)...«. 1.534 1570 1.424 1.097 590
36. N'aita da Ju ii ......»..»..»» 3.933 6.531 6.645 6.343 7.129 7.148 3.896 4.968
37. Nogalei ( lo s ) ...............». 3.037 5.072 4.699 4.463 4.412 4.149 3.239 2.318
38. 3.720 3.640 3.311 3.328 3.322 3.044 4.410 3.687
39. Oteio da Ray »......... .. 3.903 3.831 3.829 6.233 6.037 3.795 6.031 3.093
40. Palaa de Ray__  ____» 9.800 10.609 11.230 11.094 11189 10.044 8.674 6.496
41. 11988 12.407 12.279 10.217 10.797 10.010 8.439 6.934
41 4.873 5.154 3.231 3.062 5.122 4.808 5.174 3.311
43. 3.743 3.767 3.710 3.689 3.901 3.724 3.074 2.546
44. Pano^lza .»»........»..»...... 7.734 7.341 7.206 7.251 7.249 6.848 6.238 5.338
43. MadraUla ...................... 4.217 4.602 4.188 4.171 4.185 3.838 3.423 2.861
46. 5.274 3.118 4.931 4.777 4.812 4.261 4.097 3.457
47. Puabla da B r^ô n  ..... »». 7.992 7.672 7.372 6.864 7.132 8.116 5.444 3.995
48. Paaita Nuaro (4) _____ 1259 1327 1298 2.219 1203 1162 2.064
49. Pla. Nuevo-VUlaodiid (51 4.841
3a puailomarlii »....»—»»...» 4.697 3.022 4.132 1841 4.139 4.079 3.604 1961
31. ...................... 8.889 8.619 8.330 7.743 8.380 7.824 7.113 4881
31 Rjbadao »...»»..»..»..»..... 8.847 9.193 9.016 9.168 9.367 9.364 9.138 8.974
33. Ribai del SU __________ 3.767 3.837 1769 3.793 3.838 3.923 1992 2.089
34. Ribara da Plqoln (6) — ». 1128 1108 1.938 1.859
33. R Io to n o _________» 4.693 4.430 4.238 3.873 3.931 4.026 3.769 3.167
56. Samoi ..............»............. 7.307 7.182 6.101 6.167 7.187 6.203 4.436 3.970
( t )  Antes del Censô de 19S0 te denomloeba Caurek
(2) Aotei del Cento de 19S0 se denombube T re ^a rp
(3) Scgfcpdodet Hunicipio d« Foft&agrad» en <1 Centv de  I9 ? U .
(4) Faftonado con VUleodnd paia formai Puente Nuevo * VüJaodrid en 1963. Antes de) Censo de 1950 »e denomuiaba \  dlamea.
(3) Fonnado por fusî6n de Puente Nuevo y VUlaodrid en 1963.
(6) Segrepdo de! Municipio de Meira en el Censo de 1940.
1900 1910
37. Sen Vlcenle de 116 bade (71 —
31 Sarrie ........ ........... ......... 11.998
39. 11.182
60. 9.120
61. 1139
61 3.682
63. 1584
64. 3.836
65. 4.563
66. 13.372
67. VdUodrid (9) -------------- 4.266
61 11843
Total Provincial.......... 465.386
14.933
11.138
9.352
7.821
3.488
2.342
4.057
4.391
14.101
4.373
13.378
1920
479.965
14.243
11.207
9.095
7.904
3.446
2.256
4.018
4.077
13.194
4.069
12.490
210.-
(ConclU8l6n)
1930 1940 1950 I960
469.705
989
13.891
10.771
9.413
7.418
3.224
1.985
4.034
3.962
16.308
4.073
12.429
464.619
1.347
15.167
12.593
10.021
8.162
3.216
1.609
4.280
4.396
17.933
3.996
13.930
312.735
(7) Sepegtdo del Muidcipio de Began le en el Cento de 1930.
(8) Antes del Censo de 1960 se denominebeRioheil».
(9) Fuesonedo con Puenie Nuevo perm formes Puente Nuevo-Vdleodisd en 1963.
1.366
16.142
12.144
9.127
7.919
3.186
1.975
4.331
4.100
20.204
3.713
13.483
50*916
1.758
14.759
12.083
8.064
7.123
3.069
1.632
4.234
3.644
20.264
3.463
13.274
479.330
1970
1.814
12.032
8.334
6..918
6.324
2.348
1.367
3.461
3.167
17.301
12.942
415.052
PROVINCIA OE ORENSE
1900 1910 1920 1930 1940 1950 I960 1970
Aeebedo del Rfe (11 1.676 1.641 1.344 1.436 1.378 1.479 l . l l l Î9 5 01. ABativ ........  . , r 1083 1983 9.043 1707 9.403 9.366 9.241
3. 4.490 4.602 4.033 4.380 4.720 4.169 4.131 2942
3. A^noya »»»»»»»»»^^»» 1963 2.894 1577 2.286 1106 2.129 1.971 1.328
4. 4.923 1090 1183 1186 1383 1450 4.617 1178
3 Balsas . . . . . . 3.134 1209 3.121 1143 1691 1230 3231 3.622
1 * a n 4 e  .....  . . . . .  .. 1721 6.096 6.084 3.684 6.275 6.099 4.923 4.2*1
7. Bello# de Mdgaa 4.786 4.742 1180 3.639 6.065 3.677 1102 t'aeA1 ■ a r h a d a n a a  - - - -  --- 3.833 1712 3.606 4.063 4.397 4.323 1717 3.630
9. Barco(EI| _ ___ 3.321 1135 3.404 3.930 IW I 1081 7.693 7.769
10. B e v d e  ...... . . 1.738 1.797 1.690 1.223 1.212 1.230 1.313 1.0*4
11. Beard .» _ _ 2.226 2.346 2.600 2.744 1933 2633 1130 1.699
I I Blamesss ................ 1550 1729 1683 1823 1881 1 » 7 2346 2394
13. B o h o fli.......................... 7.399 7.482 7.239 7.066 7.1J4 6.919 7.367 Î Î 1 Î14. Bola (Lai ...........— 4.043 3.969 4.000 1988 4.181 1906 1130 2622
15. BoUo (E l)___ 1204 1333 3103 3.330 16*0 1  w 4.6*7 3.634
16. Calve» de Randfn 3.630 3.636 3.668 1676 1635 3.429 1021 2417
Canedo(2l _ _— ------ » 1844 6.343 6.703 7.981 9.308
17. CarbaBeda ....»»»»— 4.018 4.100 4.083 3.806 4.29* 4.024 4.005
11 Caiballeda de A»ia .— ~ 1463 3.618 3.319 3.449 1634 3 J I2 1% 3 2aS 1 1
19. Caiballiflo ------------ -— . 1*47 8.917 9.541 9.274 9.639 9.8*1 9.752 9 942
20. CastelJc .»»»»»..»»»»»»» 7.136 7 236 7.200 7.483 8.222 K i i 7.154 7.333
21. Casuelo del V a lle____ 1975 1133 1823 2.913 1325 3.227 1190 2.897
21 Caalrelo dc M d lo ____— 4.378 4.447 4.603 4.843 1179 4.931 4.832 3 383
23. Castro Cat deles 1441 1311 1670 4.934 4.78* 4.330 4.248 ♦.M3
24. Celanova ._».— »»__» 4.893 4.662 4,839 7.314 9 83* 7.8*5 1127 I-034
25. Ccislle »»..»»»»»»»»»»». 4.0*7 4.292 4 646 3.113 122* 3 3% 4.092 1340
26. 1273 1141 4.973 4 954 4.978 4.810 4.323 3.491
27. Corlegada »»»—»»»»— . 3.324 3.498 1288 3.498 3496 3.321 2722
21 Cisaledro 3.097 3.459 3.931 4.327 4.533 1001 1773 8.711
29. Chandreja de Quei|a 1949 1162 1167 2.933 1958 r î â î 2363 1.44130 1389 1361 1398 1602 1778 1257 2883 2.34)
(11 Agiegedo el Wunklpio de Celenove.
(21 Apegadoil Mumcipio de Omuc.
211.-
(ConclusllSn)
1900 1910 1920 1930 1940 1950 I9 6 0 1970
31. Esgos __ 3.100 3.I4S 3.230 3.0(9 3.407 1 5 (0 1742 1942
Freds de Eiias (3) ...».»»» 1926 1 (23 1910
)Z Olnto de Limia 5.622 4.173 . 4.599 (.495 9.130 11:00 9.4(0 10.440
33. ^3o^nesende *..»»»»»»»» 3.569 3.449 3.353 3.1(7 3.202 3^55 1904 1071
34. God*a (La) 1697 1449 1534 2.445 1379 i : 7 5 1297 1108
31 1787 4.344 4.(24 4.4(5 4.449 1357 1(33 4.105
36. Jundnera de Ambia . 4.208 4.090 4.001 4.3*9 4.408 4 9(1 45% 1705
37. Jaoqucim de EspedaAede .• 1.900 1.914 1.959 1.(91 1.741 1.(29 1.454 1.374
31 1.618 1.342 1.(45 1 (13 1.742 1 57* 1.420 1.124
39. 4.405 4.314 4.34* 4.242 4.445 *4 7 3 4.22( 13(4
40. la iro 4.973 4.933 5.111 4.470 4.3(0 4.197 1404 1 (00
41. Lobe ta _________ 3.040 3.017 1914 3.100 3.402 1245 t 7 * ( 10*1
41 4.201 4.333 4.448 4.440 5.079 1221 1044 1009
43. 4.941 4.9(8 5.0(5 5.919 4.2(5 1991 143( 4.414
44. Mtnzaneda 3.283 3.427 3.370 3.437 3.15( 1973 1117 1350
43 54aslde i u » i « «.« .# ■■ i ,, ,# 6.3)9 4.032 5.797 5.(77 4.571 1 ( 0 ( 4.993 4.448
46. 3.324 3.443 3.333 3.408 3.441 1313 f ü î 2.4(547. llc rc i(L a ) .»»»»»»»»»» 4.975 4.993 5.032 5.4(3 . 4.173 1014 4.907 4.490
41 Maqeita (La)»..»»»»»».. 3.033 I M i 1914 1435 14(2 1451 }2 4 * 2201
49 Moniederiamo ».».».»»» 4.076 4.147 4.154 3.795 3.424 3.443 3.04( 2 (4#
90. 34oniefrey »»»..»»*»»»» 4.233 4.947 4.(40 5.154 4.203 1 1 0 ( 1752 1028
Motcbm (4) - ..... 1.797 1.904 1.900
91. 4.579 4.(04 4.3(8 4.434 4.452 4441 4.544 3.190
51 Nofaeka de JUmuui .»». 7.881 (.142 (.201 (.275 7.791 1201 7.51 ( 7.338
91 ^^4mbca »»,»»»»»»##»»»». 1682 1792 1 (49 3.000 3.442 3.498 3.491 Z634
94 15.194 13 998 17.5(1 21179 21397 55574 44.153 73.379
99 fademc de ABanz »».»». 3.789 3.(72 3.(22 3.(00 3.741 (4 75 1(01 J J Z Î
96 Fadrenda... » »»»»»»»»»»» 4.142 4.242 3.979 4.038 4.9(3 4.(87 4.741 4.S20
97. FaradadciSU________ 3.287 3.347 3.143 3.272 3.353 f î i î 3.0(5
1.897
51 Fcteifo de AgnBat .»»»»» 1731 4.(84 4.(54 4.4(1 1953 7.398 a 'n S99 P^tnj» ( la )  .. 1564 4 J 3 I 4.510 7.414 4.441 1 9 :9 1034 4.058
61 Felfn 1 ».»»» »»»»»»»»» 1568 1407 14(9 18(7 1729 1449 1220 Z903
61. Ado# . . _ .......... 3.932 3.145 3.4(3 3.373 3.(87 H i i 19(1
6 1 rinqwefS »»»»..»».■»■.»»» 3.058 3.100 1914 1(99 3.127 1104 14(3 1113
63. Fuebb de Trtves ...»..»»». 5.541 5.449 5.144 5.444 5.744 1713 4.5(4 1918
64. Pu ente deva .»»»»»»»» »» 1.296 1.379 1-31: 1.141 1.359 1.429 1.321 1.107
65. Pungxn ................... .. 117 ) 1172 1214 2.073 1105 1100 1.7001.743
1.304
66. Quin tela de Letndo »»»» 1351 1307 1334 1242 11(2 1.9(7 1.4(5
67.
68. 
69
71
Raiha de Veiga 
Raimtanes ( 5).».».»...»»» 
Ribedaeta »»»»....»»»..». 
# (* .........  .................
4.084
1788
3.630
4.370
i l0 3
3.505
4130
F u :
4.151
5.(04
4.3*1
3.343
4.371
5.933
7.031
3.324
4.443
1147
7.349
3.332
3.9(9
4.2(5
7.571
f î î î
3.(19
4.752
4.1(1
1(77
71.
72.
4664
2.411
4.710
1424
4 9  9
1 8 =
4.944
3.224
5.504
4.0*0
1149
4.094
1143
4.52*
4.449
12*2
73. 3.738 3.554 3144 4.144 4.454 4.220 4.090 3.919
74. 3.209 3.073 1915 1905 3.258 1272 4.221 1*08
75.
76.
SanCkprilAde Vtfias .. . . . .
SanCratdbal de Cea (6)...
3.410
144)
3.442
4.345
3171
(.0*1
3.913
4.102
4.152
1263
17 (9
1043
3.438
1944
3.230 
4 705
77. Sendtanes ..._ __ _ 1388 1 (14 1*43 2.749 3.049 3.407 1191
78.
79.
Setvesvs .•.»—>»»»»»»»»» 3640
2.901
3.(53
1734 H i :
3.473
1 (28
3.943
17*0
4.143
1*77
4.177
1252
4.153
1243
81
81.
Te^eiis (La) »»»»»»»»»»
i S !
1244
3.798
1110
( ( " <
1147
4.329
1104
4.349
1.908
3.9(2
1.9(5
1249
\ f
Ftesnstfds ....»..»»..»»»»» 
Vega (L a ) -------»——
Vtena del 8oOo...»»»»»»
1*7»
*.»77
1912
4.910
1711
4 9 :
3.1*9
4.742
1545
4.357 H i ?
4.008 3.522
4.332
84.
85
86.
3.477 
4 *4# 
1.014
3.497
5 (32
(.118
3.5*7
4.0:3
(.0*5
3.432
4.(14
7.906
3.917
1137
1447
3.441
Hii
1081
9.043
9.042
1 7 (0
(.170
4.345
87.
88
Vilanova (7) .»»..»»».««.». 
Vdlaflsatfn ........»»»»»
VUUmanfn de V^deo tte&
1.(21
4.204
3(44
1.910
4.145
4.222
1 05 !
4.0:1
4.120
Î5 4 4
4.190
4.040
4.313
3.747
4.059
1414
1252
89.
Vdlamed < 8)................. ..
Villas dc Bathe »»»»»»».
2.327
3.220
1575
3.259 H i î 1499 Î9 4 7 1713 4.079 1 8 (91.449
4.152
1.657
90.
91.
ViUat de Santos »»»»»».. 
dietdee 6s
1.314
4.493
1.493
4.(44 4 1 %
1.592
5.439
1.723
4.033
1.792
1445
1.708
4.445
91 VBlahde d i Conao ».»»» 2.234 1237 13*3 1252 1301 1172 1.923
Total Provincial »... 404.311 411.540 4I2.440 424 043 451272 4*7.903 451.474 *11733
(3) Ftaibiudecon ViD«md formtn el Mvnietpio de Remtrafiee.
(4) Acr*fe4o •) Munietpic de C iiuo  de Lim#.
<5) Formade por futiàn de Frcas dc E ln i y VtfUmel
(d) Antes del Censo de )920 sc dénomma be Cea
(7) Antes delCcMO de I920se denombuba VilUftucva de toe 
Infantes. Oetpods del miamo sc agsefd al Uunicipto dc Ce> 
lenoea.
(8) Ftiiionado eon Fteas de Eins Fotman el Muokipio de 
lU m in nc i
212.-
PROVINCIA DE PONTEUEDRA
1900 1910 1920 1930 1940 1950 I960 1970
1. 5.267 5.445 5.307 5.2*5 6.015 6.442 5.502 5.476
2. 3.905 3.547 3.664 3.580 3.725 3.779 3.491 3.8:1
3. 4.423 4.828 5.318 5J96 6.075 6.420 6.585 7.887
Bouias(l) 7.569
4. Bueu ............................... 7.233 7.650 8.411 9.150 10.023 10.177 10.317 11.006
3. Caldas de Reyes 7-505 7.836 7.825 8319 8.949 9.376 8.983 8.466
6. Cam bade# ........»......... 5.603 6.761 7.143 6.956 8.028 9.290 9.971 10.641
7. Campo Lameiro.... . 3.952 3.641 3.663 3.329 3.670 3.350 2.908 2.8728. C a n ^  --------------- ------ 8.011 10.471 12.718 14.418 15.836 15.334 17.115 19.026
9. CaAiza f l#a)........... 7.923 7.970 7.764 7.655 8.743 8.186 8.221 7.477
Carril ( 2 ) .................. . 2.303 2.575
10. atotra 1.916 2.098 Z 2 8 : 2.5' 7 Z716 2.827 3.120 3.33711. Cerdedo _ _____ _ 5.331 5.339 5.282 5.2-,5 5.211 5.888 4.883 4.675
13. Cotobad ............. - .......... 7.978 8.218 8.21* 7.959 8.046 7.671 6.625 6.165
13. Covtio ...... ............ . 6.881 6.728 6.592 6.112 6.861 6.694 6.255 7.738
14. Cree rente........... ...... 5.247 5.279 5.306 5.317 5.575 5.584 5.877 - 5.927
15. 5.866 6.552 6.714 6.569 7.221 7.790 7.689 7.282
16. Dozon»..— ................. . 2.750 2.750 2.628 2.636 2.596 2.506 2.929 1827
17. Estrada ( W  ..................... 23.916 24.168 25.471 26.623 27.240 28.169 28.716 27.550
18. Forcarey ................ - ....... 7.751 8.396 9.172 8.987 9.744 9.040 8.079 7.0*5
19. Fornelos de Montes ».»..» 2.795 3.0*7 2.940 2.817 2.712 2.691 2.56* 2.340
3.002 3.048 2.954 3.691 3.296
20. 4.794 5.048 5.881 6.432 6.411 7003 6.446 4.990
21. Oondomar.................... 7.542 8.281 8.219 8.219 8.570 9.037 8.133 8.679
Grove ............................... 3.969 4.628 5.102 5.888 6.823 7.3*0 7.644 8.537
:3. Cu«roiatLa> »................. 6.001 7.160 7,494 7 588 9.311 7.725 7.727 S .iu l
2-, 16.23» 16.311 16.818 17.529 18.620 19.001 19.627 19.405
IS. Lame ........................ ...... 5.305 5.241 5.310 4.9*1 5.155 4.863 5.39» *  :U8
Lav adores (4) .  15.085 19.465 25.182 31.694 38.462
26. 34arm .. 9.228 9.211 11.296 13.194 16.294 17.592 18.515 19.816
27. Meado ....... - ................ » 4.149 4.377 4.492 4.519 5.271 5.048 5.419 5.421
28. 31eU .................. ............. 4.503 4.286 4.573 4.906 5.365 5.490 4.978 4.761
29 MoaAa ........................ 6.091 7.812 8.020 9.634 11.305 11.106 11736 15.060
30. Mondariz ..................... ». 5.213 5.952 6.764 6.687 7.001 7.093 -  6.978 6.641
31. Ktondànz-Balneario (S> ... 774 785 629 573 646
32. 4.975 4.792 4.855 4.421 4.654 4.810 4.658 4.578
33. Mos .............. ........»........ 6.094 6.753 7.084 7.367 8.942 8.876 10.014 11.183
34. Nieves .............»........ 6.008 6.387 6.126 6.435 6.861 6.852 6.573 6.224
35. Nigran .... » ............. » . .... 6.180 6.493 6.918 6.974 7.768 7.968 8.085 9.048
36. O y a .................. »........»... 2.639 2.602 2.594 2.677 2.703 2.893 2.879 1747
37. Pazos de Borbén »..... .. 2.887 2.959 3.134 3.324 3.486 3.394 3.596 3.411
36. PONTEVEDRA ______ 22.330 24.222 26.944 30.821 36.968 43.221 50.483 52452
39 PorrxAo .............. .. 7.243 7.510 7.421 7.758 8.613 9.310 9.128 10.044
40. Portas .............................. 2.675 2.948 3.217 3.176 3.721 3.577 3.567 3599
41. Poyo ..... »....................... 5.028 5.397 6.231 5.921 6.989 7.277 7.493 9.051
42. Puenteareis —............ 13.452 13.953 13.785 13.894 14.634 14.987 14.552 14.497
43. PuenteCaJdelas 7.103 7.344 7.382 6.513 6.965 7.025 6.597 8.022
44, Pueniecesures (6) 1.811 2.095 1105 1365 2.560
Puente-Sampayo (7) »».... 1.424 1.391 Z 433 1.538 1.598 1.583
45. Redondela .»».... .»»»»... 10.843 11.985 13.644 14.996 16.927 17.024 17.206 21128
46. R i b a d u m i a ....» 3.057 3.006 3.083 3.225 3.555 3.697 3.441 3.640
47. Rodeiro 7.066 7.092 7.454 6.978 8.593 8.181 6.014 5.060
48. 5.162 5.164 5.577 5.302 5.370 5.679 5.784 5.899
49. Salceda de Case las .».,»... 4.408 4.556 4.411 4.411 4.880 4.791 4.737 5.063
50. Salvaticrra de MiAo .»».... 9.242 9.493 9.514 9.197 9.871 9.791 9.266 8.093
51. Sangenjo ............... ......»I 7.732 8.380 8.578 8.869 10.250 11003 11.027 11.804
52. Sri le da ..»».*»»»»»......».. 11.483 IZ373 13.205 12.532 12.201 13.490 11.758 10.493
53. Sotomayor 3.275 3.405 3.524 3.630 4.000 4.232 4.288 5.775
54 ^Tom lAo ....»»...........».... 10.186 10.025 10.030 10.2CI 10.281 10.412 9.817 9.865
55 11.113 11.986 12.529 12.219 13.500 13.865 12.671 12500
56. 6.002 6.122 6.207 4.679 5.362 5.674 6.094 6075
57. 23.259 41.213 53.100 65.012 85.272 137.873 1*4.914 197.144
58. v IS bo . 4.179 4.545 4.546 4.824 4.912 4.839 5.061 5.394
59. VUla d .C n in t (8) .......... 9.924 9.718 9.478 9.284 10.314 11.068 11.223 9.309
60. Vuuyaict. dc Arou ....... 7.312 8.691 14.859 16.672 23.705 20.654 20.771 24 076
Viliijuan (9) .................... 3.119 3.570
61. VtUcnuc» dc A ro» ........ 6.817 7.162 8.037 8.614 5.618 11.277 12.163 12.641
Total .............. ......... 457.262 495.356 533.419 568.011 641.763 671.609 680.229 750.701
(1) Agregado a) Municipio de Vigo. (6)
Agxegado aJ Mtsnicipio de V iUanic i»  de Arose. (7)
<3) Asre«ado al Munklpio de Pontêvedra. (g)
(4) AgiLfrado al Municipio de Vigo. (9)
(5) SegregadodelMuniciptodeMondtfüen etCensode 1930.
Segtegado del Munscipic de Valga en el Censo d t  1930. 
Agregado al Munkipio de Pontevedia.
Antes del Censo de 1950 se denominaba Carbb.
Agregado ai Munkipio de Vffiagarefa de Arose.
rUENTC: OERGA. A n i l i s i s  y P ro y a c c id n  de lo s  R ecursos Humanos 
on G a l ic ia .  1975.
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CUAORO 4.7
POBLACIONES OE DERECHO Y DE HECHO DE LOS MUNICIPIOS GALLEGCS
(Canso de 1981 )
PROVINCIA ÜE LA CORUFlA
4» t  f  Ce N v r re  C» I M I
cow MUHICIfflOa
4ÜMC
noo€ wuwa*001
ffOtLAClOM Off OffRffCMO *OOLA£*ON Off Wffcwo
7*1
TOS
SCCCIO-
MffS V « n -
I  J M C O M O O o * 
a  s# # # *# » #  
a MAMCa.*.».
9  A# Te N O . . . .
•  iC £ U A . . . « , *
1 lAflA IU»9«• WAGOWM.%.
• aeiANios...
10 ao lO O A TO m *.
11 A O I K O . . . . . .
u  aoouc ijow ..
IV #A XOM« »# « ** 
t «  C A O A M t . . . . .
19 tAOAQAV . . .
lA  Ca m a a iAa S . .
17 C A M « F * . . . *
I f f  t A f f f f l A . . . . .
I f f  C A ffffAL lO
a e  c a a m o t a * .
ai CARAAi...
aa ccoeiRA,...
MS Cea
a« c f f tc to A . . . .
O  C tR O tO Q . . . .
ae ccsuRAS.,..
ST COMOV. . . .
a t eoRoutioN*.
a t  COAfSTANCO.M CMUfb ILAf
>1 C U L L M ffO O ..
SI CWATM . . . . .  
a t OOORO, . . . .
V4 O W M R IA ....
at ff ffwff. . . . . . .
H  RIAAOt Otl CA10ILLO I# 
»T ffimSTttffl. 
a t RAADffa.. . . .  
a t f t iA O A . . . . .
AO IA O ff.......
• I  kAAACMA....
*M  L O U V A M . . .
«V R A iR IC A  Off 
A4 RAOoa. . . . * .
A f  M A lA A lC d i. .
AA O f l i l D ...........
AT O f f & T A . . . . . .
Aff m Q o . . . . . . .
Aff o o e c H t . . . . .
90 m o i» f fto .. . .
9% RUtARMS...
91 oua tA ......SI  ......
9A MARQAI. . .  .  .  .
99 OffOA..m.. . .
SA oecffeiRA...
97 OOTA. . . . . . .
90 0111*09....
90 o«oe*C9.«..
AO OOQSO.. . . . .
At OffTtOUeiAA.
A t  O U T C S . . . . . .
AV OIA Off tes
A4 A A Q f A M . . . .
09 AaCMO*.....
*•<74 a . i t t 9.191 9.9U a.919 t.9974.949 4.9At 9.1*4 4.0171.1*9 l.*M <•*09a.U9 a.409 4.919 <04#19.440 7.74* 7.709 19.1*# 7.*oa 7.a>*
7.077 a.TU *•*99 *••99 *.*90 1.901#.*41 4.09< 4.009 7.910 0.79*9.791 a.9>* . < 799 9*<* t.OOOax.aaa 9. >14 A.099 11.009 S.<401.7*0 1.71* 0.101 1.9*9
l l . t M 0.417 9.971 U.7M T.0919.911 a. 70S a *0* 4.970 t . * iaA.790 a.194 1.90* 9.941 1.7*94.991 0.909 a.40* *•490 0.17» 0.174*.91# i . r o i l . f f t t *.*## 1.A70 i.oa t
T.aae *.407 * . * u 0.01* 0.C99 0.91*9.101 4.*04 4 .*99 9.107 4.*09*144 1.411 1.411 >.<ia l.MO11.700 11.990 to .910 11.99* 11.0907.11* *•4*9 *794 *•904 1.911 0.99*
4.001 <•990 9.011 9.401 t.719 a .7*10.074 not? 0.77* 4.094T.sai 9.40# 7.0O4 0.490 0.744T.aot a«9»9 0.4** 7.00* 0.419 0.9*4<190 1.9*0 ■ 1.109 104* 979 1.071
9.740 1.0A* 1.079 o.Toa 1.901 1.0711.404 000 790 1.9*7 790a .114 I.O li 1.09A 1.9*0 *0t 1.00110.114 9.14# *•14* 10.1*7 s.too<91.711 109.1*7 U l.994 ta t .09* ■Off.#** ■1*1:9:
M.4I4 *•<00 4.1*4 10.119 O.TOf 4.0*79.004 a .M i 1.901 4.90* t.901 i l u *I.A9* I . *44 0.09# 1.94* 1.0111.9:4 a.4«4 4.400 t.97 t t.oo*■9.097 7.>0A 7.711 19.04* 7.9*0 7.*«t
07.491 41.99# 44.1*1 91.7*4 49.09: 44.070f.ata <•*<* 1.A99 9.147 t.M #V.A99 l.Offl 1.77* i.*49 l.#7#a .1*0 l.OAO 1.090 t i l l l.OOl*494 1.01* 1.041 0.4O1 : .* * * l . * l *
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o o a T M l
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N U TotU M u iM I T e a l V iw m # M w # #
M  OJNO .......................................... .. ..................................... 9 * • # 1 9 1 * 0 9 9 .0 1 1 9 . 9 * 9 1 .9 4 9 1 .9 9 9
M  M M tfO C U H C ......................... ............................ . . . . . . • * . « 0 # 4 .0 9 9 4 .9 7 9 * 4 9 9 4 .0 9 1 4 * 4 1 1
*1 P U tA L * O IL  C A * * R | t * L . .................................. .. .. .. 9 l # . # * T 4 . 9 * 0 9 . t # T * . * I 9 9 .1 7 0
M »U «H Tf.C C  S O . ............................ ........................... .. • 9 .9 1 4 4 . 9 9 * 4 .9 7 9 1 .9 9 0 > • * 1 9 4 .1 1 1y R u e H T ts  0#  * M c i *  ................................................................ 14 1 1 .1 9 * 9 .9 9 4 9 .4 0 4 1 1 .0 1 7 9 . 4 * 1 9 . 9 4 *
t l tU C R lO  O IL  s o # ................. ........................................ ............... 11 l l . l O t 9 .4 9 4 9 . 4 4 * M . 4 9 I 4 . 9 * 9 9 . 9 * 0
I t m i*  w o .................................................................................... I t . T l S 4 . 1 9 * 4 . 4 * 9 1 1 .9 9 1 9 .9 0 0 4 .0 9 1
I t l f t * * ................... .. .................... ................................... .. t o ( 4 . 9 4 1 1 1 .0 0 1 1 1 .9 4 1 1 1 . * * 1 1 0 .7 1 7 1 1 .9 4 4
R U fS ......................................................................... ...................... * . * 1 9 1 * 1 9 1 .1 4 1 9 .7 9 7 1 . 7 1 * 9 .0 9 1
n S A O *............ ............. ................................ * .......................... 9 • 9 . 9 4 * 9 .9 0 9 4 . 0 * 9 .9 9 9 4 .9 4 9
n s* 0  S * T U # M I M O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t T 4 .9 9 # 1 .1 1 1 1 . 1 * 9 4 .9 4 0 1 . 1 7 *
TV S * « r *  C D M A . « T 1 1 . 9 0 a 9 .« 0 S * . 0 9 9 1 1 .9 * 9 9 .4 4 9 9 .9 4 0
f t S M f r tA c e ....................................................... ..... * a .4 # 4 9 9 .0 1 1 4 9 .9 9 1 * > • * 9 9 4 9 .9 9 * 4 9 .7 9 *
I V  S M T 1 W .  .  .  . ...................................... ...................... .. t 1 t . # 9 t 1 . 9 0 * l . l * * * 1 .0 0 9 1 .4 9 # 1 .9 9 9
m  ............................................................................ < ? 9 . 4 * 4 1 .9 9 1 1 .9 1 9 S . IT S 1 .4 9 0 1 .4 * 9
•1 .................................................................................................. • C .# 0 4 9 9 0 1 .0 9 4 1 .9 7 1 «49 1 .0 1 4
I t 1# 1 1 .0 9 1 9 .9 1 9 9 .7 9 1 1 0 .9 0 * 9 .1 9 4 9 .  711
M  ................................................ ................................................. 9 • 1 .4 9 4 1 .1 9 * l . f U 1 . 1 * 7 1 .1 4 1 1 .1 9 9
W ........................................................................ ........................ t * 4 . 1 * 0 1 . 9 * 9 9 .1 9 9 9 .1 4 7 1 . 4 4 * t . t l tm nw#q . . .  .  . .  .  . . . . .  . . .  .  . . . . . .  . .  . . . . 9 T 9 . #91 1 .9 9 9 1 .9 9 7 9 .9 9 0 1 .7 9 1 1 .7 0 7
• *  T t t M  ................................................. ................................. a 9 9 .0 0 » 1 .9 0 4 1 .9 0 1 4 .9 * 9 1 . 1 4 * 1 .1 1 7
• T  VM.OOVIR0 .................................... ................................. .. . . . t 9 . 4 * 9 9 .4 0 9 9 .9 9 1 7 .S 4 4 9 .4 0 » 9 .9 4 0
M  7*4 .1 1  MEL OU##* . . . . .  . . . ................ .. t A * .9 9 4 l . t l O 9 . 9 1 * 9 .4 9 4 1 . 7 » 1 .9 9 1
#V V t D # * . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . a # 9 .9 9 1 1 .9 9 9 9 .0 1 4 9 .4 * 9 1 .7 0 0 1 .9 0 1
9#  9 | V * S * " T A t . . . . . . . 4 1 . 9 * 9 1 . 1 4 * 1 .1 * 1 1 . 9 * * 1 .1 7 9 1 .  1 *0
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9 1 9 .9 * 9
1 . 0 9 9 .1 1 1
9 .9 9 0  
9 * 7  * 4 4
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1 . 0 * 1 .4 1 9
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1 ................................................... t 4 . 0 * 9 1 .9 1 4 1 .9 7 1 4 . M I * • * 1 1 1 .9 4 9
1 * 1 / 0 1 . . . . .............. ..... ................... .. ................................. .. 1 « 1 . 9 1 * 1 .4 9 7 1 .4 7 9 1 . 0 9 * 1 .9 9 9
9 4M T49 M  ( I L L * . . 1 9 * • 1 0 7 1 . 1 * 7 1 . 1 * 0 4 . 1 4 * 1 .0 0 7
............................................................................................................. 1 « 1 .4 9 1 1 . 1 9 * 1 .9 * 9 1 .1 4 >
9 4 0 & L L 4 . . . . ...................... ................. .. ..................................... 1 4 .4 0 4 1 . 1 9 * 1 . I 4 4 1 » 1 * 9 1 .1 4 0
9 4 *9 1 1 *0 % ...................... .. ................................... ......................... t 4 . 1 9 * 1 .0 0 0 1 . 1 9 * 4 . 0 * 9 1 .9 7 1 l . l l l
* * 6 1 9 * 1 4 ................................................. ........................................ I 9 .0 9 1 1 .9 9 9 * • 4 9 * S .0 9 4 1 . 9 * 9 1 .4 7 1
* 1 * 0 " 7 7 ............................................................................................ 1 * 4 .7 S 9 I .  > 4 * 1 . 4 * 7 * .« 9 0 t . lO O 1 .9 9 0
9 0 9 7 0 4 .......................................................................................... .. 1 9 .1 9 0 1 .4 1 4 I . 4 9 4 9 * 4 4 1 .4 1 9 1 .4 1 4
9 C 4 0 9 4 L 1 1 M . . . . . . .  . . . .  . . . . . . .  .  . .  . . . . . . . 7 4 . 9 * 1 1 .1 7 7 1 .9 0 4 * • 9 1 * 1 .1 4 # 1 .1 7 9
I * CASTRO 09 4 7 7 ....................... . . .. 9 .1 9 4 9 , 9 9 * 4 .4 4 7 9 .1 4 * 9 .1 9 #
11 LA 9T 4 D 7 14 0#...................... ........................................................... 4 .4 1 7 1 .9 4 9 1 . 1 * 4 4 . 9 4 * 1 .9 1 0 1 .1 9 0
U e C *7 4 M fC S ..................................................... .. 9 1 1 0 1 .7 4 1 1 . 4 7 * 9 .0 4 9 1 .4 4 9 1 .4 0 4
U 0 7 * 7 0 ........... .. ....................................... ......................... 9 . 4 9 9 4 .7 4 4 4 . * 7 9 9 .4 0 1
14 C 0 4 4 0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 .0 9 7 1 .9 7 7 9 .0 0 1 1 .9 1 9 1 . 4 4 *
IS  C O SM 7TO .............. .. ........................................................ .............. 1 7 .0 0 1 9 . 4 4 * 9 . 9 * 4 4 .9 9 1 * • 9 * 0 9 .9 1 9
U C H 4 H 1 4 0 4 , . . . ..................................................................... .. 14 1 0 .1 9 * 9 .0 9 9 9 1 9 # # • # 9 4 4 .7 9 9 s.e«#
11 F0L4O S0 07 C A U R l l . . . ................. ........................................ 1 1 . 4 9 7 1 .9 0 0 l . l > 7 1 . 1 * 1 l . l > 4 1 .0 9 7
I I FQ M S 4S A A 04 .................................. .. ............................ .. IS « • > « * 4 . 4 * 7 4 . 4 U * . * * « 4 . * 4 0
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9 9   ...................... . . .
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! •  CALVOS M  mANOlM.............................
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I *  C * tO A U K 9 4  O f A T I # . . . ................
14 c a a é a l l iAo .......................................
< 0  CAR I f  IL S .....................................
XI e * S tR |L O  O f N INO.............................
I t  C iS tS tL O  M l  V A L L C .. .
2 1  CASTRO  ................................14 CftAMOVA............ ..........
2»  C f N l iS   .......................................
2*    .................
I T  C M l f f A O A . . . ................ ................... .
2# CWRLfORO............................................... .
I T  CNaM R U A  O f e u f lX A .....................
SO f w i R M O . .  ............................
S t  fS O O S . ..............................................
»S S O N f l i M f .......................... .. ...............
54 SU DlAfc a s s .  ........... ..
I *   ................................
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so  lA o o u c e . ........................ ......................
ST LACA .  .  . .     ..................................... ..
*0  L f lR O .   .............................
41 L O O t l S A . . . . . . .  .
AS lO V I O S . . . .............................................
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TT  ........... .. ........................... ..
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RD T E I IR IR A .............. ........................ ...
« I  T O O *.  ..... . .................. ..
« I  T R A S N l R A S . . . . . .  . . . . . . .
•S  V IS A  ( L A I ............................. ...
#4 T9 AC A ........................... ........................
t *  TfRlH..................
#4 VIANA M L  R O LLO ...................... ..
47 VILLAPARtN......................................
• 0  V IL L A M A R tlN  91 VALSfORRAS.
#T T I i lA R  O f T A R A I : ........................
TO T IL IA R  Off VANIDS........................
T l  t il l a t o c v o s .....................................
T l  v lL L A R tM O  Off CDHSC..................
32 m lN lO  O f L I H M .............................
ST RUNÇUCIRA DC ffSPAONNOO. . .
TOTAL P m oviM C IA L
POOLACION O f  OCRfCHO POTlACION Off HECHO
TP «I M w pm 7#W V » - .
2 .0 T 4 1 .0 * 1 ( .0 2 1 1 .0 1 9 «02 T i t
1 .1 0 2 9 .2 4 4
1 .9 4 * 1 .4 * 7 2 .1 2 0
* . 1 * 4 1 6 .«42
2 .1 1 0 , .# 0 2 3 .1 4 #
2 .7 4 « 2 . 7 * 4 * 0 2 1
1 .2 9 2 1 .2 2 9 2 .0 4 4 1 .0 2 7
1 .7 0 7 1 .7 2 9 9 .9 1 4 1 .4 4 7
A . @31 9 . COT 4 .1 4 4 7 . * 1 1 1 . 4 0 *
2 .J A 2 2 .2 7 4 1 .0 4 4
S . 944 1 .4 4 2 9 .9 * 1 i . 4 ( « 1 .7 0 2
1 .0 7 * l . « # « «41 1 .0 * 2
S .4 4 2 2 . «94 * 4 2 # 2 .A « *
1 .1 2 4 1 .0 7 6
2 .7 T T 1 .9 0 4 2 .9 0 1 1 .4 2 2
2 . T IT l . l l l 1 .4 0 0 2 .2 4 # 1 .1 * 7
2 . 9 4 * 1 .1 4 4 1 .2 2 1 2 . 2 * 4 1 .  1 *7
1 .2 7 7 2 . 0 * 1 «01
( . 9 * 0 2 .0 4 2  * 2 . 2 * 0 4 .0 1 1
9 .0 9 1 t . * 0 *
1 .1 0 2 *4 1
9 .0 9 4 t .S IO I . 9 I S 2 .4 T T 1 .2 4 4
1 .1 7 2 I . 4 9 1 1 .1 4 4 1 .9 1 7
1 .4 4 7 1 * 4 9 2 .4 « # 1 .9 0 7 1 .1 « 1
* 1 0 2 2 . ( 4 7 2 .4 9 » 4 .4 9 1 2 .1 9 0
S .4 4 T 2 4 * 7 2 . TOO 2 .4 1 4
« i f
* . 1 * 0 2 .9 0 # ( . * * 1 2 .4 # «
2 .2 4 4 1 .0 4 1 2 .1 2 4 1 .1 * 2
2 .4 4 0 2 . 3 * 7
2 .0 4 4 1 .0 * 4 ( .0 4 4 (.#($
2 .0 4 7 . 1 .0 4 4 1 .0 0 9 1 . 7 * * #4 9
* . 0 0 * 2 . * 9 4 2 .4 4 T 4 .0 7 7 2 . 4 4 *
2 .1 0 7 4 .1 * 2 2 .0 9 4
1 .4 4 0 9 .1 9 9 1 .4 9 4
2 .1 4 # l . l l l 1 .0 9 7 i.e t* 1 .0 2 4
« 4 .9 4 4 (*.««* 4 « .9 * 1 4 S .7 9 4 * 0 . 9 4 *
2 .2 1 # 1 .0 4 7 1 .1 9 1 1 .0 1 2 1 .1 9 4
* .0 4 1 2 (# T 2 . * 9 4 4 .1 2 1 !.«*« 1 .1 4 1
2 .2 0 7 1 .1 2 0 1 .1 4 7 9 .1 7 1 1 .0 * 7 1 .  114
4 .1 2 1 2 . «47 9 .1 7 4 *.««# 9 .# 0 2 9 .1 1 4
4 .2 2 7 2 .0 1 4 2 .1 T 1 1 .T 4 0 2 .1 2 0
1 .0 1 7 «21 •*4 1 . 4 1 * #07 M#
2 .2 T 9 1 .1 * 4 2 .1 1 1 1 .0 * 2
0 4 0 42 0 • 2 * 9 0 1
1 . 4 * 2 « 4 2 1 0 1 4 •  14
* 9 0 * 2 424 * 9 9 1 2 .# # 7
412 1 .2 9 * *« 1
709 1 .4 * 7 ATT
4 .1 1 4 2 . 0 9 * l .T # «
9 .1 9 2 9 .4 7 1 2 .4 4 1 4 . 1 * 0 2 .9 9 9 2 . * 2 7
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n Jc leo s  a is la d o s  e n t r e  s £ ,  hacsn que sea l a  casa y l a  p a r r o -  
q u ia  -  como a n te r lo r m e n te  se ha seH alado  -  la s  a s t r u c t u r a s  
mas Im p o r ta n te s  de l a  o r g a n lz a c id n  s o c i a l  an e l  mundo campe-  
s in o .  E s te  fendmeno ae complementa y com plete  con un r e p a r t e  
m i n i f u n d i s t a  de l a  p ro p ie d a d  de l a  t i a r r a .  E l  a is la m le n t o  
econdmico, o en o t ro s  td rm in o s ,  l a  economla de s u b s l a t e n c ia ,  
t i e n e  una base g e o g r â f ic a  en l a  d i s t a n c i a  y e l  a is la m le n t o  
e c o ld g ic o ,  co rrespo nd iend o  a a q u d l la  y a é s to s ,  a su uez ,  
una d is t a n c i a  y un a is l a m le n t o  s o c i a l e s .  E l  m u n ic ip io ,  como 
form a de comunidad s o c i a l  r e a l ,  es desconocido en l a  G a l i c i a  
r u r a l .  Se t r a t a  de una p u ra  d i v i s i d n  a d m l n i s t r a t i v a ,  s in  co£  
te n id o  a o c io ld g ic o ,  la s  mâs de la s  veces a r t i f i c i a l .  E l  a r r a ^  
go de l a  casa y de l a  p a r r o q u ia  a c en td a  e l  c a r a c t e r  de c e r r a -  
da que t i e n e  l a  économie d e l  campo g a l l e g o ,  en l a  que domina 
un e leuado  grado de autoconsumo y en l a  que la s  f e r l a s  son 
l o s  dn ico s  c e n tre s  en lo s  que se m a n i f l e s t a  e l  in te r c a m b lo ;  
in ta r c a m b io  no s d lo  econdm ico, s in o  s o c i a l ,  porque esos cen­
t r e s  t r a d i c i o n a l e s  c o n s t i tu y e n  e l  medio de comunicacidn s o c i a l  
mas c a r a c t e r i s t i c o .  Al mismo t ie m p o ,  puede ve rs e  en l a  d i s -  
p e rs ld n  d e l  h a b i t a t  un f a c t o r  que r e f u e r z a  l a  im p o r ta n c ia  
s in g u la r  que en la s  r e l a c io n e s  s o c ia le s  de lo s  campesinos ga­
l l e g o s  t ie n e n  lo s  grupos p r im a r io s ,  e s p e c ia im a n te  e l  grupo de 
p a rs n te s c o .  AsI pues, e l  fendmeno d e l  ru r a l is m o  en G a l i c i a  
c o n s t i tu y e  una de la s  c a r a c t e r i s t i c a s  mis p e c u l ia r e s  de l a  
p r o b le m é t ic a  d e m o g ra f ic a ,  e in c lu s e  econdmica, r e f i e ja n d o s e  
en e l  c a r a c t e r  em inentem ente  a g r a r io  de su p o b la c id n  a c t i v a  
y en l a  e le v a d a  p a r t i c l p a c i d n  d e l  S e c to r  P r im a r io  en l a  p r o -
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duccidn  y en e l  V a lo r  Afiadido r é g i o n a l e s .
En e l  mismo c o n te x to  d e l  fendmeno d e l  r u r a l is m o  y de l a  
d e s ig u a l  d i s t r i b u c i d n  e s p a c ia l  de l a  p o b la c id n ,  pasando por  
c u e s t id n  d e l  dxodo d e l  campo a l a  c iu d a d ,  se hace n e c e s a r io  
c o n s id e r a r  e l  c r e c i e n t s  proceso de c o n c e n tr a c id n  de p o b la c id n  
en lo s  p r i n c i p a l e s  n d c le o s  urbanos de G a l i c i a .  E s te  proceso  
se ha t r a d u c id o  en un n o t a b le  in c re m e n to  d e l  volumen d e l  nu­
méro de h a b i t a n t e s  en la s  c iu d a d e s ,  y m e jo r  aun, en una p ro ­
p o rc id n  c r e c i e n t e  d e l  peso que co rresp o nd s  a l a  p o b la c id n  de 
l a s  mismas d e n t ro  d e l  co n ju n to  r e g i o n a l  g a l l e g o .
E l  p ro g r e s iu o  c r e c im ie n t o  de lo s  n d c le o s  urbanos im po r­
t a n te s  es un fendmeno que v ie n e  cum plidndose en G a l i c i a  por  
lo  menos a todo lo  la r g o  d e l  p re s e n ts  s i g l o .  En e l  ano 1900 
n in g u n a  c iu d ad  g a l l e g a  su peraba l a  c i f t a  de 5 0 .0 0 0  h a b i t a n ­
te s  y s d lo  t r è s  de e l l e s  -  La C oru n a , Lugo y E l  F e r r o l  -  t&  
n i  an una p o b la c id n  por enclma de la s  2 5 .0 0 0  p e rs o n a s . En 1981  
dos ndc leos  urbanos -  Vigo y La Coruna -  sobrepasan l a  c i f r a  
de 2 0 0 .0 0 0  h a b i t a n t e s  y hay s i e t e  c iud ad es  -  La C oruna, Lugo,  
O re n s e , P o n te v e d ra ,  V igo  y S a n t ia g o  -  cuya p o b la c id n  reb asa  
lo s  6 5 .0 0 0 .  E s te  c r e c im ie n to  d e m o g râ f ic o  no ae ha dado , por  
s u p u e s to ,  con i g u a l  i n t e n s i d a d  en e s ta s  s i e t e  p o b la c io n e s ,  n i  
ha te n id o  lu g a r  en ig u a le s  p e r ld o s  de t ie m p o .  A s I ,  en e l  c u a -  
dro 4 .8  puede ve rs e  como e l  c r e c im ie n to  de e s ta s  c iudades ha 
s id o  p a r t i c u l a r m e n t e  in te n s e  a p a r t i r  de 1 9 4 0 ,  a lcan zan do  la s  
ta s a s  mis a l t a s  en V ig o ,  Orense y La C oruna, s ien d o  Lugo l a  
p o b la c id n  que r e g i s t r a b a  e l  I n d i c e  mâs b a jo  en cuanto  a c r e ­
c im ie n to  r e l a t i v e .  E l  F e r r o l ,  por su p a r t e ,  ha conocido  su
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m la f u e r t e  r i tm o  de exp a n s io n  d e m o g ra f ic a  en l a  ddcada de lo s  
t r e i n t a ,  y S a n t ia g o  y P o n te v e d ra  h an e x p e r im e n ta d o  un c r e c i ­
m ie n to  mâs acusado en lo s  anos s e t e n t a .  En d e f i n i t i v e ,  en Ga­
l i c i a ,  e l  fendmeno de c o n c e n t r a c id n  d e m o g r â f ic a  en sus g ra n ­
des c iu d ad es  se ha dado con mâs f u e r z a  an la s  p r o v in c ia s  
a t l â n t i c a s  que en la s  p r o v in c ia s  o r i e n t a l e s ,  s ie n d o  e l  grado  
de u r b a n i z a c id n  a lc a n za d o  mucho mâs e le v a d o  en a q u é l la s  que 
en d a t a s .
CUAORO 4 .8
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DE LAS PRINCIPALES CUIDADES OE GALICIA
( 1 9 0 0 - 1 9 8 1 )
ANOS Coruna Lugo O rense P o n te v e d ra  V igo F e r r o l San t i a g o
1900 100 100 100 100 100 100 100
1910 109 132 105 108 177 104 10 2
1920 141 105 116 121 228 120 107
1930 169 115 142 138 280 141 159
1940 237 159 187 166 367 237 204
1950 304 199 366 194 593 305 230
1960 40 4 216 422 226 623 296 237
1970 431 237 483 235 848 347 294
1981 5 28 274 632 291 1 .1 1 2 363 388
FUENTE; IN E . O atos  e la b o ra d o s a p a r t i r de lo s Censos de P o b la -
c i d n .
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GRAFICD 4 .9
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DE LOS PRINCIPALES NUCLEOS 
DE PC8LAGI0N OE GALICIA ( 1 9 0 0 - 1 9 8 1 )
rOBUCISI 
KtlES
2 6 0
2 5 0
2 4 0
2 3 0
220
La Coruna 
Lugo
O rense2 1 0
200 P o n te v e d ra
V igo
S a n t ia g o  
F e r r o l
1 9 0
1 8 0
1 7 0
1 6 0
1 5 0
1 4 0
1 3 0
1 2 0
110
100
9 0
8 0
7 0
6 0 A’
5 0
4 0
3 0
20
10
lios
i« iiD i t l« 2 i l i s t l i t ! 1171 t i l l
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GRAFICO 4.10
LOCALIZACIDN OE LOS MUNICIPIOS GALLEGOS MAYORES OE 1 0 .0 0 0  
HABITANTES EN 1981
De 2 0 0 .0 0 0  a 3 0 0 .0 0 0  Hab.
Oe 5 0 .0 0 0  a 1 0 0 .0 0 0  Hab.
Oe 2 0 .0 0 0  a 5 0 .0 0 0  H ab.
•  09 1 0 .0 0 0  a 2 0 .0 0 0  Hab.
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Como se ha apuntado , e l  proceso de u r b a n iz a c id n  s i g n i f i ­
es no s d lo  un In c rem ento  de l a  p o b la c id n  u rb a n a , s ln o  que ada 
mâs comporta un proceso de r e d i s t r i b u c l d n  e s p a c ia l  de l a  po­
b l a c i d n .  S i  se c o n s id e ra n  la s  s i e t e  c iud ad es  an tes  c l t a d a s  c£ 
mo p r i n c i p a l e s  ndc leo s  u rb ano s , se o b s e rv a  como l a  p ro p o rc id n  
que su p o b la c id n  re p r é s e n ta  re s p e c te  a l  t o t a l  r e g io n a l  ha  id o  
c re c le n d o  a lo  la r g o  d e l  p re s e n ts  s i g l o .  En 1900 V iv ia n  en es 
ta s  c iudades tan  s d lo  un 9 , 1  por 100 de l a  p o b la c id n  g a l l e g a .  
En 1981 sse p o r c e n t a je  se a le v a b a  a l  3 3 ,1  por 1 0 0 ,  es d e c i r ,  
c a s i  un t a r c i o  d e l  t o t a l  d e l  cènso r e s i d l a  en esos n d c le o s .
Por o t r a  p a r te  o c u r re  que e l  c r e c im ie n to  de la s  c iu d ad es  
g a l l e g a s ,  por lo  g e n e r a l ,  se ha dado de form a autdnoma en r e -  
l a c i d n  a l  proceso de i n d u s t r l a l i z a c i d n  de la s  mismas, yendo  
a q u d l ,  en todo caso , por d e la n te  de e s te  d l t i m o .  S a lvo  l a  e x -  
c sp c id n  de La Coruna y sobre  todo de V igo  -  c a p i t a l e s  donde 
puede c o n s t a te r a s  h a s ta  c i e r t o  punto un p a r a le l is m o  e x i s t a n t e  
e n t r a  lo s  procesos de i n d u s t r l a l i z a c i d n  y u r b a n iz a c id n  -  e l  
r â p id o  c r e c im ie n to  de la s  c iudades no ha s id o  c o r r e l a t l v o  con 
e l  grado de i n d u s t r l a l i z a c i d n  a lc a n za d o  en l e  m ayo r la  de a l l a s ,  
E l  caso de O ren se , con una ta s a  de c r e c im ie n to  dem o grâ fico  que 
r é s u l t a  s e r  pa ra  e l  p e r io d o  1 9 4 0 -1 9 8 1  mâs a l t a  que l a  a l canz^  
da por La Coruna e s ,  a es to s  e f e c t o s ,  p e r fe c ta m e n te  i l u s t r a t i  
vo . De a h i  que pueda a f i r m a r s e  que a q u e l c r e c im ie n to  se debe 
en mayor medida a razon es  de c a r a c t e r  n e g a t iv e  -  f a c t o r e s  de 
e x p u ls id n  d e l  campo -  que a razo nes  p o s i t i v a s  -  f a c t o r e s  de 
a t r a c c id n  de la s  c iudades -  . Puede d e c i r a e  que dada l a  condi. 
c id n  p r e i n d u s t r i a l  de e s ta s  c e n tre s  urbanos de G a l i c i a ,  su fj l
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sonomfa es pcoplam ente sem lurbana  y no c o n s t i tu y e n  -  caso de 
Orense o Lugo -  s in o  l a  e x p re s ld n  y s u b l im a c id n  de l a  s o c l e -  
dad r u r a l  g a l l e g a .
Queda po r  v e r  f i n a l m e n t e  c u a l  es e l  grado de c o n c s n t r a -  
c ld n  de l a  p o b la c id n  por m u n ic ip io s  en cada una de la s  p ro ­
v in c i a s  g a l l e g a s .  Aslmlsmo es i n t e r e s a n t e  comparer l a  s i t u a -  
c idn  de G a l i c i a  y de Espana. Tdcn icam en te  e s te  p roblem s de 
medida t i e n e  en e l  le n g u a je  g r a f i c o  una s o lu c id n  c l a s i c a :  
l a s  cu rves  de L o r e n z .  E s ta s  curves  s e R a la n ,  an e s te  caso con 
c r e t o ,  qud p o r c e n t a je s  de p o b la c id n  corresp onden  a l a s  d i s -  
t i n t a s  p ro p o rc io n e s  de m u n ic i p i o s .  P a ra  e l l o ,  como se sa b e ,  
se recogen en un d iag ram s lo s  puntos da i n t e r s a c c i d n  donde 
se c o r ta n  lo s  d i s t i n t o s  v a lo r s s  qua van tomando en l a  d l s t r  
bucidn p o r c e n t u a l  acumulada la s  v a r i a b l e s  -  en e s te  caso po 
b la c id n  de hecho y tamano da lo s  m u n ic ip io s  -  (C uadro  4 . 1 0 ) .  
Una vez u n id o s  e n t r e  s f  d lch o s  p u n to s ,  se o b t ie n s  una l l n a a  
p o l ig o n a l  c o n s t r u id a  sobre  l a  b i s e c t r i z  d e l  c u a d ra n te  que 
t i e n e  un ex trem e  en e l  o r lg e n  de coordenadas ( 0 , 0 )  y e l  o t r o  
en e l  punto  ( 1 0 0 , 1 0 0 ) ,  lu g a r  de un idn  da l a  suma t o t a l  de 
p o r c e n t a je s .  A e s t a  f i g u r a  se l e  denomina c u rv a  de L o re n z  y 
l a  d ia g o n a l  d e l  cuadro en l a  g r â f i c a  s e n a la  una e q u i d i s t r i b u  
c idn  p e r f e c t s ,  es d e c i r ,  que cada m u n ic ip io  t e n d r i a  i g u a l  nû 
mero de h a b i t a n t e s .  E l  grado de a le j a m i e n t o  de l a  b i s e c t r i z  
se co rresp o nd e  con e l  grado de c o n c e n t r a c id n  de l a  p o b la c id n .  
Pues b i e n ,  en esa r a p r è s e n ta c id n  g e o m d tr ic a  y como puede o b -  
s e rv a rs e  en e l  g r â f i c o  4 . 1 1 ,  l a  p o b la c id n  de Espana r é s u l t a  
n o ta b le m e n te  mas c o n c e n tra d a  de l o  que e s ta  en G a l i c i a .  Par
CUAURO 4.9
POOLACION DE HECHO POR TAMANO ÜE LOS MUNICIPIOS (1970)
C i f r a a  a b s a lu ta s U nidadaa; 1 m u n ic ip io ,  1 h a b i t a n t e  de hecho.
lutiWiHi ÜC tin 
HIINIttTpNA
1 A(OMi>.NA IUGÜ UKI.NSI. lU N II VI.UKA GAI i( lA LSPANA
NuMt. ik-
mWMKTpKlS
IVlbbltHHI
ik  iH’i'hti
Ntfiit dc fHiMuiiiMi 
ik  imliu
Num. ik
UUUKi'IplOS
OilNdCHHI
ik  IiccIhi
Num. ik
imWiKTpKA
PubkCHNI 
ik  Itci'ho (l)UIIH.‘lpMn
I'iihlaiKm 
ik  kviitu
Num. ik 
iiiumiipHn
ISfbluLwm 
ik  Ih.%Iw
Hutia IOÜ hubiiamck................. — 4SI 50.77V
Ik  IÜI • 5UÜ luihiiunlA 5.115 ' 852.566
Ik  501 * 1.000 liubiiuiiick 1 5V0 I - 646 2 1.2.16 1.557 I.OV7.655
Ik  1 UOI • 2.000 hiibiiauic^ 2 5564 4 7015 15 IV. 740 IV .10 .IIV 1.260 1.755 27V
Uc 2.001 . j.UUO habiiaiiick 6 14.920 7 I 7.VJ6 28 70.402 5 15.546 46 116 604 658 1.557 5V7
Ik  J.OOi • 5.000 huhiiaiKo IN 75.22V 26 I04.4V2 52 US.%7 10 41.020 86 544.708 614 2.566 V20
Ik  S.OUI • to .000 hahiiuiiic^ 4H 545.24* 22 I4K.700 17 115.605 27 IV4. I20 114 KOI 675 552 5.721.484
Ik  10 001 • 20.000 tiiibituiiick 15 152.22V 5 72.48V 1 10 640 15 178.21V 52 415 577 282 5.785 048
Ik  20 001 • JO.OOO habiiiMiu*^ J 66.715 5 75.754 6 I4Ü.46V 85 1 V27. I68
Ik  JO.OOl • 50.000 hitbHuiiiw 4V 1.906 752
Ik  50 001 . 100 000 hubiiamcv 2 i 51.62V 1 65.850 I 75 57V 1 52.452 5 548.2VO 56 2 46V 556
Ik  100 001 • 500.000 hiibiKimi.*> 1 IKV.654 1 IV7. I44 2 586 ?V8 54 6.596 468
Muk dc 500.000 habiuiiuck — — — — 4 6-092.975
NttnK'fti latal dc inunicipH)^
y habiwMW» de bcchu 1 004.1 SH 66 415.052 V2 415.755 61 750.701 512 2.585.674 8 655 55.956.047
C i f r a s  a b s o lu ta s  ac u m u la t iu a s U n id ad ea :  1 m u n ic i p i o ,  I  h a b i t a n t e  de hecho,
IwnuAu ik  lu» * 
Munkipiu»
IA<ORiiSlA WQti OKINSI. HDNII VLUKA GAI K lA LSPANA
Num. ik 
inUBKIpH*»
Addmmrn
ik  hciilm
Num. ik  
HMHkÛMUk ik  bci'hu
Nwn. Ul- IHibkiMM* 
ik  licilia
NtuH. ik 
iNWMttplU»
AibkKwm 
ik  hcvliu
Num. ik  
iwunkiptu» 4c iKtlW
Nuin. 4c 
nwuicitma
PWOICCMM 
4c iK'chu
Hmu 100 IWiiwwk»................ __ _ 451 10 77»
Hu&iw 500 tiiibiiuAic»........ __ _ _ )  566- 88.1.145
Mu» la 1.000 habtunk»....... 1 590 1 646 2 1.2)6 5.12) 1.*80800Mu»ki 2.000 hub iiw iio ....... 2 5.564 5 7.605 13 19 740 1 646 21 ) l  555 6.)» ) ) .7) 4.07*
Mu»u 5.000 h iib iiu fiio ....... 8 18.484 12 25 541 41 90.142 6 13.992 61 14» 15* 7 021 5.2* 1.676llu»iu 5.000 hubiiuiiic»....... 26 VI 715 38 1.10.05) 75 216 lOV 16 55012 15) 4* 2.867 76)5 7.65» 5*6ilu»iu 10.000 huhtiunie»__ _ 74 436.961 60 27i  11.1 90 329 714 43 249 132 267 1.2*4 540 8.167 II. 180 080IImmu 20.000 biibiiunic»....... 87 58V 190 65 J5I . Î 22 VI 540.534 56 427.351 2*4 1 70» 111 8.44* 15.16)  12»ll>i»U 50 000 h iib iiu iik»....... 90 455 V05 65 J5I 222 VI 140 554 59 501 #05 )0$ I 84».586 8.5)2 17 0*0 2*6llu»lil 50.000 hubfUiiiic»....... 90 655 905 65 151.222 VI 540.354 59 501.105 111) 1.848.586 8.58J 18 **7 048lla»iu lOO OOO bubiiaiMc» ....... 92 814 5.14 66 415.052 92 413.73.1 60 553.557 )IU 2 1*6.876 8.61 ? 21 466 604Ifuviu 500.000 tiabiUmic»....... 95 1.004 188 > 66 415.052 92 41.1 755 61 750-701 ) I 2 2 58)  674 8.651 27.86) 072TotU 95 1 1)04.188 66 415.052 92 41 1?J5 61 750.701 ) I 2 2.58) 674 8.655 )).*56047
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CUADRO 4.10
POOLACION OE HECHO POR TAMANO OE LOS MUNICIPIOS (1970)
D i s t r ib u c i d n  p o rc e n tu a l
Iwmwk» ik kA rtnmivipHt»
LA C URUIVA I.ÜCX) ÜRLNSL PUNILVkURA GAI IL IA tSPANA
Nam. ik  nnaiK-tfiitn > PtiMacMHt (k hethu Num. demumM.tpuA Mddikium Num. de munKipui. PidduCHm dc hellui Num. dc umuicipuA PuMcciwl dc Iwctui hkm. «knttMltCiPHI» INiblatHin (k hcvlMi Num. «k munkùmn IKAluLiua tk hcchu
Hustu {00 ................ _ 5.21 0,09
I3e 101 500 hubiianiet 35.99 2.51
Oe 501 1.000 hsbiiante^ 1.52 0.14 1.64 0.0* 0.64 0.05 17.99 3.23
Dc I.OOI 2.000 habilanm 2.15 0,35 6.06 1.6» 14.1) 4.77 6.09 1.17 14.56 5.16
Oe 2.001 3.000 liahiianiex 6.45 1.4* 10.61 4.22 30.4) 17.02 8.20 1.7» 14.74 4.51 7.37 4.59
Oe 3.001 5.000 hubiianic» 19.35 7.2* J».J» 25.18 34.78 .10.45 16.3» 5.46 27.56 13.34 7.09 6.97
Dc 5.001 10.000 habitante» 51.61 24.W J2..1) 35.83 18.48 27.46 44.26 25.H6 36.54 31.03 6.15 10.96
Dc 10 001 20.000 habitante» 13.9# 15.16 7.51 17,47 1.0* 2.57 2I.J I 23.74 10.26 16.01 3.26 11.14
Dc 20001 . 30 000 habitante» 3.23 6.64 4.*2 9.N2 1.92 5.44 0.96 5.68Dc 30 001 . 50.000 hubiianle» 0.57 3.62■Ik 50.001 - iOO.OUO hahiianie» 2.15 15.81) 1.51 15.37 1,0» 17.7) 1.64 699 1.60 13.48 0.42 7.27
Ik  100 001 • 500.000 habitantes 1.0# I8.H* 1.64 26.26 0.65 14.97 0.39 i #.84
Mu» Ue 500.000 hubiiunic»...... 0.04 17.94
too KM) 100 100 100 100 100 100 too 100 100 100
D is t r ib u c i d n  p o rc e n tu a l  acumulada
lunuNu «k h**
LA LtmGNA lUGU UKtNbl. PUN1I.VI.4WA GALKIA LSPANA
Num «k 
miwwLitai»»
PiAluvwm 
ik htfchu
Nitm ik 
mtatkipiw»
PilbtiKtUH
tk hevhu
NuMI. ik 
awaweiptw»
PuMuctim 
tk IkvhM
NwtH. ik 
itwtneiiNiih
PuMuchhi 
dc hcchu
Num. tk 
mtwnctpw»
Pidducuiu 
dc Iwlw
Num. de 
mmtKtçtn
PuMucum 
dc hccitu
liu»ia lOO hiAitantes........ _ _ _ 5,21 0.0»
41.20 2.60
tlutta i.OOO habitante» ....... 1.52 0.14 1.64 0,0* 0.64 0,05 5» ,l* 5.8)
tlukia 2.000 habitante»....... 2.15 0.35 7.58 1.83 14.13 4.77 1.64 0,0* 6,73 1,22 7)75 10,**
3.ÜUU habitante»....... N.AO 1.84 18.19 6.15 44.56 21.79 9,84 l ,«7 21.47 5.7) 81,12 15.58
5-000 luibiiunlc» ....... 27.95 9.13 57.58 31.33 79.34 52.24 26.23 7,3) 4*.0) l *.07 »»,2I 22,55
Musia i 0.000 liahiluiite»....... 79,56 43.51 90.91 67.16 97.82 79.70 70,4* ) ) , !* 85,57 50.10 * 4,16 ) ) ,5I
llu>iia 20.000 Huhituntek ........ 93.54 58.67 98.49 84.63 98.91 82.27 * 1.80 ) t ,*3 * 5,8) 66.11 * 7,62 44.65
1lutta 30 000 habitanic» ....... 96.77 65.31 98.49 84.63 98,91 82.27 *6.7) 64,75 * 7,75 71.55 *«.58 50.3)
Hast* 5U.000 hubiimiic» ....... 96.77 65.31 98,49 84.63 98.91 82.27 *4,72 66.75 * 7.75 71.55 **,15 55*5
lU su 100.000 limbitanies ...... 98,92 81.11 100.00 100.00 IINI.OO 100.00 *8,.16 73.74 **,)5 85.0) **,57 63.22
lliikia 500.000 habitante» ....... 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 **,*» 82,06
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00
n;O'
FUENTE; OERGA. S in t e s i s  E s t a d i s t i c a  de G a l i c i a .  19 7 6 .
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p r o v i n c i a s ,  e l  I s n g u a je  d e l  d iagram s parece  mas o s c u ro , pero  
puede c o n c lu i r s e  a n te  61 que l a  concentrac itS n  de l a  p o b la c io n  
g a l l e g a  a lc a n z a  su maxima e x p re s id n  -  mâxima muy r e l a t i v e ,  C£ 
mo se acaba da v e r  -  en P o n te v e d ra ,  p r o v i n c i a  a l a  qua s ig u e n ,  
por e s te  o rd e n .  La C orun a , Oranse y Lugo ( G r a f i c o  4 . 1 2 ) .  La  
d is p o s ic id n  de e s ta s  c u rvas  da L o r e n z ,  por p r o v i n c i a s ,  c o r r £  
b ora  l o  d icho  a n te r io r m e n te  sobre l a  d is p a r s id n  d e l  h â b i t a t  
g a l l e g o .
I U . 1 . 3 .  V a r ia b l e s  edad y sexo
Oaspués de l a  a lu s id n  a l a  d en s idad  de p o b la c id n  y a l a  
e v o lu c id n  y d i s t r i b u c i é n  d e m o g r â f ic a ,  pasamos a c o n t ln u a c id n  
a exam inar brevem ente  la s  v a r i a b l e s  edad y s e x o .  La c o n e id e -  
r a c id n  de e s ta s  v a r i a b l e s  c o n s t i t u y e  un e lem ento  im p re s c in d ^  
b le  d e n t ro  d e l  a n a l i s l s  de l a  e s t r u c t u r a  de une p o b la c id n .  JJ 
na p r im e ra  in T o rm ac idn  a c e rc a  de e s t a  e s t r u c t u r a  se o b t ie n s  
f é c i lm e n t e  a l  o b s e rv e r  l a  form a que a d q u ie re  l a  p iré m id e  de 
p o b la c ld n .  La c o rre s p o n d le x ite  a G a l i c i a ,  pa ra  l a  ô l t i m a  fe c h a  
de que disponemos de d a te s  c e n s a le s ,  es d e c i r  p a ra  1 9 7 0 ,  acu 
sa y a l  mismo tiempo c o n s t i t u y e  un r e f l e j o  in e q u fv o c o  d e l  f s  
néroeno de e s ta n c a m ie n to  y aûn de f r a n c a  r e g r e s i v id a d  que se 
da en l a  p o b la c id n  g a l l e g a  ( G r â f i c o  4 . 1 3 ) .  Puede o b s e r v a rs e ,  
en e f s c t o ,  que m ie n t r a s  e l  tramo mâa ancho de l a  p irâ m id e  co 
rresp o n d e  en lo s  dos sexos a l  nùmero de n a c id o s  en lo s  anos
230.-
1955 a 1 9 6 0 ,  p a ra  lo s  dos q u in q u e n io s  s l g u l e n t e s  lo s  re s p e c ­
t i v e s  tratnos son d e c r e c i e n t e s , i n v i r t i é n d o s e  e l  s e n t id o  de l a  
p i r â m i d e ,  y re u e la n d o  con e l l o  una n o t a b l e  i n s u f i c i e n c i a  de 
l a  n a t a l l d a d .  E l  p r im e r  tram o de l a  p i r â m id e ,  que c o n s t i t u y e  
l a  base y que c o rre s p o n d e  a l  nûmero de n a c id o s  en lo s  û l t im o s  
c in c o  anos ( 1 9 6 5 - 1 9 7 0 ) ,  es de i n f e r i o r  l o n g i t u d  a lo s  dos si  ^
g u i e n t e s  que r e p r e s e n t a n  l a s  c l f r a s  de n a c id o s  en cada uno de 
l o s  q u in q u e n io s  que van de 1955 a 1 9 6 5 .  Asimismo l a  p r o p o r -  
c iô n  que r e p r é s e n t a  l a  p o b la c iâ n  de lo s  grupos de edad mène­
r a s  de c u a r e n t a  y c in c o  anos es i n f e r i o r  en I9 6 0  que en 1 9 5 0 ,  
t a n t o  p a ra  v a ro n e s  como p a ra  m u je r e s .
S i  se o bs e rv a n  lo s  g r â f i c o s  4 . 1 4  a l  4 .1 7  c o r r e s p o n d ie n -  
t e s  a l a s  p ir â m id e s  que r e p r e s e n t a n  la s  p o b la c io n e s  de la s  
c u a t r o  p r o v i n c i a s  g a l l e g a s ,  se a d v l e r t e  que to d as  e l l e s  -  a 
e x c e p c id n  de P o n te v e d ra  -  r e v e l a n  una c l a r a  i n s u f i c i e n c i a  de 
l a  n a t a l i d a d ,  e v id e n c ia n d o  con e l l o  e l  c a r â c t e r  r e g r e s i v o  de 
sus p o b la c io n e s  r e s p e c t i v a s  y ,  c o n s ig u ie n t a m e n t e ,  e l  e n v e j e -  
c im ie n t o  de é s t a s .  Las p ir â m id e s  de p o b la c iâ n  de Lugo y ü re n  
se adop tan  c la r a m e n te  l a  fo rm a  l l a m a d a  de d ia m a n te  que c o r r s £  
ponde a p o b la c io n e s  t f p i c a m e n t e  r e g r e s i v a s .  La e x p l i c a c i ô n  de 
e s t e  e n v e j e c i m ie n t o  de l a  p o b la c iâ n  en e s ta S  dos p r o v in c ia s  
ha de v e r s e  no s â lo  en lo s  e f e c t o s  de una e m ig r a c iâ n  s e le c t_ i  
v a ,  s in o  ta m b ié n  en una n o t a b l e  i n s u f i c i e n c i a  de l a  n a t a l i ­
d a d . E s t o ,  que es una c o n s e c u e n c ia  d i r e c t s  d e l  éxodo d e l  
campo g a l l e g o ,  c o n s t i t u y e  en d a f i n i t i v a  l a  v e r t i e n t e  dam o grj  
f i c a  d e l  fenâmeno de d es c o m p o s ic io n  de l a  s o c ie d a d  a g r a r i a  
t r a d i c i o n a l .
2 3 1 .-
Otro fenômeno claramente observable a través de las pi­
râmides de poblaciân se refiare a la distribuciân por sexos. 
Al analizar las caracterfsticas générales de la poblaciân ga 
llega atendiendo a esta variable, se observa en ella une ma­
yor participaciân de las mujeres, teniendo la pirâmide corre£ 
pondiente a la poblaciân del conjunto gallego un fuerte gra­
de de asimetria a partir de los grupos de edad superiores a
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CUAURO 6 .1 1
PCBLACIDN UE HECHO POR GRUPOS DE EDAU EN LOS DiSIItiTOS aSc S CEf.'SALEa
Provincia de La Coruna
C tu| i<h
dc
edad
1930
Varoncs Mujefcs
1940
VatL'itcs Mujcres
1930
Vaionca Mujeics
196011)
Varones Klujercs
1910(2 )
Varones Mujcre
10 14 
1 3 -1 9  
rO 24 
: j  - 29 
4 0 - 34 
3 5 -3 9  
4 0 -4 4  
4 5 -4 9  
30 - 34 
3 3 -5 9  
6 3 -6 4  
6 5 -6 9  
7 0 -7 4  
75 Y mas
N occnsta
Total
Tota l ambos
45.392 
44.632 
40.9K4 
33.793 
34.061 
24 099 
20.152 
14.761 
14.337 
13.667 
14.006 
11.891 
12 639 
8.857 
3 917 
4.738
1.327
346,078
44.065 
42.910 
40.446 
35 839 
37.097 
34 517 
29,878 
24.320 
22.989 
19.623 
20.986 
17.087 
19 103 
12.666 
9.350 
10.090
337
421.530
767.608
42.097
33.337
48.763
41.371
38.997
32.599
29.543
23.940
21.628
14.141
14.031
11.776
12.303
9.112
6.984
6.964
407.813
41.40,3
51.662
47.927 
4 3.067 
41.275 
37.242 
33.273
31.927 
28.138 
22.267 
20.893 
17.103 
19 1 :6  
14.613 
11.527 
13.829
475.277
883.090
47.004 
47.168 
42.625 
49.024 
49.013 
37.135 
28.977 
27.804 
23 613 
22.133 
18.754 
. 12.630 
11.041 
10.324 
7.347 
6.946
71
446.633
43.390 
44.420 
40.915 
48 700 
48.110 
41.247 
33.101 
33.879 
3 1 7 8 9  
29.331 
25.842 
19.674 
18.208 
17.3X3 
13.184 
13.234
60
309.119
933.772
43.686
47.209
49.114
44.763
38.321
36.698
32.478
29.381
27.353
24.484
24.069
19.331
13.872
9.973
7.741
9.020
1.940
463.837
43.335 
44.139
. 46.386 
43.367 
36.811 
41.520 
37.207 
34.691 
32.(i«6 
29.845 
23.052 
25.927 
22.901 
17.950
14.336 
19.791
7.170
525.714
989.531
42.935 
43.305 
44 644 
42.345 
42 0 )5  
37.034 
31.573 
37.430 
33..368 
29.639 
25.314 
22.655 
21.363 
17.020 
11.;-IS 
11.356
493.434
41.412 
41.T15 
43.122 
4 0 2 3 9  
4t2,530 
3 '. 305 
32.764 
39.353 
33.906 
32.066 
30.260 
27.760 
27.036 
24.541 
18.512 
25.660
537.271
1.030.723
(1)
(2)
PohUciôn "h a b itu a i". 
Poblaciân de "dcrecho".
Provincia de Luoo
Grupos
de
edad
1930 1940 1950 196 0 (1 ) 1 97 0 (2 )
Varones Mujeres Varoncs Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres
0 - 4 23.367 22.624 22.372 21.133 20.444 195 5 9 17.776 16.944 13.276 13.102
5 - 9 23.808 24.975 29.163 28.169 21.331 20.225 18.613 17.787 13.0.89 14.383
1 0 -1 4 25.383 24.613 28.880 28.361 22.729 21.993 2 0 2 1 5 20 197 17.117 13.915
1 5 -1 9 22.414 22.210 24.128 23.201 24.023 24.973 20.060 19.374 16.497 13 522
2 0 -2 4 21.068 21.604 18.026 23.034 24.017 24.670 16.922 17.212 15.290 13.743
2 5 -2 9 16.152 17 994 18.856 20.194 20.363 208 99 18.789 18 696 12.303 11.614
3 0 -3 4 14.067 16.439 19.337 18.479 15 869 17.784 16.833 17.243 11.056 I l  353
3 5 -3 9 10,053 13 135 13 163 16.907 16.734 18.029 15 805 17.064 13.708 14.872
4 0 -4 4 10.285 12.863 14.169 15.290 17.242 16.916 14.382 15.672 14 831 15.070
4 5 - 4 9 9.746 12.206 9.769 12.414 14.664 13.718 14.229 15 604 13.959 IS.'îOO
5 0 -3 4 10.677 12.552 10.135 11.644 12.413 13.731 15.437 15.267 12.436 14.40|
3 5 -5 9 9.138 10.329 8.398 10.074 8.687 10.383 13.008 13.640 12 631 13.617
6 0 -6 4 10.068 11.179 9.673 11.322 7.582 9.610 10.308 12.326 13.284 13 119
6 5 - 6 9 7.09S 7.624 7.501 8.623 8 637 9.785 7.306 9.363 9,967 11.491
7 0 - 74 5 258 6.053 5.915 6.320 6.147 7.-37 5 857 7 .7 :6 7.59.5 9 3 :5
73 y  m is 5.083 3.400 6.335 7.288 3.811 8.4 78 7.847 10.351 8.834 11.634
K oconsta 294 253 1.010 1.063 154 416 — —
T o u l 225.959 242.660 247.820 264.915 247.763 261.153 233.343 244.932 207.971 2I5.CS6
Total ambos 468 619 312 733 508 916 478 495 423 .057
Pohîjc iôn  ‘M iabiluar* 
P ob la c io n  de ‘ 'd e fc c h o ’ ’
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P r o v i n c i a  de Orense
1930 1940 19 SO 196 0 (1 ) 1970(2 )
Varoncs MujctdS Varones Mujeres Varonej Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeics
21.630 20.900 19.435 19.054 19.636 19.410 17.055 15.930 15.006 |4.2t>0
23.771 22.7S6 26.450 25 350 209 72 20.897 13.597 17.263 15.805 15.219
23.491 22.578 25.016 24.675 19 911 19 319 21.700 19.708 17.442 16.143
31.208 22.031 21.788 22.691 22.496 23.013 19.603 18.830 16.867 16.538
17.570 20.266 16 629 21.100 22.491 22.739 14.144 15.756 17616 16.367
13.724 17.368 17 230 19.346 18.556 19.235 16675 17.837 15.774 15.233
11.410 15.357 16.367 17.104 14.479 16.368 15.000 16.119 13 679 13.726
8 336 n .0 4 6 12.834 15.421 14.424 17.685 14 119 16.007 15 627 16.039
V 665 13-233 11.512 14.184 14 845 16.594 13.339 14.733 14.704 IS 446
8.6(1 11.656 8.493 11.343 12.082 14.534 12.656 15.333 14.30! 14.441
9 43 2 12.670 9.387 11.980 10.227 12.697 13.393 13.739 12 201 14 046
7.276 9.394 7.782 10.311 8.387 10.610 10.501 12.367 11.665 I3 .M 0
8.441 10 270 8.236 10.833 7.320 9.819 8.670 11.594 11.830 (3.:.'84
5.S96 6.275 5.766 7.201 6.930 8.619 6.995 9-474 9.267 11.624
4.417 4.775 4.470 5.404 4.932 6.462 5.581 7.536 6.431 8.791
3.921 3.836 4.471 5.329 4.662 7.467 6.383 9.850 7.422 11.523
161 142 30 — 81 2.744 — —
199.460 226.583 216-366 241.906 222.430 245.473 214.492 234.820 215.637 225.620
426 043 458 .272 467 .903 449 312 441 257
G ruposde
edad
0 - 4  
5 - 9  
1 0 -1 4  
1 5 -1 9  
2 0 -2 4  
2 5 -2 9  
3 0 -3 4  
3 5 *3 9  
4 0 -4 4  
4 5 -4 9  
50 - 54 
55 59 
6 0 *6 4  
6 5 -6 9  
7 0 -7 4  
75 y m i»
N o conxta 
To la l 
1 otal ambos
1 0  I’oW acioH ‘ hao ieua l” .
{ 1} PobiMCinit dc "de fecho**.
P r o v i n c i a  de P o n te v e d ra
Grupos
de
edad
0 - 4  
5 - 9  
1 0 -1 4  
1 5 -1 9
2 0 - 24 
2 5 -2 9  
3 0 - 34 
35 39 
4 0 -4 4  
45-49 
5 0 -5 4  
5 5 -5 9  
6 0 -6 4  
6 5 - 6 9  
7 0 -7 4  
75 Y m is
Nor«-ns;a 
Tota l 
To ta l amhos
1930
Varones Mujeres
30.951
32.890
31.174
25.191
22.445
17.927
14.573
11.323
11.233
10.364
10.262
8.769
8.939
6.024
4 .547
4 .27 :
183
251 .123
29.958 
30.981 
30.422 
28 166 
28.538 
25 117 
21.772 
I8 0 1 S  
17.629 
15 971 
16.366 
13.583 
14.517 
9.653 
7.721 
8.217
260
316.889
568.011
1940
Varones Mujeres
29.8*1 
38.499 
35.779 
29.256 
25.041 
23.291 
21.515 
17.509 
15.176 
10.522 
10.180 
8.698 
9.283 
6 862 
4.937 
5.027
291.456
29,227 
37 011 
35.323 
30.786 
31 OSS 
27.830 
25.681 
22.836 
20.356 
16.130 
15 387 
13.434 
14.896 
11.548 
8 875 
9.899
350.307
641.763
(11 I 'o bbc ion  "IiaH tua l'*.
(2 ) roH ac ion  Je “ deiccho".
1950
Varones .Mujeres
33.775 
33.437 
29.607 
31.612 
31 606 
25.324 
19.161 
18.105 
18 633 
15.354 
12.996 
9,307 
8 123 
7.134 
5,077 
4,799
377
305.027
32,019
30.009
28.729
36.403
35,963
28.936
24.623
24.436
22.928
21.230
18.547
14.710
13.613
13.062
9.794
11.316
264
366.582
671.609
1960(1»
Varones
32.390
31.747
33,772
29.285
23.712
25.145
22.114
19.399
18.179
16,439
16.538
13.980
10.822
7.452
5.309
6.451
I.OOl
Mujeres
31.285 
30.276 
31.636 
29.214 
25.374 
27,937 
25.737 
23.539 
22.365 
20.635 
20.736 
18.639 
15.792 
12,827 
10 111 
14,893
4.664
313.735 365-710
679,445
1970(2 )
Varones
37.832
36.218
35.610
31.799
32.313
27.015
22.543
27.299
24.110
20.786
18.215
16.328
15.119
11.441
7.918
7.800
372.345
Muje[es
35.887 
34 945 
34.311 
31 842 
30.4 29 
26.903 
24.650 
29.297 
26.543 
23.655 
21.731 
20S31 
20.142 
17.053 
13.184 
17.532
409.950
781.296
FUENTE: OERGA. Analisls y proyecciôn de los Recursos Humanos en 
Galicia. 1975.
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lo s  t r e l n t a  anos. 0 an o t r o s  t é r m ln c s ,  es p re c ls a m e n te  a pa£ 
t i l  de asa  edad cuando a l  ndmero da m u je re s  r é s u l t a  s e r  c l a -  
ram ante  s u p e r io r  a l  de hom bres, y e s t o  p a ra  todos lo s  grupos  
de edad y con c a r â c t e r  c r e c i e n t e .  E s te  hacho , ademâs de r a f l a  
J a r  a l  fenâmeno de l a  s o b r a m o r t a l id a d  m a s c u l in e  a todas  la s  
sd ades , es una co ns e c u e n c ia  d i r e c t e  de lo s  fenâmenos m i g r a t £  
r i o s  -  a lo s  que segu idam ente  nos r e f a r i r e m o s  -  y concretam an  
te  da au c a r â c t e r  s e l e c t i v e  en r e l a c i â n  a l a  edad y a l  se x o .  
P a ra  l a  p o b la c iâ n  de edad com p ren d ida  e n t r e  t r e i n t a  y c in cu en  
t a  anos l a  a s i m e t r i a  de l a  p i r â m id e  v ie n s  a x p l i c a d a  por e l  he 
cho de una mâs e le v a d a  t a s a  da e m ig r a c iâ n  m a s c u l in s .  A p a r t i r  
de lo s  grupos de edad s u p e r io r e s  a c in c u e n ta  anos l a  a s i m e t r i a  
de lo s  tram es de l a  p irâ m id e  no l a  e x p l i c a  l a  e m ig r a c iâ n ,  s i ­
no e l  fenâmeno de l a  s o b r e m o r t a l id a d  m a s c u l in s ,  fenâmeno n a ­
t u r a l  y de n in gùn  modo p r i v a t i v e  de G a l i c i a  ( 2 ) .
I V . 2 .  La e m ig r a c iâ n
No es n u e s t r a  i n t e n c i â n  e x te n d e rn o s  en e l  tema de l a  po­
b l a c i â n ,  y menos aân en una p a r c e l s  de â s te  como es l a  conce£  
n i a n t e  a l a  e m ig r a c iâ n .  S in  em bargo, q u is iâ ra m o s  h a c e r  una  
b rave  r e f l e x i â n  sobre e s te  â l t i m o  a p a r ta d o ,  por c o n s i d e r a r l o  
mâs que r e l e v a n t e  a l a  h o ra  de comprender m e jo r  lo s  problèm es  
que t i e n e  p la n te a d o s  G a l i c i a  y que C a s te la o  ( 3 )  s i n t e t i z â  en 
l a  f r a s e  -  c o n o c ida  de todos y v i v i d a  por muchos -  que d ic e
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o q a leq o  non p ld e .  e m ig r e . No as e x t r a n o  pues , que en e s te  
s e n t id o  a q u e l gran h u m a n is ta  l l e g a s e  a c o n c e b i r  a G a l i c i a  co 
mo un c r i a d e i r o  de ca rn e  human.
La I n t e n s i d a d  de lo s  m ouim ien tos  m i g r a t o r io s  c o n s t i t u y e  
e l  problem s c e n t r a l  de l a  d e m o g r a f la  g a l l e g a .  Se t r a t a ,  en 
e f s c t o ,  de un fenâmeno de c a r â c t e r  s e c u la r  que a f e c t a  en su 
misma r a l z  a l a  e s t r u c t u r a  econâm ica y a l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  
de l a  r s g i â n .  S i  Se c o n s id é r a  de un modo g lo b a l  l a  e m ig r a c iâ n  
g a l l e g a  desde lo s  I n i c i o s  d e l  s i g l o  XVI h a s ta  l a  a c t u a l i d a d  
y se t i e n e n  en c u e n ta  l a s  re g io n e s  de d e s t in e  p ré d o m in a n te s ,  
es p o s ib le  d e l i m i t e r  t r è s  c i c l o s  tem p o ra lm e n te  c o n s é c u t iv e s :  
uno p e n i n s u l a r ,  o t r o  am sr ican o  y un t e r c e r o  e u ro p e o .  E s to  no 
q u ie r e  d e c i r  que d u r a n te  e l  d e s a r r o l l o  de c u a l q u i e r a  de e l l o s  
no cese o no e x i s t a  e m ig r a c iâ n  h a c ia  la s  r e s t a n t e s  r e g io n e s ,  
s in o  que lo s  mayores p o r c e n t a je s  de s a l i d a  de e m ig ra n te s  se  
producen h a c ia  l a  r e g iâ n  que p e r m i t s ,  por esa r a z â n ,  d eno m i-  
n a r  l a  e t a p a .  F ln a lm e n te  tam bién  se puede c o n s id e r a r  un cua£  
to  c i c l o  que co m p re n d e r la  e l  m o v im ien to  m i g r a t o r i o  i n t e r n e  
t a n t o  i n t r a p r o v i n c i a l  -  que t i e n e  lu g a r  p a ra  cada p r o v i n c i a  • 
d e n t ro  de a l l a  misma -  como i n t e r p r o v i n c i a l ,  e s to  e s ,  l a  em^ 
g r a c iâ n  de una p r o v i n c i a  a o t r a  d e n t r o  de la s  c u a t r o  que 
componen l a  r e g i â n .
En todos lo s  casos e s ta s  o r ie n t a c i o n e s  p ré p o n d é ra n te s  
de l a  c o r r i e n t e  e m i g r a t o r i a  g a l l e g a  e s tâ n  fu e r t e m e n te  l i g a -  
das a c r e c i e n t e s  e x ig e n c ie s  de l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v e  en 
a xp a n s iâ n  d e n t ro  de la s  â re a s  an te s  s e n a la d a s .  AsI la s  m ig r£  
c lo n es  de campesinos g a l l e g a s  a C a s t i l l a  y A n d a lu c la ,  en e s -
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p e c i a l  d u r a n te  e l  a i g l o  X V I I I ,  deben s e r  v ln c u la d a s  con l a  
t r a n s f o r m a c ié n  c a p i t a l i s t s  de l a  e x p l o t a c i d n  a g r i c o l a  en 
ambas r e g io n e s ;  l a  c o r r i e n t e  h a c i a  e l  R io  de l a  P l a t a  con e l  
d e s a r r o l l o  de A r g e n t in a  y Uruguay como grandes p ro d u c to ra s  
de c e r e a le s  y ganado a l  i n s e r t a r s e  en un mercado i n t e r n a c i o  
n a l  muy i n t e g r a d o  y domlnado por un re d u c id o  ndmero de p a i ­
sas i n d u s t r i a l e s .  E l  cambio de o r l s n t a c i é n  r e g i s t r a d o  hace  
unos v e i n t e  anos se ha d e b id o  s in  d u d a , a l  c r e c i e n t e  d é t é ­
r i o r e  de lo s  p o lo s  de a t r a c c i d n  a m e r ic a n o s  que l l e v 6  a l a  
c a s i  t o t a l  c e s a c id n  de s a l i d a s  h a c i a  e l l o s  y l a  a c e le r a d a  
e xp ans ion  econém ica que r s g i s t r a r o n  lo s  p a ls e s  d e l  n o r t e  y 
c e n t r o  de l a  Europa o c c i d e n t a l  con l a  c o n s ig u le n t e  demanda 
de mena de o b r a .
Desde e l  punto de v i s t a  de su d e s a r r o l l o  t e m p o r a l ,  e l  
c i c l o  p e n i n s u l a r  com ienza en lo s  a lb o r e s  d e l  s i g l o  XVI y a^ 
canza  su apogeo en a l  s e t e c i e n t o s ,  s i  b ie n  c o n t in u a  d u ra n te  
e l  s i g l o  X IX  y en e l  a c t u a l  con un peso menor ( 4 ) .  Y a a f i ­
n a le s  d e l  s i g l o  XV ap arece  c o n s t a n c ia  de un nùmero de fa m i ­
l i e s  g a l l e g a s ,  aun s in  d e te r m in a r  con e x a c t i t u d ,  que van a 
r e p o b la r  l a s  t i e r r a s  d e l  R e ino  de G ranada  r e c i é n  c o n q u is ta d o  
a lo a  m oros. P arece  s e r  que e s t a  r e p o b la c id n  c o n t in u é  v a r i e s  
aMos h a s ta  e n t r a d o  e l  s i g l o  X V I I ,  mismo después de la s  p r i ­
meras e m ig r a c io n e s  a la s  A m é ric as . Ademâs de l a  e m ig ra c iâ n  
a l  R eino  de G re n a d a , e x i s t e  tam bién  una e m ig r a c iâ n  a C a s t i ­
l l a  en e l  s i g l o  XVI que es c o n fu n d id a  a menudo con la s  em i­
g ra c io n e s  p e r i â d i c a s  en t iem po  de s i e g a .  E s ta s  m archas , que 
lo s  g a l l e g o s  h a c la n  a p i e ,  le s  c o n d u c lan  a t i e r r a s  de Zamora
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y Salam anca, V a l l a d o l i d ,  A v i l a  y T o le d o ,  donde t r a b a ja b a n  a 
J o r n a l  en l a  s ie g a  d e l  t r i g o ,  reg resan d o  mâs t a r d e  a G a l i c i a  
con e l  d in e r o  qua h a b la n  a h o r ra d o .  E x i s t e  tam bién  una em ig ra  
c l6 n  c o n t in u a d a  a P o r t u g a l  desde e l  s i g l o  X V I I ,  mucho menos 
e s tu d ia d a  que la s  a n t a r i o r e s ,  pero da c i e r t a  im p o r t a n c i a .  Pa 
r a c e  s e r  que se t r a t a ,  como l a  de l a  s ie g a  a C a s t i l l a ,  p e r id  
d ic a  y con r e t o r n o  r e g u l a r .
Ya en e l  p ré s e n ta  s i g l o  se puede h a b l a r  da una e m ig r a -  
c io n  im p o r t a n t s ,  sobre  todo a p a r t i r  d e l  f i n a l  de l a  I I  Gu_e 
r r a  M o n d ia l ,  d i r i g i d a  fu n d am enta lm ente  a lo s  grandes c e n t r e s  
f a b r i l a s  de l a  P e n in s u la  -  C a ta lu n a ,  P a ls  Vasco y M ad rid  -  
donde e l  despegue i n d u s t r i a l  e ra  capaz de a b s o rb e r  mano da 
o b ra  en c a n t id a d  s lem pre  que l e  r e s u l t a r a  b a r a t a ,  como e r a  
e l  caso de lo s  g a l l e g o s .
AsI como l a  e m ig r a c iâ n  a U l t r a m a r  y l a  e m ig r a c iâ n  a Eu­
ro p a  ban a lcan zad o  en G a l i c i a  una In t e n s i d a d  muy s u p e r io r  a 
l a  que corresp o nd s  a l  promedio de E spana, e l  t r a s v a s e  de l a  
p o b la c iâ n  g a l l e g a  a o t r a s  re g io n e s  p e n in s u la r e s  ha te n id o  un 
a lc a n c e  menor que e l  que se ha opsrado en e l  c o n ju n to  n a c i o -  
n a l ,  a e x c s p c lâ n  de l a  p ro p o rc io n a d a  por Lugo , con una t a s a  
de e m ig ra c iâ n  s u p e r io r  a l a  qua c o rresp o nd s  a Espana. Oe la s  
r e s t a n t e s  p r o v in c ia s  g a l l e g a s ,  l a  t a s a  mâs a l t a ,  con mucho, 
c o rrespo nd e  a O re n s e . S in  embargo, l a  e m ig r a c iâ n  g a l l e g a  a l  
r e s t o  de l a  p e n in s u la  no es r e g u la r  y no r é s u l t a  f â c i l  e s t a -  
b le c e r  la s  edades de lo s  g a l le g o s  con asa d e s t i n o .  Por lo s  
anos 50 a 60 l a  e m ig ra c iâ n  ib a  sobre  todo d i r i g i d a  a lo s  
grandes c e n t r a s  i n d u s t r i a l e s ,  como y a apuntamos ( B a r c e lo n a ,
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B i l b a o ,  M a d r i d ) ,  en busca de t r a b a j o  en la s  f â b r i c a s  o en l a  
c o n s t r u c c i â n . Mâs t a r d e ,  una p a r t e  de e s t a  e m ig r a c iâ n  toma e l  
d e s t in o  d e l  s e c t o r  s e r v l c i o s ,  e s p e c ia lm e n te  en e l  ramo de l a  
h o s t e l e r l a  o d e l  tu r is m o .  En e s t a  segunda e ta p a  marchan con 
f r e c u e n c i a  f a m i l l a s  e n t e r a s  y l a s  edades de lo s  que van son 
menos Jâvenes que en o t r o s  d e s t i n e s .
A l o  l a r g o  de c a s i  todo e l  s i g l o  X IX  y h a s ta  e l  f i n a l  da 
l a  décade de lo s  c in c u e n ta  d e l  p r e s e n ts  s i g l o  se d e s a r r o l l a  
e l  c i c l o  a m e r ic a n o ,  cuyo moments de mayor i n t e n s i d a d  se puede  
f i j a r  e n t r e  mediados d e l  o c h o c ie n to s  h a s ta  l a  c r i s i s  d e l  2 9 .  
Aunque en épocas pasadas lo s  p u a r to s  de V igo  y Bayona t u v i e r a n  
en un p r i n c i p l e  l a  l i c e n c i a  r e a l  de embarque y d e l  com ercio  
con l a s  A m é r ic a s ,  muy p ro n to  fu s  co n ced ido  a S e v i l l a  e l  mono- 
p o l i o  de e s ta s  a c t i v i d a d e s ,  lo  que o r i g i n â  que pocos g a l le g o s  
m arch aran  a a q u e l la s  t i e r r a s  h a s t a  s i  s i g l o  X V I I I .  E l  c a u d a l  
mayor de l a  e m ig r a c iâ n  g a l l e g a  c o r r i â  a p a r t i r  de esas fe c h a s ,  
comenzando y a  a mediados d e l  X IX  a s e r  u t i l i z a d o  e l  c a l i f i c a -  
t i v o  de g a l l e g o  p a ra  d e s ig n e r  a todo  e m ig r a n ts  e s p a n o l en ge­
n e r a l ,  e s p e c ia lm e n te  en c i e r t a s  z o n a s ,  como en a l  R io  de l a  
P l a t a ,  M o n te v id e o  y Cuba.
No e x i s t e n  hoy p o s i b i l i d a d e s  de e s t im a r  c i f r a s  de l a  em^ 
g r a c iâ n  g a l l e g a  en a q u e l lo s  a n o s , dado que en muchos casos e r a  
c l a n d e s t i n e  y lo s  da to s  de lo s  p a s a je s  de lo s  b arcos  o f re c e n  
muy poca F i a b i l i d a d  a l  r e s p e c t o .  A p e s a r  de e s t o ,  todos lo s  
i n d i c i o s  c u l t u r a l e s  y s o c i a l e s ,  t a n t o  de G a l i c i a  como de lo s  
p a ls e s  am e r ic a n o s  de d e s t i n o ,  nos hacen pensar que fu e ro n  esos  
anos muy p o s ib le m e n te  lo s  de mayor éxodo de g a l le g o s  h a c ia
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a q u e l la s  t i e r r a s .  A A m erica  em igraban  sab re  todo la b r a d o r e s ,  
hombres d e l  campo cansados de t r a b a j a r  en l a  t i e r r a  s in  s a l i r  
nunca de l a  m i s e r i a  y d e l  hambre. E le g ia n  c a s i  s ie m p ra  la s  
grandes c iu d ad es  de lo s  nueuos p a is a s  donde l a  n e c e s id a d  de 
t r a b a j a d o r e s  i b a  en aum ento. En la s  e m ig r a c io n e s  d e l  s i g l o  
X IX  e r a  f r e c u e n t e  qua m archaran  v a r i o s  miembros de una misma  
f a m i l i a  e i n c l u s o  f a m i l i e s  e n te r a s  que s â lo  d e ja b a n  a lo s  h i -  
Jos mâs pequenos. Luego e l  éxodo se fu s  h a c ie n d o  mâs i n d i v i ­
d u a l ,  e s p e c ia lm e n te  compuesto de g a n te  jo v e n ,  ya  que t e n la n  
a lg â n  f a m i l i a r  em igrado que le s  e s c r i b l a  y sa en carg ab a  da 
p r o c u r a r le s  t r a b a j o  ( 5 ) .
A l o  la r g o  de la s  décadas en que Am érica  sa c o n v i r t i â  
en meta de m i le s  de m i l l a r e s  de g a l l e g o s  lo s  d e s t in a s  fu e r o n :  
A r g e n t in a ,  Cuba, U ru gu ay , B r a s i l  y V e n e z u e la .  En lo s  r e s t a n ­
te s  p a ls e s  e l  nâmero de g a l le g o s  que in g r e s a r o n  fu e  c o n s id e -  
ra b le m e n ts  i n f e r i o r .  En n ing ûn  caso se p ro d u jo  un a s e n ta m ie n -  
to  e s p a c ia l  u n i fo r m e ,  s in o  que e l  grueso  de lo s  im m ig ra n te s  
se d i r i g i â  a la s  â reas  de mayor d e s a r r o l l o  econdm ico: e l  l i ­
t o r a l  r i o p l a t e n s e ;  Sâo P a u lo ,  R io  de J a n e i r o  y S antos  en e l  
B r a s i l ;  La Habana; C aracas  en V e n e z u e la ,  c o n c e n tr â n d o s e , a s i , 
en lo s  c e n t r e s  urbanos e in s e r t â n d o s e  en lo s  s e c to r e s  seco n­
d a r ie s  y de s e r v i c i o s .  S i  l a  R e p û b l ic a  A r g e n t in a  fu e  e l  po lo  
t r a d i c i o n a l  de a t r a c c i â n  de l a  e m ig r a c iâ n  g a l l e g a ,  Cuba fu e  
o t r o  de lo s  t r a d i c i o n a l e s  p o lo s ,  e l  segundo en orden de im po r  
t a n c i a  lu eg o  de l a  A r g e n t in a .  E l  m o v im ien to  e n t r e  esa  i s l a  y 
G a l i c i a  se d e s e n v o lv iâ  con in t e n s i d a d  d u r a n te  c a s i  todo e l  
s i g l o  XIX  y la s  p r im e ra s  décadas d e l  a c t u a l ,  comenzando a
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d e c r e c e r  l a  a f l u s n c i a  de im m ig ra n te s  como c o n s ecu en c ia  de l a  
c r i s i s  que a f e c t â  l a  d é b l l  e s t r u c t u r a  econâm ica cubana apoya  
da e x c lu s iv a m e n ta  en e l  m o n o c u l t iv o  a z u c a r e r o .  D e n tro  d e l  
a r e a  d e l  C a r i b e ,  V e n e zu e la  a t r a j o  en l a  u l t i m a  p o s tg u e r r a  a 
numerosos im m ig ra n te s  g a l l e g o s ,  superando en l a  segunda m i ta d  
de l a  década da lo s  c in c u e n ta  a l a  A r g e n t in a  como c e n t ro  r e ­
c e p to r  de l a  e m ig ra c iâ n  o r i g i n a d a  en G a l i c i a ,  s i t u a c i â n  que 
se m a n t ie n e  h a s ta  e l  comienzo de l a  r e o r i e n t a c i â n  h a c ia  Cur£  
pa por p a r t e  de l a  e m ig ra c iâ n  p e n i n s u l a r .  En m uchisim a mener 
p r o p o rc iâ n  B r a s i l ,  México y lo s  E s tados  Unidos r e c i b l e r o n  
c o n t in g e n t e s  de im m ig ra n te s  g a l l e g o s ,  que en todos lo s  casos  
se e s t a b l e c i e r o n  en lo s  p r i n c i p a l e s  n â c le o s  urbanos de esos 
p a ls e s  ( 6 ) .
La e m ig r a c iâ n  g a l l e g a  a A m érica  d u r a n te  e l  p re s e n ts  s i ­
g l o ,  con a lgunos a l t i b a j o s  d e b id o s  p r in c ip a lm a n t s  a l a  g ran  
d e p r e s iâ n  d e l  29 y a n u e s t r a  g u e r r a  c i v i l ,  nunca supuso 
-  h a s ta  1964  -  menos de l a  t e r c a r a  p a r t e  de l a  e m ig r a c iâ n  S£ 
p a n o la  a a q u e l la s  l a t i t u d e s .  En s i  p é r io d e  1 9 1 0 -1 9 6 4  lo s  ma­
y o re s  c o n t in g e n te s  de e m ig r a n t e s ,  en v a lo r e s  a b s o lû t e s ,  p r o -  
ceden de La Coruna y P o n te v e d ra ;  no o b s ta n te  Lugo , y espe­
c ia lm e n te  O re n s e ,  m antienen  e le v a d a s  ta s a s  de e m ig r a c iâ n  a 
U l t r a m a r ,  muy prâxim as a l a  de P o n te v e d ra  y ,  g e n e r a lm e n te , 
s u p e r io r e s  a l a  de La C orun a . S in  que e x i s t a  tampoco c o i n c i -  
d e n c ia  e n t r e  la s  d i f e r e n t e s  c i f r a s  de la s  fu e n te s  c o n s u l ta d a s ,  
l a  e m ig r a c iâ n  g a l l e g a  a A m érica  desde 1911 h a s ta  1964 ( p o s i ­
b lem en te  e l  p e r io d o  mâs e s tu d ia d o )  parece  s u p e r a r  e l  m i l l â n  
de p e rs o n a s .  A p a r t i r  de 1960 l a  e m ig r a c iâ n  a U l t r a m a r  b a ja
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considerablemente y no parece que vayan a rsproducirse aque- 
llaa cifras de principles de siglo uerdaderamente escalofria_n 
tes.
El ciclo europeo se inicia hacia finales de los anos ciji 
cuenta del presents siglo y, como ya se ha senalado, el cambio 
de orientacién en el destina de la emigraciân gallega se pro­
duce bâsicamente por el détériora aconâmico da los palses la- 
tinoamericanos y la expansiân de la Europa neocapitalista al 
finalizar la postguerra. En las estaciones ferroviarias de las 
grandes ciudades del Occidents europeo se da a diario una ima- 
gen que, desde hace anos, ha dejado ya de ser insâlita para 
convertirse, sin haber perdido por ello un âpice de su fuerza, 
en algo familiar para cualquier asiduo a esos lugares; la ima 
gen del desarraigo. Un desarraigo personificado en los racimos 
de hombres y mujeres que, en cualquier rincân de un andén, es- 
cuchando un batiburrillo de lenguas para la mayorfa de ellos 
ininteligibles, esperan durante horas interminables la llega 
da del tren que los recoja. Son los emigrantes.
As £ describe Alonso Barcân (7) la situaciân de nuestros 
emigrantes continentales quienes - siguiendo a este autor - 
forman la vanguardia del mâs desasistido prolstariado de Eur£ 
pa; el mâs ladinamente explotado. Su estaciân término lo sarân 
muchas veces las letrinas del continente, las fâbricas de au- 
tomoviles, las minas de carbân... Muchos de silos se ocuparân 
en hacer desaparecer de las cailes, durante la noche, las in- 
mundicias que el trasiego multitudinario ha ido depositando 
en allas a lo largo del dia. Otros, mâs afortunados, trabaja-
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râ n  en lu g a r e s  c u b i e r t o s ,  con a i r e  a c o n d ic io n a d o  y rausica  
a m b ie n t a l .  Pero  to d o s ,  a b s o lu ta m e n te  to d o s ,  son v lc t im a s  
-  sean o no c o n s c ie n te s  de e l l o  -  de una e s t r a t e g l a  que se 
ha re v e la d o  como e s p e c ia lm e n te  p ro vech o sa  p a ra  e l  c à p l t a l i £  
mo i n t e r n a c i o n a l :  l a  que hace p o s i b le  e l  fu n c io n a m le n to  d e l  
mécanisme e x p o r t a d o r - im p o r t a d o r  de f u e r z a  de t r a b a j o .
G a l i c i a  es una da la s  re g io n e s  a la s  que mâs p r o fu n d a -  
mente han a fe c t a d o  la s  c i r c u n s t a n c i a s  que sa producen en E£  
pana en l a  década de lo s  c in c u e n t a  y so bre  todo a p a r t i r  de 
1 9 5 9 :  P lan  de E s t a b i l l z a c i é n  de l a  économie e s p a n o la ,  f u e r -  
t e s  s u b id a s  de lo s  p r a c io s  de lo s  p ro d u c to *  i n d u s t r i a l e s ,  
d e s p o b la c iâ n  m as iva  d e l  agro  g a l l e g o ,  e s ta n c a m ie n to  a g r i c o ­
l e ,  i n d u s t r i a l i z a c i é n ,  u r b a n i z a c i é n .  En e s t e  c o n t e x t e ,  l a  
i n c o r p o r a c ié n  de l a  p o b la c iâ n  g a l l e g a  a l a  c o r r i e n t e  m i g r a -  
t o r i a  a E uropa  no r e p r e s e n t s  un s im p le  cambio de d i r e c c i â n  
en e l  d e s t in o  t r a d i c i o n a l  de l a  e m ig r a c iâ n  de a q u e l la  r e g i â n .  
Por de p ro n to  l a  e m ig r a c iâ n  g a l l e g a  a l  c o n t in e n t e  europeo  
con una economla en e x p a n s iâ n ,  d e f i c i t a r i a  de mano de o b ra  
no c u a l i f i c a d a ,  va  a s e l e c c i o n a r  un t i p o  d i s t i n t o  de em igran  
t e  y  va  a a f e c t a r  a unas â re a s  de muy p a r t i c u l a r e s  c a r a c t e -  
r l s t i c a s .  Los p a ls e s  europeos acaban de r e c o b r a r s e  d e l  c o la g  
so que h a b la  s i g n i f i c a d o  l a  I I  G u e rra  M u n d ia l  y su despegue  
i n d u s t r i a l  n e c e s i t a b a  de énormes c a n t id a d e s  de mano de o b r a .  
Su p o b l a c iâ n ,  re d u c id a  por la s  b a ja s  s u f r i d a s  d u r a n te  l a  gug 
r r a ,  no c u b r l a  e s t a  n e c e s id a d  y lo s  a l t o s  j o r n a l e s  en d i v i s a s  
v i n i e r o n  a l l a m a r  a la s  p u e r ta s  de lo s  h qgares  g a l l e g o s .  E s to  
h iz o  que s â lo  en lo s  d ie z  anos que van desde 1964 h a s ta  1973
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em ig ra ra n  a Europa c s rc a  de 2 0 0 .0 0 0  g a l le g o s  (C uadro  4 .1 2 )  
a s is t t d o s  por e l  I n s t i t u t e  E spano l da E m ig r a c iâ n ,  creado  po-  
co a n te s .  Suponemos b a ja  e s t a  c i f r a ,  por cuanto  en lo s  p r i -  
meros anos de e s te  éxodo bubo muchas s a l i d a s  que no fu e ro n  
a s i s t i d a s ,  no constando por c o n s ig u ie n ta  an n in g ûn  censo of_i 
c i a l  ( 8 ) .
Oe acuerdo con lo s  d a to s  e s t a d l s t i c o s  p a r c i a l e s  de que 
disponem os, se o b s e rv a  que l a  mayor c a n t id a d  de e m ig ra n te s  
g a l le g o s  a Europa son o r i g i n a r i o s  de l a  p r o v i n c i a  da O ren se ,  
con voldmenes que en a lgunos anos de l a  década da lo s  s e s a n -  
t a  han superado par s i  s o lo s  a l  t o t a l  de la s  r e s t a n t e s  p ro v in  
c ia s  g a l l e g a s .  En segundo lu g a r  se e n c u e n t r a  -  s a lv o  s x c e p c io  
nés -  l a  p r o v i n c i a  de La C oruna. Los p a ls e s  de d e s t in o  p r i n ­
c ip a l e s  son S u i z a ,  A lem an ia  y F r a n c i a  por e s t e  mismo orden de 
im p o r t a n c i a ,  que en e l  p e r io d o  comprendido e n t r e  1964  y 1973  
l l e g a r o n  a a b sorb er  mâs d e l  90 por iDO d e l  t o t a l  de e m ig ra n te s  
g a l le g o s  c o n t i n e n t a l e s .  En esa mismo d a c e n io  s â lo  a S u iz a  smi 
g ra ro n  mâs de c ie n  m i l  g a l l e g o s  a s i s t i d o s  por e l  I n s t i t u t e  Eg 
p ano l de E m ig r a c iâ n ,  es d e c i r ,  t e n ie n d o  en c u e n ta  l a s  c i f r a s  
t o t a l e s  a E u ro p a , e s te  p a ls  r e c i b i â  l a  m ita d  de lo s  g a l le g o s  
que marcharon en ese p é r io d e  de t ie m p o .  Tanto  en e l  caso a l e -  
mén como en e l  f r a n c é s  y h o la n d é s ,  l a s  p r o v in c ia s  de Orense y 
P o n te v e d ra  p re s e n ta n  lo s  mayores a p o r t e s ,  m ie n t r a s  que a S u i ­
za se d i r i g e n  mayor numéro de coru n eses  c o rrs s p o n d ie n d o  e l  sg  
gundo lu g a r  a lo s  orensanos (Cuadro 4 . 1 2 ) ,
La edad de e s to s  e m ig ra n te s  o s c i l a  re g u la rm e n te  e n t r e  lo s  
18 y lo s  35 anos, n u t r ié n d o s e  e s t a  c o r r i e n t e  de la b r a d o r e s  aug
CUADRO 4.12
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE LA POBLACION (O ecenio  1 9 6 4 -1 9 7 3 )
C i f r a s  a b s o lu ta s U nidad: 1 e m ig ra n ts .
Procedencii
Emigriciôn interior:
A otfo muntcipio de U miima provincia
A otrai provincial gadeps ............. ......
Al resio de EipaAa ........ .......................
Total emigraciôn Interior ........ ............
Emigradôn continental 
uistida pore llE E O ):
A Alemania ........... ........................
A Francia  ................  m...
A Hotanda ........................................
A Inglatcrra  ..............................
A Suiza ...............................- ............
A otroi paiseï ..................................
Total cmigracion continental asiatida
Emi|taci6n transoceanica:
Via Maritima .........................
Via Aéfca ................................
Total emigraciôn tnnioceinica
Suma de totale» anieriorei
La ConiA . Lw*o OrenK Pontcvedia C ilic i» EspalU
28.220
3038
18.393
6427
3.893
24.413
7.679
3.348
13.388
3.961
3.335
10.867
63.943(1)
69.061
3.730.678 (2)
49.671 36.733 26.413 20.183 133.004 3.730.678
12.492
2
1.899 
2.241 
2.999 . 
41.464 
208
2.663
33
1.614
303
1.343
9.344 
4
39.666
2
3.113
4.114 
128
38.010
36
13.739
19
2.303
2.369
94
16.839
22
68.360
76
10.931
9.027
4.364
103.837
290
303.870
1.339
182.000
31.318
10.423
303.280
1.879
61.303 13.324 87.091 33.383 199.303 838.311
13.395
3.903
4.497
777
9.974
8.123
19.219
3.371
49.283
16.378
113.864
31123
19.300 3.274 18.099 22.790 63.663 167.989
130.476 37.333 131.603 78.338 397.972 4.737.178
(1) Total emipraciôn interior dentro de Galicia.
(2) Total emigraciôn interior en Eifafla.
(3) Insiiiuto Eipaüol de Emigractôn.
La fuente consultada no présenta datos de emigracion de temporada por provincial.
FUENTE: OERGA. S l n t e s i s  E s t a d f s t i c a  da G a l i c i a .  19 7 6 .
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que existe también un gran numéro de obreros que por su con£ 
cimlento del oficio que esperan desempenar pueden tener mejor 
fortuna. Los lugares de trabajo son aqul también ciudades iji 
dustriales, mucho mâs numerosas que en la emigracién americj 
na, pracisamente por estar esparcidas por toda Europa. El é- 
xodo europeo, por sus caracterlsticas, impacts directamente 
en la estructura del grupo familiar por ausencia de una o de 
las dos cabezas del mismo, trastornando el proceso de socia- 
lizacién de sus miembros mâs jévenes y, a partir del ndcleo 
bâsico, repercute en otros niveles de la estructura social 
hasta llegar a perturbar el precario equilibrio lingUlstico 
gallego, pues la emigraciân golpea fuertemente en el sector 
rural, que tradicionalmente ha sido gallegoparlante (9).
En una encuesta realizada por R.R.Fusrtes y J.P.Vilari- 
Ro (10) - a la que y a hemos hecho menciân en otro apartado - 
en el momento en que fue elaborada y segûn los datos obtanidos 
en ella, habla un 7 por 100 de hogares gallegos - en poblacio 
nés de 2.000 o mâs habitantes - con algùn miembro emigrado,el_e 
vândose signlficativamente esa proporciân en la provincia de 
Orense, en los hogares de nivel sociocultural mâs bajo y en 
aquellos en que la edad del cabeza de familia sobrepasa los 
cincuenta y cinco anos. Dicha encuesta proporcionâ un dato, 
hasta el momenta inédito, que puso en evidencia la importan­
cia del fenâmeno migratorio en la Galicia urbana y semiurba- 
na: nada menos que en un 17 pot ICO de los lugares contacta- 
dos alguno de sus miembros emigrâ y ha vuslto. El elevado nû 
mero de families a quienes ha tocado vivir el problema de la
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emigraciân y a quienes aun quizâa hoy les alcanza los dériva 
dos del retorno, demuestra claramente que la emigraciân ga­
llega no constituye un hecho aislado, sino que es una cons­
tante que se viens produciendo a lo largo de muchas genera- 
ciones. Cinéndose a las experiencias recogidas por la encuesi 
ta, dichos autores han elaborada las siguientes conclusiones:
a) La emigraciân pasada, que afectâ a un 17 por 100 de 
los hogares de la muestra, alcanzâ niveles mâs altos - como 
era de esperar - en los municipios cori menos poblaciân y en­
tre las Familias con bajo nivel de ingresos. Por provincias, 
Orense obtuvo el nivel mâs elevado, prâcticamente el doble 
que en las très restantes, ocupando al mismo tiempo el pri­
mer lugar en el ranking nacional, a pesar de ser una de las 
provincias con menos poblaciân. Por âltimo, se observa que, 
por clases sociales, la emigraciân va creciendo a medida que 
el nivel desciende. En el cuadro 4.13 se reflejan las dife- 
rencias apuntadas segdn el tamano de los municipios, nivel 
de ingresos, provincia y clase social.
b) Confirmando la tesis de que los âltimos movimlantos 
migratorios se han desplazado de América a Europa, el mayor 
contingente de emigrantes - de la encuesta - se dirigiâ efejç 
tlvamente a algân pals europeo, otra proporciân algo inferior 
a América y el resto a otras regiones de Espana o a otros con 
tinentes. Por palses, Venezuela - en América - y Suiza y Al^ 
mania - en Europa - canalizaron el 46 por ICO del total de 
emigrantes. Las variables que mayor incidencia tuvieron - Ij. 
bre o forzâda - de loa lugares de inmigraciân fueron la pro
CUADRO 4.13
LA EMIGRACION EN CIFRAS: SITUACION ACTUAL Y RETROSPECTIVA 
Hogares donde algân miembro da la familia émigré y ha regresado (1.200)
Habitat
Respuestas Total
100 a
200.000 50-100 10-50 5-10 2-5
SI 16,7 16,4 11,3 24,1 22,0 22,6
NO 82,8 82,8 88,1 75,9 78,0 76,9
Ingresos Provincia
Respuestas Total 30.‘oOo’ sJiSûo” = ® Pontevedra
SI 16,7 23,9 14,2 89,4 14,1 14,2 27,3 17,8
NO 82,8 75,6 85,3 8,6 85,2 85,8 72,0 81,6
K f iK s = s c « s x z s tc c i« c :B 3 X B n a i K s s t a a t c n a s v a e x i K B a c x a K S H i s s B c s a s z x
Clase social
Kaspuestas Total Media Modesta
n . A l t a  M ed ia  B a ja
SI 16,7 9,6 14,8 10,1 22,7
NU 02,8 90,4 84,5 81,5 75,8
tn
N)
CUADRO 4.14
RAISES OE EMIGRACION SEGUN ZONA Y PROVINCIA OE ÛRIGEN
Palses Total
Zona Provincia
Costera Interior Coruna Lugo Orense Pontevedra
Espana .............. 0,3 7,0 10,6 5,7 6,5 9,1 12,3
Inglatarra . . . . . 6,9 10,3 1,0 12,3 3,2 - 4,9
Suiza ............ .. 14,5 13,0 17,3 10,9 25,8 12,7 4,9
Alemania ............ 12,5 9,7 17,3 5,7 6,5 27,3 14,8
Francia . . . . . . 7,3 5,9 9,6 9,0 - 10,9 . 4,9
Otros palses europeos 6,6 9,2 1,9 9,8 - 1,8 7,4
América Norte . . . 4,2 6,5 - 4,1 6,5 - 6,2
Venezuela ......... 18,7 16,2 23,1 13,1 25,8 3,6 19,8
Otros América Sur . 12,5 14,1 9,6 9,0 16,1 3,6 22,2
Cuba, Centroamérica 5,5 4,3 7,7 6,6 9,7 5,5 2,5
Otros continentes. . 4,5 5,9 1,9 7.4 - 3,6 2,5
f J / R ................ 0,3 - 1,0 - - 1,8 -
Ni
tnw
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cedencla costsra o no del emigrado y la provincia ds orlgen, 
psro mas a nlvel da paises concrètes que de grandes areas, 
que mantlenen su peso relative como puede observarsa en el 
cuadro 6.16. Es Interesante senaler estas preferencias pro­
vinciales por un determinado pais de destine, que concentran, 
por ejemplo, a les lucenses en Suiza y a los orensanos en Aie, 
mania. Este fenémano muestra la tsndencia hacia un tipo ma- 
yorltario de emigracidn en racimo, que va arrastrando progr^ 
Sivamente al mismo pais a toda la poblacidn en sdad migrato- 
ria de una misma comarca.
c) En cuanto al tiempo de permanencia en las zonas de 
inmigracidn fue entre une y cinco anos para la mitad de los 
emigrantes, y de mâs de cinco anos para el reste. La estancia 
media para el conjunto se sitùa entre les seis y los siete 
anos. Ahora bien, el comportamiento del emlgrante frente a la 
posible vuelta sa diferencia claramente en funciân del dsst,i 
no nacional o forâneo. El emigrants que va a Barcelona o a 
Bilbao - y sobre todo a La Coruna o Uigo - no vuelve por lo 
general. El que ha ido a Europe quiere y tiende a volver. El 
retorno, como se ha indicado, no smpieza antes de los cinco 
anos, situândose entre los cinco y los diez anos el nilmero 
mâs frecuente de casos. Es el periodo que puede considerarsa 
como el tiempo medio necesario para conseguir un ahorro suf^ 
dente, llegar a estar demasiado cansados o pensar que mâs 
adelante - por su edad o el grade de integracidn de sus 
jos - y a no podrân volver en condiciones minimamente razona 
bles o tolerables.
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d) Segûn les resultadoa de esta encuesta, un 52 por 100 
de emigrantes retornados no tuvo ningûn problema a su vuelta. 
Este dato, sorprendente, puede estar algo sesgado teniendo en 
cuenta el carâcter subjetivo de la interpretacidn que se haya 
dado a tenar problamas. No obstante es lo que han confesado 
- directe o indirectamente - las personas entrevistadas rs£ 
pecto al tema. En el otro lado, afirmaron haber tenldo problè­
mes un 39 por 100 de emigrantes, centrados principalmente en 
la dificultad de encontrar trabajo o en acostumbrorse a su v_l 
da anterior, dado que manifiestan un rechazo a volver a su an 
tigua condicidn de campesinos, a pesar de conserver, en gene­
ral, sus tierras. Puede aTirmarse que las condiciones actuates 
de la agriculture - y en concrete la de sus antiques axplotj 
clones abandonadas o en manos de ancianos - no ofrecen a nadie 
un a posibilidad séria de retorno. A lo mâs, la tierra puede 
constituir un cierto apoyo, caso de encontrar alguna otra actJL 
vidad complementaria.
La dificultad de conseguir un puesto de trabajo adecuado 
se manifiesta con mayor intensidad entre la clase media-baja; 
por provincias, en La Coruna, y por niveles de habitat en las 
ciudadss de 100.000 a 200.000 habitantes. Sin lugar a dudas 
los retornos sa multiplicarlan si la oferta de trabajo aumen- 
tase. El problema de la raadaotaciân tiens, por otra parte, 
mâs peso entre los résidantes en nùcleos pequenos - 2.000 a
5.000 habitantes - y en la provincia de La Coruna, aunque la 
Variable de mayor incidencia - en este problema concreto - es 
la del nivel socio-cultural: a medida que baja el nivel crece
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la Importancia del problema ds inadaptacidn.
a) Segûn la encuesta, la sltuacion actual ds los ex-em^ 
grantee es la siguiente: trabajan Los dos terclos y no real^ 
za ninguna actlvidad laboral el otro terclo restante. El ni­
vel actual de personas empleadas pasa del 89 por 100 entre 
las procédantes da clases mas bien altas al 52 por 100 entre 
las de clase modasta y no muestra difsrencias apreclables por 
provincias, con excapcidn de Lugo donds baja sensiblemente.
En cuanto al tipo de trabajo qua estân realizando, un a mayo- 
ria relative se dedlca a atender su négocie y el reste se di£ 
tribuye en actividades administratives, la construccidn, el 
mar/pesca o actûan como trabajadores independientes: mecâni- 
cos, carpinteros, fontaneros, etc.
f) Por ûltimo, respecte al empleo dado al dinero produc- 
to de au etapa de emigrants, las respuestas se polarizan prâc 
ticamente en comprarse una casa o poner un négocie de tipo 
familier. Es interesante - y no demasiado réconfortante - que 
un tercio de estas personas responds que no tra.jeron dinero.
Por au parte, durante el mes de marzo de 1976 el diarlo 
La Reoiûn de Oranse an su ediciôn internacional tambiân roa- 
liz6 una encuesta a través de cuatrocientos sesenta correspon^ 
salas que personalmente o por carta han interrogado a los em^ 
grantea de Francia, Alemania, Suiza, sélgica, Holanda, Ingla- 
terra, Oinamaroa, Suecia, Noruega, Austria, Luxemburgo, Argen 
tina, Venezuela, Brasil, USA, Mëxico, Colombia, Perd, Chile, 
Panama, Costa Rica, R. Dominicans, Honduras, El Salvador, Pue£ 
to Rico, Canada y Filipinas, acerca de los problemas con ellos
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relacionados. Oe estos 27 paisas encuestados durante quince 
d£as, han resultado cinco mil doscientas ocho contestaciones 
tabuladas que han aportado cuarenta y  dos mil datos. Por las 
respuestas obtsnidas se han podido constatar toda una ssria 
de opinlones acerca de los temas mas diverses y  Fondamenta­
les, como politica, sociologie, economla o religidn. Recono- 
cida la importancia de esta trabajo - que es un excelente 
estudio sociologies sobre la emigraciôn gallega - trataremos 
de resumir aqul los puntoa o conclusiones deducidas de taies 
interrogatories. He aqul los resultados:
1) Un 81 por 100 de los emigrantes ahorra mâs que en 
Espana.
2) Un 89 por 100 plde una rspresentacién an las Cortes.
3) Para un 93 por 100 la emigraclén le F u e  ûtil.
4) Un 80 por 100 emigrâ por motives econâmicos.
5) Un 3 por 100 emigrâ por razones pollticas.
6) Un 43 por 100 supedita su regreso a un trabajo en 
Espana.
7 )  Un 60 por 100 esta descontento del trato recibido por 
Centres oficiales espanolas.
8) Un 62 por 100 saliâ de Espana por sus propios medios.
9) Un 30 por 100 invisrte sus ahorros en la compra de 
pisos.
10) Un 70 por ICC no conoce a los représentantes de su 
provincia en las Cortes.
11) Un 70 por 100 de los emigrados sa relacionan con los 
nativos del pais en que viven.
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12) Un 58 por 100 c o n s id é r a  l a  s e p a r a c iâ n  f a m i l i a r  como 
e l  problem a mâs g ran de  que t i e n e n  p la n te a d o .
13) G a l i c i a  e s tâ  en c a b e za  de l a  e m ig ra c iô n  con un porcen
t a j e  d e l  36 por 1 0 0 ,  s eg u id o  de C a s t i l l a  y Leôn con
un 20 p a r  100 .
14) Un 24 por 100 de lo s  em igrados e s t i m u la  lo s  v i a j e s  de
tu r is m o  h a c ia  E sp an a .
15) Un 11 por 100 de em ig rado s  e s p a n o la s  acompanan a lo s  
e x t r a n j e r o s  amigos a n u e s t ro  p a l s .
16) Un 30 par  100 p ie n s a  r e g r e s e r  an te s  de c in c o  anos.
17) Un 24 par  100 de lo s  que e s tâ n  en Am érica no p ien san
v o l v e r .
18) Sô lo  un 24 pa r  100 de lo s  h i j o s  de e m ig ra n te s  r e c ib e n  
ensenanza  de e s p a n o l  por o rg an ism es  d e l  E s ta d o .
19) Un 70 p ar  100 e s t â  d e s o r ie n ta d o  en lo  c o n c e r n ie n te  a 
l a  ed ucac iôn  de sus h i j o s .
20) Un 40 por 100 m a n i f i e s t a  h a b e r  a p re n d id o  un o f i c i o .
21) Un 64 por 100 t r a b a j a  menos que en Espana y s â lo  e l
5 por 100 de lo s  p a t ro n o s  sa p o r ta n  peor que en n ues­
t r o  p a ls .
E stos  son a lgunos de lo s  puntos que lu e g o  l a  e n c u e s ta  de 
s a r r o l l a  con mâs o menos p r o fu n d id a d .  E n t r e  o t r o s  d a to s  a p o r -  
tad o s  en e s te  v a l i o s o  t r a b a j o  cabe c i t a r ,  por e je m p lo ,  p a ls e s  
que o f r e c e n  mayores d i f i c u l t a d e s  p a ra  n u e s t ro s  e m ig r a n t e s .  Y 
s o b r e s a le  A lem an ia  por e l  id io m a  y por no e s t a r  n u e s t ro  p a ls  
i n t e g r a d o  en l a  CEE. También se d e s ta c a  en e s t a  e n c u e s ta  que 
g a l le g o s  y a s tu r ia n o s  son , por su v i a j a  t r a d i c i ô n  m i g r a t o r i a .
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quienes  se l l e v a n  l a  p a u ta  en lo  quo a a h o rro  se r e f i e r e ,  ta n  
to  en Europa como en A m é r ic a .  Asimismo so r e s a l t a  l a  im p o r ta n  
c i  a de lo s  C s n tro s  C u l t u r a l e s ,  S o c i a le s  y R é c r é a t i v e s ,  y en 
e s te  s e n t id o  -  y pa ra  f i n a l i z a r  e s te  tema de l a  e m ig ra c iô n  -  
cabe d e s ta c a r  a modo de a n écdo ta  que l a  t r e s c e n d e n c ia  d e l  Ce in 
t r o  de La Habana fu e  t a l  que " l a s  e le c c io n e s  p a ra  p r e s id e n ts  
d e l  C e n tro  G a i le g o  te n f a n  t a n t a  im p o r t a n c i a  como la s  de l a  
P r e s id e n c ia  de l a  R e p u b l ic s "  (1 1 )  .
I V . 3 .  P o b la c lô n  a c t i v a  y p o b la c iô n  ocunada
R e s ta  aqu l l a  p o b la c iô n  g a l l e g a  ha s id o  contem p lad a  d e n -  
t r o  de l i m i t e s  e s t r i c t o s ,  como l a  e s t r u c t u r a  base en que d e s -  
cansa l a  e x i s t e n c i a  de l a  r e g iô n  y l a  s o c ie d a d  que i n t e g r a .
T a l  a n â l i s i s  aren as  r e s u l t a r l a  û t i l  s i  no c o n s t i t u y e r a  a n te c ^  
d e n te  n e c e s a r io  p a ra  a b o rd a r  un segundo a s p e c to :  e l  que hace  
r e f e r e n d a  a l a  p o b la c iô n  a c t i v a  y a l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c io -  
n a l .  Cuando l a  in fo r m a c lô n  e s t a d l s t i c a  lo  p e r m i t e ,  l a  c u a n t i -  
f l c a c i ô n  de l a  f u e r z a  l a b o r a l  se r e a l i z a  tomando en c u e n ta  e l  
nûmero de h o ra s  t r a b a j a d a s  en la s  d i s t i n t e s  remas de p ro d u c c iô n .  
En la s  s o c ie d a d e s  en la s  que prédom ina  una p ro d u c c iô n  a g r a r i a ,  
donde l a  a c t l v i d a d  l a b o r a l  no sa s n c u e n t r a  s o m e t id a  a n ingûn ccn 
t r o l ,  e s te  c é lc u l o  es d i f l c i l  de e a t a b l e c e r .  En G a l i c i a  es p a te £  
ta  e s te  hecho , y a qua e l  e n c u a d ra m ie n to  de l a  mano de o b ra  es 
pred om inan tem en ts  a g r i c o l e  con Jo rn adas  de t r a b a j o  i n c o n t r o la d a s
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y de d i f l c i l  a s t im a c iô n .  Por e s te  m o t iv o ,  l a  m e d ic iô n  de l a  
mano de o b ra  en la s  p r o v in c ia s  g a l l e g a s ,  b a jo  e l  punto de v i £  
t a  c u a n t i t a t i v o ,  se ha r e a l i z a d o  mâs modestamente a p a r t i r  de 
lo s  Censos de P o b la c lô n  d s l  INC y de l a  R e n ta  N a c io n a l  de Es­
pana d e l  Banco de B i lb a o .
La p r im e r a  m agnitud  que r e f l e j a  -  s i q u i e r a  de un modo 
aproxim ado -  l a  c u a n t i f i c a c i ô n  de l a  f u e r z a  l a b o r a l ,  es l a  po 
b la c i ô n  a c t i v a  d e f i n i d a  como e l  c o n ju n to  de personas que t r a ­
b a ja n  o t i e n e n  v o lu n ta d  de t r a b a j a r .  E l  a n â l i s i s  de l a  d i s t r ^  
buc iô n  s e c t o r i a l  de l a  p o b la c iô n  a c t i v a  en d iv e r s e s  momentos 
de tiem po s e n a la  l a  d i f e r e n t e  e s t r u c t u r a  o c u p a c io n a l .  A s i ,  en 
1957 l a  p o b la c iô n  a c t i v a  e s p a n o la  e r a  fu n d am enta lm en te  a g r ic £  
l a ;  v e i n t e  anos mâs ta r d e  ap arece  un c i e r t o  e q u i l i b r i a  e n t r e  
l a s  a c t i v id a d e s  s e c u n d a r ia s  y t e r c i a r i a s ,  y s ô lo  un 2 1 ,3  por  
100 de l a  p o b la c lô n  a c t i v a  se e n cuad ra  en la s  a c t i v id a d e s  pr,i 
m a r ia s .  G a l i c i a  ha s e g u id o ,  aunque con mener i n t e n s i d a d ,  l a  
te n d e n c ia  g e n e r a l  de d is m in u c iô n  de l a  p a r t i c i p a c i ô n  da l a  po 
b la c i ô n  a c t i v a  en e l  s e c t o r  p r i m a r i o ,  pasando p a ra  e l  p r im e r  
p e r io d o  mencionado d e l  6 6 ,7  por 100 a l  4 7 ,5  por 100 r e g i s t r a -  
do en 19-77, pero  s in  que p o r  e l l e  haya  d e s a p a re c id o  l a  prepon  
d e r a n c ia  da ese s e c t o r  (Cuadro 4 . 1 5 ) .  E s ta  s i t u a c i ô n ,  r e s e n a -  
da p a ra  l a  r e g iô n  g a l l e g a ,  se m a n i f i e s t a  con mener in t e n s i d a d  
en la s  p r o v in c ia s  de La Coruna y P o n te v e d ra ,  a d q u i r ie n d o  l a  
maxima e x p re s iô n  en la s  de Lugo y O re n s e ,
C o n secuenc ia  d e r iv a d a  de l a  c o n t r a c c iô n  de l a  p a r t i c i p a ­
c iô n  de l a  p o b la c iô n  a c t i v a  en e l  s e c t o r  p r im a r io  es l a  e x i s ­
t e n c i a  de t r a s v a s e s  o m ig ra c io n e s  s e c t o r i a l e s  de mano de o b ra ;
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CtfOLUCIDN OE LA POBLACION ACTIVA EN EL PEMIOOO 1960-1977
P r im a r io
(1 )  (2 )
LA CORUNA
I9 6 0  .  .................... 303. ZZ9 62 ,6
1970 ............  172 .201  42,6
1977 ............  166 .846  38 ,6
LUÇO
I9 6 0  ............  168 .606  7 6 ,6
1970 . . . . . . .  158 .433  7 2 ,4
1977 ............  132 .785  6 3 ,9
ORENSE
1960 . . . . . . .  137 .860  7 5 ,2
1970 ............  9 7 .348  5 6 ,4
1977 .  .......  129 .820  60 ,1
POWTEVEOHA
I960  ............  183 .909  5 8 ,3
1970 . . . . . . .  109 .760  36,4
1977 ............ 157 .001  47,5
TOTAL G A LIC IA
1960 ............  793 .60 4  65 ,9
1970 ............  537 .742  49 ,0
1977 ............  566 .454  47,5
to tal ESPANA
I9 6 0  ............ 4 .6 9 6 .3 7 9  39 ,7
1970 ............ 2 .9 4 7 .1 0 8  24,8
1977 . . . . . . .  2 .8 2 2 .4 9 8  2 1 ,3
(1 ) Nûmato da Paraonaa.
(2 )  P o rc a n ta ja  a ob ta  a l  t o t a l .
ruENTC: Oatoa a la b o ra d o a  a p a r t i r  da lo a
S a cu nd a rlo T a r c ia r io T o ta l
(1)
8 9.169
104 .162
1 16 .726
2 1.232
22.295
29.272
19.017
31.917
42.195
61.713
9 8 .613
119 .392
191 .131
256.897
307 .585
3 .3 8 7 .2 0 8
4 .4 1 1 .3 9 2
5 .0 4 0 .9 3 9
<2)
1 8 .4
2 6.7
27 .1
9 ,6
10.2
14 .1
1 0 .4
18.5
19.5
19.5
3 2 .7
3 1 .4
1 5 .9
2 3 .4
2 4 .9
28.7
3 7 .2  
38 ,0
(1)
9 2 .3 0 2
128 .737
146 .825
30.649
3 7 .952
4 5 .585
26.372  
4 3.30  2 
43.960
70.221
92 .9 62
103 .992
219 .544
302 .953
340 .362
3 .7 3 2 .9 8 2
4 .5 0 6 .6 0 0
5 .4 0 7 .0 1 4
( 2 )
19 .0
3 1 .8
3 4 .1
1 3 .9
1 7 .4  
2 2 ,0
1 4 . 4
2 5 .1
2 0 . 4
22 .2
3 0 .9  
2 7 ,3
1 8 ,2
27 .6
27 .6
3 1 .6  
3 8 ,0
40 .7
( 1)
484.700
405.100
430.399
220.487
218.680
207 .642
183 .249
172 .567
215.975
315 .843
301 .335
380 .385
1 .2 0 4 .2 7 9
1 .0 9 7 .6 8 2
1 .2 3 4 .4 0 1
1 1 .8 1 6 .5 6 9
1 1 .8 6 5 .1 0 0
1 3 .2 7 0 .4 5 1
( 2)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
1 0 0 ,0
100.0
100 ,0
100 ,0
100,0
100,0
100,0
1 00 ,0
100,0
1 0 0 ,0
en
Canaoa da P o b la c lO n  (1 9 6 0 , 1970) d a l INC y da l a  R anta  N a c io
CUAOnO 4.16
POBLACION ECONOniCAflENTE ACTIVA E IN ACTIVA. ÜISTRIBUCIÜN POR SEXOS
(Censos da 1960 y 1970)
C i f r a s  a b s o lu ta s U nldad: 1 h a b i t a n t e .
La ComAa Lu|0 Orcnsn Pontevedra Galicia Eapsila
I960:
Poblicion ic tiv f:
V iionei ............ »..........................
Mujerti .....................................
303.9M
110.7S6
166.692
33.793
149.936
33.293
200.967
114.876
821.329
382.750
9.436.803
2.379.764
Tottl set in  .I. 494.700 220.487 183.249 313.843 1.204.279 11.816.369
Poblsciôn insciivs:
Vuones ..... .................................... 138.104 63.639 63.343 111 314 398602 3.288.465
M u jtm  ......................................... 3)8.310 189.703 198.043 243.743 971.999 13.233.498
Total inactivi ....................................... 496.614 233.342 261.388 337.057 1.370.601 18.341.963
Total Vatoncs .... ................................ 462.018 232.331 213.501 312.281 1.220.131 14.725.270
Total Mujeres .... - ............................ . 319.296 243.498 231.336 360.619 1.334.749 13.633.262
Total poblaclôn habatual 981.314 473.829 444.837 672.900 2.574.880 30.338.532
1970:
Poblaclôn adiva:
Varonei ........ ...... .......................... 302.187 139.067 144.922 221.769 807.943 9.574.057
Mujerei .......................................... 102.916 79.610 :7 626 79.338 289.710 2.334.007
Total activa 403.103 218.677 172.348 301.327 1.097.635 11.908.064
Poblaciôn inactiva:
191.270 68.907 70.723 130.370 481.472 7.067.692
Mujctei ........................................ 434.360 133.471 197.990 329.387 1.097.208 13.064.888
Total Inactiva ....... ............................. 623.630 204.378 268.713 479.937 1.578.680 22.132.380
Total Varonei .................................. 493.437 207.974 213647 372.339 1.289.417 16.641.749
Total Muieicl ................- .................... 337.276 213.081 223.616 408.945 1.386.918 17.398.893
Total Poblaciôn ôc daiccho .................. 1.030.733 423.035 441.263 781.284 2.676.333 34.040.644
NJ
O'N)
FUENTE: OERGA, S in t a s i s  E a t a d f a t i c a  de G a l i c i a .  1976 .
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lo s  mâs im p o r ta n te s  t i e n e n  lu g a r  e n t r e  e l  p e rs o n a l  no c u a l i -  
f i c a d o  y se c a n a l i z a n ,  fu n d a m e n ta lm e n te ,  h a c ia  la s  a c t i v i d a ­
des de s e r v i c i o s  y a l  s e c t o r  de l a  c o n s t r u c c id n ,  s ie n d o  e s ta  
ü l t i m o  g e n e ra lm e n te  l a  cabeza  de puente  e n t r e  l a s  a c t i v i d a ­
des p r im a r ie s  s i n d u s t r i a l e s .  C l  i n c i p i e n t e  d e s a r r o X lo  in d u £  
t r i a l  de G a l i c i a  no ha p e r m i t id o  a b s o rb e r  mâs que una propo£  
c id n  muy pequena d e l  exceso de p o b la c id n  a c t i v a  d e d ic a d a  a 
a c t i v i d a d e s  p r i m a r i a s .  E l  mayor d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  t e r c i a  
r i o  d u r a n te  l a  dâcada 1 9 6 0 -7 0  re s p e c to  a l  s e c t o r  i n d u s t r i a l ,  
ha m o tiv a d o  que d icho  s e c t o r  haya a b s o rb id o  l a  mayor p a r t e  
de lo s  e x c ed en tes  de p o b la c id n  d e l  s e c t o r  p r i m a r i o .  En lo s  
d l t im o s  anos puede c o n s t a t a r s e  una te n d e n c ia  suavem ente c r e -  
c i e n t e  en l a  evoluciiSn d e l  s e c t o r  s s c u n d a r io ,  perm aneciendo  
i n v a r i a b l e  e l  p o r c e n t a je  de p o b la c iô n  a c t i v a  i n t e g r a d a  en e l  
s e c t o r  s e r v i c i o s  ( 2 6 , 6  por 1 0 0 ) ,  s i  b ie n  ha aumentado en nu­
méros a b s o lû t e s .
La e s t r u c t u r a  de l a  p o b la c iô n  a c t i v a  que an lo s  u l t im a s  
anos p r é s e n ta  G a l i c i a ,  pone de r e l i e v e  que e l  g ra d o  de desa­
r r o l l o  de l a s  p r o v in c ia s  g a l le g a s  e s t â  a s o c ia d a  in v e rs a m e n te  
a l  p o r c e n t a je  de l a  p o b la c iô n  ocupada en e l  s e c t o r  p r i m a r i o ,  
t a l  como sucede en la s  p r o v in c ia s  de Lugo y O r a n s e ,  eco nô m i-  
camente d e p r im id a s  y con una p o b la c iô n  a c t i v a  s s p e c ia lm e n te  
c o n c e n tra d a  en l a  a g r i c u l t u r e .  En 1970 e l  7 2 ,4  por 100 y e l  
5 6 , 4  por 100 de l a  p o b la c iô n  a c t i v a  de Lugo y Qirense r e s p e c -  
t iv a m e n te  p e r te n e c la n  a l  s e c to r  p r im a r io ,  cuando ta n  s ô lo  e l  
2 4 ,8  por 100 de l a  p o b la c iô n  a c t i v a  esp ano la  es>taba agrupada  
en ese s e c t o r .  En lo s  û l t im o s  anos, l a  d is t r ib u ic i ô n  de l a  po
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b la c iô n  a c t i v a  por a e c to r e s  de e s ta s  dos p r o v in c ia s  ha s u f r i -  
do a lg u n as  v a r i a c i o n e s ,  observândo se  en Lugo e l  d e c ra c iro ie n to  
p a u l a t i n o  de l a  p o b la c iô n  ocupada en e l  s e c t o r  p r i m a r i o ,  que 
va s ien d o  a b s o r b id a  por e l  s e c t o r  s e r v i c i o s  y con mayor t i m i -  
dez por e l  s e c t o r  s e c u n d a r io ,  s ie n d o  d i f e r e n t e  l a  s i t u a c i ô n  
en U rense  donds l a  p o b la c iô n  a c t i v a  va n o ta b le m e n te  en aumsn- 
to  en e l  s e c t o r  p r i m a r i o ,  mâs d ô b i lm e n te  an e l  s e c t o r  secunda  
r i o  y permanece e s t a c i o n a r i a  en e l  s e c t o r  s e r v i c i o s ,  aunque 
p a ra  e s te  ô l t i m o  e l  p o r c e n t a je  ha d is m in u ld o  d e l  2 5 ,1  por 100 
a l  2 0 ,4  por 1 0 0 .
En la s  p r o v in c ia s  de La Coruna y P o n te v e d ra  l a  d i s t r i b u -  
c iô n  de l a  p o b la c iô n  a c t i v a  e s t â  mâs e q u i l i b r a d a  que en e l  
r e s t o  de l a  re g iô n  g a l l e g a ,  aunqua l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c io n a l  
c a r a c t e r f s t i c a  de la s  zonas s u b d e s a r r o l la d a s  ap arece  c laram en  
t e .  En La Coruna e l  p o r c e n t a je  de l a  p o b la c iô n  a c t i v a  c o r r e s -  
p o n d ie n te  a l  s e c t o r  p r im a r io  ha d is m in u ld o  de modo n o t a b le  en 
e l  p e r io d o  c o n s id e r a d o ,  y e l  t r a s v a s e  a lo a  o t r o s  dos grandes  
s e c to r e s  de l a  a c t i v i d a d  econômica se ha d i r i g i d o  de form a  
mâs acusada a l  s e c t o r  s e r v i c i o s .
E s te  t r a s v a s e  tam biôn  se p ro d u jo  en l a  p r o v in c ia  de Pon­
t e v e d r a ,  so bre  todo d u r a n te  l a  dôcada 1 9 6 0 -7 0 ,  pero a p a r t i r  
de esa fe c h a  se o b s e rv a  de nuevo un c r e c im ie n to  en l a  p o b la ­
c iô n  a c t i v a  d e l  s e c t o r  p r im a r io  y aunque tam bién  c racen  la s  
a c t i v id a d e s  i n d u s t r i a l e s  y lo s  s e r v i c i o s ,  e s to s  dos ô l t im o s  
s e c to r e s  ven rs d u c id o s  sus p o r c e n t a je s  en 1977 con r e l a c i ô n  a 
1970 . Al f i n a l i z a r  1 9 7 7 ,  La Coruna ocupaba l a  e s t r u c t u r a  ocu­
p a c io n a l  mâs d e s a r r o l l a d a  de la s  c u a t r o  p r o v in c ia s  g a l l e g a s .
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pudiendo s e r  com parable  a l a  que c o r re s p o n d is  a l  c o n ju n to  na 
c l o n a l  p a ra  i 9 6 0 ,  lo  que no d e ja  de s e r  una prueba é v id e n t s  
d e l  r e t r a s o  de e s ta  p r o v in c ia  y consecuentem enta de G a l i c i a  
(Cuadro 6 . 1 5 ) .  Como es o b v i o ,  l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c io n a l  de 
una r e g i ô n ,  en e s te  casa de l a  r e g iô n  g a l l e g a ,  g u arda  una de 
p e n d e n c ia  muy e s t r e c h a  con l a  e s t r u c t u r a  econômica y con l a  
e s t r u c t u r a  d e m o g râ f ic a  e x i s t a n t e s  en l a  misma. Mas c o n c r e t a -  
m en ta , y d ic h o  con e x p re s iô n  que p o d r ia  m a t i z a r s a ,  a un c i e r  
to  grado de d e s a r r o l l o  de la s  P uerzas  p r o d u c t i v e s ,  o s i  se 
q u i e r e ,  a un n i v a l  dado de c r e c im ie n t o  econôm ico, c o r re s p o n ­
de un d e te rm in a d o  grado de u r b a n iz a c iô n  y a l  mismo tiem po  
una c i e r t a  e s t r u c t u r a  o c u p a c io n a l .  En v i r t u d  de e s te  fenôm e-  
no de c o n c o m i ta n c ia ,  l a  c a r a c t e r l s t i c a  mâs in m e d ia t a  de l a  
e s t r u c t u r a  o c u p a c io n a l  e x i s t a n t e  en G a l i c i a  c o n s i s t e  en e l  
f u e r t e  peso que t i e n e  e l  campesinado en d ic h a  e s t r u c t u r a .  S i  
l a  p o b la c iô n  de l a  r e g iô n  es em inentem ente  r u r a l  y s i  en e l l a  
l a  economla e s t â  o r i e n t a d a  bâs icam en te  h a c ia  l a  a g r i c u l t u r a ,  
e s to  é q u i v a le  a re c o n o c e r  que l a  soc ied ad  g a l l e g a  es una so­
c ie d a d  compuesta Fundam entalm ente de cam pesinos.
P ara  G onzelo  F ern and ez  ( 1 2 ) ,  e l  r u r a l is m o  y e l  a g r a r i s -  
mo son la s  dos c a r a c t e r l s t i c a s  soc ioeconôm icas  que d e f in e n  a 
G a l i c i a ,  s e n a la n d o  que e l  d e s a r r o l l o  f u t u r e  g a i l e g o  te n d r â  
que a r r a n c a r  de e s ta  r e a l i d a d ,  t r a ta n d o  de a s i m i l a r l a  y r e c i  
c l a r l a .  En l a  re g iô n  g a l l e g a  l a  menor p rodu cc iôn  s e c t o r i a l  
por empleo se r e g i s t r e  d a n t ro  d e l  s e c to r  p r i m a r i o .  In c l u s o  
d e n t ro  d e l  s e c t o r  a g r a r i o  a n i v e l  n a c io n a l  lai p ro d u c c iô n  por 
empleo es 2 , 3  voces l a  r e g i s t r a d a  en e l  sec to ir  a g r a r i o  g a l l £
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g o . Y e s to  o c u r r a  a p e s a r  de que lo s  re n d im ie n to s  por h e c t a ­
r e s  son en G a l i c i a  g e n e ra lm e n te  s i m i l a r e s  a l a  m edia  n a c io ­
n a l .  En e l  caso de l a  a c t i v i d a d  g an ad era  -  qua a p o r ta  en G_a 
l i c i a  mâs de l a  m i ta d  de l a  p ro d u c c iô n  a g r a r i a  -  lo s  re n d £  
m iento s  son s u p e r io r s s  a l a  media d e l  p a i s ,  o c u r r ie n d o  o t r o  
t a n t o  con l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l .  Segdn e s t e  a u to r  e l  p r o b l e ­
ma e s t r i b a  en que e l  d i v i s o r  a g r a r i o ,  es d e c l r ,  l a  p o b la c iô n  
a c t i v a ,  es e x c e s iv a  en l a  r e g iô n ;  e l  g ran  c o n d ic io n a n t e  eco­
nômico y s o c i a l .  Es l a  v a r i a b l e  so bre  l a  que hay que a c t u a r  
p a ra  que G a l i c i a  pase de una r e g iô n  s u b d s s a r r o l la d a  a o t r a  
d e s a r r o l l a d a ,  y a que e l  s u b d e s a r r o l lo  g a i l e g o  se l o c a l i z a  an 
e l  s e c t o r  a g r a r i o  y a f e c t a  a l a  p o b la c iô n  que t r a b a j a  en e l  
mismo. Todo e l  p rob lem a d e l  d e s a r r o l l o  de G a l i c i a  h a b râ  de 
g i r a r  n e c e s a r ia m e n te  en to rn o  a l  e x c é d e n ts  de l a  p o b la c iô n  
a c t i v a  a g r a r i a ,  c o n c lu y e  d ic ie n d o  G. Fernandez  ( 1 3 ) .
Como resumen de l a  e v o lu c iô n  de l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c io ­
n a l  que p r é s e n ta  G a l i c i a ,  se puaden d e s ta c a r  lo s  s i g u i e n t e s  
a s p e c to s ;  l a  r e g iô n  p r é s e n ta  una e s t r u c t u r a  o c u p a c io n a l  c u a -  
s i  t i p i c a  de zonas poco i n d u s t r i a l i z a d a s ,  con una p o b la c iô n  
a c t i v a  muy a m p l ia  y con una o cup ac iô n  en s e r v i c i o s  s u p e r io r  
a l a  que co rre s p o n d e  a l  s e c t o r  s e c u n d a r io .  En 1977 e x i s t i a ,  
re s p e c to  a 1 9 6 0 ,  un d e s e q u i l i b r i o  menos f u e r t e  e n t r e  la s  
grandes ramas de a c t i v i d a d ;  en e l  s e c t o r  p r im a r io  es de espja 
r a r  c a ra  a l  f u t u r e  una c o n t r a c c iô n  en l a  p a r t i c i p a c i ô n  de l a  
mano de o b r a ,  s ie n d o  ô s ta  a b s o r b id a  por la s  a c t i v id a d e s  i n ­
d u s t r i a l e s  y de s e r v i c i o s ,  Por l î l t i m o ,  es de p re v e r  que en 
lo  s u c e s iv o  l a  p o b la c lô n  empleada en l a  i n d u s t r i e  t i e n d a  a
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In c r e m e n t a r s e  como c o n s e c u e n c ia  d e l  d e s a r r o l l o  qua cabe esp£  
r a r  en e l  s e c t o r  s e c u n d a r io .
Los v a lo r e s  a b s o lu te s  de l a  p o b la c iô n  a c t i v a  no poseen 
por S Î  s o lo s  un gran  s i g n i f i c a d o ,  puesto  que no in c o r p o r a n  
in fo r m a c lô n  sobre  e l  volumen t o t a l  de l a  p o b la c iô n .  P ara  evj^ 
t a r  e s te  in c o n v é n ie n ts  se procéda a l  c â l c u l o  de l a  t a s a  b r u -  
t a  de a c t i v i d a d " ,  e s to  e s ,  e l  p o r c e n t a je  que r e p r e s e n t s  l a  
p o b la c iô n  a c t i v a  s o bre  e l  t o t a l  de l a  p o b la c iô n .  La ta s a  bru  
t a  de ocupaciôn  a n i v e l  n a c io n a l  ha o s c i l a d o  en e l  p e r io d o  
1 9 6 0 -7 7  e n t r a  e l  3 8 ,9  y e l  3 6 ,2  por 100; l a  t a s a  de ocup ac iôn  
r e g i o n a l  posee v a lo r e s  c o n s id e ra b le m e n te  mâs e le v a d o s ,  a l can 
zando en a lg u n as  p r o v in c ia s  p o r c e n t a je s  que su peran  e l  50 por  
100 como puede o b s e r v a rs e  en e l  cuadro 6 . 1 7 .
Tan e le v a d a  ta s a  de a c t i v i d a d  no se c o r re s p o n d e ,  como en 
o t r a s  zonas s é r i a  p re s u m ib le ,  a un a l t o  n i v e l  de d e s a r r o l l o  
so c io e c o n ô m ic o . Responds, e n t r e  o t r a s  c a u sas , a ra zo n e s  de 
e s t r u c t u r a  d e m o g r â f ic a  y a o t r a s  mâs e s t r i c t a m e n t e  econôm icas .  
E l  p o r c e n t a je  de p o b la c iô n  mener de c a to r c e  anos en G a l i c i a  
es mâs baJo que en e l  c o n ju n to  n a c i o n a l ,  con l o  c u a l  l a  po­
b la c i ô n  no a c t i v a  queda r e l a t i v a m e n t e  d is m in u id a ,  aunque e s ­
t e  f a c t o r  no es s u f i c i e n t e  p a ra  e x p l i c a r  e s t e  fenômeno en t £  
da su a m p l i t u d .  Por o t r o  la d o  e l  proceso e m i g r a t o r i o  y e l
Nômero t o t a l  de a c t i v e s
"  Tasa de a c t i v i d a d  = ---------------------------------------------------------  . 100
Numéro t o t a l  de p o b la c iô n
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anvB.jgcinilento de la poblacion gallega, unido a la ptesancia 
de cierto tipo de actividades, han aumentado el porcentaje 
de la poblaciôn femenina y joven que trabaja o que posee v£ 
luntad de encontrar un empleo, con lo cual al porcentaje de 
poblaciôn activa sobre el total de la poblaciôn es superior 
al que se présenta a escala nacional.
CUADRO 6.17 
TASAS OE ACTIVIDAD
Provincias 1960 1970 1977
La Coruna ................... 69,39 39,30 6 0 , 8 6
Lugo . . . . . . . . . . .  66,36 51,69 51,66
Orense .....................  61,19 39,10 52,73
Pontevedra . ...............  66,96 38,57 66,81
GALICIA .....................  66,77 61,01 65,67
ESPARA .....................  38,92 36,98 36,29
FUENTE: OERCA. Sintesis Estadlstica de Galicia. 1976.
BANCO DE SIL8A0. Renta Nacional de Espana. 1977.
Las tasas brutas de actividad femenina en las provincias 
gallegas, especialmente en Lugo, son extraordinariamente al­
tas. Oichas tasas deben ser consideradas como autônticas va­
riables explicativas de la alta tasa bruta de actividad to­
tal. El trabajo femenino se présenta en Galicia prédominante 
mente en las zonas rurales donde mâs del 80 por 100 de las 
amas de casa pertenecientes a este tipo de habitat realizan
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fa e n a s  a g r i c o l e s .  En la s  zonas urb anas  e in te r m e d ia s  e l  t r a ­
b a jo  de l a  m u je r  es mucho manos f r e c u e n t e  y -  en g e n e r a l  -  
a f e c t a  p redom lnan tem ente  a a q u e l la s  s in  c u a l l f I c a c l ô n  p r o f e -  
a i o n a l .  E l  grado de I n s t r u c c i ô n  y e l  n l v e l  de r e n t a  f a m i l i a r ,  
son v a r i a b l e s  que sa e n c u e n tra n  i n t e r r e la c io n a d a s  con e l  tr_a 
b a jo  fe m e n in o .  S i  se c o n s id é r a  e s t a  p o b la c iô n  segûn lo s  s t a ­
tu s  o c u p a c io n a le s  no cam pesinos, se pone de r e l i e v e  l a  r e l a ­
c iô n  e x i s t a n t e  e n t r a  lo s  n i v a l e s  en l a  e s c a la  de s t a t u s  y e l  
t r a b a j o  de l a  m u je r ,  que es s iem pre  mâs f r e c u e n t e  en la s  c a -  
pas mâs b a ja s .  D e l  mismo modo, lo s  t r a b a j o s  c u a l i f i c a d o s  se 
r e a l i z a n  con mayor f r e c u e n c ia  en lo s  n iv e l e s  a l t o s ,  como con 
s e c u e n c ia  in m e d ia ta  d e l  mayor grado de in s t r u c c i ô n  de es to s  
s t a t u s .
L o s .d a to s  e s t a d i s t i c o s  d is p o n i b le s  sobre  l a  p o b la c iô n  
l a b o r a l  d is t i n g u e n  c o n cep tu a lm en te  e n t r e  p o b la c iô n  a c t i v a  y 
p o b la c iô n  ocupada, pero esas c i f r a s  no r e f l e j a n  con l a  p r e c i  
s iô n  que s é r i a  d e s e a b le  l a  s i t u a c i ô n  e f e c t i v a  d e l  em pleo . La 
p r im e r a  c a t a g o r l a  se r e f i e r e  -  como a n te r io r m e n te  se ha sen£  
l a d o  -  a l  nûmero de personas que es tâ n  r e a l i z a n d o  un t r a b a j o  
o t i e n e n  v o lu n ta d  de h a c a r l o .  Por p o b la c iô n  ocupada se en t i e n  
de e l  t o t a l  de puestos  da t r a b a j o ,  c i f r a  que , en g e n e r a l ,  no 
c o in c id e  con l a  p o b la c iô n  a c t i v a  y a que es p r â c t i c a  f r e c u e n ­
t e  e l  fenômeno d e l  p lu r i e m p le o .  No e x i s t e  pues c u a n t i f i c a c i ô n  
d i r e c t s  d e l  nûmero de personas que e je c u ta n  un t r a b a j o ,  que 
en r i g o r  s é r i a  l a  a u t é n t i c a  p o b la c iô n  ocupada.
Un p ro c e d im ie n to  i n d i r e c t e  p a ra  a l  câ lc iu lo  d e l  nûmero 
de personas que e s tâ n  re a lm e n te  ocupadas c o n a i s t e  en s u s t r a e r
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a l  t o t a l  da l a  p o b la c iô n  a c t i v a  e l  nûmero de p a ra d o s .  La e s -  
t im a c iô n  de e s ta  û l t i m a  c i f r a  r e v i s t e  grandes d i f i c u l t a d e s ,  
puesto que e l  paro  r e g i s t r a d o  o f i c i a l m e n t e  no es mâs que una 
pequena p o rc iô n  d e l  paro  e f e c t i v o ,  que no s iem pre  es c o n t r o -  
lado  por lo s  organism es o f i c i a l e s .  En G a l i c i a ,  e l  re c u s n to  
e f e c t i v o  de lo s  parados a t r a v ô s  de lo s  organism es l a b o r a l e s  
y e s t a d i s t i c o s  es e s p e c ia lm e n te  d i f l c i l ,  ya  que lo s  t r a b a j o s  
a g r ic o l e s  y c i e r t o  t i p o  de t r a b a j o s  en e l  s e c t o r  s e r v i c i o s  
quedan con f r e c u e n c ia  f u e r a  de todo c o n t r o l  ( 1 6 ) .  S in  embar­
go , a n a d ie  se l e  escapa  l a  c a rg a  s o c i o p o l l t i c a  de l a  d e l im ^  
t a c io n  d s l  desempleo por p a r t e  de lo s  i n s t i t u t e s  o f i c i a l e s ,  
en l a  medida que supone p a ra  l a  A d m in is t r a c iô n  e l  r e c o n o c i -  
m iento  de una n e c e s id a d  a c u b r i r  y a a c tu a r  c o n t r a  a l l a .  Y 
en l a  f i j a c i ô n  de p r io r i d a d e s  p a ra  e n f r e n t a r s e  con problemas  
de desem pleo , l a  d i s t r i b u c i ô n  t e r r i t o r i a l  d e l  paro  o f i c i a l  
a d q u ie re  una im p o r t a n c ia  c r u c i a l .
A s I ,  desde l a  ô p t i c a  de l a  A d m in is t r a c iô n ,  es p r â c t i c a  
f r e c u e n t e  l a  c o n c lu s iô n  de que en m a t e r i a  de p a ra  -  s a lv o  
a lg ûn  s e c t o r  o a lg u n a  comarca l o c a l i z a d a  -  G a l i c i a  no es pro  
blema y que hay o t r a s  re g io n e s  y â re a s  con u rg e n c ie s  y p r i o ­
r id a d e s  s u p e r io r s s .  Lam entab lem en te  t a l  a f i r m a c iô n  es t â c i t a  
mente c o m p a rt id a  por am p lios  s e c to r e s  de o p in iô n  d e n t ro  y 
f u e r a  de G a l i c i a ,  que ad m iten  que sea t i e r r a  de e m ig ra c iô n  
pero no de a l t o  p a ro ,  cuando lo  c i e r t o  es que l a  i n v e r t e b r a  
c iô n  p r o d u c t iv a  se e s t â  i n t e n s i f i c a n d o  ta n to  en l a  r e g iô n  ga 
l l e g a ,  que es tân  c o e x is t ie n d o  la s  c o r r i e n t e s  m i g r a t o r i a s  con 
e l  a l t o  grado de desempleo i n t e r n o .  Y aunque en d e f i n i t i v e
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e l  que se aborde e l  p roblem a d e l  desem pleo depende de lo s  
a fe o ta d o s  y de sus p o s i b i l i d a d e s  de c o n j u n t a r  o r g a n i z a t i w a -  
mente un prob lem a comûn, l a  t a r e a  de poner de r e l i e v e  un f e ­
nômeno e n c u b i e r t o  tam bién  t i e n e  su im p o r t a n c i a  ( 1 5 ) ,  En e l  
cuadro  6 . 1 8  se recogen la s  c i f r a s  f a c i l i t a d a s  por e l  Banco  
de B i lb a o  de p o b la c iô n  a c t i v a ,  p o b la c iô n  ocupad a , numéro de 
e m p le o s , e s t im a c iô n  d e l  n i v e l  de paro  y volumen de p lu r ie m p le o  
p a ra  l a s  c u a t r o  p r o v in c ia s  g a l l e g a s  d u r a n te  e l  ano 1977 .
CUAORü 4 .1 6
POBLACION ACTIVA Y POBLACION OCUPADA (Ano 1977 )
P r o v i n c i a s P o b la c iô na c t i v a
P o b la c iô n
ocupada
Numéro de 
empleos P arad os P lu r ie m p le o
La Coruna 4 3 0 .3 9 9 4 1 7 .7 0 0 « 2 6 .7 1 8 1 2 .6 9 9 1 1 .9 4 8
Lugo 2 0 7 .6 4 2 2 0 2 .3 0 1 2 0 5 .5 3 2 5 .3 4 1 6 .1 6 5
O rense 2 1 5 .9 7 5 2 0 7 .2 0  3 2 1 0 .8 1 8 8 .7 7 2 7 .9 6 9
P o n te v e d ra 3 8 0 .3 8 5 3 6 5 .9 4 7 3 6 2 . 4QB 1 4 .4 3 8 5 .1 0 3
GALICIA 1 . 2 3 4 . 4 0 1 1 .1 9 3 . 1 5 1 1 .2 0 5 . 4 7 6 4 1 .2 5 0 3 1 .1 8 5
e s p a n a 1 3 . 2 7 0 . 4 5 1 1 2 . 4 6 2 . 6 5 2 1 3 .1 4 2 .2 0 0 6 0 7 .7 9 9 6 7 9 .3 3 4
FUENTE: BANCO DE BILBAO. R e n ta  N a c io n a l  de E spana  y su D i s t r i ­
b u c iô n  P r o v i n c i a l .  1 9 7 7 .
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I V . 4 .  P o b la c lô n  ocupada en e l  s e c t o r  pesquero
Por lo  que se r e f i e r e  a l a  p es c a , son d iv e r s e s  lo s  o rg £  
nismos -  IN E ,  D i r e c c i ô n  G e n e ra l  de Pesca M a r i t i m a ,  Banco de 
B i lb a o ,  M e t r a  S e i s ,  e t c .  -  que p ro p o rc io n a n  in fo r m a c lô n  s o bre  
l a  p o b la c iô n  a c t i v a  ocupada en e s te  s e c t o r .  Lam entab lem ente  
una vez mâs es o b l ig a d o  r e p e t i r  aq u i que lo s  d a to s  son t o t a ^  
mente d is p a re s  e n t r a  s i , con lo  c u a l  su u t i l i z a c i ô n  e f i c a z  
se va muy mermada. Por o t r o  la d o  l a  p e n u r ia  de e s t a d i s t i c a s  
e x is t a n t e s  a n i v e l  p r o v i n c i a l  y r e g i o n a l  supone un s e r i o  ob£  
t a c u lo  p a ra  poder l l a v a r  a cabo un a n â l i s i s  p ro fu nd o  de cue£  
t io n e s  de t a n to  i n t e r é a ,  con v i s t a s  a una v a l o r a c i ô n  de la s  
p e r s p e c t iv a s  de d e s a r r o l l o  pesquero en G a l i c i a .  Se ig n o r a ,  
ademâs, l a  com posic iôn  i n t e r n a  de l a  p o b la c iô n  a c t i v a  a s ig n ^  
da a l a  pesca con lo  c u a l  a l  desconocer s i  i n c l u y e  o no a l  
p e rs o n a l  e v e n t u a l ,  a l  p e rs o n a l  no em barcado, a l  a u x i l i a r  de 
l a  f l o t a  i n d u s t r i a l ,  a l  d ed icad o  a p arques y v i v e r o s ,  e t c . ,  
im p id e  su u t i l i z a c i ô n  p a ra  l a  m a y o rfa  de lo s  a n â l i s i s  econô -  
micos y s o c ia l e s  p e s q u e ro s . La c a r e n c ia  de in fo r m a c lô n  sobre  
aspecto s  s o c ia l e s  y p r o f e s io n a le s  de l a  p o b la c iô n  a c t i v a  pe£  
q u era  es p r â c t ic a m e n te  t o t a l ,  puesto  que lo s  d a to s  sobre  l a  
c a t é g o r ie  p r o f e s i o n a l  que f i g u r a n  en a lgu nas  e s t a d i s t i c a s  
son muy g lo b a le s  y nada nos d ic e n  por s i  s o lo s .  O t ro s  dato s  
Sobre e s t r u c t u r a  de ed ad , o r i g e n ,  n i v e l a s  de in g r e s o s ,  J o r n j  
das l a b o r a l e s  r a a l e s ,  grado de i n s t r u c c i ô n ,  e t c . ,  o no e x i s -  
ten  o son l i m i t a d o s  y escasam ente f i a b l e s .
Hechas e s ta s  s a lv e d a d e s ,  podemos d e c i r  que l a  p o b la c iô n
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d e d lc a d a  a la s  a c t i v i d a d e s  pesqueras  s u e le  d i v i d i r s e  en cua­
t r o  gran des  g runos:
1) Los t r a b a j a d o r e s  que i n t e g r a n  la s  t r i p u l a c i o n e s  de 
l a s  d iv e r s e s  f l o t a s  p e s q u e ra s .
2) Las personas que se d e d ic a n  a l  c u l t i v o  y r e c o le c c i ô n  
de p ro d u c to s  m a r in e s ,  t a n t o  a p ie  como en e m b a rc a c io n e s .
3) Las que , s in  r e a l i z a r  una a c t i v i d a d  p esq u era  p r o p i a -  
mente d i c h a ,  c o n s t i t u y e n  e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  de la s  
s o c ie d a d e s  pesqueras  o se d e d ic a n  a la s  ta r e a s  da a v i t u a l l a -  
m ie n to  de l a  F l o t a ,  r e p a r a c i ô n  de e m b a rc a c io n e s , e q u ip os  y 
a r t e s ,  d e s c a rg a  de l a  pesca y m a n ip u la c iô n  en t i e r r a  de l a  
misma.
4) Las que p rès  ta n  s e r v i c i o  en la s  d iv e r s a s  i n d u s t r i e s  
d e r iv a d a s  de l a  p e s c a .
P r e s c in d ie n d o  de l a  p o b la c iô n  a c t i v a  de la s  i n d u s t r i a s  
d e r i v a d a s ,  de lo s  o t r o s  grupos s ô lo  se d ispo ne  de in fo r m a c lô n  
e s t a d l s t i c a  adecuada s o b re  la s  t r i p u l a c i o n e s  que in t e g r a n  la s  
d iv e r s a s  f l o t a . s ,  p or  lo  que la s  l l n e a s  que s ig u e n  a c o n t in u a  
c iô n  se c e n t r a r â n  s o b re  e s t e  tem a. S in  embargo, l a  im p o r t a n ­
c i a  d e l  segundo grupo es muy g ra n d s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  pa ra  l a  
r a c o le c c i ô n  de m a r is c o s ,  y su a c t i v i d a d  s u e le  r e a l i z a r s e  co­
mo complemento de o t r a s  e fe c t u a d a s  en t i e r r a .
Espana, con mâs de 6 .0 0 0  k i l ô m e t r o s  de c o s ta  en F e s tô n ,  
e s t â  lô g ic a m e n te  c o n d ic io n a d a  por e l  m ar. E s ta  c i r c o n s t a n c i é ,  
por s i  s o l a ,  c o n s t i t u y e  una g ran  p o s i b i l i d a d  n a t u r a l  p a ra  l a  
fo rm a c iô n  de gentes  m a r in e r a s .  S i  b ie n  hay muchos t r a b a j a d o ­
re s  que proceden  d e l  i n t e r i o r ,  l a  c a n te r a  e s t â  s i t u s d a ,  como
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es lô g i c o ,  en la s  zonas c o s te r a s  y , d e n t ro  de é s t a s ,  e l  
a re a  de p r o v e n i e n c ia  m a y o r i t a r i a  de n u e s t ra s  t r i p u l a c i o n e s  
es F â c i lm e n te  d e l i m i t a b l e ;  G a l i c i a ,  A n d a lu c la  y e l  P a is  Va£ 
co son lo s  pueb los  que, con gran  d i f e r e n c i a  s o b re  lo s  demâs, 
f i g u r a n  a l a  cabeza  coma p rouead ores  de p o b la c iô n  a c t i v a  
as ig n a d a  a l  m ar.
Pero t r a d i c io n a lm e n t e  es G a l i c i a  l a  ré g io n  que mayor 
c o n t in g e n t e  de f u e r z a  de t r a b a j o  m a r in e r a  v ie n s  apor tan do  en 
e l  c o n ju n to  n a c i o n a l ,  y l a  p r im e ra  ra zô n  hay que b u s c a r la  en 
e l  g ran  a t r a s o  econômico g a i l e g o .  En o p in iô n  de A. Alonso  
( 1 6 ) ,  e l  nûmero de s o c ie d a d e s  anônimas d o m ic i l i a d a s  en G a l^  
c i a  es muy b a jo ,  s ien do  p a te n te  en l a  r e g iô n  l a  escasez  de 
grandes p la n ta s  i n d u s t r i a l e s .  E l  éxodo r u r a l  g a n a r a l l z a d o  
provoca una g ran  abund anc ia  de o f e r t a  de mano de o b r a ,  exc£  
d e n te  humano que l a  poco d e s a r r o l l a d a  i n d u s t r i a  g a l l e g a  r é ­
s u l t a  in c a p a z  de a b s o r b e r .  Pues b ie n ,s e g û n  e s te  a u t o r ,  e l  
s u b d e s a r r o l lo  e x p l i c a  por s i  s o lo  l a  a l t a  f r e c u e n c i a  con 
que e l  g a i l e g o  e l i q e  e l  mar como medio de v i d a .  Los que no 
pueden s e r  a b sorb id o s  por o t ro s  s e c t o r e s ,  o em igran  o emba£ 
can , que p a ra  a l  caso es lo  mismo. No es una c a s u a l id a d  que 
en ambos c a p i t u l o s  -  e m ig ra c iô n  y t r a b a j o  en l a  mar -  l a  
p re s e n c ia  g a l l e g a  r e s u i t e  mâs que n o t a b l e .
A c tu a lm e n te  se c a l c u l a  que en Espana v iv e n  de l a  pesca  
-  d i r e c t a  o in d i r e c t a m e n t e  -  mâs de un m l l l ô n  de p e rso n as ,  
b ie n  t r a b a ja n d o  en la s  f a b r i c a s  de conservas  o como t r i p u -  
l a n t e s  de pesq u ero s , en la s  f a b r i c a s  de s a la z o n e s ,  en lo s  
a s t i l l a r o s ,  en la s  f a b r i c a s  de e n v a s a s , como e s t ib a d o r e s
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p o r t u a r i o s ,  a d m i n i s t r a t i v e s  o s im p lem an te  d ed icad os  a l  coma£ 
c io  p e squ ero .
Pero  a l  i g u a l  que en l a  a g r i c u l t u r e ,  e l  p e rs o n a l  en c u a -  
drado  en e l  s e c t o r  pesquero t i e n d e  a d e c r e c e r .  En e l  ano 1 9 5 0 ,  
e l  nûmero de personas que t r a b a j a b a n  en l a  pesca a s c e n d ia  a 
2 9 8 .0 0 0 ,  l a  mayorXa ded icad as  a l a  pequena pesca de l i t o r a l  
en b arcas  y m o to ra s .  En l a  a c t u a l i d a d  a q u e l la s  c i f r a s  han qu£  
dado r e d u c id a s  a poco mâs de un t e r c i o .  Segûn l a  D i r e c c iô n  
G e n e ra l  de Pesca , a l  s e c t o r  e x t r a c t i v e  pesquero  n a c io n a l  co£  
ta b a  en 1979 con un p o t e n c i a l  humano de 1 0 9 .5 8 9  t r a b a j a d o r e s  
(C uadro  4 . 1 9 ) .  Por r e g io n e s ,  G a l i c i a ,  con 3 3 .8 2 0  hombres, a^ 
so rb e  e l  3 0 ,8  pa r  100 d e l  t o t a l  g e n e r a l ,  s ig u ié n d o le  A n d a lu -  
c£a con 2 3 .2 1 4  p ro d u c to re s  y e l  P a is  Vasco con 1 2 . 5 4 5 ,  que 
suponen , r e s p e c t lv a m e n te ,  e l  2 1 ,1  y e l  1 1 ,4  por 100 d e l  t o ­
t a l .  E n t r e  e s ta s  t r è s  r e g io n e s ,  m a y o r i t a r i a s  en mano de o bra  
p a ra  l a  a c t i v i d a d  p e squ era ,  c o n c e n tra n  e l  6 3 ,5  por 100 de l a  
p o b la c iô n  a c t i v a  t o t a l .
S i  dejamos a un la d o  e l  asp ec to  e s t r i c t a m e n t e  num érico  
en cuanto  a c o n s id e r a r  mâs im p o r t a n t e  a a q u e l la  r e g iô n  que 
posee e l  mayor nûmero dja t r a b a j a d o r e s  y comparâmes é s te  con 
l a  l o n g i t u d  de c o s ta  que a b a rc a ,  es d e c i r ,  e l  grado de co n -  
c e n t r a c iô n  de e s ta  p o b la c iô n ,  s in  lu g a r  a dudas que l a  prim e  
r a  p o s ic iô n  q u e d a r ia  menos d a t a  en e l  momento de comparar  
re g io n e s  como G a l i c i a  y e l  P a ls  V asco, pasando en e s te  caso 
A n d a lu c ia  a una s i t u a c i ô n  d i f e r e n t e  por s e r  A ndudablem ente  
l a  que posee una mayor lo n g i t u d  en sus costaS»
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CUAURU 4.19
EVOLUCION DE LA FLOTA PESUUERA ESPANOLA 
( 1 9 6 6 - 1 9 7 9 )
FLOTA PESQUERA
A R os Nûm.buqw#»
T.R.B. HP. Tflpwlente#
1966 ............. 13.030 515.357 1.273.284 99.949
1967 ............. 12.963 568.196 1.423.341 102.863
1968 ............. 13.522 604.687 1.573.203 105.504
1969 ............. 14.160 642.061 1.701.734 109.565
1970 ............. 15.250 653.191 1.799.187 110.729
1971............. 15.556 868.664 1.844.326 1Û8.914
1972 ............. 15.998 677.260 1.960.733 109.134
1975 ............. 16.402 698.977 2.114 881 109.919
1974 ............. 16.749 744.713 2.348.805 111.985
1975 ............. 16.853 . 781.313 2.534.757 112.647
1978 ............. 17.148 817.365 2.666.303 113.241
1977 ............. 17.153 817.524 2.751.077 112.902
1978 ............. 17.174 785.642 2.730.031 111.005
1979 ............. 17.282 762.022 2.712.605 109.589
FUENTE: UGPM. A n u a r io  de Pesca 1979 .
E l  s e c t o r  pesquero  en G a l i c i a  ocupa de form a d i r e c t a  
-  como ya  se ha in d ic a d o  -  a 3 3 .8 2 0  p e rs o n a s ,  que r e p r é s e n t a  
e l  2 , 9  por 100 d e l  t o t a l  de l a  p o b la c iô n  a c t i v a  g a l l e g a ,  d e -  
jan d o  f u e r a  de e s t e  p o r c e n t a je  a l  p e rs o n a l  que por te m p o ra -  
das sa d e d ic a  a l  m ar is q u e o  y a a q u e l l a  o t r a  g en te  que t r a b a ­
j a  en t i e r r a  en la s  l o n j a s ,  procesos de c o m e r c i a l i z a c iô n  y 
demâs a c t i v i d a d e s  r e l a c io n a d a s  con l a  pesca . En Espana e s te  
p o r c e n t a je  es ta n  s ô lo  d e l  0 , 6  por 100 .  Los cuadros  4 .2 0  y  ^
4 .2 1  nos m u es tran  un a s p e c to  b a s ta n te  com plète  de cômo se 
d i s t r i b u y e  e l  p e r s o n a l  embarcado en la s  d i f e r e n t e s  m o d a l id a -  
des de l a  f l o t a  p e s q u e ra .  P a r t i e n d o  de l a  ya  c l â s i c a  d i v i -  
s iô n  de la s  fa e n a s  de pesca en a r t e s a n a l ,  c o s t e r a ,  a l t u r a  y 
gran a l t u r a ,  se o b t ie n s  una d i s t r i b u c i ô n  c o m p a ra t iv a  p a ra  e l
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p e r lo d o  de tiem po com prendido e n t r e  1970 y 1979 .
La mayor a b s o rc iô n  de p o t e n c i a l  humano lo  t i e n a  l a  f l o ­
t a  a r t e s a n a l ,  c o n s t i t u f d a  por tod as  a q u e l la s  em barcac iones  
i n f e r i o r e s  a 20 TRB, que con 1 4 .7 6 5  personas  ocupadas en l a  
f l o t a  g a l l e g a  en 1979 r e p r é s e n t a  e l  4 3 ,6  por 100 d e l  t o t a l  
em barcado . Se t r a t a ,  pues , de l a  f l o t a  que posee e l  mayor n£ 
mero de buques y l a  que menos t r i p u l a c i d n  t i e n e  en cada uno 
de e l l o s ,  tan  s â lo  una m edia  de 3 ,5  hombres por b a rc o .  La f l £  
t a  c o s t e r a  o de l i t o r a l ,  que comprends la s  em barcac iones  que 
van desde e l  l i m i t e  de l a  a r t e s a n a l  -  es d e c i r ,  l a s  20 TRB -  
h a s ta  l a s  100 TR8, da o c u p a c iâ n  a 6 .9 0 8  p e rs o n a s , que r a p r e -  
s e n ta n  e l  2 0 ,4  por ICO d e l  t o t a l .  Los v a lo r e s  medios de t r i -  
p u la n te s  por em barcac iôn  se ven b a s t a n t e  in c re m e n ta d o s  con 
re s p e c to  a l  a n t e r i o r  caso a n a l i z a d o ,  l l e g a n d o  a una m edia  de 
1 4 ,7  hombres por buque. No o b s t a n t e ,  e l  c o e f i c i e n t e  de t r i p u  
l a n t e s  por t o n e la d a  de r e g i s t r e  b ru to  en e s ta  t i p o  de f l o t a  
es a lg o  s u p e r i o r  a l  d e l  r e s t o  d e l  p a i s ,  lo  c u a l  puede s e r  d£  
b id o  ta n t o  a l  menor arqueo medio de la s  em b arcac iones  g a l l e ­
gas d e d ic a d a s  a l a  pesca c o s te ra ,c o m o  a su menor grado de m_e 
c a n iz a c i ô n .  En m e d ia ,  l a  f l o t a  g a l l e g a  de l i t o r a l  s u e le  t e n e r  
28 t r i p u l a n t e s  por cada 100 TKB, m ie n t r a s  que en l a  d e l  r e s t o  
d e .E sp an a  e l  nûmero promedio es de 24 t r i p u l a n t e s  por cada  
100 to n e la d a s .
Por todo e s t o ,  podemos d e c i r  que l a  pesca c o s t e r a  y a r ­
t e s a n a l ,  que comprends a la s  que podriamos denom inar embarc£  
c lo n e s  m enores , c o n c e n tra n  e l  64 por 100 de l a  p o b la c iô n  pe_s 
q u e ra  g a l l e g a ,  p o r c e n t a je  que es s i m i l a r  p a ra  e s t e  t i p o  de
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CUAOao 4.20
EUOLUCION DEL PERSONAL EMBARCAOO POR TIPOS DE FLOTA (Grupos da TRB)
1970 1976 1977 1978 1979
Flota Artesanal 
(menos da 20 TRB)
Galicia   15.730 14.649 14.789 14.783 14.765
Espana . . . . .  41.667 40.844 40.319 40.244 40.353
Flota Costara 
(antra 20 y 100 TRS)
Galicia   7.414 7.446 7.287 6.966 6.908
Espana . . . . .  33.753 33.024 32.878 32.826 32.584
Flota da Altura 
(antra 100 y 250 TRB)
Galicia . . . . .  7.179 6.982 7.294 6.904 6.695
Espana   23.651 22.379 22.251 21.561 21.261
Flota da Gran Altura 
(mas da 250 TRB)
Galicia . . . . .  5.068 6.200 6.566 6.154 5.452
Espana   11.657 16.994 17.454 16.674 15.391
Total
Personas Embarcadas
Galicia   35.391 35.277 35.938 34.607 33.820
EspaHa . . . . .  110.728 113.241 112.902 111.005 109.589
FUEffTE: Datos elaborados a partir da los Anuarios da Pasca Maritime 
de la Direccidn General da Pasca.
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CUADRC 4.21
EVOLUCION DEL PERSONAL EfIBARCADO POR TIPOS OE FLOTA (CLASES OE PESCA)
1975 1977 1978 1979
S u p e r f i c i e
Galicia   13.020 13.219 13.279 13.252
Espana ............  33.701 33.501 33.688 33.877
Cerco
Galicia ............  8.363 8.285 8.012 8.108
Espana ............  27.271 27.062 26.694 27.044
Cerco Conqelador
G a l i c i a ............  89 107 107 74
Espana ............  1.033 1.107 1.061 1.070
Arrastre
Galicia ............  6.866 7.064 6.734 6.475
Espana   33.777 33.522 32.698 31.936
Arrastre Conqelador
Galicia ............  3.985 4.233 3.778 3.649
Espana . . . . . .  12.538 12.792 12.098 11.481
Bacaladeros
Galicia .   1.510 1.574 1.574 1.256
Espana ............  3.193 3.145 3.145 2.781
F actorias
G a l i c i a ............  436 484 384 114
E s p a n a ^ ............  436 484 384 204
Servicios Auxiliares
G a l i c i a ............  998 972 939 890
Espana ............  1.292 1.289 1.237 1.196
Total Personas Embarcadas
Galicia . . . . . .  35.277 35.938 34.807 33.820
Espana ............  113.241 112.902 111.005 109.589
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE PESCA. Anuarios dJe Pesca f'laritima.
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flotas en el resto dal pals. Esta conclusion no quiere decir 
qua sea, a efectos pesqueros, la forma de pesca mis importari 
te en cuanto a capturas rsalizadas, sino que ûnicamente es la 
que mis mano de obra necesita para obtener su producciln, par 
ser alla fundamentalmente la que hace lo que en otras flotas 
realiza la tecnologla incorporada a los buques, siendo como 
consacuencia la productividad por hombre bastante baja en e£ 
ta pesca de litoral (17),
En lo que se refiere a la flota de altura, que abarca a 
los buques comprendidos entre las 100 y las 250 TRB, puede d£ 
cirse que en Galicia da trabajo a un ndmero similar de perso 
nas como las ocupadas en las faenas de la flota costera, sij 
nlficando el 19,8 por 100 del total. La comparaciln entre los 
ualoras del coeficiente Tripulantes por TRB es ligeramente fa 
vorable a la région Noroeste, ya que tiens 8 tripulantes por 
cada 100 TRB, frente a los nueve de media que figuran para la 
flota nacional. Ambos coef ici'entes, aunque relatiuamente al­
tos, se acercan a nivelas mis satisfactorios.
La flota de gran altura embarcaba en 1979 a 5.452 hombres, 
siendo 9.939 los que constituian en ese mismo ano las tripula 
clones de la del resto del pais dadicada a este tipo de pes­
ca. Su importancia relative en Galicia (16,1 %) es muy supe­
rior a la que tiens en al conjunto de las otras regiones pe£  
queras espanolas(9 % ) .  Sin embargo, esta flota es la que ofre 
ce manor numéro de puestos de trabajo y el descenso en sus tr_i 
pulaciones es évidents durante los lltimos anos, como conse- 
cuencia, sin duda, de la politica de ZEE adoptada por terce-
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ros palses donde habitualmente faenan este tipo de buques. La 
relaciân entre tripulantes y TRB alcanza en la regiln gallega 
un valor da cuatro tripulantes por 100 TRB, sensiblemente si­
milar al coeficiente nacional.
Las tripulaciones de la flota no arrastrera y de las pe- 
quenas embarcaciones que pescan individualmente con artes de 
arrastre sualen estar remuneradas por el sistema a la oarta. 
Por el contrario, el personal embarcado en la flota de gran 
altura y en el resto de la flota de altura percibs sueldos f 
Jos que se complementan con primas establecidas en funcidn 
del volumen de pesca capturada, siempre que rebase un mlnimo 
fijado. Cn general, los ingresos medios de los tripulantes de 
la flota de gran altura alcanzan valorss relativamente eleva- 
dos, especialmente el personal tlcnico, El problems es, por 
el contrario, bastante grave para las tripulaciones de las pe 
quenas embarcaciones costeras contratadas por el sistema a la 
parte, cuyoa ingresos bastante reducidos se encuentran, ede­
mas, sometidos a fuertas oscilaciones.
rinalizaremos este apartado analizando muy brevemente el 
personal embarcado en Galicia por provincias, y asi observâ­
mes como Pontevedra, con 16.291 hombres,9 ocupa el primer lu- 
gar, seguido de La Coruna, con 14.611 (Cuadro 4.22). Estas ci 
fras representan, respectivamente, el 4,7 y el 3,4 por 100 da 
su poblacidn activa total, y el 11,4 y el 8,9 por 100 de la 
poblacion activa encuadrada en el sector primario. Estas po£ 
centajes quedan muy disminuidos en Lugo, provincia que cuen- 
ta con 2.918 personas ocupadas en el sector pesquero, lo que
CUADRO 4.22
EVOLUCION DEL PERSONAL EMBARCADO POR ÛISTRITOS MARITIMOS
DISTRITOS 1970 197 6 1977 1978 1979
R i b a d a o ......... .. . 620 595 618 567 550
Ulvero ................ 2.462 2.669 2.559 2.485 2.368
Total Provincia de
L U G O .................. 3.082 3.264 3.177 3.052 2.918
Ortigueira ........... 1.639 1.659 1.635 1.622 1.775
Cl Ferrol ........... 1.589 471 478 468 444
S a d a . . .  ........... 427 451 468 436 473
La Coruna . . . . . . 4.454 4.889 4.981 5.022 4.556
C o r m s ......... .. 1.214 1.119 1.130 1.094 1.054
Camarinaa . . . . . . 749 777 788 817 843
Corcübién ........... 847 917 941 925 920
Muroa ................ 455 406 501 567 566
N o y a .................. 788 1.280 1.407 1.466 1.425
Ribeira . . . . . . . 1.760 2.195 2.173 2.124 2.110
Puebla del Caraminal . 460 414 388 408 444
Total Provincia de 
LA CORUNA ........... 14.382 14.578 14.890 14,949 14.611
N)
COw
(Conclusion)
Ulllagarcla de Aroaa . 1.635 1.890 1.994 2.004 2.047
Cl Grove . . . . . . 861 1.196 1.185 1.171 1.299
Cambadoa . . . . . . . 1.657 1.666 1.679 1.724 1.676
Portonovo . . . . . . 502 552 576 564 492
M a r i n ......... .. 1.862 1.798 1.793 1.634 1.591
Buau . . . . . . . . . 527 538 539 521 499
Cangaa ................ 1.243 750 723 724 717
U i g o .............. 7.702 7.157 7.448 6.654 6.221
623 491 485 476 438
T u y ................... 722 877 930 860 858
Redondela . . . . . . 593 520 519 474 453.
Total Provincia de
PONTCUCDRA ............ 17.927 17.435 17.871 16.806 16.291
t o t a l  GALICIA . . . . 35.391 35.277 35.938 34.807 33.820
FUCNTC: DIRCCCION GENERAL OE PESCA . Anuarios de Pesca Maritima. JO
CD
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représenta tan sôlo el 1,5 y el 2,4 por 100 de sus respecti­
ves poblaciones activas total y primaria.
Por distritos, la mayor absorciôn de potencial humano la 
tiene la flota de Vigo con 6.221 hombres embarcados, aunque 
an estes ultimes anos el nümero de estos trabajadores ha des 
cendido notablemente, pasando de 7.448 tripulantes que ténia 
su flota en 1977 a 6.221 en 1979. El descenso, pues, de pues 
tos de trabajo en esta corto espacio de tiempo ha sido de 
1.227 personas, lo que équivale a decir que en un période de 
dos anos la flota viguesa perdié el 16,4 por 100 de sus tri­
pulantes. La Coruna, con 4,556 hombres embarcados en 1979 o- 
cupa el segundo lugar, segulda de los distritos de Vivero, 
con 2,368; Santa Eugenia de Riveira, con 2.110; Uillagarcia 
de Arosa con 2.047 y Santa Marta de Ortigueira con 1.776 tr.a 
bajadores enrolados en sus flotas. El personal embarcado por 
estos sais distritos pesqueros supone el 56,4 por 100 del to 
tal de la poblaciôn ocupada en Galicia por el sector (18).
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SEGUMOA PARTE: PUERTOS Y FLOTA PESQUERA

289.-
V. LOS PUERTOS GALLEGOS
290.-
U.l. Introducciôn
La altuacidn geogrâfica y las condicionss naturales de 
la Costa gallega estimularon en un principio el naclmiento de 
ndcleos de poblacidn, cuyos habitantes hicieron de la pesca 
su medio de vida. De esta Forma, junto a los puertos comercia 
les y pesqueros importantes, subsisten todavia en todo el li­
toral una serie de pequenos puertos desprovistos unos de la 
suficiente proteccidn y otros, aûn teniéndola, de las insta- 
laciones bâsicas necesarias para el desen'volvimiento normal 
de la actividad.
Como un refiejo condiclonado, al ir creciendo los nûcleos 
de poblacidn, tambiln lo hicieron sus necesidades, obligando 
la escasa rentabilidad agraria a un mayor aprovechamiento de 
los recursos marinos. Las obras portuarias, ya desde un prin­
cipio, se fueron realizando a la zaga de estas necesidades 
que en los ültimos anos se han visto enormemente acrecentadas, 
dando lugar a que la mayorla de los puertos y sus instalacio- 
nes sean incapaces de satisfacer las demandas de la actual 
flota pesquera diseminada a lo largo de toda la costa.
Ademis de que el total de los dispositivos de bajura han 
quedado anticuados, las condiciones naturales que rigen la 
actividad pesquera - fluctuaciones y producto répidamente p£ 
recedero - exigen, sin mis, ampliar y modernizar las instala 
ciones especiales y acelerar los servicios prestados en ellos, 
taies como lugares y medios para una rlpida deacarga y venta, 
preparacidn para su transporte, etc., asi como la dispersion
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de instalaciones de congelacldn y almacenes ftigorificos que 
permitan en épocas de abundancia la adecuada conservacidn dsl 
pescado y regular su oferta mantenlando preclos intaresantes 
no sdlo para el producto, sino también para el consumidor.
Si la Fase extractive o primaria de la actividad pesque 
ra termina en el puerto, en él también se desarrolla la pri­
mera etapa de su ciclo comercial. En la actualidad, pues, la 
localizacidn y ubicacidn de un puerto pesquero depends tanta 
de su situacidn geografica y condiciones naturales como de 
sus buenas comunicaciones con mercados Importantes y puntos 
o cabezas de trafico, desde donde el pescado es transportado, 
con las dabidas garantlas, a otros centres consumidores.
O blig adaroenta  to d as  la s  a n t e r i o r e s  c o n s id e ra c io n e s  e x i ­
gen grandes i n v e r s i o n e s  que no pueden r e a l i z a r s e  n i  en todos  
n i  en l a  m a y o r ia  de lo s  p u e r to s  pesqueros  t r a d i c i o n a l e s  d e l  
l i t o r a l ,  s in o  c e n t r a l i z a d a s  en unos pocos que re û n a n ,  ademâs 
de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  n a t u r a l e s  a lu d i d a s ,  una O ptim a l o c a l ^  
zac iO n  desde e l  punto de v i s t a  econOmico ( 1 ) .
Los puertos gallegos tienan todavia muchas deficiencies 
y su eficacia no es todo lo adecuada que deberia ser. Salvo 
contadas e importantes excepciones - que corresponden genera^ 
mente a los puertos mayores - la extensiOn y calado de las 
darsenas son insuficientes, asi como la longitud de los moe­
lles de atraque. Carecen tambiOn de zonas exclusivamente de- 
dlcadas a la reparaciOn y al avituallamiento de las embarca­
ciones que, en la mayoria de los casos, se realizan lentameni 
te y sin la mecanizaciOn conveniente del proceso. Ademas, en
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muchas puertos no existe equipamiento para suministro de 
combustible. Las instalaciones de los muelles, los equipos 
de descarga y transporta interior adolecen de vejez y de fal 
ta de atenciOn. No suelen disponer de instrumentes mecânicos 
para la clasificeciân y manipulacidn de la pesca y muchas ve 
ces las camaras frigorificas existantes no trabajan en las 
condiciones de funcionamiento dessables. Las caracteristicas 
de estos puertos imponen pérdidas de tiempo importantes, con 
la consiguiente repercusiOn sobre los costes medios de pro- 
ducciOn y sobre la prodUctividad de la flota. Ademâs no per- 
miten un tratamiento del pescado en condiciones sanltarias 
dptimas, lo que redunda, en definitiva, en una desvaloriza- 
cidn del mismo. Résulta fâcil deducir que todas estas defi­
ciencies se presantan mas agudizadas en los puertos pesque­
ros pequenos que en los grandes.
El litoral espanol, segdn se contemple desde la perspe^ 
tiva de la Oireccién General de Puertos y Costas, o desde la 
Oireccién General de Pesca Maritima, ofrece dos criterios 
distintos de clasificacidn.
El decreto de 25 de febrero de 1.965 del entonces Mini£ 
terio de Marina, fija la division del litoral del Estado en 
provincias y distritos maritimos, estando al frente de cada 
provincia maritima, un Comandante Militar de Marina subordi- 
nado al respective Capitân General del Oepartamento Maritime 
que corresponds, en nuestro caso al Oepartamento Maritimo 
del Cantabrico, cuya Capitania General se encuentra en El Fe 
rrol. A su vez los Ayudantes rtilitares de Marina - quo depen
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den de los Comandantes de su respective provincia - ejerceran 
en los distritos maritimos su autoridad.
Tanto los Comandantes como los Ayudantes Mllitares de 
Marina son, a su vez, los représentantes locales de la Subse 
cretarla de Pesca en todo aquello que sea de su competencia. 
Esta duplicidad de funciones hace qua la Subsecretarla de 
Pesca adopts la division del litoral estructurada por la Ma­
rina, agrupando - a efectos de organlzacidn pesquera - a las 
provincias en entidades mayores, como son las regiones pes- 
queras. Asl, Galicia se corresponde con la Regidn Noroeste, 
integrada por cuatro provincias maritimes: El Ferrol, La Co­
runa, Uillagarcia de Arosa y Vigo. Como se observa, las pro­
vincias marltiroas no se corresponden con las dellmitaciones 
administratives da las provincias ordinaries, sino qua util^ 
zan una division independiente. Las provincias maritimes 
comprenden varios distritos maritimos que a su vez engloban, 
por lo general, a varios puertos pesqueros. En la actualidad 
la Subsecretarla de Pesca tiene dividido el litoral gallego 
de la siguiente manera:
PROVINCIAS MARITIMAS OISTRITOS MARITIMOS PUERTOS
El Ferrol Ribadeo - For
'• II _  R i n l o
" Vivero - Barquero-Barss
" " - Burela
II II
II II
- Cillero
- San Ciprian 
" II - Vicedo
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PROVINCIAS MARITIMAS DISTRITOS MARITIMOS PUERTOS
El ferrol
It
It
it
It
tf
ti
n
Ortigueira
II
II
El Ferrol 
n 
n
II
II
Carino 
Cedeira 
Eapasante 
Ares
Barallobre
Mugardos
Puentedsume
Redes
La Coruna 
n 
n 
n 
n 
n
Sada
II
La Coruna
II
Corme
II
Camarinas
n
Corcubidn
«
Mures
Moya
Mino
L o rbé
Cayén
Mera-Oleiros
Lags
Malpica de 
Bergantinos
Camélia
Mugla
El Pindo
F inisterre
Lira-Carnota
Portosin
Puerto del Son
Villagarcfa 
de Arosa
Santa Eugenia 
de Riveira
- Carreira-Aguino
- Corrubedo
- Palmeira
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PRDVINCIAS MARITIMAS DISTRITOS MARITIMOS PUERTOS
U i l l a g a r c i a  
da Arosa
P u e b la  d e l  
Car arnlMal
U i l l a g a r c i a
It
It
Cambados 
E l  Grove
-  Cabo de C r u z -  
B o iro
-  C a r r i l
-  R ia n jo
-  U i l l a j u a n
-  V i l l a n u e v a  
de Arosa
-  I s l a  de Arosa
V igo P ortonovo
I t
M a rin
Bueu
Cangas
It
II
n
n
Redondela
V igo
n
Bayona
Tuy
R a j6
S ang en jo  
P o n te v e d ra
A ld a n -H io
Oarbo
M e i r a
Mo an a
San A d r iâ n
Arcade
Bouzas
T e is - C h a p a la
P an jd n
La G u a rd ia
La O i r e c c i l n  G e n e ra l  de Pesca s ig u e  e s te  c r i t e r i o  de c l ^  
s i f i c a c i d n  por d i s t r i t o s  m a r i t im o s ,  en vez  de p u e r to s  pesquja 
r o s ,  a l a  h o ra  de e l a b o r a r  sus e s t a d l s t i c a s  de l a  f l o t a  p e s -
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q u e ra  y desembarcos da p e s c a .  E l i o  hace que d i f l c u l t e  una 
v i s i d n  p o rm e n o r iza d a  de l a s  c a p tu ra s  o b te n id a s  on cada pue_r 
to  por a e p a ra d o ,  a l  a n g l o b a r l a s ,  s in  c i t a r  su p ro c e d e n c ia  
e s p e c i f i c a ,  en esa d i v l s i é n  a d m i n i s t r a t i v e  puram ante a r b i -  
t r a r i a  que as e l  d i s t r i t o  m a r i t im e  tornado como u n id a d .  Es 
que ademas e s t a  d i v i s i o n  p o r  d i s t r i t o s ,  por lo  qua a G a l i ­
c i a  SB r e F i e r e ,  d a b ie r a  e s t a r  mas c u id a d a :  E l  p u e r to  de R ian  
J o ,  que e s t a  a d s c r i t o  a l  d i s t r i t o  de U i l l a g a r c i a ,  ju n t o  con 
lo s  de C a r r i l ,  U i l l a j u a n  y V i l l a n u e v a ,  como hemos v i s t o ,  y 
cuya p ro x im id a d  a U i l l a g a r c i a  de e s to s  t r e s  u l t im o s  es no to  
r i a ,  es e l  û n ic o  que a p a r t é  de p e r t e n e c e r  a l a  p r o v i n c i a  de 
La Coruna se e n c u e n tr a  a l  o t r o  la d o  de l a  r I a  de Arosa; e l  
mismo p u e r to  de l a  I s l a  de Arosa e s t a  a d s c r i t o  a l  d i s t r i t o  
de Gambadas y ,  s i n  embargo, form a p a r t e  d e l  ayu n tam ien to  de 
V i l l a n u e v a ;  y caso c u r io s o  es e l  d i s t r i t o  de T uy , que n i  s i -  
q u i e r a  es p u e r to  de m ar , y t i e n e  como û n ico  p u e r to  a La Gua_r 
d i a  que s i  lo  e s .
Opinamos que una c l a s i f i c a c i é n  màs a c t u a l i z a d a  y acorde  
con l a  im p o r t a n c ia  y l o c a l i z a c i é n  de cada p u e r to  p e squ ero ,  
s é r i a  l a  que d i v i d i e s e  e l  l i t o r a l  g a l l e g o  en c in c o  p r o v in c ia s  
m a r i t im a s  o C a p i t a n la s  de R ia  -  V i v e r o - C i l l e r o ,  La C oruna,  
S a n ta  E ug en ia  de R i v e i r a - A g u i n o ,  U i l l a g a r c i a  de Arosa y U igo  - 
con todas  la s  fu n c io n e s  que hoy poseen la s  a c tu a le s  Comandan 
c ia s  f l i l i t a r e s  de M a r in a  mâs la s  que se l e  a g r e g a r la n  por r a  
zones de una nueva o rd e n a c ié n  a d m i n i s t r a t i v a  de c a r â c t e r  me- 
ram ente  c i v i l .
Asimismo e s ta s  p r o v in c ia s  m a r l t im a s  o C a p i t a n la s  de R i a ,
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eafca r lan  s u b d iv ld id a s  tam blan  an d i s t r i t o s  m a r i t im o s  o Sub- 
d e le g a c io n e s  de Zona que i n t e g r a r l a n  a lo s  p u e r to s  pesqueros  
c ir c u n d a n te s  mâs p rd x im o s , pero  s in  que por s i l o  p e rd is s e  
Cada uno de â s to s  su p r o p ia  i d e n t i d a d .
La d i v i s i o n  p o d r la  h a c e rs e  de l a  s i g u i e n t e  manera:
1 )  P r o v i n c i a  M a r i t i m e  o C a p i t a n ia  de R ia  de U i v e r o - C i l l e  
r o ,  con j u r i s d i c c i d n  desde l a  dasembocadura d e l  r i o  Eo h a s ta  
l a  r i a  de C e d e i r a ,  comprendiendo lo s  D i s t r i t o s  M a r i t im o s  o 
S u b d e le g a c io n e s  da Zona de R ib a d e o , B u r e la ,  V iv e ro  y S anta  
M a r ta  de O r t i g u e i r a ,  con sus r e s p e c t i v e s  p u e r to s .
2) P r o v i n c i a  M a r i t im e  o C a p i t a n i a  de R ia  de La Coruna,  
con j u r i s d i c c i é n  desde l a  r i a  de C e d e i r a  h a s ta  Cabo T o r in a n a ,  
comprendiendo lo s  D i s t r i t o s  M a r i t im o s  o S ub d e leg ac io n es  da 
Zona de E l  F e r r o l ,  Sada, La C oruna, M a lp ic a  de B e rg a n t in o s  y 
C a m a r in a s ,  con sus r e s p e c t iv o s  p u e r to s .
3 ) P r o v i n c i a  M a r i t i m a  o C a p i t a n ia  de R ia  de R i v e i r a - A g u i  
n o ,  con J u r i s d i c c i d n  desde Cabo T o r in a n a  h a s ta  l a  desemboca-  
d u r a  d e l  r l o  U l l a ,  comprendiendo lo s  D i s t r i t o s  M a r i t im o s  o 
S u b d e le g a c io n e s  de Zona de C o rc u b id n ,  M u ro s , Noya, R i v e i r a  y 
La P u e b la  d e l  C a ra m in a l ,  con sus r e s p e c t i v e s  p u e r to s .
4 ) P r o v i n c i a  M a r i t im a  o C a p i t a n ia  de R ia  de V i l l a B a r c I a  
de A ro sa , con j u r i s d i c c i d n  desde l a  desembocadura d e l  r l o  U l l a  
h a s t a  l a  desembocadura d e l  r l o  L i r e z ,  comprendiendo lo s  0 1 a -  
t r i t o s  M a r i t im o s  o S u b d e leg ac io n es  de Zona de U i l l a g a r c i a ,  
Cambados, E l  Grove y P o r to n o v o ,  con sus r e s p e c t iv o s  p u e r to s .
5 )  P r o v i n c i a  M a r i t i m a  o C a p i t a n ia  de R ia  de V ig o ,  con 
J u r i s d i c c i l n  desde l a  desembocadura d e l  r l o  L i r e z  h a s ta  l a
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desembocadura d e l  r l o  f i n e ,  comprendiendo lo s  D i s t r i t o s  Ma­
r i t i m e s  o S u b d e le g a c io n e s  de Zona de M a r i n ,  Cangas de Morr_a 
zo , R ed o n d e la ,  V igo  y La G u a r d ia ,  con sus r e s p e c t i v e s  p u e r ­
tos  ,
Por su p a r t e ,  l a  O i r e c c i l n  G e n e ra l  de P u e r to s  y Costas  
d e l  M i n i s t e r i o  de Obras P u b l ic a s  y U rb a n is m e , agrupa a la s  
d i s t i n t a s  e n t id a d e s  p o r t u a r ia s  e x i s t a n t e s  en l a  a c t u a l i d a d  
en todo e l  E s ta d o ,  en 29 p u e r to s  mayores y 166 denominados  
m enores.
La a d m in i s t r a c i d n  de lo s  29 grandes  p u e r to s  se l l e v a  a 
cabo de dos fo rm as :  o b ie n  m e d ia n ts  E s t a t u t o  de Autonomie  
-  c u a tro  p u e r t o s ;  B a rc e lo n a ,  B i l b a o ,  H u e lv a  y V a l e n c i a  -  o 
b ie n  m e d ia n ts  Crganismos Autdnomos, rég im sn  por e l  pue se 
r i g e n  lo s  25 p u e r to s  r e s t a n t e s ,  e n t r e  lo s  que se e n c u e n tra n  
lo s  de E l  F e r r o l ,  La C oruna, V i l l a g a r c l a  de A ro sa , P o n te v a -  
d r a - M a r ln  y U ig o .  En e l  p r im e r  ca s o , e l  Organisme sa r i g e  
por un Consejo  de A d m in is t r a c ié n  d e f i n i d o  en lo s  p ro p io s  Es 
t a t u t o s  de Autonomie y en e l  segundo po r  una J u n ta  d e t e r m i -  
nada por L e y . Las J u n ta s  s u e le n  te n e r  a su cargo o t r o s  pue£  
tos  menores a d ju n t o s ,  t a l  es e l  caso de U i l l a g a r c i a  que en­
g lo b a  a P u e n te c e s u re s ,  C a r r i l  y U i l l a j u a n .  De i g u a l  m anera,  
de l a  J u n ta  d e l  P u e r to  y R ia  de P o n te v e d ra  dependen lo s  
p u e r to s  de P o n te v e d ra ,  M a r in  y Bueu, y e l  tramo de c o s ta  de 
l a  r i a  comprendido e n t r e  la s  puntas Campelo en l a  c o s ta  No_r 
t e  y Penedo en l a  S u r .  De l a  J u n ta  d e l  P u e r to  y R ia  de Uigo 
dependen lo s  p u e r to s  de Cangas, E l  Con-Moana, San B a r to lo m é ,  
Domayo, San A d r iâ n ,  C a s a n te s ,  C h a p e la ,  Bouzas y C a n id o ,e n t r e  
o t r o s .
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Los 166 p u e r to s  menores e s ta n  in t e g r a d o s  an 20 Grupos 
P r o v i n c i a l e s  que dependen d e l  Organisme AuttSnomo Comisidn  
A d m i n i s t r a t i v a  de Grupos de P u e r to s  (CAGP). C u a t ro  da esos 
Grupos -  Lugo, La C oruna ( N o r t e  y S u r )  y P o n te v e d ra  -  c o r r e ^  
ponden a G a l i c i a  y e n g lo b a n  lo s  s i g u i e n t e s  p u e r t o s :
GRUFÜ OE PUERTOS DE LUGO
1 F ig u e ra s 7 B u r e la  de Cabo
2 C a s t r o p o l B San C ip r ia n
3 Uegadeo 9 C i l l e r o
4 Ribadeo 10 V iv e r o
5 R in lo 11 V iced o
6 Foz 12 E l  S a rq u e r o -B a r e s
GRUPO DE PUERTOS DE LA CORUNA ( N o r t e )
1 O r t i g u e i r a - E s p a s a n t e 7 B e tan zos
2 C a r in o B Sada
3 C e d e ira 9 Caytfn
4 Mugardos 10 M a lp ic a
5 Ares 11 Corme
6 Puentedsume 12 Lage
GRUPO DE PUERTOS DE LA CORUNA (S u r )
1 C am elle 3 M ugfa
2 Cam arinas 4 F i n i s t e r r e
GRUPO DE PUERTOS DE LA CORUNA (S u r )
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( c o n c lu s io n )
5 C orcub ion 14 P u e r to  d e l  Son
6 d e 15 C orrubedo
7 E l  Pindo 16 Aguino
8 P o r to c u b e lo 17 S a n ta  E u g e n ia  de R i v e i r a
9 Muros 18 P u e b la  d e l  C a ra m in a l
10 E s t e i r o 19 E s c a ra b o te
11 E l  F r e i j o 20 Cabo de Cruz
12 Noya 21 B odién
13 P o r to s ln 22 R ia n jo
GRUPO DE PUERTOS OE PONTEVEDRA
1 V i l l a n u e v a  de Arosa 8 R a jd
2 I s l a  de Arosa N o rte 9 Combarro
3 I s l a  de Arosa Sur 10 Aldân
4 Cambados 11 Pan j(5n
5 E l  Grove 12 Bayona
6 Portonovo 13 La G u a rd ia
7 Sangenjo
S i  an tes  c r i t ic â b a m o s  l a  d i v i s i o n  a d m i n i s t r a t i v a  que 
s ig u e  l a  D i r e c c i d n  G e n e ra l  de Pesca M a r i t i m a ,  no menores son 
lo s  d e fe c to s  que p ré s e n ta  l a  e la b o r a d a  por l a  D i r e c c i d n  Ge­
n e r a l  de P u e r to s  y C o s ta s .  A s f ,  en e l  Grupo de P u e r to s  de 
Lugo ap arecen  lo s  de F lg u e r a s ,  C a s t r o p o l  y Uegadeo, que son
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p u a r to s  a s t u r i a n o s  y no g a l l e g o s .  Tampoco ae va ra z é n  a l g u -  
na p a ra  i n c l u l r  a i  p u e r to  de C l  B arquero  en a l  Grupo de Lu­
go, cuando d ic h o  p u e r to  p e r te n e c e  a l a  p r o v i n c l a  de La Coru  
n a .  Tatnblén a l  hacho de I n c l u i r  a d m in i s t r â t ! v a m e n t e  en a ig u  
no de lo s  l la m a d o s  p u e r to s  mayores a o t r o s  de manor e n t l d a d ,  
como hemos v l s t o ,  d l f l c u l t a  grandem ente lo s  a n i l l s l s  pesqu£  
ro s  de lo s  p u e r to s  c o n s ld e ra d o s  In d l v l d u a l m e n t e .  In c l u s o  a 
n l v e l  p r o v i n c i a l  d lc h o s  a n â l l s l s  p le r d e n  c a s !  todo su v a l o r  
a l  no s e r  p o s l b l e  p o n d e ra r  l a  Im p o r t a n c la  de cada p u e r to  por  
sep arad o  d e n t r o  d e l  c o n ju n to  p r o v i n c i a l .
Cn lo s  e p lg r a F e s  que s lg u en  a n a l lz a re m o s  la s  c a r a c te r & s  
t l c a s  p r i n c i p a l e s  de lo s  c ln c o  p u e r to s  g a l l e g o s  c o n s ld e ra d o s  
como p u e r to s  mayores p or  l a  D l r e c c l d n  G e n e r a l  de P u e r to s  y 
Costas  d e l  M l n l s t e r l o  de Obras P ù b l lc a s  y U rb a n is m e , p a ra  
v e r  a c o n t ln u a c ld n  lo s  Grupos de P u e r to s  menores de Lugo, La  
Coruna y P o n te v e d r a ,  d e ta l la n d 'o  en ambos casos l a  pesca d e -  
sembarcada en cada p u e r t o ,  l a s  em b arcac lon es  p e s q u e ra s ,  lo s  
a s t l l l e r o s  y v a r a d e r o s ,  a s !  como la s  f â b r l c a s  de h l e l o  e x l ^  
t e n t e s  y o t r a s  I n s t a l a c l o n e s  p e s q u e ra s ,  p a r a  f l n a l l z a r  h a -  
c le n d o  r e F e r e n c l a  a l a s  p r i n c i p a l e s  o b ra s  en e je c u c ld n  o t e £  
mlnadas d u r a n t e  e l  afïo 1 9 8 0 .
V . 2 .  Los p u e r to s  mayores
V . 2 . 1 .  P u e r to  de E l  F e r r o l
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E1 p u e r to  de E l  F e r r o l ,  s i t u a d o  en e l  i n t e r i o r  de l a  r l a  
d e l  mismo nombre, es s in  duda e l  p u e r to  mâs a b r ig a d o  d e l  l i ­
t o r a l  g a l l e g o .  La a n g o s tu ra  de su c a n a l  de e n t r a d a  de 200 m. 
de ancho e r a  d e fe n d ld a  en o t r o s  t iem pos por lo s  c a s t i l l o s  de 
San F e l i p e  y de La P a lm a, s i tu a d o s  a ambos la d o s  de l a  r f a ,  
s ie n d o  su s i t u a c i d n  e s t r a t é g i c a  lo  que d e f l n i d  a e s t e  p u e r to  
como una g ran  Base N a v a l .
La lo n g i t u d  d e l  c a n a l  de e n t r a d a  se e s t im a  en 4 Km.,  
s ien d o  su c a la d o  en B .M .U .E . *  de 9 m. y l a  d lF e r e n c l a  de co­
ta s  de l a  p leam ar y b a jam ar  v iv a s  e q u i n o c i a le s  de 4 ,5 0  m . , 
l i m i t a n d o  e l  c a la d o  de lo s  buques que r e c a l a n  en d ic h a  r l a  
e n t r e  lo s  15 y lo s  1 9 ,5  m etro s  (Cuadro 5 . 1 ) .  La m ag n itu d  de 
l o s  te m p o ra le s  t e d r i c o s  que pueden a f e c t a r  a e s t a  r f a ,  se r £  
ducen a l a  Form acidn de o la s  de una a l t u r a  mâxima de 1 ,5 0  m. 
con lo n g i t u d e s  de r e c o r r l d o  de h a s ta  40 m e tro s .
La p o s lc ld n  de l a  r l a  e s t a  d a te rm ln a d a  por e l  Faro  de 
P r l o r l n o ,  de un a lc a n c e  de 14 m i l l e s ,  y su acceso e s t a  s e n a -  
la d o  por l a  e n f l l a c l é n  de la s  lu c e s  da l a  pun ta  de San Mar­
t i n .  A todo l o  la r g o  de l a  r l a  hay montado un co m p la jo  s is  t e  
ma de b a l i z a m ie n t o  a base de b oyas , Faros y l u c e s ,  que e x l -  
men a lo s  buques e n t r a n t e s  de l a  ayuda de re m o lc a d o r .  Hay 
que s e n a l a r ,  s in  embargo, l a  e x l s t e n c l a  de unos p a l lg r o s o s  
b a jo s  en La P a lm a, que c o n s t l t u y e n  un n o t a b le  Im pedlm ento  pa 
r a  l a  n a v e g a c ld n  por e l  i n t e r i o r  de l a  r l a .
*B aJam ar v l v a  e q u l n o c l a l .
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CUADHO 5 .1
CARACTERISTICA3 GENERALES DEL PUERTO DE EL FERROL
SITUACIDR
L o n g itu d  Ba 1 6 '  U (G re e n w ic h )
L a t i t u d  43a 2 8 '  N
REGIMEN DE UIENTOS 
R a in a n te  NU 
Dom inante NE
MARE AS
Mâxima c a r r e r a  de marea . . . . .  .....................  . . .  4 ,5 0  m.
C o ta  de l a  B .M .U .E .  r e s p e c ta  a l  cero  d s l  P u e r to  . 0 ,0 0  m.
C ota  de l a  P .M .V .E .  r e s p e c ta  a l  ce ro  d s l  P uer to  . 4 ,5 0  m.
ENTRADA 
- C an a l de e n t r a d a
A n c h o ............................................................................... ..  200 m.
L o n g itu d    4 ,0 0 0  m.
Calado en B .M .U .E .  . . . . . . .  ...........................  .  9 m .
N a t u r a l e z a  d e l  Fondo . . . . . . . . .  c a s c a jo  y ro c a .
-B o ca  de e n t r a d a
O r i e n t a c i â n   .............................................................................  SU.
A n c h o     1 .8 0 0  m.
Calado en B .M .U .E .  . . . . . . . . .    18 m.
Mâxima c o r r i e n t e  c o n t r o la d a    . . . .  4 nudos.
Buques entrantes no precisan remolcador.
FUENTE: M em oria  Anuai d e l  P u e r to  d e l  F e r r o l .  1980 .
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La p r o t a c c lé n  n a t u r a l  de l a  que g o z a ,  d o ta  a e s t e  p u e r ­
to  de unas s u p e r f i c i e s  a b r ig a d a s  de g ran  e x t a n s iâ n  q u e , t a n -  
to  por su c a p a c id a d  como p o r  l a  s e g u r id a d  que b r in d a n ,  hacen  
de é l  uno de lo s  m a jo re s  r e f u g i o s  m a r i t im e s  de to d a  l a  Penlri  
s u l a ,  no e x i s t i e n d o  l i m i t a c i o n e s  n a t u r a l e s  im p o r t a n t e s  p a ra  
una p o s i b le  a m p l ia c id n  d e l  p u e r t o ,  aunque e l  em p lazam ien to  
d e l  a r s e n a l  m i l i t e r  en l a  zona SE. d e l  mismo o b l i g a r l a  a que 
su exp ans io n  t u v i e s e  l u g a r  p or  l a  zona o p u e s ta ,  donde l a  f a ^  
t a  de c a la d o  e x i g i r l a  l a  r e a l i z a c i ô n  de c o n s id e r a b le s  obras  
de d rag ad o .
Asi p u e s , en e l  i n t e r i o r  de l a  r l a  p o d r ia n  r e a l i z a r s e  
muchas o b ras  que a u m e n ta r la n  n o ta b le m e n te  l a  c a p a c id a d  de e£  
t e  p u e r t o ,  aunque s ie m p re  con l a  l i m i t a c i d n  de c a la d o  impue_s 
t a  por e l  c a n a l  de a c c e s o .  Una a m p l ia c id n  en e l  e x t e r i o r  de 
l a  r l a ,  zona en l a  que l o s  c a la d o s  aumentan r â p id a m e n te ,  so­
l o  s é r i a  p o s i b le  a l  a b r ig o  d e l  Cabo P r i o r i n o  y e x i g i r l a  grari 
des in v e r s i o n e s ,  p o rq u e , en todo c a s o ,  s é r i a  n e c e s a r io  p ro ­
lo n g e r  a r t i f i c i a l m s n t e  h a c ia  e l  S ur d ic h o  a b r ig o ,  s in  que pij 
d i e r a  o b te n e r s e  una d â rs e n a  a b r ig a d a  mayor de unas 150 H a . ( 2 )
Por lo  que se r e f i e r e  a l a  lo n g i t u d  de sus m u e l ls s  d e s -  
t in a d o s  a l a  p e s c a ,  é s to s  suman 478 m . ,  s i  b ie n  la s  d ârsen as  
pesqueras  ta n  s 6 lo  ocupan 77 m. con un c a la d o  que no s o brepa  
sa lo s  t r è s  m e tro s  (C uadro  5 . 2 ) .
La g ran  im p o r t a n c i a  que l a . i n d u s t r i a  n a v a l  t i e n e  en e l  
marco de l a s  a c t i v i d a d e s  econdmicas de E l  F e r r o l  ha re d u n d a -  
do en l a  c a l i d a d  y c a p a c id a d  de sus i n s t a l a c i o n e s  p a ra  mant£  
n im ie n to  y r e p a r a c i d n  de buques, que l e  p e r m i ts  f i g u r a r ,  en
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CUADRO 5 . 2
CARACTERISTICAS OE LOS MOELLES DEL PUERTO DE EL FERROL
DENOMINACION DESTINO PRINCIPAL Long . C a l .
(n ♦ w •
mUELLES GENERALES
E x t e r i o r  E spigdn P ro d u c to a  p a t r o i l f e r o e  262 9
G ra n e le a  s d l i d o s  
M e rc a n c la  g e n e r a l  
C oncepcidn A re n a l  G ra n e le a  s d l i d o s  180 6
F ern ândez  L a d re d a  ( 1 - 7 )  G ra n e le s  s d l i d o s  266 9
M e rc a n c ia  g e n e r a l  
Fernandez  L a d re d a  ( 7 - 1 1 )  P ro d u c to a  p e t r o l l f e r o e  120 8
M e rc a n c ia  g e n e r a l  
F ern andez  L a d r e d a ( l l - 1 6 )  G ra n e le s  s d l i d o s  147 8
Fernandez  L a d r e d a ( 1 6 - 2 0 )  G ra n e le s  s d l i d o s  119 6
MUELLES PESgUEROS
M u e l le  pesquero Pesca 148 3
E s p i g d n - i n t . -  I d tramo Pesca 110 3 ,5
E s p i g d n - i n t . -  2 d tramo Pesca 220 6 ,5
MUELLES DE OTROS USOS
M u e l le  p a s a je r o s -  lo  t r .  Em barcac iones  msnorea 150 2 ,5
T r i f i c o  de r l a
M u e l le  p a s a je r o s -  2 d t r .  P a s a je ro s  7 0  2 , 5
M u e l le a  de C u r u x e i r a s  E m barcaciones menores 2 8 0  1
Fernândez L a d r e d a ( 2 1 -2 3 )  Oesguaces 85  3 / 6
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(conclusldn)
CARACTERISTICAS DE LOS MUELLES DEL PUERTO DE EL FERROL
DENOMINACION DESTINO PRINCIPAL Long.m.
C a l .
m.
MUELLES DE OTROS USOS 
Astano Armamento 1 .9 3 0 7
Astano
M e r c a n c ia  g e n e r a l  
Armamento 500 3 /5
Bazân Armamanto 940 8 / 8 , 5
Bazân Armamento 1 .6 5 0 1 0 /1 2
M e r c a n c ia  g e n e r a l
FUENTE: MOPU. D l r e c c i d n  G e n e ra l  de P u e r to s  y C o s ta s ,
e s t e  s a n t i d o ,  en uno de lo s  p r im e ro s  lu g a r e s  e n t r e  lo s  p u e r ­
to s  e s p a n o le s  ( 3 ) .  Lo mâs r e l e v a n t e  de e s ta s  i n s t a l a c l o n e s  
es l a  e x i s t a n c i a  de c in c o  d ig u e s  s e c o s ,  a l  mayor de lo s  c u a -  
l e s ,  de 2 3 0 .0 0 0  Tm. de c a p a c id a d ,  p e r te n e c e  a l a  Empresa N a -  
c i o n a l  B azân, en t a n t o  que e l  segundo , capaz p a ra  buques de 
h a s t a  6 0 .0 0 0  Tm. se e n c u e n t r a  i n s t a l a d o  en P e r l f o  y es p r o -  
p ie d a d  de A s ta n o .  E l  mâs pequeno, de 1 0 .0 0 0  t o n e la d a s ,  se h^  
l i a  a l  s e r v i c l o  e x c lu s i v e  de l a  M a r in a  de G u e r r a .  E l  F e r r o l  
no t i e n s  d ig u e s  f l o t a n t e s  pero  c u e n ta  con una s x c e le n t e  d o t j  
c id n  de a s t l l l e r o s  y v a ra d e ro s  cuyas p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r l s -  
t i c a s  se s e n a la n  en e l  Cuadro 5 . 3 .
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CUADRO 5.3
DIQUES, ASTILLEROS Y VARADEROS SITUADOS EN LA RIA DE EL FERROL
DIQUES SECOS
S i t u a c id n P r o p i e t a r i o E s lo r a
(m .)
Manga
(m .)
C a lad o  r_a 
f e r i d o  a l  
c e ro  d e l  
p u e r to  (m.)
C apac idad
(T m .)
E l  F e r r o l E .N .B a zâ n 2 0 5 ,2 0 3 1 ,0 0 1 0 ,9 9 3 5 .0 0 0
i d . i d . 330 ,20 5 1 ,0 0 1 3 ,8 7 2 3 0 .0 0 0
i d . M a r in a  de G u e rra  1 3 3 ,4 0 2 6 ,0 1 1 0 ,2 5 1 0 .0 0 0
P e r l i o - F  en8 A atan o , S .A . 1 6 0 ,0 0 2 6 ,0 0 7 ,5 0 1 8 .0 0 0
i d . i d . 2 5 0 ,0 0 3 6 ,0 0 1 0 ,5 0 8 0 .0 0 0
Manga en e l  c o ro n a m ie n to .
ASTILLEROS
S i t u a c id n P r o p i e t a r i o Ndmero
grad es
Anchura  
de de la s
g r a d a s (m . )
L o n g itu d  
de la s  
g r a d a s (m . )
E l  F e r r o l E .N .B a zâ n 1 33 201
i d . i d . 1 43 230
i d . i d . 1 53 320
P e r l i o - F  ene A stan o , S .A . 1 58 336
i d . i d . 1 49 336
i d . i d . 2 22 120
i d . i d . 1 22 135
La Grana
i d . 1
1
VARADEROS
Long,
S i t u a c i d n  rampas  
ig u a le s
rampa
(m .)
150
150
125
(ra.)
28
2 ,6 0
2 ,6 0
5 %
6 % 
6 %
P ro p ie d a d  de p a r t i c u l a r e s .
308.-
(Conclusidn)
Calado
Nüm. de de l a  A nchura P e n d ie n te  en e l n â x .  Tm. 
ex tre m e  d e l  buque 
(m .)  a d m is ib le
a . n . v . E .
4 ,8 7
B .m .V .E .
300
400
500
500
200
FUENTE: M em oria  A nual d e l  P u e r to  d e l  F e r r o l .  1 9 8 0 .
En cuanto  a l a s  c o m u n icac io n es  i n t e r i o r e s  y accesos t e ­
r r e s t r e s  d e l  p u e r to  de E l  F e r r o l ,  puede d e c i r s e  que l a  en­
t r a d a  p r i n c i p a l  a l a  zona p o r t u a r i a  se r e a l i z e  po r  e l  acceso  
S u r  a p a r t i r  de l a  c a r r e t e r a  de c i r c u n v a l a c i d n  C L -1 2 0 ,  median  
t e  un tramo de d o b le  c a lz a d a  pav im entad o  de adoqufn  sobre  ba 
se de h o rm ig d n . E s te  acceso p r i n c i p a l  se d e s d o b la  en dos r a -  
m ales  que e n la z a n  con l a  re d  de co m u n icac io n es  i n t e r i o r e s  y 
l a s  d i s t i n t a s  l i n e a s  de a t r a q u a  d e l  p u e r t o .
E l  p r im e ro  de e l l o s  e n la z a  con l a  denominad'a c a l l e  p r i n  
c i p a l  que d i s c u r r e  p a r a l e l a  a l  m u e l le  de Fernândez  L a d reda  
por l a  p a r te  i n t e r i o r  de l a  zona de s s r v i c i o  y cuya c a lz a d a  
t i e n s  una a n c h u ra  de s i e t e  m e t ro s .  De e s t a  v i a  y p e r p e n d ic u -  
la r m e n te  a a l l a  p a r t e n  s a is  c a l l e s  que p o s i b i l i t a n  e l  acceso  
a l a  zona de d e p d s i to S  y a l  m u e l le  c i t a d o .  E l  segundo ram ai
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conduce a l o s  m u s l le s  de Concepcidn A re n a l  y d e l  E splgdn  de 
l a  O arsena.
E l  acceso de l a  RENFE a l  p u e r t o ,  que se e f a c t d a  por l a  
p a r t e  N o r te  de l a  zona de s e r v i c l o ,  se d esdo b la  a su e n t r a d a  
en l a  misma tam b ién  en dos ra m a le s .  E l  p r im e ro  de e l l o s  b o r -  
dea e l  c a n t i l  d e l  m u e l le  de F ern ând ez  L a d re d a ,  a t r a v i e s a  po£ 
t e r io r m e n te  e l  de Concepcidn A re n a l  p a ra  f i n a l m e n t e  b o rd a a r  
e l  a t ta q u e  e x t e r i o r  d e l  Espigdn de l a  D ârsen a  h a s ta  e l  tas t js  
ro de e s te  d l t i m o .  E l  segundo r a m a i ,  p a r a l e l a  en su p r im e r  
tramo a l a  c a l l e  p r i n c i p a l  de l a  zona de s e r v i c l o  y c o n t ig u o  
a e l l a ,  se d i r i g e  a l  A rs e n a l  M i l i t a r  y de â l  p a r t e  un d e s v io  
que se une con e l  ra m a i c i t a d o  en p r im e r  lu g a r  en e l  a r r a n -  
que d s l  E sp ig ân  de l a  D ârsena  ( G r â f i c o  5 . 1 ) .
La r e l a c i é n  d e l  p u e r to  con su h i n t e r l a n d  se r e a l i z a  a 
t r a v â s  de lo s  accesos s i tu a d o s  en lo s  ex trem es  N o r te  y Sur  
de l a  zona p o r t u a r i a .  E l  acceso N o r te  e n la z a  con l a  c a r r e t e ­
r a  C -646  de E l  F e r r o l  a C e d e i r a  y V i v e r o ,  y por p a r t e  de l a  
de c i r c u n v a l a c id n  de l a  c iu d ad  con l a  N -V I  de M a d r id  a La Co 
runa y E l  F e r r o l .  E l  acceso Sur e n la z a ,m e d ia n te  l a  c a r r a t e r a  
de c ir c u n v a la c i iS n  C L-120 d e p e n d ie n te  de l a  ü e F a t u r a  P r o v in ­
c i a l  de C a r r e t e r a s ,  con l a  N -U l  a n te s  c i t a d a  y l a  C -641  a 
Lugo por P uen tes  de G a r c ia  R o d r ig u e z  y U i l l a l b a .
Por f e r r o c a r r i l  e x i s t e  una v i a  s e n c i l l a ' d s  ancho n o rm a l ,  
de RENFE, que une l a  E s ta c id n  con e l  P u e r to  y e l  A rs e n a l  M i ­
l i t e r .  A su vez  E l  F e r r o l  e s t â  e n la za d o  con e l  r e s t o  d e l  p a is  
por e l  ram ai de f e r r o c a r r i l  F e r r o l - B e t a n z o s , que e n la z a  con 
l a  l i n e a  M a d r id - L a  Coruna por Ledn y Lugo. E l  f e r r o c a r r i l  de
310.-
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l a  c o s ta  F e r r o l - G i J 6 n , da v i a  e s t r e c h a  (F E V E ),  no t i e n a  cornu 
n lc a c i d n  con l a  zona p o r t u a r i a  ( 4 ) .
CUADRO 5 . 4
ALMACENES FRIGORIFICOS, FABRICAS DE HIELO E INSTALACIONES 
PESQUERAS DE EL FERROL
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO
S l t u a c i d n
C apacidad
P r o p i e t a r i o nam ien to
C apac idad  
de pro du £  
c id n
(m?) ( T n s / d i a )
M u e l le  de C u r u x e i r a s F r i g o r i f i c a  F e r r o l a n a  200 40
INSTALACIONES PESQUERAS
C la s s  de i n s t a l a c i d n S l t u a c i d n  P r o p i e t a r i o S u p e r f i c i e
(m?)
L o n ja M u e l l e  Conceg J u n t a  d e l  P u e r to  
c id n  A re n a l
530
C asetas  p e r t r e c h o s  da 
pesca
M u e l le  i d .  
E spigdn
608
C ase tas  p a ra  in d u s ­
t r i e s  de pesca
M u e l le  Conce£ i d .  
c id n  A re n a l
287
FUENTE: Mem oria Anual d e l  P u e r to  d e l  F e r r o l .  1980* •
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Como puede o b s e r v a rs e  en e l  Cuadro 5 . 4 ,  la a  I n s t a l a c l o ­
nes pesq u eras  d e l  p u e r to  f a r r o l a n o  apenas t i s n s n  r e l i e v e ,  ya
2
que ta n  s d lo  son 1 .4 2 5  m. l a  s u p e r f i c i e  r e p a r t i d a  e n t r e  l a  
l o n j a  y l a s  c a s e ta s  p a ra  i n d u s t r i e s  y p e r t r e c h o s  de p e s c a , to  
das a l i a s  p e r t s n a c i e n t e s  a l a  J u n ta  d e l  P u e r t o .  En e l  m u e l le  
de C u r u x e i r a s  se e n c u e n t r a  i n s t a l a d a  una pequena f â b r i c a  de 
h i a l o  con una r e d u c id a  c a p a c id a d  da p ro d u c c id n :  40 T m /d la .
Las em barcac ion es  de pesca m a t r ic u la d a s  a l  31 de d ic ie m b re  
de 1980 a r r o j a b a n  un t o t a l  de 238 u n id a d e s ,  de l a s  c u a le s  S£ 
l o  20 e ran  de a l t u r a ,  s ie n d o  e l  t o n e l a j e  t o t a l  de 4 . 6 6 2  TRB.
Los barcos  con base en p u e r to  a lc a n z a b a n  en esa  misma fe c h a  
l a  e x ig u a  c i f r a  de 87 u n id a d e s ,  s ie n d o  c a s i  en su t o t a l i d a d  
em b arcac io n es  de b a ju r a  (C uadro  5 . 5 ) .
No se puede d e c i r  que e l  p u e r to  de E l  F e r r o l  sea  un pue£  
to  de lo s  mas im p o r t a n t e s  por l o  qua a pesca se r e f i e r e .  Mas 
ad n , e l  volumen da pesca a lc a n z a d o  en l a  década da lo s  s e te n  
t a ,  va d e c re c ie n d o  p a u la t in a m e n t e  segdn nos i n d i c a  e l  siguie_n  
t e  cuadro con c i f r a s  o b te n id a s  da l a s  p r o p ia s  Mem oriae d e l  
P u e r to  da E l  F e r r o l :
Ano Tm. Ano Tm.
1 .9 7 1 8 .3 4 8 1 .9 7 6 1 .4 4 4
1 .9 7 2 5 . 4 0 3 1 .9 7 7 1 .4 0 4
1 .9 7 3 2 .3 6 6 1 .9 7 8 1 .6 7 8
1 .9 7 4 1 .8 5 2 1 .9 7 9 2 .2 9 6
1 .9 7 5 1 .9 3 6 1 .9 8 0 1 .9 2 5
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CUADRO 5 . 5
EMBARCACIONES DE PESCA Y PESCA OESEMBARCADA EN EL PUERTO OE
EL FERROL
EMBARCACIONES DE PESCA 
Em barcaciones T o t a l A l t u r a  B a ju r a
M a t r ic u la d a s  en 31 de d ic ie m b r e
Ndm. 238 20 218
TRB 4 .6 6 2 3 .1 3 0  1 .5 3 2
Con base en a l  p u e r to
Ndm. 87 3 84
TRB 693 511 182
PESCA c a p t u r a d a
V a lo r  en l a  v e n ta
C la s e  de pesca P e s o (K g s .) ( P t a s . )
Pesca f r e s c a :
Moluscos - -
C ru s tâceo s 5 . 9 3 3 2 .5 9 3 .3 4 0
Paces 1 . 9 1 9 . 0 6 7
0
1 3 5 .1 1 6 .7 1 5
T o t a l  pesca F re s c a  . . . . 1 .9 2 5 . 0 0 0 1 3 7 .7 1 0 .0 9 1
FUENTE: Mem oria Anual d e l  P u e r to  d e l  F e r r o l .  1 9 8 0 .
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Las c i f r a s  dadas por l a  O i r e c c id n  G e n e ra l  de P esca adn 
son mas b a ja s :
Afio 1 .9 7 6  1 .9 7 7  1 .9 7 B  1 .9 7 9
Tm. 335 392 795 504
y eso que toma a E l  F e r r o l  como D i s t r i t o  P e s q u e ro , l o  qua 
é q u i v a l e  a d e c i r  que en e s t a s  c i f r a s  van eng lo bad as  tam b ldn  
l a s  c a p tu ra s  de lo s  p u e r to s  de A re s ,  B a r a l l o b r s ,  m ugardos,  
Puentedeume y R edes.
E l  Cuadro 5 . 6  nos m u e s tra  l a s  p r i n c i p a l e s  o b ra s  an e j e  
c u c id n  o te r m in a d a s  en 1980 en e l  p u e r to  de E l  F e r r o l .  En un 
préx im o  f u t u r e  se e s p e ra  poder comenzar l a  c o n s t r u c c id n  d e l  
nuavo m u e l le  de 250 m etro s  de l o n g i t u d  y 11 m etros  de c a l a ­
d o ,  p a ra  p ro d u c to s  s i d e r d r g i c o s .  Asim ism o, y te n ie n d o  en 
c u e n ta  e l  d e r r i b o  qua se h a r â  de lo s  alm acenes a n t i q u e s ,  se 
p r o y e c ta  l a  c o n a t r u c c id n  de unos nuevos que p e r m i t i r â n  alma  
c e n a r  todo t i p o  de m e r c a n c ia s .  Tam bidn, y p a ra  e l  buan f u n -  
c io n a m ie n to  y e x p l o t a c i d n  de l a  s x p la n a d a  r é s u l t a n t e ,  en l a  
que puadan t r a b a j a r  d eb id am en te  l a s  nuevas g rd as  a d q u i r id a s  
r e c i e n t e m e n t e ,  se p ro c é d e r a  a l a  d e m o l ic id n  d e l  a n t ig u a  ed^  
f i c i o  de PYSBE, en todo e l  f r e n t e  d e l  c a n t i l  d e l  m u e l le  y 
en una p ro fu n d id a d  de 25 m e t ro s .
F in a l i z a r e m o s  d lc ie n d o  que asimismo e s t â  p r e v i s t o  e l  
ensanche y m a jo r a  de f i r m e s  y un p ro y e c to  p a ra  r e n o v a r ,  en 
su t o t a l i d a d ,  e l  a lum brado g e n e r a l  d s l  p u e r t o .
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CUAORO 5 . 6
PRINCIPALES OBRAS EM EJECUCIOM 0 TERMINADAS EN EL AND 1980  
PUERTO DE EL FERROL
Nombre de l a  o b ra
P reau p u ea to
aprobado
l l q u i d o ( P t a . )
S l t u a c i d n
A d q u is ic id n  de 4 grdas  de 
p d r t i c o  de 12 Tons.
A m p lia c id n  da l a  s u b e s ta c id n  t r a n £  
Torm adora , red  e l d c t r i c a  y c a ja s  
de toma p a ra  s e r v i o i o  de g rd as  de 
12 Tm.
E x p la n a c id n ,  p a v im e n ta c id n  e i n s t j  
l a c i d n  de s e r v i c i o s  en l a  e x p la n a -  
d a ,  e n t r e  c a l l e s  3 ,  4 ,  5 ,  y p r i n c i  
p a l
P a v im e n ta c id n  de l a  e n t r e v f a  de 
grdas  y accesos en e l  m u e l le  
F ern â n d e z  L a d re d a
P a v im e n ta c id n  de l a  e n t r e v i a  de 
grdas  y accesos en lo s  m u e l le s  
E spigdn  y Concepcidn A re n a l
Ramal de d e s v io  pa ra  in te r c a m b io  
de grd as  de 6 y 12 Tons.
C o n s t r u c c id n  da v£as p a ra  g rd as  da 
12 T m ., p a ra  s e r v i r  a dos a t ta q u e s  
(E sp ig d n  y F e rn ândez  L a dred a )
C o n s tr u c c id n  de v la s  p a ra  grdas  de 
12 T m ., tram o de e n la c e  e n t r e  lo s  
m u e l le s  E spigdn y F e rn and ez  L a ­
d re d a
1 0 4 .6 0 0 .0 0 0  En e je c u c id n
8 . 8 0 8 . 2 0 0  Term inada
2 0 .4 2 7 . 3 7 6  En e je c u c id n
9 . 1 4 9 . 3 0 4  Term inada
1 3 .4 4 7 . 9 7 6  T e rm inad a
4 . 9 5 0 . 0 0 0  Term inada
6 . 6 0 3 . 9 5 6  Term inada
3 . 8 4 9 . 9 8 6  T erm inada
FUENTE: Memoria Anual del Puerto del Ferrol. 1980.
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U . 2 . 2 .  P u e r to  de La Coruna
E l  p u e r to  de La Coruna e s t a  em plazado an e l  co s tad o  
o r i e n t a l  d e l  pequeno ia tm o  so bre  e l  que se a s ie n t a  l a  c iu d a d  
de La C o ru n a , en l a  r £ a  d e l  mismo nombre fo rm ada p or  l a  d e -  
sembocadura de lo s  r£ o s  Mero y U a l iR a s .  Pesa a l a  p r o t e c c id n  
n a t u r a l  que se d é r i v a  de e s t s  e m p la z a m ie n to ,  lo s  te m p o ra le s  
t e d r i c o s  c a lc u la d o s  en é l  t i e n e n  mayor i n t e n s i d a d  que en lo s  
r e s t a n t e s  p u e r to s  g a l l e g o s ,  es t im ân d o se  la s  a l t u r a s  mâximas 
de o l a  en 8 ,9 7  m e t ro s .
E x ls t e n  dos c a n a le s  de e n t r a d a  a l  p u e r to :  a l  de pun ta  
H e r m in ia ,  o r ie n t a d o  a l  O e s t e ,  e s t â  d e te rm in a d o  por l a  e n P i -
l a c i d n  de l a s  lu c e s  de p u n ta  M e r a ,  en t a n t o  que e l  de S e i j o
B la n c o ,  o r ie n t a d o  a l  N . - N E . , lo  e s t â  p or  l a s  de p u n ta  F i a i -  
t e i r a  ( G r â f i c o  5 . 2 ) .  La boca de e n t r a d a ,  o r i e n t a d a  a l  N o r t e ,  
t i e n e  un c a la d o  de 21 m é tro s  en B .M . V . E .  y una an ch u ra  de 
800 m. (C uadro  5 . 7 ) .
Las a m p l ia c io n e s  p o t e n c i a l e s  d e l  p u e r t o ,  a p a r t i r  de 
su em p la za m ie n to  a c t u a l ,  e s tâ n  l i m l t a d a s  en l a  zona Sur por  
l a  desembocadura de lo s  r£ o s  a n t e r io r m e n t e  c i t a d o s ,  en ta n t o  
que en l a  zona N o r t e  s é r i a  n e c e s a r ia  l a  c o n s t r u c c id n  de un 
nuevo d iq u e  de a b r ig o  que p r o t e g ie s e  la s  i n s t a l a c l o n e s .  La  
d o t a c iô n  de m u e l le s  de e s t e  p u e r to  es buena, t a n to  por lo
que se r e f i e r e  a su l o n g i t u d  t o t a l  de l i n e a s  de a t r a q u e ,  co
mo a sus c a la d o s  que a lc a n z a n  lo s  d i e z  m étros  en una e x t e n ­
s io n  s u p e r io r  a 1 Km., s in  c o n t a r  lo s  p a n ta la n e s  de a t r a q u e s  
e s p e c i a l e s ,  donde e l  c a la d o  puede l l e g a r  h a s ta  lo s  17 m étro s
317.
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CUADRO 5 . 7
CARACTERISTICAS GENERALES DEL PUERTO OE LA CORUNA
SITUACION
L o n g itu d  8= 2 2 ' (G re e n u ic h )
L a t i t u d  4 3 0  2 2 '
REGIMEN PE UIENTOS 
R a in a n t e  NE.
D om inante  S .
MARE AS
Mâxima c a r r e r a  de m a r e a  4 ,5 0  m.
C o ta  de l a  8 . M . U . E .  r e s p e c te  a l  c e ro  d e l  p u e r to  + 0 , 0 5  m.
C ota  de l a  P .M . V .E .  r e s p e c ta  a l  c e ro  d e l  p u e r to  + 4 , 5 5  m.
ENTRADA
-  C ana les  de e n t r a d a  D e l  E s ta  D e l  P e s te
A n c h o   320 m. 600 m.
L o n g itu d  . . . . . . .  4 .1 5 0  m. 2 .5 0 0  m.
C alado  en B .M .V .E .  . .  19 m. 22 m.
N a t u r a l e z a  d e l  fondo . Arena y p i e d r a  Arena y p i e d r a
-  Boca de e n t r a d a
O r i e n t a c i é n ...................................................................................  N o r te
Ancho  ..............................     800 m.
Calado  en B .M .U .E    21 m.
Mâxima c o r r i e n t e  c o n t r o la d a    0 nudos.
Buques e n t r a n t e s  no p r e c is a n  r e m o lc a d o r .
FUENTE: Memoria Anual del Puerto de La Coruna. 1980.
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CUAORO 5.8
CARACTERISTICAS DE LOS MUELLES DEL PUERTO DE LA CORUNA
DENOMINACION
MUELLES GENERALES 
Mândez Ndnez
Da l a  B a t e r l a
C a lvo  S o t e lo  N o r te
C a lvo  S o t e lo  T e s te ro
DESTINO PRINCIPAL
M e rc a n c ia  g e n e r a l  
P a s a je ro s  
M e rc a n c ia  g e n e r a l  
G ra n e le s  s d l i d o s  
M e rc a n c ia  g e n e r a l  
G ra n e le s  s d l id o s  
M e r c a n c ia  g e n e r a l
Long . C a l .  
in • m •
C a lvo  S o te lo  S u r ,  cabeza M e r c a n c ia  g e n e r a l
G ra n e le s  s d l id o s  
Pesca c o n g e lad a  
C a lv o  S o t e lo  S u r ,a r r a n q u e  G ra n e le s  s d l id o s
G ra n e le s  l i q u i d e s  
San D ie g o ( b o la r d o s  15 G ra n e le s  s d l id o s
a l  26) M e rc a n c ia  g e n e r a l
San D ie g o ( b o la r d o s  1 a l  15 )  G ra n e le s  l i q u i d e s
ATRAQUES ESPECIALES
P a n t a lâ n  1 P ro d u c to s  p e t r o l l f e r o s
P a n t a lâ n  2 P ro du c to s  p e t r o l l f e r o s
P a n t a la n  3 , a t r a q u e  N o r te  P ro du c to s  p e t r o l l f e r o s
P a n t a lâ n  3 , a t r a q u e  Sur P ro du c to s  p e t r o l l f e r o s
275
210
220
100
230
170
300
350
250
260
340
310
10
10
10
10
10
10
1 2 .5  
13  
17
1 5 .5
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(c o n c lu s id n )
CARACTERISTICAS DE LOS MUELLES DEL PUERTO DE LA CORUNA
DENOMINACION DESTINO PRINCIPAL Long. C a l .
fn « m •
MUELLES PESUUEROS
L ln a r e a  R iv a s  Pesca 470 8
B a c a la o  ve rd e
Da l a  P a l l o z a  Pesca 375 6 / 8
D e l  E s te  P esca 365 6
MUELLES PE OTROS USOS
A traq u e  de l a s  d u ln a s  Zona d e p o r t i v a  2
Espigdn E s te -O a r s a n a  M a r in a  C o n s t r c .y  r e p .  de buques 200 4 , 4
A lm ira n te  V ie r n a  Buques i n a c t i v o s  ISO 6
FUENTE: MOPU. D i r e c c i d n  G e n e r a l  de P u e r to s  y C o s ta s .
ap to s  p a ra  l a  d e s c a rg a  de crudos de p e t r d le o  y c a rg a  de p ro ­
ductos  r e F in a d o s .  Los m u e l le s  pesqueros ocupan una e x te n s id n  
da 1 .2 1 0  m e tro s  de l l n e a s  de a t r a q u e ,  r e p a r t i d o s  e n t r e  l a s  
d ârsenas  de L in a r e s  R i v a s ,  d e l  E s te  y La P a l l o z a  (C uadro  5 . 8 ) .
La CoruRa c a re c e  de a s t l l l e r o s  y de d iq u es  -  t a n t o  secos  
como n o t a n t e s  -  c o n ta n d o ,  s i n  embargo, con s i e t e  v a ra d e ro s  
que suman e n t r e  todos un t o t a l  de q u in c e  rampas con c a p a c id a d  
p a ra  buques que o s c i l a n  e n t r e  la s  250 y l a s  3 .0 0 0  to n e la d a s  
(Cuadro 5 . 9 ) .
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CUAORO 5 . 9  
v a r a d e r o s . PUERTO DE LA CORUNA
S i t u a c i é n
Ndm. de
rampas
ig u a le s
Long,  
de l a  
rampa 
(m .)
Anchura
(m .)
P e n d ie n te
Calado  
en e l  
extrem e  
(m .)
Mâx. Tm. 
d e l  buque 
a d m is ib le
P a r r o t e 4 1 0 3 ,5 6 ,2 0 0 ,0 7 7 -  3 ,1 0 250
i d . 1 1 8 9 ,0 1 6 ,0 0 0 ,0 4 5 -  4 ,2 0 800
i d . 2 1 0 0 ,5 5 ,0 0 0 ,0 7 7 -  2 ,8 5 400
Oza 2 1 2 5 ,0 1 2 ,0 0 0 ,0 8 0 -  1 ,9 0 600
i d . 2 2 5 1 ,0 2 0 ,0 0 0 ,0 4 5 -  3 ,2 0 3 .0 0 0
i d . 1 2 5 0 ,0 2 0 ,0 0 0 ,0 5 0 -  4 ,4 0 3 .0 0 0
i d . 3 1 6 5 ,0 1 5 ,0 0 0 ,0 8 0 -  4 ,0 0 500
FUENTE: Mem oria Anual d e l  P u e r to  de La Coruna. 1 9 8 0 .
D e s a r r o l lâ n d o s e  e l  p u e r to  l in a a lm e n t e  a lo  la r g o  de l a  
C o s ta ,  en l a  zona c o r r e s p o n d ie n te  a l a  c iu d ad  de La Coruna,  
e s tâ  r e c o r r id o  todo é l  por una c a r r e t e r a  que, a rrancand o  ds£  
de la s  p u e r ta s  de l a  d â rs e n a  de l a  M a r in a ,  pasa por l a  p a r te  
p o s t e r i o r  de lo s  m u e l le s  de Méndez NOnez, B a t e r i a ,  a rranq u e  
d e l  m u e l le  de C a lvo  S o t e l o ,  L in a r e s  R iv a s ,  La P a l l o z a  y San 
D ie g o .  Su lo n g i t u d  t o t a l  es de 2 .4 0 0  m etros  y su ancho con 
un promedio de 1 0 ,5 0  m . , s a lv o  en a lg u n as  zonas en eue su an 
chura  es m ayor. De e s ta  c a r r e t e r a  l o n g i t u d i n a l  p a r te n  rama­
le s  h a s ta  lo s  d i s t i n t o s  m u e l le s ,  s ie n d o  lo s  F irm e s ,  an su ma 
yo r  p a r t e ,  de adoquln que se va s u s t i tu y e n d o  por pavim entos  
a s f â l t i c o s  o de horm igon .
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E1 e n la c e  de la s  v la s  d e l  p u e r to  con l a  RENFE se e F e c td a  
p a r  e l  ex trem o SE. d e l  p u e r t o ,  en l a  zona d e l  m u e l le  de San 
D ie g o ,  en l a  que hay un haz de c u a t ro  v l a s  p a ra  una p r im e ra  
c l a s i f i c a c i d n  d e l  m a t e r i a l .  Desde e s te  haz p a r te n  la s  v la s  
q u e , c ruzando  e l  m u e l le  p e s q u e ro , s i r v a n  p a ra  l a  c a rg a  de pe£  
cado en vagones f r i g o r l f i c o s ,  co n t in u a n d o  p a ra  d a r  s e r v i c i o  
a lo s  m u e l le s  de Calvo S o t e lo  N o r te  y S u r ,  B a t e r l a  y Méndez 
Ndnez (G ré F ic o  5 . 3 ) .  Todos e s to s  m u e l l e s ,  a s l  como e l  de San 
D ie g o ,  l l e v a n  dos v la s  Junto  a l  c a n t i l  con sus c o r rs s p o n d ie n  
t e s  Cambios, s ie n d o  l a  l o n g i t u d  t o t a l  de v la s  in s t a l a d a s  an 
e l  p u e r to  da 9 .2 7 5  m e t ro s ,  tod as  a l i a s  de ancho n o r m a l .
E l  p u e r to  de La Coruna se r e l a c i o n a  con su h i n t e r l a n d  
m e d ia n ts  una c a r r e t e r a ,  p e r t e n e c ie n t e  en p a r t e  a l  p u e r to  y 
e l  r e s t o  a lo s  S e r v i c i o s  de Obras P d b l i c a s ,  que d i s c u r r e  por  
a l  e x t e r i o r  d e l  c i e r r e  p o r t u a r i o ,  en su zona c o m e r c ia l  y pas, 
q u e r a ,  pero que e s t â  in c o r p o r a d a  a l  t r â F i c o  urbano n o r m a l .
La c a r r e t e r a  i n t e r i o r  d e l  p u e r to  ae comunica con e s t a  e x t e ­
r i o r  por l a s  p u e r ta s  de l a  D â rs e n a ,  P la z a  de Orense y P a l l o ­
za  y ,  una vez  en e l l a  y a t r a v é s  de l a s  c a l l e s  y accesos de 
l a  c iu d a d ,  se e n la z a  con l a s  c a r r e t e r a s  n a c io n a le s  N -U I y 
N -5 5 0  y l a  co m a rc a l  C -5 S 2 , un ién do se  a s l  con to d a  G a l i c i a  y 
r e s t o  de l a  P e n in s u la .
Dada l a  im p o r t a n c la  que p a ra  La Coruna r e p r é s e n t a  e l  
p u e r to  p e t r o l e r o ,  se ha te rm in a d o  en 1976 l a  c a r r e t e r a  de 
acceso a d ich o  p u e r to  que a r r e n c a  de l a  A venida  d e l  E J é r c i t o  
con una a n chu ra  de 30 m etros  h a s ta  su e n tro n q u e  de e n t r a d a  
a l  m u e l le  de San D ie g o ,  cont in u and o  h a s ta  e l  t e r m i n a l  petr_o
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l e r o  con anchos da h a s ta  v a l n t e  m e t ro s ,  In c l u s o  a c e r a s ,  s l -  
guiendo h a s t a  l a  zona de lo s  v a ra d e ro s  de O za , donde te r m in a  
con una l o n g i t u d  t o t a l  de 1 . 9 1 4  m e t ro s ,  i n c l u i d o  e l  a n t r o n -  
que de San D ie g o ,  con l o  que se a lc a n z a  e l  extrem o SC. de l a  
zona da s e r v i c i o .  E l  p u e r to  p e t r o l e r o  e s t â  e n la z a d o  ademas 
p a r  un o le o d u c to  de 6 .3 0 0  m etro s  de l o n g i t u d ,  compuesto de 
docs tubos p a ra  crudos y p ro d u c to s  d e r iv a d o s .  Oe e s t e  o le o ­
d ucto  a r r a n c a  un ra m a l p a ra  e l  s e r v i c i o  de CAMPSA de lo s  
p ro du c to s  d e s t in a d o s  a su f a c t o r l a  p o r t u a r i a  p a ra  e l  s u m i-  
n i s t r o  a buques, t a n t o  m e rc a n te s  como p e s q u e ro s .
Por f e r r o c a r r i l ,  l a  re d  i n t e r i o r  d e l  p u e r to  se e n la z a  
d i r e c t a m e n te  con l a  nueva e s t a c i â n  de m e rc an c ia s  de l a  RENFE, 
de l a  que p a r t e n  la s  l i n e a s  a M a d r id  por Lugo , Leén y P a le n -  
c i a ,  y l a  de M a d r id  por S a n t ia g o ,  Orense y Zamora. Queda a s i  
tam b ién  e n la z a d a  por l a  p r im e r a ,  con E l  F e r r o l ,  y p a r  l a  s e -  
gunda con V igo  y P o r t u g a l ,  s ie n d o  to d a s  l a s  com unicac ion es  
f e r r o v i a r i a s  con v i a  de ancho no rm a l ( 5 ) .
Las i n s t a l a c i o n e s  p esqu eras  s i t u a d a s  en lo s  m u e l le s  de 
La P a l l o z a ,  L in a r e s  R iv a s ,  d e l  E s te  y San D ie g o ,  a b arcan  de_s 
de secad aro s  de red es  h a s t a  i n s t a l a c i o n e s  p a ra  d e s c a rg a  y 
v e n ta  de pescado ( L o n j a s ) . Los s e r v i c i o s  mâs e x te n s o s  son lo s
d e s t in a d o s  a lo s  a rm a d o re s ,  en e l  m u e l le  L in a r e s  R iv a s ,  que
2
ocupan una s u p e r f i c i e  de 8 .6 1 7  m .
La mayor c a p a c id a d  de a lm acenam ien to  de h i e l o  c o rre s p o n  
de a l a  f â b r i c a  u b ic a d a  en e l  m u e l le  d e l  E s te  con 2 5 .D 00  m?, 
es tand o  tam bién  s i t u a d a  en e s te  mismo m u e l le  l a  de mayor ca ­
p a c id a d  de p r o d u c c id n ,  con 390 T m . / d i a  (C uadro  5 . 1 0 ) .
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CUAORO S . 10
ALMACEHES FRIGORIFICOS, FABRICAS DE HIELO E INSTALACIONES 
PE5UUERAS DE LA CDRURa
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO
S i t u a c i é n P r o p i e t a r i o
Capacidad  
de aimace  
nam iento
(m?)
C apacidad  
de produ£  
ci<5n
(T n a /d £ a )
M u e l le  d e l  E a te C fa .  F r l g o r f f i c a , S . A. 1 7 .0 0 0 390
M u e l le  da San D iego I n d u s t r i a s  d e l  A t l a n -  
t i c o ,  S .A .
8 .0 0 0
M u e l le  d e l  E s te COALS A 2 5 .0 0 0 80
INSTALACIONES PESQUERAS
C la s e  de- i n a t a l a c i d n S i t u a c i ô n  P r o p i e t a r i o
S u p e r f i c i e
(m !)
LONJA
D eacarga  y v e n ta  de La P a l l o z a  J u n ta  d e l  P uer to 2 .0 0 0
psscado
D eacarga  y v e n ta  de 
pescado
D eacarga  y v e n ta  de 
peacado
PREPARAClOn Y ENVASE
DE PESCADO
O epartam ento  de 
B x po rtado rea
i d .
i d .
i d .
i d .
9 to
1 .5 0 0
La Palloza Junta del Puerto 3.650
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IN5TALACI0HES PESQUERAS
C la s e  de I n s t a l a c i d n
CASETAS PARA INDUS­
TRIAS PE PE3CA
O ep a rta m e n to a  de 
Armadorss
D e p a r ta m e n to s  de 
Armadorss
E d i f i c i o s  p r o u l s i o n a -  
l e s :
P r im e r  Grupo
Ssgundo Grupo
T e r c e r  Grupo
C a s a ta s  a n t lg u a s  p a ra  
l a  i n d u s t r i e  de pesca
SECADERG5 DE REDES
P a r c e l s  con c e r r a -  
ro ien to
P a r c e l s  a b i e r t a
S i t u a c i é n P r o p i e t a r i o
(Conclusion)
S u p e r f i c i e
(m?)
La P a l l o z a  
M u e l le
L in a r e s  R iv a s
M u e l l e  d e l  E s te  
i d .  
i d .
La P a l l o z a
J u n t a  d e l  P u e r to
i d .
i d .
i d .
i d .
V a r ie s
M u e l le  da 
San D iego
M u e l le
L in a r e s  R iv a s
J u n t a  d e l  P u e r to  
i d .
2 .200
8 .6 1 7
630
630
432
4 .8 9 8
5 .3 7 7
EUENTE: M em oria  Anual d e l  P u e r to  de La C oru n a . 1 9 8 0 .
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CUAORO 5 .1 1
EMBARCACICNES de PESCA Y PESCA DESEMBARCAD A EN EL PUERTO DE
LA CORUNA
EM8ARCACI0NES OE PESCA
Em barcaciones T o t a l A l t u r a  B a ju ra
M a t r ic u la d a s  en 31 da d ic ie m b re
Num. 1 .8 7 6  
TRB 5 9 .7 9 4
288 1 .5 8 6  
5 6 .7 0 0  3 .0 9 4
Con base an e l  p u e r to  
Num.
TRB
318
7 0 .3 7 7
213 105 
6 8 .2 4 9  2 .1 2 8
PESCA
C lase  de pesca
CAPTURADA
P e s o (K g s ,) V a lo r  en l e  v e n ta  
( P t a s . )
Pesca f r e s c a :  
Moluscos  
C rustâceos
Paces
0
T o t a l  pesca f r e s c a
1 .6 2 1 .4 0 3
3 .5 6 5 .4 7 8
7 1 .6 7 5 .7 5 9
7 6 .8 6 2 .6 4 0
9 5 .2 1 7 .4 8 9  
1 .0 3 2 . 2 1 0 .4 4 8  
7 .3 3 5 . 1 0 9 .4 5 9
8 . 4 6 2 . 5 3 7 .3 9 6
B aca lao  ve rd e  
Pesca c o ng e lada
8 .1 2 7 .0 2 2
2 3 .9 6 2 .4 3 2
6 5 0 .1 6 3 .3 6 0
3 .1 1 5 . 1 1 6 .1 6 0
TOTAL PESCA ............................... 1 0 8 .9 5 2 .0 9 4 1 2 .2 2 7 . 8 1 6 .9 1 6
FUENTE; Memoria Anual del Puerto de La Coruna. 1980.
CUADRO 5 .1 1 a
Û1STRIBUCI0N POa nESES OE LA PESCA FRESCA OESCARGAÜA EN EL MUELLE
DE LA PALLOZA
ANO 10B0 
MESES
M ÛLU5C0S CRUSTACEOS PECES t o t a l e s
Kys. Peseia* Kys. Peseta* Kgs. Pesetas Kgs. Pesetas
ENEHO 107 135 8 742 096 258 954 78.012.017 4.569.585 469 333 340 4 9 5 5  674 55G 087.4S3
FEBtlERO 153 800 11 007.935 171.596 58.336.266 5 .8 5 6 0 0 0 635 .357 624 6 180 3 9 6 604 .701 .825
WAR^O IB2.338 I I 791 616 134 5 19 b i 827.145 6 781.544 826 .749 .352 7.03Ü.30I 690 .36H .I13
ABRIL 188 213 10056.384 135 359 58.789.085 7 071 .377 841 .668 .977 7.394.949 710.514.446
MAYO 198 898 8.909.56 7 278 735 81.343.231 6 2 0 6 .2 9 3 596 582 .900 6.681.926 686 7 35 698
JUNIO 220.385 10 568 801 526 260 111.226.505 5.955.500 609 .280 .665 6 702 125 731 075.971
JULIO 86.034 5.141 234 569.529 1 2 3 8 7 4 4 0 4 6.922.289 692 .404 .377 7.577.852 821 .420 .015
Aoosro 75.758 2 826 81 1 404 078 119 092 .829 6.149 661 595.394.457 5 .6 2 9 4 9 7 7 1 7 .3 1 4 0 9 7
StflEM U R E 72 860 3 524 343 231 769 B l.698.287 5 5 2 1 0 5 1 6 3 8 .695 491 5 825  680 723 9 1 8  121
OCIUBHC 7 4 0 /3 5 298 683 201 876 56.057 374 4.468 .499 491.593.1 15 4.744.448 5 4 2 9 4 9 .1 7 2
n o v ie m b m e 130.464 8 0 3 8  494 320 070 78.980.013 6 3 7 0 .7 3 2 632-085.326 8.821 266 719.703.833
o ic ie m h r e 133.475 9.31 1.525 332.733 133,073.202 6 784.22H 815 363 835 7.250.436 957 .740 .652
TOTALES 1.621 403 95.217 489 3.565.478 1 .032210.448 7 1 .6 /5 .7 5 9 7.335 1 0 9 4 5 9 76 862 .640 8 462 537 .396
FUENTE: Memoria Anual d e l  P uer to  de La Coruna. 1980 .
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Les barcos  de pesca m a t r ic u la d o s  en e l  p u e r to  de La Co­
runa a l  31 de d ic ie m b re  de 1 9 8 0 ,  a r r o ja b a n  un t o t a l  de 1 .8 7 4  
u n id a d e s ,  de l a s  c u a le s  268 e ra n  de a l t u r a .  Con base en e l  
p u e r t o ,  en esa misma f e c h a ,  h a b ia  un t o t a l  de 316 e m b a rc a c i£  
n é s ,  s isn do  213 la s  u n id a d e s  de a l t u r a  que a lcan zab an  un t o -  
n e l a j e  de 5 8 .2 4 9  TRB.
Las c a p tu ra s  r e a l i z a d a s  en ese mismo ano, in c lu y e n d o  l a  
pesca cong e lad a  y e l  b a c a la o  v e rd e ,  c o n t a b i l i z a r o n  1 0 8 .9 5 2  
to n e la d a s ,  de la s  c u a le s  7 6 .8 6 2  Tm. de pesca f r e e c a  se d e s -  
c a rg a ro n  an e l  m u e l le  de La P a l l o z a  a lcanzando  en p r im e r a  
v e n ta  un v a l o r  de 8 . 4 6 2 . 5 3 7 . 3 9 6  p e s e ta s  (Cuadro 5 . 1 1 ) .
En cuanto  a la s  p r i n c i p a l e s  o bras  r e a l i z a d a s  en e l  puer  
to  coruMés, e l  Cuadro 5 . 1 2  nos m u es tra  la s  que se han f in a l jL  
zado -  o b ie n  se e n c u e n tra n  en e je c u c ié n  -  d u ra n te  e l  ano 
19 8 0 . Cabe s e n a la r  que a f i n a l e s  de 1978 se i n i c l a r o n  la s  
d e l  nuevo m u e l le  d e l  C e n t e n a r io ,  a d ju d ic a n d o s e  en mis de m i l  
m i l lo n e s  de p e s e ta s .  O icho m u e l le  s e ra  e l  p r im ero  de Espana  
capaz p a ra  r e c i b i r  buques de h a s ta  c ie n t o  c in c u e n ta  m i l  tone  - 
l a d a s ,  s i tu a n d o  a s i  a l  p u e r to  de La Coruna como uno de lo s  
mas im p o r ta n te s  de l a  c o r n is a  a t l é n t i c e  auropaa com prsndida  
e n t r e  B re s t  y G i b r a l t a r .  Sobre e s te  m u e l£e , en p r i n c i p l e , r o -  
darân  ocho g ré a s  de p é r t i c o  de 16 Tm. y 35 m etros de a lc a n c e ,  
que se supone se ré n  la s  mayores d e l  p a is .
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CUAORO 5 .1 2
p r i n c i p a l e s  03RAS EN EJECUCION 0 TERMIN ADAS EN EL ANO 1980
PUERTO OE LA CORUNA
Nombre da l a  o b ra
P re s u p u e s to
aprobado
l £ q u i d o ( P t s . )
S i t u a c i é n
-  Nuevo m u e l le  da San O ia g o .  M u e l le  
d e l  C e n te n a r io 1 . 1 5 6 . 1 6 8 . 7 7 6 En e je c u c ié n
-  E d i f i c i o s  d a s t in a d o s  a l a  pesca  
(5 9  fa s e ) 7 6 .4 0 4 . 3 5 0 En e je c u c i é n
-  R e p a ra c io n  da v fa s  an s i  tramo  
f i n a l  d e l  m u e l le  de C a lvo  S o t e lo  
Sur 8 .9 2 4 . 4 5 0 T erm inada
-  A d q u is ic ié n  de dos g réas  de p 6 r -  
t iC D  de 6 Tm. p a ra  e l  m u e l le  de 
San Oiego 4 7 . 9 0 1 . 1 6 2 En e je c u c i é n
-  E d i f i c i o s  p a ra  v e s t u a r i o s  d e l  
p e rs o n a l  de l a  J u n ta  en e l  
m u e l le  de San D iego 4 . 5 2 5 . 0 0 0 En e je c u c ié n
-  Alumbrado d e l  acceso a l  m u e l le  
de San D ie g o ,  en l a  c a r r e t e r a  
d s l  p u e r to  p e t r o l e r o 2 . 9 6 6 . 4 3 5 Term inad a
-  A d q u is ic id n  y m o n ts je  de p r o -  
y e c to r e s  e l é c t r i c o s  en l a  zona  
de m a n ip u la c ié n  d e l  m u e l le  de 
San D iego 2 .2 4 3 . 0 0 0 Term inad a
FUENTE: Mem oria Anual d e l  P u e r to  de La C oru n a . 1 9 8 0 .
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U . 2 . 3 .  P u e r to  da V i l l a g a r c i a  de A rasa
E l  p u e r to  de V l l l a g a r c i a ,  u b icad o  en e l  i n t e r i o r  de l a  
r i a  de A ro s a , t i e n e  unas buenas c o n d ic io n e s  de acceso y a b r^  
g o , s i tu â n d o s e  en e l  c e n t r o  de l a  c o s ta  a t l a n t i c a  g a l l e g a  a 
l a  desembocadura d e l  r f o  U l l a .  E l  c a n a l  de e n t r a d a  a l  p u e r ­
to  se e x t ie n d e  a lo  la r g o  da 20 Km. con anchuras que s o b r e -  
pasan s iem pre  lo s  1 .5 0 0  m etro s  y un c a la d o  ig u a lm e n te  exce£  
c i o n a l  qua no b a ja  nunca de lo s  20 m. an B .M .V .E .  La boca de 
e n t r a d a ,  da o r i e n t a c i d n  S u r ,  t i e n e  t r a s  k i l é m e t r o s  de ancho 
con un c a la d o  medio en B .M .V .E .  de 50 m etro s  (Cuadro 5 . 1 3 ) .
Los te m p o ra le s  t e é r i c o s  de fo rm a c ié n  e x t e r i o r  se am or-  
t i g u a n  d e n t ro  de l a  r £ a ,  l l e g a n d o  a l a s  aguas d e l  p u e r to  con 
c a r a c t e r i s t i c a s  i n f e r i o r e s  a la s  d e l  te m p o ra l  i n t e r i o r  f o r -  
mado en p u n ta  C a b io ,  denominado de t r a v e s f a . no h ab ién d o se  
observado  o la s  s u p e r io r e s  a 1 ,2 0  m etro s  de a l t u r a .
La e s t r a t é g i c a  s i t u a c i é n  d e l  p u e r to  de V i l l a g a r c i a ,  Jun 
to  con la s  in m e jo r a b le s  c a r a c t a r f s t i c a s  in t e r n a s  de l a  r i a  
de A ro sa , p e rm i te n  c o n s i d e r a r l o  como una de la s  mâs im p o r ta ^  
t e s  ré s e r v a s  p o r t u a r i a s  d e l  p a i s .  S in  embargo, c u a l q u i e r  
a m p l ia c ié n  de la s  a c t u a le s  i n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s  h a b r i a  de 
s e r l o  en zonas de escaso c a la d o ,  por lo  que esas p o s i b i l i d a -  
des no pueden s e r  tomadas muy en c o n s i d e r a c ié n , so b re  todo  
e x is t i e n d o  ta n  c e rcan as  la s  e x t r a o r d i n a r i a s  c o n d ic io n e s  de 
l a  p r o p ia  r i a  de A ro sa .
E l  com p le jo  de m u e l le s  (Cuadro 5 . 1 4 )  se e x t ie n d e  a l a  
l a r g o  de mâs de dos k i l é m e t r o s ,  con c a la d o s  que o s c i l a n  e n t r e
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CUAORO 5 .1 3
CARACTERISTICAS GENERALES DEL PUERTO DE VILLAGARCIA DE AROSA
5ITUACI0N
L o n g itu d  8Q 4 6 '  U (G re e n w ic h )
L a t i t u d  423 3 6 '  N
REGIMEN DE VIEMTOS 
R a in a n te  N . y SU.
D om inante  N « , UN W. y SU.
MAREAS
Maxima c a r r e r a  de m a r e a .........................   4 ,0 0  m.
C o ta  de l a  B .M .V .E .  r e s p e c te  a l  c e ro  d e l  p u e r to  . 0 ,0 0  m.
C o ta  de l a  P .M . V .E .  r e s p e c to  a l  c e ro  d e l  p u e r to  . 4 ,1 0  m.
e n t r a d a
- C a n a l de e n t r a d a  (D a to s  de l a  R ia  de A rosa)
Anchura minim a     1 .5 0 0  m.
L o n g itu d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 .0 0 0  m.
C alado  en B .M .V .E .  ( m i n i m o ) ....................... ... 20 m.
N a t u r a l e z a  d e l  fondo . . . . . . . . . . . .  fa n g o .
-B o c a  de e n t r a d a  (D a to s  de l a  R ia  de Arosa)
O r i e n t a c i ô n  . . . . .  .........................................................  S.
Ancho    3 .0 0 0  m.
Calado medio en B . M . V . E . ............................ ... 50 m.
Maxima c o r r i e n t e  c o n t r o la d a  . . .  ..........................  1 nudo.
FUENTE: Memoria Anual del Puerto de Villagarcia. 1980.
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CUADRO 5.14
CARACTERISTICAS DE LOS MUELLES DEL PUERTO OE VILLAGARCIA OE AROSA
DENOMINACION DESTINO PRINCIPAL Long.m.
C a l .
m.
MUELLES GENERALES
C o m a rc la l  O e s t e -2 9  tramo G ra n e le s  l i q u i d e s  
G ra n e le s  s é l i d o s  
M e r c a n c ia  g e n e r a l
243 7
C o m e rc ia l  N o r t e M e r c a n c ia  g e n e r a l BO 7
C o m a rc la l  E s t e - 2 9  tramo M e r c a n c ia  g e n e r a l  
P esca c o n g e la d a  y 
b a c a la o  verde
236 7
P a s a je r o s P a s a je ro s 280 4 , 3
D e l  R a m a l- lo  tramo M e r c a n c ia  g e n e r a l 115 4 ,3
D e l  R am al-20  tramo G ra n e le s  s d l i d o s 135 7
MUELLES DE OTROS USOS
F e r r a z o Em barcac iones  menores 140 2
E n la c e -C o m e r c ia l  O este Em barcac iones  menores 270 2
C o m e rc ia l  O e e t e -1 9  tramo Em barcaciones menores 57 3
C o m a rc la l  E s t e - 1 9  tramo E m barcaciones menores 64 3
E n la c e -C o m e r c ia l  E s te E m barcaciones menores 240 2
P a s a je r o s - a r r a n q u e  O este E m barcac iones  menores 30 4 , 3
P a s a j e r o s - i n t e r i o r  E s te E m barcaciones menores 140 4 , 3
MUELLES PESQUEROS
U i l l a j u â n Pesca 120 0 / 1
C a r r i l Pesca 175 2
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( c o n c l u s i d n )
CARACTERISTICAS DE LOS MUELLES DEL PUERTO OE VILLAGARCIA DE AROSA
DENOMINACION OESTINO PRINCIPAL Long.m.
C a l .
m.
m u e l l e s  OE OTROS USOS
P u e n te c e s u re s T r â f i c o  l o c a l 395 4
FUENTE; D i r a c c i d n  G e n e r a l  de P u e r t o s  y C o s t a s .
l o s  2 y l o s  7 m et ros  de p r o F u n d i d a d ,  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  
p u e r t o  de V i l l a g a r c i a ,  y de 0 m. a 2 m. en l o s  de C a r r i l  y 
V i l l a j u â n ,  cuyos m u e l l e s  son l o s  d e s t i n a d o s  a pesca  f r e s c a ,  
sumando e n t r e  l o s  dos una l o n g i t u d  de 295 m ét ros  de l l n e a s  
de a t r a q u e .
Las co mu ni cac io nes  i n t e r i o r e s  d e l  s e c t o r  p o r t u a r i o  
comprendido e n t r e  e l  m u e l l e  d e l  Ramai y pun ta  P r e g u n t o i r o  
e s t a  c i r c u n v a l a d o  por una c a r r e t e r a  que d e f i n e  e l  l i m i t e  de 
l a  zona de s e r v i c i o  d e l  p u e r t o  e n t r e  l o s  puntos  c i t a d o s .  A 
a l l a  e n t r o n c a n  l o s  accesos t e r r e s t r e s  de unidn con e l  h i n ­
t e r l a n d  y de a l l a  p a r t e n  una s e r i e  de c a r r e t e r a s  de acceso  
a l o s  d i v e r s e s  m u e l l e s  y zonas de s e r v i c i o  que.  Ju n t o  con 
l a s  de cone x i d n  y m a n i o b r a ,  c o n s t i t u y e n  l a  red  v i a r i a  i n t e ­
r i o r .
La c a r r e t e r a  de c i r c u n v a l a c i d n  e n t r e  e l  m u e l l e  d e l  Ra­
mai y pu n ta  P r e g u n t o i r o  t i e n e  una l o n g i t u d  de unos 4 . 2 0 0  m£ 
t r o s  y e l  c o n j u n t o  de l a  re d  v i a r i a  supone o t r o s  2 , 1 0 0  m.
La c a s i  t o t a l i d a d  de e s t e s  v i a l e s  e s t a  c o n s t i t u i d a  por  una
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c a l z a d a  de dos c a r r i l e s  con un ancho de s e l s  métros  y a r c a ­
nes o s c a r e s  de anchura  v a r i a b l e .  La re d  i n t e r i o r  P e r r o v i a -  
r i a  se l i m i t a  s x c l u s i v a m a n t e  a l a s  v l a s  t i p o  RENFE de serv_i  
c i o  d e l  m u e l l e  d e l  Ra mai ,  s e n c i l l a  en e l  a r r an q u e  y d ob le  a 
l o  l a r g o  de l a  l l n e a  de a t r a q u e ,  con una l o n g i t u d  de 550 m£ 
t r o s  a pro x i m adam en te .
E l  p u e r t o  de V i l l a g a r c i a  sa comunica con su h i n t e r l a n d  
m edia n ts  l a  c a r r e t e r a  C-5S0 de F i n i s t e r r e  a Tuy por  l a  cos­
t a ,  en e l  t ramo V i l l a g a r c l a - P u a n t a c e s u r e s  y m ad ia n te  l a  
N -5 5 0  e n t r e  P ue n te c e s u r e s  y S a n t ia g o  de Com pos te l a ,  c a n t r o  
de su comarca de i n P l u a n c i a ,  con un r e c o r r i d o  t o t a l  de unos 
45 k l l d m e t r o s  y s e c c id n  de dos c a r r i l e s  en no muy buen e s t ^  
do.  Con Orense e l  r e c o r r i d o  t o t a l  es de unos 130 k i l â m e t r o s ,  
comprendlendo t ramos de l a s  c a r r e t e r a s  N -55 0  y N - 5 4 1 .  A pa^  
t i r  de Orense y S a n t i a g o ,  e l  p u e r to  de V i l l a g a r c i a  qusda co 
n ec ta do  con e l  r e s t o  d e l  p a l s  a t r a v é s  de l a  red  n a c i o n a l  
de c a r r e t e r a s .
Por f e r r o c a r r i l ,  V i l l a g a r c i a  e s t a  u n i d a  con e l  r e s t o  
de Espana a t r a v é s  de S a n t i a g o  con l a  l l n e a  Zamora-La  Coru­
na y por P o n t e v e d r a  y Re do nde la  con l a  l l n e a  V i g o - M a d r i d .
E l  p u e r t o  e s t â  l i g a d o  con l a  red  n a c i o n a l  m e d ia n ts  un r a ­
mai  dasde l a  e s t a c i d n  de V i l l a g a r c i a ,  con un r e c o r r i d o  de 
unos 500 métro s  ( 6 ) .
V i l l a g a r c i a  no c u e n t a  con n ingJ n v a r a d e r o ,  s i s n d o  ad£  
mâs sus i n s t a l a c i o n e s  pesqueras  muy escasas  p a r a  un p u e r t o  
que es ca beza  de p r o v i n c i a  m a r i t i m e  y t i e n e  l a  c o n s i d e r a -  
c l 6 n  de uno de l o s  c in co  grandes p u e r t o s  de G a l i c i a .  Una
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CUAORO 5 . 1 5
ALMACENES FRIGORIFICOS,  FABRICAS OE HIELO E INSTALACIONES 
PESQUERAS DE VILLAGARCIA OE AROSA
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO
S i t u a c i d n
Capacidad  
de elmace  
P r o p i e t a r i o  namiento
Capacidad  
de produc  
c id n
(m?) ( T n s / d l a )
M u e l l e  de F e r r a z o F r i g a s a  7 . 0 0 0 20
( h i e l o  an 
escamas)
INSTALACIONES PESQUERAS
C la s s  de i n s t a l a c i â n S i t u a c i o n  P r o p i e t a r i o S u p e r f i c i e
(m ! )
L o n j a V i l l a j u â n  C o f r a d l a  de Pescado­
res
303
FUENTE: Memoria  Anual d e l  P ue r to  de V i l l a g a r c i a .  19 8 0 .
i d e a  de l o  que declmos v l e n e  c o r r o b o r a d a  por  l o s  un i c o s  303 m. 
de e x t e n s i o n  que t i e n e  l a  l o n j a  de V i l l a j u â n .  En e l  m u a l l e  de 
F e r r a z o  e x i s t e  una f a b r i c s  de h i e l o  con una c ap ac id ad  de altn_a 
cenamiento  de 7 . 0 0 0  m? y una e x i g u a  p ro du cci dn  da 20 T m . / d i a .  
(Cuadro  5 . 1 5 )  .
E l  p u e r t o  de V i l l a g a r c i a  no c u e n t a  con n in gun a  embarca-  
c i 6 n  de a l t u r a ,  y a qua l a s  9 . 4 0 6  uni d a de s  m a t r i c u l a d a s  a l  31 
de d i c i e m b r e  de 1960 er an  todas  de b a j u r a  y d e s pl aza ban
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CUAORO 5 . 1 6
EMBARCACIONES OE PESCA Y PESCA OESEflBARCADA EN EL PUERTO OE
VILLAGARCIA DE AROSA
EMBARCACIONES PE PESCA
Emb arcac iones T o t a l A l t u r a  B a j u r a
M a t r i c u l a d a s  en 31 de d i c i e m b r e
Niüm. 9 . 4 0 6 9 . 4 0 6
TRB 3 4 . 8 0 3 3 4 . 8 0 3
Con base en e l  p u e r to
Ndm. 4 . 5 0 0 4 . 5 0 0
TRB 1 9 . 9 6 0 1 9 . 9 6 0
PESCA
C la se  de pesca
CAPTURADA 
P e s o ( K g s . ) V a l o r  en 13 v e n t a  ( P t a s . )
Pesca  f r e s c a :
Moluscos 5 4 3 . 6 8 0 3 9 . 5 5 4 . 0 0 0
C ru s tâ c e o s 7 0 . 6 5 8 2 4 . 9 2 6 . 8 4 1
Peces 5 4 2 . 6 6 2 1 1 0 . 6 3 5 . 6 0 9
T o t a l  pesca f r e s c a 1 . 1 5 7 . 0 0 0 1 7 5 . 1 1 6 . 4 5 0
B a c a la o  v e rd e  
Pesca c o ng e la da
1 . 7 7 3 . 0 0 0
7 . 5 6 3 . 0 0 0
t o t a l  p e s c a  .................................... 1 0 . 4 9 3 . 0 0 0
FUENTE; Memoria Anual del Puerto de Villagarcia. 1980.
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3 4 . 8 0 3  TR3. Con base en e l  p u e r t o ,  en esa  misma f e c h a ,  h a b i a  
4 . 5 0 0  em barcac iones que t o t a l i z a b a n  1 9 . 9 6 0  TRB.
Las c a p t u r a s  r e a l i z a d a s  en 1 9 8 0 ,  in c l u y e n d o  l a  pesca  con 
g e l a d a  y e l  b a c a la o  v e r d e ,  a l c a n z a r o n  l a  c i f r a  da 1 0 . 4 9 3  t o ­
n e l a d a s .  S in  embargo,  e l  t o t a l  da pesca f r e s c a  desembarcada  
en e s t a  p u e r t o  alcanziS l a  r e d u c i d a  c i f r a  de 1 . 1 5 7  t o n e l a d a s ,  
l o  qua -  a p a r t e  de s e r  una c i f r a  muy b a j a ,  a b s o l u t e  y r e l a t ^
Vamenta c o n s i d e r a d a  -  no e s t a  an co nsonan cia  con e l  a l t o  ni3- 
mero de em ba rca c i one s censadas en ase d i s t r i t o  (Cuadro  5 . 1 6 ) .
En cuanto  a l a s  p r i n c i p a l e s  obr as  r e a l i z a d a s  an e l  pue£  
to  de V i l l a g a r c i a ,  e l  Cuadro 5 . 1 7  nos m u e s tr a  l a s  que se en­
c u e n t r a n  en e j e c u c i d n  o b ie n  se han te r m in a d o  d u r a n t e  e l  ario 
1 9 8 0 .  R e s ta  d e c i r  qua l o s  p r o y e c t o s  i n c l u i d o s  en e l  p la n  
t r i e n a l  1 9 8 1 - 8 3  d e l  M i n i s t e r i o  de Obras PtSbl icas p ara  l a  pro 
v i n c i a  de P o n t e v e d r a  se r e p a r t e n  en c u a t r o  grandes a p a r t a d o s :  
En p r im e r  l u g a r ,  todos l o s  p r o y e c to s  quo se e n c on tr a ba n  e j e -  
cu tân dos e a 31 de d i c i e m b r e  de 1 9 8 0 .  En ssgundo l u g a r ,  un 
programs minimo con p r o y e c t o s  que se i n i c i a r â n  en d ic ho  t r i £  
n i o ,  en e l  su pu es to  de que l a s  d o t a c i o n e s  d e l  MOPU d u r a n t e  
1982 y 1983 sean é q u i v a l e n t e s  a l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 1 9 8 1 .  
En t e r c e r  l u g a r ,  un programs r é s e r v a  "A" ,  con p r o y e c to s  p r i £  
r i t a r i o s  que se i n c l u i r â n  en f u n c id n  de l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  
p r s s u p u e s t a r i a s . Y en c u a r t o  y û l t i m o  l u g a r ,  un programa r é ­
s e r v a  "8" con mas p r o y e c t o s  en r é s e r v a  p a r a  e j e c u t a r s e  en su£  
t i t u c i d n  de o t r o s ,  o por  mayores d i s p o n i b i l i d a d e s  p r e s u p u e s -  
t a r i a s .
Por l o  que se r e f i e r e  a V i l l a g a r c i a ,  en e l  p r i m e r  a p a r -
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tado de obras  en e j e c u c l d n ,  f i g u r a n  l a  a m p l i a c i d n  y m a j o r a  
d e l  p u e r t o  de V i l l a j u â n ,  una g rua  de p d r t i c o  de 6 Tm. y un 
m u e l l e  de a t t a q u e  de 9 , 5  m etr os  de c a l a d o .  En e l  programa  
minimo ,  se e s t a b l e c e  un t o t a l  de t r a c e  p r o y e c t o s  a r e a l i z a r  
s ien do  l o s  mâs d e s t a c a d o s ,  e l  m u e l l e - c i e r r e  de l a  d â r s e n a  
d e l  Ramai ,  un equipo de m a n i p u l a c i d n  de m u e l l e  de 9 , 5  m. y 
l a  u r b a n i z a c i d n  de c a l l e s  de l a  zona p o s t e r i o r  de l o s  mue­
l l e s .  En e l  t e r c e r  a p a r t a d o  de programa en r é s e r v a  "A" e s -  
tâ n  p r e v i s t o s  l a  r e a l i z a c l é n  de l o s  r e c i n t o s  de e s c o l l e r a  
p a r a  r e l l e n o  y c o n s o l i d a c i â n  de l a  f u t u r a  a m p l i a c i â n  de l a  
zona de s e r v i c i o  y ,  f i n a l m e n t e ,  en e l  c u a r t o  y û l t i m o  b l o ­
que de programa de r é s e r v a  " 8 " ,  se cont e m p la  un segundo a -  
t r a q u e  en p r o l o n g a c i â n  d e l  m u e l l e  de 9 , 5  m e t r o s ,  e n t r a  o t r o s  
p r o y e c t o s .
CUADRO 5 . 1 7
PRINCIPALES obras  EN E3ECUCIDN 0 TERMINADAS EN EL ANO 1980  
PUERTO DE VILLAGARCIA DE AROSA
Nombre de l a  o b r a
P re s u pu e s to
aprobado
l i q u i d o ( P t s . )
A m p l i a c i é n  y m a j o r a  d e l  p u e r t o  de
V i l l a j u â n  9 5 . 6 8 1 . 5 8 7
C o n s t r u c c i é n  y m o nta je  de una
g r é a  de p é r t i c o  de 6 Tm. 1 9 . 7 6 3 . 0 0 0
R e f u e r z o  y paramentado de e s c o l l £
r a  y ensanche d e l  acceso a l  m u e l l e
de p a s a j e r o s  9 . 7 6 6 . 0 4 5
S i t u a c i é n
En e j e c u c i é n  
En e j e c u c i é n
T erm in ada
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( C o n c l u s i é n )
PRINCIPALES OBRAS EN EOECUCION 0 TERMINAOAS EN EL ANO I9 6 0  
PUERTO DE VILLAGARCIA OE AROSA
Pres upu es to
Nombre de l a  obr a aprobado S i t u a c i é n
l i q u i d o ( P t s . )
-  M u a l l e  de a t t a q u e  de 9 , 5  m. de
ca la d o 2 3 2 . 3 7 2 . 8 9 2  En e j e c u c i é n
FUENTE: Memor ia Anual  d e l  P u e r to  de V i l l a g a r c i a .  19B0,
V . 2 . 6 .  P u e r to  de P o n t e v e d r a - M a r i n
De l a  J u n t a  d e l  P u e r to  y R i a  de P o n te v e d r a  dependsn lo s  
p u e r t o s  de Bueu,  M a r i n  y P o n t e v e d r a  y e l  t ramo de c o s t a  de 
l a  r i a  de P o n t e v e d r a  comprendido e n t r e  l a s  puntas  Campelo en 
l a  Costa  M or t e  y Panedo en l a  S ur .
La maxima c a r r e r a  de marea es de 6 metros  p a r a  l o s  t r è s  
p u e r t o s ,  re d u c i é n d o s e  l a  a c c i é n  t e é r i c a  de l o s  t e m po ra l e s  a 
l a  f o r m a c ié n  de o l a s  cuya a l t u r a  o s c i l a  e n t r e  l o s  1 , 3 0  m. en 
Bueu y lo s  0 , 6 0  m. en P o n t e v e d r a ,  p u e r t o  e s t e  é l t i m o  s i t u a -  
do en l a  misma desembocadura d e l  r i o  L é r e z  y por c o n s i g u i e n -  
te  mâs a b r i g a d o  que l o s  o t r o s  dos.  En l a s  i n s t a l a c i o n e s  p or ­
t u a r i a s  de P o n t e v e d r a  e x i s t e  t r â f i c o  l o c a l  de m e r c a n c i a s ,  
m i e n t r a s  que Bueu es p u e r to  emine nte me nte  pes que ro .
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Los Calados en B . M . V . E .  en l a s  bocas de e n t r a d a  a l o s  
p u e r t o s  son de ocho metr os  en e l  de M a r i n ,  s e i s  en e l  de 
Bueu y t a n  s d l o  un met ro  en e l  de P o n t e v e d r a ,  con anchos 
que van dasde l o s  60 m etr os  en Bueu h a s t a  l o s  400 m. en Ma­
r i n .  Esto s  dos d l t i m o s  p u e r t o s  c a r e c e n  de c a n a l  de e n t r a d a ,  
pero  en Cambio e l  da P o n t e v e d r a  s i  l o  t i e n e  con una anchu­
r a  qua o s c i l a  e n t r e  l o s  100 y l o s  250 metros  y una l o n g i t u d  
que s obr epa sa  l o s  t r e s  k i l o m e t r e s ,  s ie n d o  de a r e n a  l a  comp£ 
s i c i é n  de su fondo (Cuadro  5 . 1 8 ) .
Al  i g u a l  que sucede con V i l l a g a r c i a  y con V i g o ,  presen  
tando l a  p r o p i e  r i a  inmensas p o s i b i l i d a d e s  p o r t u a r i a s ,  no 
t i e n e  o b j e t o  tomar en c o n s i d e r a c i é n  l a s  p o s i b l e s  a m p l i a c i o -  
nes p o t e n c i a l e s  en l a  zona de l a s  a c t u a l e s  i n s t a l a c i o n e s  
p o r t u a r i a s ,  aunque no debe d e j a r  de s e n a l a r s e  que a t a l  e -  
f a c t o  l a  ensenada de Bueu es l a  zona mâs a b r i g a d a  de l a  
b a h i a  de P o n t e v e d r a  ( 7 ) .  E l  t r â f i c o  c o m e r c i a l  y g ran  p a r t e  
de l a  d e s c a rg a  de l a  pesca se r e a l i z e  por  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
de M a r i n  que d is pone  de 457 m. de m u e l l e s  c o m e r c i a l e s  -  s i n  
c o n t a r  l o s  de R i b e r a  -  de h a s t a  s i e t e  metro s  de c a l a d o  y con 
gré as  de h a s t a  s e i s  t o n e l a d a s ,  s ie n d o  e l  p u e r t o  que posee l a  
m a j o r  d o t a c i é n  i n f r a e s t r u c t u r a l  d e l  grupo (Cuadro 5 . 1 9 ) .
Lo mismo que en La Coruna y V i l l a g a r c i a ,  en n inguno de 
l o s  t r e s  p u e r t o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s  tampoco hay a s t i l l e -  
ros  n i  d i q u e s ,  pero M a r i n  cu e n t a  con c u a t r o  v a r a d e r o s  eue 
t o t a l i z a n  once rampas con c a p a c id a d  p a r a  buques de h a s t a  600 
t o n e l a d a s ,  y P o n t e v e d r a  d is pone  de o t r o s  dos,  s is ndo  tan sélo  
150 Tm. l a  c a p a c id a d  maxima a d m i s i b l e  en e l  mayor de e l l o s  
(Cuadro 5 . 2 0 ) .
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CUADRO 5.18
CARACTERISTICAS GENERALES OE LOS PUERTOS OE PONTEVEDRA, MARIN Y 3UEU
Bueu
SI  TUACIOM 
L o n g i t u d  
L a t i t u d
REGIMEN OE VIEMTOS 
Rein ante  
Dominante
MAREAS
Maxima c a r r e r a  de marea
Cota  de l a  B . M . V . E .  r e s p e c t o  
a l  cero  d e l  p u e r t o
Cota  de l a  P . M . V . E .  r e s p e c t o  
a l  ce ro  d e l  p u e r t o
ENTRADA
-  Cana l  de e n t r a d a
Ba 4 7 '  
42B 1 9 '
S-U
N-E
4 , 0 0  m. 
0 , 1 0  m. 
4 , 3 0  m.
M ar in
88 4 2 '  
428 2 4 '
N-SW
N-NE
4 , 0 0  m. 
0 , 0 0  m. 
4 , 4 0  m.
No t i e n s  No t i e n e
Ancho
L o n g i t u d
Calado en B . M . V . E .
N a t u r a l e z a  d e l  fondo  
-  Boca de e n t r a d a
O r i e n t a c i ô n  N-E
Ancho 80 m.
Calado en B . M . V . E .  6 m.
Maxima c o r r i e n t e  c o n t r o l a d a  -
Buques e n t r a n t e s  no p r e c i s a n  r a m o l c a d o t .
N
400 m. 
8 m.
P o n t e v e d r a
88 39' 
428 26'
N
SU
4 , 0 0  m. 
0 , 1 0  m. 
4 , 2 0  m.
250 a 100 
3 .3 0 0  m. 
1 m. 
a r e n a .
5 - 0  
100 m . 
1 m.
FUENTE; Memoria Anual de la 3. dsl Puerto y Ria de Pontevedra. 1980
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CUAORO 5 . 1 9
CARACTERISTICAS DE LOS MUELLES DE LOS PUERTOS DE PONTEVEDRA,
m a r i n  Y BUEU
DENOMINACION DESTINO PRINCIPAL
PUERTO DE MARIN
MUELLES GENERALES 
E s t e  Espigén c o m e r c i a l  
2 0  t ramo
E s t e  Espigon c o m e r c i a l  
10 tramo
MUELLES PESQUEROS 
O este  Espigôn  
E s ta  es pig én  pesquero  
P a n t a l â n  d e l  O e s t e  
P a n t a l â n  d e l  E s t e  
Pesquero  Sur  
Pesquero E s te  
Pesquero  e s p i g é n  N o r t e
MUELLES DE OTROS USOS 
De R i b e r a
Long.  C a l .
ni • tB •
G r a n e l e s  s é l i d o s  
M e r c a n c i a  g e n e r a l  
G r a n e l e s  s é l i d o s  
M e r c a n c i a  g e n e r a l
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
P ro du c to s  p e t r o l l f e r o s
Emb arcac iones menores  
T r â f i c o  l o c a l
154
30 3
390
60
170
260
280
160
380
440
5 , 5
5 , 5 / 7  
2 ,5/5 , 5  
0 / 3 , 5  
0 / 3 , 5  
4
4 / 6 , 5
6 , 5
0 / 4
345.
( c o n c l u s i o n )
CARACTERISTICAS OE LOS MUELLES OE LOS PUERTOS OE PONTEVEDRA,
MARIN V BUEU
DENOMIN ACION DESTINO PRINCIPAL Longm.
C a l .
m.
PUERTOS DE PONTEVEDRA Y
BUEU
MUELLES PESQUEROS
Bueu -  Espigén E st e Pesca 100 1 / 3
MUELLES DE OTROS USOS
Bueu -  D igue m u e l l e  Oest e T r â f i c o  l o c a l 150 1 , 5 / 4 , 5
(Cabeza)
Bueu -  Oique m u e l l e  Oest e Embarc ac iones  menores 90 0 / 1 , 5
( a r r a n q u e )
P o n te v e d r a  -  Las C or ba c e i T r â f i c o  l o c a l 360 0
r a s  ( N o r t e )
P o n te v e d r a  -  Las C or ba c e i Em ba rca c io nes menores 300 0
r a s  (S u r ) .
FUENTE: MOPU. D i r e c c i d n  G e n e r a l  da P u e r t o s  y C o s t a s .
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CUAORO 5 . 2 0  
VARADEROS. PUERTOS DE PONTEVEDRA Y MARIN
S i t u a c i é n
Ndm. de
rampas
i g u a l e s
Long.
de l a  
rampa 
(m . )
Anchura P e n d i e n t e  
( m . )  %
Calado  
en e l  
e x tr em e  
(m . )
Mâx,  Tm. 
d e l  buque 
a d m i s i b l e
M a r i n 3 120 3 , 0 0 5 , 5 1 , 0 0 100
i d . 3 193 3 , 0 0 5 , 5 3 , 5 0 600
i d . 3 130 3 , 0 0 6 2 ,0 0 100
i d . 2 110 3 , 0 0 6 1 , 0 0 150
P o n t e v e d r a 1 50 2 ,0 0 7 0 , 0 0 30
i d . 3 100 4 , 0 0 6 3 , 0 0 150
FUENTE: Mem or ia  Anual de l a 3 .  d e l P u e r t o  y R i a de P o n t e v e d r a . 1980
E l  camlno de a e r v i c i o  I n t e r i o r  d e l  p u e r t o  de P o n t e v e d r a
-  denominado Av. d e l  Uruguay y c a l l e  de Las C o r b a c e i r a s  -  en
t r e  e l  puan te  d e l  Burgo y l a  c a l l e  M a n u e l  d e l  P a l a c i o ,  e s t a  
u n i d o  a l  casco urbano por  t r e s  caminos hechos por  e l  p u e r t o :  
l a  c a l l e  V i c t o r  S a i d ,  l a  c a l l e  de l a  b a j a d a  a l  p u e r t o  y l a  
c a l l e  Man ue l  d e l  P a l a c i o , l a  c u a l ,  ademâs,  l o  une a l a  c a r r e ­
t e r a  de P o n t e v e d r a  a Cangas pa r  Bueu y ta m b i é n  -  m e d ia n ts  l a  
C a l l e  F e r n a n d e z  L ad r eda  -  a l a  c a r r e t e r a  de P o n t e v e d r a  a Tuy ,  
con r a m a le s  a V igo  y O r e n s e .
Ademâs de e s to s  e n l a c e s ,  e l  camino de s e r v i c i o  d e l  pue_r
t o  e s t â  u n id o  también a l  casco urbano m e d i a n t e  dos c a l l e s ,  
d e p e n d i e n t e s  de l a  D e f a t u r a  P r o v i n c i a l  de C a r r e t e r a s ,  y n u e -  
ve p r i n c i p a l e s ,  una de l a s  c u a l e s  une e l  camino de s e r v i c i o
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a l a  c a r r e t e r a  de P o n t e v e d r a  a E l  G r o v e ,  E l  camino de s e r v i ­
c io  se uns a l a  c a r r e t e r a  de La Coruna en e l  puente  de E l  
Burgo y a l a s  c a r r e t e r a s  de Orense y P u e n t e c a l d e l a s  a t r a v é s  
de v a r i a s  c a l l e s  de l a  c i u d a d .
E l  p u e r t o  de M a r i n  e s t â  r e l a c i o n a d o  con su h i n t e r l a n d  
m e d ia n te  e l  camino de u n i é n  con e l  p u e r t o  de P o n t e v e d r a  d e -  
p e n d i e n t s  de l a  l e f a t u r a  P r o v i n c i a l  de C a r r e t e r a s .  La A v e n i -  
da de Orense se une a l  camino de s e r v i c i o  d e l  p u e r t o  de Pon­
t e v e d r a  m e d i a n t e  d ic ho  camino de u n i é n  de ambos p u e r t o s ,  en 
su empalme con l a  c a l l e  Ma nue l  d e l  P a l a c i o ,  y a t r a v é s  de e_s 
t a  c a l l e  y de a q ue l  cam ino ,  se unen a l a  red n a c i o n a l  y c o -  
m a r c a l  de c a r r e t e r a s  en l a  forma y a d e s c r i t a .  Ademâs l a  Ave-  
n i d a  de Orense se une a l a  c a r r e t e r a  de P o n te v e d r a  a Cangas 
por  Bueu an P l a c e r a s ,  donde son t a n g e n t e s ,  y ta m bi én  med ian­
t e  v a r i a s  t r a v e s l a s  m u n i c i p a l e s  y l a  b a j a d a  a l  p u e r t o ,  depe^n 
d i e n t e  de l a  ü e f a t u r a  P r o v i n c i a l  de C a r r e t e r a s  ( G r â f i c o  5 . 6 ) .
E l  p u e r t o  de Bueu e s t â  un ido con M a r i n ,  P o n t e v e d r a  y 
Cangas,  m e d ia n te  s e i s  c a l l e s  m u n i c i p a l e s  y una t r a v e s l a  e j e -  
c u t a d a  por  l a  J u n t a  d e l  P u e r t o ,  que unen e l  camino de s e r v i ­
c i o  a l a  c a r r e t e r a  de P o n t e v e d r a  a Cangas por Bueu. E l  cami ­
no de s e r v i c i o  i n t e r i o r  d e l  p u e r t o  de Bueu,  denominado Aveni^ 
da de Montoro  R i o s ,  t i e n e  una anchura  de s e i s  métros  en mâs 
de un k i l o m e t r e  de su l o n g i t u d  ( G r â f i c o  5 . 7 ) .
En l o s  p u e r t o s  d e p e n d i e n t e s  de l a  J u n t a  d e l  P u e r t o  y R i a  
de P o n t e v e d r a  no e x i s t e n  r e d e s  i n t e r i o r e s  f e r r o v i a r i a s ,  no 
l l e g a n d o  tampoco e l  f e r r o c a r r i l  a n in gun o  de e l l o s ,  aunque 
e s t â n  r e a l i z a d a s ,  en p a r t e ,  o br as  de e x p l a n a c i é n  en M a r i n ,
346.-
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s i  b ie n  en l a  a c t u a l i d a d  se h a l l a n  p a r a l i z a d a s  por  r e s c i s i d n  
de c o n t r a t o .  La e s t a c i d n  de f e r r o c a t r i l  mas prdx ima a e s to s  
p u e r t o s  es l a  de P o n te v a d r a  ( B ) .
CUADRO 5 . 2 1
ALMACENES FRI G0R1FICD3, FA0RICAS DE HIELO E INSTALACIONES 
PESQUERAS DE PONTEUEDRA, MARIN Y 8UEU
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO
S i t u a c l d n
C apacidad
P r o p i e t a r i o  almac_e 
n a m ie n to
Ca pac id ad  
de produç  
c i d n
(mf) ( T n s / d i a )
M a r i n C o F r a d i a  de Pescadores  7 . 8 7 0 90
INSTALACIONES PE3GUERAS
C la s e  de i n s t a l a c i d n S i t u a c i â n P r o p i e t a r i o S u p e r F i c i e
(m?)
L o n j a Bueu Ay untamiento  
(en co nc esi dn)
484
L o n j a M q r i n i d . 1 . 9 3 5
L o n j a M a r i n E l  S e r v i c i o 4 . 2 8 8
P r e p a r a c i d n  y envase  
de pescado
M a r i n i d . 4 . 8 0 0
Secadero  de re des Bueu C o F r a d ia  de Pes­
cadores S . M a r t i n  
(en c o nces id n)
2 . 9 0 2
FUENTE: Memorla Anual de la 3. del Puerto y Rfa de Pontevadra.1980.
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E1 p u s r t o  da P o n t e v a d r a  c a r a c e  t o t a l m e n t a  da i n a t a l a c i o
2
nas p a s q u e r a a .  Son 1 1 , 0 2 3  m. l a  s u p e r f i c i e  que se r e p a r t e  en
M a r i n  e n t r e  a d i f i c i o s  d e s t i n a d o s  a l o n j a s  y a l a  p r e p a r a c i d n
y envase de pes cado ,  d i s p o n i e n d o  ta m bi ën  e s t e  p u e r t o  de una
r â b r i c a  de h i e l o  con c a p a c i d a d  p ara  a lm acenar  7 . 8 7 0  m? y un a
pro d u c c i d n  de 90 T m . / d i a .  Por su p a r t e  Bueu c u e n t a  con un S£
2 ~
cad ero  de r e d e s  con una e x t e n s i o n  de 2 . 9 0 2  ni. (Cuadro 5 , 2 1 ) .  
A p a r t é  de e s t a s  i n s t a l a c i o n e s  ambos p u e r t o s  suman 1 . 8 0 0  mé­
t r o s  de l i n e a s  de a t t a q u e  p a r a  a c t i v i d a d e s  p e s qu e ra s ,  s iendo  
p o s i b l e  e l  s u m l n i s t r o  de agua en l o s  m u e l l e s  c o m e r c i a l e s  y 
de agua y c o m b u s t i b l e s  l i q u i d a s  en l o s  m u e l l e s  pe squ ero s .
Las em barc ac io nes  de pesca m a t r i c u l a d a s  a l  31 de d ic i e m b re  
de 1980 en l o s  p u e r t o s  d e p e n d i e n t e s  de l a  J u n t a  d e l  P u e r t o  y 
R i  a de P o n t e v a d r a ,  t o t a l i z a b a n  1 . 5 7 6  unid ads s  con un p r e d o -  
m i n i o  n o t a b l e  de l a  f l o t a  de b a j u r a  -  1 . 5 6 8  barcos -  sobre  
l a  de a l t u r a  que s o la m en te  c o nt aba  con 26 buques.  Con basa 
en p u e r t o  h a b i a  en es a rnisna f e c h a  un t o t a l  de 1 . 1 3 5  u n i d a ­
dss que d a s p l a z a b a n  2 1 . 0 6 5  TRB, l o  que supone una media por  
emb arc ac id n  de 1 8 , 5  TRB que d é no ta  l a  e x i s t s n c i a  de una f l o ­
t a  em ine nte m ent e  de t i p o  a r t e s a n a l .
Las c a p t u r a s  r a a l i z a d a s  en 1980 a s c e n d i a r o n  a 7 . 5 1 3  t o -  
n e l a d a s  de pesca F re s c a  y 1 . 7 1 9  Tm. de pesca c o n g e l a d a ,  a l -  
canzando un v a l o r  t o t a l  en p r i m e r a  v e n t a  de 1 . 5 3 3  m i l i o n e s  
de p e s e t a s  (Cuadro  5 . 2 2 ) .
En e l  p r i m e r  a p a r t a d o  de obras  en e j e c u c i ë n ,  d e l  p la n  
t r i e n a l  d e l  MÜPU 1 9 8 1 - 8 3 ,  se e s t â n  l l e v a n d o  a cabo en e l  
p u e r t o  de M a r i n  un p r i m e r  y segundo grupo de dep ar t am anto s
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CUAORO 5 . 2 2
EMBARCACIONES DE PESCA Y PESCA ÜESEMBARCAOA EN EL PUERTO DE
PONTCVEDRA-MARIN
EMBARCACIONES DE PESCA 
Em barcac iones T o t a l A l t u r a  B a j u r a
M a t r i c u l a d a s  an 31 de d i c i e m b r e
Ndm. 1 . 5 7 4 26 1 . 5 4 8
TRB
Con basa en p u e r t o  
Ndm. 
TRB
6 . 1 7 5
1 . 1 3 5
2 1 . 0 6 5
2 . 2 2 4  3 . 9 5 1
84 1 . 0 5 1  
1 9 . 5 9 1  1 . 4 7 4
C la s e  de pesca
PESCA CAPTURAOA
P e s o ( K g 3 . )
V a l o r  en 1» ven 
( P t a s . )
Pesca  f r e s c a ;  
Moluscos 9 3 1 . 0 8 4 1 5 5 . 2 7 3 . 0 4 7
C ru s ta c e o s 7 3 4 . 0 3 7 5 6 4 , 6 8 0 . 8 7 0
Paces 5 . 8 4 8 . 6 8 9 693 .223c .699
T o t a l  pesca f r e s c a 7 . 5 1 3 . 8 1 0 1 . 4 1 3 . 1 7 7 . 6 1 6
Pesca cong e l a da 1 . 7 1 9 . 0 0 0 1 2 0 . 3 3 0 . 0 0 0
TOTAL PESCA 9 . 2 3 2 . 8 1 0 1 . 5 3 3 , 5 0 7 . 6 1 6
FUENTE: Memor ia Anual de l a J u n t a  d e l  P u e r to y R i a  de
Pontevadra. 1980.
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p ara  a rm ado res ,  a s l  comp ta m bi ën  l a  c o n s t r u o c i d n  y m o n ta je  
da una g rua  da p o r t i c o  da 30 Tm. (Cuadro 5 , 2 3 ) .  En e l  p r o -  
grama minimo a d e s a r r o l l a r  se I n c l u y e  e l  nuevo m u e l l s  come£ 
c i a l ,  un t e n d a d e r o  da r edes  y o t r a s  o br as  de r e d u c i d o  p r e -  
s u p u e s t o .  E l  t e r c e r  a p a r t a d o  da programs en r e s e r u a  "A" con 
t e m p l a  p a ra  d ic h o  p u e r t o  l a  a j e c u c i ë n  d e l  segundo t ramo de 
dipuB de c o n t e n c i d n  en l a  e x p l a n a d a  de l a  R i b e r a  y , en ouan 
to a l  programs r e s e r v a  " 8 " ,  l a s  o br as  p r e v i s t a s  son e l  esp£  
gon da a t r a c u e  an e l  ex t r em e  o e s t e  d e l  p u e r t o  p e s q u e r o ,  ad -  
q u i s i c i d n  y m o n ta je  de c u a t r o  g rda s  p o r t i c o  de 12 t o n e l a d a s ,  
p a n t a l a n e s  an l a  zona s u r o e s t e  de l a  da rs e n a  pe s qu e ra  de l*i_a 
r£n  y un nusvo e sp ig dn  de a b r i g o  an e l  p u e r t o  da Bueu.
CUADRO 5 . 2 3
PRINCIPALES OBRAS EM EOECUCION 0 TERMINADAS EN EL AND 1980  
PUERTO OE PONTEVEDRA-MARIN
Nombre de l a  obra
P res upu es to
aprobado
l i c u i d o ( P t s . )
S i t u a c i o n
-  P r i m e r  grupo de d e par ta m en to s  
p ara  armadores en e l  p u e r to  
pesquero de M a r in 2 4 . 2 0 0 . 0 0 0 En e j e c u c i é n
-  Segundo grupo de depa r t am ento s  
p a r a  armadores en e l  p u e r to  
pesquero  da M a r i n 2 4 . 9 9 3 . 8 2 7 En e j e c u c i ë n
-  C o n s t r u c c i d n  y m o nta je  de una 
g rda de p o r t i c o  de 30 Tm, 4 8 . 5 1 4 . 7 4 0 En e j e c u c i ë n
-  M a j o r a s  en e l  p u e r to  de Bueu 9 . 9 8 0 . 0 0 0 En e j e c u c i ë n
EUENTE: Memoria Anual de la J. del Puerto y Ria de Pontevedra.I960<
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V . 2 . 5 .  P u e r t o  de Vlqo
E l  p u e r t o  da V i g o ,  s i t u a d o  en e l  l i t o r a l  Sur da l a  r f a  
d e l  mismo nombre ,  es e l  p u e r t o  mâs i m p o r t a n t e  de G a l i c i a .  Al  
e xam ine r  l a  s v o l u c l d n  de e s t a  p u e r t o ,  su s i g n i f i c a d o  a t r a ­
vée d e l  d i s c u r s o  d e l  t iemp o y l a s  p o s i b l e s  f r u s t r a c i o n e s  o 
a x p e c t a t i v a s  que se d e r i v a n  de asa d e v e n i r ,  es c o n v e n i e n t e ,  
aunqua s o la m e n t e  sea a e f e c t o s  de pura  m e t o d o l o g f a ,  e l  d i s -  
t i n g u i r  a n t r e  l a  n a t u r a l e z a  d e l  fenëmeno p o r t u a r i o  en e l  p a -  
s ado,  l a  p u e s t a  en r e l a c i ë n  de asa hecho con l a  a c t u a l  s i t u a  
c i â n  an e l  p r é s e n t a  y ,  por  ü l t i m o ,  l a s  p e r s p e c t i v e s  que razo  
n a b l e m e n ta  se puedan e s p a r a r  en un f u t u r e  a medio p l a z o ,  con 
l o s  d a t o s ,  m a g n i t u d e s ,  o s im pl eme nte  l a s  i n t u i c i o n e s  que se 
puedan p r o y e c t a r  h a c i a  l o s  prëx imos anos.
Remonténdonos,  pues ,  a l  pasadc,  se pueda a f i r m a r  que e l  
p u e r t o  de V igo a d q u i e r a  d e f i n i t i v a m e n t e  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  
e n t r e  l a  segunda m i t ad  d e l  s i g l o  X V I I I  y p r i n c i p l e s  d a l  s i -  
g i o  X I X .  Los t r è s  f a c t o r e s  d esencad en an tes  f u e r o n :  l a  pesca  
a u s p i c i a d a  por  l o s  e m i g r a n t s s  c a t a l a n e s  que buscaron n u e s t r o s  
mares an te  l a  es case z  de s a r d i n a  en e l  M e d i t e r r â n e o , l a  f r u c  
t l f e r a  a c t u a c i é n  de l a  p a t e n t e  f l o t a  c o r s a r i a  c o n t r a  e l  c o -  
m e r c io  n a v a l  i n g l ë s  y e l  t r â f l c o  de p a s a j e r o s  y mer can cfa s  
a l a s  A m er icas .
En 1 8 2 0 ,  despuës de una lu c h a  de s i g l o s ,  cons igue Vigo  
que l a s  C o r t e s  C o n s t i t u y e n t e s  l e v a n t e n  l a  veda im p u e s t a  a su 
p u e r t o  p a ra  podsr  r e a l i z a r  e l  t r â f i c o  m e r c a n t i l  con todos  
l o s  mares d e l  mundo, p r i v i l é g i e  ë s t e  que h a s t a  aque l  momento
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s o lo  lo  p os e l an  l o s  p u e r t o s  de La Coruna y Bayona por  p e r t £  
n e c e r  a n t i g u a m e n te  a l a  Cor ona ,  y V igo a l a  M i t r a  Composta-  
l a n a .  Consigue a s i  e s t a  u l t i m a  c i u d a d ,  l a  c a l i f i c a c i é n  de 
p u e r t o  de d e p ô s i t o  de p r i m e r a  c l a s e  con derecho a l a  i n s t a -  
l a c i ô n  de un Consulado d e l  Mar ,
En 1834  l a  R a i n a  dona M a r i a  C r i s t i n a  concede a l  p ue r to  
u ig ués  e l  d e p ë s i t o  de f r u t o s ,  géneros  y e f e c t o s  d e l  que y a 
d i s f r u t a b a n  o t r o s  p u e r t o s  esp ano le s  y que a V igo se l a  h a b l a  
negado por l a  f é r r e a  o p o s i c i ë n  de Bayona y La Cor una .  E l  
p u e r t o  c o n s i s t i a  s o la m ente  en un v i e j o  a t r a q u e  u bi cado  en 
La L a j a  y unas r d s t i c a s  rampas en e l  B e r b é s .  Pero q u i z â s  su 
f l o r e c i m i e n t o  se deba b usca r  en e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un L^  
z a r e t o  en l a  i s l a  de San Simén que se c o ns t ru y ô  con e l  f i n  
de a i s l a r  a q u e l l a s  grandes ep id em ia s  que azota ba n por  enton  
ces l a s  co s ta s  p e n i n s u l a r e s  y que ,  en l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  
s i g l o  X I X ,  a s o l a r o n  l a  c iu d a d  r e p i t i e n d o  l o s  d ra m â t ic o s  mo-  
mentos w i v i d o s  por l a  p o b l a c i d n  en e l  s i g l o  X V I .  Supo enton  
ces Vigo l i b r a r  su g ran  b a t a l l a  en c o n t r a  de P o n t e v a d r a  que 
p r e t e n d i a  d ic h o  e s t a b l e c i m i e n t o  p a r a  su i s l a  de Tambo.
Es pues en e l  verano de 1642 cuando,  g r a c i a s  a l a s  gs£  
t i o n e s  r a a l i z a d a s  por V e l a z q u e z  Moreno y Taboada L e a l ,  qu e -  
da o f i c l a l m e n t e  a b i e r t o  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  p r o f i l â c t l c o  
a l  que V igo y su p u e r t o  debsn l a  gran  expans io n de a q u e l l o s  
t i e m p o s .  Las c u a r e n t e n a s  que h a b i a n  de pasar  l a s  m e r c a n c f a s ,  
t r i p u l a c i o n e s  y p a s a j e r o s  que l l e g a b a n  a l  n o r t e  de l a  penfn  
s u l a ,  h i c i e r o n  que m u l t i t u d  de buques e n t r a s s e  en l a  b ahf a  
y l a  fama de l a s  c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s  de l a  misma se cono -
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c i e s s n  r â p id a n ie n te  por  l o s  armadores  e x t r a n j a r o s .  Con m ot i vo  
de e s t e  t r â f l c o  I n c i p l a n t e  nacan una s e r l e  da a c t i v i d a d e s  c£  
mo a s t i l l e r o s ,  t a l l e r e s ,  c a r p l n t s r l a s , comerc io  de p a r t r e c h o s ,  
e v i t u a l l a m i e n t o  y as imismo fonda s y t a b e r n a s ,  c r e c i e n d o  an te  
t a l  demanda enormemente e l  c o m e r c i o ,  y con é l  l a  p o b l a c i ë n  da 
V i g o .
En 1861 sa demuelen l a s  m u r a l l a s  que ab ra zaban l a  c iu dad  
y â s t a  SB e x p a n s i o n a .  Con l a  p i e d r a  sacad a de l a s  m u r a l l a s  se 
hacen c a l l e s  y con l o s  d e s t i e r r o s  y escombros se r e l l e n a n  l a s  
aguas y sa c o n s t r u y e n  m u e l l e s  empujando e l  mar f u e r a  de sus 
a n t i g u o s  d o m i n i o s ,  e n to nc es enc la v a d o s  en lo s  comlenzos de 
l a s  c a l l e s  R e c o n q u i s t a ,  V e l a z q u e z  Moreno y C o l ë n .  Tambiën se 
comienzan por  esos anos l o s  t r a b a j o s  de comunicar  V igo con 
e l  r e s t o  d s l  p a i s  por  c a r r e t e r a  y f e r r o c a t r i l .
En 1875 e l  t r â f i c o  m a r i t i m e  es y a f l o r e c i e n t e .  Se c o n s -  
t r u y e  e l  m u e l l e  de m adera ,  que lu eg o  s é r i a  d e s t r u i d o  por  l a  
mar,  y apare c e n  en ë l  l o s  p r im er o s  medios de d e s c a r g a :  t r è s  
grdas de c in c o  t o n e l a d a s .  En 1880 se promulga  l a  nueva Ley 
de P u e r t o s ,  s i e n d o  d e c l a r a d o  V igo p u e r t o  de p r i m e r a  c a t é g o r i e  
e i n t e r ë s  g e n e r a l .  En 1891  se comienza l a  c o n s t r u c c i ë n  d e l  
m u e l l e  de h i e r r o  que se t s r m i n a r i a  en 18 93 .
En 1910 e l  p u e r t o  de V igo es y a un p u e r t o  de gran impor  
t a n c i a .  E l  a rq ueo b r u t o  de l o s  barcos que han hecho e s c a l a  
en ë l  se a c e r c a  a l o s  c u a t r o  m i l i o n e s  de t o n a l a d a s ,  a c a s i  
c i e n t o  t r e i n t a  m i l  s i  nëmaro de p a s a j e r o s  y a d o s c i e n t a s  m i l  
l a s  t o n e l a d a s  de m e r c an c i a s  que en ese aho se han movldo por  
sus m u e l l e s .  Pe ro  es en l o s  anos 1924  y 1930 cuando V i g o ,  co
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mo p u e r t o ,  l l e g a  a su e s p l e n d o r  sn cuant o  a m ovi m ie n to  da p£ 
s a j e  y c a r g a ,  sobrepasando l o s  1 6 0 . 0 0 0  p a s a j e r o s  y l a s  350 .0 0 0  
t o n e l a d a s  de c a r g a .  Después de e s t a  p r o s p e r i d a d  y como cons£  
c u e n c i a  de l a  g u e r r a  c i v i l ,  pasa e l  p u e r t o  por una e t a p a  s i n  
apenas c r e c i m i e n t o  a lguno h a s t a  l o s  anos c i n c u e n t a  en que po 
CO a poco v u e l v e  a t e n e r  una época do ra da  ( 9 ) .
En l a  a c t u a l i d a d  e l  p u e r t o  de V i g o ,  por e l  volumen de 
su t r â f i c o  t o t a l ,  e s t a  emplazado en e l  l u g a r  21 de e n t r e  l o s  
29 p u e r t o s  mayores e s p a n o l e s ,  s i n  c o n t a r  l o s  p u e r t o s  menores 
o pequenos agrupados en l a  CAGP.
En cuanto  a sus c a r a c t e r l s t i c a s  g e n e r a t e s ,  e l  p u e r t o  \ i i  
gués e s t â  dotado de una e x c e l e n t e  p r o t e c c i o n  n a t u r a l ,  dando 
l u g a r  a que e l  o l e a j e  c a l c u l a d o  en l o s  t e m po ra l e s  t e d r i c o s  
no sobr epase  l o s  1 , 7 5  m, de a l t u r a  n i  l o s  2 5 ,2 0  m. de l o n g i -  
t u d .  Las dos bocas de e n t r a d a  a l a  r i a  se e n c u e n t r a n  s i t u a d a s  
a ambos l a d o s  de l a s  i s l a s  C ie s :  l a  boca N o r t e  que con o r i e n  
t a c i d n  N . - N O . ,  ca la do  de 22 metros  y 1 , 5  Km. de ancho,  e s t a  
s e n a l a d a  por l a  e n f i l a c i d n  de l a s  l u c e s  de Cabo de Home, y 
l a  boca Sur que con o r i e n t a c i d n  O . - S . ,  c a la do  de 40 metros  y 
e l  d ob l e  de anchura que l a  a n t e r i o r ,  v i e n e  d e t e r m i n a d a  por  
l a  e n f i l a c i d n  d e l  Cabo E s ta y  (Cuadro  5 . 2 4 ) .
Las a m p l i a s  s u p e r f i c i e s  a b r i g a d a s ,  l a s  zonas de fondeo  
con c a la d o s  de h a s t a  mas de 40 me tr os  y l a  a u s e n c i a  de g r a n ­
des c o r r i e n t e s  y de d i f i c u l t a d e s  y l i m i t a c i o n e s  en l a s  boca-  
nas de e n t r a d a  a l a  r i a ,  p e r m i t e n  una segura  nav e ga c i d n  a lo s  
mayores buques a c t u a l m e n t e  en e x p l o t a c i d n ,
E l  p u e r t o  de V i g o ,  que no ha n e c e s i t a d o  de d iq u e s  por su
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CUAORO 5 . 2 6
CARACTERI3TICAS GENERALES DEL PUERTO DE VIGO 
SITUACION
L o n g i t u d  8fl 6 2 '  /  80 6 5 '  (G re enw ic h)
L a t i t u d  620 1 3 '  /  42o 1 5 '
REGIMEN DE VIENTOS 
R e i n a n t e  SO.
Dominante  0 .  y SO.
MAREAS
Maxima c a r r e r a  de m a r e a ............................................................6 , 0 0  m.
C ota  de l a  B . M . V . E .  r e s p e c t o  a l  cero  d e l  p u e r t o  . 0 , 1 0  m.
C ota  de l a  P . M . V . E .  r e s p e c t o  a l  cero  d e l  p u e r t o  . 6 , 1 0  m.
e n t r a d a
-  Cana l  de e n t r a d a  (No hay)
N a t u r a l e z a  d e l  fondo de l a s  bocas:  a re n a  y c a s c a j o .
-  Bocas de e n t r a d a
Boca N o r t e  Boca Sur
O r i e n t a c i d n  .....................  . . . . . .  N .  NO. O . S .
Ancho  ................................... . 1 . 5 0 0  m. 3 . 0 0 0  ffl.
Ca lado en B . M . V . E .......................................  22 m. 60 m.
MSxima c o r r i e n t e  c o n t r o l a d a  . . .  3 nudos.
Buques e n t r a n t e s  no p r e c i s a n  r e m o l c a d o r .
FUENTE: Memoria Anual del Puerto y Rfa de Vigo. 1980.
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CUADRO 5.25
CARACTERISTICAS OE LOS MUELLES DEL PUERTO OE VIGO
OENOMINACION OESTINO PRINCIPAL Long.m.
C a l .
m.
DEL SERVICIO
DARSETJAS COMERCIALES
M u e l l e  T r a s a t l a n t i c o s T r a s a t l l n t i c o s  y pasa­
j e r o s 552 12
M u e l l e  T r a s a t l a n t i c o s  
I n t e r i o r  y N or te
Buques e s p e c i a l e s  e 
i n a c t i v o s .  T e r m i n a l  
de t r a n s b o r d a d o r e s 455 6
A r e n a l  (13  a l i n e a c i d n ) Carg a  g e n e r a l 263 11
A r e n a l  (23  a l i n e a c i d n ) Carga  g e n e r a l 136 9
A r e n a l  (3 3  a l i n e a c i d n ) Carga g e n e r a l  y f l u f d o s 237 10
M u e l l e  T r a n s v e r s a l G r a n e l e s 506 9
M u e l l e  T r a n s v e r s a l  
( F r e n t e  N . )
F l u i d o s  por i n s t a l a c i d n  
e s p e c i a l 130 9
M u e l l e  d e l  Comercio G en e ra l 250 8 ,5
Da rs ena  de C u i x a r Pequeno c a b o t a j e 218 6
Da rs ena  de G u i x a r Pequeno c a b o t a j e 117 3 / 6
Darsena  de G u i x a r V a r i e s 551 3
P a n t a l a n  de F e t r o l e r o s P e t r d l e o s  ( a t r a q u e  ce n t • ) 1 0 0 11
Da rs ena  Bouzas T r â f i c o  RO-RO 240 10
Da rs ena  Souzas T r â f i c o  RO-RO 240 8
0ARSENA3 PESQUERAS
D ars en a nO 1 d e l  Berbés Pesca c o s t e r a 656 3
D ars ena  nS 2 d e l  Berbés V a r i o s 21 6
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( c o n t l n u a c i ô n )  
CARACTERISTICAS OE LOS MUELLES DEL PUERTO DE VIGO
DENOMINACION OESTINO PRINCIPAL
DARSENAS PESQUERAS
D ars ena  ns 3 d e l  Berbés  
Oâ rsena ns 4 d e l  Berbés  
Oâ rsena nS 4 d s l  Berbés  
Espig én  nS 1 
Oâ rsena nn 1 de Bouzas 
Oâ rsena nS 1 de Bouzas 
o â r s e n a  na 2 de Bouzas  
P a n t a l â n  na l
P a n t a l â n  na 2 
P a n t a l â n  ne 3
Long.
m.
C a l .
m.
Oârsena n3 2 d e l Berbés V a r i o s 69 4
o â r s e n a nO 2 d e l Barbés V a r i o s 8 2
Oârsena nO 2 d e l Berbés A v i t u a l l a m i e n t o  y 
e s t a n c i a  pesqueros 256 4
Oâ rsena na 2 d e l Berbés A v i t u a l l a m i e n t o  y
e s t a n c i a  pesqueros  60 2 / 4
A v i t u a l l a m i e n t o  y
r e p a r a c i é n  pesqueros  409 7
Pesca de a l t u r a  y
a v i t u a l l a m i e n t o  201 7
Pesca de a l t u r a  y
e v i t u a l l a m i e n t o  443 5
Pes ca  de a l t u r a  y
c o n g e l a d o r e s  155 5
A v i t u a l l a m i e n t o  y 
r e p a r a c i é n  pesqueros
A v i t u a l l a m i e n t o  y 
r e p a r a c i é n  pesqueros
A v i t u a l l a m i e n t o  y 
r e p a r a c i é n  pesqueros  377
A v i t u a l l a m i e n t o  y  s e r v ^  
c i o s  a u x l l i a r e s  p e s c a .
Oe scar gas  b a c e la o  85 2 / 1 1
i d .  ide m.  88 2 / 1 0
i d .  ide m.  84  9
368 4 , 5 / 5 , 5
212 3 / 4
3
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(conclusion)
CARACTERISTICAS DE LOS MUELLES DEL PUERTO DE VIGO
OENOMINACION OESTINO PRINCIPAL Long.m.
C a l .
m.
DARSENAS PESQUERAS 
P a n t a l a n  nS 6 A v i t u a l l a m i e n t o  y s e r v ^  
c i o s  a u x i l i a r e s  pesca .  
Oescargas  b a c a l a o 82 3 / 7
P a n t a l a n  n9 5 i d .  ide m. 37 2 / 4
Espigon ns 3 Pesca c o n g e l a d a  y 
bacal ao 245 8
Espigon nS 3 Pesca c o n g e l a d a  y 
b ac a la o 14 6 / 8
OTRAS DARSENAS
Da La L a j e  y esp igo nes P a s a j e r o s  r f a 16 6
De La L a j e  y esp igo nes P a s a j e r o s  r f a 42 4
De La L a j e  y esp igo nes P a s a j e r o s  r f a 126 3 , 5
De La L a j e  y espigones P a s a j e r o s  r f a 196 2
Oe La L a j e  y esp igo nes P a s a j e r o s  r f a 68 1 ,5
De embarca c ion es  menores Embarcac iones menores  
d e p o r t i v a s
y
38 5
De embarca c ion es  menores Embarcac iones menores  
d e p o r t i v a s
y
277 0 , 4 / 3 , 7
Oe em ba rca c i one s menores Embarcac iones menores 
d e p o r t i v a s
y
100 -
FUENTE: Memoria Anual dal Puerto y Rfa de Vigo. 1980.
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a b r i g a d a  s l t u a c l é n ,  d is pone  da m u e l l a s  qua a l c s n z a n  ca la dos  
de 12 m e t r o s ,  que p o d r l a n  s a r  f a c i l m e n t e  ampl iados h a s t a  15 
6 16 m« Mayores  ca l a d o s  r e q u e r i r f a n  ya  l a  c o n s t r u c c i o n  da 
obras  q u i z a  d e s p r o p o r c l o n a d a s  a su p o s t e r i o r  r e n t a b i l l d a d  y 
qua p o d r l a n  r é s u l t e r  mâs s e n c i l l a s  an o t r a s  zonas da l a  pro  
p i e  r i a  ( 1 0 ) .  E l  p u e r t o  c u e n t a  a c t u a l m e n t e  con 3 . 9 9 5  metros  
de m u e l l e s  c o m e r c i a l e s , a q u i p a d o s  con g rûa s  da 3 h a s t a  30 to  
n e l a d a s ,  y 3 . 8 7 2  m. da d a rs e n a s  y p a n t a l a n e s  p e s q u e ro s ,  s i n  
c o n t a r  o t r o s  m u e l l e s  y d a rs e n a s  da p a r t i c u l a r e s , d i s p o n i e n ­
do también de i n s t a l a c i o n e s  p a r a  e l  s u m l n i s t r o  da agua y 
c o m b u s t ib le s  l i q u i d a s ,  a s l  como de dos e s t a c i o n e s  m a r l t i m a s  
p a r a  p a s a j e r o s  t r a s a t l â n t i c o s  y de r i a  (Cuadro  5 . 2 5 ) .
La red  i n t e r i o r  de c a r r e t e r a s  da s e r v i c i o  d e l  p u e r t o  
da V igo  e s t â  fo rmada por  una v i a  p r i n c i p a l  da comunica c ion  
que se e x t i e n d e  a l o  l a r g o  de l a s  i n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s ,  
cuya l o n g i t u d  as de 5 , 5  Km. y da l a  c u a l  d e r i v a n  l a s  demas 
c a r r e t e r a s  qua s i r v e n  a l o s  d i v e r s e s  m u e l l e s .  E s t a  v i a  p r i n  
c i p a l  puede suponerse  d i v i d i d a  en dos s e c c io n e s  por  un impo£  
t a n t e  nudo de e n l a c e  con l a  red  e x t e r i o r  da c o m u n i c a c i o n e s , 
c o n s t i t u i d o  por  su e n t r o n q u e  con l a  c a l l s  da Concepcién  f l r£  
n a l ,  p r o l o n g a c i é n  de l a  de C o l é n ,  que a su vez  a r r a n c a  d e l  
f i n a l  de l a  c a r r e t e r a  de V i l l a c a s t l n  a V i g o ,  hoy d l a  N -12 0  
Logrono a V ig o  y Tuy,
A p a r t i r  d e l  e n l a c e  con l a  c a l l e  Concepcién  A r e n a l ,  se 
e x t i e n d e n  h a c i a  a l  E s te  a l  ram ai  de l a  v i a  p r i n c i p a l  menci£  
n a da ,  que s i r v e  a l o s  m u e l l e s  de C om erc io ,  T r a n s v e r s a l ,  Are 
n a l  y G u i x a r  ( G r â f i c o  5 . 1 1 ) ,  y h a c i a  e l  O es te  e l  t ramo que
363.-
da servicio a la darsena de La Laje, muelle de trasatlânticos, 
puerto pesquero, principales astilleros del puerto de Vigo y 
dârsena de Bouzas, donde termina (Grâficos 5,9 y 5.10). La 
carretera principal, que podemos llamar de Circunvalaciôn del 
Puerto, tiens un ancho medio de 20 metros y de alla arrancan 
las de servicio directe del puerto, siendo las principales 
las que tsrminan en el muelle de trasatlânticos, muelles de 
Comercio, Transversal, del Arenal y dârsena de Guixar.
Las carreteras nacionales que enlazan con el puerto son 
la N-120 de Logrono a Vigo, tramo Orense-Vigo; la N-550 de 
La Coruna a Vigo y Tuy, y la C-550 de Finisterre a Tuy por la 
Costa, tramo Vigo-La Guardia. Por su parte, los enlaces ferro 
viarios con la RENFE se realizan por el tramo directe Chap£ 
la-Puerto, estando el hinterland portuario recorrido por dos 
lineas fêrreas; Vigo-Orense-Manforte-Ponferrada-Ledn y Vigo- 
Crense-Puebla de Sanabria-Zamora. Las vias générales unen la 
estacién de clasificaciân del muelle del Arenal con el muelle 
de trasatlânticos y las dârsenas de El Berbés y del puerto 
pesquero, disponiendo de vias Férreas los muelles comerciales 
del Arenal, Transversal, Comercio, el de trasatlânticos y los 
pesqueros de las dârsenas 3 y 4 de El Berbés (11).
Vigo, junto con El Ferrol, son los dos ûnicos puertos 
gallegos que cuentan con digues. Lo mismo ocurre con relaciôn 
a los astilleros, y a que de los cinco puertos mayores de Ga­
licia, solamente dichas ciudades cuentan con esas instalaci£ 
nés. En la region gallega, la construccidn naval poses una 
gran tradicidn debido tanto a la carpinteria de ribera rela-
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CUADRO 5.26
DIQUES, ASTILLEROS Y UARAOEROS SITUAD03 EN LA RIA OE VIGO
PROPIETARIO
PIQUES FLOTANTES 
Eslora Manga
Astlllsros Construcciones
Exterior
m.
Interior
m.
Exterior
m.
Interior
m.
217,60 115,00 29,20 22,40
Calados Maximos Fuerza as Ano de
Exterior
m.
Interior
m.
csnsional
Tons.
cons­
truccidn
10,40 2,80 5.000 1.970
Situacldn
R £ o s  - Tais
Plendo Rotea 
Tels
La Riouxa- 
Teis
Playa de 
Espineiro
id.
id.
id.
Propietario
F.Montenegro
Roberto Rodri­
guez Pérez
Const. Navales 
Santodomingo
Enrique Loren­
zo y Cia.,S.A.
id.
id.
id.
ASTILLEROS
Ndmero da 
grades
1 
1
2 
1
2
3
4
Anchura 
de las 
gradas(m.)
11
16
20
13
11
15
12
Longitud 
de las 
gradas(tn.)
43
40
SO
70
70
90
60
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ASTILLEROS
(continuacidn)
Situacidn Propietario Numéro
gradas
de
Anchura 
de las 
gradas(m.)
Long!tud 
de las 
grad as(m.)
C. Enlace 
8erbés-3ouzas
Const, Navales 
3 antodomingo
1 7 28
id. C.Nav. Freire 4 14 80
id. F . Cardama 2 12 53
id. H.3. Barreras 2 IS 150
id. id. 1 30 130
id. id. 2 10 190
Rios - Tsis Ast. Construe. 1 30 220
Meira(Moana) id. 2 17 70
id. Luis Rouco 1 7,50 27,40
Dcmayo (Moana) V. Montenegro 1 7 55
id. id. 2 15 79
San Adrian 
(Uilaboa)
F . Gonzalez 
Por tala
1 4 30
id. Francisco Crende 1 3 • 110
VARAOEROS
Long. Calado 
Num. da da la Anchura Pendienta an el 
Situacion rampas rampa (m.) ^ extreme 
iguales (m.) (m.)
Max. Tm. 
del buque 
admisible
Rios-T eis 1 70 4 6 1 150
id. 1 70 16 6 4 150
id. 3 110 18 6 - 1.500
VARADERGS
370.-
(conclusidn)
Sltuacidn
Num. de
rampas
iguales
Long, 
de la 
rampa 
(m.)
Anchura
(m.)
Pendienta
%
Calado 
en el 
ex tremo 
(m.)
Max. Tm. 
del buque 
admisible
Mendo Ro- 
tea-Taia
2 125 3 7 3 300
La Riouxa 
Teis
2 70 15 6 5 1.000
Playa da 
Espineiro
4 160 3 6 3,80 1.200
C. Enlace
Berbés-
Bouzas
3 55 7 5 1,50 250
id. 3 120 3 6 3,50 500
id. 3 130 3 5 4 500
id. 2 150 5 5 4 500
id. 2 114 3 5 3,90 300
id. 1 150 24 5 7 650
id. 1 130 22 5 7 650
id. 4 60 14 6 5,50 600
id. 1 260 6 5 6,10 1.200
id. 1 260 4,50 5 6,10 400
id. 1 260 4,50 5 6,10 400
id. 3 86,50 10 5 2,50 -
id. 1 220 12 5 - 1.400
FUENTE: Memoria Anual del Puerto y Ria de Vigo . 1980.
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c io n a d a  con l a  a c t i v l d a d  p es qu ara  como a l a  c r e a c i d n  d e l  Ar ­
s e n a l  en E l  F e r r o l  an 1 7 2 6 .  Su d e s a r r o l l o  moderno se rem onta  
a l a  ddcada da l o s  c u a r e n t a  con l a  c o n s t i t u c i d n  da l a  Empre­
ss N a c i o n a l  Sazan con c a p i t a l  d e l  I N I  sn un 100 par  c i e n t o  y 
Astano en l a  que p a r t i c i p a  tarobidn e l  I N I  con un 60 por  c i e n  
t o .  E l  n u c l e o  de F e r r o l  se e s p e c i a l i z a  en l a  c o n s t r u c c i d n  de 
buques da g u e r r a  y m e r c a n t e s  (Gazan)  y en l a  de grandes p a -  
t r o l e r o s  (A s t a n o )  m i e n t r a s  que V igo d e d i c a  l a  mayor p a r t e  de 
su p ro du c c i dn  a buques pe s qu e ro s .
Los a s t i l l e r o s  g a l l e g o s  a l  i g u a l  que l o s  n a c i o n a l e s  en 
g e n e r a l  se han d e s a r r o l l a d o  en forma r e l a t i v a m e n t e  i n t a g r a d a ,  
en c o n t r a  de l a s  t e n d e n c i e s  modernes d e l  s e c t o r  a n i v e l  mon­
d i a l ,  segdn l a s  c u a l e s  l a  a c t i v i d a d  de a s t i l l e r o s  i n c l u y e  so 
l a m e n t e  e l  m o n t a je  d e l  casco y se apoyan en l a  e x i s t e n c i a  de 
una p o t e n t e  i n d u s t r i e  a u x i l i a r ;  de a h i  e l  escaso d e s a r r o l l o  
de l a  i n d u s t r i e  a u x i l i a r  n a v a l  en G a l i c i a .  P r â c t i c a m e n t e  en 
e s t a b l e c i m i e n t o s  de c i e r t a  e n t i d a d  s d lo  se han d e t e c t a d o  
-  m e d ia n t s  e l  O i r e c t o r l o  de Emprasas de mas de 50 o b r e r o s  -  
dos en E l  F e r r o l  y ocho en V igo que d e c l a r a n  una a c t i v i d a d  
r e l a c i o n a d a  con l o s  a s t i l l e r o s .  Aunque, e f e c t i v a m a n t e  adamâs 
de é s t a s ,  a lg unas  de l a s  empresas de f u n d i c l d n ,  c a l d s r e r i a  a 
i n s t a l a c i o n e s  en g e n e r a l  e x i s t a n t e s  en G a l i c i a  se apoyan en 
f a c t u r a c i o n e s  p a r a  l o s  a s t i l l e r o s ,  l a  r e p r e s a n t a c i d n  g a l l e ­
ga de i n d u s t r i e  a u x i l i a r  n a v a l  se pueda c a l i f i c a r  de muy e £  
Casa,  i n c l u s o  en un c o n t e x t e  n a c i o n a l  en e l  que e s t a  a c t i v i  
dad tampoco se ha d e s a r r o l l a d o  de acuerdo con l a  i m p o r t a n c i a  
d e l  s e c t o r  de c o n s t r u c c i d n  n a v a l  ( 1 2 ) ,
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E1 Cuadro 5 . 2 6  nos m u s s tr a  e l  c o n j u n t o  de i n s t a l a c i o n e s  
d e s t i n a d a s  a l a  c o n s t r u c c i o n  y r e p a r a c i d n  de buques s i t u a d a s  
en l a  r i a  de V i g o .  Cabs d e s t a c a r  e l  d i q u e  f l o t a n t e ,  u n i c o  
e x i s t a n t e  en to d a  G a l i c i a ,  que con una e s l o r a  e x t e r i o r  da 
2 1 7 , 6  m et ro s  f u e  c o n s t r u l d o  an 1970;  l o s  20 a s t i l l e r o s  qua 
t o t a l i z a n  35 g rad as  s ie ndo  l a  mayor de a l i a s  de 220 metros  
de l o n g i t u d  y l o s  19 v a r a d e r o s  con rampas con c a p a c id a d  pa ra  
a d m i t i r  buques de h a s t a  1 . 5 0 0  t o n e l a d a s .
Ooce f i b r i c a s  de h i e l o  y a lmacenes f r i g o r l f i c o s  que t o ­
t a l i z a n  2 3 5 . 9 8 8  m? de c a p a c id a d  de a lm acenam ien to  y 655 to n^  
l a d a s  de p ro d u c c i d n  d i a r i a s ,  dan i d e a  de l a  i m p o r t a n c i a  que 
t i e n s  e s t e  p u e r t o  por l o  que a l  s e c t o r  pesca se r e f i e r e .  Oe 
l a s  v a r i a d a s  i n s t a l a c i o n e s  pesqueras  s i t u a d a s  en E l  B e rb é s ,  
B ouzas,  C a n i d o ,  Cesantes  y Arcade d e p e n d i e n t e s  de l a  J u n t a  
d e l  P u e r to  y R i a  de V i g o ,  da d e t a l l a d a  c u e n t a  e l  Cuadro 5 . 2 7 .  
Tambiën e x i s t a n  i n s t a l a c i o n e s  p esqu era s  en o t r o s  p u e r t o s  de 
l a  r i a ,  t a l e s  como Cangas, Moana y R e d o n d e l a .
E l  t o t a l  de em barcac iones m a t r i c u l a d a s  sn 31 de d i c i e m b r e  
e r a n  de 4 . 1 8 8  en e l  p u e r t o  da V i g o ,  1 . 0 9 4  en e l  de Redondela  
y 2 . 1 8 9  en l o s  de Cangas y Moana. Las 1 2 3 . 8 8 9  TRB de l a s  fl io 
ta s  de a l t u r a  y gran  a l t u r a  con base en e l  p u e r t o  de Uigo  
r e f l a j a n  con m e r i d i a n a  c l a r i d a d  l a  m a g n i t u d  e i m p o r t a n c i a  qua 
p a r a  e s t e  p u e r t o  t i e n e  l a  pesca.
A s l ,  puede c o n s i d e r a r s e  a d l c h a  c i u d a d  como e l  p r i m e r  
p u e r t o  pesquero  de Europa o c c i d e n t a l  con des cargas  de tod a  
c l a s e  de e s p e c l s s  por l o s  d i T e r e n t e s  t i p o s  de f l o t a ,  dasde  
l a  a r t e s a n a l  h a s t a  gran a l t u r a ,  a lc a n z a n d o  un t o t a l  da c e r c a
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CUAORO 5 . 2 7
ALPIflCEMES FRIGGRIF1C03,  FABRICAS OE HIELO E IN ST AL ACI CM ES 
PESaUERAS OE UIGO
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO
S i t u  ac idn P r o p i a t a r i o
Capacidad  
da almac^  
namiento
(m. )
Capacidad  
da produc  
c idn
( T n s / d i a )
Rande S .A .E d ua r do  V i e i r a 1 2 . 5 0 0 -
La Riouxa F r i g o r i f i c o s  da G a l i c i a  6 0 . 0 0 0 -
P ue r to  Peaquaro  
Darsena  num. 4
F r i g o r i f i c o s  da V igo 7 .2 2 0 250
Zona I n d u s t r i a l Pasouera  i d . 25 .0 0 0 40 -
Bouzas i d . 2 . 0 6 6 80
Zona I n d u s t r i a l  
quera
P es - S . A .  Eduardo V i e i r a 1 . 0 4 0 -
i d . M . A . R . ,  S .A . 5 9 . 2 1 2 195
i d . F r i g o r i f i c o s  P u e r t a  
Prado
28. 0 0 0 -
i d . F r i g o r i f i c o s  Berbds 1 5 .3 0 0 90
i d . Aucosa 1 0 . 3 5 0 -
Gui xa r I c o p e s a 1 . 5 0 0 -
Chapsla
TOTALES
Pescanov a,  S . A . 13 .8 0 0
2 3 5 .9 8 8 655
374.-
(continuaciôn)
IWSTALACI0NE5 PE5UUERA5 
C la s s  de I n s t a l a c i d n  S l t u a c l d n
Lon ja a
Pesca l i t o r a l
Pesca l i t o r a l . T i n g l a d o  
ns 1
Pesca de a l t u r a ( N a v e s  
niîms. 1 a l  4)
M a r is c o
Pesca l i t o r a l
M a r is c o
P r e p a r a c i ô n  y envase  
d e l  pescado  
P a b e l l d n  ns 1
P a b e l l o n e s  ndms. 2 , 3
y 4
T i n g l a d o  g e n e r a l  
Nave g e n e r a l
C as e ta s  para  i n d u s t r i e s  
de pesca
Depar tam antos  p a r a  P u e r t o  P esqu ero -B erb és
vendedores
P ro p.
P u e r t o  P eaq uero -B erb és  
i d .  
i d .
P u e r t o  Casantes  
P u e r t o  Canido  
P u e r t o  Arcade
P u e r t o  Pesqu er o -B erb és
i d .
i d .
i d .
O . P .
J . P .  
3 . P.  
O . P .
O . P .
O . P .
S u p e r f i c i e
(m?)
O . P .  2 p l a n t a s  
de 7 20
823
O . P .  5 . 8 1 0
110
60
52
O . P .  2 p l a n t a s  
de 1 . 3 7 5
O . P .  2 p l a n t a s  
de 4 . 0 9 5
2 . 3 8 5
300
O . P .  P l a n t a  l a  
de 944 -  
P l a n t a  b a j a  
de 406
375.
(conclusién)
INSTALACICNC5 PESQUERA3 
C la sa  de i n s t a l a c l d n  S l t u a c l d n P ro p. S u p e r f i c i e
(m?)
C aa e ta s  p a r a  i n d u s t r i e s  
de pesca
Almacin  de c a j a s  de P u e r t o  P e s q u e r o -B e r b é s
e x p o r t a c i d n
T i n g l a d o  c a j a s  d a s c a rg a
A l m a c e n e s  P e s c a d o r e s  
l i t o r a l
i d .
P u e r t o  P e s q u e r o - O â r s e -  
na nûiji. 1 -  Barbés
O . P .
O . P .
O . P .
1 . 0 2 8
600
940
Almacenes
l i t o r a l
Pescadores P u e r t o  
ne ndm.
P e s q u e r o - O â r s e -  
2 -  Berbés
O . P . 2 p l a n t a s  
de 1 . 5 0 6
Almacenes
a l t u r a
armadores P u e r t o Pesque r a -Bouzas O . P . 2 p l a n t a s  
de 3 . 4 5 4
Almacén r e p a r a c i é n  
redes
i d . O . P . 5 . 0 0 0
Almacanes
Cesantaa
armadoras M u e l l e Cesantss O . P . 252
FUENTE: Mamor ia  Anual  d e l  P u e r t o  y R i a  de U i g o .  1980
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CUAORO 5 . 2 8
EMBARCAClDiJES OE PESCA Y PESCA DESEM3ARCADA EN EL PUERTO OE
VIGO
EMBARCACIONES
Embarcac iones
DE PESCA 
T o t a l A l t u r a B a j u r a
M a t r l c u l a d a s  an 31 da d i c i e m b r a
P u e r t a de Vigo
Ni3m. 4 . 1 1 8 909 3 . 2 7 9
TRB 2 9 9 . 2 2 3 2 6 3 . 8 6 9 3 5 . 3 5 4
P u e r to de Cangas y Moana
Num. 2 . 1 8 9 2 2 . 1 6 7
TRB 3 . 4 1 2 190 3 . 2 2 2
P ue r to de Redondela
Num. 1 . 0 9 4 - 1 . 0 9 4
TRB 2 . 0 1 7 - 2 . 0 1 7
Con base en e l  o u e r t o
P u e r t o de Uigo
Ndm. 412 247 165
TRB 1 4 0 . 1 6 9 1 2 8 .8 8 9 1 1 .2 8 0
P u e r to de Cangas y Moana
Nûm. 911 9 90 2
TRB 2 . 9 4 6 1 . 0 3 9 1 . 9 0 7
P ue r to de Redondela
Nûm. 1 . 7 9 6 - 1 . 7 9 6
TRB 2 . 5 7 4 - 2 . 5 7 4
PESCA CflPTURAOA
C la s e  de pesca  P e s o ( K g s . )
Pesca f r e s c a :
377.-
(conclusidn)
V a l o r  en 13 v e n ta  
( P t a s . )
Moluscos (de v i v e r o s  F l o -  1 3 . 7 9 8 . 0 0 0  3 1 6 , 7 7 5 . 0 0 0
t a n t e s )
Moluscos de bancos n a t u -  3 . 1 1 9 . 1 8 6  2 6 1 . 3 3 5 . 3 9 1
r a l e s
C r u s t l c a o s  2 4 4 . 5 0 2  9 1 . 9 8 2 . 5 0 3
M am lf e r os  2 . 3 4 5 . 0 5 0  1 3 . 0 4 5 . 6 6 5
Peces 5 0 . 7 4 8 . 5 5 6  3 . 9 7 2 . 0 0 3 . 9 2 2
T o t a l  pesca f r e s c a  7 0 . 2 5 5 , 2 9 4  4 . 6 5 5 . 1 4 2 . 4 8 1
B a c a la o  v er de  5 . 2 3 4 . 1 7 3  7 8 4 . 6 7 5 . 9 5 0
Buques c o ng e l gd o re s  y 
f a c t o r l a  :
Pesca  c o ng e l a da  1 0 1 . 5 4 7 . 8 0 1  1 4 . 8 3 1 . 8 9 5 . 0 9 0
O e r lv a d o s  de l a  pesca 1 . 6 6 4 . 8 6 1  1 6 . 6 4 8 . 6 1 0
T o t a l  pesca de buques con-
q e l a d o r e s  y F a c t o r l a  1 0 3 . 2 1 2 . 6 6 2  1 4 . 8 4 8 . 5 4 3 . 7 0 0
TOTAL PESCA   1 7 8 . 7 0 2 . 1 2 9  2 0 . 2 8 8 . 3 6 2 . 1 3 1
FUENTE: Memoria  Anual  d e l  P u e r to  y H i  a de U i g o .  1980 .
CUAORO 5,28a
OÎSTRIOUCÎON PÜR MESES OE LA PESCA DE5CARGADA EM LOS MUELLES OE
MEL BERGES*
M E S E S
CalxlM
descjr-
fid a t
MOLUSCOS . CRUSTACEOS PECES T O T A L E S
Kilogrwioi P ra lu Kilogram 0 : P«M1M Kilogtimoi P m tn Kilogramos P n tiis
En.ro 357 203.098 33.445.451 21135 6.507.220 1617.194 235.677.147 2.848.427 275.629.818
Eibriro 375 182.041 16.981.098 10.653 3.458.530 2.861.819 279.559.853 3.034.513 299 999.481
Marip 387 168.057 15.852.174 6.598 3.305.895 3.738.459 313.322.977 3S13.1I4 332.481.046
Abril 429 302.619 44.108.205 7.838 3.858.500 4.379.850 308.115.477 4.690.307 356.082.182
W«YO 555 245.700 11.246.422 21.370 9.209.420 5.324.472 333.448.388 5.591.542 353.904.230
Junio 527 167.847 8.294.155 3&SOO 11.460.530 4.446.415 320.685.749 4.652.762 338.440.434
Julio 525 128.460 6.778.616 55.611 14.640.290 4.971.746 384.093.809 5.155.817 405.511715
Ago AO 587 101.850 6.314.484 25.586 13.595.135 4.482.013 334.858.544 4.609.449 354.768.163
Soptiimbrt 650 135.960 11.790.110 21.514 10.620.873 4.827.061 362.470.894 4.984.535 384.681.877
Octulifi 485 151.365 13.763.620 6.517 3.560.010 4.302.145 331 542.425 4.460.027 348.866.055
Novlttnbra 399 1.029.540 86.110.676 14.412 4.576.975 4.120.525 331.293.463 5.164.477 421,981.114
Oicionibro 522 341.877 33.718.534 13.588 7.489.125 4.651.809 411.587.042 5.007.274 452.774.701
t o t a l e s 5.798 3.144.414 286.403.545 244.322 92.291503 50.723.508 3.946.635.768 54.112.244 4.325.321.816
FUENTE; Memoria Anual d e l  P ue r t o  y R£a de V ig o .  I 9 6 0 *
Ui
'• j
cr
(0
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CUAORO 5.29
OISTRI0UCION OC LA PESCA DESCARGAOA POR ESPECIES Y PREC103 
EN EL PUERTO DE UIGO DURANTE 1980
Espion Kilogramos % an paso Valor pasatas
% 
an valor
Prado
■Madio
PESCA FRESCA
PECES
GLUPEIFOHMES
Espadtn .................................... 324.772 2.478.407 7,63
Parrochj.................................... 4.029.153 57.507.355 14,28
Sardini .................................... 8.255.223 82.808.225 10.04
12.609.148 7.06 142.791 987 0.70 11.33
ANGUILIFORMES
C ongrio .................................... 201.429 26.793 064 133,02
201.429 0,11 26.793.064 0,13 133,02
ESCQ.M8HIF0HMES
Caballa....................................... t. 233.613 17.769 096 14,41
P« Espada............................... 430.165 93.080.127 216,39
A f i n .......................................... 278.226 43.722.635 157.15
B o n ilo ....................................... 1.292.792 253.183.026 195.35
L istada i.................................... 55.522 6.606.245 118.99
3.290.323 1.84 414.361.129 2,04 125,94
CABANGIFORMES
Jurai ......................................... 4.524 425 85.686.841 18,94
Palometa Nagra......................... 2.625.516 279 161.438 106.33
Sablas yOtros ......................... 281.600 10.711.280 38.04
Total familia 7.431.642 4.16 375.559.559 1,35 50,54
379.-
(continuacidn)
Esptcits Kilagrimos % tn  peso Valor p e u lu
% 
an valor
Prtcio
Madio
PERCIFOflMES
Btfuflo 281.207 58.421 743 207,76
Lubin* *2  SIS 22 857.750 537,63
Mvro 413.318 119.307.480 290.11
Rspv 3.653.583 555.142 157 151,95
2.474.327 84,555.984 34.18
6.864.951 3.84 840,385.114 4,15 122,49
PLEURONECTIFORMES
7.781.163 1.066.178.230 137,03
62.483 35 803 291 573,01
Rodtballa.................................. 7.281 5.642.440 774,96
45,411.323.440 60.097.124
Toul fim ilia 9.174 373 5.13 1,167,721.135 5.78 127.29
GAOIFORMES
Abadejo.....................................
B x ila d illa ..................................
b c a lM ......................
Brolal ........................................
Eglalinq.....................................
Fanicas .....................................
M a ru n t.....................................
M f f l u i i .....................................
P ucad illa ..................................
885.281 
801.350 
391.869 
133.560 
912.907 
772,024 
714.740 
173.564 
2 960 623
47.662.867 
10.244.405 
47.033 520 
10.423.701 
38.944.795 
56.555.422 
47.504.040 
80.023.679
622.150 344
53,84
12.79
120,03
78,05
42.67
73,26
66,47
461,01
210,15
7.745.938 4,34 960.542 973 4,73 124,01
ELASWOBRANOUIOS
Bato idios..................................
Escuilos.....................................
1.936 080 
1.387.665
19.884.013
7.816.480
10,28
5,72
3 303 745 1,85 27.700.493 0.14 8,39
VARIOS
V t r io t ........................................ 127.007 15.648.468 123,21
127.007 0.07 15.648,483 0,08 123,21
TOTAL PESCES . .......................... 50.748.556 28.40 3.972.003.922 19,58 78,27
380 « —
(continuacién)
ESOK'M Kilogramos
% 
art paso Valor pesalaa
% 
an ralnr
Praeio
Madio
CRUSTACEOS
MACH'JROS
Cigalas....................................... 241.311 88.420.503 366,42
Quisquilla.................................. 1.233 1.500.000 1.210,66
Tntal familia 242.550 0,13 89.920.503 0.44 370,73
BRANQUIUflOS
Nécora....................................... 1.952 2.062.000 1.056,36
Tnlal familia 1.952 0,01 2.062.000 0,01 1.056,38
TOTAL CRUSTACEOS................. 244.502 0,14 91.982503 0,45 376,21
MOLUSCOS
BIVALVOS
Almija E ina............................... 14.796 10.121.438 684,07
Almeja Babosa......................... 306.601 73 331.629 239.18
Navajas ..................................... 5.591 1.145.400 204,87
Vieiras....................................... 1.344 1.024.354 762.17
Barberxho.................................. 998.343 43.347.050 48,26
Tntal familia 1.226.675 0,68 128.989.871 0.64 105,14
CEFALOPOOOS
Calamar.................................... 209.985 40.885.910 194,71
J ib ia .............................. ..  . • 3.675 526.335 143,23
Pulpo ....................................... 1.336.442 78.693.552 58.39
V o lador.................................... 342.409 12.259.723 35,81
Tntal familia 1.892.511 1,06 132.365.520 0.35 69,95
TOTAL MOLUSCOS.................... 3.119.186 1.74 ' 261.335.391 1,29 83.79
MAMIFEROS
MISTACOCETOS
Ballana....................................... 2.211.250 12.604.125 5.70
Tntal familia 2.211.250 1,24 12.604.125 0.06 5.70
381.-
(conclusidn)
Espeeies Kilogram 01 % an peso Valor palatal
% 
an valor
Precio
Medio
OOQNTOCETOS
133.800
0,07
441.540 3,30
Total familia 133.800 441.540 3 30
TOTAL MAMIFEROS.................... 2.345.050 1,31 13.045.665 0.06 5,57
TOTAL PESCA FRESCA.............. 56.457,294 31,59 4.338.367.431 21.38 76,85
PESCA CONGELAOA
F ile ta i.......................................
M a rd c o ....................................
U tr lu z a ....................................
Calamar....................................
J ib ia ..........................................
6.287.232
9.988.265
5.085.791
6.133.036
102.445
2.616.019
13.643.016
48.009.001
4.417.734
711.320
4.553.942
1.100.265 600 
4.995.005.500 
762 838 650 
1.103.946.430 
9.220.050 
235.441.710 
818.580.960 
4.800.900.100 
706.866.940 
71.132.000 
227.697.100
175.00
500.00
150.00
180.00
90.00
90.00
60.00 
100,00
150.00
100.00 
50,00
Pulpo .......................................
Pescadilla.................................
TOTALPESCA CONGELAOA. . . 101.547.801 56,33 14.831 895.090 73,11 146,05
BACALAO VEROE
5.234.173 784 675.950 150,00
TOTAL BACALAO VEROE . . . .  
OERIVAOOSDE LA PESCA
5.234 173 
1.664.361
2,93 784 675.950 
16 648610
3,87 150,00
10,00
TOTAL OERIVAOOS.................... 1.664.861
12.970.000
823.000
0,93 16.648.610
192.575.000 
124 200 000
0,08 10,00
14,85
150,00
VIVEROS FLOTANTES
M a jillb n ....................................
TOTAL VIVEROS......................... 13,798.000 i.n 316.775.000 1.56 22,96
SUMAOE TOTALES.................... 178.702 129 100,00 20.288.362.131 100.00 113.53
FUENTE: Memoria Anual del Puerto y Ria de Uigo. 1980.
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de 1 8 0 .0 0 0  t o n e l a d a s  a n u a l e s .  Las 1 7 8 . 7 0 2  t o n e l a d a s  de pesca  
dasembarcadas en 1980 s u p u s i e ro n  un In c re m e nt o  d e l  1 , 5 5  por  
100 d e l  t o n e l a j e  descargado sobre  e l  ano a n t e r i o r  y un 8 , 2 2  
por 100 d e l  v a l o r  t o t a l  oue ascendid  a 2 0 . 2 6 8  m i l l o n e s  de pe 
s e t a s .  Los in c r e m e n t c s  se han pro du ci do  en l a  pesca f r e s c a  
( 3 , 2 5  %) ,  en l o s  v i v e r b s  ( 5 , 9 9  %) y en l a  pesca co ng el ada  
( 2 , 6 9  , sobrepasando l a s  descarga s  de e s t a  u l t i m a  l a s  c ien
m i l  t o n e l a d a s ,  m i a n t r a s  se a p r e c i a n  d is m i n uc i o ne s  en l a s  ca£  
t u r a s  de b a c a la o  y c e ta ce o s  (Cuadros  5 , 2 8  y 5 . 2 9 ) .
E l  Cuadro 5 . 3 0  nos m u e s tr a  l a s  p r i n c i p a l e s  obras  en e j £  
c u c ié n  o te r m in a d a s  en 1980 an e l  p u e r t o  y r i  a de U i g o ,  En 
e l  p r i m e r  a p a r t a d o  de obras en e j e c u c i é n ,  d e l  p la n  t r i e n a l  
d e l  MOPU 1 9 8 1 - 8 3 ,  f i g u r a n  l a  a d q u l s i c i d n  en e l  p u e r t o  de U i ­
go de dos grdas  de 12 Tm. ,  a s i  como l a  p r o l o n g a c i é n  d e l  mue­
l l e  T r a n s v e r s a l  ( p r i m e r a  F a s e ) .  En e l  programs minimo a desa  
r r o l l a r  se recogen l o s  p r o y e c t o s  de a m p l i a c i é n  de l a  zona de 
s e r v i c i o  d e l  p u e r t o  de Bouzas ( p r i m e r a  F a s e ) ,  l a  u r b a n i z a -  
c id n  de l a  t e r m i n a l  de t r a n s b o r d a d o r e s  en su segunda f a s e  y 
l a  a d q u i s i c i ô n  de dos grüas de 12 t o n e l a d a s .  En e l  t e r c e r  a -  
p a r t a d o  de programs en r é s e r v a  "A" e s t â n  p r e v i s t o s  l a  c c n s -  
t r u c c i d n  de nuevos a lmacenes en e l  m u e l l e  de Come^cio y l a  
u r b a n i z a c i d n  de l a  a m p l i a c i é n  de l a  zona de s e r v i c i o  d e l  
p u e r t o  en Bouzas,  comprendiendo e l  c u a r t o  y d l t i m o  b loque de 
programs de r é s e r v a  "8" l o s  s i g u i e n t e s  p r o y e c t o s ;  l a  t e r m i n a l  
de co nt ene dore s  ( p r i m e r a  F a s e ) ,  e l  u t i l l a j e  de c a r g a ,  desca£  
ga y m a n i p u l a c i d n  de g r a n e l e s  en e l  m u e l l e  T r a n s v e r s a l  y l a  
a d q u i s i c i é n  de d i e z  grdas de t r è s  t o n e l a d a s .
383.-
CUAORO 5 . 3 0
PRINCIPALES OBRAS EN E3ECUCI0N 0 TERMINADAS EN EL ANO 1980 
PUERTO Y RIA DE VIGO
Nombre de l a  obr a
P re supu est o
aprobado
l f q u i d o ( P t s . )
S i t u a c i d n
P ro y e c to  m o d i f i c a d o  de m a j o r a  de 
v l a e  r é r r e a s  y de grûas en e l  
m u e l l e  T r a n s v e r s a l
A d q u i s i c i é n  c e n t r a l i z a d a  de B 
grûas de p é r t i c o  de 30 Tons.
( 1 pa ra  e l  p ue r to  de Uigo )
Reformado de a d q u i s i c i é n  c e n t r a ­
l i z a d a  de 24 grûas  de p é r t i c o  de 
12 Tons.  (2  p a r a  e l  p u e r t o  de 
Uigo)
T e r m i n a l  de T ra n s bo rd a d o re s  en 
e l  p u e r t o  de Uigo
P r o l o n g a c i é n  d e l  m u e l l e  
T r a n s v e r s a l  (13  Fase)
U r b a n i z a c i é n  d e l  T e r m i n a l  de 
T ra n sbo rd ad o re s  (13  p a r t e )
A m p l i a c i é n  d e l  m u e l l e  de Oomayo
M a j o r a  de l a  c a r r e t e r a  de s e r v i ­
c i o  d e l  P u e r to  U i g o ,  en 
E l  Con -  Moana
P r o y e c t o  m o d i f i c a d o  de t a r m i n a -  
c i é n  de l a  p r o l o n g a c i é n  d e l  
d i q u e - m u e l l e  de E l  Con-Moana
T e r m in ada .  En 
1 0 . 7 0 3 , 9 2 5  p l a z o  g a r a n t i s
Te rm i na d a .  En 
4 8 . 0 7 2 . 7 7 4  p l a z o  g a r a n t i s
Te rm i na d a .  En 
7 9 . 6 8 3 . 6 3 3  p l a z o  g a r a n t i s
T e r m i n a d a . P e n -  
2 8 1 . 7 7 9 . 2 4 1  d i e n t e  r e c e p c i é n
3 1 4 . 0 0 0 . 5 0 0  En e j e c u c i o n
6 1 . 0 5 2 . 8 1 4  
9 . 7 9 0  .000
4 . 3 4 2 . 7 5 7
5 . 1 9 2 . 2 3 3
En e j e c u c i é n  
En e j e c u c i o n
Te rm i na d a .  En 
p l a z o  g a r a n t i s
T e r m i n a d a . P e n -  
d i e n t e  a p ro b a -  
c i é n  d e f i n i t i v a  
l i q u i d a c i é n
FUENTE; Memoria Anual del Puerto y Ria de Uigo. 1980.
3 8 4 . -
P o s i b l e m e n t e  de c a r a  a l  f u t u r e  e l  p u e r t o  de V igo  pueda 
y deba s a r  un gran p u e r t o  de t r â n s i t o ,  un gran p u e r t o  de 
g r a n e l e s  y un gran p u e r t o  de armamento,  r e p a r a c i o n e s  y a v i -  
t u a l l a m i e n t o , s i  se saben u t i l i z a r  ccmo es d e b i d o  sus extr_a 
o r d i n a r i a s  c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s .  Pa ra  l o g r a r  e s t o ,  se hace  
n e c e s a r i o  c o n s e g u i r  l a s  s u p e r f i c i e s  adecuadas en sus m u e l l e s ,  
as£ ccmo l a s  v f a s  de com uni cac io n t e r r e s t r e s  n e c e s a r i a s  que 
l e  acerquen a lo s  puntos ds consume d e l  p a ls  y a l a  p o s i b l e  
zona ds i n f l u e n c i a  p o r t u g u e s a .
Desde e l  punto de v i s t a  t e c n i c o  y p r o p i o  de l a  o r g a n l -  
za c io n  p o r t u a r i a ,  s é r i a  n e c e s a r i o  r e e a t r u c t u r a r  con l a s  m i ­
ras  p ue st as  s ie m pr e  en e l  F u t u r o ,  sus m u e l l e s  de a t r a q u e  y 
sus s u p e r f i c i e s  de d e p o s i t o ,  p ro yec ta n do  y cons tr uyan do  
m u e l l e s  modernes p a r a  u t i l i z a r  l o s  mayores ca la d o s  de l a  
b a h f a ,  y depurando y r e l l e n a n d o  d ârs en as  de poco u se ,  para  
o f r e c s r  as !  a lg o  que e l  r e s t o  de l o s  p u e r t o s ,  o no pueden 
o f r e c e r ,  o p a ra  h a c e r l o  n e c e s i t a n  de c u a n t i o s a s  i n v e r s i o -  
nes ( 1 3 ) .  A pesar  de que muchos f a c t o r e s  parec en  e s t a r  en 
c o n t r a ,  Vigo posee un g ran  p u e r t o  n a t u r a l  y a u t i l l a d o  y an 
p o s i c i é n  p r i v i l e g i a d a  c a r a  a l a s  grandes r u t a s  m u n d i a le s .
V . 3 .  P u e r t o s  d e p e n d i e n t e s  de l a  CAGP
V.3.1. Grupo de Puertos de Luqo
305.-
La c a r e n c i a  de I n e t a l a c i o n e e  adecuadas,  l a  i n s u f i c i e n t e  
l o n g i t u d  da sus l l n a a s  da a t r a q u e  y l a  f a l t a  de zonas da a -  
b r l g o ,  agravada por e l  hecho da qua su s i t u a c l é n  l o s  ha co£ 
v e r t i d o  an q u a r to s  de r a f u g i o  da numerosas embarcaciones pe£  
q u e r a s ,  t a n t o  da b a j u r a  como da a l t u r a ,  c o n s t i t u y e n  l a s  c a -  
r a c t a r l s t i c a s  comunes da l a  m ay o r i a  da l o s  p u e r t o s  manores 
da G a l i c i a .
Los p u e r t o s  d e l  l i t o r a l  l u c e n s e ,  s i t u a d o s  en su mayor  
p a r t a  en e l  i n t e r i o r  da l a s  r l a s ,  son puntos basa de una 
i m p o r t a n t e  f l o t a  p e s qu e ra ,  dastacando l a s  da R ib a d e o ,  F oz ,  
B u r e l a  y C i l l e r a ,  aunque g ran  p a r t s  da l a s  descarg as  ds es­
t e s  barcos sa r e a l i z a n  en o t r o s  p u e r t o s  d e l  l i t o r a l .  También 
SB cargan i m p o r t a n t e s  voldmenes da cuarzo  an e l  p u e r t o  da 
C i l l a r o  y do c a o l i n  an a l  da B u r e l a .
La c a r e n c i a  da adecuadas zonas da a b r i g o ,  como y a hemos 
s e n a l a d o ,  c o n s t i t u y e  un problema e s p e c i a l m e n t e  acusado an 
l o s  p u e r to s  da e s t a  c o s t a ,  como co ns acuen cia  de l a  F r e c u a n -  
c i a  a i n t e n s i d a d  da l o s  t e m po ra l e s  en e l  l i t o r a l  c a n t a b r i c o ,  
l o  qua redunda an l a  F a l t a  da s e g u r i d a d  da a t r a q u e s  y Fon­
dées y o b l i g a ,  con f r e c u e n c i a ,  a l a  suspen si on da l a s  o pe r a  
c lo n e s  da d e s c a r g a .  E s te  problema p r é s e n t a  c a r a c t è r e s  n o t a ­
b l e s  en e l  p u e r t o  ds B u r e l a ,  qua une a un a b r ig o  i n s u F i c i e n  
t e  l a s  r e d u c id a s  d imensiones de sus zonas de F l o t a c i o n  y su 
escaso c a l a d o .
f a l t a  de p r o t a c c i é n  p r e s e n t a n ,  ta m b ié n ,  l o s  p u e r to s  de 
Ribadeo y C i l l e r o ,  aunque en e s t e  u l t i m o  e s t a  p ré x im a a el_i 
m ina rs e  y a que se e n c u e n t r a  muy avanzado a l  e s t u d i o  que a
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e s t s  r s s p a c t o  e s t a  e l a b o r a n d o  l a  O i r a c c i é n  G e n e r a l  de P u e r ­
t o s ,  cuyas obr as  p r o y a c t a d a s  t i e n a n  un p rs s u p u e s to  a pro x im a  
do de t r e s c i a n t o s  m i l l o n e s  de pes e ta s  y c o n s i s t i r a n ,  f u n d a -  
m e n t a l m e n t e ,  en l a  c o n s t r u o c i é n  de nuevos m u e l l e s  de a t r a q u e  
y de una d l r s a n a .  Asimismo se d e s v i a r l  e l  curso d e l  r £ o  La£  
dro h a c i a  l a  desembocadura  de l a  r £ a  p a r a  s v i t a r  en l o s  mu£ 
l i e s  l o s  a t e r r a m i e n t o s  de a r e n a ,  quedando -  una vez c o n c l u ^  
do e l  d es v fo  -  un c a l a d o  minimo de c in c o  m é t r o s .  E s t a s  obras  
s a l d r â n  a s u b a s t a  prôx ima me nte  y supondrân s i n  duda una mejo  
r a  i m p o r t a n t s  en l a  i n f r a e s t r u c t u r a  p o r t u a r i a  de C i l l e r a ,  
que se e s t a  c o n v i r t i e n d o  en l o s  u l t i m e s  anos en uno de l o s  
p r i m a ro s  d s l  C a n t l b r i c o  g r a c i a s  a l a  e f i c a c i a  de l a  C o F r a -  
d£a de Pescadores  y a l  t a s é n  de su p a t r o n  mayor V i c e n t e  Gr_a 
d a i l l e .
También e s t â n  p r o y e c t a d a s  en e l  p u e r t o  de C i l l e r o  o t r a s  
obr as  de menor c u a n t i a ,  como son l a  c o n s t r u c c i é n  de g a l p o n e s ,  
c o b e r t i z o s ,  a lmacenes y a m p l i a c i é n  de l a s  naves e x i s t a n t e s  
p a r a  l a  p r e p a r a c i é n  d e l  pescado.  E s t a s  obras  c o m p le m e n t a r ia s  
r e v i s t a n  asimismo gran  i m p o r t a n c i a  p a ra  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
p o r t u a r i a s ,  y a que p e r m i t i r â n  r a a l i z a r  en seco muchas de l a s  
l a b o r e s  que h a s t a  ahor a  se v i e n e n  sFectuando a l  a i r e  l i b r e .
E l  Grupo de P u e r t o s  ds Lugo es e l  que mâs numéro de v a -  
r a d e r o s  posee d e l  t o t a l  de grupos de p u e r t o s  g a l l e g o s ,  con 
nueve i n s t a l a c i o n e s  que suman once rampas capaces de a d m i t i r  
buquas de h a s t a  500 t o n e l a d a s ,  como en e l  caso de C i l l e r o .  
O t r o  t a n t o  o c u r r e  con l o s  a s t i l l a r o s  y a que d is pone  de c u a -  
t r o  empresas de e s t a  t i p o  que suman e n t r a  todas  once gradas
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CUADRO 5.31
CARACTERISTICA3 OE LOS MUELLES DEL GRUPO DE PUERTOS DE LUGO
PUERTOS
MUELLES
m.l.
Calados 
menores de
Vegadeo . . . .  ..................... 4 m.
Ribadeo . .......................... ..... . 6 m.
F i g u a r a s  . . . . . . . . 4 m.
C a s t r o p o l  ..................................... 4 m.
F o z .................................................... 4 m.
B u r e l a ............................... ..... . 4 m.
R i n l o ............................... ..... 4 m.
San C i p r i a n .......................... ..... 4 m.
E l  Barquero  . . . . . . . 4 m.
1 / i c e d o ............................... ..... . 4 m.
V i v e r o  .......................................... 4 m.
C i l l e r o ............................... ..... . 8 m.
FUENTE: MOPU. Direccidn General de Puertos y Costas
repartidas a lo largo del litoral (Cuadro 5.32),
Como as sabido, las actividades especîficas de las zonas 
pesqueras son las da transformacidn vinculadas a la pesca qua 
se encargan de proveerla de los medios de produccidn necesa- 
rios y de asegurar su mantsnimiento. La produccion de apare- 
Jos da pesca es Frecuente, pero indudablemente la actividad
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CUAORD 5.32
A3TILLERC3 Y VARA0ERD3. GRUPO OE PUERTOS OE LUGO
ASTILLEROS
PUERTOS P r o p i e t a r i o
Anchura  
Numéro de de l a s  
gradas g r a d a s ( m . )
L o n g i t u d  
de l a s  
g r a d a s ( m . )
F i g u s r a s F . D i a z 8 3 , 5 a 6 30 3
Foz C. B e l t r a n 1 3 , 5 53
Foz 3 . M .  Nê c i g a 1 4 , 1 42
Ribadeo F .  Fe rn and ez 1 4 , 1 59
UARADEROS
PUERTOS
Long . 
Num. de de l a  
rampas rampa 
i g u a l e s  (m . )
Anchura
(m. )
P e n d i e n t e
%
Calado  
en e l  
extr em e  
(m . )
Max.  Tm. 
d e l  buque 
a d m i s i b l e
F i g u e r a s 1 75 3 , 5 0 7 -  1 200
Ribadeo
( V i l l a v i e j a) 1 59 6 , 1 0 7 0 200
i d . 1 60 3 ,8 0 7 0 200
i d . 1 50 3 ,8 0 7 0 200
F oz 1 S3 3 , 5 0 6 , 5 0 200
F oz 1 42 6 , 1 0 7 ü 200
C i l l e r o 3 100 3 ,0 0 5 , 7 0 , 5 500
l / icedo 1 129 6 , 0 0 5 , 5 0 ICO
l / icedo 1 166 6 , 0 0 6 , 5 1 120
FUENTE: CAGP. Memoria Anual 1980,
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CUADRO 5 . 3 3
ALMACENES FRIGORIFICOS,  FABRICAS OE HIELO E INSTALACIONES FESOUERAS
GRUPO OE PUERTOS OE LUGO
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS OE HIELO
PUERTOS P r o p i e t a r i o
Capac idad  
de almac_s 
namien to
(m?)
Ca pac ida d  
de produc  
c io n
( T n s / d i a )
R ibadeo 3 . F e rn ân dez SO 12
Foz L . C a s a r ie g o 50 20
B u r e l a V. G o n za le z 100 20
B u r e l a C o P r a d i a  de Pesca dore s 300 60
C i l l e r o 8 . I n s u a 300 40
INSTALACIONES PESQUERAS
P r e p ,  y envase Cas etas  pa ra Secaderos
PUERTOS Lon j a  
(m?)
de pescado i n d u s t r i e s
2 2 (m . )  pesca (m . )
de redes  
(m?)
Ribadeo 320 - 564 668
Foz - - 1 . 0 3 8 2 . 0 5 2
B u r e l a 200 - 1 . 0 5 3 -
San C i p r i a n 131 - 1 . 4 6 2 -
C i l l e r o 150 - 620 -
FUENTE: CAGP. Memoria Anual 1960.
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CUAORO 5 . 3 4  
EMBARCACIONES DE PESCA Y PESCA DESEMBARCADA 
GRUPO DE PUERTOS DE LUGO
PUERTOS
F i g u e r a s
C a s t r o p o l
Ribadeo
R i n l o
Foz
B u r e l a
San C i p r i â n
C i l l e r o
V i v e r o
Vicedo
E l  Ba rquero
t o t a l e s
EMBARCACIONES DE PESCA
M a t r i c u l a d a s  en 31 Con base en e l  p u e r t o  
de d i c i e m b r e
Nûmero TRB
1 . 8 7 4  9 . 4 1 6
174  5 . 4 1 7
2 . 0 4 0  1 4 , 8 3 3
Nûmero
14
1
26
133
55
39
33
21
25
347
TRB
839
55
897
6 . 4 5 9
2 . 0 4 7
3 . 6 0 1
132
149
155
1 6 . 3 3 4
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(conclusién)
PUERTOS
Moluscos
( K g . )
PESCA 
C r u s t I  
ceos K.
CAPTURAOA
Paces
( K g . )
Peso t o t a l  
( K g . )
V a l o r  en 
l a  v e n t a
C a s t r o p o l -
F i g u e r a s 1 . 6 5 3 1 . 0 3 8 3 . 2 8 9 5 . 9 8 0 1 . 8 1 7 . 2 7 5
Ribadeo 3 3 . 3 4 3 7 . 3 3 2 9 6 1 . 1 4 6 1 . 0 0 1 . 8 2 1 7 5 . 9 6 7 . 2 0 4
R i n l o 426 562 3 . 0 7 6 4 . 0 6 4 7 2 2 . 5 9 5
Foz 5 1 . 7 8 0 3 . 7 0 7 2 . 3 3 3 . 7 9 5 2 . 3 9 9 . 2 8 2 5 3 . 4 3 6 . 7 5 2
B u r e l a 1 5 1 . 2 1 3 2 . 2 3 8 5 . 3 7 2 . 6 0 0 5 . 5 2 6 . 0 5 1 7 0 7 . 7 5 6 . 2 1 2
San C i p r i â n - - 5 4 . 8 2 7 5 4 . 8 2 7 8 . 7 3 8 . 1 8 5
C i l l a r o 1 9 . 8 6 7 1 . 5 1 9 3 . 6 1 1 . 7 5 3 3 . 6 3 3 . 1 3 9 4 5 5 . 7 0 0 . 8 0 8
V i v e r o - - - - -
V icedo 4 . 0 4 0 - - 4 .0  40 2 . 1 7 9 . 8 7 6
E l  Barquero - - - - -
TOTALES . . 2 7 2 . 3 2 2 1 6 . 3 9 6 1 2 . 3 4 0 . 4 8 6 1 2 . 6 2 9 . 2 0 4 1 . 3 0 6 . 3 1 8 . 8 9 9
FUENTE: CAGP. Memor ia Anual  19 80 .
mâs i m p o r t a n t e  es l a  c a r p i n t s r l a  de r i d e r a ,  que no s é l o  se 
ocupa de l a  r e p a r a c i é n  s l n o  también de l a  c o n a t r u c c i é n  de 
emb arcac i ones p a r a  l a  pesca de l i t o r a l .  Como en l a  c a s i  t o -  
t a l i d a d  de l a  i n d u s t r i a  i n t e g r a d a  en l a  economla p r i m a r i a ,  
se t r a t a  g e n e r a l m e n t e  de a c t i v i d a d e s  en pequena e s c a l a  e s -  
t r i c t a m e n t a  v i n c u l a d a s  an l a  m a y o r i a  de l o s  casas a l  ma rc a-  
do l o c a l ,  s i n  r e l a c i o n e s  h a b i t u a l e s  con a l  msrcado r e g i o n a l  
o con âmbitos mayo res .  Los rasgos mâs c a r a c t e r i s t i c o s  d s l
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c o n j u n t o  de a c t i v i d a d e s  de t r a n s F o r m a c i é n  i n t e g r a d a s  an l a  
économie p r i m a r i a  son su e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v e  basada en p_e 
quenos e s t a b l e c i m i e n t o s  y t a l l e r a s ;  su m a y o r i t a r i a  vincul_a  
c i é n  a l  a p a r a t o  p r o d u c t i v e  a g r a r i o ,  f o r e s t a l  y pesqu ero ,  
t a n t o  a t r a v é s  de l a  t r a n s f o r m a c i o n  de l o s  p ro du c to s  pr ima  
r i o s  como a t r a v é s  de l a  p ro du c c i on  de b ie n e s  i n t e r m a d i o s  
p a r a  su f u n c i o n a m i e n t o , y su ârobito de mercado s i em pr e  r e -  
ducido y a menudo meramente l o c a l  ( 1 4 ) .
E l  Grupo de P u e r to s  de Lugo c u e n t a  también con c inco  
f â b r i c a s  de h i e l o  y almacenes F r i g o r i f i c o s  d i s t r i b u i d o s  por  
l o s  p u e r to s  de R ib a d e o ,  F o z ,  B u r e l a  y C i l l e r o ,  s i endo  l a  de 
mayor p ro du c c i on  l a  de l a  C o f r a d i a  de Pesca dores  de B u r e l a  
con 60 T m . / d i a  y una cap ac ida d de a lm acena m ien to  de 300 m?, 
s i  b i e n  se ha i n s t a l a d o  û l t i m a m e n t e  en C i l l e r o  una F a b r i c e  
con mayor c ap ac id ad  y mâs avanzadas t é c n i c a s  de p r o d u c c i d n ,  
a s i  como un moderno comple jo  de t d n a l e a  de F r i o ,  câmaras de 
c o n g e l a c i é n ,  s a l a s  de c o n s e r v a o i d n ,  e t c .
E l  r e s t o  de l a s  i n s t a l a c i o n e s  r e l a t i v e s  a l a  pesca en 
l o s  p u e r to s  lu c e n s e s  puede d e F i n i r s e  como i n s u f i c i e n t e ,  de£  
tacando l a  f a l t a  de e d i f i c i o s  p ar a  l a  l o n j a  en F oz ,  a s i  co­
mo l a  a u s e nc i a  de seca deros  de red es  en B u r e l a ,  San C i p r i â n  
y C i l l e r o ,  a u s e n c i a  por  o t r o  lado  comûn en e l  r e s t o  de los  
p u e r t o s  menores de G a l i c i a  con l a  e x c e p c i d n  de C e d e i r a  (Cu_a 
dro 5 . 3 3 ) .
E l  numéro de embarcac iones m a t r i c u l a d a s  a l  31 de d i ­
c iembre  de 1980 e r s  pa ra  e l  t o t a l  d e l  grupo de 2 . 0 4 8  u n i d a -  
des que des p l a za b a n  1 4 . 8 3 3  TRB, s ie ndo  B u r e l a  a l  p u e r to  con
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mayor volumen da barcos (1 3 3  u n i d a d a a )  y mayor t o n e l a j e  
<8 . 4 5 9  TRB).
La pesca desambarcada por  l a s  f l o t a s  d a l  Grupo ds Pus£ 
tos ds Lugo en 1960 suparé  l a s  1 2 . 6 2 9  t o n e l a d a s ,  c o r r a s p o n -  
diendo 1 2 . 3 4 0  Tm. a pe ces ,  272 Tm. a moluscos,  y tan  s d lo  
poco mas de 16 t o n e l a d a s  a c r u s t a c e o s .  E l  p u e r t o  con mayo-  
res c a p tu r a s  r e a l l z a d a s  f u a  B u r e l a  con 5 . 5 2 6  t o n e l a d a s  s s -  
guldo ds C i l l e r o  con 3 . 6 3 3  Tm. (Cuadro 5 . 3 4 ) .
La e s p e c i a l i d a d  da l a  F l o t a  de C i l l a r o ,  que m a y o r i t a -  
r i a m e n te  Faena an aguas d e l  Gran S o l ,  es l a  d e l  pescado b l a n  
CO de c a l i d a d  c a p tu r a d o  p or  e l  s i s t e m a  da p a l a n g r e ,  l o  q u e  
l e  hace m er ec er  c o t i z a c i o n e s  i n t s r a s a n t e s  y a que e l  pescado 
do a r r a s t r e  se paga a un p r e c i o  n o t a b l a m e n te  i n f e r i o r .  Fu n -  
damenta lmenta  sa c a p t u r a  m e r l u z a ,  aunque o t r a s  e s p e c i e s ,  co­
mo e l  r o d a b a l l o ,  e l  le n g u a d o ,  a l  s a l m o n e t e ,  l a  maruca -  suc£  
daneo d e l  b a c a l a o ,  qua en a lgunos l u g a r e s  s u e le n  vender  por  
t a l  - ,  g a l l o  y o t r a s ,  ta m bi én  a lc a n z a n  p r e c i o s  r e l e v a n t e s .
La pesca d e l  b o n i t o  por p a r t e  ds l a  F l o t a  de C i l l e r o ,  no t i £  
ne l a  s i g n i F i c a c i d n  econémica  que r e p r é s e n t a  pa ra  l a  de Bu­
r e l a ,  cuyas t r è s  c u a r t a s  p a r t e s  aproximadarnente e s tâ n  d e d i c a  
das en l a  a c t u a l i d a d  a e s t e  m e n e s t e r ,  dando o cup ac ié n  a unos 
s e i s c i e n t o s  m a r i n e r o s  d s l  m i l l a r  cen sado s.  E l  comienzo de l a  
campana b o n i t e r a  p a r a  lo s  barcos b u r e l e n s e s  s u e l e  se r  a p r l £  
c i p i o s  d e l  mes de J u n i o ,  h ac i an do  cada tamporada de c u a t r o  a 
c in co  mareas ,  y concluyando cada ano e l  30 de a e p t i e m b r e .  Las 
aguas en que s u e l e  Faenar l a  F l o t a  de e s t a  û l t l m o  p u e r t o  son 
l a s  d e l  a r c h i p i é l a g o  de A zo r es ,  aunque l a  pesca v ie n s  d s s p l a  
zândosa cada ano a zonas mâs prdximas a G a l i c i a .
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V . 3 . 2 .  Gruoo de Pua r t os  de La Coruna ( N o r t e )
E l  Grupo de P u e r to s  de La Coruna ( N o r t e )  ocupa e l  c u a r -  
to  l u g a r  en e l  r a n k i n g  n a o i o n a l  de l o s  p u e r t o s  menores d e pen 
d i e n t e s  de l a  Cotnision A d m i n i s t r a t i v a  de Grupos de P u e r t o s  
(CAGP) en cuant o  a uolumen de pesca desembarcada (C uadr o  5 . 4 8 ) ,  
s ie n d o  de mayor r e l e v a n c i a  l o s  de C a r i n o ,  C e d e i r a ,  M a l p l c a  y 
Sada.  En cu ant o  a l  m ov im ie n to  de m e r c a n c f a s ,  l o s  p r i n c i p a l e s  
volûmenes co rr es p o nd en  a l a s  carg as  de d u n i t a  y maderas en 
e l  P u e r to  de C a r i n o ,  y de d i v e r s e s  t r â f i c o s  de r £ a ,  e n t r e  l o s  
que d e s t a c a  l a  d e s c a r g a  de â r i d o s  p a r a  l a  c o n s t t u c c i é n  en 
Pue ntedeume.
Cuenta  e s t e  grupo con c in c o  pequenos v a r a d e r o s  que suman 
e n t r e  todos una l o n g i t u d  de 366 m ét ros  de rampas,  e st ando  s i -  
tuado en C a r i n o  e l  mayor de e l l e s  con una capaci dad  p a r a  embar  
c a c i o n e s  de h a s t a  150 t o n e l a d a s  (Cua dro  5 . 3 6 ) .  Los almacenes  
f r i g o r i f i c o s  y f l b r i c a s  de h i e l o ,  t a n t o  en e s t e  grupo como en 
e l  grupo de P o n t e v e d r a ,  son i n e x i s t a n t e s .  E l l o  es d e b i d o  s i n  
duda a que e l  peso e s p e c i f i c o  de p u e r t o s  como La Coruna y V i ­
go e c l i p s a n  to d a  p o s i b i l i d a d  de d e s a r r o l l o  de l o s  pue' rtos me­
n or e s  por  su r e l a t i v e  c e r c a n l a  con a q u é l l o s .
2 2E l  p u e r t o  de Sada d is p o n e  de 360 m. de I c n j a ,  1 . 0 2 6  m,
2
de i n s t a l a c i o n e s  p ara  l a  i n d u s t r i e  de l a  pesca y 872  m. pa ra
l a  p r e p a r a c i o n  y envase de pescado,  t odas  e l l a s  p r o p l e d a d  de
l a  CAGP. Cay^n es e l  p u e r t o  de e s t e  grupo que c u e n t a  con me-
2
n o r  e x t e n s i é n  de l o n j a  -  t a n  s 6 l o  60 m. -  y menos i n s t a l a c i o  
nés d e d i c a d a s  a l a  i n d u s t r i a  pesquera  (1 2 6  m ? ) , s ie n d o  Cede^
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CUADRO 5 . 3 5
CARACTERISTICAS OE LC3 RUELLES DEL GRUPO OE PUERTOS OE 
LA CORUNA ( N o r t e )
RUELLES
PUERTOS T T l_ , Caladoefw # JL # ,menores de
O r t i g u e l r a ..................................................  200 4 m.
C a r i n o .................................................................  363 8 m«
C e d e i r a ..................................................................  ' 160 4 m.
Ares    loo 4 m.
Puentedeume .  .............................   150 4 m.
Sada . . . . . . . . . . . . . . . .  435 6 m.
Setanzos    200 4 m.
Caydn  ..................... 110 4 m.
Pla lp ica   ................................................... 263 6 m.
Corme    150 6 m.
L a g s ..............................   250 6 m.
FUENTE: MOPU. O i r e c c i d n  G e n e r a l  de P ue r t os  y Costas
ra  e l  un ico  p u e r t o  de e s te  co n ju n t o  que d ispone de 1 . 6 6 7  m. 
d e s t i n a d o s  a secadero s  de redes  (Cuadro 5 . 3 7 ) .
Por  su p a r t a  M a l p l c a  es e l  p u e r to  con mayor numéro de 
ecnbarcaclones (1 0 4  u n i d a d e a ) ,  s i  b ie n  por su t o n a l a j s  es C^ 
r i n o  Guien o s t e n t a  a l  pr im er  puasto d e n t r o  de e s t e  grupo con 
3 . 2 7 6  TRB, s eg ui do  de C e d e i r a  con 2 .3 80  TRB y c ie n  barcos  
con base en su p u e r to  (Cuadro 5 . 3 8 ) .
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CUAORO 5 . 3 6
VARAOER03. GRUPO OE PUERTOS OE LA CORUNA ( N o r t e )
PUERTOS
Num. de
rampas
i g u a l e s
Long,  
de l a  
rampa
(ffl.)
Anchura  P e n d l e n t e  
(m . )  %
Calado  
en e l  
ex tr em e  
(m . )
Max.  Tm. 
d e l  buque 
a d m l s i b l e
C ar ino 1 114 10 6 1 150
C e d e i r a 1 97 6 , 5  6 , 7 0 , 5 30
Sada 1 60 10 7 , 5 0 30
R a l p i c a 1 42 9 9 0 30
Lage 1 55 10 0 , 5 30
FUENTE: CAGP. He mor ia  A n u a l .  1 9 8 0 .
CUAORO 5 . 3 7
INSTALACIONES PESQUERAS. GRUPO OE PUERTOS OE LA CORUNA ( N o r t e )
P r e p ,  y envase  Cas etas  para Secaderos
PUERTOS L o n j a
(mu)
de pescado i n d u s t r i a l s
2 2 
(m . )  pesca (m . )
de redes  
(m! )
C a r i n o 280 332 566 -
Caydn 60 - 126 -
C e d e i r a 300 517 575 1 .6 8 7
Corme 113 150 - -
Lage 80 322 - -
M a l p l c a 320 50 - -
O r t i g u e l r a - - 300 -
Sada 360 872 1 . 0 2 6 -
FUENTE: CAGP. Memoria Anual 1980.
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CU ADHD
ER8ARCACI0NES DE PESCA 
GRUPO OE PUERTOS OE
5 . 3 8
Y PESCA OESERBARCADA 
LA CORUNA ( N o r t e )
e m b a r c a c i o n e s  de  pe sca
R a t r l c u l a d a s  en 31 
PUERTOS d ic l s m b r e
Con base en e l  p u e r t o
Ndmero TRB NiSmero TRB
A r a s - - 30 68
C a r i n o - - 66 3 . 2 7 6
Caydn - - 16 223
C e d e i r a - - 100 2 .3 8 0
Corme 20 4 1 . 2 6 7 19 228
Espasante - - 41 1 . 8 2 5
Lage - - 46 271
M a l p i c a - - 104 999
Rino - - 15 45
O r t i g u e l r a 89 1 . 6 3 7 20 59
Puentedeume - - 29 160
Sada 63 678 47 661
TOTALES . 3 . 5 8 2 533 1 0 . 1 9 5
402.-
(concluaidn)
PESCA CAPTURADA
PUERTOS
Moluscos
( K g . )
Crus t a  
ceos Kg
Paces
( K g . )
Peso t o t a l  
( K g . )
V a l o r  en 
l a  v e n t a
Ares - - - - -
C ar ino 1 9 6 . 8 1 6 - 2 . 5 7 6 . 6 0 1 2 . 7 7 3 . 4 1 7 6 1 5 . 6 2 9 . 0 3 1
Caydn 1 7 . 6 9 1 - 1 . 3 2 3 . 7 5 0 1 . 3 4 1 . 4 4 1 2 6 . 9 3 9 . 6 7 8
C e d e i r a 2 4 2 . 2 5 1 2 6 . 5 4 3 1 . 3 9 1 . 7 1 6 1 . 6 6 0 . 5 1 0 4 6 4 . 9 7 1 . 8 3 4
Corme 2 5 . 1 9 9 1 0 . 5 6 1 2 0 5 . 0 1 5 2 4 0 . 7 7 5 3 6 . 3 6 8 . 5 6 7
Lage 7 4 . 8 6 4 6 . 6 8 5 1 . 4 2 0 . 9 2 0 1 . 5 0 2 . 4 6 9 8 4 . 7 3 8 . 8 2 3
M a l p i c a 5 1 4 . 6 9 3 4 . 2 7 7 6 . 1 6 9 . 1 6 1 6 . 6 8 8 . 1 3 1 30 2 . 5  2 8 . 6 0  4
O r t i g u e i r a -
Espasante 7 3 . 0 4 2 — - 7 3 . 0 4 2 7 . 6 4 2 . 3 8 0
Puentedeume 1 1 6 . 4 3 4 - 8 . 4 6 3 1 2 4 . 8 9 7 9 . 2 5 5 . 5 7 0
Sada 2 5 . 6 1 5 335 1 0 . 5 6 8 . 9 0 0 1 0 . 5 9 4 . 8 5 0 1 8 2 . 5 7 6 . 0 2 0
TOTALES . 1 . 2 8 6 . 6 0 5 4 8 . 4 0 1 2 3 . 6 6 4 . 5 2 6 2 4 . 9 9 9 . 5 3 2 1 . 7 3 0 . 6 5 0 . 5 0 '
FUENTE: CAGP. Memor ia Anua l  19 8 0 .
En 1980 l a  F l o t a  de Sada f u e  l a  que r e a l i z d  mayores cap­
t u r a s  con mas da 1 0 . 5 9 4  t o n e l a d a s ,  s e g u i d a  de l a  de M a l p i c a  
con 6 . 6 8 6  Tm. Los u l t i m a s  l u g a r a s  l o s  ocupan Puentedeume y 
O r t i g u e i r a - E s p a s a n t e  con 124 y 73  t o n e l a d a s  r e s p e c t ! va m en ta , 
dandoss e l  caso da qua an e l  p u e r t o  da Ares d u r a n t e  ese ano 
no se c o n t a b i l i z d  c a p t u r a  a l g u n a ,  s ia ndo  C a r i n o  e l  p u e r t o  que 
ha o b t e n i d o  e l  mayor voluman de v e n t a s  con un e j a r c i c i o  a n ua l  
de mis de 615 m i l l o n e s  de p e s e t a s  (Cuadro 5 . 3 8 ) .
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V . 3 . 3 .  Grupo de P u e r to s  de La Coruna ( S u r )
E l  Grupo de P ue r to s  de La Coruna ( S u r )  as e l  que comprer» 
d e ,  de l o s  c u a t r o  g a l l e g o s ,  e l  mayor numéro de p u e r to s  y ocjj 
pa e l  segundo l u g a r , t a n t o  por  e l  volumen de pesca desembar­
cada (después de Las Palmas) como por e l  v a l o r  a lcanzado  
(despuâs de V i z c a y a ) ,  en e l  r a n k i n g  n a c i o n a l  de l o s  pue r t os  
menores d e p e n d le n t e s  de l a  CAGP (Cua dro  5 . 4 8 ) .  Las de scargas  
pesqueras  se c o n c e n t r a n  p r i n c i p a l m e n t e  en S an ta  Eu gen ia  de 
R i v e i r a  y AguiRo,  desta cando  tambiën  Muros como p u e r t o  base 
de a v i t u a l l a m i e n t o , aun cuando l a s  desc arg as  en é l  seen meno 
r e s .  En e l  p u e r t o  de Cée se mueven mer canc fa s  r e l a c i o n a d a s  
con l a  s i d e r u r g i a  l o c a l ,  m i e n t r a s  que en La P ueb la  d e l  C a r a -  
m i n a l .  N oya,  Cabo de C ruz  y B o d ié n ,  es e l  t r â f i c o  de r l a  e l  
que t i e n s  una e s p e c i a l  r e l e v a n c i a .
D e n t r o  de e s t e  grupo de 22 p u e r t o s  destacan por  sus c a -  
r a c t e r l s t i c a s  l o s  de C6e,  Muros y R i v e i r a ,  e l  e s t e r  e q u i p a -  
dos con l a  m e j o r  i n f r a e s t r u c t u r a  d e l  c o n j u n t o ,  l o  que no q u i ^  
re  d e c i r  que see  s u f i c i e n t e ,  so br e  todo en e l  caso de Sa nta  
E u g e n ia .  Cée t o t a l i z a  540 metro s  de l i n e a  de a t t a q u e ,  de lo s  
cu a le s  300 m. poseen c a l a d o s  comprendidos e n t r e  l o s  6 y B m. 
y o t r o s  130 m. super an  l o s  4 m. E l  p u e r t o  de Muros suma 625 
métros  l i n e a l e s  de m u e l l e s ,  de l o s  c u a l e s  100 m. t i a n e n  c a l j  
do h a s t a  8 m. E l  p u e r t o  de S ant a  E ug e n ia  de R i v e i r a ,  s i t u a d o  
en e l  l i t o r a l  N o r t e  de l a  r i  a de A ro sa ,  cuenta  con 1 . 0 4 5  mé­
t r o s  de I f n e a  de a t r a q u e ,  de l o s  c u a l e s  220 m. e s t â n  compren 
d id os e n t r e  l o s  6 y l o s  8 metros  de c a l a d o ,  o t r o s  180 m. en -
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CUAORO 5 . 3 9
CARACTERISTICA3 DE LOS MUELLES DEL GRUPO DE PUERTOS DE 
LA CORUNA ( S u r )
PUERTOS
MUELLES
Calados  
menores de
G a m e l l e ............................... 90 4 m.
C a m a r i n a s    340 4 m «
Mugla  ...............................  50 4 m.
F i n i s t e r r a ..................   200 4 m.
C o r c u b i ô n    210 6 m.
Cée  .............. « .............. 540 8 m.
El P i n d o ............................  95 4 m.
P o r t o c u b e l o .........................   65 4 m.
Muros  ...............................  625 8 m.
Estelro  ............  60 4 m .
El F r e i j o ............................  205 4 m.
Noya .  ..............   70 4 m .
P o r t o s l n   120 4 m.
Puerto del Son  ................   160 4 m.
C o r r u b e d o ...........    70 4 m.
A g u i n o    225 6 m.
Santa Eugenia de Riveira . . . . .  1.045 8 m .
Puabla del C a r a m i n a l ..............  265 4 m.
E s c a r a b o t e   70 4 m.
Cabo de Cruz .  ...................  65 4 m.
Bodidn     40 4 m .
Rienjo  ........................ 235 4 m.
FUENTE: MOPU. Direccidn General de Puertos y Costas
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t r e  l o s  4 y l o s  6 m. y l o s  r e s t a n t e s  645 m. t i e n e n  ca la do s  
I n P e r i o r e s  a l o s  4 m. (Cuadro  5 . 3 9 ) .
Oe todo e s t e  c o n j u n t o  de p u e r t o s ,  t a n  s o lo  R i v e i r a  cuen 
t a  con un pequeno v a r a d e r o  -  t o t a l m e n t e  I n s u f i c i e n t e  p ar a  a -  
t s n d e r  a l a s  n e c e s id a d e s  de su numerosa f l o t a  -  y Cée con un 
a s t i l l e r o ,  l o  que d é no ta  l a  gran  esca sez  de i n s t a l a c i o n e s  de_s 
t i n a d a s  a l a  co ns t r u c c i d n ,  r e p a r a c i d n  y m a n te n im ie n to  de bu -  
ques con que c u e n t a  e l  grupo (Cuadro 5 . 4 0 ) .  Por l o  que r e s ­
p e c t a  a f â b r i c a s  de h i e l o  y almacenes f r i g o r i f i c o s ,  sd lo  F i -
CUAORO 5 . 4 0
ASTILLER03 Y VARADEROS. GRUPO OE PUERTOS OE LA CCRUNA (S u r )
PUERTOS P r o p i e t a r i o
A3TILLER03
Ndmero de 
gradas
Anchura  
de l a s  
g r a d a s ( m . )
Lon g i t ud  
de l a s  
g r a d a s ( m . )
Cée SICAR 2 6 116
Long.
VARADEROS
Calado Max. Tm.
fiâm, de de l a Anchura P e n d l e n t e  en e l d e l  buque
PUERTOS rampas
i g u a l e s
rampa
(m . )
(m . )  % extremo
(m . )
a d m i s i b l e
R i v e i r a 1 120 7 a 24 6 -  1 , 0 5 -
FUENTE; CAGP. Memoria Anual 1980.
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CUACRO 5.41
ALMACENES F RI GOHIFI CCS , FASRICAS OE HIELO E INSTALACIONES PESQUERAS 
GRUPO OE PUERTOS OE LA CORUNA (Sur)
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS OE HIELO
Capacidad  
de produc  
c i 6 n
( T n s / d i a )
PUERTOS
-
P r o p i e t a r i o
Capacidad  
de almac£  
nam ie n to
(ml)
F i n i s t a r r a M. C a r t a m i l 100 -
F i n i s t a r r a 3 .  Lago y Hermanos 30 -
R i v e i r a F r i g o r i f i c o s  d e l  NO,,S . A . 1 . 0 0 0 25
R i v e i r a I b é r i c a I n d u s t r i a l ,  S. A. 25 2
INSTALACIONES PESQUERAS
P r e p ,  y envase Case tas  para Secade ros
PUERTOS L o n j a de pescado i n d u s t r i e s de re des
. (m!) (m?) , 2,  pesca (m . ) (m?)
C ame l le 40 - - -
Camarinas 476 - - -
F i n i s t a r r a 246 494 - -
Aguino 300 - - -
R i v e i r a 1 .0  60 1 . 7 5 1 235 -
P ueb la - 175 ISO -
M u r o a ( m u n i c i p a l ) 560 494 - -
P o r t o s i n ( m u n i c i p a l ) 90 - - -
E l  S o n ( m u n i c i p a l ) 60 - - -
M u g l a ( m u n i c i p a l ) 35 - - -
FUENTE: CAGP. Memoria Anual 1980.
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CUAORO 5 . 4 2  
EMBARCACIONES OE PESCA Y PESCA 0ESEM3ARCA0A
GRUPO DE PUERTOS OE LA CORUNA (S ur )
EMBARCACIONES DE PESCA
PUERTOS
M a t r i c u l a d a s  en 31 1 
de d i c i e m b r e
Con base en e l  p u e r t o
Numéro TRB Nümero TRB
Camel le 85 269 85 286
Cemarinas 103 636 92 840
Mugla 83 1 , 3 9 1 83 1 . 3 9 1
F i n i s t e r r e 108 1 . 4 0 0 200 1 . 6 4 1
Corcubiôn 6 10 6 10
Cée 5 15 5 15
E l  Pindo 10 350 19 500
P or to c ub e l o - - 41 48
Muroa 157 2 . 2 0 8 208 3 . 7 4 3
E s t e i r o - - 36 146
E l  F r e i j o - - 202 270
Noya 960 1 . 9 5 5 550 825
P o r t o s f n - - 108 520
E l  Son - - 100 340
Corrubedo - - 14 12
Aguino - - 170 2 .2 1 0
R i v e i r a 318 5 . 4 5 9 295 6 . 1 5 7
Puebla 275 70 6 256 656
Cabo de Cruz 79 334 79 334
Bodidn - - 90 116
R i a n j o 498 1 . 6 7 5 5 45 2 .2 0 0
TOTALES . . . 1 6 .4 0 8 3 . 1 8 4 22 . 2 6 0
412.-
(conclusion)
PESCA CAPTURADA
PUERTOS Moluscos( K g . )
C r u a t a  
ceos Kg
Paces
( K g . )
Peso t o t a l  
( K g . )
V a l o r  en 
l a  v e n t a
Ca mel le 2 0 9 .4 2 0 2 . 1 8 1 2 0 4 . 3 7 9 4 1 5 . 9 8 0 6 5 . 9 1 3 . 4 4 2
Camarinas 1 0 0 . 1 8 9 - 1 . 6 9 5 . 6 3 4 1 . 7 9 5 . 8 2 3 1 4 5 . 3 0 5 . 9 9 5
Mugla 6 4 . 3 3 5 2 . 5 0 1 7 4 2 . 2 7 5 8 0 9 . 1 1 1 3 0 6 . 5 1 4 . 3 1 0
Fi n i s t a r r a 5 5 6 . 5 2 0 1 0 . 3 7 0 7 0 4 . 8 2 5 1 . 2 7 1 . 7 1 5 2 0 6 . 0 9 2 . 8 1 1
Corcubiôn 360 1 . 0 7 0 1 7 1 . 4 8 0 1 7 2 . 9 1 0 1 0 . 5 8 3 . 0 0 0
Cée - - 5 . 5 4 9 . 0 0 0 5 . 5 4 9 . 0 0 0 2 6 . 3 2 1 . 2 0 0
E l  P indo - - - - -
P o r t o c u b e l o - 838 - 838 4 3 0 . 7 9 0
Muros 2 9 2 . 8 0 2 1 0 7 . 8 9 2 2 . 8 4 2 . 5 0 1 3 . 2 4 3 . 1 9 5 3 6 7 . 1 7 1 . 8 7 4
E l  F r e i j o 6 4 , 5 4 1 - - 6 4 . 5 4 1 2 5 . 9 2 4 . 1 1 6
Noya 1 . 8 6 8 . 2 2 8 3 . 3 6 3 7 3 . 7 6 4 1 . 9 4 5 . 3 5 5 2 6 0 . 4 4 4 . 5 7 8
P o r t o s i n 7 2 . 5 5 0 12 4 . 4 1 1 . 8 4 1 4 . 4 8 4 . 4 0 3 9 4 . 3 3 6 . 2 7 3
E l  Son 8 . 3 7 5 6 . 8 8 0 4 5 4 . 5 3 0 4 6 9 . 7 8 5 9 7 . 2 9 6 . 9 7 4
Aguino 3 1 6 . 8 9 6 120 1 2 . 9 0 7 . 1 6 7 1 3 . 2 2 4 . 1 8 3 4 1 7 . 0 6 5 . 7 1 9
R i v e i r a 6 9 3 . 7 4 0 1 3 2 . 7 8 4 2 1 . 9 4 6 . 7 4 7 2 2 . 7 7 3 . 2 7 1 9 6 4 . 0 6 8 . 4 5 6
La P ueb la - - - -
Cabo de Cruz - - - - -
Bodidn - - - - -
R ianJo 2 3 2 . 2 5 0 - 6 5 . 3 9 4 2 9 7 . 6 4 4 2 2 . 0 7 2 . 4 7 7
TOTALES 4. 4 8 0 . 2 0 6 2 6 8 . 0 1 1 5 1 . 7 6 9 . 5 3 7 5 6 . 5 1 7 . 7 5 4 3 . 0 0 9 . 5 4 2 . 0 1 5
FUENTE: CAGP. Memor ia Anual  1980 .
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n l s t e r r e  y R i v e i r a  d is ponen de un p a r  de i n s t a l a c i o n e s  cada  
una,  s ie nd o l a  cap ac idad  de p ro du cc io n  <nuy escasa  puesto  que 
s d lo  produce 25 t o n e l a d a s  a l  d i a  l a  mayor de e l l a s  (Cuadro 5 . 4 1 ) .
E l  p u e r t o  de Sant a  E u g e n ia  da R i v e i r a  e x p é r i m e n t é  duran
te  l o s  d l t i m o s  anos un g ran  d e s a r r o l l o  en su f l o t a ,  pasando,
por  su movim ien to  econdmico,  de se r  uno de t a n t o s  p u e r t o s  de
l a  r £ a  da Arosa a c o n s t i t u i r s e  an l a  a c t u a l l d a d  sn uno de l o s
mas i m p o r t a n t e s  d e l  p a i s ,  en e l  que t i e n e n  c a b id a  l a  c a s i  to
t a l i d a d  de a r t e s  e x i s t a n t e s .  S in  embargo,  l a  d o t a c i d n  de s e r
v i c i o s  d e l  p u e r to  es minima s i  se t i e n s  en c uent a  l a s  necea^
dades.  En c o n c r e t e ,  hoy se o f r e c e  una s o l a  toma de agua,  S i -
t uada  en e l  m u a l l s  de b a k a s , de cuyo s e r v i c i o  no pueden h a c e r
uso l o s  mer can te s  y grandes pesqueros c o n g e l a d o r e s ;  una g ré a
manua l ,  f i j a ;  una s o l a  toma de e n e r g l a  e l é c t r i c a  pa ra  r e p a r a
2
c l o n e s  en t i e r r a ,  y una l o n j a  de 1 . 0 6 0  m de s u p e r f i c i e ,  en 
p a r t e  ocupada por  almacenes de e x p o r t a d o r e s , con i n s t a l a c i o ­
nes y a muy d e t e r i o r a d a s  por  e l  uso ( 1 5 ) .
Las C o f r a d l a s  de R i v e i r a  y Aguino,  l a  A s oc i a c io n  da Empr_e 
s a r i o s  y l a  C o o p e r a t i v a  d e l  Mar Sa nta  E u g e n i a ,  c o n s i d a r a n  qua 
" l a s  i n s t a l a c i o n e s  a c t u a l e s  d e l  p u e r to  da R i v e i r a  son anticu_a 
da s ,  escasas  e i n s u f i c i a n t e s  pa ra  e l  normal  d e s e n v o l v i m i e n t o  
de l a  a c t i v i d a d  p o r t u a r i a ,  y n e c e s i t a n  s e r  dotadas de una i n -  
f r a e s t r u c t u r a  c o n v e n i e n t e  y esp ac io  adecuado da m a n io b r a " .
Las mencionadas e n t i d a d e s  e n t i e n d e n  asimismo que l a s  n e c e s id a  
des mas u r g e n t e s  y p e r e n t o r i a s  d e l  p u e r to  son: acceso rodado,  
con doble  v i a  de c i r c u l a c i é n ,  que p e r m i t a  una f l u i d e z  de t r â ­
f i c o  adecuada;  a m p l i a c i é n  d e l  r e l l e n o  an e l  recodo d e l  espigon
414.
de bakas y a l a  l l n e a  de l a  a c t u a l  l o n j a ,  que p e r m i t a  esp a­
c i o  p a r a  l a s  n e c e s a r i a s  chab o l a s  y o t r a s  i n s t a l a c i o n e s  a f i -  
n es ,  como pueden s e r  un nuevo l o c a l  de l o n j a ,  t i n g l a d o e  c u -  
b i e r t o s  p a r a  l a  m a n i p u l a c i o n  de l a  p e s c a ,  a r r e g l o  de a p a r e -  
j o s  y o t r a s  f a e n a s ,  e t c . ;  h a b i l i t e r  rampas que s o l u c i o n e n ,  
o a l  menos am in o ra n ,  e l  g r a v f s i m o  p ro b l e m a  de a t r a q u e  y des^
c a r g a ,  puest o  que en l a  a c t u a l i d a d  sa hace de h a s t a  s a i s  en
fo n d o ,  con una enorme d i f i c u l t a d  de d e s c a r g a  y c o n s i g u i e n t s  
r i e s g o  de a c c i d e n t a s ;  y ,  por  é l t i m o ,  v a l l a d o  d e l  p u e r t o  que 
f a c i l i t e  e l  normal  l a b o r e o  de l a s  p e rs ona s  a u t o r i z a d a s  y r e a l  
mente i m p l i c a d a s  en l o s  t r a b a j o s  p o r t u a r l o s .
En cuanto  a buques de pesca y pesca desembarcada en e l  
Grupo de P u e r t o s  de La Coruna ( S u r ) , d i re mos  que con base en 
Noya se s i t é a n  550 embarca c ion es  que d e s p l a z a n  8 25 TR3, pero  
e l  mayor t o n e l a j e  se l o c a l i z a  en R i v e i r a  y Muros con 5 . 1 5 7  y 
3 . 7 4 3  TRB r e s p e c t i v a m e n t e ,  l o  que supone que e s t o s  dos p u e r ­
tos d e s p l a z a n  e l  4 4 , 5  por  100 d e l  t o n e l a j e  t o t a l  d e l  g rupo.  
Cée con c in co  y Corcubiôn con s a i s  u n i d a d e s ,  son l a s  bases  
que menor ndnero  de embarca c ion es  a l b e r g a n  en sus p u e r t o s .
R i v e i r a  y Aguino son l o s  dos c e n t r o s  punta  en l o  que a 
c a p t u r a s  sa r e f i a r s .  S a n t a  E ug en ia  de R i v e i r a  ocupa e l  t e r -
c e r  puesto  -  después de La Coruna y V igo -  en i m p o r t a n c i a
p esqu er a  de G a l i c i a ,  y e l  q u i n t o  en e l  r a n k i n g  n a c i o n a l  de 
todos l o s  p u e r t o s  e s p a no l e s  d e p e n d i e n t a s  de l a  CAGP en cua^i 
to a l  v a l o r  de l a s  c a p t u r a s  r e a l i z a d a s  por  su f l o t a .  Cabe 
s e n a l a r  también a Muros y F i n i s t e r r e  como p u a r t o s  pesqueros  
i m p o r t a n t e s  d e n t r o  de e s t a  grupo (Cuadro  5 . 4 2 ) .
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V . 3 . 4 .  Grupo de P ue r t os  de P o n t e v e d r a
Oebldo a que l a s  f l o t a s  pesque ras  con base en l o s  pus_r 
tos  menores de P o n t e v e d r a  r e a l i z a n  con f r e c u e n c i a  sus des­
car gas  en o t r o s  puntos de e s t e  l i t o r a l  no p e r t e n e c i e n t e s  a 
l a  CAGP -  V lgo  p r i n c i p a l m e n t e  -  t a n  s o lo  Gambados y P o r t o n £  
vo d e s ta c a n  por  e l  volumen de pesca desembarcada y E l  Grove  
por  lo s  c r u s t â c e o s .  E l  r e s t a  de l o s  t r â f i c o s  t i e n e n  l a  co n - 
s l d e r a c i d n  de l o c a l e s ,  s a l v o  en e l  caso d e l  de p a s a j e r o s  con
P o r t u g a l  a t r a v é s  d e l  p u e r t o  de La G u a r d i a .  E l  p u e r t o  de 8_a
yona es un i m p o r t a n t e  l u g a r  de base p a r a  emb arc ac io nes  de 
r e c r e o .
Unicame nte  e l  p u e r t o  de Aldân c u e n t a  con 24 métro s  l i ­
n e a l e s  de m u e l l e  con c a l a d o  e n t r e  l o s  8 y 10 m é t r o s ,  y e l  
de Por to no vo  con 30 m. e n t r e  l o s  6 y 8 m. E s ta  u l t i m o ,  s i n  
embargo, e s t a  aquej sdo de una i n s u f i c i e n c i a  de c a la d o  en rje 
l a c i d n  con su c o n d i c i ô n  de p u e r t o  de r e f u g i o  en l a  boca de 
l a  r l a  de P o n t e v e d r a .  O t r o s  dos i m p o r t a n t e s  r é f u g i e s  de es­
t e  l i t o r a l  -  l o s  p u e r t o s  de Gambados y La  G u a r d i a  -  ca re cen  
de unas zonas de a b r i g o  adecuadas p a r a  da r  p r o t e c c i d n  a l a s  
numerosas u n id ade s  que se acogen a e s t a s  bases en l o s  d i a s  
de t e m p o r a l  (Cuadro  5 . 4 3 ) .
Existe un pequeno varadero en La Guardia (Cuadro 5,44),
no contando este grupo con fibrica de hielo o almacên frig_o
rifico alguno. Las demâs instalaciones pesqueras, cuya su­
perficie total apenas supers los dos mil metros cuadrados, 
estân destinadas casi en su totalidad a lonjas, siendo la de
622.-
CUAORO 5 . 6 3
CARACTE1RI3TICAS DE LOS MOELLES OEL GRUPO DE PUERTOS DE
PONTEUEDRA
MOELLES
PUERTOS , Ca lados  ni # «I # ,menores de
V i l l a n u e v a  de Arosa . . . . . . . .  561  6 m.
I s l a  de A r o s a ............................................... 365 6 m.
Cambados . . . . . . .  .....................  .  l . O O l  6 m.
E l  Grove    693  6 m.
Por to no vo  ..........................  . . . . . . .  320 6 m.
S a n g e n j o ...................................................  180 4 m.
R a j d    154  6 m .
C o m b a r r o ...................................................  225 4 m.
A l d â n ............................ ............................................ 145 10 m.
P anj dn  . . . . . . . . . . . . . .  150 4 m.
Bayona     529 4 m.
La G u a r d i a     235 4 m.
FUENTE: MOPU. O i r e c c l 6 n  G e n e r a l  de P u e r t o s  y Eostaa
CUAORO 5 . 4 4  
VARA0ER03. GRUPO.DE PUERTOS DE PONTEVEDRA
Long, Calado Max. Tm.
Ndm. de de l a Anchura P e n d i e n t e en a l d e l  buque
PUERTOS rampas rampa (m.) % ex tremo a d m i s i b l s
i g u a l e s (m . ) ( m . )
La G u a r d i a 1 70 3 5 2 -
FUENTE: CAGP. Memoria Anual 1980.
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CUAORO 5.45
INSTALACICNES PESQUERAS. GRUPO DE PUERTOS DE PONTEVEDRA
PUERTOS Lo n j a
(ra?)
P r e p ,  y envasa  
de pescado
(m*)
C aseta s  para
i n d u s t r i a s
/ 2. pesca (m . )
Secaderos  
de red es  
( m ? )
V i l l a n u e v a  de Ar . 34 - - -
I s l a  de Arosa 180 - - -
Cambados 184 152 - -
E l  Grove 587 - - -
Por tonovo 405 - - -
Aldan 280 - - -
Bayona 91 - - -
La G u a r d i a 214 - - -
FUENTE: CAGP. Memor ia Anual 1980 .
mayor e x t e n s i d n  l a  de E l  Grove con 587 m . , segu i d a s  de l a s  da 
Por tonov o y Aldan con 405 y 280 metros  cuadrados r e s p s c t i v a -  
mente (Cuadro  5 . 4 5 ) .
Las emb arc ac i on es  da pesca con base en l o s  p u e r t o s  de e^  
t e  grupo t o t a l i z a b a n  en 1 9 8 0 ,  2 . 4 6 6  u n id ade s  con un d e s p l a z a  
m l e n t o  t o t a l  da 2 2 . 3 9 6  TRB, s ie ndo  E l  Grove e l  p u e r t o  que di_s 
p o n i a  de un mayor numéro de barcos -  847 u ni dad es  -  co rre spon  
d i e n d o ,  s i n  embargo,  e l  mayor t o n e l a j e  a La G u a r d i a  con 8 . 3 6 0  
TRB. En cu ant o  a l  volumen de pesca desembarcada,  son Cambados 
con 9 . 5 5 9  t o n e l a d a s  y Por tonovo con 7 . 0 0 4  Tm, l o s  p u e r t o s  qua
424.-
CUftORO 5.46
EMBARCACICNES OE PESCA Y PESCA OESEM8ARCAOA 
GRUPO OE PUERTOS OE PONTEVEDRA
PUERTOS
EMBARCACIONES D£ PESCA
M a t r i c u l a d a s  an 31 Con basa an e l  p u e r t o  
da d i c i e m b r a
Ndmero TRB Ndmaro TRB
I s l a  da Arosa 392 1 . 0 2 5 392 1 . 0 2 5
V i l l a n u e v a  de Arosa 412 1 . 0 3 7 412 1 . 0 3 7
Cambados 20 6 1 . 7 5 5 206 1 . 7 5 5
E l  Grove 847 2 . 5 3 0 847 2 . 5 3 0
Por tonovo 53 499 53 499
Sanganjo 12 58 9 21
R a j6 9 219 9 219
Combar ro 56 408 56 408
Aldân 42 5 . 1 9 7 42 5 . 1 9 7
Panjdn 29 90 29 90
Bayona 138 1 . 2 3 5 138 1 . 2 3 5
La G u a r d i a 273 8 . 3 8 0 273 8 . 3 8 0
TOTALES .......................... 2 . 4 6 9 2 2 . 4 3 3 2 . 4 6 6 2 2 . 3 9 6
PUERTOS
I s i a  de 
Arosa
V i l l a n u e v a  
de Arosa
Cambados
E l  Grove
P or tonovo
Sangenjo
RaJ6
Combarro 
Aldân  
Panjon  
Bayona 
La G u a r d i a
PESCA CAPTURADA
M o l u s COS
( K g . )
3 9 9 . 1 5 3
3 9 . 6 8 0
4 2 6 . 3 5 0
3 8 5 . 0 3 2
1 9 3 . 1 0 0
2 . 3 5 6
8 3 . 1 4 0
6 . 7 4 9
4 8 . 0 8 0
3 1 . 7 3 5
C r u s t â  
ceos Kg.
170 
5 2 . 8 8 0
9 9 . 5 8 7
1 . 5 2 8
5 6 . 5 6 1
Peces
( K g . )
Peso t o t a l  
( K g . )
425.-
(conclusidn)
V a l o r  en 
l a  v e n t a
9 . 1 3 5 . 4 5 6
2 0 9 . 3 4 8
6 . 8 1 0 . 9 8 0
720
1 . 7 6 0
2 5 . 0 8 0
1 2 6 . 2 5 5
3 9 9 . 3 2 3  1 2 6 . 2 1 3 . 9 7 8
9 2 . 5 6 0  6 9 . 0 0 2 . 6 0 3
9 . 5 5 9 . 8 1 6  2 0 9 . 7 2 7 . 9 3 3
6 9 3 . 9 6 7  2 2 9 . 3 7 7 . 7 9 4
7 . 0 0 4 . 0 8 0  2 6 7 . 1 6 9 . 7 7 1
3 . 0 7 6
8 3 . 1 4 0
6 . 7 4 9
1 .7 6 0
7 4 . 6 8 8
6 1 5 . 3 0 0
3 . 7 0 1 . 7 0 0
2 . 4 2 4 . 8 0 7
2 2 8 . 5 0 0
9 . 2 0 5 . 3 9 0
2 1 4 . 5 5 1  1 3 2 . 2 5 0 . 4 1 7
TOTALES 1 . 6 1 3 . 3 7 5  2 1 0 . 7 2 6  1 6 . 3 0 9 . 6 0 9  1 8 . 1 3 3 . 7 1 0  1 . 0 4 9 . 9 1 8 . 1 9 3
FUENTE: CAGP. Mem or i a  Anual 1980 .
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han r e a l l z a d o  mayores c a p t u r a s  d e n t r o  da e s t e  grupo a l c a n z a n -  
do l a s  c i F r a s  da 2 0 9 . 7 2 7 , 9 3 3  p t s .  y 2 6 7 . 1 6 9 . 7 7 1  p t s .  e l  v a l o r  
o b t e n i d o  en p r i m e r a  v e n t a  r e s p e c t i v a m e n t a  (Cuadro  5 . 4 6 ) .
F i n a l i z a r e m o s  d i c i a n d o  que,  en l o  qua se r e f i e r e  a l  p r i ­
mer a p a r ta d o  de obras  en e j e c u c l d n  d e l  p la n  t r i e n a l  d e l  MOPU 
1 9 8 1 - 8 3  pa ra  l a  p r o v i n c i a  da P o n t e v e d r a ,  f i g u r a n  l a s  r e a l i z a -  
c io nes  de l a  rampa y m u e l l s  en V i l l a n u e v a  de Arosa ,  e l  d r a g a -  
do da ro c a  en e l  c a n a l  de e n t r a d a  de P or to no vo  y l a  p a v i m en-  
t a c i é n  de l a  zona de m a n io bra  d e l  m u e l l e  de T r a g o v e ,  en Camba 
dos,  a s i  como d i v e r s e s  o br a s  de s e n a l i z a c i d n  m a r l t i m a .
En e l  programa mlnimo a d e s a r r o l l a r  por  e l  p l a n ,  f i g u r a n  * 
p e n d i e n t e s  de e l a b o r a c i é n  l o s  p r o y e c t o s  de t e r m i n a c l 6 n  de 
obr as  d e l  c amino de acceso y d i q u e  de T r ag ov e  y un c o n t r a d i -  
que,  ambos en s i  u l t i m o  p u e r t o  c i t a d o .  También se apuntan  
obr as  de p a v i m e n t a c i é n  g e n e r a l  de zona de s e r v i c i o  an P o r t o ­
novo ,  l a  r e g e n e r a c i d n  de l a  p l a y a  de C as ant es  ( R e d o n d e l a ) ,  e l  
paseo l i t o r a l  de Panjdn y d i v e r s e s  o br a s  me nores ,  r e v i s i o n e a  
y l i q u i d a c i o n e s  de d i v e r s e s  p u e r t o s .
En a l  t a r c a r  a p a r t a d o  de programa an r é s e r v a  "A" se co_n 
t e m p l a  l a  segunda p r o l o n g a c i d n  d e l  m u e l l e  de 3 u f r e  en l a  I s -  
l a  de Aros a ,  l a  nave p a r a  d e p d s i t o  y c l a s i f i c a c i d n  de l a  pe^ 
ca en P o r t o n o v o ,  y e l  a c o n d i c i o n a m i e n t o  de b a l i z a s  en l a s  
r£as  de Arosa  y P o n t e v e d r a ,  e n t r e  o t r a s .  En cuanto  a l  p r o g r a  
ma en r e s e r v a  " 8 " ,  l a s  o br as  p p e v i s t a s  apuntan l o s  s i g u i e n t e s  
p r o y e c t o s :  l a  a m p l i a c i é n  de l a  rampa de v a r a d a  en S a ng e n jo ,  
l a  p r o l o n g a c i d n  d e l  d i q u e - m u e l l e  en Aldân y e l  d iq ue  de a b r i  
go en R a j d .
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CUAORO 5.47
PRINCIPALES 09RA3 EN EJECUCION 0 TERMINADA3 EN EL ANO 1980
GRUP03 OE PUERTOS OE GALICIA
Nombre de l a  obr a
Pre s u pu e a to  
aprobado  
l i q u i d a ( P t s . )
S i t u a c i é n
GRUPO DE LUGO
-  R i b a d e o . -  P r o l o n g a c i d n  d e l  e a p i -  
gon p a r a  pesqueroa 2 9 . 3 6 4 . 9 7 8 Term inada
-  G u r e l a . -  Dragado de l a  zona  
a d yacen t e  a l  c o n t r a d l q u e 6 9 . 7 5 5 . 8 4 0 Tertninada
-  B u r e l a . -  C o n t r a d l q u e 5 5 . 2 0 5 . 5 4 3 T erm inada
GRUPO OE LA CORUNA ( N o r t e )
-  C a r i n o . -  Dragado d e l  p u e r t o 1 2 . 0 9 4 . 6 3 6 L i q u i d a d a
-  C a r i n o . -  M u e l l e  adoaado a l  d iq ue 5 1 . 9 6 5 . 3 8 6 L i q u i d a d a
-  C e d e i r a . -  M u e l l e  pesquaro 6 7 . 2 7 8 . 4 0 4 En e j e c u c i é n
GRUPO DE LA CORUNA (S u r )
-  M u g l a . -  Obras de a b r i g o 7 1 . 2 4 0 . 7 1 7 En e j e c u c i d n
-  F i n i a t e r r e . -  M u e l l e  adosado a l  
d iq u e 5 1 . 6 0 5 . 3 6 5 En e j e c u c i d n
-  E l  S o n . -  Dbraa da m a j o r a 2 5 . 8 4 0 . 6 9 4 Terminada
-  R i v e i r a . -  A m p l i a c i d n  da l a  zona  
pea que ra 5 2 . 8 4 4 . 3 9 8 Te rm in ad a
GRUPO DE PONTEVEDRA
-  Cambados. -  P a v im e n t a c i d n  da l a  zona
de man iob ra  d e l  m u e l l e  de T rag ove 8 . 2 3 0 . 0 0 0 En e j e c u c i é n
-  E l  G r o v e . -  M a j o r a  y a m p l i a c i d n  
d e l  pue r to 3 5 . 4 5 2 . 5 2 5 Terminada
-  P o r t o n o v o . -  Dragado de un b a jo  
rocoao en l a  d â r a e n a 9 . 9 0 0 . 0 0 0 Terminada
FUENTE: CAGP. Memoria Anual 1980.
432.
PESCA DESEMBARCADA EN
CUADRO 5 . 4 6  
1980 POR LOS GRUPCS 
OE LA CAGP
DE PUERTOS DEFENDIENTES
G R U P 0  5
Motuscos
(Kg)
C rus ticeo s
(Ko)
P*ces
(Kg)
Peso loi») 
(Kg)
Valof 
an ta venia
GuHoùicca ............................. ................ ....... — 18 110.900 18.110.900 2.265 644.525
Vizcaya ........................................................... — 35.948 588 35.948588 4.372.466.349
Sanîander ......... ....................... “ 4.019 17.693.867 17.697 886 1.111.277,214
Aslurias .......................................................... 310.969 41.030 2.533 338 2.885 337 900 400.515
Lugo ................................................................. 272.322 16.396 12340.486 12.629.204 1.306.318.899
La Corufta (Norle) ................................... . 1.286.605 48.401 23.664 526 24.999.532 1.730.650 507
La CDfuAa (Sur) .......................................... 4.480.206 268.011 51.769.537 56.517.754 3 009 542.015
Ponievedra ................................................ . 1.613.375 210.726 16.309.609 18 133.710 1.049.918,193
Huelva ............................................................. 9  942.118 1.990.977 4.978.670 16.911 765 1.508.888.958
Câdiz-Mâiaga ................. . ___ 334.848 181.071 23 923 002 24438921 2001 471.298
Gianada-Airncfia .......................................... 317.090 357.776 10.299.703 10.974.569 1.094.710.833
M urcia ............  ............. 61.149 46.729 1.926.349 2.034.227 388.264.193
959.919 184.480 10.207.402 11.351.801 1.844 114.338
Castcllcn , ...................................................... 860.543 ' 348.749 5 244.242 6453.540 1.068.561.127'
Barceiona^Tafragona .................. 2 439 325 922.621
S
18.670.081 22.032.027 2.863 1 95.148
Gerona ................................................ .......... . 491.280 106.849 10.265.969 10.864.098 1.555 949,606
Baléares ............................... 204 496 184.155 2 010.815 2.399.466 573691.394
Las  Pairnas ............................ - — 81.560 000 81.560,000 682 111,188
S la Cruz de Tenerife ................................. — — 295000 295 000 8.773 450
TOTALES .......................................... 23.759.216 496 5  717 348 541 842 377,266.775 29,577,849.507
FUENTE: CAGP. Mamoria Anual 1980,
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CUAORO 5.49
PESCA DESEMBARCADA EM 1980 EN LOS 
DEPENDIENTES DE LA
PRINCIPALES
CAGP
PUERTOS
PUERTOS Toneladas
M l l l o n e a  de 
p e s e ta s
Ssrmeo . .............................................................. . 1 5 . 1 2 6 2 . 0 9 0
O n d â rr o a  .............................................................. 1 6 . 8 4 2 1 . 8 3 9
B a r b a t e ..................... ........................................ 1 6 . 8 0 5 1 . 1 8 2
I s l a  C r i s t i n a  .............................................. 1 1 . 4 4 4 1 . 1 2 8
R i v e i r a  . . . . . . . .  ..................... 2 2 . 7 7 3 964
F u e n t a r r a b i a  .....................  . . . . . . 5 . 2 1 2 949
G u e t a r i a  . . . . . . . .  ..................... 8 . 8 0 0 929
San C a r l o s  de l a  R â p i t a  ..................... 3 . 9 1 2 746
B u r e l a  .....................  ......................................... 5 . 5 2 6 708
S a nt a  P o l a  .  .................................................... 3 . 3 4 6 691
Arenys de Mar . . .  ............................... 6 . 1 8 9 651
C a r i n o ......................................................... ..... 2 . 7 7 3 616
La A m e t l l a  ......................................................... 5 . 4 3 8 611
A r r e c i f e  .......................... .............................. ..... 6 8 . 9 8 5 580
V i l l a n u e v a  y G e l t r t S .......................... .... 5 . 0 9 1 532
Caydn ................................................................... 1 .6 6 0 465
C i l l e r o  .............................................................. 3 . 6 3 3 456
Rosas ................................................................... 1 .7 9 7 449
S an ton a . ......................................................... 8 . 2 1 4 421
Palamds . . . . .  .................................... 3 . 0 6 9 421
A g u i n o ..................... ............................................. 1 3 . 2 2 4 417
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(con tinuacidn)
PUERTOS Toneladas Millonas dg
pesetas
Adra . . . .  .......................
Cudillero ..........................
U i n a r o z ............................
Muros  .............. .............
Matril ..............................
L e q u e i t i o .............. ..
B l a n e s .............. ................
Mugfa . . ..........................
Malplca . « ..............
Garrucha . . . . . . . . . . . . .
E s t e p o n a ............................
Calpe  ..................... ..
Oenia  ................ ..
M o t r i c o ....................... ..
P o r t o n o v o .............. ..
Noya . . . . . . .  ................
P e n i s c o i a ................ ..
San Vicente de la Barquera . . . . 
El Grove . . . . . . . . . . . . .
C o l l n d r e s .....................
Benicarld . .  .....................
Cambrils . . .  .....................
El T e r r d n .....................
Cambados  ..............
6 . 7 1 1 408
999 40 2
3 . 0 2 4 386
3 . 2 4 3 367
2 . 9 3 8 358
3 . 6 7 6 347
1 . 7 0 6 333
809 306
6 .6 8 8 302
1 . 1 6 2 295
2 . 8 4 1 294
1 . 2 7 8 279
1 . 1 9 6 278
2 .6 0 0 274
7 . 0 0 4 267
1 .9 4 5 260
1 . 3 0 7 256
1 . 0 7 0 237
694 229
3 . 5 4 9 228
1 .1 4 7 226
1 .0 2 5 222
2 .4 9 8 220
9 .5 6 0 210
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(conclusidn)
PUERTOS T on a le da s M i l l o n e s  da p e s e ta s
F i n i s t e r r s  .......................................... 206
B u r r l a n a  .  .......................................... 200
A g u i l a s  ............................................... 194
F u e n g i r o l a  .......................................... 190
U l l l a j o y o s a  ..................................... 190
L a s t r e s  ............................................... 183
Sad a .................................................... « 183
P u e r to  de l a  S e l v a  . . . . . 179
G a n d i a .......................... ..... . . . . 172
A y a m o n t e ............................................... 161
Camar inas  .......................................... 145
L u a r c a  .................................................... 145
T o r r e v i e j a  .......................................... 138
La G u a r d i a  . . . . . . . . . 132
Oavea . . . . . . . . . . . 132
Laredo .................................................... 131
A l t e a  .................................................... 130
I s l a  de Arosa  ................................ 126
San F e l i d  de G u i x o l s  . . . . 125
T o r r e  d e l  Mar ................................ 121
T a r i f a  ............................................... . 115
San S e b a s t i a n  . . ..................... 110
S d l l e r  .................................................... 10 3
I b i z a  . . .......................................... 10 3
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V . 4.  P r o b l e m a t i c s  o o r t u a r l a
Pese a que l a s  n e c e s id a d e s  i n d i v i d u a l e s  de cada uno de 
e s to s  pequenos p u e r t o s  que Memos a n a l i z a d o  en e l  e p l g r a f e  
a n t e r i o r  son r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d a s ,  g l o b a l m e n t e  t i e n e n  una  
gran i m p o r t a n c i a  por l a  i n o i d e n c i a  que pueden t e n e r  en su 
o p e r a t i u a d a d  como p u e r t o s  de a b r i g o  o p e s q u e r o s ,  a s i  coma en 
e l  t r a f i c o  c o m e r c i a l  de c a b o t a j e  o l o c a l .  Los p r i n c i p a l e s  
problèmes que t i e n e n  p l a n t e a d o s  en orden a sus p o s i b i l i d a d e s  
n a t u r a l e s ,  f u n c i o n e s  e i n s t a l a c i o n e s  a c t u a l e s ,  p o d r i a n  resj j  
m i r s e  -  e n t r e  o t r o s  -  en l o s  s i g u i e n t e s  a p a r t a d o s ;
a) Una de l a s  mas i m p o r t a n t e s  Fun ci one s de a lgu nos  de 
e s t o s  p u e r t o s  es s e r v i r  como r e f u g i o  p a r a  pequenas emb arc a-  
c i o n e s ,  e s p e c i a l m e n t e  de pe sca .  Las c a r a c t e r i s t i c a s  de l a s  
zonas de f l o t a c i é n  de l o s  p u e r t o s  de a b r i g o  de G a l i c i a  son 
i n ad ecu adas  p a r a  e l  numéro y c a la do  de l o s  ba rco s que se r_e 
f u g i a n  en l o s  mismos, en con tr â nd o s e  en e s t a  s i t u a c i d n  p u e r ­
tos  como B u r e l a ,  C e d e i r a ,  M a l p i c a ,  F i n i s t e r r e ,  Cambados, E l  
Grove y La G u a r d i a ,  e n t r e  o t r o s .
b) Las i n s t a l a c i o n e s  pesqueras  so n ,  en g e n e r a l ,  p r i m i ­
t i v e s  y a n t i c u a d a s ,  c a r e c i e n d o  en l a  m a y o r i a  de l o s  casos  
de a lmacenes F r i g o r i F i c o s , l o n j a s  e i n c l u s e  s e cad ero s  de r £  
des o l u g a r e s  adecuados donde poder r e p a r a r l a s ,  Hay que an^  
d i r  a e s t a  l a  a u s e n c i a  c a s i  t o t a l  de adecuadas i n s t a l a c i o n e s  
p a r a  a l  m a n te n im ie n to  y r e p a r a c i d n  de l a s  emb arc ac io nes  pes-  
q u e r a s .
c) E l  armamento es en su mayor p a r t e  ta m bié n a n t i c u a d o ,
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poco numeroso y de escaso r s n d i i i i le n to  l o  que ,  un ld o a un 
t r â f i c o  compuesto c a s i  en su t o t a l i d a d  de pescado F r e s c o ,  
da l u g a r  a d u r a c i o n e s  a l e v a d a s  da l a s  o p e r a c i o n a s  de d e s c a r  
ga y a un a l t o  empleo de mano da o b r a .
d)  Las g r a v e s  i n s u F i c i e n c i a s  qua aquejan  a l a  a c t u a l  
i n F r a a s t r u c t u r a  a i n s t a l a c i o n e s  da e s t a s  pue r to s  y l a  n e c a -  
s i d a d  da p r o c é d e r  a una m o d ecni za c id n  y r a c l o n a l i z a c i d n  da 
todas  l a s  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  con l a  pesca ,  pa ra  h acer  
F r e n t a  a l o s  problamas qua l a s  a F e c t a n ,  acons aj an  l a  s a l e c c i d n  
da unos p u e r t o s - c a b e c e r a ,  de acuardo con su emplaza mle nto  y 
c o n d i c i o n e s ,  s o br a  l o s  que sa d e b a r f a  l l e v a r  a cabo una a c -  
t u a c i d n  p r e F e r e n t e ,  e v i t a n d o s e  da ese modo l a  gran  d i s p e r -  
s i 6 n  a c t u a l  qua redunda an unos r e n d i m i e n t o s  muy b a j o s .
Hay qua t e n e r  en c u a n t a ,  por o t r a  p a r t e ,  qua c u a l q u i e r  
proceso da d a s a r r o l l o  econdmico y , an e s p e c i a l ,  da d a s a r r o -  
l l o  pesquero i m p l i c a r â  unas mayores e x i g e n c i a s  an cuanto  a 
c a l a d o s ,  s u p e r F i c i e s  a b r i g a d a s  a i n s t a l a c i o n e s ,  qua habrân  
da red und ar  an e l  aumento a i n t e n s i d a d  da l a s  n e ces id ades  
a c t u a l e s  ( 1 6 ) .
Asl  pues ,  s é r i a  c o n v e n i e n t a  que se h a b i l i t a r a n  l o s  n e -  
c a s a r i o s  r e c u r s o s  y sa r e a l i z a s e n  l a s  obras p r é c i s a s  pa ra  
d i s p o n e r  en G a l i c i a  da l a s  i n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s  oes que -  
ras  con la s  que se pueda a t e n d e r  l a s  n e c e s id a d e s  r e l a t i v e s  
t a n t o  a l a  pesca  desembarcada como a l  m a n te n im ie n to  de l a s  
d i s t i n t a s  F l o t a s .  Las obras  p o r t u a r i a s  d e b s r l a n  a b a r c a r ,  
a t e n i é n d o s e  a un a s t u d i o  por m enor iz ado  da cade caso,  l a s  
s i g u i e n t e s  zonas pesqu era s :
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1) P u e r t o s  de V i g o ,  La  Coruna,  S a n t a  E u g e n ia  de R i v e i ­
r a  y C i l l e r o ,  como l a s  c u a t r o  bases p r i n c i p a l e s  pesqueras  de 
l a  r e g i â n ,  que de be r a n  s e r  t r a t a d a s  y p re p a ra d a s  con to d a  l a  
h o l g u r a  que e x i g e  e l  i m p o r t a n t e  t r â f i c o  que en e l l a s  se mu£ 
ve no s 6 l o  a c t u a l m e n t e ,  s i n o  en e l  f u t u r o .
2) Los p u e r t o s  de Cangas,  M a r i n ,  Cambados, V i l l a j u â n ,  
f i u r o s ,  F i n i s t a r r e ,  M a l p i c a ,  Sada,  C e d e i r a ,  C a r i n o  y B u r e l a ,  
deben se r  do ta do s de l a s  n e c e s a r i a s  i n s t a l a c i o n e s  como ba­
ses pes que ras  s e c u n d a r i a s ,  y l o s  de La G u a r d i a ,  A ld ân,  P o r ­
t o n o v o ,  R i a n j o ,  Agu ino,  P u e r t o  d e l  Son y Camarinas  como muy 
d e s ta c a d os  y c o n v e n i e n t e s  r e f u g i o s .
3) E l  r e s t o  de lo s  p u e r t o s  pesqueros  menores de G a l i c i a  
e x i g e n  obras de c o n s e r v a c i d n  y m e j o r a  p a r a  que,  a c t u a l i z â n d o  
l o s  p a u l a t i n a m e n t e , c o n t i n û e n  p r e s t a n d o  r e l e v a n t e s  s e r v i c i o s  
a c c B so r i o s  en e l  i m p o r t a n t s  t r â f i c o  de l i t o r a l  que se d e s a -  
r r o l l a  en l a s  r i a a  ( 1 7 ) .
Y a en l a  Documentac idn Bâsica- d e l  I V  P la n  de D e s a r r o l l o
( 1 8 )  se apuntab an  l a s  n e c e s i d a d e s  de to d a  f l o t a  pe squ era  y
que l o s  p u e r t o s  h a b i a n  de s a t i s f a c e r .  E s t a s  n e c e s id a d e s  esen 
c i a l e s  e r a n ,  e n t r e  o t r a s :
-  D ârsenas de f l o t a c i d n  con ca la d o s  y e x t e n s i d n  adecua­
dos .
-  M u e l l e s  s u f i c i e n t e s  de a t r a q u e  p ar a  l a  d e s c a r g a .
-  Zona de r e p a r a c i o n e s , en seco o a f l o t e .
-  Zona de a v i t u a l l a m i e n t o .
La e s t r u c t u r a  de l o s  m u e l l e s  p a r a  l a  f l o t a  d e d i c a d a  a l
pescado f r e s c o  es i g u a l  -  s a l v o  c a p a c id a d  y consec uentes  dj^
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mensiones -  p a r e  l a  r a c e p c i d n  da l a  pesca de a l t u r a  y l i t o ­
r a l  y d i f e r e n t e  p ar a  l a  r e c e p c i d n  d e l  bac a la o  y pescado pro  
c e d e n t s  de l a  F l o t a  c o n g e l a d o r a ,  es d e c i r ,  pa ra  l a  r s c e p c i o n  
de l a  pesca de gran a l t u r a .  Los m u e l l e s  y sus i n s t a l a c i o n e s  
r e c e p t o r a s  de l a  pesca de a l t u r a  y l i t o r a l  t i e n e n  una e s t r u c  
t u r a  c l â s i c a  adecuada a l a  c ap ac id ad  d e l  p u e r t o .  Su l o n g i t u d ,  
c l a v e  p ara  su c o r r e c t s  e x p l o t a c i d n ,  es p r o p o r c i o n a l  a l a  can 
t i d a d  de pesca  qua an e l l o s  sa desembarca .
Los r e n d i m i e n t o s  adecuados p o d r i a n  s e r  lo s  s i g u i e n t e s :
-  En l o s  p u e r to s  m ayo re s ,  120 t o n e l a d a s  por  met ro  l i n e a l  
y a n o .
-  En l o s  p u e r to s  menores ,  60 t o n e l a d a s  por metro  l i n e a l  
y ano.
E s ta s  c i f r a s  se r e f i e r e n  a me tr o  l i n e a l  de a t r a q u e  d t i l  
e x c l u s i v a m e n t e  dedicado  a l  dasembarco de l a  pesca .  En es tos  
m u e l l e s  r e c e p t o r a s  deben e x i s t i r  l a s  n e c e s a r i a s  s u p e r f i c i e s  
c u b i e r t a s  p a r a  l a  e n t r a d a ,  c l a s i f i c a c i d n ,  v e n ta  y p r e p a r a c i é n  
d e l  pescado desembarcad o, a s l  como v l a s  de comunicac ion ade­
cuadas pa ra  su s a l i d a  d e l  p u e r t o .
Se pueden d i s t i n g u i r  dos grupos de obras  que i n t e g r a n  
e l  c o n j u n t o  p o r t u a r i o :  o br as  p o r t u a r i a s  p r c p ia m ente  d ic h a s  y 
o br as  a i n s t a l a c i o n e s  a c c e s o r i a s .  E l  p r i m e r  grupo pueda d e -  
c i r s e  qua c o n s t i t u y e  l a  i n s t a l a c i é n  b â s i c a ,  cuya e s t r u c t u r a ,  
o r d e n a c i d n ,  e j e c u c i d n  y a x p l o t a c i d n  ha de se r  r e a l i z a d a  por  
e l  organisme  r e c t o r  d e l  p u e r t o .  E l  segundo grupo e s t a  i n t a -  
grado por a q u e l l a s  obras  qua,  e n c la v a d a s  en a l  r e c i n t o  p o r ­
t u a r i o ,  son com p le m e n ta r ia s  de l a s  b a s i c a s ,  s iendo l a  a c t i -
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v id a d  p r i v a d a  l a  qua debe e j s c u t a r l a s  y e x p l o t a r l a s  n o r m a l -  
tnente.  T a l e s  son l a s  f a b r i c a s  de h i e l o ,  camaras f r i g o r i f i -  
c a s ,  a v i t u a l l a m i e n t o  y s i m i l a r e s .
La s i t u a c i d n  a c t u a l  de p a r t e  de l o s  p u e r t o s  pe squ er os ,  
a l a  l u z  de l a s  n e c e s i d a d e s  que deben c u b r i r ,  t a n t o  desde  
e l  punto de v i s t a  de l a  f l o t a  como de l a  pesca  desembarcada,  
es p r a c a r i a  por  una s e r i e  de i n s u f i c i e n c i a s :
a) I n s u f i c i e n c i a  da l o s  s e r v i c i o s  de s u m i n i s t r o s  de 
c o m b u s t i b l e s  de form a c a s i  g e n e r a l .
b) I n s u f i c i e n c i a  a c t u a l  y de p l a n i f i c a c i d n  f u t u r e  da 
f a b r i c a s  de h i e l o ,  camaras f r i g o r l f i c a s  y o t r a s  
i n s t a l a c i o n e s  s i m i l a r e s  c o m e r c i a l e s .
c) I n s u f i c i a n c i a  en l a s  i n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s  de a_l 
gunos p u e r t o s  pe squeros  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l  t r â f i ­
co a c t u a l  y a l  f u t u r o .
Ahora b i e n ,  e s t a s  i n s u f i c i e n c i a s  que se acaban de apuri 
t a r  t i e n e n  un d ob l e  o r i g e n .  La m a y o r i a  v i e n e  a r r a s t r a n d o s e  
en gran ndmero de p u e r t o s  desde hace mucho t iempo por f a l t a ,  
c a s i  s i e m p r e ,  de r e c u r s o s  econdmicos y e l  r e s t o ,  en mas r e -  
duci do  ndmero de p u e r t o s ,  se ha p ro d u c i d o  en l o s  d l t i m o s  
d i e z  o doce anos por  e l  c r e c i m i e n t o  i m p r é v i s i b l e  de l a s  f l £  
t a s ,  aunque no s ie m p r e  hayan c r e c i d o  sus c a p t u r a s .
Por l o  que r e s p e c t a  a l a s  n e c e s id a d e s  p l a n t e a d a s  como 
cons e c u e n c ia  d e l  c r e c i m i e n t o  de l a  f l o t a  y , a vec s s ,  de sus 
c a p t u r a s ,  se han r e a l i z a d o  obras  de i m p o r t a n c i a  en l a s  z o ­
nas pesqueras  de l o s  gran des  p u e r t o s ,  donde por  ra zo nas  de 
m e j o r  v e n t a ,  c o n e r c i a l i z a c i d n ,  i n s t a l a c i o n e s  y t r a n s p o r t s ,
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e n t r e  o t r a s ,  r e c a l a n  con sus c a p t u r a s  l a s  f l o t a s  da a l t u r a  
y gran a l t u r a ,  pero queda s i n  r e s o l v e r  e s t e  problems de u r ­
g ent es  m a j o r a s  en a lgunos  i m p o r t a n t e s  p u e r t o s  d e p e n d i e n t e s  
de l a  CAGP.
S i g u i e n d o  l o s  i n d i c a t i v e s  d e l  IV  P la n  de D e s a r r o l l o ,  
l a s  n e c e s id a d e s  que mâs a f e c t a n  a l o s  p u e r t o s  pesqueros  
Son: l a  f a l t a  de dâ rse nas de f l o t a c i d n  o zona a b r i g a d a ,  faJL 
t a  de m u e l l e s  de a t r a q u e ,  f a l t a  de i n s t a l a c i o n e s  p a r a  l a  rje 
p a r a c i d n  y m a n t e n i m i e n t o  de l a s  e m b a r c a c i o n e s ,  y f a l t a  de 
l o c a l e s  p a r a  l a  v e n t a  y p r e p a r a c i d n  de l a  pesca y su conse£  
v a c i o n .  A l  t r a t a r  de l o c a l i z a r  l o s  p u e r t o s  donde e s t a s  in s u  
f i c i e n c i a s  se hacen mâs a c u c i a n t e s  y mâs n e c e s a r i a  su c o -  
r r e c c i d n ,  se hace  p r e c i s e  c o n s i d a r a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  
p u e r t o  en l a  a c t u a l i d a d ,  pero  s i n  p e r d e r  de v i s t a  e l  f u t u ­
ro a c o r t o  y medio p l a z o  de su e v o l u c i d n  y e l  t i p o  de obr a
a r e a l i z a r  en f u n c i é n  de e s t a  i m p o r t a n c i a  f u t u r s .
Pa ra  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  de Pe s c a ,  l a  s i t u a c i d n  de
una buena p a r t e  de l o s  p u e r t o s  pesqueros es d é f i c i e n t e ,  t a £
t o  en l o  que a f e c t a  a l o s  buques como a l a  pesca  desembarcada.  
Las p r i n c i p a l e s  d e f i c i e n c i e s  c o i n c i d e n  con l a s  s e n a la d a s  y a 
por  e l  I V  P l a n ,  es d e c i r ,  i n s u f i c i e n c i a  en l a s  i n s t a l a c i o ­
nes p o r t u a r i a s  de a lgunos p u e r t o s  pe squeros  p ara  h a c e r  f r e n  
t e  a l  t r â f i c o  a c t u a l ;  i n s u f i c i e n c i a  en l o s  s e r v i c i o s  de s u -  
m i n i s t r o  de c o m b u s t i b l e  en l a  g e n e r a l i d a d  de l o s  p u e r t o s ,  e 
i n s u f i c i e n c i a  en l a s  i n s t a l a c i o n e s  de s u m i n i s t r o  de h i e l o ,  
cameras f r i g o r £ f i c a s , l o n j a s  y o t r a s  i n s t a l a c i o n e s  come rc i a  
l e s .
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La mayor p a r t s  da l a s  i n s u f i c i e n c i a s  a r r i b a  anotadas  
t i e n e n  su o r i g e n  an e l  in c r s m e n t o  e x p a r l m e n t a d o  por l a  f l o ­
t a  en l e s  u l t i m a s  anos a l  que ,  en l a  m a y o r i a  de l o s  p u e r t o s ,  
no ha c o r r a s p o n d i d o  un p r o p o r c i o n a l  in c r e m a n t o  da l a s  i n s t j  
l a c i o n e s  y s e r v i c i o s ,  dando l u g a r  a un h a c i n a m i e n t o  de l a  
f l o t a  en l o s  p u e r t o s  -  causa de muchas a v a r i a s  en o ca s id n  
de te m po ra l e s  -  y un manor r i t m o  en l a s  d e s c a r g a s ,  a v i t u a ­
l l a m i e n t o  y r e p a r a c l d n  de l o s  buques que ,  i n d u d a b l e m e n t e ,  
i n c i d e  de manera  d e s f a v o r a b l e  en l a  r e n t a b i l i d a d  de l a  in d u s  
t r i a  pesq uer a  en su f a s e  e x t r a c t i v e .
La p r o b l e m â t i c a  de l a  i n f r a e s t r u c t u r a  p o r t u a r i a  es 
p r â c t i c a m e n t e  i d â n t i c a  p ar a  todos l o s  t i p o s  de f l o t a  que en 
e l l a  se a s i e n t a ,  pero  de manera e s p e c i f i c a  es e l  c a la d o  l a  
c a r a c t e r l s t i c a  fu n d a m e n t a l  p a r a  l a  d e f i n l c i d n  d e l  p u e r t o ,  que 
en e l  caso de l a s  f l o t a s  a r t e s a n a l  a i n d u s t r i a l  c o s t e r a  e s ­
t e r a  comprendido e n t r e  lo s  2 , 5  y l o s  6 m e t r o s .
La O i r e c c i d n  G e n e r a l  de Pesca M a r l t i m a  c o n s i d é r a  que 
pa r a  s e r v i r  e f i c a z m e n t e  a l a  f l o t a ,  e s t o s  p u e r to s  deberân  
d i s p o n e r  de m u e l l e s  de a b r i g o ;  p a n t a l a n e s  de d e s c a r g a ;  c a ­
r r e s  v a r a d e r o s  adecuados a l a s  e m b arc ac io n es;  are as  de ap r£  
v i s i o n a m i e n t o  de c o m b u s t i b l e ,  a c a i t e s ,  v i v e r e s  y h i e l o ;  ma-  
d i o s  de e l e v a c i d n ,  d e s c a r g a  y t r a n s p o r t e ;  zonas pa ra  p r s p a -  
r a c i f i n ,  m a n t e n im ie n t o  y secado de a r t e s  de pesca; y por  u l ­
t i m o ,  de l o n j a s  h i g i é n i c a s  y capaces p a r a  e l  yolumen de cajg 
t u r a s  de l a  f l o t a .
For  e l l o ,  l a  p o l l t i c a  a a p l i c a r  por  l a  □GFM en m a t a r i a  
de p u e r to s  pe s qu e ro s ,  daber â  e s t a r  d i r i g i d a  a l  e s t a b l e c i m i e n
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to de l a  i n f r a e s t r u c t u r a  adecuada p a r a  c u b r i r  l a s  s i g u i e n t e s  
n ecesi d ad es:
-  Dâ rse nas  de f l o t a c i â n  a b r i g a d a s  con ca la d o s  s u f i c i e n  
t e s  y s u p e r f i c i e  adecuada a l  volumen de l a  f l o t a .
-  L i n e a s  de a t r a q u e  s u f i c i e n t e s  p a r a  l a  des c a rg a  de 
l a s  em ba rca c i one s en t iempo o p o r t u n o .
-  U t i l l a j e  y m a t e r i a l  de e l e v a c i d n  y t r a n s p o r t e  para  
a g l l i z a r  y r a c i o n a l i z a r  l a s  d e scarg as  de l a s  c a p t u r a s .
-  Zonas de a p r o v i s i o n a m i e n t o  de c o m b u s t i b l e ,  agua,  h i e  
l o  y a v i t u a l l a m i e n t o  d e l  buque.
-  Zonas p a r a  t e n d i d o  y r e p a r a c i d n  de a r t e s  y a p a r e j o s .
-  Zonas p a r a  r e p a r a c i o n e s  de buques a f l o t e  y en seco .
Ademâs e l  p u e r t o  d e b e r â  c o n t a r  con l o s  s e r v i c i o s  mâs
apro pi ad os  p a r a  l a  v e n t a ,  s e l e c c i d n ,  empaqustado,  c o n s e r v a -  
c id n  y d i s t r i b u c i d n  de l a s  c a p t u r a s  desembarcadas por l a  
f l o t a ,  l o n j a s  s u f i c i e n t e m e n t e  a m p l i a s  e h i g i é n i c a s ,  l o c a l e s  
de s e l e c c i â n  y empaquetado,  f r i g o r l f i c o s  con c ap ac id ad  ade­
cuada,  m u e l l e s  de carg a  de camiones y vagon es ,  f a c i l e s  v l a s  
de co municac idn con l o s  mercados de consume d e l  p r o d u c t s  y ,  
n a t u r a l m e n t e ,  s e r v i c i o  de a p r o v i s i o n a m i e n t o  de e m b arc ac i o ­
nes -  tomas de c o m b u s t i b l e ,  agua,  h i e l o ,  e t c .  -  que deberân  
se r  s u f i c i e n t e s  en c a l i d a d  y c a n t i d a d  p a r a  e l  a b a s t e c i m i e n t o  
de l a  f l o t a  en t iempo o p o r t u n o .
Sagûn l a  FAO ( 1 9 ) ,  e l  p ue r to  pesquero  t i e n e  que c u m p l i r  
un c i e r t o  numéro de f u n c io n e s  g é n é r a l e s  que son comunes a 
todos lo s  p u e r t o s ,  sean â s to s  c o m e r c i a l e s  o pe s qu e ro s .  S in  
embargo e x i s t e n  unas f u n c i o n e s  c a r a c t e r i s t i c a s  a p l i c a b l e s
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uni cam ente  a lo s  p u e r t o s  p esq u er o s .
Las f u n c i o n e s  g é n é r a l e s  que son comunes a todos los  
p u e r t o s  i n c l u y e n  l a  p r o v i s i o n  de;
-  Una r e c a l a d a  s egur a  y f â c i l m e n t e  i d e n t i f i c a b l e  desde  
a l t a  mar ,  con p r o f u n d i d a d e s  adecuadas.
-  Una e n t r a d a  s e g ur a  y b i e n  d e f i n i d a  y un c a n a l  de r e ­
c a l a d a  de p r o f u n d i d a d  adecuada.
-  Una d â r s e n a  s u f i c i e n t e m e n t e  a m p l i a ,  p r o f u n d a  y protei  
g i d a  p a r a  p e r m i t i r  l a s  o p e r a c i o n e s  r e q u e r i d a s .
-  Todas l a  ayudas p ara  l a  n a v e ga c i d n  -  v i s u a l e s  y e l a ç  
t r d n i c a s  -  que sean n e c e s a r i a S  p a r a  a s i s t i r  a l o s  bu 
quBS en l a  u t i l i z a c i d n  d e l  p u e r t o  en l a s  mâximas coji 
d i c i o n e s  de s e g u r i d a d .
-  Rompeolas de p r o t e c o i d n  -  donde sea n e c e s a r i o  -  de c_a 
r a c t e r i s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  adecuadas y c o n f i g u r a c i ô n  
c o n v e n i e n t e  p a ra  r a d u c i r  a l i m i t e s  a c e p t a b l e s  l o s  e -  
f e c t o s  d e l  o l e a j e  -  o de l o s  t e m p o r a l e s  -  d e n t r o  d e l  
c a n a l  de r e c a l a d a  e i n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s .
-  M u e l l e s  adecuados p a r a  d a r  s e r v i c i o  a l a s  c a n t i d a d e s  
y t i p o s  de emb arc ac ion es  que u t i l i c e n  l a s  i n s t a l a c i o  
nas p o r t u a r i a s ,  o sea  p r o b a b l e  que l a s  usen en un fu  
t u r o  p r é v i s i b l e .
-  Todos l o s  s e r v i c i o s  n e c e s a r i o s ,  como son l o s  que s u -  
m i n i s t r a n  c o m b u s t i b l e ,  a c s i t e ,  agua y e l e c t r i c i d a d ;  
asimismo redes  de d r e n a j e ,  a l c a n t a r i l l a d o  y equipo  
c o n t r a  i n c e n d i o s .
-  Los e d i f i c i o s  y equip o n e c e s a r i o s  p a r a  p e r m i t i r  un
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f u n c i o n a m l e n t o  e f i c l e n b e  y s i n  a l t e r a c l o n e s .
-  C spac io  adecuado p a r a  l a  ampl iacl tSn de l a s  a c t i v i d a ­
d e s ,  t a n t o  l a s  que se l l e v a n  a cabo en e l  agua,  como 
l a s  r e a l i z a d a s  en t i e r r a .
-  Conex iones  adecuadas con l a  c a r r e t e r a  p r i n c i p a l ,  des 
de y h a c i a  l a  zona p o r t u a r i a ,  y una b i e n  d i s e n a d a  red  
de c a r r e t e r a s  y f e r r o c a r r i l  p a r a  s e r v i r  a to das  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e n t r o  de l a  zona p o r t u a r i a .
-  E s p a c i o  p a r a  e s t a c i o n a m i e n t o  de v e h f c u l o s ,  t a n t o  i n ­
d u s t r i a l e s  como p a r t i c u l a r e s ,  y e s p a c i o  adecuado a l -  
r e d e d o r  de l a s  l o n j a s  e I n d u s t r i a s  pa ra  c a r g a r  y de£  
c a r g a r  l o s  v é h i c u l a s  s i n  que se p e r t u r b e  l a  c i r c u l a -  
c i 6 n .
-  Medios  de r e p a r a c i d n  en l a s  p r o x im i d a d e s  d e l  p u e r t o ,  
para  l l e v a r  a cabo l o s  d i v e r s e s  t i p o s  de r e p a r a c i o n e s  
que puedan s o l i c i t a r s e .
Por l o  que se r e f i e r s  a l a s  f u n c i o n e s  c a r a c t e r i s t i c a s  
de l o s  p u e r t o s  p esqu ero s ,  puede d e c i r s e  que l o  que hace que,  
en g e n e r a l ,  d ic hos  p u e r t o s  d i f i e r a n  de l a  mayor p a r t e  de l o s  
o t r o s  p u e r t o s  de a b r i g o ,  es e l  c a r â c t e r  p e r e c e d e ro  de l a  mer 
c a n c l a  que m ans ja n ,  l o  que e n t r a n a  l a  u r g e n t e  n e c e s id a d  de 
una p r o n t a  d i s t r i b u c i d n  cuando se vende en f r e s c o ,  o de una 
i n m e d i a t a  e l a b o r a c i d n .  E s t a s  demandas r e q u i e r e n  que l a s  ope 
r a c i o n e s  de d e s c a rg a  y m a n i p u l a c i d n  se l l e v e n  a cabo con t £  
da r a p i d e z  y ,  con f r e c u e n c i a ,  r e q u i e r e n  también  que l a s  i n £  
t a l a c i o n e s  de e l a b o r a c i é n  s s t é n  emplazadas d e n t r o  de l a  zo­
na p o r t u a r i a .
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En a lgunos  p u e r t o s  p e s qu er os ,  mayores y mâs p e r F e c c i o -  
na dos ,  una c r e c i e n t s  p r o p o r c i d n  de l a s  p a r t i d a s  desembarca­
das l l e g a n  c o n g e l a d a s ,  l o  c u a l  p e r m i t s  c i e r t o  grado de f l e -  
x i b i l i d a d  en l a s  o p e r a c i o n e s ,  s i  b i e n  es c o n d i c i o n  p r i m o r ­
d i a l  que l a  m a n i p u l a c i é n  se a  r â p i d a ,  una vez que ha comenza 
do l a  d e s c a r g a .
O t r a  c a r a c t e r l s t i c a  d e l  p u e r t o  pesquero  es que,  en l a  
m a y o r i a  de l o s  cas o s ,  l a  u t i l i z a n  una m u l t i t u d  de barco s p£ 
quenos que p a r t e  d e l  t iempo permanecen i n a c t i u o s  en e l  puejr 
t a ,  sea  p a r a  descanso de l a  t r i p u l a c l d n  o p ar a  o t r o s  F in es  
d i v e r s e s .  Dado que l o s  ba rco s pesqueros  son, en g e n e r a l ,  mâs 
pequenos que e l  t é r m in o  medio de l o s  buques c o m e r c i a l e s ,  se 
n e c a s i t a  un a l t o  grado de p r o t e c c i f i n  c o n t r a  l o s  e l em en to s  
en e v i t a c i d n  de p o s i b l e s  danos .
M i e n t r a s  que en l a  m a y o r i a  de l o s  p u e r t o s  que no son 
p e s q u e r o s ,  es p r â c t i c a  c o r r i e n t e  que to da s  l a s  a c t i v i d a d e s  
t a i e s  como c a rg a  y d e s c a r g a ,  a b a s t e c i m i e n t o ,  m a n t e n i m i e n t o  
y r e p a r a c i o n e s  l i g e r a s ,  te ngan  l u g a r  en a l  mismo punto  de 
a t r a q u e ,  en l o s  p u e r t o s  p e s qu ero s ,  d e b i d o  a l a s  horas  que d_i 
f i e r e n  y a l a  e x i g e n c i a  de e s p a c io  c o n F l i c t i v a s , os ac o ns e -  
J a b l e  d i s p o n e r  de i n s t a l a c i o n e s  de m u e l l e  por  separa do  p ara  
d e s c a r g a ,  a t r a q u e ,  a b a s t e c i m i e n t o ,  m a n t e n i m i e n t o  y r e p a r a ­
c i d n .  S in  embargo,  donde l a  a c t i v i d a d  sea  en t a n  pequena e£  
c a l a  que r é s u l t a  f â c i l  m an ten er  l a  e f i c i e n c i a  de l a  o p e r a -  
c i d n  -  o donde û ni cam ente  u t i l i c e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  p o r t u a  
r i a s  barco s a l t a m e n t e  e s p e c i a l i z a d o s  -  p a r a  F in e s  de desca£  
ga de l a s  c a p t u r a s  de pescado y a b a s t e c i m i e n t o ,  puede no s e r
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ta n  a pcsm la n ts  l a  n e c e s id a d  da confcar con i n s t a l a c l o n e s  da 
m u a l l e  s e p a r a d a s .
Oada l a  I n c e r t i d u m b r e  da p o r c e n t a j e  da c a p t u r a s  y de 
c a l a d e r o s  u i s i t a d o s ,  no as p o s i b l e  qua l a a  amb arc ac i on ea  da 
peaca tangan por  a n t i c i p a d o  un c o n o c i m i e n t o  a x a c t o  da l a s  
horaa da l l e g a d a  y da s a l i d a .  S a r l a  da d e s e a r ,  por  l o  t a n -  
t o ,  qua l a s  i n s t a l a c l o n e s  y a a r v l c l o s  p o r t u a r l o s  a s t u u i a s a n  
p r a v i s t o s  p a r a  a t e n d a r  a un t r a f i c o  i r r e g u l a r  y d i f i c i l  da 
a n t i c i p e r .
La pub l ic a c i iS n  " P u a r t o s  Paaqueros  y Mar cado s"  (F A Q ,1970)  
-  qua as un i n f o r m e  de l a  c o n f e r a n c i a  i n t a r n a c i o n a l  c a l e b r ^  
da an Bremen -  f a c i l i t a  i n f o r m a c i é n  ao br a  c i e r t o  ndmero de 
aspec to s  t é c n i c o s  da l a a  a c t i v i d a d e s  da p l a n i f i c a c i d n  y e£  
p l o t a c i ô n  d e l  d e s a r r o l l o  da un p u e r t o  p e s q u a r o .  E x i s t e n  
también  o t r o s  i n f o r m a s  de l a  FAO que t r a t a n  de d a s a r r b l l o s  
y. problemaa e s p e c i f i c o s ,  a x p a r im a n t a d o s  por l o s  p a i s e s  
miembroa da d i c h a  o r g a n i z a c i i S n .
Ssgûn a s t o s  i n f o r m a s ,  a l  p u e r t o  pesquaro  c ona ta  de un 
c o n j u n t o  da i n s t a l a c l o n e s  que p e r m i t e n  d e s a r r o l l a r  l a s  d i ­
v e r s e s  a c t i v i d a d e s  y o p e r a c i o n a s  da l a  i n d u s t r i a  p a s q u e r a .
E l  c a r â c t e r  de e s t a s  a c t i v i d a d e s  s u g l e r e ,  como mas d e s s a b l a ,  
que se i n s t a l e n  u ni dad es  separa das  d e n t r o  d e l  coraple jo p o r -  
t u a r i o .  Dependiendo de l a s  c a r a c t a r l s t i c a s  o p e r a c i o n a l e s  y 
de l a  o r g a n i z a c i â n  que se baya  a s t a b l a c i d o  en a l  p u e r t o  pas  ^
q u a r o ,  pueda que s é l o  baya  que p l a n e e r  an d é t a i l s  a lg unas  de 
l a s  i n s t a l a c l o n e s  en l a s  p r i m e r a s  f a s e s  d e l  d e s a r r o l l o ,  mien  
t r a s  nue r e s p e c t e  a o t r a s  i n s t a l a c l o n e s  û ni ca m ente  t o c a  pre
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v e r  e l  e s p a c i o ,  acceso y s e r v i c i o s  de u t i l i z a c i d n  g e n e r a l .
De l a s  i n s t a l a c l o n e s  que han de p r o p o r c i o n a r s e  desde l a s  f a  
ses te m pr a na s ,  l o s  m u e l l e s  s u e l e n  c o n s t i t u i r  una de l a s  
p r i n c i p a l e s  p a r t i d a s  por l o  que se r e f l e r e  a i m p o r t a n c l a  y 
c o s t o .  C l a r a  e s t a  que l o s  m u e l l e s ,  por  s£ s o l o s ,  no basta n  
pa ra  c r e a r  un p u e r t o ,  so bre  todo cuando l a s  o o n d i c i o n e s  n a -  
t u r a l e s  de l a s  co s ta s  puedan e x i g i r  obra s  c o n s i d e r a b l e s  de 
p r o t e c c i d n  y a d e c u a c i d n ,  a f i n  de p e r m i t i r  que l a  u t i l i z a -  
c i 6 n  de l o s  m u e l l e s  se haga en o o n d i c i o n e s  de s e g u r i d a d .
Los f a c t o r e s  que a f e c t a n  a l a  n e c e s i d a d ,  c â l c u l o  y constru_ç 
c l a n  de t a i e s  obra s  p r o t e c t o r a s  son t a n t o s  y t a n  v a r i a d o s  
que se n e c e s i t a r i a  to d a  una s e r i e  de i n f o r m e s  e s p e c i a l e s  pa 
r a  t r a t a r  aunque no f u s s e  mas que de sus p r i n c i p a l e s  c a r a c -  
t e r i s t i c a s .
M u e l l e s  de d e s c a r q a . -  Par  r a z o n e s  de h i g i e n e  y a f i n  
de m a nte ner  un a l t o  grado de c a l i d a d ,  es i m p o r t a n t e  que l a s  
o p e r a c i o n e s  de d e s c a rg a  se e f e c t ù e n  ta n  râ p id a m e n te  como sea  
f a c t i b l e  y que l a  l i n e a  de t r a n s p o r t e  desde e l  barc o a l  pun 
to  de r e c e p c i d n  sea  l o  mis c o r t a  p o s i b l e .  Por e l l o ,  es acon 
s e j a b l e  que haya s iem pre  e s p a c io  l i b r e  d i s p o n i b l e  todo l o  
c e r c a  que se pueda de d i c h o  p un to .
Los f a c t o r e s  b â s ic o s  que d e t e r m i n a n  l a  l o n g i t u d  de los  
m u e l l e s  de d e s c a r g a  son;
-  Promedio de barcos que descar gan  sus c a p t u r a s  dur an ­
t e  un c i e r t o  p é r i o d e  de t i e m p o .
-  I n f l u e n c i a  de l a  temporada y de l o s  p é r i o d e s  punta  
de oesca sobre  e l  nùmero de e m b a r c a c i o n e s ,
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-  L o n g i t u d  d e l  m u e l l e  que se r e q u i e r s  pa r  ba rco du­
r a n t e  l a  te m po ra da .
-  Promedio  de l a  c a n t i d a d  de pesca d e s c a rg a da  por  
e m b a r c a c i 6 n .
-  I n f l u e n c i a  de l o s  p é r i o d e s  pun ta  sobre  l a s  c a p t u ­
r a s  por b a r c o .
-  R a p i d e z  da d e s c a r g a  i n c l u y e n d o  e l  t iempo de p r e p a -  
r a c i d n  a n te s  y después de l a  d e s c a r g a  e f e c t i v a .
-  Tiempo d i s p o n i b l e  p a r a  d e s c a r g a r  d e n t r o  d e l  p s r i o d o  
de t i em po  e s c o g i d o .
P a r a  d e t s r m i n a r  l a  l o n g i t u d  r e q u e r i d a  de un m u e l l e  de 
d e s c a rg a  pueden s e g u l r s e  v a r i a s  c r i t e r i o s ,  t a i e s  como:
a) Todos l o s  barcos que l l s g a n  han de d e s c a r g a r s e  den 
t r o  de un c i e r t o  p e r i o d o  de t i e m p o .
b) La e x i s t e n c i a  de un t iempo de e s p s r a  mâximo ad mi -  
s i b l e  a n t e s  da que t enga  l u g a r  l a  d e s c a r g a .
c) E l  e q u i l i b r i o  e n t r e  t iempo de e s p e ra  d e l  b a rc o  y e l  
t iempo de i n a c t i v i d a d  de l a s  i n s t a l a c l o n e s  de des­
c a r g a  d e b i e r a  s e r  t a l  que se cons i g a  un r e n d i m i e n -  
to  d p t i m o .
f i l i e l l e s  de a t r a q u e . -  En e l  e s p a c io  d e s t i n a d o  a a t r a q u e  
normalmante  l o s  ba rco s quedan so los  m i e n t r a s  l a s  t r i p u l a c i £  
nés d i s f r u t a n  de m er ec i do  descanso.  En e s t e  l u g a r  se m a n t l e  
nen o r e p a r a n  l o s  a p a r e j o s  de pesca ,  p r e p a r â n d o l o  todo para  
l a  prdx ima s a l i d a ,  s i m u l t a n e a n d o  e s t a s  o p e r a c io n e s  con l a s  
r e v i s i o n e s  de r u t i n a  de l a  embarcac idn y l a  r e a l i z a o i d n  de 
r e p a r a c i o n e s  l i g e r a s .  También s u e l e  l l e v a r s e  a cabo en e s t e
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l u g a r  l a  mayor p a r t e  d a l  a p r o v i s i o n a m i e n t o  p a r a  l a  t r i p u l a  
c i d n .  Por e l l o ,  as sumamente a c o n s e j a b l e  que en l a s  in m e-  
d i a c i o n e s  de l a  zona da a t r a q u e  se d i s p o n g a  de un l u g a r  de 
c a rg a  y d e s c a r g a  p ara  o p e r a c i o n e s  t a n  n e c e s a r l a s  como son 
e l  secado y r e p a r a c i d n  de r e d e s ,  m e d ic i d n  de cuerd as  y ca­
b l e s ,  e t c .  y que e x i s t a n  a lg unos  e d l f i c i o s  d e s t i n a d o s  a 
pequenas r e p a r a c i o n e s  y a lm a c e n a j a  de a r t e s  de pesca y pi_e 
zas de r e c a m b i o .  En l a  m a y o r l a  de l o s  cases tambidn es r e -  
comendable c o n t a r  con d i a p o s i t i v e s  de s e g u r i d a d  adecuados  
para  barcos y equip o en e s t a s  zonas dado que con F r e c u e n -  
c i a  e s t â n  d e s a t e n d i d a s .
Los f a c t o r e s  b â s i c o s  que d e t e r m in a n  l a  l o n g i t u d  de 
m u e l l e s  que hace f a l t a  p a r a  f i n e s  de a t r a q u e  son;
-  Nùmero de emb arc ac ion es  que u t i l i z a n  e l  p u e r t o .
-  L o n g i t u d  de m u e l l e  r e q u e r i d a  por ba rco m i e n t r a s  
a t r a c a .
-  Tiempo que se pasa  en e l  p u e r t o  en r e l a c i â n  con e l  
t iempo que se pasa navegando y pescando.
-  I n f l u e n c i a  de l a s  temporadas de pesca y de l o s  p e r i £
dos p u n ta  sobre  los  c i c l o s  de pesca .
También d e b i a r a n  c o n s i d e r a r s e  o t r o s  F a c t o r e s :
-  Numéro de em barc ac io nes que pesquen en o t r a s  zonas  
pero que u t i l i c e n  e l  p u e r t o  como p u e r to  base o de 
m a t r i c u l e .
-  T e n d e n c ia  de l o s  buques a r e u n i r s e  todos en e l  p u e r ­
to  en c i e r t a s  o c a s io n e s  ( p o r  e j e m p l o ,  en d i e s  de
f i e s t a s  p a t r o n a l e s ) .
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-  La f u n c l â n  d e l  p u e r t o  como r e f u g i o  b a jo  e s p e c i a l e s  
c i r c u n s t a n c i a s .
-  La m o da l id ad  de l a s  a c t i v i d a d e s  pes qu e rë s .
-  V a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  en l a s  a c t i v i d a d e s  pesqu e -  
r a s .  A f i n  da d e t a r m i n a r  l a s  demandas mâximas h a b r f a  
que c o n s i d é r e r  v a r i a s  temporadas cada una de a l l a s  
con a c t i v i d a d e s  pesqueras  d i f e r e n t e s .
-  Oo nd ic io nes m e t e o r o l é g i c a s  e s p e c i a l e s  t a i e s  como g a -  
l e r n a s  y huracanes que e x i g e a  - d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a ­
l e s  .
-  O i s p o n i b i l i d a d  de o t r a s  p o s i b i l i d a d e s  de a t r a q u e  como,  
por e j e m p l o ,  zonas de fo nde o .  Cuando no se d is pone
de s u f i c i e n t e  l o n g i t u d  de m u e l l e  pero donde bay zo­
nas adecuadas y se g ur a s  p ara  f o n d e a r ,  s i g u e  s ie ndo  
a c o n s e j a b l e  r e s e r v a r  c i e r t a  l o n g i t u d  de m u e l l e  en l a  
zona de desca rg a  p a r a  f i n e s  de a t r a q u e ,  con o b j e t o  de 
i m p e d i r  l a  n e c e s id a d  de un t r a n s p o r t e  e x c e s i v o  a base  
de b o t e s  pequenos e n t r e  lo s  b a r c o s .  G e n e r a l m e n t s , l a  ' 
p r o v i s i â n  de zonas de fondeo en vez de m u e l l e s  de 
a t r a q u e  dnic ame nte  debe p r o p o r c i o n a r s e  como s o l u c i ô n  
t e m p o r a l ,  y a que i m p l i c a  menos cSmodidad para  l a s  t r i .  
p u l a c l o n e s  que r e a l i z a n  un duro  t r a b a j o  y p é r d i d a  de 
t iempo p a r a  t s n e r  acceso a l  b a r c o .
I n s t a l a c l o n e s  de a p r o v i s i o n a m i e n t o . -  Los a r t i c u l e s  mâs 
i m p o r t a n t e s  que han de s u m i n i s t r a r s e  son;  c o m e s t i b l e s ,  agua 
p o t a b l e ,  f u e l o i l ,  h i e l o ,  cebos y c a j a s  l i m p i a s .  M i e n t r a s  que 
l o s  a r t i c u l e s  a l i m e n t i c i o s  e i n c l u s o  e l  agua p o t a b l e  pueden
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F a c i lm e n te  s e r  s u tn in is t ra d o s  en l a  zona de a t r a q u e ,  e l  ap r£  
v is io n a m le n to  da F u e l o i l  y da h i e l o  e x ig e  m u e l le s  separados  
a f i n  de im p e d i r  e l  e x c e s iv o  t r a f i c o  de camiones y b a rc a za s  
a t r a v é s  d e l  p u e r to  con l a  r e s u l t a n t s  p d r d id a  de r e g u la r i d a d  
en la s  o p e r a c io n e s .  Se recom iend a  en lo s  pun to s  de abast e c^ 
c im ie n to  de f u e l o i l ,  t a n to  por ra zo n e s  de s e g u r id a d  como pa 
r a  e v i t a r  l a  c o n ta m in a c id n , e s tâ n  sep a ra d o s  de o t r o s  a p r o v i  
s io n a m ie n t o s .
La d e te r m in a c id n  de l a  lo n g i t u d  de m u e l le  n e c e s a r ia  p_a 
r a  a p r o v is io n a m ie n t o  depends de lo s  t i p o s  de s u m in is t r o s  que 
se c o n s id e re n  p e r o ,  b a s ic a m e n te ,  se s ig u e  l a  misma p a u ta  que 
en e l  c a lc u l o  da lo n g i t u d  de m u e l le  n e c e s a r ia  p a ra  o p e r a c lo  
nes da d e s c a rg a .  No o b s t a n t e ,  en e s t a  o p e r a c iâ n  hay mâs f l £  
x i b i l i d a d :  s i  b ie n  es una v e n t a j a  r e c i b i r  e l  h i e l o  a bordo  
en e l  ü l t im o  momento an tes  de p a r t i r ,  no t i e n e  mayor im p o r -  
t a n c i a  e l  momento en que e l  b arco  se a b a s te c e  de agua p o ta ­
b le  o de f u e l o i l .
En c i e r t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  so bre  todo  en p u a r to s  e x i s ­
t a n t e s ,  pueden h a c e rs e  a r r e g l o s  p a ra  l a  i n s t a l a c i d n  de me­
d ic s  de a p r o v is io n a m ie n t o ,  Cuando no se d is p o n e  da e s p a c io  
tem po ra lm en te  y donde lo s  co s to s  no sean e x c e s iv o s ,  e l  r e a -  
b a s te c im ie n to  de agua p o t a b le  y F u e l o i l  puede c o n s e g u irs e  
m e d ia n ts  re m o lc a d o re s  y g a b a r ra s  o u t i l i z a n d o  o t r o s  barcos  
e s p e c ia lm e n te  p ro y e c ta d o s  p a ra  e s te  f i n ,
M u e l le s  de m a n te n im ie n to  y r e o a r a c i o n e s . -  P a ra  c i e r t o  
t i p o  de r e p a r a c io n e s ,  m a n te n im ie n to  y r e v i s i o n e s  p e r i â d i c a s ,  
hay que s a c a r  l a s  em barcac iones  a t i e r r a .  E s to  c re a  l a  nec£
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s ld a d  de c o n t a r  con a lg d n  d i s p o s i t i v e  e le v a d o r ,  de un t i p o  
o de o t r o .  O t r a s  c la s e s  de r e p a r a c io n e s  y m a n te n im ie n to  y 
asimismo a lg u n a s  o t r a s  in s p e c c io n e s  pueden l l e v a r s e  a cabo 
m ie n t r a s  e l  barco  e s t a  a f l o t s .  Dado e l  c a r â c t e r  e s p e c i a l !  
zado d e l  t r a b a j o  y l a  n e c e s id a d  da c o n t a r  con griSas y o t r o  
equipo e s p e c i a l  an a lg u n os  caso s , es sumamente a c o n s e ja b le  
p r o p o r c io n a r  lo n g i t u d  da m u e l le  e s p e c i a l  p a ra  e s ta s  f i n e s  
c e rc a  de lo s  t a l l e r e s  e s p e c ia l i z a d o s  donde ha de r e a l i z a r -  
ee e l  t r a b a j o .
L o n g itu d  t o t a l  de m u e l le s  ( M u e l l a j e  t o t a l ) . -  En a lg u ­
nos c a s o s , l a  lo n g i t u d  t o t a l  de m u e l le  que se n e c s s i t a  pu£ 
de no s e r  i g u a l  a l a  suma de la s  lo n g i t u d e s  r e q u e r id a s  pa­
r a  lo s  d i s t i n t o s  usos que acabamos de d e s c r i b i r ,  sobre  t o ­
do cuando v a r i a s  a c t i v i d a d e s  pueden t e n e r  lu g a r  a lo  la r g o  
d e l  mismo m u e l le ;  por e je m p lo ,  en una pesca d i a r i a  donde 
SB u t i l i z e  e l  m u e l le  de d e s c a rq a  d n icam en te  d u r a n te  un pe­
r io d o  f i j o  a l  d i a ,  muy b ie n  p o d r ia  u t i l i z a r s e  como m u e l le  
de a t r a q u e  d u r a n te  l a s  h o ra s  r e s t a n t e s .
En v i s t a  de l a s  d i f i c u l t a d e s  in h e r e n t e s  a l a  d e t e r m i -  
n a c id n  de l a s  lo n g i t u d e s  de m u e l le  r e q u e r id a s  para  lo s  d i -  
verso s  p r o p d s i t o s ,  es im p o r t a n t e  que l a  d is p o a ic id n  g ene­
r a l  y lo s  a r r e g l o s  c o n s ig u ie n te s  sean s u f ic i e n t e m e n t e  F le ­
x i b l e s  p a ra  p e r m i t i r  a ju s t e s  d u r a n te  e l  uso s i  la s  h i p d t e -  
s is  sobre  la s  que se basan lo s  c a l c u l e s  han dem ostrado s e r  
e rrd n e a s  o i n e x a c t a s .
Fîedios p a ra  e f e c t u a r  r e p a r a c i o n e s . -  Los t i p o s  de i n s -  
t a l a c io n e s  que norm alm ente  se n e c e s i t a n  constan  de;
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-  Un d i s p o s i t i v e  de d iq u e  seco que p e r m i ta  l a  r e p a r a ­
c id n ,  m a n te n im ie n to  y c o n t r o l  de l a s  p a r t e s  de la s  
em b arcac io n es  que quedan b a jo  l a  l i n e a  de f l o t a c i d n .  
Puede c o n s i s t i r  en una rampa, un v a r a d e r o ,  un c a r e -  
nero  o un e le v a d o r  de b a rc o s ,  acc io n a d o  h i d r a û l i c a
o e l â c t r i c a m e n t e .
-  Gruas p a ra  l e v a n t a r  mâquinas o p a ra  desm ontar  a p a r£  
j o a ,  equ ip o  y m a q u in a r ia  a u x i l i a r  de c u b i e r t a .
-  Una s e r i e  de t a l l e r e s :  m ecân ico , de c a r p i n t e r l a ,  eldjc 
t r i c o  y e l e c t r d n i c o ,  e t c .
-  Tend e jon es  p a ra  a lm a c e n a je  de lo s  m a t e r i a l e s  de rep a  
r a c i d n ,  t a i e s  como m ad era , chapas de a c e r o ,  p e r f i l e s ,  
e t c .
Los f a c t o r e s  que d e te rm in a n  la s  i n s t a l a c l o n e s  y s e r v i -  
c io s  n e c B s a r io s  son:
-  Numéro t o t a l  de buques a que deben p r e s t a r  s e r v i c i o  
l a s  i n s t a l a c l o n e s .
-  Com posic idn  de l a  f l o t a  por lo  que se r e f i e r e  a tam_a 
no, p eso , fo rm a , m a t e r i a l  y edad de la s  e m b a rc a c io ­
n e s . E l  tam ano, e l  peso , l a  form a y ,  h a s ta  c i e r t o  pun 
t o ,  e l  m a t e r i a l  de lo s  b arcos  i n f l u y e n  en la s  d im e n -  
s io n e s  de la s  i n s t a l a c l o n e s .  La d i s t r i b u c i â n  por a n -  
t ig U e d a d  en s e r v i c i o  i n f l u y e  so b re  l a  v a r i a c i â n  d e l  
promedio de d u r a c iô n  de l a  la b o r  de r e p a r a c i ô n  e i n £  
p ecc id n  .
-  P o r c e n t a je  de o c u p a c id n .  Dado e l  co s to  d e l  t iem po de 
i n a c t i v i d a d  de la s  i n s t a l a c l o n e s  de r e p a r a c id n  y e l
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c o s to  y p é r d id a  de in g re s o s  de lo s  barcos  que es p e -  
ran  s e r  re p a ra d o s ,  se d e t e r m i n a r l  un p o r c e n t a je  6 p -  
t im o  de o c u p a c ié n ,  e l  c u a l  t e n d r â  una i n f l u e n c i a  d^ 
r e c t a  sobre  l a  p r o v is io n  de la s  i n s t a l a c l o n e s .
-  I n f l u e n c i a  de la s  v a r i a c io n e s  e s t a c i o n a l e s  de l a  con 
f i g u r a c l d n  de p es c a . Donde, por e je m p lo ,  l a  pesca se 
r e a l i c e  p r in c ip a lm e n t s  d u ra n te  un p é r io d e  de nueve  
meses por ano, lo s  barco s  te n d e râ n  a que la s  r e p a r a  
c lo n e s  y e l  m a n te n im ie n to  te n g a  lu g a r  co n ju n tam en te  
en lo s  t r è s  meses r e s t a n t e s ,  s a lv o  a v e r ia s  que e x i j a n  
una r e p a r a c id n  in m e d i a t a .
Los f a c t o r e s  que d e te rm in a n  la s  i n s t a l a c l o n e s  re q u e r^  
das dependen ta n to  de lo s  h â b î to s  y c i r c u n s t a n c i a s  l o c a l e s ,  
que r é s u l t a  im p o s ib le  e s t a b l e c e r  una r é g l a  g e n e r a l  p a ra  l a  
p l a n i f i c â c i d n  de la s  i n s t a l a c l o n e s  de m a n te n im ie n to  y rep_a 
r a c i d n .  No o b s t a n t e ,  puede e s t im a rs e  que e l  numéro de rampas 
de perm an enc ia  en seco n e c s s a r ia s ,  puede s e r  d e l  orden d e l  
4 p ar 100 l la g a n d o  in c l u s o  a l  10 por 100 d e l  numéro t o t a l  
de barcos  a que da s e r v i c i o  l a  u n id a d ,  depend iendo  de lo s  
v a r i o s  f a c t o r e s  an te s  m enclonados. En cu anto  a l a  lo n g i t u d  
de m u e l l a je  re q u e r id o  p a ra  r e p a r a c io n e s ,  puede d e c i r s e  que 
d e b e r la  s a t i s f a c e r  h a s ta  t r a s  veces e l  numéro de barcos pr_e 
v i s t o s  p a ra  l a  g rad a  de c a re n a d o .
Como se ha d ic h o  a n t e r i o r m e n t e ,  puede que no haga fa_l 
t a  p r o p o r c io n a r  p len as  i n s t a l a c l o n e s  en un p u e r to  pesquaro  
cuando S B  d is p o n g a ,  o pueda c o n s e g u irs e  que se d is p o n g a ,  de 
medios de r e p a r a c id n  a una d i s t a n c i a  p ru d e n te  d e l  p u e r t o .
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S in  embargo, s iem p re  h a b râ  que p r o p o r c io n a r  a lgunos medios  
p ara  e l  m a n te n im ie n to  o r d i n a r i o  de r u t i n a .
E l  p roblem s se p r é s e n ta  cuando en la s  p ro x im id a d e s  no 
hay i n s t a l a c l o n e s  e s p e c i a l i r a d a s  d is p o n i b le s  y a l  nümero de 
barcos  no es s u f i c i e n t e  como p ara  j u s t i f i c a r  l a  c o n s t ru c c iô n  
de to d a  una i n s t a l a c i d n  de r e p a r a c i o n e s .  En t a i e s  casos da 
b ie r a n  u t i l i z a r s e  todo lo  que sea p o s i b le  lo s  t a l l e r e s  de 
que se d is p o n g a  p e ro ,  aùn h a c iâ n d o lo  a s £ ,  p o d r fa  h a c e r  faJL 
t a  proueersB  de un v a ra d e ro  que , aunque no f u e r a  r e n t a b l e  
en p r i n c i p l e ,  p e r m i t i r l a  a lo s  b arco s  c o m p le ta r  sus r e p a r a  
c lo n e s  en o t r a s  i n s t a l a c l o n e s  mâs e q u lp a d a s .
O i s p o n i b i l i d a d  de p ie z a s  de r e c a m b io . -  Un problem s e£  
p e c i a l  que a f e c t a  a muchos p u e r to s  pesqueros  es l a  d i f i c u _ l  
tad  de o b te n e r  p ie z a s  o e lem ento s  de r e p u e s t o .  Las p r i n c i ­
p a le s  razo n es  de e s te  problem s son:
-  F a l t a  de n o r m a l i z a c id n  en l a  f l o t a ,  pa ra  l a  c u a l  e l  
m a n te n im ie n to  de grandes e x i s t e n c i a s  de e lem en tos  de 
mâquinas y m otores  de muchas marcas d i f e r e n t e s  resuJ. 
t a r l a  econâm icamente im p o s i b l e .
-  E l  nùmero t o t a l  de mâquinas d e l  mismo f a b r i c a n t s  en 
c i e r t a  zona a menudo no es s u f ic i e n t e m e n t e  a t r a c t i v o  
como p a ra  e s t a b l e c e r  una s u c u r s a l  l o c a l  de s e r v i c i o ,  
dando lu g a r  a que la s  e n t re g a s  sean l e n t a s .
-  Una p o l i t i c s  r e s t r i c t i v e  en c u a n to  a l  cambio e x t e r i o r ,  
a s i  como la s  l i m i t a c i o n e s  a l a  i m p o r t a c iâ n ,  a menudo 
causan r e t r a s o s  en la s  e n tre g a s  de equipos y recam bios  
p ro c é d a n te s  d e l  e x t r a n j e r o  y , por lo  t a n t o ,  in m o v i -
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l l z a c i â n  de un id ades  c o s to s a s .
La f i j a c i â n  de un c r i t e r i o  r e f e r e n t e  a recam bios  se 
c o n s id é r a  de suma im p o r t a n c la ;  e l l o  p o d r ia  i n c l u i r  l a  cre_a 
c iâ n  de alfflacenes o d e p d s i to s  c e n t r a l i z a d o s  de e x i s t e n c i a s ,  
a s i  como l a  a s ig n a c lâ n  de re p u e s to s  s u f i c i e n t e s  p a ra  adqu^  
r i r  lo s  e lem en to s  n e c e s a r io s ,  a l a  vez que se a d q u ie re n  
e m b a rc a c io n e s , motores o eq u ip os  e x t r a n j e r o s .
A modo da resumen podemos d i v i d i r  en dos , la s  n e c e s i -  
dades b â s ic a s  de todo p u e r to  pesqu ero : unas se r e f i e r e n  a 
l a  pesca desembarcada y o t r a s  a l  m a n te n im ie n to  de l a  f l o t a .
P or l o  que incumbe a l  p r im e r  a s p e c to ,  sa hace im p r a s -  
c i n d i b l e  en lo s  p u a r to s  d is p o n e r  -  en p r im e r  lu g a r  -  da unos 
equ ip o s  de d e s c a rg a  de buques adecuados a sus c a r a c t é r i s a i  
cas e s p e c i f i c a s ,  que p e rm i ta n  e f e c t u a r  la s  o p e ra c io n e s  con 
r a p i d e z ,  l i m p i e z a  y s in  d e t e r i o r a r  l a  c a rg a  que, como es s_a 
b id o ,  es muy d e l i c a d a .
En segundo lu g a r  v ie n e  e l  a lm a c e n a je ,  Los barcos  no 
pueden e s p e r a r  a d e s c a rg a r  y ,  as im ism o, pueden l l e g a r  v a r io s  
a l a  v e z .  S é r i a  c o n v a n ie n te  pues, d is p o n e r  tam bién  de a lm a-  
cenes a -2 5 s  C p a ra  e l  pescado congelado y a -2S  C p a ra  e l  
pescado con h i s l o ,  con voldmenes u t i l e s  adecuados a l a  f l o  
t a  que se s i r v a .  Es n e c e s a r io ,  as im ism o, que lo s  p u e r to s  ps£ 
queros d ispo ng an  p a r a le la m e n te  de;
-  P la n ta s  de proceso -  s i  lo  h u b ie r e  -  con d esco n g e la  
c i é n ,  f i l e t e a d o ,  empacado y segundo c o n g e la d o .
-  T û n e les  de secado.
-  F l b r i c a s  de h a r in a s  y s u b p ro d u c to s .
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-  F â b r ic a s  de co n servas  y e n l a t a d o .
E l  segundo aspecto  es e l  m a n te n im ie n to  de l a  f l o t a .
Los buques no deben p e rd e r  t iem po en t i e r r a ,  pero  hay que 
a te n d e r  a su s u m in is t r o  y m a n te n im ie n to ,  y p a ra  e l l o  hay 
que d is p o n e r  de:
-  E s ta c io n e s  de s u m in i s t r o  de c o m b u s t ib le s  y a c e i t e s ,  
agua, v i v e r e s  y h i e l o .
-  Almacanes y t a l l e r e s  p a ra  l a  c o n f e c c iâ n  y r e p a r a c id n  
de r e d e s ,  a p a re jo s  y c a b u l l e r f a .
-  Almacenes y t a l l e r e s  p a ra  e l  s u m in i s t r o  y r e p a r a c iô n  
de re p u e s to s  y p ie z a s  m ecân icas  de to d a s  c l a s e s .
Ademâs, es p r e c is e  t s n e r  en c u e n ta  que lo s  buques p es­
queros deben s e r  v a rad o s  dos veces por aRo y que anua lm sn te  
deben pasar una r e v i s i d n  de casco y m âq u in a s , po r  lo  que s_e 
r i  a muy c o n v e n ie n te  poder c o n t a r  con un v a ra d e ro  y t a l l e r e s  
an exo s . Con una buena p l a n i f i c a c i d n  se puede l l e g a r  a v a r a r  
de 125 a 150 barco s  a l  ano por cada v i a  de v a r a d e r o ,  o s e a ,  
a te n d e r  a una f l o t a  de s e s e n ta  a s e t e n t a  u n id a d e s .  E l  y/ara  
dero  de rampa e s t a  p a r t i c u l a r m e n t e  i n d ic a d o  p a ra  l a s  emba_r 
c a c io n e s  p e s q u e ra s ,  d eb id o  a que l a  d i f e r e n c i a  de c a la d o s  
de e s to s  buques fa v o r e c e  l a  p u e s ta  en s e c o .
Como es n a t u r a l ,  todo e s to  i m p l i c a  f u e r t e s  i n v e r s i o n e s  
que e l  armador a is l a d o  n orm alm ente  no puede a f r o n t a r .  Por 
e l l o  es muy d e s s a b le  -  y h a s ta  c a s i  im p r e s c i n d i b l e  -  l a  
fo rm a c id n  de c o o p e r a t iv a s  de P e s c a d o re s ,  t a r e a  que en gene­
r a l  es d i f i c i l  de l l e v a r  a cabo dado e l  c a r â c t e r  c a s i  s iem pre  
i n d i v i d u a l i s t s  de l a  g an te  de m ar , pero  que s é r i a  convan ieri
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t e  a f r o n t a r  con lo s  s i g u i e n t e s  o b j e t i u o s  ( 2 0 ) :
-  In t e r c a m b io  da in fo r m a c id n  so b re  lo s  puntos da pesca .
-  C o o rd in a c ld n  da l a s  l l e g a d a s  a p u e r to  y d e s c a rg a s  da 
lo s  b a rc o s .
-  N o r m a l l z g c id n  de l o s  s u m in is t r o s  y p e r t r e c h o s  a l  
o b j e t o  de a b a r a t a r l o s .
-  N o r m a l i z a c id n  de marcas y t i p o s  de eq u ipos  y m aquin£  
r i a ,  a l  o b je t o  de d i s m i n u i r  s to c k s  de re p u e s to s  y 
f a c l l i t a r  r e p a r a c i o n e s .
-  In t e r c a m b io  y e n t r e n a m ie n t o  d e l  p e r s o n a l .
-  A p o r ta c id n  de fon dos  a i n s t a l a c l o n e s  y d s fe n s a  de 
i n t e r e s e s  comunes.
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V I .  LA FLOTA PESQUERA
464,—
VI.1. Introduccldn
Los c r i t a r i o s  de c l a s i f i c a c i d n  da l a  F l o t a  pasquera  on 
Espana s ig u e  s ie n d o  un tema de in d u d a b le  p o lâ m ic a  por lo s  
d iv e r s e s  f a c t o r e s  que i n t e r u i e n e n  a l  h a c e r  d ic h a  c l a s i f i c a -  
c id n  desde la s  d i s t i n t a s  p e r s p e c t iv a s  a que da l u g a r .  A s i ,
J . Zamora y Ldpez Boza ( 1 )  o p in an  que fu n d a m e n ta lm e n te  l a  
pesca en n u e s t r o  p a ls  qusda d i v i d i d a  en dos grandes grupos:
-  La p esca  de b a j u r a ,  e n te n d ie n d o  p or  t a l  l a  que en 
sus p r o c e d im ie n t o s ,  métodos y costum bres  co n s e rv a  unas t â c -  
n ic a s  c u a s i  f a m i l i a r e s  o a r t e s a n a l e s ,  y
-  La pesca de a l t u r a ,  que es e l  p roceso  i n d u s t r i a l i z a -  
d o r  l l e v a d o  a l a  m a r ,  a lo s  b a rc o s ,  a lo s  métodos de pesca  
y a lo s  a p a ra to s  con que se d o ta  a lo s  b a r c o s ,  in c lu y e n d o  
en e s t e  mismo p ro ceso  una m e n ta l id a d  de o b r e ro  i n d u s t r i a l  
que su rg e  en e l  m a r in e ro  p e s c a d o r ,  e n t r e  o t r o s  c o n d i c io n a -  
m ie n t o s .  Una de l a s  co n se c u e n c ia s  o d e r iv a c i o n e s  in m e d ia ta s  
de e s t e  proceso de i n d u s t r i a l i z a c i é n  de l a  pesca es e l  d e l  
a le j a m i e n t o  de lo s  barco s  de sus p u a r to s  de o r i g a n .  Esto  ha 
l l e v a d o  a que l a s  g randes f l o t a s ,  por e je m p lo  l a  b a c a la d e r a ,  
l a  c o n g e la d o ra  en sus d i s t i n t a s  m o d a l id a d e s :  m a r lu c e r a ,  ma- 
r i s q u e r a ,  de c e f a lé p o d o s ,  e x i j a  a lo s  t r a b a j a d o r e s  unas a u -  
s e n c ia s ,  que han l l e g a d o  en o c a s io n e s  a lo s  c a to r c e  meses.
S i  atendemos' a c r i t e r i o s  g e o g r â f ic o s  en cuanto  a a reas  
o zonas de p e s c a ,  l a  Ley 1 4 7 /1 9 6 1 ,  de 23 de d ic i e m b r e ,  sobre  
R enovac ion  y P r o t e c c ié n  de l a  f l o t a  p e s q u e ra ,  e s t a b le c e  an 
su A r t .  SB ;
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*L a  pesca m a r l t im a  n a c io n a l  puede s e r  da t r è s  c la s e s :  
Peace C o s ta r a  o L i t o r a l ,  qua se p r a c t i c e  d e n t ro  da l a  zona  
com prandida  e n t r a  e l  l i t o r a l  asp aR o l y l a  l£ n e a  da 60 m i­
l l e s  p a r a l a l a  a l  mismo".
"P esca  da A l t u r a ,  qua se l l e v a  a s f e c t o  f u e r a  da l a  
e x p re s a d a  I f n e a  de 60 m i l l e s  y en l a  zona com prendida e n t r e  
l o s  p a r a l e l o s  de 600 N .  y Oo y lo s  m e r id ia n o s  1 0 o E . y 20= 0 . "
"Pesca  de Gran A l t u r a ,  que se e j e r c e  s i n  l i m i t a c i d n  da 
mares n i  d i s t a n c i a s  a l a  c o s t a " .
L a  c i t a d a  L a y ,  cuyo c a r â c t e r  b â s ic o  y fu n d a m e n ta l  p a ra  
e l  e j e r c i c i o  de l a  pesca y a  ha s id o  s e n a la d o ,  no s s p e c i f i c a  
s i n  embargo la s  o o n d ic io n e s  que debe r é u n i r  una am barcac ién  
p a ra  e j e r c a r  l a s  m encionadas m o d a lid a d e s  de pesca -  Gran  
A l t u r a ,  A l t u r a  y L i t o r a l  -  e i n c l u i r l a s  en uno u o t r o  g r u -  
p o . Tampoco s e K a la  n in g u n a  s u b c l a s i f i c a c i é n  d e n t ro  de cada  
une de e l l e s  a te n d ie n d o  a l  s is te m a  da p e s c a ,  t o n e l a j a  u 
o t r o  c r i t e r i o  s i m i l a r .
O t ra s  c l a s i f i c a c i o n e s  toman en c u e n ta  e l  tamaRo de la s  
em b arcac ion es  y ,  a s l ,  l a  D i r e c c i d n  G e n e ra l  de Pesca M a r i t i .  
ma c o n s id é r a  F l o t a  A r t e s a n a l  l a  c o n s t i t u i d a  por em barcacio  
nes menores de 20 TRB. En l a  F l o t a  de L i t o r a l  -  tam bién  
l la m a d a  C o s te ra  o de B a ju r a  -  ss in c l u y a n  lo s  buques de to  
n e l a j a  comprendido e n t r e  20 y 75 TRB ( o t r a s  veces e n t r e  20 
y 100 TRB ). La F l o t a  de A l t u r a  l a  c o n s t i t u y e n  lo s  barcos  
com prendidos e n t r e  100 y 250 TRB, s ien d o  l a  F l o t a  de Gran  
A l t u r a  l a  fo rm ada por buques mayores de 250 TRB (b e c a la d e  
r c s ,  b a l l e n e r o s  y grandes c o n g e la d o r e s ) .
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También se u t i l i z a n  c r i t e r i o s  e s p e c i f i c o s  de c l a s i f i c a  
c ié n  de lo s  t i p o s  de pesca en f u n c ié n  de l a s  a r t e s  u t i l i z a -  
das y l a s  e s p e c ie s  c a p tu r a d a s ,  segdn la s  s i g u i e n t e s  m o d a l i ­
dades: a r r a s t r e r o s ,  c o n g e la d o re s ,  b a c a la d e r o s ,  c e rq u e ro s ,  
p a la n g r e r o s ,  e t c .
G o n za lez  Laxe ( 2 ) ,  s e n a la  un c r i t e r i o  de c l a s i f i c a c i é n  
que e n m a rc a r la  l a  a c t i v i d a d  p esqu era  a te n d ie n d o  a lo s  r e g l -  
menes econémicos que e n g lo b a  e l  s e c t o r  p e s q u a ro . Segdn e s t a  
c l a s i f i c a c i é n  te n d r ia m o s  un rég im an  econém ico r u r a l - a r t e s a n o  
y o t r o  u r b a n o - i n d u s t r i a l ,  d is t i n g u i e n d o  form as de p ro d u c c ié n  
p r e c a p i t a l i s t a s - p e r i f é r i c a s  y c a p i t a l i s t a s - c e n t r a l e s  re s p e ç  
t i v a m e n t e .
Por d l t i m o ,  d irem os que muchos son lo s  Pescadores que 
hacen su p r o p ia  c l a s i f i c a c i é n  a te n d ie n d o  a l  c r i t e r i o  de lo s  
d ia s  de t r a b a j o  en l a  m ar . A s f ,  l a  pesca  de L i t o r a l  compreri 
d e r l a  de uno h a s ta  d ie z  d Ia s  de mar; l a  de A l t u r a  de 10 a 
35 d i a s ,  y l a  da Gran A l t u r a  s é r i a  l a  que l l e g a r a  h a s t a  lo s  
d ie z  meses de m ar , e i n c l u s o  a veces mâs.
P a ra  GAUR ( 3 ) ,  to d a  A d m in is t r a c ié n  pesquera  debe en f  re j i  
t a r s e  con e l  p rob lem a de e l e g i r  e n t r e  lo s  d iv e r s e s  c r i t e r i o s  
c l e s i f i c a t o r i o s  p o s ib le s  -  a re a s  de p e s c a ,  a r t e s  u t i l i z a d a s ,  
e s p e c ie s  a que se d e d ic a ,  tamano de la s  e m b a rc a c io n e s ,  e t c .  -  
a q u e l lo s  que d e f in a n  m a jo r  cada i n d u s t r i a  p e s q u e ra ,  embarc£  
c ié n  y t i p o  de c a p t u r a s ,  f a c i l i t a n d o  a s i  l a s  ta re a S  de o rde  
n a c lé n ,  e s t r u c t u r a c i é n  y r e s o l u c i é n ,  en d e f i n i t i v a ,  de todos  
lo s  problem as d e l  s e c t o r .
La p o s i b i l i d a d  de e j e r c e r  l a  pesca en zonas c o s t e r a s ,
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de a l t u r a  o de l i t o r a l ,  es d e c i r ,  mâs o menos a la j a d a s  de 
l a  c o s ta  e s p a n o la ,  debe e s t a r  c o n d ic lo n a d a  p or  la s  c a r a c t e -
r l s t l c a s  t é c n ic a s  de tamano y e q u ip a m le n to  d e l  buque y no
p ar  l a  m o d a lldad  o s ls te m a  de pesca que e j e r c e .  Un a r e a  de 
pesca supone una au tonom la  y unas o o n d ic io n e s  de n a v e g a b i -  
l i d a d  d e ta r m in e d a s ,  que s d lo  pueden c u m p l i r  barcos  de tam a-  
Ro y c a r a c t e r l s t l c a s  adecuadas a e l l a .  Las c a r a c t e r l s t i c a s  
de l a  em barcac idn  y no l a  m o d a lid a d  da pesca so n , en d e f i ­
n i t i v e ,  la s  que p o s i b i l i t a n  e l  e j e r c i c i o  de l a  pesca en ca­
da una de la s  Areas m a r i t im e s  s e n a la d a s .
C l  s is te m a  de pesca y e l  a r t e  u t i l i z a d o  son f a c t o r e s  
in d e p e n d ie n te s  re s p e c te  a l  mayor o manor a le j a m i e n t o  de la s  
zones p e s q u e ra s .  E l  hecho de p escar a l  a r r a s t r e  o a l  cerco  
no f a v o r e c e  n i  p e r j u d i c a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  que poses una 
em barcac idn  p a ra  d e s p la z a r s e  a zonas mâs o menos a l e j a d a s .
En l a  p r a c t i c e ,  l a  pesca de A l t u r a  y de Gran A l t u r a  sa id e n  
t i f i c a  con l a  pesca de a r r a s t r e ,  y l a  de ce rco  con l a  de L i  
t o r a l ,  h a s ta  e l  punto de que e l  té r m in o  a r r a s t r e  es s inén im o  
de A l t u r a  y l a  pesca de c e rc o  é q u i v a le  a L i t o r a l  o C o s t e r a ,
aunque no s iem pre  es a s i .
Los c r i t e r i o s  que e s t a b le c e n  la s  d i s t i n t a s  c la s e s  de 
pesca en Espana y que d e b e r ia n  s e r v i r  de base p a ra  l a  c l a s i ­
f i c a c i é n  de l a  f l o t a ,  de l a s  c a p tu ra s  y o t ro s  a sp ec to s  de l a  
i n d u s t r i a  p esqu era  e n c l e r r a n ,  t r a s  su a p a re n te  c o h e r e n c ia ,  
d is c r i m i n a c i o n e s  in c o m p re n s ib le s  té c n ic a m e n t e .  Una c l a s i f i ­
c a c ié n  r a c i o n e l  de l a  f l o t a  d e b i e r a  t e n e r  en c u e n t a ,  e n t r e  
o t r o s ,  lo s  s ig u i e n t e s  c r i t e r i o s :
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-  E s p e c ie s  a que se d e d ic a :
-  P e lâ g ic a s
-  O em ersa les
-  A r te s  de pesca y métodos de c a p t u r a :  a r r a s t r e ,  c e rc o ,  
e t c .
-  T o n e l a je  y p o t e n c i a .
-  Métodos de c o n s e r v a c ié n :  r e f r i g e r a c i é n , c o n g e la c ié n ,  
m i x t o ,  e t c .
Una s i t u a c i é n  de c o n fu s ié n  no f a c i l i t a  -  co n c lu y e  GAUR -  
l a  v i s i é n  c l a r a  de lo s  problem as pesqueros  y l a  p o l i t i c s  pe£  
q u e ra  se r e s i e n t e  c la r a m e n te  da e l l o ,  an adiendo  una d i f i c u l -  
ta d  mâs a lo s  problem as e s p e c i f i c o s  de l a  pesca y lo s  d e r i v j  
dos de l a  e s t r u c t u r a  s o c io e c o n é m ic a  en que e s t â  a n c u a d ra d a .
En e l  Cuadro 6 . 1  se p r é s e n ta  l a  e s t r u c t u r a  de l a  f l o t a  
p es q u e ra  e s p a n o la  en lo s  anos 1979 y 1 9 8 0 ,  c l a s i f i c a d a  por  
c la s e s  de p e s c a ,  grupos de TRB y e d ad es . Como puede o b s e rv a r  
s a ,  a 31 de d ic ie m b r e  de 1 9 8 0 ,  e l  t o t a l  de buques de pesca  
censados en n u e s t ro  p a ls  a lc a n z a b a  l a  c i f r a  de 1 7 .3 9 0  u n id a  
des con un t o n e l a j e  de 7 5 9 .4 2 1  TRB, una p o t e n c ia  de 2 . 7 4 1 . 8 4 2  
H .P .  y un némero de t r i p u l a n t e s  de 1 0 9 .2 5 8  p e rs o n a s ,  lo  que 
sup u so , en e s t a  u l t i m a  d é c a d a ,  un aumento de c e r c a  de dos m i l  
e m b a rc a c io n e s ,  mâs de c ie n  m i l  td n e la d a s  de r e g i s t r e  b ru to  
y aprox im adam ente  un t e r c i o  de su p o t e n c i a ,  perm aneciendo  
p r â c t ic a m e n te  a s t a c i o n a r i o  e l  niümero de sus t r i p u l a n t e s ,  s i  
b ie n  desde 1977 se n o ta  una te n d e n c ia  r e g r e s i v a .  La v a r i a c i é n  
de 1980 r e s p e c to  a l  ano a n t e r i o r  ha s id o  un aumento de 108 
u n id a d e s ,  lo  que supone aprox im adam ente  un 6 por 1 .0 0 0  de su
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FUENTE: n i n l a t e r l o  de A g r i c u l t u r e .  
Espanolae en 1 9 8 0 " .
"Le A g r i c u l t u r e  y l a  Peace
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volum en, h a b le n d o ,  s i n  em bargo, d is m in u id o  e l  t o n e l a j e  t o t a l  
en 2 .6 0 1  TR8 ( 3 , 4  por l . O O O ) .  E s ta  a l t e r a c i é n  de l a  e s t r u c t £  
ra  de l a  F l o t a  puede t r a d u c i r s e  an una d is m in u c ié n  de l a  F lo  
t a  de a r r a s t r e  y b a c a la d e r a  y un aumento de l a  f l o t a  de c e r ­
co y de l a  a r t e s a n a l ,  s i  b ie n  debe p r e c i s a r s s  que l a s  c u a t ro  
u nid ades  c o n g e la d o ra s  de a r r a s t r e  y l a s  t r è s  b a c a la d e r a s ,  en 
que h an d is m in u id o  la s  r e s p e c t i v e s  f l o t a s ,  han s id o  e x p o r t a -  
das p ara  c o n s t i t u i r  empresas p esqu eras  c o n ju n t a s .
En cuanto  a la s  c la s e s  de f l o t a ,  se puede s e n a la r  que 
mâs de 1 5 .0 0 0  barcos  c o rre s p o n d e n  a l a  l l a m a d a  pesca  c o s t e r a ,  
de lo s  c u a le s  1 2 .6 7 1  son menores de 20 TRS y dan t r a b a j o  a 
mâs de un t e r c i o  de l a s  t r i p u l a c i o n e s  t o t a l e s  de l a  f l o t a  pas 
q u era  e s p a n o la .  En t o t a l  podemos d e c i r  que l a  pesca c o s t a r a ,  
i n c l u i d a  l a  a r t e s a n a l ,  ocupa c e r c a  d e l  67 por 100 de l a  p o -  
b l a c i é n  a c t i v a  em pleada an e l  s e c t o r ,  s ie n d o  p re c is a m e n ts  en 
e s t a  u l t im o  grupo  donde se ha p ro d u c id o  un in c re m e n to  de 117 
un id ades  en 1980 r e s p e c te  d e l  ano a n t e r i o r ,  m ie n t r a s  que la s  
d is m in u c io n e s  sa han s i t u a d o  fu n d a m e n ta lm e n te  en a l  e n to rn o  
da ISO a 500 TR8, lo  que j u s t i f i e s  e l  que hab ian do  aumentado  
en 1980 l a  f l o t a  en 108 buques se hayan p e r d id o ,  s i n  embargo, 
2 .6 0 1  TR8 en ese mismo aRo.
La pesca de a l t u r a  d is p o n e  de a lg o  mâs de 1 .4 0 0  barcos  
que emplean a mâs de 2 1 .5 0 0  t r i p u l a n t e s  y con una r e l a t i v e  
an tig U sdad  en lo s  buques. La  p o t e n c ia  m ed ia  de lo s  b a rc o s ,  
d u r a n te  l a  década de lo s  s e t e n t a ,  ha aumentado en l a  f l o t a  
de a r r a s t r e  y en l a  f l o t a  de s u p e r f i c i e  y l a  t r i p u l a c i é n  me­
d i a  ha aumentado asimismo en l a  f l o t a  de a r r a s t r e  y d ism in u j.
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do a lgo  an l a  da s u p e r f i c i e .  E l  TRB en ese p e r io d o  da t iem po  
tam bién  aumenté an ambas f l o t a s .
En cuanto  a l a  pesca de g ran  a l t u r a ,  debemos s e R a la r  l a  
d r â s t i c a  r a d u c c ié n  d e l  ndmero da buques da l a  f l o t a  b a c a la d £  
r a  -  una da l a s  mâs v i e j a s  -  que de 159 u n id ades  que t e n i a  
en 1970 pas<5 a 105 en 1 9 8 0 .  P a ra  e s t a  t i p o  de pesca lo s  g a -  
l l e g o a  y lo s  vascos se d e s p la z a b a n  a l a s  c o s ta s  de T e r ra n o v a  
y G r o e n la n d ia .  Hoy ya  no faenamos an l a  i s l a  danesa  y Canadâ 
s é lo  nos concede unos cupos muy re d u c id o s  p re ta n d ie n d o  que 
abandonemos sus aguas . En o t r o s  c a la d e r o s  de b a c a la o  en lo s  
que t r a d i c i o n a l m e n t s  hemos faenado  -  Noruega y U .S .A .  -  
ta m b ié n  nos encontramos con grandes p ro b lè m e s , ya  que lo s  
noruegos p re ta n d e n  ech arn oa  y lo s  cupos n o r te a m s r ic a n o s  son 
i n f i m o s .  No es e x t r a n o  a f i r m a r  puas que e s te  t i p o  de f l o t a  
e s t é  condenado a d e s a p a r e c e r ,  ya  que e s to s  buques no pueden 
t r a n s f o r m a r s e  p a r a  o t r a  a c t i v i d a d .  P re c is a m e n te  e s t a  e x c s s i -  
va  e s p e c i a l i z a c i é n  de n u e a t ro s  barcos as l a  que hace mâs p r£  
b la m â t ic o  s n c o n t r a r  s o lu c io n e s  a l t e r n a t i v e s  p a ra  poder o c u -  
p a r lo s  en o t r o s  t i p o s  de t r a b a j o .
En 1980 e l  t o t a l  de t r i p u l a n t e s  da l a  f l o t a  b a c a la d e r a  
so b repasab a  la s  2 .6 0 0  p e rs o n a s ,  s i  b ie n  hay que d e s t a c a r  que 
l a  c i f r a  de t r i p u l a n t e s  m edia  no se a j u s t a  a l a  s i t u a c i é n  
r e a l .
Por lo  que r e s p e c ta  a l a  f l o t a  c o n g e la d o ra  en e s t a  ü l t i m a  
década y en lo  que se r e f i e r e  a l  a r r a s t r e ,  hay que d e c i r  que 
sa ha mâs que d u p l ic a d o  y m ejorado s u s ta n c ia lm e n ta  su produ£  
t i v i d a d ,  l l e g a n d o  a a lc a n z a r  asimismo un e s t im a b le  d e s a r r o l l o
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t a c n o ld g ic o .  Como s js m p lo  podemos c l t a r  qua da lo a  73 a r r a s  
t r a r o s  c o n g s la d o re s  censados an 1965 hemos pasado a t e n e r  
557 buques an 1980 con un TRB g lo b a l  da 2 1 3 .0 0 4  t o n e la d a s ,  
s i  b ia n  an e s to s  d l t i m o s  aPios l a  b e n d e n c ia  as a d i s m i n u l r .  
S in  embargo, n u a s t r a  f l o t a  mis modarna as l a  c o n g e la d o ra  da 
c e r c o ,  con 54 u n id a d e s  menores c a s i  to d a s  a l i a s  a lo s  d ia z  
anos y d a s p la za n d o  4 3 .9 1 9  t o n e la d a s .  Q u i z I  sea  I s t a  ta m b i ln  
l a  f l o t a  qua mis p o s i b i l i d a d e s  da s u p e r v iv a n c ia  t a n g a ,  ya  
qua sa d e d ic a  a l a  pesca d a l  a td n ,  c a t a lo g a d a  como a s p e c ie  
m i g r a t o r i a  y cuya  c a p tu r a  s ig u e  s ien d o  con s id sr 'ad a  coma da  
pasea l i b r a , p o r  lo  qua no sa a n c u e n t r a  s o m a t id a  a l a s  r a ^  
t r i c c i o n e s  im p u s s ta s  por lo s  o rg an ism es  i n t e r n a c i o n a l e s  ( 4 ) .  
Ademis an e s t a  f l o t a  se o b s e rv a  un aumento s u s t a n c i a l  an l a  
p o t a n c ia  m ed ia  da lo s  b a r c o s ,  an e l  TRB medio y an e l  numé­
ro  da t r i p u l a n t e s  p or  buqua.
Por d l t i m o ,  y con r e s p e c to  a l a  edad da l a  f l o t a  p e s -  
q u ara  a s p a n o la ,  e l  Cuadro 6 . 1  racog a  t a m b i ln  p a ra  lo s  anos 
1979 y 1980 e l  nOmaro da b a rco s  qua a x i s t a n  an cada grupo da 
ed ad , a s i  como su p o r c s n t a ja  con r e s p e c to  a l a  t o t a l i d a d  de 
l a  f l o t a .  Oe l a  o b s e r v a c id n  da d ic h o  cu adro  sa deduce c l a r j  
manta e l  é v id e n t e  a n v e je c im ia n t o  da lo s  buques d e b id o ,  por  
una p a r t e ,  a l a  f a l t a  de c r a c im ie n t o  d e l  p r im e r  grupo -  me 
nos de 5 anos -  a causa d e l  ascaso r i t m o  de c o n s t r u c c i l n  y , 
por o t r a ,  a qua l a  e x p o r t a c id n  se r e a l i z e  fu n d a m e n ta lm e n te  
a base de u n id a d e s  r e c i e n t s s .  A t l t u l o  de e je m p lo ,  puede sjs 
n a l a r s e  qua l a  f l o t a  a r r a s t r e r a  pasa de t e n e r ,  en 1 9 7 9 ,  234  
buques de menos de c in c o  anos, a 166 en 1 9 7 0 ,  y l a  a r r a s t r e
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r a  c o n g e la d o ra  paaa da t e n e r ,  an 1 9 7 9 ,  145 barco a  da manoa 
da c in co  a n o a , a 71  an 1980 ( 5 ) .  S in  em bargo, l a  an tig U adad  
da l a  f l o t a  da pesca da g ran  a l t u r a  as r a l a t i v a ,  y a  qua sa 
puada d a c i r  qua g ra n  p a r t a  da e s to s  buquaa sa c o n s t ru y e ro n  
e l  amparo da l a  Ley da P r o t e c c id n  y R enovac idn  do l a  F l o t a  
F e s q u e re ,  qua c o n c s d la  c r i d i t o s  a b a jo  t l p o  da i n t a r l s  y 
g ra n  nûmaro de aRos da a m o r t i z a c i d n ,  como y a  hamos v l s t a ( 6 ) .
P or r e g io n e a ,  G a l i c i a  absorbe c a s i  l a  t a r c e r a  p a r t a  da 
l a  t o t a l i d a d  da l a  f l o t a  p asq u ara  a s p a n o la ,  con 5 .3 5 4  ambajr 
c a c io n e s  caneadaa an 1 9 7 9 ,  y un d e s p la z a m is n to  da 2 5 1 .8 7 9  
TRB. Le s ig u e n  en im p o r t a n c i a  l a  r e g id n  C a n t l b r i c a  con 2 .6 4 5  
barco s  qua d a s p la z a n  un t o t a l  da 1 7 2 .3 2 2  to n e la d a s  y l a  r e ­
g io n  S u r a t l l n t i c a  con 1 . 8 2 4  buques que suman 1 4 3 .9 0 3  TRB.
A tan d iend o  a a re a s  g s o g r & f ic a a  mis a m p l ia s ,  podamos e_a 
R a la r  qua c a s i  l a  m ita d  da l a  f l o t a  se  c o n c e n t r a  an e l  mor­
t e  da l a  P e n i n s u l a ,  dasde F u e n t a r r a b l a  a La G u a r d ia ,  y s i  con 
s idaram os e l  l i t o r a l  a t l l n t i c o  e s p a n o l  dasde F u e n t a r r a b ia  
h a s ta  A l g s c i r a s ,  in c lu y e n d o  la s  p r o v i n c i a s  c a n a r i e s ,  lo s  
barcos con base an p u e r to s  da d ic h o  l i t c r a i  suponan mis da 
lo s  doe t a r c i o s  d e l  t o t a l  da l a  f l o t a  p eequ era  de n u e s t ro  
p a i s .  La de %odo e l  M e d i t a r r l n a o ,  in c lu y e n d o  la s  B a lé a r e s ,  
supona apenas un t e r c i o  d e l  t o t a l .
En G a l i c i a ,  como an e l  r a s t o  da E sp an a , l a  pesca ha 
e x p s r im e n ta d o  un procaso  da c r a c i m i e n t o ,  t r a n s f o r m a c i l n  y 
a a p s c i a l i z a c i l n  en lo s  d l t i m o a  q u in c e  anos , cuyos r e s u l t a -  
dos an l a  a c t u a l i d a d  e s t i n  d a r iv a d o s  de eaa  d in lm ic a  s s c to  
r i a l ,  da l a  p o l i t i c s  p esqu era  y de la s  fa s e s  da exp ans io n  
da n u e s t ra s  p e s q u e r ia s .
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En 1 9 6 1 ,  ano da l a  p ro m u lg a c l ln  de l a  Ley de P r o t e c c l6 n  
y R eno vac id n  da l a  F l o t a  P e s q u e ra ,  l a  s i t u a c i o n  da l a  pesca  
g a l l e g a  p re s e n ta b a  una e s t r u c t u r a  basada Fundam entalm ente en 
em b arcac ion es  da pequeno t o n e l a j e ,  u n id a d e s  v i e j a s ,  cuyo r a ­
d io  da a c c id n  e s ta b a  l i m i t a d o  c a s i  en e x c l u s i v e  a lo s  c a l a -  
dsro s  prâx im os  a l a  c o s t a ,  h a b i ln d o s e  i n i c i a d o  s o la m e n te  l a  
p e s q u a r ia  an T e r r a n o v a ,  Gran S o l  y o o s ta s  a f r i c a n a s  y p o r tu  
guesas h a c ia  e l  s u r .
La e s p s c i a l i z a c i ô n  da l a  pesca i n d u s t r i a l  t i e n e  lu g a r  
en l a  d ic a d a  de lo s  anos s e s e n t a .  La e x p a n s i le  da l a s  p es ­
q u e r ia s  de lo s  c o n g e la d o ra s  y b a c a la d e r o s ,  a s i  como de lo s  
a r r a s t r e r o s ,  supone una nueva c o n c e p c i ln  de l a  a c t i v i d a d  peji 
q u e r a ,  de c a ra  a l a  u t i l i z a c i l n  da fo rm as  mis s o f i s t i c a d a s  
en cuanto  a l a  e x t r a c c i l n ,  an un grado mayor de au to no m ie  y 
t e c n i f i c a c i d n  y en e l  d a s a r r o l l o  de la s  o r g a n iz a c io n e s  empr_e 
s a r i a l e s  y c o m e r c ia le s  p esqu eras  ( 7 ) .
A l  31 de d ic ie m b re  de 1 9 7 0 ,  l a  f l o t a  p esq u era  g a l l e g a  
e s ta b a  form ada por 4 .4 4 6  buques de p r o p u l s i l n  m e c in ic a  con 
un t o n e l a j e  g l o b a l  de r e g i s t r e  b ru to  de 2 2 7 .1 8 7  to n e la d a s  y 
una p o t e n c ia  de 5 7 0 .6 0 8  H .P .  Su g ran  im p o r t a n c i a  en la s  act_i 
v id a d e s  d e l  s e c t o r  v e n ia  c u a n t i t a t i v a m e n t e  m edida por e l  h a -  
cho de suponer ya  en a q u a l lo s  enos , c e r c a  de l a  t e r c e r a  p a r ­
t e ,  ap ro x im ad am en te ,  d e l  t o t a l  de l a  F l o t a  p esq u era  e s p a n o la .
S in  em bargo, l a s  t r è s  c u a r t a s  p a r t e s  de lo s  buques e ra n  
pequenas em b arcac ion es  de madera que no sobrepasaban  l a s  20 
TR8 y que ta n  s i l o  r e p r e s e n ta b a n  e l  8 por 100 d e l  arqueo  g lo  
b a l  de l a  f l o t a  pesqu era  g a l l e g a  y e l  17 por 100 de su p o te ^
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c i a  I n s t a l a d a .  Pueda c o n s ld e r a r s a  que e s ta s  u n id ades  pasque^
r a s ,  en l a  m a y o rfa  de l a s  caso s , e s ta b a n  a l  s a r v i c i o  de p a -
qusnos arm adores de c a r â c t e r f a m i l i a r  que a j e r c l a n  uns actl .
v id s d  1narcadam ante  a r t a s a n a ( 6 ) .
La  s v o l u c i l n  a p a r t i r  de 1970 de l a  f l o t a  pesqu era  ga­
l l e g a (C uadros 6 . 2  y 6 .3 }  ha su puasto  una a c o l s r a c i l n  de lo s
r i tm o s de c r e c i m ie n t o  de la s em barcac iones y sus c a r a c t è r e s
t i c a s . Pero no s o la m e n te  se p ro d u jo  un f u e r t e  c r e c im ie n to
an lo s buques de de a le u a d o t o n e l a j e ,  s in o que asimismo se
CUADRO 6 . 2
EVOLUCION DE LA FLOTA PESQUERA GALLEGA
ARos Ndnero de em b arcac ion es T o n e la je T r i p u l a c i ô n
1970 2 2 7 .1 8 7 3 5 .1 1 4
1971 2 3 1 .9 2 9 3 4 .0 7 0
1972 2 3 2 .3 3 0 3 3 .6 1 2
1973 2 4 6 .5 1 1 3 3 .8 9 8
1974 2 6 6 .5 6 3 3 5 .0 5 4
1975 2 6 6 .6 0 0 ’  3 5 .1 3 2
1976 2 7 3 .6 8 8 3 5 .2 7 7
1977 2 8 5 .4 8 0 3 5 .0 8 7
1978 2 6 8 .8 0 6 3 4 .8 0 7
1979 .....................  5 . 3 5 4 2 5 1 .8 7 9 3 3 .8 2 0
FUENTE:: O i r a c c i â n  G e n e ra l  de Pesca M a r f t im a . A n u a t io s .
CUAQRO 6.3
DINAMICA DE LAS DIUERSAS PLDTAS PESUUERAS DC GALICIA
1970 1979
FLOTA ARTESANAL (nenoras  da 20 TRB)
-  Embarcacianas . . . . . . . . . . . . . . .  3 .4 0 6  4 .2 1 4
-  TRB ................................................................................................  1 8 .7 5 6  2 1 .7 0 6
f l o t a  COSTERA (E n t r a  20 y 100 TRB)
-  Efflbarcaclonaa  ............................................................   392 468
-  TRB ................................................................................................  1 7 .8 3 1  2 4 .0 5 6
f l o t a  DE ALTURA (E n t r a  100 y 250 TRB)
-  Embarcacianas .......................... . . . . . . . . .  490 453
-  T R B ............................................    7 6 .2 8 5  7 8 .1 1 6
f l o t a  DE GRAN ALTURA (Mayoras da 250 TRB)
-  E m b a r c a c ia n a s   158 219
-  TRB ................................................................................................  1 1 4 .3 1 5  1 2 8 .0 0 1
FUENTE: D i r a c c i l n  G an ara l  da Pesca P la r l t im a .  D atas  a la b a ra d o s  a p a r t i r  da lo s  f
Anuarioa da Pasca da 1970 y 1 9 7 9 .  '
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p ro d u je ro n  v a r la c io n s s  e s t r u c fc u r a le s  an l a  f l o t a .  E a ta a  t r a n £  
fo rm a c io n e s  a u p u s la ro n  l a  m o d i f i c a c i l n  da l a  a s t r u c t u r a  d e l  
s e c t o r  an cuanto  a l a  d e s a r t l c u l a c l d n  da la s  em barcac iones  
ra la c lo n a d a s  con l a  f l o t a  da l i t o r a l ,  l a  d i v a r a i f i c a c i d n  da 
l a  pasca c o a t e r a  y l a  a s p a c i a l i z a c i l n  da l a  pesca i n d u s t r i a l .  
La p r im e ra  da a l i a s  s u f r i l  un descenso im p o r t a n t e  da u n id ades  
en lo a  l l t i m o a  aRoa da d ic h o  p a r io d o ,  ts n ie n d o  qua a d o p te r  
nuevos c r l t e r l o s  p a ra  a d a p ta ra a  a lo a  modeloa de f u n c lo n a -  
m lanto  econlroico da la s  a c t l v id a d e s  p e s q u a ra s .  E sto  ha l l e v g  
do como co n secu an c ia  a una d i v e r s i f i c a c i d n  da l a s  a c t i v i d a -  
d e s ,  a l a  com binac idn  da lo s  d iv a r a o s  t i p o s  da pasca y a l a  
d o ta c id n  da una mayor t e c n i f i c a c i d n  y p o t a n c ia  da lo s  b a rc o s ,  
in c ra m a n ta n d o ,  por c o n s i g u i e n t e ,  lo s  grades  da d a s a r r o l l o  td c  
n l c o .
E n t r a  lo s  anos 1970 y 1 9 7 9 ,  l a  f l o t a  pesquera  g a l l e g a  
e x p e r im e n t !  un c r e c im ie n t o  g lo b a l  da mis d e l  20 por 100 c o -  
r r a s p o n d ia n te  a un a l z a  da 906  em b arcac iones  n o t a s ,  l o  qua 
supuso una p u e a ta  an fu n c io n a m ia n to  da mis da 90 buques anu^  
l a s .  E s te  in c re m e n to  d e l  ndmero de u n id ades  pesquaras  supuso 
asimismo un a l z a  an s i  t o n e l a j e  da mis d e l  10 por 1 0 0 ,  a le a n  
zando 2 5 1 .8 7 9  TRB an 1979 y un aumento an l a  p o t e n c ia  da un 
39 por 100 p a ra  e l  p é r io d e  1 9 7 0 -1 9 7 5 .  Por e l  c o n t r a r i o ,  l a  
t a n d e n c ia  d a l  numéro de t r i p u l a n t e s  da l a  f l o t a  ha perm anaci  
d o , con l i g e r a s  m o d i f i c a c io n a s , c a s i  i n v a r i a b l e  a lo  la r g o  
d e l  p e r lo d o .  Las 3 5 .1 1 4  personas smbarcadas an 1970 sa co n -  
v i a r t e n  an 3 3 .8 2 0  p a ra  1 9 7 9 ,  marcando e s t a  m agnitud  una pro  
y e c c id n  descend ante  an a l  i n t e r v a l o  1 9 7 0 -7 2 ,  qua lu eg o  sa re
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p e t l r f a  en e l  p e r lo d o  1 9 7 7 - 7 9 .
E s to  s l g n i r i c a ,  a n a l i z a n d o  lo s  grados de d e s a r r o l l o  té_ç 
n lc o  y la s  m a g n itu d e s  m édias de l a  f l o t a  p esquera  g a l l e g a ,  un 
procaso  de t e c n i f i c a c i d n  p r o g r e s iv o  como l o  marca l a  e v o lu -  
c id n  c r e c i e n t e  da l a  p o t e n c ia  media de la s  em barcac iones  y 
e l  descenso p a u l a t i n o  d e l  numéro de t r i p u l a n t e s  por buque; y 
una e s t a b i l l z a c i d n ,  v i a  re fo rm a s  y cambios c u a l i t a t i v o s ,  d e l  
tamano medio de lo s  b a rc o s .
En cu anto  a lo s  grados de d e s a r r o l l o  t d c n ic o ,  l a s  v a r i a  
c lo n e s  s u s t a n c i a l e s  en lo s  c o e f i c i e n t e s  HP/TRB s i g n i f i c a n  una  
mayor t e c n i f i c a c i d n  y p o t e n c ia  de la s  un id ades  p a ra  poder  
e j e r c e r  una mayor in t e n s i d a d  de pesca in creraentando  e l  e s fu e £  
zo p e s q u e ro ,  pues d e l  c o e f i c i e n t e  2 , 4  HP/TRB en 1970 se ha 
pasado a 3 , 2  en 1 9 7 9 .  D e l  mismo modo, e l  c o e f i c i e n t e  H P /T r ip u  
l a n t e s  se ha in c re m e n ta d o  en un 44 por 100 pasando da 1 6 ,5  
en 1970 a 2 3 ,8  H P / T r i p .  on 1 9 7 9 .  Como co ns e c u a n c ia  da e s t a  
m e c a n iz a c id n  e in c re m e n to s  de l a  t e c n o l o g l a  y m o d i f i c a c id n  
e s t r u c t u r a l  d e l  s e c t o r ,  se produce una s u s t i t u c i d n  de l a  ma-  
no de o b ra  cuyos r e s u l t a d o s  nos v ie n e n  o f r e c i d o s  por lo s  des  ^
censos de la s  t r i p u l a c i o n e s  m édias por em barcac idn  y l a s  r e -  
la c i o n e s  H P / T r i p ,  y T R B / T r i p . ( 9 )  .
En cuanto  a l  p ro cess  de e n v e je c im ie n t o  de l a  f l o t a  en 
e s te  p é r io d e ,  puede a f i r m a r s e  que desde 1970 h a s ta  1979 la s  
em barcac iones  menores de d i e z  anos a r r o ja b a n  un p o r c e n t a je  
cada vez  m anor. S i  p a ra  1970 e r a  d e l  4 4 ,1  p ar 1 0 0 ,  es d e c i r ,  
que c a s i  l a  m i ta d  de lo s  barco s  p o s e ia n  menos de d ie z  anos,  
nueve anos mas t a r d e  esa p a r t i c i p a c l 6 n  e ra  so lam en te  d e l
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2 3 ,4  por 1 0 0 .  E s to  t i e n e  como c o n s e c u e n c ie  cue p a ra  lo s  a s -  
t r a t o s  de adades c o n p ran d id o s  a n t r a  lo s  1 0 -2 0  anos y mis da 
20 sa p r o d u ja r a n  in c r e m e n t o s ,  t a n t o  a n i v e l  a b s o lu te  como 
r e l a t i v e .  A s i ,  p a ra  l a s  u n id ad es  com prendidas  a n t r a  lo s  
10 -2 0  anos , qua an 1970 a ra n  1 . 4 2 1 ,  p a ra  e l  ano 1979 a s c a n -  
d la n  a 2 . 3 3 1 ,  as d a c i r  a l  4 3 ,5  por 100 d e l  t o t a l ,  cuando  
nueva anos a n te s  s o la m e n te  re p re s e n ta b a n  e l  3 1 ,9  por 1 0 0 ,  
aacen d iendo  asimismo an 1979  a l  3 2 ,9  por 100 la s  em b ercac io  
nas mayoras da v a i n t a  aRos qua an 1970 r e p r e s e n ta b a n  e l  
2 3 ,9  por l o o .
5 i  as c o n s id é r a  como f l o t a  i n d u s t r i a l  l a  fo rm ada  por  
buques qua so brapasan  la s  20 TRB, G a l i c i a  d is p o n e  da una  
muy i m p o r t a n t e ,  c o n s t i t u i d a  por 1 .1 4 0  u n id a d e s  con un to n e ­
l a j e  g lo b a l  da 2 3 0 .1 7 3  TRB* E l  hecho de qua a l  a rq uao  d e l  
buqua i n d u s t r i a l  medio g a l l e g o  -  c i f r a d o  an 202 TRB -  sea  
s u p e r io r  a l  d e l  buque i n d u s t r i a l  medio n a c i o n a l ,  qua t i e n e  
148 TRB, ee debs fu n d am enta lm en te  a que l a  e s t r u c t u r a  de l a  
f l o t a  g a l l e g a  d i f i e r e  b a s ta n te  da l a  f l o t a  n a c i o n a l ,  presen  
tando  una c o n c e n t r a c id n  da barcos  da mediano y g ra n  t o n e l a -  
j a  s u p e r io r  a l a  norm al an e l  c o n ju n to  d e l  p a ls  (1 0 )  . En 
adecueda r e l a c i l n  con a l  mayor t o n e l a j e  medio da la s  embar­
c a c io n e s  da l a  f l o t a  i n d u s t r i a l  g a l l e g a ,  tam biân  l a  p o t e n c ia
* Datos relatives a 1979.
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i n s t a l a d a  por buque a lc a n z a  an G a l i c i a  un v a l o r  s u p e r io r  a 
l a  n a c io n a l :  560 HP f r o n t s  a 487 HP. Sagun d a to s  de l a  O i -  
reccitSn G e n e ra l  de Pesca M a r l t i m a ,  en 1979  lo a  buques a r r a s  
t r e r o s  g a l le g o s  sumaman 449 u n id a d e s ;  lo s  a r r a s t r e r o s  c o n -  
g e la d o r e s ,  1 3 9 ;  lo s  b a c a la d e r o s ,  4 8 ;  lo s  de c e r c o ,  6 2 4 ;  l o a  
da ce rc o  c o n g e la d o re s  4 ,  s ie n d o  7 e l  numéro de u n id ades  de 
buques f a c t o r l a .
Los Cuadros 6 . 4  y 6 . 5  recogen  l a  d i s t r i b u c i d n  de l a  
f l o t a  p esqu era  g a l l e g a  p ar  p r o v in c ia s  m a r f t i n a s  y d i s t r i t o s  
a l  31 de d ic ie m b r e  de 1 9 7 9 .  No se ha c o n s id e ra d o  n e c e s a r io  
i n c l u i r  la s  c i f r a s  de anos a n t e r i o r e s  po r  e n te n d e r  que d i -  
chos cuadros son s u f i c i e n t e s  p a ra  p a r m i t i r  una v i s i é n  a d a -  
cuada de l a  d i s t r i b u c i d n  g e o g r a f i c a  da l a  f l o t a  y en e l l o s  
se a p r s c ia n  p e r fe c t a m e n t e  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a s  c u a t r o  
p r o v in c ia s  m a r l t im a s  an que la s  s u b d iv id e n  lo s  a n u a r io s  da 
l a  O i r e c c i d n  G e n e ra l  de P esca d e p e n d is n te  d e l  f l i n i s t e r i o  de 
A g r i c u l t u r e ,  Pesca y A l im e n t a c id n .
En p r im e r  lu g a r  h a b r l a  que s e n a la r  e l  a l t o  p o r c e n t a je  
que en G a l i c i a  r e p r é s e n t a  l a  p r o v i n c i a  m a r i t im a  de V ig o ,  ya  
que supone mas de l a  m i ta d  d e l  t o n e l a j e  d e l  t o t a l  de l a  f l £  
t a  pesqu era  g a l l e g a  y e l  22 por 100 d e l  numéro de embarca­
c io n e s .  Tan s 6 lo  V ig o ,  p r i n c i p a l  p u e r to  pesquero  de G a l i c i a ,  
c u e n ta  con e l  2 4 ,5  por 100 de l a  f l o t a  i n d u s t r i a l  de l a  r e ­
g io n  qua r e p r e s e n t s  e l  4 7 , 3  por 100 d e l  t o n e l a j e  i n d u s t r i a l  
t o t a l  g a l l e g o ,  s ie n d o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  componente a r -  
t e s a n a l  poco r e l e v a n t e  (ap en as  e l  2 , 7  por 100 d e l  t o t a l  r e ­
g io n a l  d e l  nOmsro de em barcac io n es  y e l  1 , 6  por 100 de su
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t o n a l a j e ) . E l  sagundo p u e r to  en im p o r t a n c ia  da l a  p r o v i n c i a  
0 8 , a g ran  d i s t a n c i a  d e l  a n t e r i o r ,  e l  de M a r in  qua an 1979  
c o n ta b a  con 207 b a r c o s ,  de lo s  c u a la s  126 e ra n  menores de 
v e i n t e  t o n e la d a s ,  qua d e s p la z a b a n  1 4 .4 0 6  TRB.
En e l  ex tre m e  o pu es to  se a n c u e n tr a  l a  p r o v i n c i a  m a r l t ^  
ma de U i l l a g a r c i a  de A ro s a , con una g ran  p a r t i c i p a c i d n  an 
e l  t o t a l  d e l  nOmero de buques -  mis de un t e r c i o  -  pero  con 
muy b a ja  p r o p o r c id n  an e l  t o n e l a j e  (7  ^ ) .  E s to  se d ebe , 1 6 -  
g ic a m e n te ,  a qua e s t a  p r o v i n c i a  d is p o n e  de g ra n  c a n t id a d  da 
em b arcac ion es  a r t e s a n a l e s  -  c a s i  l a  m i ta d  d e l  t o t a l  r e g io  
n a l  -  s ie n d o ,  por e l  c o n t r a r i o ,  su f l o t a  i n d u s t r i a l  l a  mis 
re d u c id a  de l a s  c u a t r o  p r o v in c ia s  m a r l t im a s  g a l l e g a s .  S a n ta  
E u g e n ia  de R i v e i r a  as e l  p u e r to  pesquero mis im p o r t a n t s  de 
e s t e  c o n ju n to  y e l  d n ic o  que c u e n ta  con buques mayoras de 
ISO TRB. A su v e z ,  V i l l a g a r c l a ,  E l  Grove y Gambados, son  
lo s  d i s t r i t o s  que mayor ndmero de em barcac ion es  a r t e a a n a -  
l e s  poseen da to d a  G a l i c i a  con 6 4 3 ,  532 y 399 un id ades  r e s -  
p e c t iv a m e n te .
La p r o v i n c i a  m a r i t im a  da La CoruRa p r e s e n ts  c a r a c t è r e s  
t i c a s  p a r e c id a s  a l a  de V ig o ,  aunqua menos acu sad as . Pesa 
l a  f l o t a  i n d u s t r i a l  -  l l g a d a  a l  p u e r to  c a p i t a l i n o  -  que re  
p r e s e n ts  e l  29 p or  100 d e l  t o t a l  r e g i o n a l ,  pero  pesa ta m b i ln  
l a  f l o t a  a r t e s a n a l  deb id o  a l  r e s t o  de p u e r to s  m enores , e n t r e  
lo s  que d s s ta c a n  lo s  da M u ro s , C o r c u b i ln  y N oya, e s to s  d l t i  
mas tornados como d i s t r i t o s  pesqueros ( 1 1 ) .
F in a lm e n t e ,  l a  p r o v i n c i a  m a r i t im a  de E l  F e r r o l  as l a  
que manor ndmero de em barcac iones  t i e n e  -  749 u n id ades  -
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p e r o ,  s in  embargo, con sus 2 4 .4 5 9  TRB d e s p la z a n  mSs t o n e l a ­
j e  que l a  T l o t e  de l a  p r o v i n c i a  de V i l l a g a r c i a  qua aun s ie n  
do mâs num srosa, como ya hemos I n d ic a d o ,  so lam ente  t o t a l i z e  
1 7 .6 8 7  TRB. E l  d i s t r i t o  mâs im p o r t a n t e  de e s te  c o n ju n to  de 
p u e r to s  es s i  de V iv e r o  que c u e n ta  con 307 b a rc o s ,  de lo s  
c u a le s  114 p e r te n e c e n  a l a  f l o t a  i n d u s t r i a l .
En resumen, y como es s a b id o ,  d e s ta c a  l a  g ran  im p o rta n  
c i a  de lo s  p u e r to s  de V igo  y de La Coruna que e n t r e  ambos 
suponen mâa d e l  75 por 100 d e l  t o n e l a j e  g lo b a l  de l a  f l o t a  
i n d u s t r i e l  pesquera  g a l l e g a ,  aunque en e l  t o t a l  g e n e r a l  e s te  
p o r c e n t a je  se vea re d u c id o  deb ido  a su manor i n c i d a n c i a  an 
l a  f l o t a  a r t e s a n a l .  T ras  e l l o s ,  aunque a mucha d i s t a n c i a ,  
d ss ta c a n  lo s  d i s t r i t o s  de M a r in  y V iv e ro  que son lo s  dos ü n l  
cas p u e r to s  g a l l e g o s ,  a p a r t é  de lo s  m encionados, que cuentan  
con em barcac iones s u p e r io r e s  a l a s  250 TRB.
Por l o  que r e s p e c ta  a l a  f l o t a  a r t e s a n a l ,  ademâs de lo s  
d i s t r i t o s  de V i l l a g a r c X a ,  E l  Grove y Cambados a n te r io r m e n te  
c i t a d o s ,  t i e n e  gran r e l s v a n c i a  tam biân  an p u e r to s  como Noya,  
V iv e r o ,  Cangas de M o rcazo , C o rc u b iâ n ,  Corme, La P ueb la  d e l  
C e ra m iR a l ,  S a n ta  M a r ta  de O r t i g u a i r a  y S an ta  E u gen ia  de R i ­
v e i r a ,  e n t r e  o t r o s  d i s t r i t o s  ( 1 2 ) .
V I . 2 .  La f l o t a  p o s te ra  y a r t e s a n a l
Como queda v i s t o ,  G a l i c i a  ha s id o  h i s td r ic a m e n te  una de
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la s  p r i n c i p a l e s  zonas p esqueras  d e l  p a ls  y ocupa a c tu a lm e n -  
t e  e l  p r im e r  lu g a r  e n t r e  l a s  re g io n e s  p esqueras  esp an o las  
a l  a p o r t a r  mâs de un t e r c i o  de l a  o f e r t a  n a c io n a l .  A p a r t i r  
de l a  Lay de 1961 de re n o v a c id n  y a m p l ia c iâ n  de l a  f l o t a  
pesquera  y en e l  t r a n s c u rs o  de lo s  dos p r im e ro s  P lan es  de 
D a s a r r o l l o  en lo s  que se co ns ignan  c r â d i t o s  y ayudas im p o r­
t a n t e s  c a ra  a c o n s e g u ir  una a c t u a l i z a c i d n  de l a  f l o t a  n a c io  
n a l ,  se im p u ls a  an Espana l a  c r e a c iâ n  de una f l o t a  c o n g e la ­
d o ra  y de grandes a r r a s t r e r o s  que va a c o n s t i t u i r  l a  base 
de l a  m o d e rn iz a c iô n  d e l  s e c t o r  a n i v e l  n a c io n a l .
E f e c t iv a m e n t e ,  aunque lo s  p la n e s  p r e v e la n  una r e n o v a -  
c iâ n  e s t r u c t u r a d a  de to d a  l a  f l o t a  p esqu era  en l a  que se 
c o n s id s ra b a  t a n to  la s  f l o t a s  de g ran  a l t u r a  y a l t u r a  como 
l a s  f l o t a s  i n d u s t r i a l e s  y a r t e s a n a l e s  d e l  l i t o r a l ,  l a  acc id n  
e s t a t a l  s 6 lo  a f e c t a  a la s  p r im e ra s  y a l  t e r m in e r  e l  p r im e r  
P lan  de D e s a r r o l l o ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s , se h a b la  superado  
la rg a m e n te  e l  o b j e t i v o  de rs n o v a r  y a m p l ia r  l a  f l o t a  de gran  
a l t u r a  (c re a n d o  una f l o t a  c o n g e la d o ra  p râ c t ic a m e n te  i n e x i s ­
t a n t e  an te s  de 1 9 6 1 ) ,  se h a b la n  c u b i e r t o  p a r c ia lm e n te  lo s  
o b j e t i v o s  en l a  f l o t a  de a l t u r a ,  p e ro  apenas se h a b la  i n c i -  
d id o  p a ra  nada en la s  f l o t a s  de l i t o r a l .
G a l i c i a ,  como r e g id n  p e s q u e ra ,  se b é n é f i c i a  de es to s  
p la n e s  y de lo s  r e s u l t a d o s  p o s i t i v e s  y n e g a t iv e s  que de e l l e s  
se d e r i v a n .  A s i ,  en 1968 sa h a b la  renovado  t o ta lm e n te  l a  f l o  
t a  de g ran  a l t u r a  g a l l e g a  m u l t i p l i c a n d e  p r â c t ic a m e n te  por 
t r è s  su t o n e l a j e ,  se h a b la  am pliado  enormemente l a  f l o t a  de 
a l t u r a  a l  no c o n t r a r r e s t a r s e  la s  nuevas c o n s t ru c c io n e s  con
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l o s  desguaces de barcos v l e j o s ,  y s e g u la  a x ls t ia n d o  una con 
s i d e r a b l e  f l o t a  a r t e s a n a l  e s t a b l l i z a d a  a l a  qua no h a b la n  
l l e g a d o  la s  ayudas p r e v i s t a s  y que, por c o n s i g u i e n t e ,  no ha 
b l a  e x p er im en tado  n in gdn  process  de m o d e rn iz a c id n  o re c o n ­
v e r s io n  ( 1 3 ) .  F l o t a  a r t e s a n a l  qua , por o t r a  p a r t e ,  s ig u e  
c o n s t i tu y s n d o  l a  base p r o d u c t i v e  de lo s  m u n ic ip io s  c o s te ro s  
g a l l e g o s  p e r t e n e c is n t e s  a l  s is te m a  econOmico p r i m a r i o ,  y a 
e l l a  dsdicamos e s te  e p l g r a f e .
E l  a n a l i s i s  socioeconOmico de l a  f l o t a  pesqu era  da l i ­
t o r a l  v ie n s  c o n d ic io n a d o  a una p r e v ia  d i v i s i o n  en f l o t a  i n ­
d u s t r i a l  y f l o t a  a r t a s a n a .  Las c a r a c t e r l s t i c a s  da l a  e x p lo -  
ta c iO n  d i f i e r e n  an un caso y en o t r o .  La f l o t a  i n d u s t r i a l  
e s tS  v in c u la d a  a emprssas an la s  que normalm ente r i g e n  lo s  
p r i n c i p i o s  b â s ic o s  de l a  économie i n d u s t r i a l ,  m ie n t r a s  que 
l a  f l o t a  a r t e s a n a  es o b j e t o  de e x p lo ta c iO n  con c a r â c t e r  f a ­
m i l i a r  c a r e c ie n d o ,  en l a  m a y o r la  de lo s  caso s , de una d i v i ­
s io n  s o c i a l  d e l  t r a b a j o ,  s ie n d o  ademâs en numerosas o c a s io -  
nee complemento econOmico de o t r a s  a c t l v id a d e s  r e a l i z a d a s  
en t i e r r a .  E l  a n â l i s i s  g l o b a l  de e s t a  f l o t a  s in  e s t a b le c e r  
p re v ia m s n te  l a  d iv i s iO n  in d l c a d a ,  c o n d u c i r la  a e r r o r e s  de 
a p r e c ia c i O n ,  h a b id a  c u e n ta  que no es p o s i b le  ju z g a r  con lo s  
misnos c r i t e r i o s  a c t l v id a d e s  que t i e n e n  f i n a l i d a d e s  d i s t i n ­
ta s  y se basan en normas de com portam iento  d i f e r e n t e s .
E l  c r i t e r i o  fu n d a m e n ta l  p a re  a s ig n a r  un buque pesquero  
a uno u o t r o  t i p o  de f l o t a  e s t r i b a r l a  en lo s  c r i t e r i o s  y f i  
nés en que se basa y p e rs ig u e  su e x p lo t a d o r .  O e s a f o r tu n a d a -  
mente e s te  c r i t e r i o  de t i p o  s u b j e t i v o  no puede t r a n s f o r m a r s e
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en o p e r a t iv e  por l a  c a r e n c ia  de in fo r m a c iO n ,  por l o  qua es 
n e c e s a r io  r e c u r r i r  a un c r i t e r i o  o b j e t i v o  como puede s e r  l a  
d im ens ion  d e l  buque medida por su TRB -  que e s t é  b a s ta n te  
r e l a c io n a d a  con e l  t i p o  de pesca que puede r e a l i z a r  -  aunque 
e s te  p ro c e d if f l ie n to  no sea e l  i d e a l .
Los barcos  de pequeno t o n e l a j e  y muy l i m i t a d o  r a d io  de 
acciOn -  que por lo  ta n t o  son sOlo ap tos  p a ra  l a  pasca de 
l i t o r a l  -  e s ta n  e s p e c ia lm e n te  c a l i f i c a d o s  p a ra  s e r  o b je to  
de una e x p lo ta c iO n  econOmica de t i p o  a r t e s a n a l ,  a l a  que 
l e  e s t é  com pletam ente  vedada l a  pesca de gran a l t u r a ,  l a  de 
a l t u r a  e in c l u s o  una gran  p a r t e  de l a  pesca c o s t e r a .  Por  
e l l o ,  se c o n s id é r a  f l o t a  a r t e s a n a l  -  como ya hemos v i s t o  
a n te r io r m e n te  -  l a  in t e g r a d a  por to d a  em barcac idn  pesqu era  
i n f e r i o r  a 20 TRB, y f l o t a  i n d u s t r i a l  l a  compuesta por bu­
ques que sobrapasan  d ic h o  t o n e l a j e .  Debe a d v e r t i r s e  que e l  
c r i t e r i o  de c l a s i f i c a c i d n  es de una c i e r t a  a r b i t r a r i e d a d ,  
pero t i e n e  l a  v e n t a j a ,  a p a r t e  de su f é c i l  m an e jo , de s e r  
c o m p a t ib le  con lo a  dato s  p ro p o rc io n a d o s  por l a s  e s t a d l s t i -  
cas de l a  D i r e c c i d n  G e n e ra l  da Pesca y s e r  c o n c o rd a n te ,  en 
algunos caso s , con o t r o s  e s tu d io s  a e f e c t o s  de com para-  
c id n  ( 1 4 ) ,
En 1979 l a  f l o t a  a r t e s a n a l  e s p a n o la  e s ta b a  in t e g r a d a  
por 1 2 .5 5 4  em barcac iones  con un arqueo  t o t a l  de 5 8 .6 9 7  TRB 
y una p o t e n c ia  de 4 0 9 .1 8 9  HP. Estos  barcos p re s e n ta b a n  un 
r e g i s t r e  medio de 4 ,6 9  l o  que i n d i c a ,  a t r a v d s  d e l  a n â l i s i s  
d e l  Cuadro 6 . 6 ,  que e l  t o n e l a j e  medio por buqua ha d is m in u l  
do p ro g re s iv a m e n te  desde 1 9 6 5 .  La p o t e n c i a ,  por e l  c o n t r a -
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CUADRO 6 .6
EVOLUCION OE LA FLOTA ARTESANAL ESPANOLA (Menorea da 20 TRB)
1965 1970 1975 1979
NO OE BUQUES .....................  9 .3 7 7  1 0 .0 8 9  1 2 .0 8 9  1 2 .5 5 4
TRB
-  T o t a l    4 8 .5 2 9  7 1 .6 5 8  5 7 .1 4 9  5 8 .8 9 7
- M e d i a   5 ,1 7  6 ,5 8  4 ,7 2  4 ,6 9
POTENCIA
-  T o t a l    1 8 1 .8 8 5  2 3 0 .1 3 4  3 3 7 .7 1 2  4 0 9 .1 8 9
-  M ed ia    1 9 ,3 9  2 1 ,1 3  2 7 ,9 3  3 2 ,5 9
TRIPULACION
-  T o t a l    4 1 .5 9 8  4 3 .6 9 4  4 0 .8 2 0  4 0 .3 5 3
-  M e d i a   4 ,4 3  4 ,0 1  3 ,3 7  3 ,2 1
POTENCIa/ T R B .....................  3 ,7 4  3 ,2 1  5 ,9 0  6 ,9 4
TR8/TRIPULANTES . . . 1 ,1 6  1 ,6 3  1 ,4 0  1 ,4 5
POTENCIA/TRI PUL ANTES . 4 ,3 7  5 ,2 6  8 ,2 7  1 0 ,1 4
FUENTE: DGPM. O atoa  e la b o ra d o s  a p a r t i r  da lo a  A nu arios  de Peace
r i o ,  ha m an ten id o  una t é n i c a  a l c i s t a  h a s ta  a lc a n z a r  e l  v a lo r  
medio de 3 2 ,5 9  HP, que a f e c t a  sobre todo a l  r a t i o  p o t e n c i a /  
t r i p u l a n t e  s i tu â n d o s a  en 1 0 ,1 4  T re n te  a l  v a lo r  4 ,3 7  de 1965 .  
E l l o  supone una mayor t e c n i f i c a c i d n  de e s te  t i p o  de f l o t a ,  en 
tâcm lnos r e l a t i v e s ,  y a que en c o n ju n to  p ré s e n ta  un b a jo  n i v e l
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de re n d lm le n to  por u n ld ad  da e s fu a r z o  y da p r o d u c t lv ld a d  por  
t r i p u l a n t e  a causa de su d e f i c i e n t s  a q u ip a m ie n to  y ,  sobre  to  
do , por su m a n i f i e s t a  an tig O edad  con c a s i  un 40 por 100 de 
em barcaciones que superan  lo s  v e i n t e  anos .
Son muchos lo s  a u to rs s  que s o s t ie n a n  que l a  pesca a r t e ­
s a n a l  e s té  condenada a d a s a p a r a c e r ,  pero  s in  embargo so brsv^  
ve las t if l io sam en te  como d l t i m o  re c u rs o  a l  qua sa a g a r ra n  més 
de c u a rs n ta  m i l  p e rs o n a s . En op im idn  de Sanchez E ra u s k in  ( I S ) ,  
en G a l i c i a  son lo s  n in o s  y lo s  an c ian o s  l a  mano de o b ra  base 
da e s ta  p es c a , y en r e a l i d a d  e s to  sucede a s i ,  pero tam bidn  
se hace n e c e s a r io  s e n a la r  que lo s  b a rco s  a r t e s a n a l e s ,  con t r i  
p u la c io n e s  muy d is p a re s  qua van desde c in c o  o s e is  o ia r in e ro s  
h a s ta  pequenas m otoras t r i p u l a d a s  por un s o lo  un hombre, t e a  
l i z a n  c a p tu ra s  de una g ran  v a r ie d a d  de a s p e c ie s  qua son muy 
a p e te c id a s  p a ra  e l  consumo en f r e s c o .
En G a l i c i a ,  l a  pesca a r t e s a n a l  sa r e a l i z e  p r in c i p a l m e n -  
t e  en e l  i n t e r i o r  de la s  r l a s ,  da g ran  r i q u e z a  m a r is q u e ra  y 
con unas c o n d ic io n e s  e c o ld g ie a s  qua fa v o ra c e n  l a  e x i s t e n c i a  
de abondantes y v a r ia d a s  a s p e c ie s ,  a lg u n a s  da la s  c u a le s  r s -  
g i s t r a n ,  no o b s t a n t e ,  v i o l e n t a s  o s c i l a c io n e s  te m p o ra le s  s in  
que t o d a v la  se conozcan con c e r t e z a  sus cau sas .
La im p o r t a n c ia  de l a  f l o t a  a r t e s a n a l  g a l l e g a ,  v ie n s  r e -  
f l e j a d a  por la s  4 .2 1 4  em barcac iones  censadas en 1979 que 
a r r o ja b a n  un t o n e l a j e  de 2 1 .7 0 6  TRB y una p o te n c ia  de 1 4 5 .1 4 8  
HP, dando o cu p ac iân  a c a s i  qu in ce  m i l  p e rs o n a s . E l  buque me­
d io  t i e n e  5 ,1 5  TRB y 3 4 ,4 4  HP, o sea  6 , 6 8  HP por to n e la d a ,  
s ien d o  su t r i p u l a c i â n  de 3 ,5  t r a b a j a d o r e s  par em barcac idn .
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E a ta  f l o t a  r e p r e s e n ts  e l  7 6 ,7  por 100 de lo s  buques pesque­
ro s  de G a l i c i a  y ta n  s d lo  a l  8 , 6  por 100 de su t o n e l a j e ,  es 
tan d o  i n t e g r a d a  por a lgo  més de l a  t e r c e r a  p a r t s  d e l  t o t a l  
de l a  f l o t a  a r t e s a n a  n a c i o n a l .
Los d i s t r i t o s  pesqueros g a l le g o s  més im p o r t a n t e s ,  en 
o rdan  a l  volumen de su f l o t a  a r t e s a n a l ,  son: En l a  p r o v i n c i a  
m a r i t im a  de E l  F e r r o l ,  lo s  de V i v e r o ,  S a n ta  M a r ta  de O r t i ­
g u a i r a  y E l  F e r r o l  que t o t a l l z a b a n  an 1 9 7 9 ,  470 e m b arcac io ­
n e s ;  an l a  p r o v i n c i a  m a r l t lm a  de La C orun a , lo s  de N oya , Cor  
c u b lâ n .  La CoruRa y Corme, con un t o t a l  de 667 b a rc o s ;  en l a  
p r o v i n c i a  m a r i t im e  de V i l l a g a r c l a  de A ro s a , lo s  de V i l l a g e r  
c i a ,  E l  Grove y Cambados que suman 1 .5 7 4  em b arcad io nas; y en 
l a  p r o v in c ia  m a r l t lm a  de V lg o ,  lo s  de Cangas, M a r in ,  R edon-  
d e la  y Bueu que t o t a l i z a n  526 b a rc o s .  O sn tro  de la s  c u a t r o  
p r o v in c ia s  m a r i t im e s  g a l l e g a s ,  l a  de V i l l a g a r c l a  as l a  de ma 
y o r  im p o r t a n c ia  po r  lo  que a f l o t a  a r t e s a n a l  se r e f i e r a ,  re  
p resen tan d o  e l  4 3 ,8  por 100 d e l  t o t a l  de G a l i c i a  en e s te  
s u b s e c t o r .
La f l o t a  c o s t e r a  i n d u s t r i a l ,  in t e g r a d a  por buques 
comprendidos e n t r e  la s  20 y l a s  100 TRB, en 1979 y por lo  
que a l a  r e g iâ n  g a l l e g a  r e s p e c t a ,  se componla de 466 u n id a ­
des que d e s p la za b a n  2 4 .0 5 6  TRB con una p o te n c ia  de 1 1 2 .6 4 3  
HP y 6 .9 0 8  t r i p u l a n t e s .  E s ta  f l o t a  re p r é s e n ta  e l  6 , 7  por 100 
d e l  t o t a l  de l a  f l o t a  p esqu era  g a l l e g a  y c a s i  e l  10 p o r  100 
de su t o n e l a j e ,  c o r rs s p o n d ie n d o  157 em barcac iones  a l a  p ro ­
v i n c i a  m a r i t im e  de E l  F e r r o l ,  85 a l a  de La C oruna , 98 a l a  
de V i l l a g a r c l a  y 128 a l a  de V ig o .
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E l  d i s t r i t o  de S a n ta  M a r ta  de O r t i g u s i r a  a lb e r g a  l a  f l o  
t a  de e s te  t i p o  mâs numerosa de G a l i c i a  con 72 u n id a d e s ,  s e -  
guido  muy de c e rc a  por lo s  de S a n ta  E u g e n ia  de R i v e i r a  y V i ­
ve ro  con 70 y 66 barcos r e s p e c t iv a m e n te .  Muy im p o r t a n t e s ,  
aunque de s i g n i f i c a c i â n  menor, son ta m b iâ n  lo s  d i s t r i t o s  de 
T uy , V ig o ,  C a m a r in a s ,  Cambados y S ada , no superando l a  c i f r a  
de d ia z  u n id ades  la s  em barcac ion es  a lb e rg a d a s  en lo s  p u e r to s  
de lo s  d i s t r i t o s  de E l  F e r r o l ,  Corme, C o r c u b iâ n ,  M u ro s , N oya ,  
La P u e b la ,  V i l l a g a r c l a ,  E l  G ro v e , P o r to n o v o ,  M a r in ,  Bueu,  
Cangas, Bayona y R e d o n d e la .  Un mayor d e t a i l s  r e s p e c to  a l a  
d i s t r i b u c i â n  de lo s  buques por d i s t r i t o s  se a n c u e n tr a  en lo s  
Cuadros 6 . 4  y 6 . 5 .
Muchas de la s  em barcac iones  que se d e d ic a n  a e s t a  c l a ­
ss de pesca r e a l i z a n  c a p tu ra s  m asivas ( s a r d i n a ,  j u r a i ,  e t c . )  
pero  no son a s i m i l a b l e s  a lo  que hoy llamamos s is te m a s  indues 
t r i a l e s  de p r o d u c c iâ n .  Son so lam ente  r e c o le c t o r e s  de pescado  
que s in  n in g u n a  e la b o r a c i â n  a bordo son o f r e c id o s  p a ra  su 
v e n t a .  Las a c t i t u d e s  y s is te m a s  de r e t r i b u c i â n  son s e m e ja n -  
te s  a lo s  de l a  pesca a r t e s a n a l ,  s u f r i e n d o  una p r o b le m a t ic s  
g lo b a l  que c u a l i t a t i v a m a n t s  se ap ro x im a  a a q u â l l a .  Los c a n a -  
le s  de c o m e r c i a l i z a c ié n  se e n c u e n tra n  f u e r a  d e l  c o n t r o l  y de 
una i n f l u e n c i a  s é r i a  de lo s  p r o d u c to r e s ,  que han de compen­
s e r  la s  l i m i t a c i o n e s  en lo s  n i v a l e s  de p re c io s  o b te n id o s  con 
l a  e x te n s iâ n  y aumento de la s  c a p t u r a s ,  acentuando a s l  lo s  
c o n s ig u ie n te s  r ie s g o s  de d é t é r i o r a  de lo s  c a la d e ro s  y de la s  
âre a s  de pesca ( 1 6 ) .
Por o t r o  l a d o ,  e l  problem a de l a  e s casa  in t e n s i d a d  de
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f l n a n c i a c i â n  es e s p e c ia lm e n te  agudo en e s ta  f l o t a  de l i t o r a l .  
En e l l a  e l  m al a p ro vacham ien to  d e l  e s p a c io ,  l a s  bodegas mal 
e c o n d ic io n a d a s ,  l a  c a r e n c ia  de r e f r i g e r a c i d n ,  l a  in a d e c u a -  
c i â n  de lo s  s is te m a s  p a ra  d e t e c t a r  l a  p e s c a , l a  an t ig O ed ad  
de lo s  a p a r e jo s  y . l a  a u s e n c ia  c a s i  t o t a l  de é q u ip é s  m e c â n i -  
cos p a ra  m a n a ja r lo s ,  son t e l  vez lo s  f a c t o r e s  b â s ic o s  d é t e r ­
m in a n te s  d e l  e x c e s iv o  ndmero de t r i p u l a n t e s  en r a l a c i d n  a l  
t o n e l a j e  d e l  buque. Las i n s u f i c i e n c i a s  te c n o lâ g ic a s  c o n d i -  
c io n a n  unos re n d im ie n to s  b a jo s ,  y po r  c o n s ig u ie n te  una f a l ­
t a  de p r o d u c t i v id a d  en e s ta s  u n id ades  p e s q u e ra s , in c i d i e n d o  
ademâs, por su d ia c o n t in u id a d  c f c l i c a ,  en d e fe c to s  de a b a s -  
t e c i m i e n t o  a l a s  i n d u s t r i a s  s u b s i d i a r i e s  de e s te  s u b s e c t o r ,  
que a su vez  d i f i c u l t a n  e l  grado de p a r t i c i p a c i é n  d e l  sec ­
t o r  t r e n s fo r m a d o r  en e l  m ercado , l a s t r a d o  con e s t r u c t u r a s  de 
c o s te s  d e s f a v o r a b le s  que a f e c t a n  a su c o m p e t i t i v i d a d .
I g l e s i a s  S u ârez  ( 1 7 ) ,  o p in a  que en a lgunos p u e r to s  de 
e s t a  f l o t a  t i e n e n  su base e n t r e  un 20 y un 30 po r  100 mâs 
d e l  nûmero de b arcos  que s é r i a  c o n v e n ie n te  p a ra  una e l s v a -  
c iâ n  de l a  p r o d u c t i v id a d ;  es d e c i r ,  no e x i s t e  una i n t e r r e l a  
c ié n  e n t r e  a l  nâmero de em barcac iones  con base en q u a r to  y 
e l  volumen de c a p tu ra s  que se desembarcan en e l  mismo. Pue­
de a f i r m a r s e  que cada aumento r e g i s t r a d o  en e l  censo de lo s  
buques, e v id e n te m e n te  supone un p e r j u i c i o  p a ra  lo s  demâs, 
lo  que s in  duda ayuda a l  a c t u a l  s e n s ib le  ag o ta m ie n to  de a l ­
gunos bancos pesqueros r é g i o n a l e s .
Por o t r a  p a r t e ,  es é v id e n t s  e l  exceso de p e rs o n a l  de 
e s t a  f l o t a  c o s t e r a ,  ya que la s  c a p tu ra s  por t r i p u l a n t e  son
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muy r e d u c ld a s .  E sto  s i g n i f i e s  que lo s  r e s u l t a d o s  de l a  pas­
ca descansan en e l  e s fu a r z o  de lo s  hombres y no en una a d e -  
cuada m e c a n iz a c id n  que f a c i l i t e  l a s  la b o r e s  de l a  m ar .
Las t r i p u l a c i o n e s  de l a  f l o t a  no a r r a s t r e r a  y de l a s  
pequenas em barcac ion es  que pescan in d iu i d u a lm e n t e  con a r t e s  
de a r r a s t r e ,  e s ta n  rem uneradas por e l  s is te m a  a l a  p a r t e , 
lo  qua q u ie r e  d e c i r  que e l  im p o r te  t o t a l  de l a  v e n t a  de la s  
c a p t u r a s ,  una vez deduc ido s  lo s  g a s to s  d e l  b a r c o ,  se d is t r _ l  
buys e n t r e  lo s  t r i p u l a n t e s  en l a  fo rm a e s t a b l e c i d a  y que va  
r l a  p a ra  cada zona segdn lo s  usos y co s tu m b res . Por e l  con­
t r a r i o ,  e l  p e rs o n a l  embarcado en l a  f l o t a  de g ran  a l t u r a  y 
en e l  r e s t o  de l a  f l o t a  de a l t u r a ,  p e r c ib e  s u a ld o s  i n s t i t u -  
c io n a lm e n te  f i j a d o s  que se complementan con prim as e s t a b l e -  
c id a s  en fu n c id n  d e l  volumen de l a  pesca c a p tu r a d a ,  s ie n d o  
e l  in g r e s o  medio de lo s  t r i p u l a n t e s  de e s ta s  f l o t a s  r e l a t i -  
Vamante e le v a d o .  E l  problem a se hace mas g ra v e  p a ra  l a s  t r i  
p u la c io n e s  da la s  pequenas em barcac iones  c o s te r a s  c o n t r a t a -  
das por e l  s is te m a  a l a  p a r t e , cuyos i n g r e s o s ,  b a s t a n t e  r a -  
d u c id o s ,  se e n c u e n tra n  ademâs som etido s  a f u e r t e s  o s c i l a c i o  
n e s .
En l a  pesca a r t e s a n a l  no e x i s t e  r e g u la c i d n  e lg u n a  p a ra  
l a  Jo rn ad a  de t r a b a j o .  E s ta  depends de f a c t o r e s  ta n  d is p a ­
ra s  como lo s  c l i m a t o l 6 g i c o s ,  d e l  r e c o r r i d o  m a r f t im o  que ba­
ya  que e f e c t u a r ,  de que e l  a p a r e jo  se enganche o t r a i g a  ba­
s e r a  s ien d o  n e c e s a r io  r e g r e a a r  a p u e r to  p a ra  l i m p i a r l o ,  e t c .  
Tampoco e x is t e n  en e s te  t i p o  de pesca la s  v a c a c io n e s ,  pagas 
e x t r a o r d i n a r i a s  n i  seguro de desem pleo , estan do  la s  t r i p u l a
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o io n ss  s lem prs  a t e n ta s  a l  t r a b a j o  con apenaa t lam po para  
tom arae un b o c a d l l l o  o fum ar un c i g a r r o .
Norm alm enta  e a ta s  r i o t a s  a r t e a a n a l s a  y de l i t o r a l  se  
n u t re n  da t r i p u l a c l o n e s  J6venea que t o d a v la  no ban cumpM  
do 8u a e r v i c l o  m i l i t e r ,  de J u b i la d o a  que no pueden o l v i d a r  
su l a r g a  v id a  m a r in e r a  y que en t i e r r a  se a n c u e n tra n  d e s a -  
r r a i g a d o s ,  de t r a b a j a d o r e s  en paro  que le s  hace f a i t e  a u -  
m an tar  sus e x ig u o s  in g r e s o s  p a ra  poder s o b r e v i v i r ,  de s s -  
parados que o p tan  por r e c i b i r  un pequeno s u e ld o  a cambio de 
no t e n a r  que e n t r e g a r  l a  p e n s io n  c o r r e s p o n d ie n t e  a su ex-mu 
J e r ,  y de t a n t a s  o t r a s  p e rs o n a s ,  en d e f i n i t i v e ,  que por c i r  
c o n s ta n c ie s  de l a  v i d a  se a n c u e n tra n  en uns s i t u a c i d n  de 
c u a s i - m a r g in a c id n ,  v ië n d o a e  o b l ig a d o s  a a c e p ta r  un t i p o  de 
t r a b a j o  de lo s  mâs d u r o s ,  s i n  derech o  a S s g u r id a d  S o c i a l  n i  
a o t r a  s é r i a  de v e n t a ja s  que norm alm ente amparan la s  r e g l a -  
m en tac ion es  l a b o r a l a s .  Muy a c e r ta d a m a n ta ,  Alonso Ucha (1 8 )  
d a f i n i r l a  l a  f l o t a  de b a j u r a ,  como l a  f l o t a  donde nace e l  
m a r in e ra  y adonde va  a m o r i r ,  después de e n t r e g a r  l a  p l e n i  
tu d  de su t r a b a j o  a lo s  arm adores de la s  f l o t a s  de a l t u r a  
y gran  a l t u r a .
En cu anto  a l a  p r o b le m â t ic a  a c t u e l  y f u t u r e  de l a  p e s -  
ca c o s t e r a  en G a l i c i a ,  G o n z a le z  Laxe (1 9 )  o p in a  que e l  gran  
problem s p la n te a d o  en e s ta  p e s q u e r ia  r a d i c a  en l a  c o m e rc ia -  
l i z a c i d n ,  es d e c i r ,  en e l  p roceso  de m e r c a n t i l i z a c i d n  de 
lo s  p ro du c to s  p e s q u a ro s . La  e x i s t e n c i a  de un mdtodo de f o r -  
macidn de p r e c io s  -  l a  s u b a s ta  -  que no e q u ip a ra  en J u s t i -  
c i a  lo s  v a lo r e s  de lo s  p ro d u c to s ,  p e r m i t ie n d o  c o n g e la r  lo s
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p r e c lo s  en p r im e r a  v e n ta  y a c t u e r  d is c r im in a d a m a n ta  en l a  
l e y  de l a  o f a r t a  y l a  demanda, supone que e l  p roceso  de v^  
l o r a c i é n  de lo s  p ro d u c to s  pesqueros o b l i g a  a l a s  em b arca -  
c io n e s  a:
a) in c r e m a n t a r  l a  a to m iz a c id n  e m p r a s a r i a l ,
b) una co m p eten c ia  mâs f u e r t e  de l a s  u n id a d e s  p ro du c ­
t i v e s ,  y
c) d e p e n d e r ,  p r o g r e s iv a m e n te ,  en mayor g rado d e l  o l i ­
g o p o l io  de demanda.
E s ta  s i t u a c i d n  a c td a  n a g a t iv a m e n ta  s o b re  l a s  u n id a d e s  
p r o d u c t i v e s ,  que se ven o b l ig a d a s  a:
10 )  a c e l e r a r  e l  p roceso  de in c r e m a n t a r  e l  e s f u e r z o  
p e s q u e ro ,
2 0 ) c a p t u r a r  e s p e c ie s  in m a d u ra s ,  im p id ie n d o  e l  d e s a -  
r r o l l o  y c r e c i m ie n t o  de l a s  e s p e c ie s  c o m e r c i a le s ,
3 0 ) a c t u a r  n a g a t iv a m e n ta  sobre  lo s  p r e c io s ,
4 9) d e s a r r o l l a r  l a  d e p e n d e n c ia  y su b o rd inac itS n  de lo s  
e n te s  c o m e r c ia le s ,  y
5 0 ) e n t r e r  en c o n f l i c t s  con o t r o s  t i p o s  de pesca en 
lu c h a  por e l  e s p a c io  p e s q u e ro .
P a ra  A lb in o  P rad a  ( 2 0 ) ,  da nada s i r v e n  lo s  p ro y e c to s  
de re fo r m a  de la s  s u b a s ta s  s i n  e l  desao de u n i r  l a  o f e r t a  
p a ra  h a c e r  s u b i r  lo s  b a jo s  p r e c io s  qua r i g e n  en e l  mercado  
p e s q u e ro . Por e l  c o n t r a r i o ,  la s  gran des  companies d e s a r r o -  
l l a n  todo e l  c i c l o  de p ro d u c c iâ n  y d i s t r i b u c i d n ,  l o  c u a l  
l e s  p e rm i ts  o b te n e z  grandes b é n é f i c i e s .  Las s u b a s ta s  t e n -  
d e râ n  a d e s a p a r e c e r  en l a  medida en que e l  s e c t o r  se mono-
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p o l lc a  a todos lo s  n l v s l a s  y an toncas  a l  n o n o p o l io  da danan 
da so c o n v e r t l r S  i r r é v e r s i b l e m e n t *  en monopolio  de o f e r t a  
p ara  e l  conaumidor d i r e c t e .
B a jo  e s t a  p a r s p e c t iv a  de r a n t a b l l i d a d  econdmiea d eseen  
d ente  de l a  pesca de l i t o r a l ,  d s ta  i r r a d i a  h a c ia  la s  zonas  
en que l a  a c t i v l d a d  p r o d u c t iv e  pasquera  es prédom in an ts  a v i  
ta n d o ,  por lo  t a n t o ,  una f u e r z a  de a r r a s t r a  y de a t r a c c i é n  
que actiSe p o s i t iv a m e n ta  y de form a m u l t i p l i c a d o r a  so bre  e l  
e n to rn o  econdmieo y s o c i a l .
O t r o  punto fu n d a m e n ta l  de l a  p r o b le m â t ic a  de l a  pesca  
c o s te r a  as e l  r e l a t i v e  a l a  r e g u la c id n  de la s  p e s q u e r la s .
La i n e x i a t e n c i a  de organism es espaces -  b ie n  por au o p e r a t i  
v id a d ,  b ie n  por su e a t r u c t u r a  de fu n c io n a m ie n to  -  de poner  
en marcha una a u t â n t i c a  r e g u la c i é n  de la s  p e s q u e r ia s ,  i m p i -  
de e l  e s t a b ls c i m i s n t o  de un p la n  de c a p tu ra s  que d é l i m i t a  
e l  ndmero de e m b a rc a c io n e s ,  c u o ta s ,  e s fu e rz o  p esqu ero , espe 
c i e s ,  t ie n p o  y zo n a s , en o rd sn  a e f a c t u a r  una v e rd a d e ra  y 
n e c e s a r ia  o rd e n a c id n  de l a  pesca de l i t o r a l .
P a ra  f i n a l i z a r ,  d irem oe que o t r o s  problèm es -  a p a r té  
de l a  cornerci a l i  z a c iâ n , r a g u l a c i é n ,  i n f r a e s t r u c t u r a ,  e t c .  -  
son tam biân  e l  terne de l a  c o n t a n in a c ié n  y e l  c o n f l i c t o  e n t r e  
t ip o s  de pesca . E l  p r im e ro  de e l l o s  n e c e s i t a  de un savero  
c o n t r o l  de la s  i n d u s t r i e s  prdxim as a l a  c o s ta  en cuanto v e r  
t i d o s ,  y una f u e r t e  v i g i l a n c i a  sobre  buques que d e p o s i ta n  
f r e n t e  a l  l i t o r a l  g a l l e g o ,  m a t e r ia l a s  contam ln ado s , re s id u o s  
r a d i a c t i v o s ,  d e a p s r d ic io s  p e t r o l i f a r o s ,  e t c . ,  m ie n t r a s  que 
e l  segundo s i g n i f i e s  e s t i p u l a r  zonas pesqusras en la s  c u a le s
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se d e f e n d i a r a  l a  p o s i b i l i d a d  da e n f r e n t a m ie n t o  a n t r a  peaca  
a n ta g é n lc a  y p a r j u d i c i a l .  Loa c o n f l i c t o s  a n t r a  a r r a s t r e r o s  
y p a la n g r e r o s  por un la d o  y p ln c h a l r o s  y v o l a n t e i r o a  por  
o t r o ,  re c o g id o s  p e r ld d lc a m e n te  an l a  p re n s a  ( 2 1 ) ,  a v a la n  
l a  n e c e a ld a d  da e n c a r a r  d e c id id a m e n ta  e s t e  t i p o  da p r o b l è ­
mes. En e s t e  s e n t i d o ,  e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  da O rd e n a c id n  
P e s q u e ra ,  G onza lo  V a zq u e z ,  o p in a  (2 2 )  que "es n e c e s a r io  r_e 
g u l a r  y o r d e n a r  lo s  c a la d e r o s  p a ra  r e s a r v a r l o s  a a r t e s  de 
pesca e s p e c l f i c o s  y que no sean in c o m p a t i b l e s ,  p a ra  e v i t a r  
d e f i n i t i u a m a n t e  lo s  c o n f l i c t o s  que se o c a s io n a n  p r â c t i c a -  
msnts todos lo s  anos e n t r e  la s  f l o t a s  qua faen an  con v o la n  
t a  y l a s  que l o  hacen con p in c h o " .
Por su p a r t e ,  E e rn â n d e z  C a lv in o  c o n s id é r a  qua "se  tr^a 
t a  de un p roblem s de i n c o m p a t i b i l i d a d e s  y desde lu e g o  no 
bay mâs rem ed io  que l i m i t â t  l a s  zonas y p ro c é d e r  a l a  r e ­
c o n v e rs io n  de l a s  f l o t a s ,  que e s t a  dando ya  e x c s le n te s  r e -  
s u l ta d o s  en a lg un os  l u g a r a s " .  T an to  G o n za lo  Vâzquez como 
F e rn a n d e z  C a lv in o  c o in c id e n  en r e s a l t a r  l a  e x t r a o r d i n a r i a  
im p o r t a n c i a  de l a s  r f a s  g a l l e g a s  como a u tO n t ic a s  g r a n ja s  
m a r in a s  n a t u r a l e s .  S in  em bargo, " l a  p la t a f o r m a  g a l l e g a  
-  e s t im a  FernSndez C a lv i f îo  -  se e s t a  agotando  p r o g r e s iv a  
mente y bay que p o n e r le  c o ta  m e d ia n te  una mâs s e v a ra  v i g i ­
l a n c i a "  .
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VI.3. El Biariagueo
La im p o r t a n c ia  d e l  m ar lsqueo  en G a l i c i a  es de todos  
c o n o c id a ,  s le n d o  muchos y d es ta c a d o a  e s p e c i a l i s t a s  lo s  que 
han e s c r i t o  abundantem ente  so bre  l a  p r o b le m â t ic a  de e s ta  
s u b s e c t o r .  Por s i l o  en e s te  e p i g r a f e  sOlo se i n t e n t a r l  d a r  
una v i s i é n  g s n e r a l i z a d a  d e l  tsma q u e , por o t r o  la d o  y dada  
l a  c o m p ls j id a d  d e l  m is n o , e x i g i r f a  un a s tu d io  a p a r té  mâs 
a m p lio  y d e t a l l a d o  q u e ,  e v id s n te m e n te ,  desborda  lo s  l i m i t e s  
de e s t e  t r a b a j o .
S i  bay a u to rs s  que c o n s id e ra n  e l  m ar lsqueo  ta n  sOlo  
como una a c t i v l d a d  e x t r a c t i v e  de m a r is c o s  s e d e n t a r i o s ,  o t r o e  
por e l  c o n t r a r i o  o p in a n  que s i  a lg u n a  d e f i n i c i O n  cabe d a r l e  
a l  s e c t o r  m a r is q u e r o ,  â s t a  es p re c is a m e n te  su c a r e n c ia  abso 
l u t a  de d e f i n i c i O n ,  au enorme c o m p le j id a d .
La p a la b r a  m a r is c o  no es un tâ r m in o  c i e n t l f i c o .  Su o r^  
gen en n u s s t r a  la n g u e  se rem on ta  a l a  Edad M e d ia ,  y a s l  l a  
encontram os en a s c r i t o s  de lo s  anos 1 .3 0 0  -  em plaada como 
a d j e t i v o  -  ju n ta m e n te  con o t r a s  voces como m a r i n i s t a . m a r is -  
ma. m a r in e s c o . Su o r ig a n  no es s in o  l a  p a la b r a  l a t i n a  
m a r e -m a r is  -  m a r -d e l  m e r . A s l  pues , m a r is c o  s i g n i f i e s  m a r in o . 
cosas d e l  m a t .
Pero  no a tod as  la s  cosas d e l  mar llamamos m a r is c o .  C£ 
t a  voz es d s f i n i d a  por l a  R e a l  Academia de l a  Lengua (1 9 7 0 )  
de l a  s i g u i e n t e  m anera: " C u a l q u i e r  a n im a l  m ar ino  in v e r t e b r a d o  
y e s p e c ia lm e n te  e l  c r u s tâ c e o  o molusco c o m e s t i b l e " .  S in  smba£ 
go e s t a  d e f i n i c i â n  no nos da una id e a  e x a c ta  d s l  concepts
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m a r ls c o . pues l a  voz p o p u la r  no u t l l l z a  ssa d enom lnac iân  
para  c u a l o u l e r  a n im a l m ar in o  i n v e r t e b r a d o . n i  s i q u i e r a  pa­
r a  todos lo s  c ru s tâ c e o s  o moluscos c o m e s t i b l e s , s in o  ta n  
s 6 lo  p a ra  a lg u nas  de la s  e s p e c ie s  de e s to s  g ru p o s . A s i ,  por  
e je m p lo ,  a a lg un os  moluscos -  pu lp os  y ca la m a re s  -  no se 
le s  denomina m a r is c o s . seguram ente  por su c a r â c t e r  de n a d j  
d o r e s .  Se t r a t a ,  pues, de un co ncep to  de c a r a c t e r l s t i c a s  
poco d e F l n id a s .
Por su p a r t e ,  l a  Ley de O rd e n a c id n  M a r is q u e r a  de 30 de 
J u n io  de 1969 en e l  a p a r ta d o  C de su a r t i c u l e  segundo, con­
s i d é r a  como m ar isco  " c u a l q u i e r  a n im a l  i n v e r t e b r a d o  m ar in o  
s u s c e p t ib le  de c o m e r c i a l i z a c id n  p a ra  e l  consume hum ane". Se 
puede d e c i r  pues , que l a  p a la b r a  m a r is c o  -  con c a t é g o r i e  no 
c i a n t i P i c a  de grupo -  e n c i e r r a  a l e s  e s p e c ie s  de i n v e r t e b r a -  
dos m ar in es  e u e , v iv i e n d o  en l a  zona l i t o r a l  ( c e r c a  de l a  
C o s t a ) ,  son de i n t e r é s  c o m e r c ia l  ( 2 3 ) .
Oejando a p a r té  lo s  c ru s tâ c e o s  c a p tu ra d o s  por l a  f l o t a  
de g ran  a l t u r a  (gamba y l a n g o s t i n o ,  p r i n c i p a l m e n t e ) ,  n u e s t r o  
i n t e r â s  se c e n t r a  so bre  todo  en la s  e s p e c ie s  que abundan en 
e l  l i t o r a l  g a l l e g o  -  y an e s p e c ia l  en lo a  muluscos e x i s t a n t e s  
en la s  r i a a  -  ,  pudiendo d é f i n i r  a s i  a l  m a r is c a d o r  como e l  
pescador que se d e d ic a  a e x t r a e r  e l  m a r is c o ,  s i  b ie n  en d i -  
cho nombre puede i n c l u i r s e  a todo un c o n ju n to  de personas  
que va desde e l  v e ra n e a n te  que e a c a rb a  en l a  a re n a  de l a  p l j  
ya  p a ra  b uscar c o n c h i ta s  -  c o m e s t ib le s  o no -  h a s ta  e l  p r o -  
f e s l o n a l  do tad o  de em barcac idn  p o te n te  y dragas  modernas de 
g ran  poder de e x t r a c c i d n ,  pasando por to d a  una gama i n t e r m e -
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d l a  e n t r e  amboa e x t r e m e s .  E s te  es une da lo s  p r im e ra s  e a c o -  
l l o s  con que t r o p i e z a  l a  s x p l o t a c i â n  r a c i o n a l  d e l  re c u rs o  
m a r is q u e ro :  l a  f a l t a  de d e l i m i t a c i d n  d e l  s e c t o r  s o c i a l  a n -  
cargado da d ic h a  e x p l o t a c i d n  ( 2 4 ) .  En e l  p roceso  de e x t r e c c i d n  
d e l  m ar isco  encontram os t r a b a j a d o r e s  p e r t e n e c ie n t s a  a d i v e r ­
ses t i p o s  de e s t r a t o a  s o c i a l e s ,  a s to  e s ;  o b r s r o s ,  c e m p e s i-  
n o s , m u je res  de l a  c o n s e rv a  o amas de c a s a ,  e m ig r a n te s  que 
as d e d ic a n  a l  m ar ls q u e o  a p i e ,  y ta m b iâ n  m a r is c a d o rs s  po­
s séd eras  ds un barco  -  c h a la n a ,  d o rn a  o ra c d  -  que a l m u l t a  
nsan la s  la b o r a s  d e l  m à r is q u e o  a f l o t s  y a p i e ,  con l a  pesca  
de b a ju r a ,  e l  m a n te n im ie n to  de su b a t e a ,  e t c .
Es de d e s t a c a r ,  por l o  t a n t o ,  e l  a l t o  grado de s im b io  
s i s  -  aunque a msnudo s u rg e n  s i t u a c i o n e s  c o n f l i c t i v a s  -  e x is  
t e n t e  e n t r e  e l  agro  y l a  p esca  de b a j u r a  con e l  m à r is q u e o ,  
de manera que e s ta s  o c u p a c io n e s  l a s  puede a l t e r n a r  una miama 
persona a l o  l a r g o  d e l  a n o . Oe a h l  que e l  t iem po d sd ic a d o  a 
l a  a c t i v l d a d  m a r is q u e r a  como t e l  sea muy v a r i a b l e ,  pasando  
por una d e d ic a c ië n  que va dasda todo e l  aRo h a s ta  so lam en ts  
a l  mas o mesas p o s t e r i o r s *  a l a  a p a r t u r a  ds l a  veda ( 2 5 ) .  Co 
mo sa o b s e r v a ,  en a l  m a r ls q u e o  e x i s t e n  a c t i v id a d e s  de muy d i  
f e r s n t e  grado de d a a a r r o l l o ,  lo  que supone tam biân  d i f a r e n -  
t e s  t ip o s  de r e l a c i o n e a  s o c i a l e s  e n t r e  l a s  personas  que en 
e l l e s  t r a b a j a n .  B e a ts  con c i t e r  la s  é v id e n t e s  d i f e r a n c i a a  
que e x is t e n  e n t r e  e l  m ar lsq ueo  a p is  en Les p la y a s  -  l l e v a d o  
a cabo c a s i  s x c lu s iv a m e n te  por m u je re s  -  y s i  c u l t i v e  de mo 
lu s c o s  en b a ta a s  con una t â c n i c a  d e te r m in a d a ,  o mismo e l  m^ 
r is q u s o  a f l o t s  con can . Las r e l a c i o n e a  s o c ia l e s  d s r iv a d a s
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de es to s  d l f e r e n t e s  t i p o s  de p ro d u c c ié n  pueden l l e g a r  a t e -  
ner una im p o r t a n c ia  t a l ,  qua pueden c o n v e r t i r s e  en an tag dn ^  
cas s i  se l l e v a n  a cabo m o d i f i c a c io n e s  qua no la s  ten gan  d_e 
bidam snte  an c u e n ta .
£s f r e c u e n t e  qua lo s  hombres a l t e r n e n  la s  a c t i v i d a d e s  
pesqueras con la s  m a r is q u e r a s ,  l o  que en p r i n c i p l e  no d e b e -  
r i a  s e r  n e g a t i v e ,  dada l a  co m p le m e n ta r ie d a d  da l a s  mismas. 
Los problem as surgen por e l  c a r â c t e r  e s t a c i o n a l  d e l  m a r is -  
queo, im pu es to  por l a  l e g i s l a c i d n  a c t u a l  so bre  p é r io d e s  de 
v e d a ,  que t r a e  como c o n s e c u e n c ia  e l  escaso  i n t e r é s  por una 
fo rm a c id n  p r o f e s i o n a l  adecuada a l  d e s a r r o l l o  y m o d e rn iz a c id n  
de e s t a  a c t i v l d a d .  Pero un caso mâs f l a g r a n t e  es e l  de l a  
p o b la c id n  fe m e n in a ,  donde l a  d i v e r s i d a d  l a b o r a l  c o n s t i t u y e  
una de la s  fo rm as de e x p lo t a c i d n  humana mâs acusadas en l a  
a c t u a l i d a d .
En un a s tu d io  ds i n v e s t i g a c i d n  s o b re  e l  m a r ls q u e o  en 
l a  r i a  de A rosa l l e v a d o  a cabo por miembros d e l  O e p a rta m e n -  
to  de E s t r u c t u r a  Econdmica de l a  F a c u l t a d  de C ie n c ia s  Econd 
m icas de S a n t ia g o  b a jo  l a  d i r e c c i d n  d e l  p r o f e s o r  X . M . B e i r a s ,  
aparecen  unos p o r c e n t a je s  que dem u astran  c la r a m e n ts  e s t e  t ^  
po de s x p l o t a c i d n .  C o n s u lta d o s  lo s  Censos M u n ic ip a le s  ap are  
c i a  mâs de un 73 por 100 d e l  t o t a l  de l a  p o b la c id n  fem en in a  
p o te n c ia lm e n te  a c t i v a  censada como sus l a b o r e s , es d e c i r ,  
im p r o d u c t i v e .  Sospachando un b a jo  grado de f i a b l l i d a d  r e a l  
de e s ta s  c i f r a s ,  se p ro c e d id  a l a  r e a l i z a c i d n  de una encue^  
t a  i n d i v i d u a l  so bre  un c o l a c t i v o  de 500 m u jeres  corap ren d i-  
das e n t r e  lo s  15 y lo s  65 anos de ed ad . Los r e s u l t a d o s  obt_s
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n id o s  Fueron lo s  s i g u i e n t a s :
-  Un 2 3 ,5  por 100 da l a s  m u je re s  c o n s u l ta d a s  d é c l a r a -  
ban no t a n e r  n in g u n a  o t r a  o cup a c id n  mâs que sus l a -  
b orea  d o m â s t ic a s .
-  Un 4 1 ,5  por 100 d e c la r a b a  d e d lc a r s e  por l o  menos a 
o t r a  a c t i v l d a d  p r o d u c t i v e ,  ademâs de la s  d o m â s t ic a s ,
-  Un 2 4 ,6  p o r  100 d e c la r a b a  d e d lc a r s e  a dos a c t i v i d a ­
des p r o d u c t i v e s ,  ademâs de su c a s a .
-  F in a lm e n t a ,  un 1 0 , 4  por 100 a f i r m a b a  t r a b a j a r  en t r è s  
a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v e s ,  ademâs de la s  p r o p ia s  d e l  
h o g a r .
Los t r a b a j o s  mâs f r e c u e n t e s  a que se d e d ic a b a n ,  a p a r té  
de lo s  d o m â s t ic o s ,  e ran  por e s t e  o rden  ( 2 6 ) :
1 9 . -  M a r ls q u e o .
2 9 . -  T i e r r a s  p ro p ia s
3 9 . -  A n i m a l e s .
4 9 . -  I n d u s t r i e  c o n s e r v e r a .
5 9 . -  N é g o c ie s .
E s ta  e n c u e s ta  v ie n e  a c o r r o b o r e r ,  una vez  mâs, e l  g ra ­
do de s o b r e - e x p l o t a c i â n  a que se e n c u e n t r a  s o m s t id a  l a  m u je r  
g a l l e g a ,  y en e s p e c i a l  l a  m u je r  d e l  l i t o r a l .
Hay que p a s a r  d e l  co n c e p to  de que e l  m a r is c o  es un r e ­
curso  e s t a c i o n a l  p a ra  p a l i a r  l a  e scasez  que padecen lo s  pro  
d u c to r e s  de o t r o s  s e o to r e s  (p e s c a d o ra s  de b a j u r a ,  l a b r a d o r e s ,  
m u je r e s ,  e m ig r a n t e s ,  e t c . ) ,  a l  de que e l  m a r is c o  es un p ro ­
d u c ts  que e n t r e  su c u l t i v o  y su e x p lo t a c i â n  s o s t ie n e  a un 
s e c t o r  de l a  p ro d u c c iâ n  como o t r o  c u a l q u i e r a .  E l  m ar lsqueo
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d e b e r la  s e r  da una vez por todas  una p r o f e s i â n .  C la r o  que 
p a ra  eso tam b iân  hay que p r o f e s i o n a l l z a r  a lo s  que han de 
e s t u d l a r  lo s  problem as i n h e r e n t e s  a e s t a  a c t i v l d a d  -  b io lo  
g£a m a r is q u e r a ,  économie p e s q u e ra ,  e t c .  -  t o t a lm e n t e  ig n o -  
rado s  en n u e s t r o s  c e n t r e s  d ocen tes  m edios y s u p e r lo r e s .
A g randes ra s g o s ,  podemos d e c i r  que e l  m ar lsqueo  se 
e j e r c s  de dos maneras con c a r a c t e r l s t i c a s  d l f e r e n t e s  que 
c o n d ic io n a n  su poder de e x t r a c c i â n ,  l a  t â c n i c a  y consecue^  
tem ente  l a  i n c i d e n c i a  en l a  e x p l o t a c i â n  c o n ju n t a .  Una es 
e l  m ar lsq ueo  a p ie  y o t r a  e l  m ar lsq ueo  a f l o t e . y d e n t ro  
d e l  m ar lsq u eo  a f l o t a  l a  que em plea e l  angazo y l a  que 
a r r a s t r a  c u a l q u i e r  t i p o  de d r a g a .
E l  m ar lsq u eo  a p ie  se r e a l i z a  s o b re  e s p e c ie s  que habJL 
ta n  en l a  f r a n j a  l i t o r a l  que se conoca con e l  nombre de 
i n t e r m a r e a l . b ie n  s n t e r r a d a s  o f i j a s  so b re  rocas  u o t r o  se 
dim ento  duro ( o s t r a s , . p e r c e b e s , e t c . ) ,  s ie n d o  l a  a c t i v l d a d  
e x t r a c t i v e  de mayor i n c i d e n c i a  s o b re  l a s  p la y a s  o bancos  
n a t u r a l e s .  La  a c c lé n  d e l  m ar lsq u eo  a p ie  es d i f e r e n t e  -  ta n  
to  en e f e c t l v i d a d  como en danos o c a s io n a d o s  -  segdn se haga  
to t a lm e n t e  en seca o con una capa de agua de pocos centime^ 
t r o s  ( 2 7 ) .  En p r i n c i p l e ,  podemos a f i r m a r  que no se t r a t a  
de una a c t i v l d a d  p r o f s s i o n a l i z a d a ,  en c u an to  que la s  la b o ­
re s  de s is m b r a ,  l i m p i e z a ,  c u ld a d o s ,  e t c .  son apenas r e a l i -  
z a d a s ,  l i m i t â n d o s e  c a s i  en e x c l u s i v e  a l a  s x t r a c c i â n  de mo 
lu s c o s  a l  l e v e n t a r s e  l a  v e d a ,  s ie n d o  la s  t é c n ic a s  mâs u t i -  
l i z a d a s  la s  c l â s i c a s  de la s  a r t e s  u s u a lm e n te  a d m it id a s  por 
l a s  p o b la c io n e s  c o s t e r a s .
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Loa m a r ia c a d o re a  da a p ie  son, g e n a r a lm e n te ,  no p r o f e -  
s io n a le s  de l a  mar qua se d e d ic a n  a l a  a c t l v i d a d  d e l  m a r is -  
quso en lo s  msses comprendidos de o c to b r e  a marzo (d e  marzo  
a o c tu b r e  e s t â  vedada l a  c a p tu r a  de m o lu s c o s ) .  Un p o r c e n t a -  
j e  muy e le v a d o  e s t é  formado por m u je res  de m a r in e ro s  y h a b l  
t a n t e s  -  hom bres, m u jeres  y nirios -  de la s  zones r u r a l e s  d e l  
l i t o r a l ,  paro  tam biën  abundan n in e s ,  jd v e n e s  y hombres ds 
l a s  f a m i l i e s  cam p es in as , s ie n d o  por e l l o  e l  a g r i c u l t o r  mayo 
r £ a  en e s t a  c la s s  ds m a r ia c a d o r e a .
E l  m ar lsq ueo  a f l o t s  as e l  e fe c tu a d o  desde e m b a rc a c io ­
nes -  b ie n  sea  m ed ian te  an gazo s , v a ra s  o a r r a s t r a n d o  canes  
(2 8 )  -  so bre  e s p e c ie s  nadadoras o que v iv e n  e n te r r a d a s  an 
lo s  fondes permanentemente su m e rg id o s . La m o d a lidad  de v a ra  
p e r m i ts  in c r e m a n t a r  e l  ndmero de k i l o s  c ap tu rad os  ds c i s r t a s  
e s p e c ie s ,  m ie n t r a s  que lo s  a r r a s t r e r o s  de canes a lc a n z a n  u -  
na p r o d u c t iv id a d  mayor an sus c a p t u r a s .  P o s ib le m e n te ,  e l  ar  
t e  mas adecuado s e r l a  e l  qua danando minimamente a l a  e s p e -  
c i e ,  s e le c c i o n a r a  por tamaMos lo s  s je m p la re s  qua son e x t r a !  
d o s ,  con l o  c u a l  s iem pre  se a s e g u r a r la  l a  perm anen c ia  en e l  
banco de una p o b la c id n  en c r e c im ie n to  y r e p r o d u c c iâ n .  E s te  
s é r i a  e l  e q u i v a le n t s  a l a  s e l e c t i v i d a d  de m a l la s  en l a  pesca .
En a l  m ar lsqueo  a f l o t e  de m o lu scos , hay que t e n a r  en 
c u e n ta  que e l  a r t s  recoge no s d lo  la s  conchas s in o  tam bién  
p a r t e  d e l  sed im en ts  que l a s  c o b i ja  y que e s te  sed im en ts  es 
de n a t u r a l e z a  y g r a n u lo m s t r la  muy v a r i a d a .  En cu anto  a lo s  
c ru s tâ c e o s  pueden re c o g e rs e  b ie n  con nasas o b ie n  con rad es  
-  f i j a s  o de c e rc o  -  y en ese caso l a  s e l e c t i v i d a d  no p r e -
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s a n ta  grandes d l f I c u l t a d e s , porque e l  a r t e  as ya  de por s i  
s e l e c t i v e .
Los m a r is c a d o re s  de a f l o t e  so n , an au m a y o rfa  p r o f e s i £
n a le s  de l a  m ar , es d e c i r ,  m a r in e ro s  cuya a c t i v l d a d  f l u c t ü a
de acuerdo con lo s  meses d e l  ano . Se d e d ic a n  a l a  pesca de 
d l f e r e n t e s  e s p e c ie s  m a r in a s ,  denominadas por e l l o s  c o s te r a s  
o cosachas: sn v e ra n o ,  l a  s a r d in a ;  en o c tu b r e  y n o v ie m b re ,  
m oluscos; en d ic le m b re  y e n e r o ,  c ru s tâ c e o s  y besugo; e t c .
Las d i s t i n t a s  fe c h a s  de vedas p a ra  m oluscos y c ru s tâ c e o s  y 
l a s  demâs c o s te r a s  d e l  p e s c a d o r ,  hacen que su a c t i v l d a d  ma­
r i n e r a  sea  c o n t in u a  a l o  la r g o  d e l  aRo. R e a l i z a n  por t a n to  
un s is te m a  ds c a p tu ra s  r o t a t i v e  a n u a l  y c a s i  fo rm an  l a  p o b la  
c id n  de la s  v i l l a s  p o r t u a r i a s  ( 2 9 ) .
En l o  c o n c e r n ie n te  a l  po lâm ico  y c o n t r o v e r t i d o  can (F ^  
g ura  6 . 1 ) ,  d irem o s  que se t r a t a  de un a r t s  de a r r a s t r e  cuyo 
peso o s c i l a  a l r e d e d o r  de lo s  100 Kg. y c o n s i s t e  en una d r a ­
gs de b a r r a  c o r t a  -  no mâs de 60 cm. -  p ero  de d i e n t e s  muy
ju n t o s  y muy la r g o s  (da  40 cm. o m â s ) . Como es Id g i c o  en fo n
dos b landos se e n t i e r r a  mucho y p a ra  su a r r a s t r e  se n e c s s i -  
tan  b arco s  de p o t e n c ia  c o n s i d e r a b le ,  e n t r e  lo s  100 y 200 ca 
b a l l o s  de f u e r z a .  E l  can nS t i e n e  v a r a  y se u t i l i z e  a r r a s -  
t r a d o  por popa con un cab o .
Como as s a b id o ,  e x i s t e n  a n ta g d n ic a s  y p ro fo n d e s  d i v e r ­
g e n c ie s  e n t r e  lo s  m a r is c a d o re s  por l a  u t i l i z a c l d n  de e s te  
endeno rem olcado  por pope. La Ley da O rd e n a c id n  M a r is q u e r a  
y l a  O .M . de 25 de marzo de 1 9 7 0 ,  sobre  normas p a ra  o t o r g a r  
co nces iones  y a u t o r i z a c l o n e s  de e s t a b le c i m i s n t o s  m a r is q u e ro s
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F i g u r a  6 . 1  CAN ( A r n l i z / d e  C o o ) .
y de bancos n a t u r a l e s  en l a  zona m a r i t i m o - t e r r e s t r e ,  v i n i e -  
ron  a a g x a v a r  e l  c o n f l i c t o  p a r  su in c o n c r e c id n .  En 1 9 8 0 ,  p o r  
un d s c r e t o - l e y  de 22 de o c tu b r e  de l a  S u b s e c r s t a r la  de P esca ,  
l a  u t i l i z a c i d n  d e l  can fu a  p r o h i b id a  y ,  p o s t e r io r m s n t e ,  una 
nueva d is p o s ic i d n  f i j d  e l  t i p o  de s a n c io n e s  en caso de su 
em pleo i p a r a l i z a c i d n  d s l  b a rco  i n f r a c t o r  por t r è s  mases e 
im p o r ta n te s  s a n c io n e s  aco nd m icas .
S in  embargo, como ya herooa s e n a la d o ,  so bre  e s te  tema 
e x is t e n  v a r ia d a s  y c o n t r a d i c t o r i e s  o p i n io n e s .  A s l ,  hay q u i e -  
nes o p in a n ,  como A r tu r o  Romani ( 3 0 ) ,  que " a l  in s t r u m e n t e  de 
m àrisqueo  denominado can , es s in  lu g a r  a dudas l a  mâquina de 
mayor poder d e s t r u c t i v e  que h a s t a  hoy in v e n t d  l a  mante huma­
n a ,  p a r  l a  que su s r r a d i c a c i d n  d e l  l i t o r a l  de G a l i c i a  d a b i e -
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r a  a s r  f u l m i n a n t e " .  Par su p a r t e ,  G o n z a le z  V i d a l  (3 1 )  s o s t i £  
ne que " e s t a  form a de c a p tu ra s  -  r a s t r e a n d o  con e l  can -  es 
l a  maxima r e p r e s e n t a c id n  de un s is te m a  ( f u r t i v e )  i l e g a l  de 
la b o r e o .  La l a g i s l a c i â n  v ig e n t e  p ro h ib e  te rm in a n te m e n te  a l  
emplso de e s ta  a r t s  -  c o n s id e ra d o  a l t a m e n te  d e s t r u c t i v e  -  pe 
co n u e s t ro s  f u r t i v e s  a f l o t e ,  so bre  todo lo s  ds l a  p r o v i n c i a  
de P o n te v s d ra ,  lo s  emplean de form a c o t i d l a n a " .  Por u l t i m o ,  
hay qu ien es  p ie n s a n  que a l  can as un a r t s  que s d lo  d e b e r la  
u s a rs e  en fon das  s u p a r io r e a  a lo s  q u in c e  m e t ro s ,  en donde 
lo s  bancos de moluscos que a l l l  e x i s t a n  no son g e n e ra lm e n ts  
a c c e s ib la s  a o t ro s  t i p o s  da a r t e s  ( r a s t r o  o angazo de mano 
en p a r t i c u l a r ) . Sa c o n s id é r a  n e c e s a r io  que lo s  bancos deben 
de s e r  t r a b a ja d o s  y no p e r m i t i r  que la s  e s p e c ie s  musran en 
sus fo n d o s ,  ya  que s i  e s t e  o c u r re  se p r o d u c i r l a  una c o n t in u a  
d escom posic iân  de m a t e r ia  o r g â n ic a  que r e d u c i r i a  l a  c a l i d a d  
d e l  banco h a s ta  su i n u t i l i z a c i â n  t o t a l ,  a l a  vez que sa p i e r  
da una r i q u s z a  que no se e x p l o t a ,  s in  b é n é f i c i e  p a ra  l a  c o -  
m u nidad .
E s ta  d l t i m a  t a o r l a ,  c ré a  que l a  u t i l i z a c i d n  d e l  can pu_e 
de s e r  f a v o r a b le  p a ra  e l  s e c t o r ,  en dos v e r t i e n t a s :
a) En e l  a s p ac to  s o c i a l ,  hum anizando e l  t r a b a j o  de ma-  ^
r i s c a r  y mayores in g r e s o s  d e l  m a r is c a d o r ,  y
b )  En e l  asp ecto  b i o l â g i c o - m a r i s q u e r o ,  reg an eran do  ban­
cos en proceso de d e p r e c ia c i â n  b i o l â g i c a .
E l  éscaso r e n d im is n to  con e l  r a s t r o  a t r a c c i â n  humana y 
l a  d u r s z a  de l a  l a b o r ,  f o r z é  a l  p r o f e s i o n a l  a buscar s o lu c iâ n  
a su penosa v i d a .  E l  m a r is c a d o r  f u r t i v o  sabe que ss rS  s a n c lo
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nado s i  lo  aprehenden la s  a u to r id a d a s  y qua l a  ioipondran l a  
misma s a n c id n  por un a r t s  qua se s a ig a  poco o mucho de l a  I s  
g a l i d a d .  Por s i l o  cade d i a  use canes ds mayorss d im e n s ic n e s .  
Tambidn n e c e s i t a  e l  i n f r a c t o r  a t e s o r a r  d in a r o  p a ra  h a c e r  f r a n  
t e  a la s  s a n c io n e s ,  E l  fo nde  comun p a ra  la s  m u l t a s ,  creado  
y a  en numerosas C o f r a d la s ,  i n d i c a  l a  s o l i d a r i d a d  de grupo y 
en c i e r t o  modo o t r o  asp ec to  de l a  m o d e rn iz a c iâ n  d e l  s e c t o r ,  
l o  que v ie n e  de nuevo a c o n f i r m e r  que l a  l e g i s l a c i d n  y n o r ­
m a t iv e  l e g a l  que a f e c t a  a l  m ar lsqueo  no va acorde  con l a  
r e a l i d a d  s o c i a l .
En o p in id n  da muchos m a r is c a d o r e s ,  e l  problem s c o n s is ­
t s  en c o n s e g u ir  una v i g i l a n c i a  adecuada y r e g u la r  e l  esfuejr  
zo t o t a l  qua deben a o p o r t a r  lo s  bancos de moluscos sobre  lo s  
que e l  can a c td a .  Lo d n ic o  qua f a l t a r f a  s e r l a  a l  s e n a la r  la s  
Areas de acc id n  de d ic h a s  a r t e s ,  c o n t r o la n d o la s  a u l t r a n z a ,  
y no d e j a r  q ua , basados en su i l e g a l i d a d ,  a r r a s s n  todos lo s  
bancos .
A nton io  F ig u e r a s  (3 2 )  c o n s id é ra  qua "aunque se d ig a  qua 
e l  poder e x t r a c t i v e  de un can é q u iv a le  a t r è s  o c u a t r o c i e n -  
to s  J o rn a le s  de m a r is c a d o r  a p i e ,  l a  co m o etenc la  no es tan  
grande como puede p a rs c e r  porque la s  zonas de i n c i d e n c i a  de 
uno y o t r o  s is te m a  no c o in c id e n  c a s i  nunca d e l  to d o .  No t e n -  
d r i a n  que c o i n c i d i r  en nada s i  e l  can se em p lsara  p ara  aq ue -  
l l a s  zonas (fo n d o s  s u p e r io r e s  a lo s  15 m .)  y a q u e l la s  espe­
c ie s  ( n a v a ja s  o s o lé n id o s )  que se e n t i e r r a n  a p ro fu n d id a d a s  
s u p e r io r e s  a lo s  20 cm. en e l  s u b s t r a t a " .  Par e l  c o n t r a r i o ,  
A r tu r o  Romani (3 3 )  e s t im a  que "ssos y a c im ie n to s  ub icados a n -
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tro veinte y treinta metros, son precisamente las zonas de 
réserva en las que se asientan los reproductorss que nuevj 
mente repoblarân todas las playas, daspués de las capturas 
efectuadas por los mariscadores de vara y a pie seco duran 
te el tiempo de apertura de la veda. Aparté de esto, destru 
yen en gran parte la ecologla del pulpo, y de la nécora".
La conflictividad se présenta - dice Figueras - cuaji 
do el can opera en las zonas propias del rastro comdn de 
diente corto desde una embarcacién e flote. En este caso 
hay que dilucidar si la presencia en dicha zona de especies 
que se entierran a mayor profundidad de la que permits su 
accesibilidad con rastro de diente corto. Justifies su empleo 
en cada caso. Si todos los fondos marisqueros fueran objeto 
de concesiân. es decir, si estuvieran adjudicados para su 
explotacién - bien sea a un particular o a una agrupaciân 
(Cofradla, Cooperativa, etc.) - sarlan ellos los que tendrfan 
que decidir acerca de su empleo y el problems pasaria de ser 
de tipo social a una cuestiân meramente tâcnica, y la Adm^ 
nistraciân no tendria que tomar resoluciones sobre la lega 
lidad de su uso.
A. Romani no comparte esta opiniân y afirma que "las 
Cofradias de Pescadores como colectividades que son de los 
hombres del mar, debieran ser les que explotasen toda la rJ. 
queza de las playas del litoral gallego, y para ello la Ad- 
ministraciân tendria que potenciarlas Juridicamente, al mi£ 
mo tiempo que no autorizaria bajo ninguna forma ni prétexta, 
explotaciones de tipo privado a entidades ni a personas fi-
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slcaa. Entra los hombraa del mar, loa hay con capacldad au- 
riciente para poner en marcha tales complajos, para explota^ 
los y ampllarlos, para comerciallzar sus productos y establ^ 
cer raclonalizaciones de precios y capturas. Sin embargo es­
tâmes aaistiendo pasivamsnta y viendo como se conceden parc£ 
las da grandes dimensiones a entidades privadas, que con el 
tiempo rsalizarân la funeste funciân como se hizo con la in- 
discriminada repoblaciân formatai, que tantos perjuicios oca 
sionâ a la économie da la regidn gallega. Oe esta forma los 
mariscadores pasarân a ser asalariados de las empresas, viân 
dose sometidos a un Jornal impuesto por las mismas, con gra­
ve détériora de su ya endâmica économie" (34).
Oeade el punto de vista bioscolâgico, no es convenienta 
utilizer al can an fondos somsros de granulcmetria fine y 
para aquellas especies que sâlo se entierran superficialmen- 
te en el substrato - almejas, berberachos, etc. - sobre todo 
sn aquâllae âpocas an las cuales prédomina la poblaciân Juva 
nil. Un berberecho de pocos milimstros que por efecto da la 
remociân profunda del terreno quede enterrado a varios cant^ 
metros de profundidad, tiene pocas poslbilidades de sobravi- 
vir. A . Figueras opina que "para aqusllos fondos que no sa 
alcanzan con otros artes, y para aquellas especies que se 
entierran en al substrato a mayor profundidad de la que per­
mits su captura con rastros de dientes coctos, es necesario 
la utilizacidn del can. En este sentido la remociân dsl te­
rreno y la renovaciân de la poblacidn eliminando los indivi- 
duos viejos, es bensficiosa* (35).
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Oe'sde el punto de vista socioecondmico, el can es un 
problems social en la actual estructura econdmica da la Ga­
licia pesquera. Sus danos sociales son indiscutiblemente 
superiores a los ecoldgicos, como consecuencia Idgica del 
efecto competitive que signifies una captura masiva por pajr 
te de un grupo en unas areas de recursos limitados y de pro 
piedad colectiva. Influye, pues, en el precio del producto 
- exceso de oferta - forzandolo a la baja, reduciendo a la 
vez el campo de actlvidad para los otros mariscadores por 
la rapidez e intensidad en las capturas, todo lo que redun- 
da en una progresiva y continua presién para el desaloje de 
productores del Area del marlsqueo.
Paisas mâs avanzados que el nuestro utilizan artes tan 
esquilmantes o mâs que el propio can, sin poner en peligro 
la producciân marisquera. Paro las circunstancias sociales 
y econâmicas - poblaciân, industrie, investigacién, ordenj 
ciân, etc. - son dlferentes a las de Galicia. Con esto no 
se pretends defender el can, sino todo lo contrario. En opi 
niân da Gonzalez Vidal "esta arte s6lo podrâ ser utilizado 
en un future después de una radical transformacién de la 
estructura social de Galicia. Cualquier permisividad o le- 
galizacién del can previa a esta condicién es un ataque di­
recte a la comunidad marisquera" (36).
Tenemos que decir que ademâs de las modalidades a pie 
y a flote, existen también actividades marisqueras que se 
desarrollan en parques o viveros y otros establecimlentos 
dedicados a este fin. La Orden de 25 de marzo de 1970, que
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dasacrolla la Lay 59/1969, da 30 da Junio, da Ordanaciân 
Marisquera, permits que puadan ser otorgadas a entidades 
pûblicas o privadas zonas marftimo-terrestres para reali- 
zar una sxplotacidn racional. Esta dltima lay define, an 
su articule segundo, el parqua o vivaro como el "lugar 
acotado o inatalacidn - flotante o no - an la qua, con 
bases ciantlficas y procedimiantoa técnicos, sa realiza 
el cultivo total o parcial da mariscos” . Se suais entandsr 
que las bateaa da las mejilloneras antran a formar parts 
da sets apartado. Gonzalez Vidal (37) considéra qua "la 
proliferacidn da parquas de cultiva - que en raalidad 
ocultan parquas reguladoras para la comercializacién - 
aumentan la captura de especies inmaduras que son vendi- 
das a baJos precios por ser ilegal su extraccidn, y moti­
va que no se rsspeten ninguna de las normas que se refie- 
ren al control para al mantenimiento e increments de una 
riqueza social". Ademâs estos parquas "mantienan los mo­
luscos hasta su talla comercial y son el canal de comer- 
clalizacidn de las capturas ilegales durante todo si aMo, 
aprovechando la facilidad de obtanciân de guias de circu- 
laciân. Pero son, sobre todo, causa de la insolidaridad 
del grupo, al igual que muchos conserveros que adquieren 
mariscos en âpoca de veda a bajo prscio".
Otros establecimlentos marisqueros son los depâsitos 
reguladoras, las cetâreas, las estacionaa depuradoras y 
los centros de expediciân de marisco. Por lo que se refile 
rs a los primeros, la Ley de Ordenaciân Marisquera los de
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fine como "lugaras o rscintos, fljos o flotantes, donde se 
acumulan tsraporalfflsnte las especies de muluscos vivos con 
fines de tegulaciân comercial o para ser sometidos a cual­
quier tratamisnto que mejora su calidad". Mas tarde, la Or 
dan de 25 de marzo da 1970 dice que "taies dapâsitos sa 
otorgarân por los comandantes de Marina, y en los mismos 
no se podrSn depositar o tratar especies inmaturas". Estes 
parquas - estima Gonzalez Vidal - son el instrumente del 
cual se valen los compradores de mariscos para mantensr 
jo el precio ds las especies. Los dlas ds abundancia de 
captura dspositarâ en ellos los excsdentes, manteniendo un 
stock constante con el que influirâ en los precios del mer 
cado. Por otro lado, los concesionarios de estas depâsitos 
son los que hacen posible la existencia de gran ndmero de 
mariscadores furtives. Abundando an el tsma, A.Romani (38) 
considéra que todas "estas concesiones debieran suprimirse, 
debieran anularse porque redundan en perjuicio de loa ma­
riscadores y porque Issionan la économie da la mayoria, al 
ocupar unas zonas pertenecientes a la comunidad".
La cetârea es una "estaciân en comunicacién con el mar 
o alimentada con las aguas dsl mismo, dedicada al manteni- 
ffliento de crustâceos vivos con fines de regulaciân comar- 
cial". La estaciân depuradora, como su mismo nombre indica, 
sa una "instalaciân dotada de los msdios necssarioa para 
conseguir, de forma natural o artificial, la eliminaciân, 
en los moluscos vivos, de los gârmenes patâgenos para el 
hombre, inmediatamente antes de su snvasado en el mismo
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centro". En opiniân de X.PardsIlas (39), las estaciones de­
puradoras - lo mismo que los parques - son hoy autânticos 
feudos de exportaciân a los mercados centrales donde estân 
los asentadores, que por manejar grandes cantidades da ma­
risco pueden manipuler precios y mercados segün sus inters 
ses, creando de esta manera crisis inexistantes y actuando 
sobre la demanda.
La citada Ley de Ordenaciân Marisquera de 1969 y el 
Oecreto 1238/1970, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Plan de Explotacién Marisquera de Galicia y se declaran de 
interés marisquero las zonas incluidas en el mismo, fueron 
los dos instrumentos légales bâsicos en la no fâcil tarea 
de emprendar una reestructuracién del sector.
La situacién del marlsqueo, con una estructura profun 
daments enraizada en los trabajadores de explotacién comunal 
y de mar libre, nscesitaba de una sarie de reajustes para 
que pudiera darse la penetracién del modèle de producciân 
capitalists, ya que existe una actitud gsneralizada contra 
la privatizaciân del mar en la poblaciân gallega que recus£ 
da la desapariciân de loa montes comunales, y si objetivo 
de esta lagislaciân fus adecuar el medio para una estructjj 
ra de économie de empresa. Asi, en el preémbulo de la Ley 
59/1969 se habla de "rupture del equilibria entre la oferta 
y la demanda, que ha provocado una explotacién exhaustive 
de los bancos naturales, puestos en riesgo de agotamiento. 
Los estudios realizados demuestran que no es viable el au- 
mento de la producciân por los sistemas actuales de explo-
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taclén libre, antre otras causas por la llmitada capacldad 
de reproducciân natural de las poblaciones, siendo indisperi 
sable, para aumsntar al randimiento de las zonas producti­
ves, recurrir a las modernas técnicas de cultivo artificiel 
en parques dirigidos y explotados cientificamente con mano 
de obra especializada, para lo cual es necesario dictar los 
principios fondamentales que han de servir de base a su 
implantacién" (40)*
La Ley de Ordenacién Marisquera propugnaba asi, entre 
otras cosas, el traspaso de la propiedad piSblica (comunal) 
a la propiedad privada (individual o de grupo) como forma 
de defense y control (furtivos) de los bancos de producciân, 
al tiempo que procuraba atraer al capital con el fin de a- 
plicar técnicas modernas de cultivo en parques para incre- 
msntar el rendimiento, y crear establecimlentos comerciales 
garantizando la salubridad de los moluscos (depuradoras) y 
la regulaciân del mercado (cetâreas y parques reguladoras).
Con esta Ley se iba, puas, a conseguir privatizar lo 
que hasta entonces habla sido un recurso comunal y que indu 
dablemente necesitaba de regulaciân y ordenacién de su ex­
plotacién para que fusse racional, pero para ello no tenla 
que haber intentado cambiar el sistema econémico, es decir, 
que este cambio de sistema no era condicién previa para la 
racionalizacién. Sin embargo, el inve-rsionista exigla el 
accsso a la propiedad o concesién de zonas en las que exi^ 
tlan recursos como paso previo a la industrializacién y ca  
pitalizacién del sector.
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A pesar de estas leyes que lo beneficiaban, el proceso 
de privatizaciân no llegâ a alcanzar cotas demasiado eleva- 
das y ello fue debido, en opiniân de U.Labarta (41), a dos 
motivos:
19) La plana conciencia de los mariscadores de la pro­
piedad colectiva de los recursos marisqueros que 
les llevâ a luchar por ellos, y
29) La no existencia de una tscnologla lo suficiente- 
menta dasarrollada como para garantizar unos altos 
rendimientos a la inversiân.
Producto de esto fue que la mayor parte ds las concesio 
nés quedasen en manos de pequenas empresas dedicadas primo£ 
dialmsnte a la modalidad de parques desde los cuales tiens 
salida durante todo el ano el producto sin tener que soroe- 
terse a las vedas, controlando asi en buena medida el mer­
cado. Por el contraria, el asentamiento de la gran empresa 
no llegâ a alcanzar indices elevados aunque es notarié la 
presencia de algunas.
Para la Comisiân de Estudos Galegos (42), los resulta­
dos de la Ley de Ordenacién Marisquera fueron los siguientas:
19) Los bancos colectivos (Cofradias) no consiguieron 
sus fines por las siguientas razones:
a) La Cofradia (entidad sindical pesquera local) es 
un aparato burocrâtico (recolector de impuestos 
y control de personal) sin funciones econâmicas 
y carente de representatividad.
b) Los intentes de reorganlzaciân démocratisa -dan
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tro y fuara da la Cofradia - no fueron toleradoa 
por la Organizacidn Sindical (Carino, Noya, Bol 
ro, Cambados, Rianjo, Camarinas, etc.). Las or- 
ganizaciones espontanaas y democrâticas (coope- 
rativas) nunca cbtuvieron concesiones de bancos, 
a pesar del carâcter parroquial y popular ds to 
das alias.
c) El tratamlento tâcnico y la inversiân ds capital 
otorgados a colectivos de mariscadores, no imp^ 
dia que mariscaran individuos de otras Cofradias 
si pertenecian a la misma provincia maritima (Co 
mandancia), mientras que las concesiones a pri- 
vados tenian el carâcter de uso y derecho exclu 
sivo.
d) Los mariscadores carecen, por lo general, del 
capital necesario para ejarcer una explotacién 
âptima (cultivo).
23) Los parques otorgados a partlculares tampoco incrs
mentaron la producciân total por otros motivos:
a) No hubo - salvo contadas excepciones - inversiân 
de capital ni aplicaciân de las técnicas modernas.
b) La picaresca mercantil descubriâ pronto que era 
mâs rentable y menos arriesgado actuar como pa£ 
que regulador. Es decir, comprar marisco captu- 
rado ilegalmente (en época de veda) que no daba 
la talla comercial, o bien almacenarlo cuando 
existia exceso de oferta y ponerlo a la venta
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cuando el precio se Incrementara.
c) La libertad de comercializacién sin vedas de los 
parques privados durante todo el ano y la carsn- 
cia de control de producciân y venta, hizo que 
éstos se convirtieran en canales de acceso al mer 
cado de las capturas furtives e ilegales, mecani£ 
mo al que se sumaron con diligencia los propiete 
rios de las cetâreas y depuradoras.
Loa mariscadores, viendo por un lado que per 
dian parte de su territorio productive recortado 
por el poder privado, y que aparecian canales de 
comercializaciân estables y permanentes por otro, 
incrementaron las capturas furtives - o el empleo 
de artes ilegales como el can y la horquilla - con 
la ssguridad de una total inmunidad y como ûnico 
medio defensive para mantener y participer en los 
ingresos de las actividades marisqueras.
La ilegalidad de las ventas y el carâcter perecedaro del 
producto, hecen que al mariscador extractive tenga que vender 
su artfculo en cuanto lo captura, lo cual dado el escaso nu­
méro de compradores (oligopolio de demanda) contribuye e que 
el precio que percibe por el mismo sea muy inferior a su va­
lor en el mercado. Si se tiene en cuenta la fscha de apertu­
ra de las vedes (lo que da lugar a que la oferta sea masiva 
en dichas épocas), que la producciân es vendida por el proc£ 
dimiento de subasta a la baja, la desigualdad de las partes 
en las operaciones de compraventa, ademâs de la posibilidad
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de realizaciiSn de Importaciones compétitives, se explica pa£ 
fectamente qua para el mariscador productor individual el 
precio del marisco se estabilice a tenga tendencia a la baja.
Oe aqui que estando la mayor parte de los mariscadores 
a nivales de muy bajos ingresos, éstos tengan qua lanzarse 
a actlvidades Furtivas, introduciéndose en un circule vici£ 
so del que cada dia les es mâs diPlcil salir. Cuanto mâs cajg 
turan mâs barato venden lo cual les oblige a pescar mâs, en 
lugares cada vaz mâs agotados, y servirse progresivamenta de 
canales y artes ilegales que las permitan mayores produccl£ 
nés.
A s £ ,  los recursos marisqueros - parte importante del 
medio de vida de la poblacién del sector - se convierten an 
recursos cada vez mâs escasos (a este hay que sumarle el in- 
cremento de mariscadores progresivo), aumentando la conFlic- 
tivldad y la lucha por su consecuclân. La provincia de Pon- 
tevedra (Aldân, aueu, Cangas y Cambados, principalmente) nos 
da el grupo furtlvo altamente especializado en las faenas del 
marisqueo, siendo la de La Coruna la rssidencia del grupo 
contrario.
Le gama de furtivismo existante en el marisqueo es muy 
afflplia, pudiendo clasificar estas prâcticas tanto por las 
formas de realizarlas y el tiempo en que se ejecutan, como 
por las tallas y especies que se extraen. Gonzalez Uidal (43), 
clasifica en varias clasas este tipo de acciones:
a )  C a p t u r a s  e n  é p o c a  d e  v e d a  ( y  f u e r a  d e l  h o r a r i o  e s t a  
b l e c i d o ) .
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b) Capturas de especies de tallas inferiores al mfnimo 
legal.
c) Capturas can artes prohlbidas.
d) Capturas reallzadaa por personas no autorlzadas.
Como ya se ha Indicado, las capturas furtivaa conllevan
une venta clandestine para evitar las sanciones que estlpula 
la Lay por estas formas dellctivas de extracclân de mariscoa. 
Estas vantas ilegales las realizan los furtivos de varias ma 
neras y a un numéro variado de clientes.
Las capturas en Ipoca de veda son distribuidas normal- 
mente por bares y tabernas (que no se recatan en ninguna ëp£ 
ca del ano de exponerlas en sus escaparatea, a la vista de 
las autoridadas encargadas de sancionar la venta, compra y 
tenencia), a los conserveros directamente y a los propieta- 
rios de parques de cultivo. Estas vantas ilegales no adlo 
infringen la ley una vez mâs al no pasar ningün control sa- 
nitario - lo que y a ha producido en numerosas ocasiones d£ 
lencias por ingarir moluscos no depurados - , sino que dan 
lugar a una serie de evasiones fiscales en cadena: canon, 
Cofradfas, Obras de Puerto, Trâfico de Emprssas, etc.
Las especies de talla no legal son compradas general- 
mente por los propietarios de parques de cultives o régula 
dores, que las mantienen durante un a corta temporada, para 
venderlas de forma legal cuando adquiaren el tamano minime 
comercial, pudiendo en très o cuatro mases comercializarlas 
a un precio superior al que las han adquirido.
La venta de las capturas realizadas con artes prohibi-
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das son generalmente vsndidas en la mar o an lugares retira 
dos a los compradores, Isjos del control da las autoridadas 
de Marina. Este sistema de venta - al de las cantidades pa_s 
cadas con artes prohlbidas (can) - suele ser varias vscas 
superior al logrado con las artes autorizadas, por lo cual 
es imposible Justificar la tenencia de capturas tan volumi- 
nosas.
Toda esta sarie de capturas furtivaa son vèndidas 
siempre a pracios inferiores por su propio carâcter ilegal, 
que les impide ser ofertadas en el mercado libre, con lo cual 
el precio ofrecido a los mariscadores por su producto va 
disminuyendo continuamantë conforme se incrementan las cap­
turas ilegales, rompiândoss asl el posible equilibrio de un 
mercado de libre competencia al desplazarse la oferta hacia 
abajo.
Todos estos aspectos de furtivismo, de hecho, tienen 
unas rootivacionss sociales y econâmicas principalmente, pers 
no estân exentos de ribetes politicos y légales. El résulta 
do de esta actividad es que la riqueza de nuestras costas 
esta sufriendo una sobrspesca que puade llevar en un future 
proximo al agotaraiento de algunos de los yacimientos y, por 
ello, a una progresiva pauperaciân de los individuos que ba 
San su forma de vida en este trabajo, que consacuentenente 
acelerarâ el oroceso emigratorio de los gallegos. Ante este , 
panorama tan desolador del mercado de mariscos en primera 
venta, al mariscador gallego no le quedan mâs que dos alte£ 
nativas: el furtivismo o la emigraciân.
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Por otro lado, las autoridades como policfa maritime, 
tiensn que vigilar e impedir cualquier acto ilegal que se 
efectijs en el proceso productive del marisco, hasta la di£ 
tribucidn al por menor del producto, Por ello, debs vigi- 
ler las artes, horarios da captura, tallas, vantas, tran£ 
ports, etc. Pero da todas alias, dedica su principal aten- 
ci6n a la primera venta, realizada en los lugares marcados 
(lonjaa, puestos da control) por la propia autoridad de Ha 
rina y Cofradlas de Pescadores. La dedicacidn exclusive del 
control a esta acciân de la venta en lonjas aleja a los ma 
riscadores furtivos del mercado, poniéndolos en manos del 
comprador.
Como ya hemoa anticipado, el 30 de abril de 1970 se 
aprobd el Plan de Cxplotaciân Marisquera de Galicia, al mi_s 
mo tiempo que se declararon de interës marisquero determi- 
nadas zonas de esta regiân, dadas sus condicionas adecuadas 
para la produccidn de crustâceos, moluscos y marisco en g£ 
neral, asl como por la alarmante disminucidn progresiva que 
sa habla observado en los yacimientos marisqueros. El Plan 
pretendia una serie de fines determinados:
a) "La capacitacidn profesional y la elevacién del ni­
val social y econémico de la poblaciiSn dedicada a 
esta actividad".
b) "El fomente de la producciôn de los yacimientos que
deben ser protegidos o recuperados y en las zonas 
de nueva creaciân".
c) "La explotaciân racional de crustâceos y moluscos
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en bancos naturales cultivadoa".
d) "La creacidn da parquas o vivaros Industriales con
tâcnicas cientlPicas, an bancos naturales".
e) "Impulsar la investigacidn para la implantacidn de
majoras tâcnicas en el cultivo del marisco y rea- 
lizar los estudios de marcados pertinentes para 
una mejor comercializaciân",
De hecho el Plan se limitd a recoger una reglamentaciôn 
sobre las actlvidades marisqueras y a existante en parte, auri 
que dispersa por diferentes leyes de varioa Ministerlos, p_e 
ro todo ello sin crear consecuentemente un aparato técnico- 
adminlstrativo Funcional que llevase a la practice los fines 
antes senalados.
Oustamente esto dltimo es para X.Pardellas (44) el fa- 
llo principal del Plan Marisquero, que poses fines, poses 
medios y posee también funciones que deben cumplir sus orga 
nismos directives, pero no posee el motor dinâmico para po- 
nerlos en funcionamiento: acciones concretas, plazos, fases 
y normas légales que regulen responsabilidades.
Por su parte los técnicos del Plan, a pasar de tener un 
contacte importantisimo con los mariscadores por su trabajo 
directe en las playas, no pudieron hacar raucho mâs que inter 
cambiar experiencias y conocimientos esporâdicos con ellos, 
precisamente por falta de aguella estructura legal y funcio 
nal necesaria para sistematizar la aplicaciân de los estu­
dios realizados. Sin embargo, las reciantes experiencias de 
algunos de sus jôvenes y entusiastas elementos que actuando
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con conocimientos, voluntad y aprendiendo de lo que los ma­
riscadores saban, demuestran que la barrera no es insolvable.
El Plan intentd que la elevacién del nlvel da vida se 
realizara de forma que originara el mfnimo ndmero de tensijo 
nos sociales, considerando para ello que no se daberla alt£ 
rar la distribucidn existante de la riqueza dentro del con­
texte social. Por lo cual la ayuda (técnica y econâmica) a 
los mariscadores se canalizd a través de las Cofradlas en 
que sa encuentran encuadrados, imponiendo a estas institu- 
ciones la obligacién de crear, dentro de su propia organiza 
cién, asociaciones de mariscadores para hacerse acreedora 
de los bénéficies que slgnificaban el estar acogldas al Plan 
Marisquero. De esta forma legaliza el marisqueo como activ^ 
dad especializada en la mar, dândola a los mariscadores el 
derecho a tener représentantes en el cabildo de la Cofradfa. 
Sin embargo, el Plan no es vinculante, por lo que sâlo las 
Cofradfas que acepten y se acojan a sus bénéficiés estân 
obligadas a respetar las normas que aquâl les imponga, pero 
no asf las desligadas del mismo.
No obstante, el Plan Marisquero llevaba implfcita una 
eleccién entre dos alternatives de polftica econâmica de muy 
diferentes conaecuencias:
a) Poner en funcionamiento un equipo de técnicos que 
simplemente fueran a majorer la tecnologfa y tambiân la pr£ 
ductividad, pero sin modificar en esencia la estructura so­
cial ni las relaciones de producciân bâsicas que existfan 
antes, o
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b) Poner en funcionamiento un autântico mecaniemo da 
planificaciân que fuera dirigido a cambiar profundamente la 
estructura productiva del sector, poniendo en las manos de 
los mariscadores la ayuda tâcnica y financiers quo las per 
mitiese controlar progresivamente, tanto su propia produc- 
ciân y a regulada, como el sistema de distribuciân y comer- 
clalizaciân. Esto significaba un claro objetivo social, que 
no era otro que liberar a los mariscadores de su explotaciân 
y conseguir la autogestiân de su propio trabajo.
La alternativa escogida por la Administraciân central 
para el Plan fus la primera y desde su puesta en marcha, con 
una inversiân inicial de 25 millones de pesetas, sus reali- 
zacionss han sido pocas y algunas de allas no tan necesarias. 
Es interesante, sin embargo, la labor positiva realizada S£ 
bre el cultivo del mejillân en la ria de Arosa, asl como la 
preparaciân de un numéro determinado de playas para su ex- 
plotaciân racional y tâcnica.
No obstante, el Plan Marisquero no gaza en general de 
buena prensa, sobre todo entra los mariscadores. Se le acha 
ca, entre otras cosas, que en sus anos de vigancia todavfa 
no tiene evaluados de forma exacta y concrets los principe 
les bancos naturales de marisco, casa que quizâs sea debido 
a la faite de una mayor dotaciân financiers por parte de las 
autoridades del Gobierno central de Madrid (45) , aunque para - 
la Oirecciân General de Pesca (46) aparté de la financiaciân, 
las limitaciones de personal, la falta de planificaciân rs£ 
lista, la insuficiente mentalizaciân de la base y la falta
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de vigilancia, han sldo los problemas fondamentales que se 
han plantsado.
Actualments el Plan da Cxplotaciân Marisquera de G a M  
cia se encuentra en v£as de recuperaciân, al haber desarr£ 
llado una polftica de actuaciân mâs realists, siendo prec^
Sa una reestructuraciân interna y, si ha de seguir existien 
do an la década de los ochenta, debe hacerlo ya como orga- 
nismo auténomo, con la misién immediate - que se puede ln£ 
ciar ya ahora - de cartograflar y eualuar los recursos, y 
calculer la producciân real y potencial de los mismos. Cl 
Plan, por Real Oecreto 1.634/1980, de 31 de Julio, ha sido 
transferido al Ente Autonâmico Gallego.
Intimamente relacionado con al problems del control de 
la producciân se encuentra la necesidad de poseer unas esta 
d^aticas fiables respecte a las cantidades extrafdas, con 
el fin de comprobar que no se han superado los contingentes 
mâximos fijados. Actualmente una elevada cantidad de marias 
COS escapa al control estadfstico debido a que su comsrcia 
lizaciân se realiza - como hemos visto - fuera de las lon­
jas de contrataciân. Dichos motives, aparté de los proble­
mas que plantsa este subsector tanto an su sentido laboral 
como de rentabilidad, fruto de una incorrects planificaciân 
por parte de los ârganos rectores, son los que no permiten 
calculer exactamsnts la producciân marisquera. Oejando apa£ 
te el tema del furtivismo, la .cifra real se estima a partir 
de los dates oficiales y de la apreciaciân del grado de ocu^ 
taciân por venta directa productor-consumidor.
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Por otro lado, el ndmero de mariscadores tambiën es 
diffcil de calculer por cuanto la simbiosis que caracteri- 
za la estructura productiva del trabajador gallego, le pejr 
mite combiner tareas agrarias con las del marisqueo duran­
te la correspondiente campana (47). Sin embargo, se astiman 
en unas 75.000 las personas censadas - entre hombres y muj£ 
res, sin incluir en este nûmero a los incontrolados - qua 
se dedican a la actividad extractiva del marisco sedentario. 
En la rla de Arosa - la zona de marisqueo mâs rica de Gal^ 
cia - se encuentra aproximadamsnte el 60 por 100 de los tra 
bajadorss dedicados a este subsector.
La importancia de Galicia dentro de la producciân na- 
cional marisquera as évidents. Dentro de la regiân, las z£ 
nas de mayor riqueza de este producto son las Rlas Bajas.
La de Arosa - qua como ya hemos anticipado es la mâs sobre 
salients en mariscos - cuenta con unas condiciones natura­
les extraordinarias. Sus aguas son muy ricas en materias 
alimenticias y probablemente las mâs limpias de la regiân, 
abundando las especies sedentarias. La r£a de Vigo tiene 
una ensenada privilegiada - la de San Simân - con condici£ 
nes inmejorables para una explotaciân marisquera, no contan 
do con tantas posibilidades la de Pontevedra, debido a que 
sus aguas estân en parte contaminadas per los residues qua 
viertsn alguno de los establecimientos Pabriles instalados 
en sus cercanias, si bien dltimamente se aprobâ un plan de 
saneamiento para esta rfa.
Segùn datos de la Direcciân General de Pesca, Galicia
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obtuvo en 1979 - sin conter la producciân de parques y viv_e 
ros - 4.245 toneladas de moluscos lamelibranquios (almeja, 
berbarecho, nawaja, etc.) y 30 2 toneladas de crustâceos brj 
quiuroe (buey, cangrejo, centolla, nâcora, etc.), lo que re 
présenta el 41 y 31 por 100 respectivamente de la producciân 
total nacional de estos mariscos.
Entre los moluscos, los bivalvos son los que tienen ro£ 
yor peso respecto al total nacional, produciândose en Gali­
cia la totalidad de ostras y mâs de la mitad de navajas. 
Tambiân es muy significativa la producciân da berbarecho que 
en 1979 alcanzâ la cifra de 2.218 toneladas y un valor de 
253 millones de pesetas. En la rfa de Muros y Noya durante 
el mes de octobre todos los barcos y botes abandonan normal^ . 
mente su trabajo habituai - por otra parte escaso en esta 
âpoca del ano - para dedicarse a la cosscha de este molusco.
De enorme importancia es tambiân el mejillân - produc_i 
do casi exclusivamente en parques - que para ese mismo ano 
alcanzâ un volumen de 78.409 toneladas con un valor de 1.426 
millones de pesetas, es decir, prâctlcamente el 100 por 100 
del total nacional.
Desde la introducciân en 1946 de la técnica del cultivo 
del mejillân a flote, su desarrollo ha sido continue y sost£ 
nldo. Este molusco que se capturaba en determinadas rocas de 
la Costa fue lanzado al mercado por la industrie conservera, 
pero como las extracciones soifan ser pequenas a veces no 
compensaba poner en marcha los cadenas de elaboraclân. Para 
abastecer la demanda se copiaron, mejorândolas, las tâcnicas
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levantinas y en lugar de fijar la cria en estacas de tnadera 
se hizo en cuerdas colgadas de bateas. Fue en la rla de Ar£ 
sa donda se raallzaron los primeros ensayos que resultaron 
altamente satisfactorios. La riqueza de las aguas gallsgas 
hacan de esta regiân un sitio priwilegiado para el cultivo 
del mejillân, consiguiéndose ejemplares listes para el con­
sume en la mitad de tiempo que lo logran en las costas can- 
tâbricas o mediterrâneas. Esta riqueza. Junto con el hecho 
de que este molusco requiers relativamente pocoa cuidados, 
son las Causas que han dado lugar a que su cultivo se haya 
desarrollado antes que el de la ostra y la almeja.
Algunos mercados hacen distinclân entre el mejillân de 
carne colorada y el de carne blanca, teniendo mâs aceptaciân 
el primero aunque el sabor sea el mismo. La diferencia se 
debe ünica y exclusivamente al sexo. Las hembras son las 
pigmentadas de encarnado, y los machos de color bianco (48).
Los trabajos realizados sobre la posibilidad de implain 
taciân de la ostricultura en Galicia han dado excalentes re 
sultados. Las delicadas condiciones que requiers el habitat 
de la ostra para su cultivo - temperature, salinldad, ph de 
las aguas, concentraciân de larvas, corrientes marinas, etc. 
se dan en condiciones âptimas en esta regiân. La fertilidad 
de las aguas es muy superior a las que banan las majores pl_a 
yas ostrlcoles, hasta tal punto que en la de Casantes se han 
conseguido experiraentalmente ostras planas de tamano corrieii 
te en un ano, cuando en Francia - por ejsmplo - necesitan 
cuatro para conseguir estos mismos rssultados. En lo refe-
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rente a las fases sucesivas da cultivo, engorde y rafinado, 
Galicia cuenta an general con buenas condiciones, destacân- 
dosa por su aituacidn la rla de La Coruna y la ensenada de 
San Slmdn.
Poe lo que respecta a los crustâceos braquiuros, tambiân 
es en la regiân gallega donde se extraen la casi totalidad 
de las nâcoras, centollas y bueyes, destacando de los macru 
ros la gran importancia que tiene la cigala sobre otras es­
pecies, tanto en târminos de cantidad - 3.471 toneladas - 
como de valor - 1.389 millones de pesetas - , lo que viens 
a representar el 55 y 34 por 100 respectivamente del total 
capturado de este crustâceo en toda Eapana durante 1979.
La fuerte prssiân de la demanda que actda, en general, 
sobre todos los crustâceos, ha dado lugar en el caso de la 
cigala a un aumento vigoroso de la producciân, gracias al 
cual los precios sa han mantenido dentro de una relative es 
tabilidad. Los elevados y continues incrementos en la pro­
ducciân da este macruro indican que no se ha llegado todavia 
al tope a partir del cual la oferta sa volverla rigide, pe­
ro de continuer la presiân de la demanda al ritmo actual es 
muy probable que se llegue a eaa situaciân en los prâximos 
anos. Entonces se repetirâ el proceso que han experimentado 
otras especies, es decir, un increments fuerte de los pre­
cios y un estancaffliento - o mâs probablemente una reducciân - 
en la producciân, debido a que las extracciones masivas oca 
sionarian la pârdida del poder regenerador de los criade- 
ros (49).
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Haata aqui, una vlaidn relâmpaqo, superficial a in­
complets de la situaciân actual del marisqueo en Galicia. 
Ante esta exposiciân, creemos clara la necesidad imperio- 
sa da un estudio concrete y a fondo de las relaciones de 
producciân de esta subsector, que permits elaborar y lle­
var a cabo las bases minimas de una politics fundamsntada 
en y para el marisqueo y que, por derecho propio, sâlo a 
los mariscadores compete decidlr.
En este sentido, en el epigrafs que sigue exponemos 
las conclusiones a que se han llegado en las primeras ]o£ 
nadas de Pesca de Sajura y Marisqueo Callegas, cslebradas 
en Santiago da Compostela del 20 de mayo al 5 de Junio de 
1978, por si pudieran aportar alguna soluciân al tema que 
aqui nos ocupa.
UI.4. Conclusiones de las I Jornadas da Pesca de Balura 
y Marisqueo Galleqas
Anâlisis del sector, pravio a las "Conclusiones de 
las 1 Jornadas de Pesca de BaJura y Marisqueo Galleqas"
1.- Galicia es un pais rico en recursos naturales pero se 
encuentra en un grado da desarrollo econâmico bajo. 
Este atraso econâmico tiene como base una estructura 
econâmica mixta y no homogénea que se puede caracterjL
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zar en Funciân da doa aspectos Fondamentales;
1.1.- Infrautlllzacién de los recursos naturales.
1.2.- Industrializaciân no siempre racional y en algu­
nos casos en contradicciân con el primero de es­
tos apartados.
Urge, pues, elegir el modelo de desarrollo econâ­
mico homogéneo y no contradictorio de mayor interés s£ 
cial, entendiando oor esto, aquel modelo que llsvs 
implicite une mayor diatribuciân de la riqueza entre 
todos los gallegos.
Urge tambiân, de acuerdo con este punto de vista 
general, hacer un anâlisis de los subsectores marisqu£ 
ro y de la pesca de bajura, diseccionando los proble­
mas - o paquetes de problemas - Fondamentales, asi co­
mo sus causas. Esta manera de procéder nos puede sumi- 
nistrar la informaciân necesaria para elaborar, de acus£ 
do con un modelo alternative de desarrollo del sector, 
las lineas Fondamentales de una politlca para el sub­
sector marisquero y de bajura. Es tâpico ya subrayar 
la falta de estadisticas y datos fiables sobre al tema. 
Este anâlisis sa \^ a a ver afectado por estas carencias, 
centrândose el mismo en la definiciân y delimitaciones 
de los grandes rasgos del subsector que nos ocupa, sin 
perfilar cuantitativamente sus contornos.
2.- La estructura econâmica dominante en el sector es de 
carte precaoitalista con unos modelas de producciân ar 
tesanal familiar, haciéndose notar asimismo la apariciân
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- a muy pequena escala - del tipo de trabajador-jornale 
T O .  Esta estructura esta relacionada e integrada en el 
sistema econâmico dominante con rasgos tloicos de un si£ 
tema de economla de mercado moderno, dandose esta inte- 
graciân como puntos mâs importantes en la fase de corner 
cializaciân.
3.- I  Cuâles serlan los paquetes de problemas que se mani- 
fiestan en el sector 7 Tocaremos aqui el piano de explo 
taciân de recursos, el piano de organizaciân de los tra 
bajadores - su profesionelizaciân - y el piano de regu- 
laciân post-extracoiân.
3.1.- Estado de explotaciân del recureo.
Es paradâjico el hecho de que cada ano se 
extras mâs marisco, pero cada ano lo hay en menas 
cantidad. Esta impresiân es el reflejo de dos faç 
tores;
3.1.1.- Sobrepesca del recurso. motivada por un 
sobreesfuerzo pesquero inadecuado a sus 
posibilidades, la falta de una adecuaciân 
cientifica de artes y vedas, asi como el 
atraso tâcnico de la puesta en explotaciân 
de los bancos y playas, coadyuvando enor- 
memente la falta de una politica cientifi 
ca de inwestigaciân y trabajo en el sector.
3.1.2.- Falta de oroanizaciân y orofesionalizaciân 
en el mariscador que motiva una dedicaciân 
temporal, asi como un a falta de regulaciân
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en los périodes de extracciân del recurso.
3.2.- Problems leoislatlvo
El acusedo centralismo politico caracterleti 
co de épocas pasadas, motivé unas leyes que reco- 
gleron de una manera insuficiente la raalidad del 
sector y que esta regulaciân legislative proyecta 
da sobre el papel résultera en algunos casos con- 
tradlctoria, contribuyendo asl a profundizar en 
el desordsn organizativo y funcional del mismo.
3.3.- Oroanizaciân de los trabaladores
Esta organizaciân, cuyo origan viene dado por 
el desarrollo de una estructura econâmica precap^ 
talista, con sus notas de individualisme, visiân 
localista, etc., da lugar al desigual o contradic 
torio desarrollo de la problematica de unos puer- 
tos a otros.
3.4.- Comerciallzaciân del recurso
Perjudica a los trabajadores por estar basa- 
da en estructuras de venta anticuadas (subasta a 
la baja, gran cantidad de intermediaries, etc.). 
Son estructuras comerciales arcaicas con un f9rreo 
control Sobre cualquier posibilidad de venta di­
rects y mâs racional por parte del propio sector 
extractiva.
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"Conclusiones de Xaa I Jornadas de Pesca de Bajura Y 
Marisqueo Galleqas"
Se entiende que la ordenacidn del sector habrâ de ser 
hecha conjuntamente por los trabajadores y por la Adminis­
traciân. Para ello, debisran existir unas estructuras orga 
nizativas del sector extractive y unas estructuras de la 
Administraciân Fuertemente relaclonadas, siendo esta ülti- 
ma quien ratifiqua la ordenaciân propuesta por los trabaja 
dores. Ademâs, la Administraciân darâ todos los apoyos té£ 
nicos y econâmicos apropiados para el buen fin de todas 
las actlvidades.
Se pueden, pues, establecer très âreas: A) Organiza­
ciân de la Administraciân; 0) Apoyo econâmico, y C) Politi 
ca tecnolâglca, desarrolladas de la siguients manera:
a) Organizaciân de la Administraciân
A.I.- Consejo Gallego de Pesca.
A.2.- Delegaciones civiles del Consejo Gallego de Pesca.
A.3.- Ayudas o apoyo econâmico.
A.I.- Consejo Gallego de Pesca. Serâ soberano en 
la regulaciân de la pesca de bajura y maris 
queo, y forzosaments sera consultado en la 
toma de decisiones sobre la pesca de altura 
de carâcter general. Sus funciones serân:
- Ordenaciân dsl recurso.
- Organizaciân de la vigilancia.
- Fomento y desarrollo de las actlvidades 
pesquero-marisqueras.
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- Potenciaciân de una infraestructura adecuada.
- Fomento de la inveatigacidn y Formacién po£ 
pueras.
- Realizaclén de estudios estadisticos.
- Ordenaciân del tr&Fico.
A.2.- Creaciân de Delegaciones de carâcter civil, 
que serân las encargadas del desarrollo de 
las funciones del Consejo en su demarcaciân 
territorial y de ratificar los acuerdos tomj 
dos por los Comités de Trabajadores en mate­
ria de su competencia.
B) Apoyo econâmico
El apoyo econâmico se dirigirâ en varias direcciones 
encaminado a la majora de todas les actlvidades que se d£
Sarrollan en el sector y adecuando este desarrollo a la
defensa y creaciân de puestos de trabajo. El fomento me­
diants la intervenciân pdblica deberâ abarcar los siguien 
tes puntos:
- Modernizaciân del sector.
- Renovaclân y majora de la flota.
- Renovaclân y majora de los servicios portuarios, y cre_a
ciân y adecuaciân de todos aquellos defectuosos o en 
mal estado.
- Elavsciân del nivel técnico de les exploteciones.
- Fomento de las industries derivadas de la pesca.
- Canalizaclân de los bénéficies que puedan obtenerse 
hacia la reinversiân en el sector.
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- Aooyo econâmico a las acciones tâcnicas aprobadas.
- Fomento - y control - de créditas para el sector, cana 
lizados a través de las siguientes entidades: Consejo 
de Puerto, Consejo de Rla y Asamblea de Marineros de 
Galicia.
- Fomento y ayudas crediticias con destino a la formacién 
de entidades comunitarias de marineros, mariscadores y 
pequenos armadores para la regulaciân de la producciân 
y majora de la comerciallzaciân.
- Fomento y ayuda crediticias para la pequena y mediana 
industrie derivada.
- Ordenaciân de la venta con fijaciân de precios mlnimos.
- Establecimiento de garanties sociales para todas aque- 
llas personas que trabajan en el sector.
- La Administraciân autânoma gallega serâ la encargada 
de ajustar esta politica crediticia a la raalidad.
c) Politica tecnolâqica
C.I.- Impulsar, a través de un Organisme dependiente de 
la Administraciân autânoma gallega, la investiga- 
ciân aplicada y el desarrollo pesquaro-marisquero.
C.2.- El Organismo encargado del desarrollo técnico-cien 
tIFico, deberâ ester dotado de los recursos econâ­
micos suficientes para el cumplimiento da sus obje 
tivos en base a las necesidades del sector dictam^ 
nadas por la Asamblea da Marineros de Galicia.
C.3.- Los objetivos de este Organismo serân los siguien­
tes:
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- Suminlstrar a la Administraciân autânoma ga­
llega los datos precisos para la elaboraclân de 
una politica de ordenaciân adecuada a la reali- 
dad.
- Inwestigaciân sobre los campos econâmico, técn_l 
co-blolâgico y juridico-social.
- Asesoramiento técnico sobre el proceso de orde­
naciân y raclonalizaciân da la explotaciân de 
los recursos marinos.
- Asesorar a la Asamblea de Marineros de Galicia 
y Delegaciones o Entidades de producciân.
- Formaciân y promociân profesional del marinero 
en las nuevas tâcnicas del mar.
II.- Organizaciân de los trabajadores
11.1.- Creaciân de los Consejos de Puerto elegidos por 
la Asamblea General del Puerto, constituida por 
todos los trabajadores del mar de ese puerto o 
localidad.
11.2.- Los Consejos de Puerto tendrân las siguientes 
funciones:
- Censo de los hombres de la mar.
- Organizaciân de la producciân.
- Control sobre el producto y su comerciallzaciân.
- Relaciones con la Administraciân.
-  C o n t r o l  y  a d m i n i s t r a c i â n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e l  
P u e r t o  q u e  t e n g a n  r e l a c i â n  c o n  l o s  s e c t o r e s  
p e s q u e r o  y  m a r i s q u e r o .
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-  R e l a c i o n e s  con l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e l  Mar 
y con e l  C r é d i t e  S o c i a l  P esqu ero .
-  R e l a c i o n e s  con l o s  a rm ado res .
1 1 . 3 . -  Podrân s e r  e l e g i d o s  p a r a  e l  Consejo  de P u e r t o  
todos a q u e l l o s  m a r i n e r o s  o m a r i s c a d o r e s / r a s  
que j u s t i f i q u e n  h aber  t r a b a j a d o  en l a  mar p a r  
l o  menos l a  m i t a d  de l a s  campanas a n u a l e s  pas 
q u e r o - m a r i s q u e r a s .
1 1 . 4 . -  C r e a c i â n  de l o s  ârganos n e c e s a r i o s  de c o o r d l -  
n a c i é n
-  E n t r e  l o s  p u e r t o s  de una misma r l a  (Cons ejo  
de R l a ) .
-  E n t r e  todos l o s  p u e r t o s  pesqueros  de G a l i c i a  
(Asamblea  de M a r i n e r o s  de G a l i c i a ) .
I I I . -  E x p l o t a c i â n  d e l  r e c u r s o
Se p a r t e  de una v o l u n t a d  comdn de r e c i c l a r  todo  
a q u e l l o  que suponga una p r l v a t i z a c i â n  p r e s e n t s  o f u t u  
r a  de l o s  r e c u r s o s  ma r inos  en l a s  Rlas  g a l l e g a s .
I I I . 1 . -  C on oci m ie n to  d e l  r e c u r s o  y forma de e x p l o t a c i â n
a) E v a l u a c i â n  de s to c k s
-  O e t e r m i n a c i â n  de l a  p r o d u c t i v i d a d  p o t e n ­
c i a l  .
-  T r a n s f o r m a c i â n  y ap ro ve cham ie n to  de areas  
a c t u a l m e n t e  i m p r o d u c t i v a s
b) E l a b o r a c l â n  d e l  censo d e l  s e c t o r ,  que a b a r -  
c a r â :
-  Pescadores  y m a r i s c a d o r e s / a s .
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-  Ndmero de e m b a r c a c l o n e e ,  t o n e l a j e  y po-  
t e n c l a .
-  A r t e s .
c)  E s t u d i o  e I n v e s t i g a c l d n  de todas  l a s  a r t e s .
1 1 1 . 2 . -  R e g u l a c i â n  d e l  niîmero de embarcac iones
a) Las s o l i c i t u d e s  de c o n s t r u c c i â n  de nuevos  
barcos han de s e r  e s t u d i a d a s  y aprobadas  
po r  e l  Con se jo  de R l a ,  p r e v i o  i n f o r m e  f a ­
v o r a b l e  d e l  Consejo de P u e r t o .
b) Oe l a  misma manera ,  l a  p o t e n c i a  de l a s  
embarc ac i on es  s e r a  r e g u l a d a  por  e l  Conse­
j o  de R l a  de acuerdo con e l  a r t e  a u t i l i z e r .
1 1 1 . 3 . -  R e g u l a c i â n  de l a s  a r t e s  u t i l i z a d a s
a) La  r e g l a m e n t a c i â n  de l a s  a r t e s  y l a  e n t r a d a  
en l o s  bancos da dominio  p â b l i c o  y e x p l o t £  
Ciân c o m u n i t a r i a ,  t e n d r a  que s e r  hecha por  
e l  Consejo  de R l a  con l a  s u p e r v i s i â n  de l a  
Asamblea de M a r i n e r o s  de G a l i c i a .
b)  La Asamblea e x i g i r â  de l a  A d m i n i s t r a c i â n  
l a  p r o h i b i c i â n  e f s c t i v a  y su cum p l i m ie n to  
de e q u a l i s e  a r t e s  y formas de pesca e s q u i l  
mantes o n o c i v a s  p ar a  l a  pesca  o e l  m a r i s -  
que o .
1 1 1 . 4 . -  Reolamentos  de e x p l o t a c i â n
a) E l  Consejo  de R l a  d i c t a m i n a r â  l a s  normas de 
pesca y mar isq ueo  en d ic hos  bancos n a t u r a ­
l e s  de e x p l o t a c i â n  c o m u n i t a r i a  det e rm in a nd o  
c l a r a m a n t e :
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-  O las  en l o s  que sa po drâ  t r a b a j a r  y d u r a c i é n  
de l a  J o r n a d a .
-  Cupos de r e c o g i d a  d e l  p r o du c to  por hombre y 
d£a.
-  Zonas de r e c o g i d a .
b) En l a s  zonas de I n f l u e n c i a  e x c l u s i v e  de un puejr 
t o ,  a l  Consejo  de ese P u e r t o  h a r â  e l  Raglamen -  
to  de E x p l o t a c i â n ,  c o n s u l t a n d o  antes  e l  i n f o r ­
me d e l  Consejo  de R l a .
1 1 1 . 5 . -  P r o f e s i o n a l i z a c i â n  d e l  m a r i n e r o  y m a r i s c a d o r / r a
Serân m a r i s c a d o r e s / r a s  a q u e l l a s  p e r s o n a s ,  t r j  
b a j a d o r e s  de l a  m ar ,  que agrupados en e l  Consejo  
de P u e r t o  de form a I n d i v i d u a l  o c o l e c t i v a ,  cumplan 
la S  s i g u i e n t e s  normas:
-  E s t a r  i n s c r i t o s  en e l  Con se jo  de P u e r to  con su 
c a r n e t  a nua lm en te  re n o v a d o .
-  R e a l i z a r  l a s  f a e n a s  de s i e m b r a ,  l i m p i e z a ,  r e c u ­
p e r a c i â n  y r e c o g i d a ,  de acuerd o  con l a s  normas 
Im pu est as  por  e l  Consejo  de P u e r t o .
-  R e s p e t a r  l a s  d i s p c s l c i o n e s  que en cuanto  a zonas,  
t i e m p o s ,  t a l l a s  y a r t e s  e s t a b l e z c a n  lo s  Consejos  
de P u e r t o  y R l a .
1 1 1 . 6 . -  C o o p e r a t i v is m o
a) Fomenter  e l  m o v im ie n to  c o o p e r a t i v i s t a  a u t o g e s -  
t i o n a d o  con l a  f i n a l i d a d  de a b a r c a r  a todos l o s  
p r o f e s i o n a l e s  de un p u e r t o  p a r a  c o n s e g u i r  una  
m e j o r  e x p l o t a c i â n ,  r e c o g i d a  y c o m e r c i a l i z a c i â n .
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b) Todos l o s  s o c i o s  de l a s  c o o p e r a t i v e s  e s t a -  
râ n  i n s c r i t o s  en e l  Consejo  de P u e r t o .
c )  I m p l i c a r  a l o s  Organismes e I n s t i t u c i o n e s  
mâs s e n s i b i l i z a d o s  en e l  d e s a r r o l l o  s o c i o  
econâmico d e l  s e c t o r  p e s q u e r o - m a r i s q u e r o ,  
en una campana de d i f u s i â n  p a r a  a l c a n z a r  
l o s  o b j e t i v o s  c o o p e r a t l v i a t a s .
I I I . 7 . -  V i g i l a n c i a
a )  C r e a c i â n  de un cuerpo  de V i g i l a n c i a  M a r l t l  
me d e p e n d i e n t e  da manera i m m e d ia t e  da l a  
G u a r d i s  C i v i l  qua en su d l a  pase a l a  Po­
l i c f a  Autânoma y que te nga  como m i a i â n  ha  
c a r  c u m p l i r  l a s  o rd enan za s  y s a n c i o n a r  a 
l o s  i n f r a c t o r e s .
b)  U t i l i z e r  todos l o s  medios a l  a l c a n c e  de l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  de P u e r t o  p a r a  c o n s e g u i r  que 
l o s  medios  de v i g i l a n c i a  ahor a  e x i s t a n t e s  
sean e f i c a c e s ,  t a n t o  an p l a y a s  como an t i e  
r r a ,  e x i g i e n d o  una a c t i v a  i n s p e c c i â n  de f a  
b r i c a s ,  d e p u ra d o ra s  y puntos de e x p e d i c i â n .
I V . -  C o m e r c i a l i z a c i â n
-  C o n t r o l  d e l  p r i m e r  e s c a l â n  de v e n t a  por l o s  Consejos  
de P u e r t o .
-  C l i m i n a c i â n  de l a  s u b a s t a  a l a  b a j a .
-  E s t a b l e c i m i e n t o  de unos p r e c i o s  mfnimos r é v i s a b l e s .
-  R e g u l a c i â n  de l a s  i m p o r t a c i o n e s  de l o s  p ro d u c to s  pes 
queros p a r a  que no p e r j u d i q u e n  a l o s  t r a b a j a d o r e s  de 
l a  ma r .
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-  Fomento de l a  c o m e r c i a l i z a c i â n  d i r e c t a  e n t r e  l o s  p r o -  
d u c t o r e s  y l a  demanda, y c r e a c i â n  de l a s  e s t r u c t u r a s  
o r g a n i z a t i v a s  adecu adas .
-  C r e a c i â n  de una i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  l a  r e g u l a c i â n  de 
l a  o f e r t a  -  c e t â r e a s ,  d e p â s i t o s  r e g u l a d o r e s ,  i n s t a l j  
c lo nes  f r i g o r i f i c a s , d e p u r a d o r a s ,  e t c .  -  de c a r â c t e r  
p â b l i c o  y c o n t r o l a d a s  por  l o s  Con se jos  de R f a .
U . -  O t ro s  asoBctos
-  S u p r e s i â n  de l a  J u r i s d i c c i â n  m i l i t a r  sobr e  p e s c a ,  ma­
r i s q u e o ,  c u l t i v o s ,  e t c .
-  Râgimen l a b o r a l  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  de b a j u r a .
-  E s t a b l e c i m i e n t o  de un s a l a r i e  mfnimo adecuado p a r a  l o s  
t r a b a j a d o r e s  de b a j u r a  que c o n l l e v e  una c o r r e c c i â n  d e l  
s i s t e m a  a l a  p a r t e  hoy u t i l i z a d o ,
-  Seguro de de sempleo.
-  No c o n s i d e r a r  e m p r e s a r i o  -  a e f e c t o s  de l a  S e gu r i d a d  
S o c i a l  -  a los  armadores  de b arc os  de menos de 10 TR8.
-  S e gu r i d a d  S o c i a l  i g u a l  a l  râ g im en  g e n e r a l .
-  J u b i l a c i â n  a l o s  55 anos con r e t i r o  d i g n o .
-  R eno vaclâ n  c o h e r e n t e  de l a s  t i t u l a c i o n e s  p a r a  e l  d e s -  
pacho de b a r c o s .
-  D o t e r  a cada p u e r t o  de lo s  â t i l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  
s o c or ro  y c o n t r o l  da c o n t a m i n a c i â n .
-  C r e a c i â n  de mâs e s c u e l a s  t â c n i c a s  pesqueras  p a r a  l a  c_a 
p a c i t a c i â n  p r o f e s i o n a l  de todos  l o s  t r a b a j a d o r e s  de l a  
m ar.
-  Ensenanzâ ,  desde l o s  p r im e r o s  n i v e l a s  e s c o l a r e s ,  de 
m a t e r i a s  r e l a t i v e s  a l  mar y sus r e c u r s o s .
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V I . 5 .  P r i n c i p a l e s  a r t e s  de pesca u t l l l z a d a s  en G a l i c i a
La m u l t i t u d  de a r t e s  y a p a r s j o e  u t i l i z a d o s  en G a l i c i a  
por  l a s  em bar cac i on es  c l a s i f l c a d a s  en l a s  a n t e r i o r e s  e p i g r a  
f e s  de e s t e  c a p i t u l e ,  nos o b l i g a  a h a c e r  una pequena r e f e ­
r e n d a  a I d s  mâs r e p r e s e n t a t i v e s ,  c o n s l d e r a n d o  una p r i m e r a  
c l a s i f i c a c i é n  segûn sean an zue lo s  o ra des  l e s  e le m ent os  
empleades p a r a  p e s c a r .  A p a r t i r  de a q u i ,  l e s  d i f e r e n t e s  apa 
r e j o s  y a r t e s  que se pueden l o g r a r  son muy v a r l a d o s  segûn  
l a s  d i s t i n t a s  com bin ac ion es  y usos ,  s le n d o  l o s  mas u t i l i z a ­
dos l o s  r e c o g i d o s  en e l  Cuadro 6 . 7 .
V I . 5 . 1 .  L i n a s  y p o t e r a s
Segûn l a  R e g l a m e n ta c iû n  N a c i o n a l  de T r a b a j o  en l a  I n ­
d u s t r i e  de l a  Pesca  de Cerco y o t r a s  a r t e s ,  en su A r t .  29 -  C 
( 5 0 )  l a  Pesca  de A par e jo s  «es a q u e l l a  en l a  que se emplean  
i n g e n i o s  formados por un c o r d e l  madré y pernadas de a n z u e l o s ,  
y ,  en g e n e r a l ,  todo i n g e n i o  en e l  que e n t r a n  como p i e z a s  fun  
d am en ta l es  l o s  a n z u e l o s .  Se comprends e n t r e  l a s  mâs im p o r t a n  
te s  m od a l i da d d e s  de e s t e  t i p o  de pesca  l a s  de a n z u e l o ,  l i R a ,  
a l a  cacea  o c u r r i c â n ,  l a  p o t e r a ,  e l  p a l a n g r e ,  e t c é t e r a ,  ut l .  
l i z a d o s  p a r a  l a  c a p t u r a  d e l  b o n i t o ,  besug e,  p a l o m e t a ,  m e r l u -  
za ,  e t c . " .
Las l i n a s  ( F i g u r a  6 . 2 )  son l o s  a p a r e j o s  mâs s e n c i l l o s  y
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CUADRD 6.7
PRINCIPALES ARTES Y APAREJOS UTILIZADOS EN GALICIA
A nz u e lo  <
-  L i n o
-  P o t e r a
-  C u r r i c â n
-  P a la n g r e
-  De s u p e r f i c i e  
De fondo
E n n a l l e  <
F i  J o s <
-  V o l a n t e s
- Betas
-  T r a s m a l l o s
- r-linos
Cerco <
Red <
Ar rast re<
De d é r i v a :  X e i t o
-  T r a î n a
-  A rd or a
-  Maniparra
Desde p l a y  as <
-  D o l i c h e - R a p e t a
-  Bou de V ara  
. -  Xâbega
De fondo <
-  Baca
-  Bou
-  P a r e j a
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a n t i g u o s  que se conocen.  Aunque p r o l l T e r a n  in n u m e r a b le s  t l -  
pos y cnodelos -  u o l a n t f n ,  chambel,  p a l i l l o ,  e t c .  - ,  fundameji  
t a l m a n t e  l a s  l l n a s  se componen de un c o r d e l ,  t a n z a  o s e d a l  
rematado por  uno o v a r i o s  a n z u e l o s .  Cuando se u t i l i z a n  desde  
t i e r r a  es f r e c u e n t e  e l  uso de l a  cana p ara  d i r i g i r  e l  l a n z j  
m i e n t o ,  en cambio ,  a bordo de l a s  pequerias embarca c ion es  a£ 
t e s a n a l e s  son,  por l o  g e n e r a l ,  s o s t e n i d a s  a mano. En l a  r i a  
de A ra s a ,  l e s  dornas  emplean i n s i s t e n t e m e r . t e  e s t e  a p a r e j o .
\
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F i g u r a  6 . 2  DIFERENTES TIPOS DE LINAS Y UOLANTINES
Las l i n a s  se usan p a r a  l a  c a p t u r a  de peces como l a  fan_e 
c a ,  a b a d e j o ,  m a r e g o t a ,  p i n t o ,  par.cho y besugo, e n t r e  o t r o s .  
Para  l a  pesca  de l a  Faneca se u t i l i z a  un s e d a l  de muchos me­
t r o s  de l a r g o ,  y a que se t r a t a  de un pez de fondo abondante  
en todos l o s  b a jo s  rocosos de l a s  c o s ta s  g a l l e g a s .  La f l o t a
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a r t e s a n a l  y l o s  Ha m ados  barcos d s l  d f a ,  se ded i c a n  da man£ 
r a  c a s i  p r i o r l t a r i a  a l a  c a p t u r a  de e s t a  es p e c ie  y t a m b i l n  
a i  a b a d e j o ,  que se pesca  d u r a n t e  todo e l  ano.
La p o t e r a  ( F i g u r a  6 , 3 )  es un a p a r e j o  compuesto de un 
t r o z o  de plomo,  g e n e r a i m e n t e  de Forma c l l f n d r i c a ,  r e v e s t i d o  
de h l l o s  de d i u a r s o s  c o l o r e s ,  un i do  por su ext remo s u p e r i o r  
a un s e d a l  y l l e v a n d o  an e l  o t r o  ext remo una s e r i e  de anzue 
lo s  engarzados en form a de corona donde oueda enganchada l a  
p r e s a ,  que es a t r a l d a  por  a l  c o l o r i d o  y movlmiento  d a l  apa­
r e j o .  Las p o t e r a s  e s t â n  d e s t i n a d a s ,  f u n d a m e n t a lm e n te ,  a l a  
c a p t u r a  de moiuscos c e f a l 6 p o d o s ,  y en e s p e c i a l  d e l  c a l a m a r .
•u
F i g u r a  6 . 3  POTERA ( A r n l i z / d e  Coo)
551.
VI.5.2. Curricân
En l o s  b a rc o s  que se d e d i c a n  a l a  pesca con c u r r i c â n  
( F i g u r a  6 . 4 )  se ponen dos o mâs p é r t i g a s  l l am ad as  a l a s ,  que 
s u e l e n  s e r  de e u c a l i p t o ,  cana o F i b r a ,  en ambos c o s ta dos  de 
l a  e m b a r c a c i d n ,  de donde p a r t e n  lo s  c o r d e l e s  a l o s  que van 
unld os  sus r e s p e c t i v e s  s e d a l e s  con l o s  a n z u e l o s .  Cada a l a  
l l e v a  c u a t r o  a n i l l a s  da madera o m é t a l  por  l a s  que pasan u -  
nos cabüs l l a m a d o s  r e q i d e r a s , que v i e n e n  a bordo a l o  l a r g o  
de l a s  a i e s  con e l  f i n  de a p ro x im a r  a l  ba rco la s  p i e z a s  ca£  
t u r a d a s .
-o-
F i g u r a  6 . 4  CURRICAN (de  l a  C u e v a ) .
Los c u r r i c a n e s  t r a b a j a n  a l a  c a c e a ,  es d e c i r ,  a r r a s t r a  
dos por  e l  b a rc o  que navega a una v e l o c i d a d  que v a r i a  segûn 
l a  e s p e c i e  a c a p t u r e r .  E s te  a r t e  se u t i l i z a  funda me nta lmen­
t e  p a r a  l a  pesca  d e l  b o n i t o ,  cuya c o s t e r a  va desde mayo a
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s e p t i e m b r e ,  l l e g a n d o  l o s  ba rc os  h a s t a  l a s  A zo r e s ,  s ie n d o  
i m p o r t a n t e  l a  f l o t a  d e l  n o r t e  da G a l i c i a  que se d e d i c a  a 
e s t a  e s p e c i e ,  a l t e r n a n d o  d i c h a  pesca con o t r a s  a r t e s  y m£ 
d a l i d a d e s .
Nor malm ente ,  a mediados de agosto  e l  b o n i t o  se d e j a  
de pescar  a l  c u r r i c â n  y los  barc os  que e s t â n  p re p ara d os  
p ara  e l l o  s i g u e n  su c o s t e r a  con l a  m oda l i da d  de cebo v i ­
vo .  A d i f e r e n c i a  d e l  c u r r i c â n ,  e s t a  m oda l i da d  se haco con 
e l  barc o p a r a d o ,  y m i e n t r a s  se e s t a  pescando se s u e l t a n  
paces v i v o s  ( b o c a r t e ,  j u r e l ,  s a r d i n a ,  e t c . )  de l o s  v i v e -  
ros  que van a b o r d o ,  con l a  f i n a l i d a d  de a t r a e r  a l o s  bo -  
n i t o s .
V I . 5 . 3 .  P a l a n g r e
Los p a l a n g r e s  e s t â n  formados por una gran c uerd a  da 
d imen si on es  v a r i a b l e s ,  l l a m a d a  cuerda  o cabo madre ,  que 
t r a b a j a  en fo rm a p a r a l e l a  a l  f o n d o ,  a l o  l a r g o  de l a  c u a l  
se d i s t r i b u y e n  l a s  b r a z o l a d a s  en cuyas puntas  van e m pata -  
dos l o s  a n z u e l o s  con l a  s u f i c i e n t e  s e p a r a c i d n  p a r a  qua en 
caso de que a q u â l l a s  se a s t i r e n  h o r i z o n t a l m e n t e ,  l o s  an­
z u e l o s  no puedan e n r e d a r s e  ( 5 1 ) ,  En l o s  ext remes de l a  
cuer da  madre van s i t u a d a s  unas plomadas o l a s t r e s ,  gene­
r a i m e n t e  de p i e d r a  l l a m a d a s  c a n s , que l l e v a n  a l  fondo e l  
a p a r e j o ,  e x i s t i e n d o  as imismo o t r o s  l a s t r e s  -  e s t a  vez  de
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plofflo -  que van co lo cados  en l a  madre cada t r e e  o c u a t r o  
b r a z o l a d a s . En cada cabeza  de p a l a n g r e ,  un cabo da f l o t a -  
c id n  une a l a  madre con l a s  boyas de s u p e r f i c i e .  Lo nor mal  
es t r a b a j a r  con v a r i a s  p i e z a s  de p a l a n g r e  u ni das  unas a 
o t r a s ,  pudiendo l l e g a r  e l  c o n j u n t o  a a l c a n z a r  v a r i a s  k i l d  
m e t r o s .
La o p e r a c i d n  de l a r g a d o  de p a l a n g r e s  se s u a l e  h a c e r  
con e l  barco a to d a  m a q u in a ,  t e n i e n d o  c u id ado  en no engan  
char  e l  a p a r e j o .  Normalmente  en G a l i c i a ,  l a s  em ba rcac iones  
que t r a b a j a n  con e s t a s  a r t e s  son de casco de madera d e s p l a  
zando un t o n e l a j e  comprendido e n t r e  l a s  10 y l a s  20 TRO, 
s i  b i e n  en lo s  û l t i m o s  t i em pos  se ven y a barcos a lg o  mâs 
grandes con h a l a d o r e s  mecanicos  de p a l a n g r e s  p a r a  m e t e r  e l  
a p a r e j o  a b or do ,  l o  que supone un gran a d e l a n t o  dado que e_s 
t a s  em barcac iones t r a b a j a n  mismo an e l  c a n t l l  de l a  p l a t a -  
f o r m a ,  l l e g a n d o  a f endos de h a s t a  500  m e t ro s  ( 5 2 ) .
E x i s t e n  p a l a n g r e s  de s u p e r f i c i e ,  que se u t i l i z a n  pa ra  
l a  c a p t u r a  de paces p e l â g i c o s  -  como l a  c a s t a R e t a  y e l  ma 
r r a j o  -  y tam bién  p a l a n g r e s  de fondo ( F i g u r a  6 . 5 )  e m p le a -  
dos e s p e c i a l m e n t e  en a q u e l l o s  l u g a r e s  donde l a  c o n f i g u r a -  
c i 6 n  t o p o g r é f i c a  no p e r m i t s  e l  uso de l o s  a r t e s  de a r r a s -  
t r e  ( 5 3 ) ,  para  pescar  peces de m e rs a l e s  como l a  m e r l u z a  y 
e l  besugo, e s p e c i e  e s t a  u l t i m a  que se c a p t u r a  con mayor  
i n t e n s i d a d  por N a v i d a d e s .
Ademas de l a s  e s p e c i e s  c i t a d a s ,  ta m bi én  se pescan con 
p a l a n g r e  e l  c o n g r i o ,  l a  pa lo m e ta  y e l  mero e n t r e  o t r a s ,  
s ie n d o  l a s  f l o t a s  de R i v e i r a ,  A gu in o ,  M u g i a ,  C a r in o  y C i -
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l l e r o  l a s  que con mâs p r o f u s i o n  u t i l i z a n  e s t e  a r t e  an G a l i ­
c i a .  En l a  r i a  de Noya, e l  p a l a n g r e  es empleado Fun dame nta l  
mente p ara  l a  pesca d e l  c o n g r i o ,  que una vez c a p t u r a d o  y a 
bordo es p r e c i s e  d e s n u c a r l o  con un c u c h i l l o ,  pues un mord is  
CO de e s t e  pez es capaz de a r r a n c a r  un p i e  a un hombre o de 
r e d u c i r l e  a a s t i l l a s  un b r a z o .  Para  e l  no i n i c i a d o  e s t o  es 
d i f i c u l t o s o ,  por lo  que se r e c u r r e  a ma ta r  a l  a n i m a l  dând o-  
l e  con un p a l o  en l a  c o l a  ( p a r t e  mâs s e n s i b l e  d e l  c o n g r i o ) .  
Hoy g e n e r a i m e n t e  todo e l  mundo u t i l i z a  e s t e  s l s t e m a ,  y a q u e , 
a b s ur d am en te , e l  c o n g r i o  p i e r d e  v a l o r  en l a  v e n t a  s i  e s t a  
desnucado,  puesto  que en l a s  l o n j a s ,  cosa I n s â l i t a ,  se c o t l  
za mâs a l t o  s i  no t i e n s  c o r t e s ,  aunque e s t é  l l e n o  de magu-  
l l a d u r a s  ( 5 4 ) .
.. ..
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F i g u r a  6 . 5  PALANGRE DE FONDO (de l a  Cueva) ,
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V I «5.4. Volantas
Las a r t e s  c o r t i n e r a s  de e n m a l l e  son a q u e l l a s  en l a s  que 
l o s  peces ,  a l  no c o n s e g u i r  pasar  a t r a v é s  de l a  m a l l a  después  
de I n t r o d u c i r  l a  c a b e z a ,  quedan presos por l o s  o p é r c u l o s .  Es^  
t a s  a r t e s  pueden c a l a r s e  en e l  Fondo,  e n t r e  dos aguas y 
ta m bié n en s u p e r F i c i e ,  s ie n d o  r e l a t i u a m e n t e  c o r t o  e l  t iempo  
que permanecen c a l a d a s .
La v o l a n t a  ( G r â F i c o  6 . 1 )  es un a r t e  F i j o  de e n m a l l e  que 
se C al a  p e r p e n d i c u l a r m e n t e  a l  Fondo,  quedando l o s  peces engan 
chados a n i v e l  de l a s  a g a l l a s  como y a hemos s e n a l a d o ,  Oicho  
a r t e  e s t a  compuesto por l a  u n i é n  de v a r i a s  p i e z a s  de unos 
5 0 - 6 0  métros  de l o n g i t u d  med ia  cada una ,  por 4 - 5  métros  de 
a l t u r a .  Los panas se arman sobr e  dos r e l i n g a s ,  l a  s u p e r i o r  
( c o r t i z a d a )  p r o v l s t a  de F l o t a d o r e s  y l a  I n F e r i o r  de plomos 
( c hum be ir o ) . E l  numéro de F l o t a d o r e s  y de plomos que se r e -  
p a r t e n  por l a s  r e l i n g a s  es e l  s u F i c i a n t e  para  ma nte ner  l a  
v e r t i c a l i d a d  d s l  a r t e .  La  m a y o r i a  de l a s  v o l a n t a s  e s t â n  p r e -  
paradas para  l a  c a p t u r a  de l a  m e r l u z a  y se conocen con e l  
nombre de m e r l u c e r a s  ( 5 5 ) ,  aunque a l  besugo, a l  j u r e l  y l a  
pa lo m e ta  son e s p e c i e s ,  e n t r e  o t r a s ,  que también se cap tu ra n  
con e s t e  a r t e .  La pesca de v o l a n t a ,  l o  mismo que l a  de palar)  
g r e ,  es s e l e c t i v e .  Se cogen -  o d e b i e r a n  cogerse  -  so la me nte  
peces de un d e te rm in a do  tamano,  pero  nunca oeces pequenos,  
con l o  que no se l e  to c a  a l a  nueva c r i a z é n .
La v o l a n t a  se l a r g a  a to d a  mâquina por l a  popa d e l  b a r ­
co.  Cuando se comienza  a l a r g a r  se s u e l t a  e l  a r t e  con un a n -
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Grafico 6.1 VOLANTA (Arnaiz/de Coo).
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c l a  y una boya de b a l i z a m i e n t o ,  con l o  c u a l  queda s e n a l i z a  
do y s u j e t o  en e l  fo n do .  A menudo se l a r g a  en e l  c a n t i l  o 
an zonas de p i e d r a ,  aunque nada im p i d e  qua se haga tambi én  
en l a s  p l a y a s .  Las v o l a n t a s ,  una vez l a r g a d a s ,  quedan f o n -  
deadas an e l  mar uno o mâs d l a s ,  pasados l o s  c u a l e s  se vus^  
vs a r e c o g e r .
Los bar cos que se d e d i c a n  a e s t a  pesca so n,  en su gran  
m a y o r i a ,  de casco da m ad era ,  o s c i l a n d o  e n t r e  l a s  40 y 120 
TR8 y con una t r i p u l a c i d n  de nueve a doce hombres,  aunque 
d u r a n t e  e l  v a ra no  g e n e r a i m e n t e  se s u e l e n  pa sar  a l a  c o s t e r a  
d e l  b o n i t o .  En l a s  zonas de B u r a i a  y C a d e i r a  encontramos l a s  
f l o t a s  mâs i m p o r t a n t e s  de v o l a n t e r o s  d e l  n o r t e  de G a l i c i a ,  
aunque c a s i  todos venden en e s t a  d l t i m o  p u e r t o  ( 5 6 ) .
As i  puss ,  B u r e l a  y C e d e i r a  -  Junt o  con La G u a r d i a ,  C j  
m e l l e ,  V i g o ,  R ibadeo y Bayona -  son l o s  p u e r to s  g a l l e g o s  mâs 
i m p o r t a n t e s  en l a  pesca con v o l a n t a s ,  operando sus f l o t a s  en 
area s  que van desde l a  p l a t a f o r m a  p o r t u g u e s a  (L a  G u a r d i a )  
h a s t a  Cabo V l l l a n o  ( C a m é l l e )  y l a s  c o s t a s  de l o s  Cabos P r i o r  
y O r t e g a l  ( C e d e i r a ) . A veces ta m bié n a l  r a d i o  de a c c i â n  de 
e s to s  barcos va mâs a l l a  de n u e s t r a s  c o s t a s ,  l l e g a n d o  a f a £  
n a f  por  e l  Sur  h a s t a  M ar ru e c os  y por  e l  n o r t e  h a s t a  e l  G o l -  
fo  de V i z c a y a  y e l  Cran S o l .
V I . 5 . 5 .  Betas
La b e ta  ( G r â f i c o  6 . 2 )  es un a r t e  f i j o  de e n m a l l e ,  slmj.
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l a r  a l a  v o l a n t a ,  qua puede c a l a r s e  an s u p e r f i c i e  cuando 
e s t â  d e s t i n a d o  a l a  c a p t u r a  de a g u j a ,  c a b a l l a ,  e t c . ,  o b ie n  
e n t r e  dos aguas cuando l a s  e s p e c i e s  a pescar  son o t r a s .  La 
f l o t a b i l i d a d  se asegura  por  medio de corchos s i t u a d o s  en l a  
r e l i n g a  s u p e r i o r ,  l l e v a n d o  en l a  i n f e r i o r  l o s  plomos n e c a -  
s a r i o s  p a r a  m a n t a n e r l a  v e r t i c a l  ( 5 7 ) ,  En G a l i c i a  se emplaa  
fu n d a m e n t a lm e n te  en l a s  bocas de l a s  r £ a s  pa ra  c a p t u r a r  es 
p s c i e s  como l a  m e r l u z a ,  p e s c a d i l l a ,  besugo ,  pancho, f a n e c a ,  
m d g l l ,  r u b l o s ,  e t c .
U t i l i z a n  l a s  b e ta s  emb arc ac i on es  a r t e s a n a l e s  que no 
super an  l a s  q u i n c e  t o n e l a d a s ,  con una t r i p u l a c i d n  de dos a 
c u a t r o  p e r s o n a s ,  a l t e r n a n d o  e s t a  a c t i v i d a d  con l a  c a p t u r a  
de m a r is c o  y o t r a s  a r t e s  por te m po ra d a,  s ie n d o  l o s  p r i n c i ­
p a l e s  p u e r t o s  F i n l a t e r r e ,  Cangas, P o r t o n o v o ,  La G u a r d i a  y 
M a l p i c a .
V I . 5 . 6 .  T r a s m a l l o s
E l  t r a s m a l l o  ( G r â f i c o  6 . 5 )  -  tSmbién l lamado t r a m a l l o  
o t r e s m a l l o  -  aunque puede s e r  empleado coma a r t e  de d é r i ­
v a ,  en r e a l i d a d  es una v a r i a n t e  p e c u l i a r  de l a  v o l a n t a .  A 
d i f e r e n c i a  de é s t a ,  e l  t r a s m a l l o  l l e v a ,  en vez de uno,  t r è s  
panos de red  s u p e r p u e s t o s , es d e c i r ,  adosados l a t e r a l m e n t e ,  
con l a  p a r t i c u l a r i d a d  de que e l  pano c e n t r a l  e s t â  formado  
por  m a l l a s  f i n a s  y b a s t a n t e  e s p esas ,  s ie ndo  l o s  panos extje
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Grâfieo 6.3 TRASMALLO (Arnâiz/de Coo).
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r i o r e s ,  l l am ad o s  e s m a l l o s , de m a l l a s  mucho mas anchas.
Los peces que i n t e n t a n  p asar  a t r a v â s  de e s t a  red  t i r a n  
d e l  pano c e n t r a l  que es f i a j o  y , a l  f o r z a r  ë s t e ,  l o  i n t r o d u  
cen por l a s  m a l l a s  d e l  pano e x t e r i o r  opuesto  ( 5 8 ) ,  dando l u  
g a r  a l a  fo r m a c id n  de un pequeMo em bo lsamiento  d e l  que ya  no 
pueden l i b r a r s e  ( F i g u r a  6 . 6 ) .  E s t e  a c t e  e f i c a z ,  aunque de  
manejo un poco e n g o r r o s o ,  se u t i l i z a  mucho en l a  pesca  c o s -  
t a r a  p a ra  c a p t u r a r  peces p i a n o s ,  s a l m o n a t e s ,  besugos,  s a r -  
gos ( 5 9 ) ,  p i n t o s  y m a r a g o t a s ,  pero es v â l i d o  p ara  o t r a s  mu-  
chas e s p e c i e s ,  e i n c l u s e  p a r a  a t r a p a r  m ar iscos como l u b r i g a r i  
t e s ,  c e n t o l l a s  y n â c o r a s .
E M eO LM M C N T t)
Figura 6.6
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En G a l i c i a  l o s  t r a s m a l l o s ,  y ta m bi én  l a s  b e t a s ,  se 
emplean normalmente  rodeando b a j os  rocosos -  en l a s  l l a m j  
das b e i r a d a s  -  y su m i s i é n  c o n s i s t e  en t e n e r  c e r c a d a  duran 
t e  to d a  l a  noche esa  zona de p i e d r a s  p a r a  c a p t u r a r  a lo s  
peces que i n t e n t e n  e n t r e r  o s a l i r  d e l  r e c i n t o  ( 6 0 ) ,  De dos 
a c u a t r o  hombres son n e c e s a r l o s  h a b i t u a l n e n t e  p a r a  t r a b a ­
j a r  COS e s t a s  r e d e s ,  que se a l t e r n a n  con o t r a s  a r t e s .
Ml  . 5 . 7 .  Minos
No e x i s t e  n in gun a  c a r a c t e r l s t i c a  e s t r u c t u r a l  que p e r ­
m i t s  d i f e r e n c i a r  un t r a s m a l l o  de un mino ( G r â f i c o  6 . 4 ) .  
P r â c t i c a m e n t e  tan s â l o  l a  d i f e r e n c i a  de t iempo en que e s t â  
c a la d o  a l  a r t e  d i s t i n g u e  a l  p r im e ro  d e l  segundo. M i e n t r a s  
que e l  t r a s m a l l o  no debe l l e g a r  a l a s  24 hora s  p ar a  que e l  
pescado no s u f r a ,  e l  mino permaneca c a l a d o  e l  d o b l e  de es­
t e  t iempo t r a b a j a n d o  l a s  p r i m e r a s  24 h a r a s  como un t r asm a­
l l o  n o r m a l .  Las 24 r e s t a n t e s  opér a  r  con e l  pescado e n m a l l j  
do ya  danado -  a t r a y e n d o  a m a r i s c o s ,  como l a  c e n t o l l a ,  e l  
l u b r i g a n t e ,  l a  l a n g o s t a  o e l  buey ,  que suben por e l  a p a r e ­
j o  enredândose en é l  ( 6 1 ) .
Si n  embargo,  a d i f e r e n c i a  d e l  t r a s m a l l o ,  a l  mino se 
l a r g a  en zonas con fondo arenoso donde,  ademâs de l o s  crus  
tâ c e o s  a n t e r i o r m e n t e  s e n a l a d o s ,  se c a p t u r a n  también peces  
como a l  r o d a b a l l o ,  le n g u a d o ,  s o l i a  -  todos e l l o s  peces p l ^
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nos o de a re n a  - ,  l u b i n a  o r o b a l l z a  y o t r o a  muchos. E st e  a£  
t e  es t r a b a j a d o  en G a l i c i a  d e n t r o  de l a s  R ias  o c e r c a  de l a  
C os t a ,  por em ba rcac iones a r t e s a n a l e s  con una t r i p u l a c i d n  que 
s u e l e  o s c i l a r  e n t r e  l a s  t r è s  y l a s  s e l s  p e rs o nas,  a l t e r n a n d o  
e s t e  t r a b a j o  con o t r a s  a r t e s ,  lo  mismo que en l a  pesca con 
t r a s m a l l o  (en r e a l i d a d  hoy lo s  m a r i n e r o s  l a s  a l t e r n a n  t o d a s ) ,  
o b t e n i e n d o  l o s  que a e s t a s  moda l idad es  de pesca se d e d i c a n ,  
sabrosos b e n e f i c i o s  por  l o  f i n o  de l o s  pescados que c a p tu ra n  
y e l  p r e c i o  e le v a d o  d e l  m a r i s c o .
U I . 5 . B .  X e i t o
E l  x e i t o  ( F i g u r a  6 . 7 )  es un a r t e  de d é r i v a  y enm a l l e  
d e s t i n a d o  p r i n c i p a l m e n t e  a l a  c a p t u r a  de l a  s a r d i n a .  Se 
compone de un numéro v a r i a b l e  de p i e z a s  r e c t a n g u l a r e s  de pa 
no ûnic o  armadas sobre dos r e l i n g a s  -  l a  s u p e r i o r  de cort_i  
zas y l a  i n f e r i o r  de plomos -  que hacen mantener  e l  a r t e  
an p o s i c i d n  v e r t i c a l .  E l  x e i t o  nunca se c a l a  con lo s  c o r ­
chos en s u p e r f i c i e  y au p r o f u n d i d a d  se r é g u l a  d ân do le s  ma­
y o r  o menor l o n g i t u d  a l a s  c a l a s . que son lo s  cabos p o r t a -  
dores  de l a s  boyas.  Una vez e l  a r t e  ca la d o  queda unido a l a  
embarcac iôn por  l a  o r s e r a , que es un cabo cuya l o n g i t u d  v a ­
r i a  e n t r e  lo s  40 y 80 m e t r o s ,  segûn sea e l  e s t ado  de l a  
mar ( 6 2 ) .  Oicho a r t e ,  cuya i m p o r t a n c i a  hoy va a menos, es 
u t i l i z a d o  por embarcac iones muy pequenas -  e n t r e  c u a t r o  y
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s s l a  t o n e l a d a s  -  con una t r i p u l a c i d n  da t r s s  a c inco hombres 
qua cuando pasa e l  t iempo da l a  s a r d i n a  t r a b a j a n  con o t r o s  
a r t e s  y a p a r e j o s .
F i g u r a  6 . 7  XEITO ( L a b a r t a / C a l o )
566. -
VI.5.9. Artes de Cerco
La R e g l a m e n t a c id n  N a c i o n a l  de T r a b a j o  en l a  I n d u s t r i e  
de l a  Pesca ( 6 3 ) ,  en su a r t i c u l a  2Q-A,  d e f i n e  l a  pesca  de 
cerco  como " l a  que se r e a l i z a  normalmente  con un a r t e  o red  
de forma r e c t a n g u l a r  que p r im e r o  ro d e a  l a  pesca y l u e g o  l a  
c a p t u r a  en g e n e r a l ,  c e r r a n d o s e  en fo rm a de b o i s a  por  l a  pa£ 
t e  i n f e r i o r .  Se comprende en e s t e  t i p o  de pesca l a s  m o dal !  
dades de t a r r a f a , pesca de Maci zo  o con r a b a . M am pa rr a . Ar­
d o r a . f l ans io  o l*lan.1da. T r a i n a . C o r v i n e r o . e t c . " .
E l  c e rc o  de J a r e t a ,  ta m bi én  l l a m a d o  t r a î n a  ( F i g u r a  6 . 8 ) ,  
es uno de lo s  p r i n c i p a l e s  a r t e s  u t i l i z a d o  en l a s  c o s t a s  ga­
l l e g a s  y desempena un i m p o r t a n t e  p a p e l  en l a  c a p t u r a  de pe­
ces p e l â g i c o s .  De forma r e c t a n g u l a r ,  l a  t r a î n a ,  e s t a  f o r m a -  
da por  d i f e r e n t e s  panos cuyas m a l l a s  son de d i s t i n t a s  m e d i -  
das y s o l i d e z ,  l l e u a n d o  en su p a r t e  s u p e r i o r  una r e l i n g a  o 
t r a l l a  p r o v l s t a  de c o r t i z a s  que l e  p r o p o r c i o n a n  l a  f l o t a b i ­
l i d a d ,  y en l a  p a r t e  i n f e r i o r  o t r a  r e l i n g a  p r o v l s t a  de lo s  
plomos n e c e s a r l o s  p a r a  que e l  a r t e  se hunda con l a  r a p l d e z  
adecuada y se mantenga v e r t i c a l .  Ademâs d e l  l a s t r e ,  e s t a  re  
l l n g a  l l e v a  unas r a b i z a s  o p i e s  de g a l l o  p o r t a d o r a s  de unas 
a n i l l a s  por  donde paSa un cabo l l am ado  J a r e t a .
Un a vez  cercado e l  cardumen, se comienza  a t i r a r  por  
e l  c h i c o t e  de l a  I a r e t a  que qued6 a b o r d o ,  c e r r i n d o s e  a s i  
l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  a r t e  y e v i t a n d o  de e s t a  manera l a  ev^  
s i ô n  de los  p e c e s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  a l  i n i c i a r  l a  o p e r a c i â n  
de h a l a r  l a  r e d ,  e l  c i r c u l e  se va e s t r e c h a n d o  y l a  pesca se
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c o n c e n t r a  en un e s p a c lo  c e n t r a l  mas r e d u c i d o ,  l l am ado n o r ­
malmente  copo . que es e l  que poaee l a s  m a l l a s  mâs pequenas  
y s é l i d a s .
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F i g u r a  6 . 8  CERCO (de  l a  Cueva)
La s a r d i n a  es l a  p r i n c i p a l  e s p e c i e  a que se d e d i c a  e l  
c e r c o ,  aunque ta m b i é n  e s t e  a r t e  se u t i l i z a  p a r a  c a p t u r a r  
J u r e l ,  boq u e ré n ,  c a b a l l a ,  l u b i n a ,  pancho,  a tûn y e s p a d f n ,  
e n t r a  o t r o s .  La s a r d i n e  se c a p t u r a  de noche o a l  a o u n t a r  
e l  d f e ,  cuando l o s  paces no d i s t i n g u é e  b i e n  a l  c o l o r  de l a s  
m a l l a s  de l a  r e d .  E l  s i s t e m a  t r a d i c i o n a l m e n t e  empleado para  
d e t e c t a r  lo s  cardûmenes es*tâ basado en l a  o b s e r v a c i é n  de 
l o s  mov im ie n to s  de aves m a r i n a s ,  d e l f i n e s ,  e t c . ,  que d e l a -  
t a n  l a  p r e s e n c i a  de l o s  banco s.  Uno de l e s  p r o c e d i m i e n t o s  
c l â s i c o s  de bûsqueda l o  c o n s t i t u l a  l a  a r d o r a . método que
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c o n s i s t i a  en t i r a r  un o b j e t o  a l  ag ua,  normalmente  una p i e ­
d r a ,  o g o l p e a r  l a  q u i l l a  d e l  barco p a r a  que e l  casco tran_s 
m i t i e s e  l a  v i b r a c i d n .  S i  h a b i a  un cardumen c e r c a ,  e l  empleo  
de e s to s  p r o c e d i m i e n t o s  a su s ta b an  a l a s  s a r d i n a s  que salta^  
ban o se mouian p ro du c ie nd o  una f o s f o r e s c e n c i a  que d e l a t a b a  
l a  e x i s t e n c i a  d e l  banco y su uolumen aprox ima do .
En o p i n i d n  de Domingo Q u i ro ga  ( 6 4 ) ,  l a  s a r d i n a  es p a r a  
l o s  g a l l e g o s  l o  que e l  a ren que  es p a ra  l o s  n é r d l c o s .  No sd— 
l o  por  e l l a  asomd G a l i c i a  a l o s  mercados i n t e r n a c i o n a l e s ,  
s i n o  qua d u r a n t e  s i g l o s  v i n o  s ie ndo  coma e l  h i l o  mâs i m p o r ­
t a n t e  de n u e s t r a  e x i s t e n c i a  p e s q u e r a .  C on secu sn te me nte , no 
es a v e n t u r a d o  a f i r m a r  que l o s  dos s e c t o r e s  p r i n c i p a l e s  en 
que por  hoy podemos d i v i d i r  todas  l a s  p e s q u e r i a s  y ,  por t a n
t o ,  l a s  g a l l e g a s  -  pesca de s u p e r f i c i e  y pesca de fondo -
e l  uno dascansa sobre  l a  s a r d i n a  y e l  o t r o  sobre  l a  m e r l u z a .
A pa r té  de l a s  i n f o r m a c i o n e s  que nos s u m i n i s t r a  l a  b i o -  
l o g f a  m a r i n a ,  se sabe que l a s  a p a r i c i o n e s  de l a  s a r d i n a  se 
e n c u e n tr a n  som et ida s  a f l u c t u a c i o n e s  pro ba b le m ante  c i c l i c a s ,  
ya que o c u r r e n  con c i é r t a  p e r l o d i c i d a d  y con mayor o menor  
abund ancia  de i n d i v i d u o s ,  r e a l i z a n d o  su p ue s ta  an a l t a  mar  
l e j o s  de l a s  c o s t a s .  Todas l a s  hembras d e l  banco ponen c a s i  
a l  mismo t iempo y l o s  machos fecundan l o s  huevos,  que s u e ­
l e n  s e r  de 1 , 5  mm. y f l o t a n  en l a  s u p e r f i c i e .  Se c a l c u l a
que l a s  hembras ponen de 2 0 . 0 0 0  a 4 0 . 0 0 0  huevos.
Después de hecha l a  p u e s t a ,  l o s  padres  l a  abandonan 
quedando lo s  h u e v e c i l l o s  d i s t a n c i a d o a  en e l  mar e n t r e  s i  
con gran u n i f o r m i d a d .  A l o s  pocos d i a s  nace e l  embriôn en
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forma de l a r v a  da unos c u a t r o  m l l l m e t r o s , que es a r r a s t r a d a  
por  l a s  c o r r i e n t e s .  La s l t u a c l é n  de l o s  lu g a r e s  de puesta  
es t a l ,  que é s t a s  acaban p o r  c o n d u c l r  a l a  o r i l l a  a l  nuevo 
banco de s a r d i n a s .  Al  t e r c e r  ano a d q u i e r e n  madurez s e x u a l  y 
t i e n a n  una v e i n t e n a  de c e n t i m e t r e s  de l o n g i t u d  ( 6 5 ) .
Las s a r d i n a s  son unos peces g r e g a r i o s  y p e l â g i c o s  que 
se a l i m e n t a n  de pequenos c r u s t â c e o s  o l a n c t é n i c o s , huevos de 
o t r o s  pe ces ,  e t c .  Segdn au tamaRo, se s u e le n  d i v i d i r  en dos 
c a t é g o r i s a i  l a  s a r d i n a  de d é r i v a  y l a  s a r d i n a  r a b a . A l a s  
p o b l a c i o n a s  mâs jd v e n e s  sa l e s  l l a m a  p a r r o c h a s . Las d i f a r e n  
t e s  e s p e c ie s  de s a r d i n a s  son peces de i m p o r t a n c i a  en todo  
e l  mundo, s i  b i e n  l a s  c a p t u r a s  v a r i a n  en todas  p a r t e s  de mj  
n e r a  c o n s i d e r a b l e .
O t r o  s i s t e m a  de p e s c a r  s a r d i n a s  -  y o t r a s  e s p e c i e s  -  
con a r t e s  de c e r c o ,  l o  c o n s t i t u y e n  l a s  mamparras . que son 
pequenas em ba rcac iones que u t i l i z a n  p a t e n t e s  lâmparas  a l i -  
mentadas comunmente por  g a s o l i n a  o bu t a no .  Los peces a traj^  
dos por  l a  l u z  se c o n c e n t r a n  b a jo  l o s  focos y da e s t a  man£ 
r a ,  a n te s  d e l  amanecsr ,  pueden s e r  cercados con r e l a t i v a  f_a 
c i l i d a d  cuando e l  cardumen es l o  s u f i c i e n t e m a n t e  compacte.  
E s t a  t é c n i c a ,  poco u t i l i z a d a  en G a l i c i a ,  es s i n  embargo de 
gran a r r a i g o  en s i  M e d i t e r r â n e o .
En l a  a c t u a l i d a d ,  no o b s t a n t e ,  en l a  pesca con a r t e s  de 
c erc o  es c o r r i e n t e  l a  u t i l i z a c i â n  da a p a r a t o s  como e l  sona r  ‘ 
y l a  ecosonda,  i n s t r u m e n t e  e s t e  d l t i m o  que va r e f l e j a n d o  en 
una p a n t a l l a  lo s  a c c i d e n t e s  d e l  fondo m a r i n a ,  pero  que a l  
mismo t iempo s e n a l a  con une s e r i e  de puntos luminosos l a
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s i t u a c i é n  y volumen de l o s  cardûmenes.  Cuando e l  barco d i £  
pone de so na r  pueden o b t e n e r s e  dato s  t a i e s  como e l  tamano,  
v e l o c i d a d  y d i r e c c i û n  de d e s p l a z a m i e n t o  de l o s  banc os ,  s i n  
n e c e s i d a d  de a p ro x im a r s e  mâs a l l â  de l o s  l i m i t e s  n e c e s a r l o s  
p ara  que l a s  p e r t u r b a c i o n e s  p ro du c i da s  por  l a  embarca c iûn  no 
i n f l u y a n  en l o s  pe ces ,  que de o t r o  modo p o d r l a n  cambiar  
bruscamente  de d i r e c c i û n .
Hemos de a n a d i r  que l a  pesca con a r t e s  de ce rc o  en l a s  
c o s t a s  g a l l e g a s ,  no puede s e r  b i e n  e n t e n d i d a  s i n  h a c e r  una ,  
aunque b r a v e ,  r e f e r e n d a  a l a  d i n a m l t a .  E l  m o t i v o  d e l  uso 
de t a l  e x p l o s i v e  es i m p e d i r  que l o s  peces escapen f u e r a  d e l  
c e r c o ,  por  l o  que una vez  rodeado s i  cardumen y a n te s  de 
a p r e t a r  l a  1a r e t a  son la n z a d o s  unos cuantos  c a r t u c h o s  a t a -  
dos a una p i e d r a  -  p a ra  r e g u l a r  l a  p r o f u n d i d a d  de l a  e x p l £  
s i û n  - ,  matando o a to n ta n d o  de e s t a  manera a l o s  peces .  Es­
te  p r o c e d i m i e n t o  e s t â  l û g i c a m e n t e  penado por  l a  l e y ,  pero  
n i  l a s  a u t o r i d a d e s  l o  v i g i l a n  n i  l o s  m a r i n e r o s  d e j a n  de 
p r a c t i c a r l o ,  pesa a que luego v ie n e n  l a s  r e p e t i d a s  q u e j a s  
de que l a s  e s p e c i e s  se acaban y de que l a  mar ya no es l a  
de a n t e s  ( 6 6 ) .
En G a l i c i a ,  l a s  emb arc ac io nes  d e d i c a d a s  a l a  mo dal i dad  
de c e r c o  son de una ma gn i tu d  media  comprendida  e n t r e  l a s  25 
y 50 TRB, n e c e s i t â n d o s e  una t r i p u l a c i û n  da d i e z  o doce  
hombres -  a veces  menos -  p a r a  t r a b a j a r  con e s t a s  a r t e s ,  
s i e n d o  Sada,  R i v e i r a  y M a l p i c a  lo s  p r i n c i p a l e s  p u e r t o s  c e r -  
queros  g a l l e g o s .  Las e s p e c i e s  mâs c a p t u r a d a s  por es tos  b a r ­
cos son l a s  y a c i t a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  es d e c i r ,  s a r d i n a ,  j u  
r e l ,  boq usrûn,  e t c .
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VI.5.10. Artes de Arrastre
C l  b o l i c h e  o c h l n c h o r r o  y l a  r a p e t a  ( G t â f i c o s  6 . 5 ,  6 . 6  
y 6 . 7 ) ,  a r t e s  muy emoleados en l a s  Rlas  de Arosa y Noya pa­
r a  l a  c a p t u r a  de c e f a l é p o d o s  -  en e s p e c i a l  s e p i a  y ca lam ar  -  
y también de peces ,  constan normalmente  de t r è s  p a r t e s :  l o s  
extremos de l a  media  l u n a ,  l l a m a d a s  p i e r n a s ; l a  corona de 
form a s e m i e s f é r i c a ,  y a l  cope o aaco donde a l  f i n a l  queda  
l a  pesca a t r a p a d a .
Las d imens ione s de e s t a s  a r t e s  son v a r i a b l e s  o s c i l a n d o  
e n t r e  l o s  25 y 45 metros  por  p i e r n a  en l a  r a p e t a  y de 50 a 
100 m. para e l  b o l i c h e .  E l  a r r a s t r e  se e f e c t û a  con una de 
a l l a s  s u j e t s  a l a  p roa  d e l  ba rco y l a  o t r a  a popa,  faenando  
por b ab or .  S i  sa u t i l i z a n  desde una do rn a  l a  r e c o g i d a  es 
ma nual ,  y s i  as desde un barc o  a m o t o r ,  se puede v i r a r  con 
m a q u i n i l l a  s ie n d o  s u f i c l e n t e s  dos hombres,  pero s i  l a  manijo 
b r a  se e f e c t û a  desde t i e r r a  son n e c e s a r i o s  mâs.
E l  bou de v a r a  ( G r â f i c o  6 . 8 )  es un a r t e  de a r r a s t r e  de 
a l a s  em pl ies  y copo p r o f u n d o .  Las a l a s  se man t iene n  a b i e r -  
t a s  g r a c i a s  a una v a r a  o percha de v a r i o s  métros  de l o n ­
g i t u d  que va s u j e t a  a sus e x t r e m o s .  Pa ra  que l a  red vaya  
a r r a s t r a n d o  por e l  f o n d o ,  l a  r e l i n g a  i n f e r i o r  va l a s t r a d a  
con plomos espac ia dos e n t r e  s i  y en l o s  ext remos de l a  v a ra  
se a ta n  p i e d r a s  de t r è s  o c u a t r o  k i l o s ,  aunque e l  uso de é s -  
tas  e s t â  p r o h i b i d o .  Para  que l a  a b e r t u r a  d e l  copo permanezca  
a b i e r t a  y no se a p l a s t e ,  l a  r e l i n g a  s u p e r i o r  va p r o v i s t a  da 
f l o t a d o r e s  de corcho o de o t r a  s u b s t a n c i a  s i n t é t i c a ,  e s o a -
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G r â f i c o  6 . 7  MAMOBRAS DE PESCA ( A r n i i z / d e  C oo ) .
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c la d o s  en la s  a la s  y b a s ta n te  ju n to s  en e l  c e n t r a .
En l a  r £ a  de A ro s a , e s te  a r t e  lo  s u e le n  a m p le a r  emba£ 
c a c lo n e s  de unos 1 5 -2 0  m etro s  de e s l o r a ,  aunque tam bién  pu£ 
de a r r a s t r a r l o  una dorna  ayudandose da m o to r ,  E l  bou de va ­
r a  c a p tu r a  todo  t i p o  de paces -  en e s p e c i a l  lo s  p ia n o s  -  y 
todo t i p o  de c r u s t a c e o s ,  p r in c l p a l m e n t e  l a  n é c o r a ( 6 7 ) .
En lo s  d fa s  de la s  em b arcac ion es  de pesca a v e l a ,  cuan 
do l a  v e lo c id a d  de rem olque dep en d fa  de lo s  c a p r ic h o s  d e l  
v ie n t o  que con f r e c u e n c ia  daban lu g a r  a que l a  re d  apenas  
se m o v ie s e , s i  se m o v fa ,  no se p o d ia  c o n t a r  con lo s  medlos  
h ld ro d in a m ic o s  n e c e s a r io s  pa ra  m antener a b i e r t a  l a  boca de 
l a  r e d ,  Ademas, con e s ta s  v e lo c id a d e s  r e l a t i v a m e n t e  l e n t a s  
s 6 lo  se podfan  r e c o r r e r  c o r t a s  d i s t a n c i a s .  En c o n s e c u e n c ia ,  
l a  boca de l a  red  de a r r a s t r e  se m a n te n ia  a b i e r t a  m e d ia n te  
una armazdn de e s t r u c t u r a  r l g l d a ,  s i m i l a r  a l a  p e rch a  y a de_s 
c r i t a  d e l  bou de v a r a .  La lo n g i t u d  da l a  p erch a  se i i m i t a b a  
a l a  que se p o d la  m a n e ja r  en e l  b arco  q u e , a su v e z ,  establ_e  
c i a  un l i m i t e  so bre  e l  tamano mâximo de l a  re d  y por e l l o  
s o bre  l a  zona de fonda que se p od la  a b a rc a r  d u r a n te  la s  op£ 
r a c io n e s  de a r r a s t r e .
La I n t r o d u c c id n  ^  l a  p r o p u ls io n  a vap o r en lo s  barcos  
de pesca p e r m i t iO  o b te n e z  v e lo c id a d e s  de rem olque mayores y 
m a jo r  r e g u la d a s .  E s ta  r e v o lu c iO n  en l a  f u e r z a  m o t r i z  a b r iO  
e l  camino p a ra  e l  empleo de d i s p o s i t i v o s  de a e p a ra c iO n  o ex 
t e n s id n  s u s te n ta d o s  y c o n t r o la d o s  h id r o d in Im ic a m e n te  p ara  
re e m p la z a r  a l a  percha  r i g i d a .  Al s u p r im i r  l a  r i g i d e z  t r a n s  
v e r s a i  de l a  r e d ,  lo s  buques navegaban més râ p id a m e n te  y po
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d la n  u s a r  re d e s  de mayor a b e r t u r a  abarcando as£ mas e x t e n ­
sion (68).
En l a  a c t u a l l d a d  podemos d e c i r  que e x ls t e n  dos t i p o s  
d i f e r e n c i a d o s  de a r r a s t r e ,  que c o n d lc lo n a n  una e s t r u c t u r a  
d l f e r e n t e  de la s  a r t e s :  e l  a r r a s t r e  de fondo y e l  a r r a s t r e  
p e l a g ic o .  En e s t e  u l t i m o  e l  a r t e  va  e n t r e  dos agues, a una 
p ro fu n d id a d  v a r i a b l e ,  c a p tu ra n d o  fu n dam enta lm en te  a s p e c ie s  
p e l a g l c a s .  E s ta  m o d a lid a d  apenas se usa en la s  c o s ta s  g a -  
l l e g a s .
E l  a r r a s t r e  de fonda ( G r â f i c o  6 . 9 )  es e l  mas u t i l i z a -  
do en l a  a c t u a l i d a d  y sa d e s t i n a  a l a  c a p tu r a  de e s p a c ie s  
que norm alm ente  v iv e n  en c o n ta c te  d i r e c t e  con e l  fonda o 
muy prOxlmcs a â l .  Là re d  de a r r a s t r e  t l e n e  forma da saco 
y a l  t r a b a j a r  se ab re  quadando como un gran embudo. Se 
compone de dos p a r t e s  -  l a  s u p e r io r  y l a  i n f e r i o r  -  que se 
unan por lo s  c o a ta d o s .  La p a r t e  s u p e r io r  re c u b re  a l a  i n f £  
r i o r  s o b r e s a l ie n d o  a modo de un tech o  p r o v is t o  de un gran  
a le r o  ( c i e l o  o v i s e r a ) . Las la r g a s  p a r te s  l a t é r a l e s  ( a la s  
o b andas) im p id e n  a lo s  paces e s c a p e r  por e l  c o s ta d o .  La 
red  Se va e s tre c h a n d o  h a c ia  l a  p a r te  p o s t e r i o r  h a s ta  conve_r 
t i r s e  en un la r g o  saco de m a l la s  muy t u p id a s ,  que en au e£  
tremo sa ensancha a lg o  c o n s t i tu y e n d o  a l  copo, que es donde 
se c o n c e n tra n  la s  c a p t u r a s .  E l  a r t e  es a r r a s t r a d o  m e d ia n te  
dos la r g o s  c a b le s  de 15 a 45 mm. de d iâ m e tro  p re c e d ld o s  de 
la s  m a l le t a s  que a t r a v é s  de lo s  c a lo n e s  se unan a l a  r e d .
La boca en la s  re d e s  de g ra n  tamano se m an tiene  a b i e r t a  por  
l a  a c c id n  de la s  p u e r ta s  ( F i g u r a  6 . 9 ) ,  lo  c u a l  hace aumentar
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c o n s id e ra b le m e n te  l a  s u p e r f i c i e  exp u e s ta  a l a  a c c id n  de l a  
r e d .
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F i g u r a  6 . 9  PUERTA DE ARRASTRE (de  l a  C u e v a ) .
Las p u e r ta s  -  norm alm ente  de formas r o c t a n g u la r e s  y 
p la n a s ,  aunque pueden s e r  de o t r a s  hachuras  -  e s tâ n  const_i 
t u id a s  por f u e r t e s  p a n e le s  la s t r a d o s  (d e  m adera, h i e r r o  o 
ambos m a t e r i a l e s  a l a  v e z )  que se s u je t a n  o b l ic u a m e n te  en­
t r e  e l  c a b le  y la s  m a l l e t a s . D u ra n te  e l  a r r a s t r e  e s to s  pa­
n e le s  d e r i v a n  mas o menos h a c ia  e l  e x t e r i o r  (p o r  e l  p r i n c i  
p io  de l a  com eta) con lo  que m antienen  a b i e r t a  l a  boca de 
l a  re d  en s e n t id o  h o r i z o n t a l .  La a b e r t u r a  v e r t i c a l  v ie n s  
aseg urada  por l a  a c c iâ n  de unos f l o t a d o r e s  -  c o rc h o s ,  esf_B 
ra s  huecas de m é ta l  o de c r i s t a l ,  e t c .  -  f i j a d o s  a l o  l a £  
go de l a  r e l i n g a  s u p e r io r  ( 6 9 ) .  La r e l i n g a  de fo n d e ,  f i j a -  
da en e l  borde  i n f e r i o r  d e l  a r t e ,  norm alm ente e s t a  c o n s t i -  
t u i d a  por un c a b le  de a c e ro  r e v e s t id o  de cânamo o e s p a r to
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y , en l a  m a y o r la  de lo s  caso s , va l a s t r a d a  con t r o z o s  de 
cadena p ara  que haga buen c o n ta c te  con e l  fo n d e . Para  p e s -  
c a r  sobre  fondes duros o rocosos d ic h a  r e l i n g a  se proves  
en su p a r te  c e n t r a l  ( b u r ld n ) de un r o s a r i o  de e s fe r a s  o r £  
d i l l o s  de goma, acero  o madera ( d i a b o l o s ) que p e rm i te n  sa^  
v a r  lo s  o b s ta c u lo s  y e v i t a n  e l  d es g a s te  de l a  misma. E ste  
s is te m a  de p r o te c c id n  es u t i l i z a d o  fundam enta lraente  por e l  
bou y o t ro s  a p a r e jo s  de grandes a r r a s t r e r o s  por papa.
Los a r t e s  da a r r a s t r e  su e len  s e r  rem olcados por una 
(b a c a ,  bou) o dos em barcac iones  ( p a r e j a ) ,  pero  tam bién  pu£ 
dan s e r  co bradas  a mano, sobre  todo en l a  pesca de r £ a .  Co 
mo es o b v io ,  en e l  a r r a s t r e  con p a r e ja  no se n e c e s i t a n  puer  
t a s ,  puesto que l a  a p e r t u r a  h o r i z o n t a l  de l a  red  se lo g r a  
m e d ia n te  l a  d i s t a n c i a  que e n t r e  s£ guardan lo s  buques remo_l 
cadores  a l a  v e z ,  lo  que s in  embargo, no es f â c i l  de côns£  
g u i r  s in  e x p a r i s n c i a .  Un a m od a lidad  de l a  p a r e ja  l a  c o n s t i  
tu y e  e l  t r £ e  que , como su nombre i n d l c a ,  opera  con t r è s  
e m b a rc a c io n e s . Dos de lo s  buques ac tû an  como una p a r e ja  no£ 
m a l,  m ie n t ra s  e l  t e r c e r o  reem p laza  a uno de s i l o s  que 1 1 s -  
va lo  c a p tu ra d o  a p u e r to  dando lu g a r  as£ a que la s  faen as  
de a r r a s t r e  no sean in t e r r u m p id a s .
Las bacas e je r c e n  su a c t i v i d a d  e x t r a c t i v a  faanando so 
bre  p la y a s  y fondes l i m p i o s ,  por lo  que norm alm ente  sus a -  
p a r e jo s  no n e c e s i ta n  de la s  p r o te c c io n e s  que an te s  hemos 
s e n a la d o .  Son le s  barco s  da a r r a s t r e  mâs h a b i t u a le s  en la s  
c o s ta s  g a l l e g a s ,  d esp lazan d o  un t o n e l a j e  que o s c i l a  e n t r e  
la s  50 y la s  200 TRB. La t r i p u l a c i é n  l a  forman e n t r a  s i a t e
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F lg u r a  6 .1 0  TIPOS OE PAREJA EMPLEADOS EN GALICIA ( C a l o ) .
y q u in c e  Membres para  cada e m b a rc a c id n , h a c ie n d a  mareas que 
d uran  de uno a s e ia  d£as a in c l u s o  mâs cuando b a ja n  a p e s -  
c a r  T re n te  a l a s  costas  p o r tu g u e s a s ,  como o c u r r e  f r e c u e n t e  
mente con l a  r i o t a  a r r a s t r e r a  d e l  d i s t r i t o  de M a r in .  En a -  
guaa g a l l e g a s ,  la s  bacas operan  con T re c u s n c ia  s o b re  lo s  
bancos com orendidos e n t r a  l a s  i s l e s  C le s  y l a  r i a  de A ro se ,  
y e n t r e  l a  E s ta c a  de Wares y Cabo T o r ln a n a .
Les e s p a c ie s  mâs c a p tu ra d a s  por e s to s  buques son l a  
m e r lu z a  y l a  c i g a l a ,  aunque tam bién  cogen J u r e l ,  mendo, p u l  
0 0  y o t r a s  c a p tu ra s  a c c e s o r ia s ,  s ie n d o  lo s  o u e r to s  mâs impo£  
t e n t e s  La C oruR a, M a r in ,  S a n ta  E u g e n ia  de R i v e i r a ,  M u ra s ,  
R ib adea  y B u r e la .
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A p a rts  de Faenar por fondos g e n e ra lm e n te  ro c o s o s ,  e l  
bou se d i f e r e n c i a  de l a  b a c a ,  en que l a  tnan iobra  de a r r a s ­
t r e  en vez de h a c e rs a  por l a  popa da l a  a m b arcac iân  se eFeç  
tu a  por e l  c o s ta d o ,  donde se s u je t a n  lo s  c a b le s ,  p u e r t a s ,  
e t c .  Por o t r o  l a d o ,  lo s  buques que se d e d ic a n  a e s t e  t i p o  
de a r t e  son mayores y de mâs p o t e n c ia  que la s  b a c a s ,  lo  que 
le s  p e rm its  a r r a s t r a r  con una v e lo c id a d  s u p e r i o r  a é s t a s .
E l  escaso ndmero de bous g a l le g o s  que Faenan T re n te  a sus 
c o s ta s  t r a b a j a n  sobre  e l  Fondo en e l  l i m i t e  de l a  p la t a F q r  
ma c o n t i n e n t a l ,  con una a b e r t u r a  de copo mayor que la s  ba­
c a s ,  ded lcân do se  Fundam enta lm ents  a l a  c a p tu r a  de m e r lu z a  
y j u r e l ,
Como y a hemos in d i c a d o ,  l a  m o d a lid a d  de p a r e j a  no u t ^  
l i z a  p u e r ta s  p a ra  e l  a r r a s t r e .  E l  a p a r e j o ,  aunque t i e n s  e l  
in c o n v é n ie n ts  de una menor c a p a c ld a d  de m a n io b ra ,  s u e le  s e r  
mucho mayor que e l  de lo s  bous norm a les  y l a  v e lo c id a d  de 
a r r a s t r e  d e l  o rden de dos a t r è s  nudo s . S in  embargo, se ha 
demostrado que psscando bous y p a r e ja s  en e l  mismo s l t i o ,  
con Fondo de a re n a  y h a s ta  unas 200 b ra z a s  de p ro F u n d id a d ,  
l a  p a r e j a  pesca mâs par to n e la d a  de buque y tam bién  c a p tu ­
ra  e je m p la re s  mâs g ra n d e s .
Senalem os, en u l t i m o  t é r m ln o ,  que e l  buque madio de 
t i p o  p a r e ja  t i e n e  una e s l o r a  de unos 30 m étros  e n t r e  p e r -  
p e n d i c u l a r e s , una bodega a l  F resco  de 200 m? y un m o tor de 
360 HP que l e  da una v e lo c i d a d  en s e r v i c i o  de 1 0 ,5  n u d o s (7 0 ) ,  
En la s  costas  g a l le g a s  Fueron muchas la s  p a r e ja s  que hubo en 
épocas a n t e r i o r e s ,  sobre  todo  en M a r i n ,  La Coruna y V ig o .  En
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l a  a c t u a l l d a d  la s  p s r t e n e c ia n t a a  a a s t e  u l t i m o  p u s r to  sue­
le n  fa a n a r  an a l  Gran S o l ,  d a d ic a d a s  s a b re  todo a l a  cap tu  
r a  da m e r lu z a ,  b a c a l a d i l l a ,  l i r i o  y j u r e l ,  s i  b ie n  l a  d a c la  
r a c id n  da la s  200 m i l l e s  oor l a  CEE ha re d u c id o  c o n s i d a r a -  
b lem an ta  l a  a c t i v i d a d  da e s to s  buquas.
F ig u r a  6 .11  ESOUEMA OE LOS TIPOS OE ARRASTRE ( V a ig a ) .
V I . 6 .  La f l o t a  da a l t u r a
La r i o t a  da a l t u r a  comprenda a lo s  buquas qua d e s o la z a n  
a n t r a  la s  7 5 -1 0 0  y 250 TR3, aunqua r a s u l t a r l a  mâs re p re s e n ­
t a t i v e  d l s t i n g u i r  a n t r a  una F lo t a  p ro p ia m e n ta  da a l t u r a  (qua  
e s t a r f a  in t e g r a d a  p o r  todos lo s  buquas qesqueros da un to n e ­
l a j e  s u p e r io r  a la s  ISO TRB, qua no hayan s id o  i n c l u i d o s  y a 
an l a  da gran a l t u r a ) ,  y una F l o t a  m ix t a  form ada por la s
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em barcac lones  de mâe de 75 TRB y h a s t a  la s  150 TRB, que r e ^  
l l z a n  i n d i s t l n t a m e n t e  pesca de a l t u r a  y de l i t o r a l .  Por su 
p u e s to ,  a l  c r i t e r i a  d e l  t o n e l a j e  es s d lo  i n d i c a t i v e  y por  
lo  t a n t a  peca de c i e r t a  a r b i t r a r i e d a d .  Buques con arqueos  
comorendidos e n t r e  lo s  l i m i t e s  in d ic a d o s  pueden r e a l i z a r  
pesca de l i t o r a l  y de g ran  a l t u r a ,  y o t r o s  no i n c l u i d o s  en 
lo s  mismos se d e d ic a n  a l a  pesca de a l t u r a .
En Espana e x is t e n  -  por l a  u b ic a c id n  g e o g râ F ic a  de lo s  
p u e r to s  y bancos pesquaros -  dos zonas d lF e r e n c ia d a s  para  
l a  pesca de a l t u r a .  La p r im e r a  -  que co rresp o n d e  a l  n o r te  y 
n o r o e s te  de l a  P e n in s u la  -  t i e n e  como c a la d e ro s  t r a d i c i o n a  
l e s  l a s  c o s ta s  de I s l a n d i a ,  n o r t e  de Gran B re ta n a  y o e s te  
de I r l a n d a .  E s ta  zona t i e n e  como p u e r ta s  de base im p o r ta n ­
te s  lo s  de V ig o ,  La C oru n a , P a s a je s ,  G i j d n ,  M a r in ,  R i v e i r a ,  
Bermeo y O n d â rro a  e n t r e  o t r o s ,  r e a l i z a n d o  sus F lo t a s  mareas  
que van de doce a q u in c e  d ia a  de d u r a c ld n ,  es d e c i r ,  que ca 
da doce o q u in c e  d ia s  re g r e s a n  lo s  barcos a p u e r to  con sus 
c a p t u r a s .  A p a r t i r  de l a  Ley de R enovac idn  de l a  F l o t a  P es-  
q u era  de 1 9 6 1 ,  se r e g i s t r a  en e s t a  zona y d e n t ro  de e s te  
s u b s e c to r  una g ran  a F lu a n c ia  de nuevas e m b a rc a c io n e s , de ma 
yo r  p o te n c ia  y t o n e l a j e ,  y en a lg u n o s  p u e r to s  -  como en e l  
de La Coruna -  lo s  arm adores se ven o b l ig a d o s  a tomar un 
acuerdo  que c o n s i s t i a  en e v i t a r  que d ia r ia m e n t a  d escargasan  
mâs de d ie z  barcos  p ro c é d a n te s  d e l  Gran S o l .
S in  embargo, e s te  in c re m e n to  d e l  numéro de buques en 
l a  década de lo s  anos s e s e n t a ,  d e r i v 6  en una d is m in u c iâ n  
p a u l a t l n a  de la s  c a p tu ra s  -  s o b re  todo a p a r t i r  de 1968 -
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l le g a n d o  a l  lo  de anero  de 1977 donde f a c t o r e s  de o rden  i n -  
t e r n a c i o n a l  d e r lv a d o s  de l a  p u es ta  en v ig o r  d e l  concep to  de 
ZEE y l a  c o n s ig u ie n te  l i m i t a c i d n  de l a  a c t i v i d a d  p esqu era  a 
200 m i l l a S ,  c o n d ic io n a r o n  -  de form a c o n o c id a  por to d os  -  
e l  n orm al y h a b i t u a i  d e s a r r o l l o  pesquero  de n u e s t ro s  barcos  
en aguas i n t e r n a c i o n a l e a . Es s a b id o  como a p a r t i r  de e s t a  
û l t i m a  f s c h a ,  l a  CEE d e te rm in d  una s e r i e  de l i m i t a c i o n e s  a 
lo s  pesqueros a s p a n o le s  a s t a b l e c i e n d o ,  e n t r e  o t ra S  m e d id a s ,  
p e r lo d o s  de r e g u la c i d n  en la s  p e s q u e r la s  de a r r a s t r e  y p in ­
ch o en sus c a la d e r o s ,  e s t im a c iâ n  de c u o ta s  por a s p e c ie s  y 
â r e a s ,  c o n t r o l  de la s  c a p tu r a s  y s a n c io n e s  a lo s  i n f r a c t o r e s ,  
e t c .
La segunza zona -  por lo  que a pesca de a l t u r a  se r j  
f i e r a  -  co rresp o nd e  a l  s u r  da l a  P e n in s u la  ademâs de C a u ta ,  
M a l i l l a  e I s l a s  C a n a r ia s .  T ie n e  como c a la d e r o s  h a b i t u a l e s ,  
l a s  c o s ta s  de M a r ru e c o s ,  S a h a r a ,  M a u r i t a n i a  y S e n e g a l ,  s ie n ­
do lo s  p u e r to s  de base mâs im p o r t a n t e s ,  C â d iz ,  H u e lv a  y e l  
p u e r to  de La Luz en Gran C a n a r ia .  E s ta  zona se d i f e r e n c i a  de 
l a  p r im e ra  -  ademâs de fa e n a r  en d i f e r e n t e s  c a la d e r o s  -  en 
que la s  mareas son de 22 a 25 d i a s ,  es d e c i r ,  que e n t r e  22 
y 25 d ia s  lo s  b a rco s  e s tâ n  de nuevo en p u e r to  p a ra  d e s c a rg a r  
lo  c a p tu r a d o .  Tambiân en e s t a  zona se in c re m e n t#  e l  numéro  
de em barcac iones  d u r a n te  l a  década de lo s  s e s e n ta ,  d e b id o  
fun dam enta lm en ts  a l a  Ley de R enovac ién  de 1961 y a l a  r e ­
c o n v e rs io n  de b a rco s  de a r r a s t r e  en F resco  en c c n g e la d o r e s  ' 
d ed icad os  a l  m a r is c o ,  gamba p r in c i p a l m e n t e  ( 7 1 ) .
La f l o t a  de a l t u r a  de f r e s c o  d e d ic a d a  a la s  p e s q u e r ia s
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de a r r a s t r e ,  fa e n a  en lo s  bancos de l a  CEE s ln g u la r m e n te  en 
e l  Mar C é l t i c o ,  GolFo de V iz c a y a  y C a n t â b r ic o ,  a s i  como en­
t r e  l a  E s ta c a  de Vares y l a  c o s ta  p o r tu g u e s a ,  como ya hemos 
i n d ic a d o .  La F l o t a  que Faena en aguas c o m u n i ta r ia s  se i n t e ­
g ra  en l a  a c t u a l i d a d  de unas 390 u n id a d e s ,  c i F r a  que p o s i b la  
mente se vea re d u c id a  por e l  problem s de la s  l i c e n c i a s  de 
pesca . E l  r e g i s t r e  b ru to  t o t a l  de e s to s  barcos es de 8 7 .2 7 4  
t o n e la d a s ,  con una media de t r a c c iO n  de 7 5 6 ,5  c a b a l lo s  a l  
f r s n o .  E l  p u e r to  de P a s a je s ,  con 123 em barcac iones  y 2 8 .9 6 9  
TRB, y e l  de La Coruna con 112 barco s  y 2 4 .9 6 9  TRB, son lo s  
mâs Im p o r t a n t e s .  G ijO n  con dos un id ades  y B i lb a o  con s a i s ,  
son lo s  mâs pequsnos, s i tu â n d o a e  en un lu g a r  in t e r m e d ia  On­
d â r r o a  con 6 8 ,  V ig o  con 64 y S a n ta n d e r  con 17 b a rc o s .  De l a  
t o t a l i d a d ,  hay 37 buques con mâs de 25 anos, 14 con mâs de 
20 y 38 con mâs de 15 ,  f a c t o r  im p o r t a n t e  -  aunque no d n ic o  -  
a l a  h o ra  de c a l c u l a r  e l  desguace en un p o s ib le  p la n  de r e -  
e s t r u c t u r a c i â n  pesquera  ( 7 2 ) .
S i  a n a l iza m o s  l a  e v o lu c iâ n  de l a  f l o t a  de a r r a s t r e  de 
a l t u r a  en e l  p é r io d e  comprendido e n t r e  1 9 7 0 -7 9  (C uadro  6 . 8 ) ,  
se o b s e rv a  un c r e c im ie n t o  de un 10 pa r  100 en a l  nümero de 
e m b a rc a c io n e s , hab iendo  perm anecido  p râ c t ic a m e n te  e s t a c i o -  
n a r io  e l  TRB m ed io , lo  que i n d i c a  que l a  d im en s ién  y c a p a -  
c id a d  de lo s  buques se ha m anten ido  a lo  la r g o  de e s te  t iem p o .  
No o b s t a n t e ,  l a  p o t e n c ia  ha c r e c id o  en e l  mismo p é r io d e  a i r e  
dedor de un 25 por 1 0 0 , p o r c e n t a ja  que sa pueda c o n s ld e r a r  
b a s ta n te  r a z o n a b le  te n ie n d o  en c u en ta  l a  p e r s i s t a n t e  neces_i 
dad de mayores p o te n c ia s  p a ra  un m a jo r  a r r a s t r e .  Asimismo
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CUAORO 6 . 8
EUOLUCION OE LA FLOTA ESPANOLA OE ARRASTRE
OE ALTURA OE FRESCO
1970 1975 1979
NQ OE BUQUES . . . . 758 824 834
TRB
-  T o t a l  . . . . . 1 5 4 .5 6 7 1 7 8 .2 5 4 1 8 1 .5 0 7
-  M ed ia  . . . . . 204 216 218
POTENCIA
-  T o t a l  ..................... 4 1 3 .0 0 8 5 4 5 .5 1 9 5 6 7 .6 6 5
-  M ed ia  . . . . . 545 662 681
TRIPULACIGN
-  T o t a l  ..................... 1 1 .0 6 6 1 2 .3 2 2 1 2 .4 7 7
-  M ed ia  . . . . . 1 4 ,5 9 1 4 ,9 5 1 4 ,9 6
P0TENCIA/TR8 . . . . 2 ,6 7 3 ,0 6 3 ,1 2
TRB/TRIPULANTES . . 1 3 ,9 6 1 4 ,4 6 1 4 ,5 4
POTENCl A /TRI PULAN TES . . . • 3 7 ,3 2 4 4 ,2 7 4 5 ,4 9
FUENTE: OGPM. Oatos e la b o ra d o a  
P eaca .
a p a r t i r de lo s  A n u ar ios  de
la s  t r i p u l a c i o n e s , an v a lo r e s a b s o lu to s , ban aumsntado l i g £
ram ente  -  lo  que supone un mayor n i v a l  ide empleo - perm ane-
c ie n d o ,  s in  embargo. c a s i  i n v a r i a b l e  e l numéro de t r i p u l a n -
te s  p or  em barcac iân  no l l e g a n d o  a l a  m edia  de q u in c e  hombres.
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Por o t r o  l a d o ,  lo s  I n d i c e s  c o n v e n c io n a ls s  acusan una  
e v o lu c id n  f a v o r a b l e  a l a  t e c n i f i c a c i â n  de e s te  t i p o  de f l o ­
t a ,  mâs acusada en cu anto  a la s  r e l a c i o n e s  en la s  qua a p a -  
re c e  l a  p o t e n c ia  -  como c o n s e c u e n c ia  de l a  te n d e n c ia  a una  
mayor n e c e s id a d  de a r r a s t r e  - ,  m ie n t r a s  que e l  r a t i o  TRB/ 
T r i p u l a n t e s  p r e s e n ts  una l i g e r f s i m a  o s c i l a c i â n  a l c i s t a .
En cuanto  a l a  f l o t a  p e s q u e ra  e s o a n o la  de s u p e r f i c i e  
de f r e s c o  en su m o d a lid a d  de a l t u r a ,  apenas ha e v o lu c io n a -  
do an numéros e n t r e  1970 y 1 9 7 9 ,  e s ta n d o  i n t e g r a d a  e s ta  lîJ. 
t im o  ano por 263 u n id a d e s  -  c i f r a  o s te n s ib le m e n t e  i n f e r i o r  
a l a  de l a  f l o t a  de a r r a s t r e  de a l t u r a  - ,  con una m edia  de 
131 TRB, 438 HP de p o t e n c i a  y unos 18 t r i p u l a n t e s  por b a r ­
co ,  s i  b ie n  e l  numéro, en tâ r m in o s  a b s o lu t o s ,  de e s to s  l i l -  
t im os  ha d ls m in u id o  pasando de de 4 .8 2 7  personas embarcadas  
en 1970 a 4 .7 0 8  an 1979 (C uadro  6 . 9 ) .
La e v o lu c iâ n  t â c n i c a  de e s t e  t i p o  de f l o t a  en lo s  u l ­
t im e s  anos ha s id o  e s c a s a ,  m a n te n ie n d o ,  no o b s t a n t e ,  un n^ 
v e l  de a n t ig U e d a d  a c e p t a b le .  S â lo  un 1 por 100 s u p e ra  lo s  
20 aftoa, s i  b ie n  un 66 por 100 se e n c u e n t r a  e n t r e  lo s  10 y 
lo s  20 anos, p e ro  en l a  gama p râ x im a  a lo s  p r im e r o a ,  y a que 
e l  in c re m e n to  an e s te  e s c a lâ n  se ha p ro d u c id o  d ism inuyen do  
e l  i n t e r v a l s  de lo s  buques i n f e r i o r e s  a d ie z  anos ( 7 3 ) .
P a ra  lo s  Pescadores g a l l e g o s ,  l a  pesca de a l t u r a  c o -  
menzâ despuâs de l a  1 G u e rra  M u n d ia l  cuando un pequeno gru  
po de armadores se d e s v in c u lo  de l a  pesca de l i t o r a l  y empe 
z6 a d e d ic a r s e  a ta r e a s  y empresas p esqueras  i n d u s t r i a l e s ,  
a d q u i r ie n d o  p ro g re s iv a m e n te  unas c a r a c t e r f s t i c a s  de p ro d u c -
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CUAORO 6 . 9
EWOLUCION DE LA FLOTA ESPANOLA DE SUPERFICIE  
DE ALTURA DE FRESCO
1970 1975 1979
NO DE BUQ UES....................................  260 259 263
TRB
-  T o t a l  . . . . . . . . .  3 1 .9 0 8  3 2 .9 1 6  3 4 .3 6 6
-  M a d i a   123 127 131
POTENCIA
-  T o t a l    9 9 .7 7 1  1 0 9 .0 8 5  1 1 5 .2 6 4
-  M e d i a   364 421 438
TRIPULACION
-  T o t a l    4 .8 2 7  4 .7 2 7  4 .7 0 8
-  M e d ia    1 8 ,5 6  1 8 ,2 5  1 7 ,9 0
P 0 T E N C IA /T R 8 ....................................  3 , 1 2  3 ,3 1  3 ,3 5
T R B /T R IP U L A N T E S ..........................  6 ,6 1  6 ,9 6  7 ,2 9
POTENCIA/TRIPULANTES . . . .  2 0 ,6 6  2 3 ,0 7  2 4 ,4 8
FUENTE: OGPM. Oatoa e la b o ra d o a  a p a r t i r  de lo s  A nu arios  de 
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c i6 n  c a p i t a l i s t s  a medida que t r a n s c u r r i a  e l  t ie m p o .  A par  
t i r  de 1961 con l a  Ley de R e n o v a c iâ n ,  e s te  s u b s e c to r  exper_i 
mentâ un f u e r t a  c r e c im ie n to  en G a l i c i a ,  a lcan zan d o  en 1979  
un t o t a l  de 467 em barcac iones que d e s p la za b a n  8 0 .7 0 2  TR8,
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lo  que re p r e s e n ta b a  e l  3 2 ,6  por 100 d e l  numéro t o t a l  de bu­
ques de a l t u r a  e s p a n o le s  y e l  3 3 ,9  por 100 de su t o n e l a j e .
G en era lm en te  l a  f l o t a  de a l t u r a  g a l l e g a  acude a lo s  
bancos d e l  Mar C é l t l c o ,  a l  G o l f o  de V iz c a y a  y a l  C a n t â b r i ­
co y a m encionados, r e a l i z a n d o  tam bién  su a c t i v i d a d  a d i s  tan  
c ia s  de sus bases i n f e r i o r e s  a la s  400 m i l l a a ,  en una a m p l ia  
a re s  com prendida  e n t r e  l a  c o s ta  p o r tu g u e s a  y l a  E s ta c a  de 
V a re s .  En cuanto  a l a  a c t i v i d a d  de la s  em barcac iones  g a l l e ­
gas de a r r a s t r e  en aguas a f r i c a n a s ,  no se d isp o ne  de d a te s  
que nos p e rm ita n  c u a n t i f i c a r  su i m p o r t a n c i a .  Tenemos que S£ 
n a l a r  que d ic h o s  buques no dessmbarcan e l  pescado en p u e r to s  
g a l l e g o s ,  con lo  que se escapa  a todo c o n t r o l  por p a r t e  de 
lo s  organism es pesqueros de l a  r e g i â n .  Un d a to  muy s i g n i f i ­
c a t i v e  es que l a  m a t r i c u l a c i é n  de un id ad es  de a r r a s t r e  ga­
l l e g a s  en o u e r to s  c a n a r io s  o a n d a lu ces  e s t é  s ien d o  una con£  
t a n t e  p r o g r e s iv a  como c o n s e c u e n c ia  d e l  abandono de lo s  c a la  
d sro s  c o m u n i ta r io s .
La f l o t a  g a l l e g a ,  que p o s e ia  en d ic h o s  c a la d e ro s  a l r e -  
dedo r de 190 a r r a s t r e r o s  en 1 9 7 4 ,  p re s e n ta b a  p ara  1977 unos 
1 6 0 ,  lo  que s u p o n la ,  en e l  p e r lo d o  de la s  212 l i c e n c i a s ,  un 
descenso de 90 buques, pues a La Coruna se l e  c o n c e d ie ro n  
44 l i c e n c i a s  y a V igo  2 8 ,  con lo  que sumâbamos s o la m e n te  7 2 .  
A f i n a l e s  de 1 9 7 8 ,  en e l  u l t i m o  rég im en im puesto  por l a  CEE, 
1 as c o n d ic io n e s ,  aunque mâs s a t i s f a c t o r i a s  a n i v e l  de l i c e n  
c ia s  (240  en t o t a l ,  112 p a ra  l a  f l o t a  g a l l e g a ) ,  s i g n i f i c a b a n  
e l  poder fa e n a r  135 e m b a rc a c io n e s ,  aunque so m etidas  a unas 
c o n d ic io n e s  mâs duras  que en lo s  a n t e r i o r e s  reg lm enes pesqu£
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ros  e s t ip u la d o s  por la s  a u to r ld a d e s  c o m u n i ta r ia s  ( 7 4 ) .
Los d i s t r i t o s  da La Coruna -  con 162 em b arcac ion es  y 
3 1 .5 1 9  TRB -  y de V igo  -  con 114 u n id ades  y 2 0 .4 4 4  TRB -  
son lo s  p r i n c i p a l e s  s o p o r te s  de l a  f l o t a  de a l t u r a  g a l l e g a .  
La s ig u e n  an im p o r t a n c ia  lo s  d i s t r i t o s  da M a r in ,  V iv e r o  y 
R i v e i r a  con 6 2 ,  44 y 29 buquas que d a s p la z a n  9 . 9 1 9 ,  6 .7 6 6  
y 4 .1 5 0  TRB r e s p e c t i v a m e n t e . E l  c o n ju n to  de e s to s  c in c o  d i £  
t r i t o s  supone e l  88 por 100 de lo s  barco s  y e l  90 por 100 
d e l  t o n e l a j e  t o t a l  de l a  f l o t a  g a l l e g a  de a l t u r a .  M u ros ,  
R ib a d e o ,  O r t i g u e i r a  y E l  F e r r o l  -  e s p e c ia lm e n te  lo s  doS pr_i 
meros -  a lb e rg a n  f l o t a s  de c i e r t a  im p o r t a n c i a ,  s ie n d o  p o r  e l  
c o n t r a r i o  poco r e l e v a n t e s  la s  de C o rc u b id n ,  T u y , Bayona y 
V i l l a g a r c i a  de A ro s a , r e g i s t r a n d o  e s t a  û l t i m a  un s o lo  buque.  
S ada , Corme, Cam ariMas, N o y a , La P u e b la ,  E l  G ro v e , Gambados, 
P o r to n o v o ,  Bueu, Cangas y R edo nde la  c a re c e n  de f l o t a  de a l ­
t u r a .  E l  Cuadro 6 .1 0  c o n t ie n s  l a  d i e t r i b u c i û n  por d i s t r i t o s  
d e l  nûmero de buques y t r i p u l a n t e s ,  t o n e l a j e  y p o t e n c ia  de 
e s ta  t i p o  de f l o t a .
A tend iend o  a la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  pesca y e s p a c ie s  
c a p tu r a d a s ,  hemos de a n a d i r  que l a  f l o t a  m s r lu c e ra  -  que u t l  
l i z a  fu n dam enta lm ents  e l  a r r a s t r e  de baca en sus fa e n a S ,  au_n 
que tam bién em plea l a  m o d a lid a d  de t r i o  -  e s t a  u b ic a d a  en La 
C oruna , lo  mismo que la s  em barcac ion es  m ix ta s  m e r l u z a - c i g a l a  
y r o e r lu z a - r a p a n t e  que se d e d ic a n  i n d i s t i n t a m e n t e  a l a  cap tu  
r a  de l a  c i g a l a  y d e l  g a l l o  a l t s r n â n d o la s  con l a  de l a  mer­
l u z a .  V igo  es asimismo p u e r to  base d e s ta c a d o  de lo s  m ix ta s  
m e r l u z a - r a p a n t e , s ié n d o lo  tam b ién  de lo s  ra p a n te r o s  cuya m_o
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CUAORO 6 . 1 0
FLOTA DE ALTURA GALLEGA POR DISTRITOS MARITIflOS
D i s t r i t o s
Nûm.
barcos T o n e la je P o t e n c ia
Ndm. 
t r i p u l a n t e s
La Coruna 162 3 1 .5 1 9 9 8 .3 1 2 2 .3 1 7
V igo 114 2 0 .4 4 4 6 5 .1 0 8 1 .7 8 9
M a r in 62 9 .9 1 9 2 8 .3 6 9 875
V iv e r o 44 6 .7 6 6 2 2 .1 0 3 693
R i v e i r a 29 4 .1 5 0 1 2 .5 6 4 398
Muros 19 .2 .6 2 0 7 .8 8 9 268
R ibadeo 14 2 .0 3 1 6 . 8 3 6 176
O r t i g u e i r a 9 1 .1 8 0 3 .5 8 5 136
E l  F e r r o l 5 893 1 .6 4 4 71
C orcubidn 3 429 1 .7 8 0 40
Tuy 3 368 1 .2 3 5 47
Bayona 2 252 880 48
V i l l a g a r c i a 1 131 500 16
TOTAL 467 8 0 .7 0 2 2 5 0 .8 0 5 6 . 8 7 4
FUENTE; OGPfl. D atos e la b o ra d o a  a p a r t i r  d e l  A n u a r io  de 
Pesca 1 9 7 9 .
d a l i d a d  da c a p tu ra s  son e l  g a l l o  y e l  r a p e .  Ademâs de la s  e_s 
p e c ie s  c i t a d a s ,  tam bién  se pesca en a l t u r a ,  besugo, b o n i t o ,  
a t d n ,  p a lom eta  y o t r a s  a s p e c ie s  a c c e s o r ia s  an e l  a r r a s t r e .
En e l  a n a l i s i s  da l a  F l o t a  de a l t u r a  g a l l e g a ,  debemos 
c o n s id e r a r  qua é s t a  es una a c t i v i d a d  p r o d u c t i v e  cuyos rasgo i  
e s t r u c t u r a l e s  d i f i e r e n  c a s i  t o ta lm e n te  de lo s  c i t a d o s  p ara
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l a  peaca da l i t o r a l .  Su l i g a z ô n  a la s  form as da p ro d u cc io n  
i n d u s t r i a l  se m a n i f i a s t a  p o r :  una c o n c e n t r a c ié n  da buques 
por em press, p ro d u c c iâ n  a m p lia d a  de m e r c a n c ia s ,  d i v i s i â n  
s o c i a l  d e l  t r a b a j o ,  a s t a b l a c i m i e n t o  de o rdenanzas  p a ra  la s  
r e l a c io n e s  l a b o r a l e s ,  p r o g r a s iv a s  m a jo ra s  té c n ic a s  y e s p e -  
c i a l i z a c i â n  de lo s  t r a b a j a d o r e s .  E s ta  p e s q u a r ia  e s t a  l i g a -  
d a ,  p re d o m in a n te m e n ta ,  con lo s  n û c le o s  urbanos de G a l i c i a  
i n ta g r a n d o  e l  rég im en econdmico mâs d e s a r r o l l a d o  de l a  r e -  
g i â n .
En au a c t i v i d a d ,  l a  f l o t a  de a l t u r a ,  dados lo s  c o n d i -  
c io n a m ie n to s  de fa e n a r  en c a la d e r o s  i n t e r n a c i o n a l e a ,  sa va 
l i m i t a d a  en su d e s a r r o l l o ,  p ro d u c iénd o se  unas r e s t r i c c i o n e s  
que in c id e n  en e l  n o rm a l fu n c io n a m ie n to  de l a  a c t i v i d a d .
P or un la d o ,  l a  CEE, im po n iend o  c u o ta s ,  l i c e n c i a s ,  a reas  y 
cupos de e s p a c ie s ,  y por e l  o t r o ,  M a r ru e c o s ,  M a u r i t a n i a ,  
e t c . ,  con c u o ta s  y c â n on es , a s i  como c o n t r a p r e s t a c io n e s  que 
enmarcan una p a r t e  de l a  p r o b l e m a t i c s ,  pero l a  mâs in rned i^  
t a  en cuanto  a' sus n e c e s a r ia s  a o lu c io n e s .  D e l  mismo modo, 
l a  f l o t a  p esq u era  g a l l e g a  en aguas p o r tu g u e s a s  e s t a  s u f r i e r i  
do c o n d ic io n a m ie n to s  de i g u a l  o rden con l a  r e g u la c id n  pes­
q u e ra  que p re ta n d e n  im poner la s  a u to r id a d e s  com pétentes  d e l  
p a is  v a c in o  ( 7 5 ) .
Algo mâs de 14 es l a  m ed ia  de t r i p u l a n t e s  que l l a v a  
una u n id ad  de l a  f l o t a  de a l t u r a  g a l l e g a ,  encuadrados de l a  
s i g u i e n t e  manera: 1 p a t r é n  de pesca , 1 p a t rô n  de c o s ta ,  1 -3  
en m âqu in as , 1 c o n t r a m a e s t r e ,  6 -6  m a r in e ro s  y 1 c o c in e r o .  
Segûn e l  N o m e n c la to r  N a c io n a l  de Empleos y Ocupaciones (7 6 )
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an l a  peaca m a r i t i m e  en buques a r r a s t r e r o s  a l  f r e s c o ,  e l  
p a t r â n  de pesca de a l t u r a  con mando "es e l  que, en p o s e s iâ n  
d e l  t i t u l o  de P a t rd n  de Pesca de A l t u r a ,  e je r c e  e l  mando 
de buques de h a s ta  700 TRB d ed icad os  a l a  pesca de l i t o r a l  
y de a l t u r a  d e n t r o  de lo s  l i m i t e s  p a ra  lo s  que l e  f a c u l t a  
su t i t u l o  y ,  como p ersona e s p e c i a l i z a d a  en l a  pesca de a r r a £  
t r e ,  l a  c o rre s p o n d e  d e t e r m in a r  lo s  c a la d e r o s  y d i r i g i r  la s  
fa e n a s  de p e s c a .  Puede mandar e l  segundo b arco  de la s  p a re ­
ja s  de a r r a s t r e  de Gran A l t u r a ,  s iem p re  que no reb ase  la s  
700 TRB. En l a  pesca de c e rc o  y o t r a s  a r t e s ,  e l  p a trd n  de 
pesca de a l t u r a  " ta m b ié n  podra e n r o la r s e  como PatriSn s u b a l ­
t e r n e  en buques d ed ic a d o s  a c u a lq u ie r  c la s s  de p e s c a " .
E l  c o n t ra m a e s t r e  "es e l  hombrs da m a r ,  h â b i l  y e x p e r i -  
mentado an la s  fa e n a s  m a r in e r a s ,  que b a jo  la s  ârd enes  d e l  
C a p i ta n  o P a t r d n  es e l  J e f e  d i r a c t o  o in m e d ia to  de l a  m a r i -  
n e r i a  y p e r s o n a l  da c u b i e r t a  y , como t a l ,  d is p o n e ,  con a r r e  
g lo  a la s  in s t r u c c i o n e s  r e c i b i d a s ,  lo s  porm enores , p a ra  p ra £  
t i c a r  la s  la b o r e s  y t r a b a j o s  mecanicos de a bordo que c o r r e £  
ponda a l a  s e c c iâ n  da c u b i e r t a ,  r e p a r t i a n d o  e q u i t a t i v a m e n t e  
l a s  fae n a s  y v i g i l a n d o  p ers o n a lm e n te  l a  r â p id a  y e x a c te  e j £  
c u c id n  de la s  d rd enes  de lo s  e s p e c i a l i s t a s  o s u b a l t e r n e s  que 
de é l  dependan, t e n ie n d o  s iem pre  p re s e n ts  q u ienes  son lo s  de 
m a jo r  c o n d u c ta ,  mayores co n o c im ie n to s  y mâs ap to s  p a ra  en 
c u a l q u i e r  momenta poder a p ro v e c h a r  a c e r tad a m e n te  lo s  s e r v i -  
c io s  de to d o s " .
E l  m a r in e r o ,  en l a  pesca de ce rco  y o t r a s  a r t e s ,  "es  e l  
hombre d ed lc a d o  a la s  fa e n a s  d e l  mar y ,  por sus c o n o c im ie n to s
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en l a  pesca y manejo de sus a r t e s  o a p a r e jo s ,  se denomina  
de o f i c i o  pescado r y t i e n s ,  n a t u r a lm e n t e ,  lo s  c o n o c im ie n -  
to s  in d is p e n s a b le s  p a ra  l a  n a v e g a c ié n  y demis faen as  p r o -  
p ia s  de lo s  b a rc o s  p e s q u e ro s .  S i  se c u id a  d e l  s a ta d o  de l e  
n e v e r a ,  lo g ra n d o  con e l l o  una m a jo r  c o n s e r v a c iâ n  de l a  pe£  
ca c a p tu r a d a ,  d e b e r l  p e r c i b i r  una g r a t i f i c a c i â n " .  En l a  
pesca m a r i t im a  en buques a r r a s t r e r o s  a l  f r e s c o ,  e l  m a r in e ­
ro  "as e l  t r i p u l a n t e  mayor da edad a e f e c t o s  l a b o r a l e s  que 
sa i n i c i a  en la s  fa e n a s  m a r in e r a s  y p ro p ia s  de l a  pesca de 
a r r a s t r e ,  r e a l i z a n d o  a bordo lo s  t r a b a j o s  de todo  o rden  de 
c a r a c t e r  a u x i l i a r  b a jo  l e s  d rd enes  d e l  C o n t r a m a e s t r e " .
E l  c o c in e r o  es e l  encarg ado  de l a  p r e p a r a c iû n ,  c o n d i -  
m e n ta c ié n  y c o n s e r v a c iâ n  de lo s  a l im e n ta s  de l a  d o t a c iâ n  
d s l  buque, d e b ie n d o  a d m i n i s t r â t  y c o n s s g u ir  un adecuado  
r a n d im ie n to  de lo s  v i v e r e s  y demis a r t i c u l e s  que se l e  e n -  
t r e g u e n  o a d q u le ra n  p ara  su c o n d im e n ta c iû n " .
H a s ta  a q u l l a s  O rd e n a n z a s ,  pero  l a  r e a l i d a d  m u e s tra  
l a  c a r a  de l a  moneda donde lo s  problèm es s o c l o s i c o l â g i c o s ,  
ademâs de lo s  l a b o r a l e s ,  hacen m e l la  c o n s ta n te  en e s t s  se_ç 
t o r  a c t i v o  de l a  p o b l a c iû n .  Muchos son lo s  hombres que se 
ha l l e v a d o  e l  mer en aguas % e l  Gran S o l .  La i n s u f i c i e n c i a  
de lo s  s is te m a s  de s e g u r id a d  a bordo y la s  jo rn a d a s  a g o t a -  
d oras  de t r a b a j o  p ro lo n g a d a s  d u r a n te  to d a  l a  marea -  cuya  
c o n s e c u e n c ia  in m e d ia t a  es que le s  m a r in e ro s  no tengan  cap£  
c id a d  de r e a c c i â n  s u f i c i e n t e  a n te  c u a lq u ie r  s i t u a c l â n  de 
p e l l g r o  -  c o n s t i t u y e n  la s  causas fu n d a m e n ts le s  de e s to s  y 
o t r o s  a c c id e n t a s .
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Adeniâs, tam bién  es e s te  s e c to r  e l  que p rop o rc io n a lm er i  
te  r e g i s t r a  un mayor nûmero de en fe rm edad es , d e r iv a d a s ,  en 
l a  m a y o r la  de lo s  caso s , como consecu en c ia  de unas c o n d i c i£  
nés de v id a  y de t r a b a j o  extrem adam ante d u ra s .  Barcos que 
no e s tâ n  p rep arad os  p ara  la r g a s  campanas, s in  com edores, s in  
câmaras f r i g o r l f i c a s  p a ra  lo s  v i v e r e s ,  s in  a i r e  a c o n d ic io n a  
do -  im p r e s c in d ib le  en l a  f l o t a  que fa e n a  en la s  co s ta s  
a f r ic a n a s  - ,  mlnimo e s p a c io  en ranchos y cam arotes ced id o  
en f a v o r  de una mayor c a p a c ld a d  de c a r g a ,  y c a r e n c ia  de i n £  
t a l a c io n e s  donde em p lsar  s i  t iem po de descanso , son f a c t o ­
res  que unidos a o t ro s  como l a  d u re za  y p e l i g r o s i d a d  d e l  
t r a b a j o ,  s is te m a  da s a l a r i e s  a l  p o r c e n t a je  -  lo  que no d e ja  
de s e r  un descarad o  d e s t a jo  - ,  c a r e n c ia  da c o n t r a t o  l a b o r a l ,  
a s i  como de v a c a c io n s s  en l a  m ayo r la  de lo s  c a s o s , s is te m a  
d i s c i p l i n a r i o  y j e r â r q u i c o  de régim en de t r a b a j o  a b o rd o ,  
e t c . ,  c o n f ig u r a n  une p r o b le m a t ic s  s o c i a l  p e c u l i a r  s in  paran  
gûn en t i e r r a .
S i  e l  g ran  nûmero de buques ded icad os  a fa e n a r  en aguas 
de o t r o s  p a ls e s  es e l  g ra v e  problem s de l a  f l o t a  de a l t u r a  
-  y tam bién  de gran  a l t u r a  - ,  r é s u l t a  obv io  que en t a n t o  no 
se en cuen tren  nuevos c a la d e r o s  econémicamente r e n t a b l e s ,  n i  
se c o ns ig a  en la s  r e l a c io n e s  b i l a t é r a l e s  y m u l t i l a t é r a l e s ,  
una c u o ta  acorde  con l a  d im en s iû n  de n u e s t ra  f l o t a ,  parece  
s e r  que no se ve o t r a  s o lu c iâ n  a a p l i c a r  que l a  r e e a t r u c t u -  
r a c i é n  d e l  s e c t o r  pesqu ero . P a ra  l a  D i r e c c ié n  G e n e ra l  de 
Pesca ( 7 7 ) ,  e s t a  r e e s t r u c t u r a c i û n  c o n s i s t i r l a  en l a  r e d u c -  
c iû n  d e l  nûmero de barcos en l a  medida que cada s u b s e c to r
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p r é c is a .  P a ra  e l l o  se e s t u d i a r l a n  la s  p o s l b l l ld a d e s  t o t a l e s  
de c a p tu r a  y , en fu n c l6 n  de â s t a s ,  se d e t e r m in a r la  a i  numé­
ro  id â n e o  de e n b a rc a c lo n e s  que hagan r e n t a b le s  la s  p e sq u e -  
rX a s .  E l  r e s t e  de l a  F l o t a  habrXa de permanecer I n a c t l v a  
a r b i t r â n d o s e  lo s  fondas n e c e s a r lo s  pa ra  h a c e r  f r e n t e  a la s  
In d e m n lz a c lo n s s  por desg u acs .
n i e n t r a s  t a n t o ,  a p a r t é  de la s  f a c l l l d a d e s  que dé l a  
Comunldad Econdmlca Europea p a ra  a lgu nas  e s p e c ie s  y de càmo 
se d e s a r r o l l s  l a  s l t u a c l é n  en e l  banco a a h a r la n o ,  l a  f l o t a  
de a l t u r a  p r e v is ib le m e n t e  r e d u c l r â  su e s fu a r z o  de pasca en 
lo s  c a la d e ro s  s l tu a d o s  en l a  zona c o m u n l ta r la  y en aguaa de 
paXses v e c ln o s  coma P o r t u g a l  y M a r ru e c o s ,  n a tu ra lm e n te  en 
basa a l  d e s a r r o l l o  de lo s  acuefdos pesqueros con d icho s  
p a ls e s  ( 7 8 ) .
V I . 7 .  La f l o t a  de qran  a l t u r a
S ig u ie n d o  con e l  c r i t e r i a  de c l a s l f i c a c i d n  segdn e l  t a  
n e l a j e  de la s  d l s t l n t a s  f l o t a s ,  se in c lu y e n  d e n t ro  de l a  pe£  
ca de gran a l t u r a  a a q u e l la s  em barcac iones  que sobrepasan la s  
250 TRB, y a que e s te  t l p o  de pesca e x ig e  buques de gran t o -  
n e l a j s ,  am p llo  r a d io  de aco id n  y consecuentem ente  e le v a d o  
grado de au to no m ie .  E s ta  f l o t a  e s t a  in t e g r a d a  por congelado  
r s a ,  b a c a la d e ro s  y f a c t o r i e s ,  opérande p r i o r i  te r la m e n te  lo s  
p r im ero s  an lo s  c a la d e ro s  d e l  G o l fo  de Guinea (g am ba), cono
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s u d a f r ic a n o  (m e r lu z a ,  l a n g o s t l n o ) , Boston ( p o t a ,  c a la m a r)  
y A r g e n t in a ,  as£ como an mares l i b r e s ,  in ic iâ n d o s e  r e c i e n -  
tsm ente  e x p e d ic io n e s  sobre  e l  In d ic o  y P a c l f i c o ,  s i  b ie n  
e x ls t e n  o s t e n s ib le s  r e t i c e n c i a s  por p a r te  de lo s  armadores  
a d e s p la z a rs e  a lo s  c a la d e ro s  d e l  P a c l f i c o  N o r te  am ericano
-  segün la s  f a c i l l d a d e s  dadas d l t im a m e n te  por USA a n u e a tro  
p a ls  - ,  y a qua s d lo  l l e g a r  h a s ta  a q u e l lo s  c a la d e ro s  supone 
p a ra  un buque, con base en U ig o ,  80 d ie s  de Id a  y o t r o s  tan  
to s  da re g r s s o .
La f l o t a  b a c a la d e ra  fa e n a  h a b l tu a lm e n te  an l a  c o s ta  Ea 
t e  da Canada, G r o e n la n d ia  y N o rueg a , opérande tembién en l £  
l a n d l a  h a s ta  l a  famosa q u e r r a  d e l  b a c a la o . Los buques b a l l £  
neros  -  a lo s  qua par sus e s p e c ia le s  c a r a c t e r l s t i c a s  nos r_e 
f e r im o s  en e p l g r a f e  a p a r te  -  se le s  c o n s id é ra  tam bién como 
f l o t a  de g ran  a l t u r a  aunque sus c a p tu ra s  la s  r e a l i c a n  n o r -  
malmente f r e n t e  a la s  c o s tas  de F i n i s t e r r e ,  donde i n t e r c e p -  
ta n  e l  paso de c a c h a lo te s  y b a l le n a a  por esa zona.
Conviens s e n a la r  que l a  f l o t a  de gran a l t u r a  esp ano la
-  in te g r a d a  por buques modernes c o n s t ru id o s  ba jo  la  s u f o r i a  
c r e d l t i c i a  que amparaba l a  Ley de Renovacién  de 1961 -  no 
a lc a n z a ,  s in  embargo, a l  grado de d e s a r r o l l o  lo g rad o  por 
lo s  s o v i é t i c o s ,  JaponesBS o c o re a n o s , que t is n e n  sus bases  
an o t r o s  p a ls e s  a la ja d o s  y operan  sobre  todo t i p o  de p o b la -  
c lo n es  de un a d e te rm ln a d a  zona de pesca , procesando unas y 
c o n v i r t i e n d o  o t r a s  fan h a r in s  de pescado.
E l  Cuadro 6 .1 1  nos m u sstra  l a  e v o lu c iâ n  de l a  f l o t a  
a r r a s t r e r a  c o n g e la d o ra  e s p a n o la  cuyo d e s a r r o l l o  ha s id o  e x -
5 9 9 . -
CUAORO 6 .1 1
EUOLUCION DE LA FLOTA ARRASTRERA CONGELADORA ESPANOLA
1965 1970 1975 1979
NO DC BUQ UES  73 226 518 580
TRB
-  T o t a l  . . . . . . .  4 5 .0 4 4  1 3 3 .3 6 5  2 2 3 .2 8 0  2 4 7 ,3 2 5
-  M e d i a   617 590 431 426
POTENCIA
-  T o t a l  . . . . . . .  2 8 3 .3 9 4  5 5 6 .1 4 2  6 3 9 .2 7 3
-  M e d ia    1 .2 5 4  1 .0 7 4  1 .1 0 2
TRIPULACION
-  T o t a l    6 .5 0 7  1 1 .5 7 0  1 2 .7 7 2
-  M ed ia    2 8 ,7 9  2 2 ,3 3  2 2 ,0 2
POTENCIa/ T R B   2 , 1 2  2 ,4 9  2 ,5 8
TRB/TfilPULANTES . . . .  2 0 ,4 9  1 9 ,2 9  1 9 ,3 6
POTENCIA/TRIPULANTES . . 4 3 ,5 5  4 8 ,0 6  5 0 ,0 5
FUENTE: DGPM. D a to s  e la b o ra d o s  a p a r t i r  de lo s  A nu arios  de P esca .
t r a o r d i n a r i o , pasando desde 1965 -  fe c h a  an que ya comien  
zan a n o t a r s e  lb s  e f e c t o s  de l a  Ley de R eno vac i6n  de l a  
F l o t a  P e s q u e ra  -  a 1979 de 73 buques a 5 8 0 ,  l o  que r e p r e s s ^  
t a  un in c r e m e n t s  de 794 por 1 0 0 .  E l  TRB medio b a ja  de 1970 
a 1975 a c o n s e c u e n c ia  d e l  d e s a r r o l l o  de l a  f l o t a  de p o r ta
6 0 0 . -
medlo d ed lcad a  a p e s q u e r fa s  v a r i a s ,  p r in c ip a lm e n te  c a f a i d -  
podos y m a r is c o .  Por laS  mismas ra z o n a s ,  l a  p o t a n c ia  media  
d ecrees  l ig e r a m e n t e ,  a s i  como l a  t r i p u l a c i d n  m edia  que, no 
o b s t a n t e ,  aumenta an td rm in o s  a b s o lu te s .  Los in d ic e s  v a r i a n  
sacasam ente , por haber a lc a n z a d o  ya a p r i n c i p i o s  de lo s  a -  
nos s e t e n t a  e l  im p u lse  de l a  t e c n o lo g f a  p e squ era ,  p e r m i t ie n  
do lo s  i n t e r v a l o s  da edades d e d u c i r  que e s te  s e c t o r  de l a  
f l o t a  es moderno ya  que mâs de un 68 par 100 de lo s  buques 
son i n f e r i o r e s  a lo s  d le z  anoa.
Aunque e l  nûmsro de un id ades  que componen l a  f l o t a  esi 
p ano la  de cerco  c o n g e la d o ra  (Cuadro 6 .1 2 )  es v is ib le m e n t e  
i n f e r i o r  a l  de l a  f l o t a  a r r a s t r e r a  c o n g e la d o ra ,  es s in  
embargo a q u d l la  l a  mâs moderna de tod as  ya que e l  87 por  
100 de sus barcos son i n f e r i o r e s  a d ie z  anos. E l  nùmero de 
buques de e s ta  f l o t a  se ha m u l t i p l i c a d o  por 5 ,7 5  desde 1965  
a 1979 y e l  TRB ha aumentado 3 ,7  veces d u ra n te  e l  mismo pé­
r i o d e ,  lo  que da una C la r a  id e a  d e l  in c rem ento  de tamaRo 
a lcan zad o  par e s ta s  un id ades  p e s q u e ra s . Su a l t o  n i v a l  t e c -  
n o ld g ic o  a lcan zad o  se pane de m a n i f i e s t o  en l a  e v o lu c iâ n  
d e l  r a t i o  T R B /T r ip u la n t s a , que se ha m u l t i p l i c a d o  por 2 ,1  
desde 1970 a 1979 , a s i  como l a  P o t e n c i a / T r i p u l a n t e s , que 
p a ra  i g u a l  i n t e r v a l o  se ha hecho 2 ,3  veces mayor.
E l  c r e c im ie n to  de l a  f l o t a  c o n g e la d o ra  ha s i t u a d o  a 
n U es tro  pa is  en e l  segundo p ues to  de Europa y e n t r a  lo s  c in  
co p r im eros  d e l  mundo ( 7 9 ) ,  aunque y a en 1965 lo s  s x p e r to s  
comenzaban a i n q u i e t a r s e  a n te  e l  hecho i n s d l i t o  de que la s  
c a p tu ra s  de pescado congelado  empezaban a s e r  s u p e r io r e s  a
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EUOLUCION DE LA
CUADRO 6 .1 2  
FLOTA ESPANOLA DE CERCO CONGELADORA
1965 1970 1975 1979
NB DE BUQUES . . . . 24 45 46
TRB
-  T o t a l  . .  .  . « 8 .8 1 0 3 0 ,9 6 8 3 7 .0 4 5
-  M ed ia  ..................... 367 688 805
PDTENCI A
-  T o t a l  . .  « « . 2 1 .2 1 1 8 2 .3 8 6 1 0 1 .9 5 1
-  M ed ia  . « . . 
TRIPULACION
884 1 .8 3 1 2 .2 1 6
-  T o t a l  . .  .  . . 468 920 946
-  M ed ia  . . . . 1 9 ,5 0 2 0 ,4 4 2 0 ,5 6
POTENCIA/TRB . . . . 2 ,4 0 2 ,4 9 2 ,7 5
TRB/TRIPULANTES . . • 1 8 ,8 2 3 3 ,6 6 3 9 ,1 5
POTENCIA/TRIPULANTES 4 5 ,3 2 8 9 ,5 5 1 0 7 ,7 7
FUENTE: DGPM. Datos  
P asca.
e la b o ra d o s ^ a  p a r t i r  de lo s  A nu ario s  de
l a  demanda r e a l ,  d escend iendo  lo s p re c io s  a medida que lo s
s to c k s  aumentaban.
La s i t u a c l â n  no ha hecho s in o agraw arse en lo s û l t im o s
t le m p o s ,  puesto que l a  demanda n a c lo n a l  no ha c r e c ld o  a l
, 6 0 2 . -  
r
mismo r i tm o  que la s  c a p t u r a s ,  y l a  demanda i n t e r n a t i o n a l  no 
es a c c e s ib la  n i  g u s ta  de la s  e s p e c ie s  -  exceptuando l a  me£ 
l u z a  -  c a p tu ra d a s  por lo s  barcos e s p a n o le s .  Al mismo tiem po  
lo s  re s p o n s a b le s  de l a  f l o t a  c o n g e la d o ra  no se p reocuparon  
de i n v e s t i g a r  e l  mercado p o t e n t i a l  con que contaban an te s  
de h a c e r  la s  grandes in v e r s i o n e s  en i n s t a l a c i d n  y m o d e rn i -  
z a c id n  de la s  t é c n ic a s  y a r t e s  ( 8 0 ) .  Es é v id e n ts  que l a  S£ 
t u r a c i â n  d e l  mercado por l a  m e r lu z a  co n g e la d a  y lo s  p ro b le  
mas d e r iv a d o s  de lo s  cambios p o l i t i c o s  en e l  cono s u r  a f r i .  
cano -  p r in c ip a lm e n t e  en Angola y Mozambique - ,  a s i  como 
tam bién  l a  f a l t a  de acuerdos b i l a t é r a l e s  con lo s  p a is e s  ib_e 
to am er ican os  p a ra  poder p escar  en sus b ancos, van e v i d e n t e -  
mente a e s t a b le c e r  s i t u a c i o n e s  de c r i a i s  aguda en lo s  anos 
s i g u i e n t e s ,  cosa que a c tu a lm e n te  es una r s a l i d a d .  Q u izâa  
l a  f a l t a  de v a r ie d a d  en la s  e s p e c ie s  congs ladas  en un p r i n ­
c i p l e  ( 8 1 ) ,  a s i  como l a  r i g i d e z  de demanda d e l  pescado con­
g e lad o  en e l  mercado i n t e r i o r  -  p ro vocada  por l a  poca ace£  
t a c i d n  de e s te  t i p o  de p ro du c to  por e l  consumidor medio - ,  
y l a  d e f i c i e n t s  red  de f r i o  sobre  todo en lo s  d l t im o s  esca  
lo n e S ,  suponen s e r i o s  in c o n v e n ie n te s  y una mayor p ro b le m â -  
t i c a  p a ra  e l  p le n o  d e s a r r o l l o  de e s te  s u b s e c to r .
Se su e len  d i s t i n g u i r  t r è s  t i p o s  de f l o t a s  d e n t ro  de l a  
a r r a s t r e r a  c o n g e la d o ra :  l a  f l o t a  d e d ic a d a  a l  pescado b la n c o ,  
l a  m a r is q u e ra  y l a  que c a p tu r a  c e fa lâ p o d o s .  La f l o t a  conge­
la d o r a  m e r lu c e ra  que fa e n a  en aguas de S u d â f r ic a  ha d i s m i -  
nuido n o ta b le m e n te  su i n d i c e  de c a p tu ra s  ta n to  en té rm in o s  
c u a n t i t a t i v o s  como ' c u a l i t a t i v o s ,  por lo  que e l  in c ré m e n ts
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de l a  e s t r u c t u r a  de costo s  y l a  l l m i t e c l d n  de lo s  p re c io s  
e s tâ n  i n v i a b i l i z a n d o  l a  e x p lo ta c id n  r a c i o n a l  encontrândose  
en e l  en to rn o  d e l  um bral de r e n t a b i l i d a d  ( 8 2 ) .  En cuanto  a l  
f u t u r o  de e s ta  f l o t a ,  podemos d e c i r  que e s ta  a merced de l a  
a c t i t u d  que adopten  la s  a u to r ld a d e s  de N am ib ia  una vez que 
d ich o  p a is  haya a lcan zad o  l a  in d e p e n d e n c ia .  La s u p e r v iv e n -  
c ia  de l e  f l o t a  m a r is q u e ra  va a depender de lo s  acuerdos  
que se f i rm e n  con algunos p a is e s  de A f r i c a  o c c id e n t a l  y ,  
por d l t i m o ,  l a  f l o t a  de pasca de ce fa ld p o d o s  va a depender  
asimismo de l a  e v o lu c iâ n  de lo s  acuerdos con USA para l a  
pesca de l a  p o ta  en lo s  c a la d e ro s  de Boston ( 8 3 ) ,
La f l o t a  a r r a s t r e r a  co n g e la d o ra  g a l l e g a  contaba a l  31 
de d ic ie m b re  de 1979 con 142 buques que desplazaban  8 8 .1 1 6  
TRB con una p o te n c ia  de 2 0 8 .3 8 1  HP (Cuadro 6 . 1 3 ) .  Estas  c^  
f r a s  rs p re s e n ta n  e l  25 por 100 de lo s  barcos y e l  38 por 100 
d e l  t o n e l a j e  t o t a l  de l a  f l o t a  a r r a s t r e r a  con g e lado ra  esp a -  
R o la ,  lo  que e v id e n c ia  l a  im p o r ta n c ia  de G a l i c i a  en e s te  
s u b s e c to r .
V igo es l a  p r i n c i o a l  base de e s to s  buques, a lberg and o  
e l  7 8 ,8  par 100 de la s  un id ad es  y e l  7 8 ,5  por 100 d e l  TRB 
de lo s  a r r a s t r e r o s  co ng e lad o res  g a l l e g o s ,  seguido  a gran  
d i s t a n c i a  por lo s  d i s t r i t o s  de La Coruna y M a r in  con 19 y 
11 barco s  r e s p s c t iv a m e n te , s i  b ie n  l a  d i f e r e n c i a  de t o n e la  
j e  e n t r e  ambas f l o t a s  es n o t o r i a ,  pues m ie n t ra s  e l  buque 
medio de e s te  â l t im o  p u e r to  no a lc a n z a  la s  333 TRB, lo s  de 
La CoruRa sobrepasan le s  800 TRB.
604..
CUADRO 6 .1 3  
FLOTA ARRASTRERA CONGELADORA GALLEGA
N â m . Num.
barcos T o n e la je  P o te n c ia  t r i p u l a n t e s
Vigo 112 6 9 .2 0 2  1 6 1 .2 2 1  2 .9 6 8
La Coruna 19 1 5 .2 5 6  3 5 .5 1 0  586
M a r in  11 3 .6 5 8  1 1 .6 5 0  224
G a l i c i a  142 8 8 .1 1 6  2 0 8 .3 8 1  3 .7 7 8
% G a l ic ia /E s p a n a  25 38 34 31
FUENTE: DGPM. Datos e la b o ra d o s  a p a r t i r  d e l  A nuario  de 
Pesca 1979 .
La F lo t a  de cerco  c o n g e la d o ra  se d e d ic a  p re fe ren tem en  
t e  a l a  c a p tu ra  de t â n id o s ,  no estand o  co n cen trada  e s ta  ps£ 
q u e r ia  en barcos o c a la d e ro s  F i j o s ,  s in o  que se d e s p la z a  a 
d i s t i n t o s  mares creando cardûmanes o masas. La expansion  de 
e s ta  f l o t a  ha p a l ia d o  en gran medida e l  d é f i c i t  que e x l s t i a  
de e s ta s  e s p e c ie s  ( 8 4 ) .
La f l o t a  g a l l e g a  de cerco  co ng e la d o ra  -  segdn e l  Anua­
r i o  de l a  D i r e c c i â n  G e n e ra l  de Pasca -  a l  31 de d ic ie m b re  
de 1979 , e s ta b a  formada por nueve unidades que desplazaban  
3 .2 5 2  TRB, con una p o t e n c ia  de 7 .9 7 6  HP y t r i p u l a d a  por 107 
hombres. S in  embargo es to s  datos  no r e s u l t a n  nada f i a b l e s  
y a que, e n t r e  o t ro s  e r r o r a s ,  f i g u r a  e l  d i s t r i t o  de Cambados 
con c u a tro  em b arcac io n es , 36 TRB, 606 HP y 21 t r i p u l a n t e s ,  
c i f r a s  todas a l l a s  que, a p a r te  de v e n i r s e  a r r a s t r a n d o  de
605.-
anoa a n t a c i o r a a ,  r e s u l t a n  t o t a l m e n t e  i n v e r o s l m l l e s .
La f l o t a  b a c a la d e r a  -  qua v ie n e  a t ra v e s a n d o  una grave  
c r i s i s  desde hace v a r i e s  anos -  es l a  mâs a f e c t a d a  por l a  
nueva s i t u a c i â n  d e l  Oerscho d e l  Mar y l a  r e c i e n t e  c r e a c iâ n  
de l a  NAFO, o rg an ism e i n t e r n a c l o n a l  que ha s u s t i t u i d o  a l a  
ICNAF. E l  descsnsQ da lo s  re n d im ie n to s  da los  bancos de ba 
c a la o  d e b id o  a l a  s o b r e e x p l o t a c iâ n  de lo s  s t o c k s ,  l a  abso£  
c i6 n  de la s  c u o ta s  por lo s  E s tad os  l i t o r a l e s  y l a  a p r o p i a -  
c l6 n  da és to s  de lo s  c a la d e r o s ,  hen s i t u a d o  a e s t a  f l o t a  
an vXaS de d e s a p a r i c i â n .  Se t r a t a  edemas de b a rco s  a n t lg u o e ,  
s â lo  ap to s  p a ra  e s t a  p e s q u e r fa  por su c o n f i g u r a c i â n ,  inadjs  
cuados, por t a n t o ,  p a ra  una t r a n s f o r m a c iâ n  qua p e r m i t ie s e  
d e d i c a r l o s  a o t r a  a c t i v i d a d .  Lae s u c a s iv a s  re d u c c io n e s  an 
lo s  h i s t d r i c o s  bancos de T a r ra n o v a  -  donde pescamos desde  
hace mas de c u a t r o  s i g l o e  -  y l a  p r e v i s t a  e x p u ls io n  de lo s  
c a la d e r o s  n o ru e g o s , e s tâ n  d e jan d o  a e s t a  f l o t a  con ascasas  
p o s i b i l i d a d s s  de f a e n a r ,  s i n  qua pusdan c o n c e b ir  g randes s£  
p eran zas  an l a  o b te n c iâ n  de derech os  en c a la d e ro s  a l t e r n a t ^  
vos ( 8 5 ) ,  cono p o d r l a  s e r  un acuerdo  con l a  U niân  S o v i é t i c a  
que f a c i l i t a t e  l a  c a p tu r a  de d ic h a  e s p e c ie  en e l  mar de 
B a r e n ts .
P a ra  O . I . S a l t e r a i n  ( 8 6 ) ,  l a  causa fu n d a m e n ta l  de l a  
r e d u c c iâ n  de l a  f l o t a  b a c a la d e r a  es in d u d a b le m e n te  su f a l t a  
de r e n t a b i l i d a d ,  cuyos f a c t u r e s  o r i g i n a r i o s  v ie n e n  d a t e r m i -  
nados e n t r e  o t r o s  por:
a ) Las f u e r t e s  i n v e r s i o n e s  que sa r e q u ie r e n  p a ra  l a  
c o n s t r u c c iâ n  de una un idad  b a c a la d e r a ,  ya  sea p a r e ja  o bou.
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b) Los g as to s  de a x p l o t a c i é n ,  que d ia  a d l a  van en a u -  
m ento , s in  que e x i s t a  l a  p o s i b i l i d a d  de que con un in crem en  
to  en la s  c a p tu ra s  y en lo s  p re c io s  se puedan e q u i l i b r a r .  Lo 
p r im ero  par l a  r a s t r i c c i â n  que hacan lo s  p a ls e s  a l  a s lg n a r  
lo s  cupos, y lo  segundo porque l a  demanda de pescado s a la d o  
va d is m in u y e n d o .
c) La d l f i c u l t a d  de c o n s e g u ir  lo s  c r â d i t o s  c i r c u l a n t e s  
n e c e s a r io s  p a ra  f i n a n c i e r  la s  campanas que son de por a i  l a £  
9as.
De lo s  119 barcos que f i g u r a n  en e l  csnso de e s ta  f l o ­
t a  y que t i e n e n  una m edia  de 560 TRB y 1 .1 2 7  HP, t r i p u l a d o s  
por menos de 27 hombres por buque, a c c e d ie ro n  en lo s  c a la d e ­
ro s  en 1979 ta n  s â lo  46 u n id a d e s  de a x p lo t a c i â n  en l a  propo£  
c iâ n  de 35 p a r e ja s  y 11 bou s . Se hace n s c e s a r io  p r e c i s a r  que 
l a  f l o t a  b a c a la d e r a  e s t a  c o n s t i t u i d a  por p a r e ja s  y bous, por  
l o  que la s  c i f r a s  d s l  Cuadro 6 .1 4  puedan no r é s u l t e r  s i g n i ­
f i c a t i v e s ,  s le n d o  mâs c o r r e c t e  -  a e f e c t o a  c o m p a ra t iv e s  -  
c o n s id é r e r  un id ades  de a x p lo t a c i é n  en lu g a r  de buques.
En tâ rm in o s  c e n s a le s ,  e l  némero de barcos y su arqueo  
medio han v a r ia d o  muy poco e n t r e  1965 y 1 9 7 9 ,  h a c iâ n d o lo  muy 
l i g e r a m e n te  lo s  r a t i o s  t s c n o l é g i c o e . La v id a  media de e s t a  
f l o t a  -  daspués de l a  b a l l s n e r a  -  es de la s  mâs a l t a s ,  con 
una p ro p o rc ié n  d e l  71 por 100 de buques que superan  lo s  d ie z  
a n o s . E stas  un id ades  han v i s t o  re d u c id a s  sus cuotas  de cap­
t u r a  a p a r t i r  de 1 9 7 6 ,  a 2 ,5  veces menos en 1977 y a 4 , 2  v_e 
ces menos en 1978 ( 8 7 ) .  Es de a s p e r a r  que e s ta s  r e s t r i c c i o -  
n e s ,  por la s  razo n es  an te s  s e n a la d a s ,  aumenten en un f u t u r o
CUADRO
EUOLUCION DC LA FLOTA
6 .1 4
BACALADERA ESPANOLA
6 0 7 . -
1965 1970 1975 1979
NO DE BUQUES . . . . 118 159 122 119
TRB
-  T o t a l  ..................... 6 3 .9 3 2 6 8 .3 7 0 6 9 .1 3 3 6 6 .7 0 9
-  M ed ia  . . . . . 542 430 567 560
POTENCIA
-  T o t a l  . . . . . 1 4 9 .9 4 2 1 3 7 .0 3 0 1 3 4 .1 4 5
-  M ed ia  . . . . . 943 1 .2 2 3 1 .1 2 7
TRIPULACION
-  T o t a l  ..................... 3 .7 5 0 3 .2 3 8 3 .1 4 5  •
— M ed ia  . . . . . 2 3 ,5 8 2 6 ,5 4 2 6 ,4 2
POTENCIA/TRB . . . . 2 ,1 9 1 ,9 8 2 ,0 1
TRB/TRIPULANTES . . 1 8 ,2 3 2 1 ,3 5 2 1 ,2 1
p o t e n c i a / t r ip u l a n  t e s 3 9 ,9 8 4 2 ,3 1 4 2 ,6 5
FUENTE: DGPM. D a ta s  e la b o ra d o s a p a r t i r  de lo s  A n u a r io s  de
P e s c a .
y c o n s ig u ie n te m e n te  e l ndmero de barco s  de e s ta  F l o t a  se vea
r e d u c i d o .
G a l i c i a  co n ju n ta m e n te  con Guipûzcoa (P a s a je s ) fu s ro n  ds£
de s iem pre  la s  re g io n e s p lo n s ra s en l a  pesca d e l  b a c a la o  y
e s p e c ie s  a f i n e s  en lo s bancos ide pesca de G r o e n la n d ia ,  L abra
6 0 8 . -
dor y Nueva C s c o c la  ( 8 8 ) .  E s ta  exp ans lén  se i n i c i é  en 
l a  décéda de lo s  anos c u a r e n t a ,  y a c tu a lm e n te  tam bién  
se d e s a r r o l l é  en lo s  c a la d e ro s  n o rueg o s , r e g u l a r i -  
zândose su p re s e n c la  a p a r t i r  de lo s  anos s e t e n t a .  De lo s  
26 bous y 145 p a r e j a s ,  que b a jo  p a b e l lé n  espano l t r a b a j a -  
ron en l a  campera de 1968 , e l  50 por 100 de los  bous y e l  
25 por 100 de la  s p a re ja s  lo  h i c i e r o n  desde bases r a d i c a -  
das en G a l i c i a :  E l  F e r r o l  ( P y s b e ) ,  La Coruna (Pebsa) y V i ­
go ( 8 9 ) .  D ie z  anos mâs t a r d e ,  l a  f l o t a  b a c a la d e ra  g a l l e g a  
se componia de 57 buques que d es p la za b a n  3 3 .3 6 3  TRB con 
una p o t e n c ia  de 6 9 .6 0 5  HP y t r i p u l a d a  por 1 .5 7 4  hombres,  
l a  que l a  c o n v e r t i s  en l a  mâs im p o r t a n t e  de Espana. V ig o ,  
con 32 un idades  y 1 3 .6 6 5  TRB y La Coruna con 25 buques que 
d e s p la z a n  1 9 .6 9 8  TRB, son en l a  s c t u a l i d a d  lo s  dos ûn ico s  
p u sr to s  g a l le g o s  base de e s t a  f l o t a .  S i  se a n a l i z a n  la s  d£ 
msnsiones médias de la s  e m b a rc a c io n e s , se observa como la s  
un id ades  b a c a la d e ra s  corunesas p r e s e n te r  unos in d ic e s  su­
p e r io r e s  a l  r e s t o  de l a  f l o t a  b a c a la d e r a  n a c io n a l  -  i n d u  
yendo l a  de V igo  - ,  ya  que suponen un tamano medio de 788  
TRB, 1 .4 8 5  HP y 34 t r i p u l a n t e s  por e m b a rc a c ié n , m ie n t ra s  
que l a  media de lo s  buques v ig u e s e s  es de 427 TRB, 1 .0 1 4  
HP y 22 t r i o u l a n t e s .
En cuanto  a l a  f l o t a  de buques f a c t o r i a ,  se in c lu y e n  
en e s te  grupo lo s  buques f a c t o r i a  h a r in e r o s  -  que t r a n s f o £  
man en h a r in a  y a c e i t e  la s  c a p tu ra s  que r a a l i z a n  -  y lo s  
buques f a c t o r i a  d ed icados  a l a  in d u s  t r i  a l i z a c i d n  de la s  ca£  
tu r a s  que le s  p ro p o rc io n a n  em barcac iones  a u x i l i a r e s .
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Los buques f a c t o r i a  h a r in e r o s  en a c t i v i d a d  son auténtjL  
cas f a c t o r i s a ,  pero  con l a  l i m i t a c i é n  que au nombre i n d i c e ,  
pues s 6 lo  puedan t r a n s f o r m e r  la s  c a p tu ra s  en h a r i n a  y a c e i ­
t e ,  no d is p o n ie n d o  de o t r o s  d i s p o a i t i v o s  de ap ro vecham ien to  
p a ra  o t r a s  i n d u s t r i a l i z a c i o n e s .  E s to s  buques c a p tu ra n  todas  
l a s  e s p e c ie s ,  porque la n z a d o  e l  a p a r e jo  -  e s p e c ia la m e n te  en 
l a s  c a p tu ra s  de fondo -  n a d ie  puede e l e g i r  lo  que ha de en­
t r e r  en l a  r e d ,  pudiando p a r j u d l c a r  por e l l o  lo s  s to c k s  de 
lo s  c a la d e r o s .  De hecho e s to s  b arco s  e s tâ n  s u to m a t iz a d o s  y 
son p o l i v a l e n t e s ,  es d e c i r ,  que pueden p escar con c e rc o  de 
s u p e r f i c i e  y con a r r a s t r e  de fondo -  p a lâ g ic o  y s e m i p e l â g i -  
co -  p a ra  c a p t u r e r  la s  e s p e c ie s  no c o m a rc ia le s  y p ro c é d e r  
p o r t e r i o r m e n t a  a su e l a b o r a c i é n .
Los buques f a c t o r i a  no pesqueros -  in t é g r a n t e s  tam bién  
de e s te  f l o t a  -  p re s ta n  un s e r v i c i o  i n a p r e c i a b l e  a la s  emba£ 
c a c io n e s  a u x i l i a r e s  que fa e n a n  en sus in m e d ia c io n e s  y que, 
por lo  g e n e r a l ,  no d isp o nen  de medios de i n d u s t r i a l i z a c i é n  
y c o n g e la c ié n  de sus c a p tu r a s  ( 9 0 ) .
La f l o t a  de buques f a c t o r i a  comsnzé su a c t i v i d a d  en 
1963 con l a  p u e a ta  en s e r v i c i o  d s l  G a l i c i a , em b arcac ién  de 
1 0 .5 5 1  TRB c o n a t r u id a  m e d ia n ts  l a  t r a n s f o r m a c ié n  de un v i e -  
j o  t r a s a t l â n t i c o  dotado  en 1 9 2 3 .  En 1978 e s ta  f l o t a ,  u b i c a -  
da en G a l i c i a ,  c o n tab a  con d ie z  u n id a d e s  que d e s p la z a b a n  
4 .9 8 5  TRB, s is n d o  au p o t e n c ia  de 2 0 .8 2 6  HP y e s ta b a  t r ip u l_ a  
da par 384 hom bres, s i  b ie n  e s to s  d a to s  no r e s u l t a n  f i a b l e s  
por razo nes  a n â lo g a s  a la s  ya  e x p u e s ta s  a n t e r i o r m e n t e .
Por té rm ln o  medio l a  d o t a c ié n  que l l e v a  un buque de
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gran a l t u r a  s u e le  o s c i l a r  e n t r e  lo a  25 y 35 t r i p u l a n t e s  e n -  
cuadrados de l a  s i g u i e n t e  fo rm a: 1 c a p i ta n  de pesca, 1 pa­
t r o n  de p esca , 1 p a t ré n  de c o s t a ,  1 t im o n e l  (m a r in e ro  e s p e -  
c i a l i z a d o  an l l e u a r  e l  t l m d n ) ,  1 r a d i o ,  1 j e f e  de m lqu inas  
(m a q u in ia ta  n a v a l  J e fe  o mecanico n a v a l  m a y o r ) , 1 segundo 
de m aquinas , 1 c a l d e r e t a  ( j e f e  de e n g r a s a d o rs s ) ,  2 -3  e n g r a -  
s a d o re s ,  1 c o n t r a m a e s t r e ,  1 2 -1 6  m a r in e ro s ,  1 c o c in s ro  ( cho) , 
un m arm itén  y un cam arero , ademâs d e l  p e rs o n a l  s s p e c ia l i z a d o  
en la s  d i s t i n t a s  ta r s e s  que pueda r e q u é r i r  e l  buen fu n c io n ^  
m i e n t o ,d e l  buque, como e l e c t r i c i s t a s , fo n ta n e r o s ,  c a r p i n t a -  
r o s ,  re d e r o s ,  f r i g o r i s t a s ,  e t c .
Segün e l  N om enc la to r  N a c io n a l  de Empleos y Ocupaciones  
( 9 1 ) ,  en l a  pesca m a r i t im a  an buques co ng e ladores  y b a c a la ­
d e ro s ,  e l  c a p i tâ n  "es e l  que , en p oses ién  de e s te  t f t u l o ,  
e je r c e  e l  mando d s l  buque d ed icad o  a l a  pesca d e l  b a c a la o ,  o 
d e l  buque co n g e la d o r  pesquera  ded icad o  a c u a lq u ie r  c la s e  de 
p esca , s in  l i m i t a c i é n  d e l  t o n e l a j e  n i  d i s t a n c i a  a l a  c o s ta " .
E l  m a q u in is ta  n a v a l  j e f e  "as e l  que, en posesién  de s£  
t e  t f t u l o ,  desempena e l  cargo de j e f e  de mâquinas en c u a l ­
q u ie r  c la s e  de buques de p es c a , s in  l i m i t a c i â n  de t o n e la j e  
n i  d is t a n c i a  a l a  c o s ta .  También podrâ e n r ô le r a s  como o f i -  
c i a l  de mâquinas en sus d i f e r e n t e s  c a t e g o r f a s ,  s in  l i m i t a -  
c ié n  de p o t e n c ia " .  E l  mecânico n a v a l  mayor desempena a s im is  
mo la s  fu n c io n e s  d e l  a n t e r i o r ,  pero en embarcaciones cuya 
p o te n c ia  e f e c t i v a  no sobrepase  lo s  2 .0 0 0  HP.
E l  c a ld e r e t e r o  "es e l  que b a jo  la s  érdenes de lo s  maqu^ 
n i s t a s  o mecânicos n a v a le s ,  e j e r c e  en e l  departam snto  de mj
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q u in a s  anâ logas  fu n c io n e s  a l a s  que rs s p s c to  a l a  s e c c ié n  
de c u b i e r t a  sa a t r ib u y e n  a l  c o n t r a m a e s t r e " .
E l  en g ra s a d o r  "es e l  que e f e c t ü a  la s  faenas  de engrase  
de mâquinas o motorea d e l  buque y la s  demâs o p a r a c io n e s ,  
co m p lem sn ta r ias  o a u x i l i a r e s ,  que le  ordenen sus s u p e r io ­
re s  d e l  d epar tam sn to  de m â q u in a s " .
P o r  ü l t i m o ,  s i  m a rm ité n ,  que v ie n s  a s e r  e l  p in ch e  de 
c o c in a ,  " t i e n s  por a i s i â n  e l  f re g a d o  y lavad o  de l a  b a t e r f a ,  
p la ç a s ,  u t e n a i l l e s  y demâs m enaje  p ro p io  de a q u é l l a ,  c o n t r i -  
buyendo ademâs a l a  l i m p i e z a  g e n e r a l  de l a  c o c in a  y s i  buen 
ordsn  d s l  menaje que l e  e s t a  encomendado. S e râ  tam bién  su 
com etido  la v a r  v e r d u r a s ,  l i m p ie z a s  d e l  pescado, e t c .  y cuajL 
q u is r  o t r o  s e r v i c i o  que se l e  encom iende, poniendo s in g u l a r  
sapano en e l  p e r fe c c io n a m ie n to  de su sd u cac ién  p r o f e s i o n a l " .
L a  v id a  a bordo de e s to s  buques s u e le  e s t â t  p r e s i d i d a  
por unas c o n d ic io n e s  de t r a b a j o  muy d u r a s ,  lo  que da lu g a r  
a un enorme d e s g a a te  f l s i c o  -  y tam bién  p s iq u ic o  -  de lo s  
t r a b a j a d o r e s ,  provocando t r a s t o r n o s  pro fundos an su s a lu d  
a m ed ida  que van avanzando en ed ad . E l  m a r in e r o ,  d u r a n ts  su  
v id a  a c t i v a ,  se pasa la r g a s  tem poradas -  de s a is  meaes a un 
aRo -  f u e r a  de su hogar y separado  de su f a m i l i a ,  lo  que ha 
ce que se produzcan muchas c r i s i s  n e r v io s a s  a lo  la r g o  de 
todo sse  t ie m p o .  Ademâs t i e n s  que v i v i r  en un b a rc o ,  es de­
c i r ,  en  un e s p a c io  muy r e d u c id o ,  con unas c o n d ic io n e s  de h j  
b i t a b i l i d a d  muy d é f i c i e n t e s ,  t r a b a ja n d o  domingos y f e s t i v o a ,  
d fa  y noch e , con s o l  y con I l u v i a ,  con te m p o ra l  y con n i e -  
ve . , .
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No e x i s t e  Jornada  l a b o r a l  an e s t e  t i p o  de barcos  y s i  
hay pescado en e l  parque no se puede d e s c a n s a r ,  t r a b a ja n d o  
seg u id o  h a s ta  t r e i n t a  y c in c o  y c u a r e n ta  h o r a s .  P ara  que 
lo s  m a r in e ra s  aguanten  e s t e  r i t m o  de t r a b a j o ,  cada t r è s  o 
c u a t r o  horas se d i s t r i b u y e  un c a fé  con conac y a lg dn  produ£  
to  e x t r a n o  que hace que l a  g a n te  se ré c u p é ré  râ p id a m s n te  y 
s ig a  t r a b a j a n d o .  En lo s  buques b a c a la d e ro s  qud fa e n a n  en 
aguas de Canada y Noruega ta n ie n d o  que s o p o r ta r  muchas ve­
ces te m p e r a tu re s  de h a s ta  - 2 0 0 C ,  la s  c o n d ic io n e s  de t r a b a j o  
son t a d a v f a  mucho mâs d u r a s .
La p a r t e  fu n d a m e n ta l  d e l  s a l a r i e  en la  f l o t a  c o n g e la ­
d o ra  l a  compone l a  p r im a  de pesca que s u e ls  v a r i a r  segün e l  
t o n e l a j e  d e l  buque -  y segün l a  casa arm adora -  e n t r e  un 
0 , 4 5  por 100 y un 0 ,5 0  por 1 0 0 .  A l  no s e r  subastado  e l  pe£ 
cado y p ro c é d e r  lo s  arm adores d i r e c t a m e n t e  a l a  v e n t a ,  es 
im p o s ib le  p a ra  lo s  m a r in e ro s  c o n t r ô l e r  a l  p r e c io  r e a l  d e l  
mismo, lo  que t r a e  como c o n s e c u e n c ia  e l  que, a l  s e r  l a  p r i  
ma de pésca l a  p a r t e  e a e n c i a l  d s l  s a l a r i a ,  é a te  pueda s e r  
f i j a d o  por lo s  arm adores ( 9 2 ) ,  aunque en l a  a c t u a l i d a d  se 
s u e le  c o n t r a t a r  m e d ia n te  c o n v e n io a  c o l e c t i v o s  p a l ia n d o  a s i  
en p a r te  es to s  in c o n v e n i e n t e s .
La m a y o r la  de l a  t r i p u l a c i d n  en l e  f l o t a  de g ran  a l t u  
r a  e s t â  c o n s t i t u i d a  por m a r in e r o s  jd v e n e s  y e l  c o m p a n e r is -  
mo e n t r e  e l l o s  s u e le  s e r  b a s t a n t e  bueno , aunque no t a n t o  
como en l a  f l o t a  de a l t u r a  donde l a  g e n te  se l l e v a  mucho 
m a jo r ,  q u lz â  porque e l  t iem p o  que se pasa en l a  mar as ba£  
t a n t e  mâs c o r t o .
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Una a n c u a a ta  p u b l lc a d a  an l a  r e u i s t a  Nombres d e l  Mar  
( 9 3 ) ,  r e a l l z a d a  s o bre  unos c o l e c t i v o s  de 561 m a r in e ro s  
venes ( a n t r a  17 y 25 anos de edad) y 520 m a r in e ro s  v i e l o s  
( e n t r e  45 y 65 a n o s ) ,  con e l  f i n  de a n a l i z a r  l a  p o s i b le  d i  
f a r a n c i a  da m e n ta l id a d  qua p u d ia r a  e x i s t i r  e n t r a  ambas g£  
n e r a c io n e s  so bre  tsmas t a l a s  como l a  h o m o s e x u a l ld a d , d iv o £  
c i o ,  p o l i t i c s ,  e t c . ,  a r r o j a b a  lo s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
P a r t l d a r i o  d e l  d i v o r c i o
advenes W ie jo s
S I ..................... 56 % 31 %
N O ..................... 43 % 66 %
NS/NC . . . 1 % 3 %
T c l e r a  l a hom osexualldad
advenes WieJo8_
S I ..................... 24 % 11 %
N O ..................... 67 % 66  %
NS/NC .  . . 9 % 3 %
I n t a r é s por l a  p o l i t i c s
advenes V ie  los
S I ..................... 32 % 14 %
N O ..................... 61 % 66 %
NS/NC . . . 7 % 20 %
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P a r t l d a r i o  de la s  r e l a c io n e s  
s e x u a le s  f u e r a  d e l  m a tr lm o n io
advenes V ie jo s
S I ..................... 42 % 33 %
N O ..................... 51  % 64 %
NS/NC .  . . 7 % 3 %
C o n s id é ra e x c e s iv a s la s
d i s t a n c i a s s o c ia l e s  a bordo
advenes V ie jo s
S I ..................... 42 51 36 %
N O ..................... 52  % . 54 %
NS/NC . . . 6 % 10 %
A Juzgar por lo s  d a to s  o b te n id o a  en e s ta  e n c u e s t a ,  lo s  
m a r in e ro s  Jdvenes (56  %)  son mâs p a r t i d a r i o s  d e l  d i v o r c i o  
que lo a  v i e j o s  (3 1  %) ,  aunque ambos e s tâ n  an c o n t r a  de la s  
r e l a c io n e s  s e x u a le s  f u e r a  d e l  m a tr lm o n io  y no t o l e r a n  mayo- 
r i t a r i a m e n t e  l a  h o m o s e x u a l ld a d , sob re  todo e s to s  d l t im o s  
(8 6  %) ,  E l  d e s ln t e r â s  por l a  p o l i t i c s  as e v id e n t e  en un a l ­
to  p o r c e n t a je ,  que sa e le v a  p a ra  lo s  v i e j o s  a un 66 %.  Por
u l t i m o ,  c o n s id s ra n  que no son e x c e s iv a s  la s  d is t a n c i a s  so­
c i a l e s  a bordo un 52 por 100 de lo s  jd ven es  y un 54 por 100
de lo s  m a r in e ro s  v i e j o s  e n t r e v i s t a d o s .
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Cn lo s  b a c a la d e ra s  -  lo  mismo que en o t r a s  u n id ad es  de 
l a  f l o t a  de gran  a l t u r a  -  e l  comedor d e l  buque c o n s t i t u y e  
e l  c e n t r e  de re u n id n  d e l  p e r s o n a l  ambarcado. A comer se con 
c s n tra n  a l r a d a d o r  de 25 personas y e l l o  c o n t r ib u y e  a qua l a  
v id a  a bordo se haga mâs s o c i a b l e ,  pues to  que e n t r e  t a n t a  
gente  se pueden e l e g i r  lo s  compansros mâs a f i n e s  a l a  form a  
de s e r  da cada c u a l .
A medida qua t r a n s c u r r o  e l  t iem po an que uno se encueri 
t r a  am barcado, e l  m a r in e ro  va  pasando por d iv e r s e s  f a c e t a s  
art s u c a s iv a s  e ta p a a .  A l p r i n c i p l e  hay nova tad as  y se g a s ta n  
brom aa. a p a r t i r  d e l  t a r o a r  mas da m a r ,  l a  t r i p u l a c i d n  acuaa  
ya lo s  e fe c t o s  de v i v i r  -  y c o n v i v i r  -  c o t id ia n a m e n ta  an un 
e s p a c io  f l o t a n t e  ta n  re d u c id o  y la s  bromes empiezan a s e r  
pasad aa , d a r iv a n d o  f r e c u e n ts m e n te  en broncas y p e le a s .  La 
gente  com ienza a ponerse a l t e r a d a  y an t e n s id n ,  p r o l i f e r a n -  
de lo a  i n s u l t o a :  " C a la  t i  qua e ra s  mais vaqo qua O io a " ,  y 
"Menos lan g u e  no comedor a mala mans no t r a b a l l o " .  son f r a ­
ses h a b i t u a le s  en lo s  l a b i o s  da lo s  m a r in e ro s  pasados esos  
mesas da c o n v iv s n c ia  a b ordo .
También e x i s t a  l a  m e n t i r a .  Todo e l  mundo d ic e  p ro c é d e r  
de f a m i l i a  r i c a ,  pero que por c i r c u n s t a n c i a s  c a la m ito s a s  de 
l a  v id a  han v e n ld o  a menas. S in  embargo, cuando f i n a l i z e  l a  
campana y una vez  lo a  m a r in e ro s  en t i e r r a ,  la s  personas se 
v u e lv e n  a u n i r  y lo s  buenos recu ard o s  ta m b ié n .  Es como s i  
todo l o  pasado en lo s  d is e  de mar h u b ie r a  s id o  una enorme 
p a s a d i l l a .
En c u a lq u ie r  b a rc o ,  lo  que peor s i e n t a  es l e v a n t a r s e
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por la s  mananas. E l  p r im e ro  en h a c e r lo  es e l  c o c in e r o .  Un 
ro n qu ido  o un e x a b ru p to  es todo lo  que se d ic e  por buenos 
d ia s  m ie n t ra s  se toma e l  c a f é .  A c o n t in u a c ld n  cada t r i p u -  
l a n t e ,  s in  m e d la r  p a la b r a ,  se d i r i g e  a ocupar su lu g a r  de 
t r a b a j o .  E s te  s i l e n c i p  se va rompiendo p a u la t in a m e n te  a m_e 
d id a  qua la s  Faenas h a b i t u a l e s  da l a  jo r n a d a  se van desa-  
r r o l l a n d o .
No s u e ls  haber robos a bordo de lo s  buques, y s i  los  
hay son e fe c tu a d o s  g s n e ra lm a n te  por personas a jen as  a l a  
t r i p u l a c i d n .  Es mâs, i n c l u s e  lo a  p ro p io s  m a r in e ro s  sua lan  
p r e s t a r s e  d in e r o  unos a o t r o s  cuando van a t i e r r a .
En c a s i  todos lo s  barcos  -  e xcsp to  en b a ju r a  -  se o£ 
g a n iz a n ,  d u r a n te  e l  poco t iem p o  l i b r e  de que se d is p o n e ,  
p a r t i d a s  de c a r t a s .  E l  ju e g o  mâs f r e c u e n t e  es e l  de l a  b r i s — 
ca a 6 ,  aunque lo s  mâs v i c i o s o s  -  que Juegan c a rto n e s  de 
tab aco  pero no d in e r o  -  p r e f i e r e n  e l  s u b a s ta d o . También se 
ju e g a  a l  t u t e  y o t r o s  ju e g o s  da n a ip es  p o p u la r e s ,  s i  b ien  
a l  poker no t i e n s  a c e p ta c id n  ya  que e l  m a r in e ro  es a n te  to  
do un hombre a h o r ra d o r  que s a b e ,  p o s ib le m e n te  mâs que n a d ie ,  
a l  esFusrzo  que c u e s ta  g an arse  una p e s e ta .
Con r e l a c i d n  a o t r o s  t i p o s  de f l o t a ,  es prec isam ente  
en gran a l t u r a  donde se consuma mayor c a n t id a d  de bebidas  
a l c o h d l l c a s .  E l  coMac es l a  que goza de mâs a c e p ta c id n .  Cuart 
do e s te  l i c o r  se ag o ta  y no hay p o s i b i l i d a d  de c o m p rar lo ,  
en tonces  se r e c u r r e  a l  w h is k y .  E l  c h o c o la t é , l a  m a r ia  y d£ 
mâs t ip o s  de p o rro s  y c a n u t o a . apenas cuentan  con escasos  
-  por no d e c i r  n u lo s  -  a d ic t o s  e n t r e  l a  p o b la c ld n  m a r in e ra
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y aunque en l a  f a r m a c ia  d e l  barco  se pueden ro b a r  v a r ia d o s  
t i p o s  de d ro g a ,  e s ta  p r a c t i c e  no es u s u a l  e n t r e  l a  t r ip u l_ a  
c i 6 n .
E l  e n t r e p o t  as e l  d e rech o  que t i e n s  e l  m a r in e ro  a p r£  
p o r c io n a rs e  ta b a c o ,  w h is k y ,  perfum es y o t r a  a e r i e  de a r t i ­
c u l e s ,  s in  pagar Im p u e s to s .  A p e s a r  de e l l o  es p r â c t l c a  f r £  
c u enta  e n t r e  la s  t r i p u l a c i o n e s  de l a  f l o t a  de g ran  a l t u r a  
-  desde e l  c a p i t â n  h a s ta  e l  m arm itdn  -  r e a l i z a r  co ntraband o  
do p ro d u c to s  t a l e s  como r a d io c a s s e t e s , r e l o j e s ,  câmaras fo  
t o f r a f i c a s ,  e t c . ,  ademâs de lo s  ya c i t a d o s  ta b a c o ,  whisky  
y p erfu m es , qua por su poco tamano y e le v a d o  v a l o r  en cuen -  
t r a n  f a c i l  demands a l  l l e g a r  a p u e r t o .  Se puede d e c i r  que 
lo s  b e n e f ic i o s  o b te n id o a  con e l  co n trab an d o  c o n s t i tu y e n  e l  
segundo a u e ld c  d e l  m a r in e ro  ( 9 4 ) .
La f l o t a  da g ran  a l t u r a  -  y tam bién  l a  de a l t u r a  - ,  es 
d e c i r ,  l a  que fa e n a  en c a la d e r o s  i n t e r n a c i o n a l s s , p ré s e n ta  
b âs icam ente  dos t i p o s  de p ro b lè m e s . Uno, d e r iv a d o  de a s p e c -  
to a  de c a r â c t a r  i n t e r n a c l o n a l ,  p ro d u c to  de l a  r e s t r i c c i â n  
de fa e n a r  de fo rm a l i b r e  en lo s  bancos y c a la d e ro s  sobre  
lo s  que e x i s t a  s o b e r a n ia ,  y o t r o ,  d e r iv a d o  d e l  p ro p io  p r o -  
ceso de c r i s i s  s e c t o r i a l .  E s tos  dos a p a r ta d o s  c o n f lu y e n  en 
un d a te rm in a d o  t ie m p o ,  i n c i d i e n d o  de form a n e g a t iv e  an l a  
a x p lo t a c i é n  de la s  un id ad es  p r o d u c t i v e s ,  l le g â n d o s e  a a f i £  
mar que a c tu a lm e n te  estâmes a n te  una f u e r t e  c r i s i s  pesque­
r a .  E s ta  c r i s i s  v ie n s  d e l i m i t a d a  por un desnenso de r e n d i ­
m ie n to s  t é c n ic o s ,  in c re m e n to s  de lo s  c o s te s ,  n e g a t iv e s  e x ­
p e c t a t i v e s  e m p r a s a r i a le s , e x p u ls ié n  y l i m i t a c i é n  de lo a  C£
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la d e r o s  en aguas i n t e r n a c i o n a l s s ,  e t c .
En cuanto  a l  p r im e r  a p a r ta d o ,  podemos s u b ra y a r  que l a  
A d m in is t r a c ié n  d i c t é  -  como medidas pa ra  s a l v a r  la s  u n id a ­
des pesqueras en aguas i n t e r n a c i o n a l e s  -  e l  R . 0 . 2 5 1 7 / 1 9 7 6 ,  
de 8 de o c t o b r e ,  so bre  empresas pesqueras  c o n ju n t a s ;  l a  O.M. 
de 1 de agosto  de 1977 sob re  d e s a r r o l l o  d e l  R .D .  a n t e r i o r ,  
y e l  R .D .  2 8 3 9 /1 9 7 7 ,  de 28 de o c to b re  por e l  que se r é v i s a  
e l  a r t .  39 d e l  R .D .  2 5 1 7 /7 6 .  Como co nsecu en c ia  de e s t a  l e -  
g i s l a c l é n  y p o s i b i l i d a d e s , en Espana e x ls t e n  en l a  a c t u a l i ­
dad 70 empresas m i x t a s ,  de l a s  que 25 son con A r g e n t in a  y 
20 con M a r ru e c o s ,  s ie n d o  so lam en te  10 la s  a co g id as  a l  R .D .  
2 5 1 7 /7 6  ( 9 5 ) .
Por l a  que se r e f i e r e  a l  segundo a p a r ta d o ,  se impone 
l a  n e c e s id a d  de s o lu c io n a r  l a  c r i s i s  con medidas s n é r g ic a s  
que abordsn lo s  problèm es s s t r u c t u r a l s s  y la b o r a l e s  d e l  se£  
t o r ,  p ro c e d ie n d o  a una r s e s t r u c t u r a c i é n  d e l  mismo y dotando  
a l a  A d m in is t r a c ié n  pesqu era  d e l  rang e  y medios n e c e s a r io s  
p a ra  l l e v a r  a cabo una p o l i t i s a  c o h é re n ts  de i n t e g r a c i é n  del 
s e c t o r .  En e s te  s s n t i d o ,  A lonso Uche (9 6 )  o p in a  qua- son pr£  
c is a s  to m a r ,  e n t r e  o t r a s ,  l e s  s ig u i e n t e s  m edidas:
e) P a r a l i z a c i é n  im m e d ia te  de l a s  prim as de desguacs de 
buques m ie n t r a s  no se te n g a  in fo r m a c ié n  c i e n t i f i c a  s o bre  e l  
co m p ortam iento  de la s  e s p e c ie s  en los c a la d e ro s  donde F aen a :, 
e sF uerzo  pesquero  a que e s tâ n  som etidos  es to s  c a la d e r o s  y 
r e n d im ie n to  mâximo s o s t e n i b l e  de lo s  mismos que p e r m i ts  e l £  
b o r a r  una p o l i t i c s  q ue , t a n ie n d o  en cu enta  lo s  c r i t e r i o s  S£ 
c i a l e s ,  vaya h a c ia  l a  r a c i o n a l i z a c i é n  de la s  c a p t u r a s .
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b) O a r i n l c l é n  da lo a  o b j e t l u o s  an l a  n e g o c la c ld n  con 
p a is e s  e x t r a n j e r o a  o r ie n t a d o s  h a c ia  e l  p leno  m a n te n im ie n tb  
de l a  a c t i v i d a d  de l a  F l o t a ,  u t i l i z a n d o  p a r t i d a s  p o l i t i c a s  
a mâximo n i v e l  g lo b a l i z a n d o  l a s  r e l a c io n e s  pesqueras d e n t ro  
de la s  r e l a c io n e s  c o m e rc ia le a  y u t i l i z a n d o  n u e s t ro  d é f i c i t  
c o m e r c ie l  de p ro du c to s  pesqueros  p a ra  o b te n e r  c o n t r a p r e s t a  
c io n e s  an fo rm a de cu otas  de p esca .
c) E s t u d i a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  en o t r o s  c a la d e ro s  y â reas  
de pesca ( A u s t r a l i a ,  Nueva Z s la n d a ,  C h i le  y C a l i f o r n i a ,  en­
t r e  o t r o s ) .
d) M o d i f l c a r  l a  a c t u a l  n o r m a t iv a  l e g a l  da c r e a c ié n  de 
empresas c o n ju n ta s  en e l  s e n t id o  de mentamer e l  n i v e l  de 
empleo y l e  d e fe n s a  de la s  g a r a n t ie s  a s i s t e n c i a l e s  y j u r i d ^  
cas en cu anto  a l a  r e l a c i é n  l a b o r a l  de lo s  t r a b a j a d o r e s  de 
e s ta s  em presas. T e l  como a s t 4  l e g i s l a d o  a c tu a lm e n t e ,  l a  c r s £  
c ié n  de d ic h a s  empresas d e j a  a lo s  t r a b a j a d o r e s  s in  medios 
e f i c a c e a  de d e fe n s a  de sus derechos  l a b o r a l e s  y lo s  4 .5 0 0  
puestoa  de t r a b a j o  en e s to s  buques sa p e rd e râ n  a c o r to  p la z o .
e )  J ü b i l a c i é n  v o l u n t a r i a  a lo s  55 afios, s a t i a f a c i e n d o  
a s i  una de la s  r e i v i n d i c a c i o n e s  mâs j u s t e s  de lo s  t r a b a ja d o  
ras  de l a  m ar , e q u ip a râ n d o lo s  en e s ta  s e n t id o  a lo s  de lo s  
p a is e s  e u ro p e o s . Ademâs con e s ta  m edida se c o n s e g u ir ia n  
c r e a r  nuevos puestos  de t r a b a j o .
f )  E x te n s ié n  d e l  d e rech o  a l a  p e rc e p c lé n  de la s  prest_a 
c lo n e s  d e l  seg uro  de desempleo a todos lo s  t r a b a j a d o r e s  d e l  
s e c t o r .  A c tu a lm e n te ,  y de acuerdo con lo  e s t a b le c i d o  por e l  
Régimen E s p e c ia l  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  de lo s  T ra b a ja d o re s
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d e l  M a r ,  s 6 lo  t i e n e n  d erech o  a e s ta s  p r e s ta c io n e s  lo s  tra b £  
j a d o r e s  e n ro la d o s  en b a rco s  que te n ie n d o  mâs de 150 TRB e l  
s is te m a  de re m u n e ra c lé n  no sea  a l a  p a r t e .  E s to  q u ie r e  d e c i r  
que mâs d e l  60 por 100 de lo s  m a r in e ro s  no t i e n e n  derecho a 
e s ta s  p r e s t a c i o n e s .
P a ra  l a  Com isidn de Estudos G a l e g o s ( 9 7 ) ,  lo s  e je s  cen­
t r a l e s  de un nuevo marco capaz de g a r a n t i z a r  l a  e je c u c iâ n  de 
una nueva p o l i t i c s  pesqu era  s e r i a n  en p r im e r  l u g a r ,  l a  d i s -  
t r i b u c i â n  y u t i l i z a c i d n  d e l  mar que t s n d r i a  que s e r  d e c ld id a  
d em o c râ t ic a m e n te  por lo s  s e c t o r s s  s o c i a l e s  mâs d ire c ta m e n te  
a fe c ta d o s  por l a  c r i s i s .  S o lam ente  ds e s te  modo se puede g j  
r a n t i z a r  l a  r a c i o n a l  e x p lo t a c i d n  de lo s  r e c u r s o s ,  l a  a p i le a  
c ld n  de l a  c i e n c i a  y e l  d e s a r r o l l o  de l a  in v e s t i g a c i d n  pes­
q u era  a ju s t a d a  a lo s  p rob lem as  r e a l e s ,  a l a  c o n s e rv a c id n  de 
l a s  â re a s  de c a p t u r a ,  e t c .  Por o t r a  p a r t s ,  ta n  s d lo  l a  agru 
p ac id n  de la s  p a r te s  in t e r e s a d a s  e i n t é g r a n t e s  de l a  e x p lo -  
t a c i é n  d i r e c t a  en i n s t i t u c i o n e s  v e rd a d e ra m e n te  represantatJL  
v a s ,  pueda e j e r c e r  un poder e f e c t i v o  en l a  d e fe n s a  de los  
i n t a r e s e s  s e c t o r i a l e s  f r e n t e  a lo s  in t e r e s e s  de la s  redes  
de c o m e r c i a l i z a c i é n  y v e n t a ,  e n t r e  o t r o s .  E s to  supone, para  
e l  caso de G a l i c i a ,  que l a  e s t r u c t u r a  d e m o c râ t ic a  i n t e r n a  
d e l  s e c t o r  se complements con su au tonom ie  en l a  d e te rm in a -  
c iâ n  de l a  p o l i t i c s  p e s q u e ra .
En segundo l u g a r ,  c a r a  a p o t e n c i a r  l a  u t i l i z a c i é n  indus  
t r i a l  de lo s  p ro d u c to s  p e s q u e ro s ,  p a ra  e la b o r a r  en l a  p ropia  
G a l i c i a  p ro d u c to s  d e r iv a d o s  y s u m in is t r o s  pa ra  l a  pesca , sé­
r i a  i n t e r e s a n t e  l a  i n t s r v e n c i é n  de l a  Emprasa P ü b l ic a  G a l le -
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ga como p o te n c ia d o r a  da a c t l v l d a d e s  i n d u s t r i a l e s  complemen 
t a r i a s  an un t i p o  da a x p l o t a c i é n  pesquera  que por o t r a  pa£ 
t e  t i e n e  n o t a b le s  rasgos de a x p lo t a c i é n  c o m u n i t a r i a .
En t e r c e r  l u g a r ,  c u b r i r  l a s  n e c e s id a d e s  in t e r n a s  d e l  
p r o p io  s e c t o r ,  cono pueden s e r  l a  re n o v a c ié n  de l a  F l o t a ,  
e l  e s t a b le c i m l a n t o  da v i v e r o s  c o m u n i t a r io s ,  e t c . ,  r e q u ie r s  
u na  f i n a n c i a c i é n  p ü b l ic a  e s p e c i a l  y a l  a s t a b le c i m i e n t o  da 
una I f n a a  de c r é d i t e  p esquero  que p e r m i ts  la s  in v e r s io n e s  
n s c s s a r i a s .  O tro s  a s p e c to s ,  como e l  c u id ad o  d e l  mar f r e n t e  
a la s  amenazas da c o n ta m in a c ié n ,  l a  r e g u la c i é n  l a b o r a l  pea 
q u e r a ,  e t c . ,  e x lg a n  co n ju n ta m e n te  e l  e s t a b le c i m i s n t o  da un 
O ap artam en to  ds Pasca d e n t r o  de l a  A d m in is t r a c ié n  Auténoraa 
g a l l e g a  qua ao tü a  con v a r d a d a r a  e f i c a c i a .
4 ;
En ü l t im o  l u g a r ,  d e n t r o  da la s  m o d i f i c a c io n e s  l e g i s l a  
t i v a a  a r e a l i z a r  an e l  c o n ju n to  de lo s  i n e v i t a b l e s  cambios  
qua r e q u i e r s  e l  s e c t o r  p e s q u e ro ,  e s t é  l a  s u s t i t u c i é n  de l a  
J u r i a d i c c i é n  M i l i t e r  por l a  J u r i s d i c c i é n  C i v i l .
V I . B .  La f l o t a  b a l l s n e r a
P o r  lo  que r e s p e c ta  a l a  i n d u s t r i a  b a l l s n e r a ,  hemos de 
s e R a la r  que tan  s é lo  l a  empresa g a l l e g a  IB S A , p ro p ie d a d  de 
l a  f a m i l i a  M assé, es l a  ü n ic a  en to d a  Espana que d isp o n e  de 
f l o t a  y  f a c t o r i e s  en l a  co s ta  d sd ic a d a s  a l a  c a p tu r a  y e l a -  
b o r a c ié n  de c e tâ c e o s .  E s ta s  ü l t im a s  se e n c u e n tra n  s i t u a d a s
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en B a le a ,  Cangas de M o rrazo  ( P o n t e v e d r a ) ; C a n e l in a a ,  en la  
e n t r a d a  a l a  r f a  de C orcu b lân  y M o raa , Jove (L u g o ) ,  s i  bien  
e s t a  u l t i m a  d e jd  de p r o d u c i r  a p a r t i r  de 1 9 7 7 .  La f a c t o r f a  
de C aneliM as es l a  que dem uestra  mayor a c t i u i d a d ,  s iendo  
u t i l i z a d a  l a  de CangaS cuando la s  b a l le n a s  son capturadas  
mâs a l  sur de Cabo T i n i s t e r r e .  La caza  de esto s  an im ales  
t i e n e  lu g a r  a l r e d o r  de la s  c ie n  m i l l a a  de l a  c o s ta  y l a  
tem porada d u ra  ndrmalm ente de maya a d ic ie m b re  cuando las  
b a l le n a s  m igran  de n o r te  a s u r  y v i o e v e r s a ,  cap tu rando  las  
barcos de dos a t r è s  un idades  d i a r i a s  cuando se encuentran  
en Taena.
La f l o t a  b a l l e n e r a  se compone de c in c o  buques: e l  Lo-  
b e i r o . e l  C a rru m e iro  y la s  Ib s a  I , I I  y I I I  que s u s t i t u y e io n  
e l  C a n e l i f ia s . T e m e ra r io  y Cabo Plorâs hoy fu e r a  de s e r v i c i o .  
E l  L o b e iro  es un barco c o n s t r u id o  en 1930 que d e s p la z a  299 
TRB con une p o t e n c ia  de 843 HP. E l  C arru m e iro  Pus c o n s t r u i ­
do dos anos més t a r d e  con un arqueo de 288 TRB y 1 .0 0 0  HP 
de p o t e n c ia .  Ambas em barcac iones  son de p ro p u ls id n  a vapor 
y su t r i p u l a c i d n  l a  componen de 14 a 15 hombrea. Los buques 
de l a  s e r i e  Ib s a  -  de lo s  que a h o ra  s 6 lo  queda a P lo t s  e l  
Ib s a  I I I  -  Pueron comprados hace c u a t ro  anos en Noruega a 
una empresa de desguace. Tambiân Pueron c o n s tru id o s  en los 
anos t r e i n t a  y l l e v a n  unos m otores e s p e c ia le s  de b a ja  re v o -  
lu c i o n  para  que a l  a c e rc a rs e  a lo s  c e tâ c e o s ,ë s to s  no se es-  
p a n te n .
E l  Ib s a  I  a Ib s a  I I  -  u a lo ra d o s  cada uno de e l l o s  en 
unos t r e i n t a  m i l lo n e s  de p e s e ta s  -  Pueron hundidos en 1980
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por m i s t a r l o r a a  e x p lo s io n e a  subm arlnas  o c u r r id a s  an e l  puejr 
to  da M a r in .  En un p r i n c i p l e  sa e sp ecu ld  con l a  p o s i b i l i d a d  
de que lo s  a u to r e s  de e s t e  s a b o t a je  fu e r a n  lo s  é c o lo g is t e s  
d e l  Green P eace , pero  d s to e  ban desm entido  ro tundam ente  cua^  
q u i e r  r e l a c l é n  con e l  h ec h o . Las c i r c u n s t a n c i a s  en la s  qua 
se p ro d u je ro n  la s  doe e x p lo s io n s *  que h u n d ie ro n  lo a  b a l lene ;  
r o e ,  segdn se comentaba en M a r in  d ie s  despuds de lo  o c u r r i -  
do , fu e ro n  muy p e c u l i a r e s .  Un d l a  a n te s  de que e s t a  f l o t a  
ee h i c i e r a  a l a  mar p a ra  i n i c i a r  l a  tem porada de c a z a ,  lo s  
doe buques s i n i e e t r a d o s  se e n c o n tra b a n  a tr a c a d o s  a no mas de 
t r e s c i e n t o s  m etros  d e l  d e s t r u c t o r  L i n i e r s ,  a t r a c a d o ,  a su 
v e z ,  en l a  d â rs e n a  de l a  E s c u e la  N a v a l  M i l i t a r ,  que l i n d a  
con e l  P u er to  p s s q u e ro . La o p e r a c ié n  de c o lo c a r  la s  minas  
m ag n dt icas  en lo s  cascos de ambos buques parses  s x t r e m a d a -  
ments a r r ia s g a d a  en l a  p ro x lm id a d  de e q u e l l a  i n s t a l a c i d n  m_i 
l i t a r .  S in  em bargo, e l  buceador que i n v e s t i g d  e l  h u n d im ie n -  
to  a f i r m d  que la s  e x p lo s io n e a  fu e ro n  provocadas por minas  
m a g n d t ic a s ,  c o lo c a d a s  re s p e c t iv a m e n te  en lo s  costad os  de ba 
bor y de e s t r i b o r  de lo s  buques b a jo  su l l n a a  de f l o t a c i d n .
Conocldo es e l  hecho de qua l a  ca za  de b a l l e n a s  tuvo  
g ran  im p o r t a n c ia  econém ica p a re  muchos p a ls e s  deads hace s^  
g lo s  -  an EspaMe y a se h a c la  mancidn a e s t a  I n d u s t r i a  en la s  
C ddulas  R ea les  d e l  aRo 1 .2 0 0  -  pero  e s t a  a c t i v i d a d ,  r e a l i z j  
da d u r a n te  c ie n to s  de anos s in  c o n t r o l ,  l l e v d  a la s  p o b la -  
c io n e s  de la s  d iv e r s a s  e s p e c ie a  de ca td ceo s  a una s i t u a c i d n  
a c t u a l  sumamente c r l t i c a .  Los da to s  de l a  I n t e r n a t i o n a l  Wha­
l i n g  S t a t i s t i c s  m uestran  c la r a m e n te  que l a  p a r a l i z a c i d n  da
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la s  c a p tu ra s  debe s e r  In m e d la ta  pues p ara  rouchas esp ec ies  
un ano o dos de detnora puede s e r  demaslado t a r d a .
Oesde 1972 se v ie n s  p ld ie n d o  por d iv e r s e s  organismes  
i n t e r n a c i o n a l e s  e in c lu s o  por una m a y o r ia  de pa lses  i n t e g r a ^  
te s  de l a  Com isidn B a l le n e r a  I n t e r n a c i o n a l  ( I . U . C . ) ,  una mo 
r a t o r l a  en l a  caza  de ce tâ c e o s  que p e rm i ts  una rs c u p e ra c id n  
en la s  p o b la c io n e s ,  a s f  como un m a jo r  e s tu d lo  de su s i t u a -  
c i6 n  a c t u a l ,  pa ra  que en un f u t u r e  puedan se r  aprovechados  
r a c io n a lm e n te  por tiem po i n d e f i n i d o  en b é n é f ic i a  de toda  l a  
huroanidad. O esgrac iad am ente  lo a  in t e r e s e s  econâroicos de unos 
pocoa p a ls e s ,  eapecia lrnem te l a  URSS y Japdn , p ro c u ra ro n  que 
h a s ta  hoy se im p i d ie r a  o p a r a l i z a r a  l a  caza  de ce tâceos en 
todos lo s  océanoa d e l  mundo.
Cuando l a  caza  de b a l le n a s  pasâ de a r t e s a n a l  a i n d u s t r i a l  
se in c o r p o r a r o n  d iv e r s e s  a d e la n to s  tâ c n ic o s  para  l a  l o c a l i z j  
c iâ n  y c a p tu ra  de es te s  a n im a le s ,  desde e l  conocldo cariân 
la n z a -a r p o n e s  con cabeza e x p lo s iv e  h a s ta  e l  empleo de r a d a r ,  
s o n a r ,  av lon ss  y h e l i c d p t e r o s ,  g r a c ia s  a lo s  cu a les  la s  cap­
t u r a s  y lo s  b é n é f ic i e s  aumentaron grandem ente , aunque e s ta  
s o f i s t i c a d a  p e rs e c u c iâ n  l l e v â  16g icam ente  en pocoa anos a 
una c a ld a  v e r t i g i n o s a  de l a  p ro d u c c iâ n  que l l e g a  a n u es tro s  
d i a s .  Ante e s t a  s i t u a c i é n ,  son v a r i e s  lo s  p a ls e s  que d e ja n  
de c a z a r ,  como USA, Gran B r e ta n a ,  F r a n c i a ,  H o land a , A u s tra ­
l i a ,  e t c .  No o b s ta n te  e x is t e n  o t ro s  p a ls e s  cazadores que,  
s in  v is i d n  de f u t u r o ,  t r a t a n  de a p u ra r  a l  maxime la s  p o s i -  
b i l i d a d e s  de l a  i n d u s t r i e  b a l l e n e r a  que a l  n e c e s i t a r  unos 
desembolsos econdmicos i n i c i a l e s ,  deben r e n d i t  e l  maxime de
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b e n a f l c l o s  a n te s  da su abandono, l o  que hace qua l a  a c c ld n  
d e p ra d a d o ra  sea  e x c e s iv a ,  como o c u r r e ,  p a r  e ja m p lo  con 3 a -  
pdn, p a le  qua a l  s e r  p re s io n a d o  in t e r n a c i o n a l m e n t e  r e c u r r e  
a o t r o s  i n t e r m e d i a r i e s ,  e n t r e  lo s  qua se e n c u e n t r a  Espana.
Como e jem plo  de l a  s u p e r e x p lo t a c id n  a qua son s o m e t i -  
dos l o s  ce tâ c e o s  c i ta re m o s  e l  case d e l  r o r c u a l  a z u l .  En 1939  
h a b la  unos 3 5 0 .0 0 0  in d iv i d u o s  de d ic h a  e s p e c ie ,  c a lc u l â n d o -  
se e n t r e  1 .0 0 0  y m i l  q u i n ie n t o s  e je m p la r e s  lo e  e x i s t a n t e s  
en l a  a c t u a l i d a d ,  c i f r a  dem aslado e x ig u e  s i  co nsidérâm es que 
lo s  grupos f a m i l i è r e s  e s tâ n  d is p e r s e s  por m i le s  da m i l l e s ,  
l o  c u a l  hace qua l a  re c u p e ra C ld n  da e s ta s  p o b la c io n e s  sea  
l e n t l s l m a .  Oebe I n d i c a r s e ,  as im ism o , que a peser de e s t a r  
p r o t e g l d a  e s ta  a s p e c ts  s ig u s  s ie n d o  cazada  de form a p i r a t a  
p or  a lg u n os  buques, como por e je m p lo  e l  famoso S i e r r a  que 
h a s t a  hace poco t iem po  t e n i a  au base an p u e r to s  c a n a r i e s .  
Segdn a lg d n  a u t o r ,  tam blân  l a  f l o t a  b a l l e n e r a  g a l l a g a  se p e r  
m ite  c a p t u r e r  c u an to  se l e  pone a t i r o ,  In c lu y e n d o  l a  espe­
c i e  c i t a d a ,  o l a  y u b a r t a ,  ambas sumamente amenazadas ( 9 8 ) .
Como y a hemos s e R a la d o ,  G a l i c i a  es l a  d n ic a  r e g id n  e s -  
p aR o la  donde se c a p tu ra n  c e tâ c e o s .  H a s ta  1979 se cazd de fo ^  
ma i n d i s c r i m i n a d a  y s in  c o n t r o l  a lg u n o ,  puasto  qua no p e r t ^  
nsclam os a l a  lU C .  N u e s t ro  in g r e s o  en l a  Comisidn B a l le n e r a  
I n t e r n a c i o n a l  se p ro d u jo  en j u l i o  de ess mismo an o , cuando 
Sapdn se v io  o b l ig a d o  a c e r r a r  le g a lm e n te  sus f r o n t e r a s  a 
lo s  p ro d u c to s  b a l l e n e r o s  p ro c é d a n te s  de p a ls e s  no mlembros  
da d ic h a  o r g a n iz a c id n  y da lo s  que EapaRa e r a  uno de lo s  
p r i n c i p a l e s  p ro vead o res  con e l  50 por 100 de su p ro d u c c ié n .
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S in  embargo, y a p esar da que ah ora  y a somos mlembros 
de esa c o m ia i f in ,  se s ig u e  s in  r e s p e t a r  l a  l e g i s l a c i d n  en d i  
verso s  a s p e c to s ,  por e je m p lo  cazando cada b arco  mâs da un 
e je m p la r  por d l a ,  no re s p e ta n d o  la s  e s ta c io n e s  da c a z a ,  t a -  
l l a s  m ln lm as , e s p e c ie s  p r o t e g id a s  n i  cu otas  e s t a b le c i d a s .
Por o t r a  p a r t e ,  l a s  a c t i v i d a d e s  da l a  f l o t a  b a l l e n e r a  de 
IBSA e s tâ n  rodeadas d e l  mayor s e c r e to  y lo s  re s p o n s a b le s  de 
d ic h a  empresa y da l a  A d m in ls t r a c id n  p esquera  e s p a n o la ,  no 
han f a c i l l t a d o  h a s ta  e l  p r e s e n te  mâs que in fo rm a c io n e a  esp£  
r a d ic a s  muy p a r c i a l e s ,  i n v e r i f i c a b l e s  en muchas ocas iones  
por l a  O f i c l n a  I n t e r n a c i o n a l  de E s t a d l s t i c a s  B a l le n e r a s  
( lU S )  da S a n d e f jo r d  (N o r u e g a ) .
E l  Cuadro 6 .1 5  m u e s tra  l a  e v o lu c id n  da la s  c a p tu ra s  de 
c e tâ c e o s  e fe c tu a d a s  d u r a n te  lo s  d l t lm o s  anos por l a  empresa 
I n d u s t r i e  B a l l e n e r a , S . A .  E s to s  d a to s  lo s  ha a u m in is t ra d o  la  
p r o p ia  empresa y la s  a u to r id a d e s  pesqueras da n u e s tro  pals  
lo s  c o n s id e ra n  como v â l i d o s  a pesar da qua nunca fu e ro n  co_n 
t r o l a d o s .
La p r im e rs  a c tu a c id n  de l a  d e le g a c ld n  e sp ano la  an l a  
C om is idn  B a l l e n e r a  I n t e r n a c i o n a l  fu e  l a  de impugnar l a  cuota  
da 143 b a l le n a s  qua e l  su b com ltd  c i e n t l f i c o  de l a  lUC asignd  
a n u e s t r o  p a ls  p a re  l a  tem porada de 1 9 8 0 .  E s ta  cu ota  hab la  
s id o  c a lc u la d a  h ac ien d o  l a  m adia  d a l  ndmero de b a l le n a s  que 
IBSA cazd en lo s  d l t im o s  d i a z  anos.
La im pugnacidn  e s p a n o la  causé una o la  de p r o te s ta s  en 
todo  e l  mundo. A lo a  n o r te a m e r ic a n o s  tampoco le s  gusté  que 
l a  A d m in is t r a c ié n  de n u e s t ro  p a ls  v e t a r a  l a  cuota  de l a  Co-
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CUADRO 6 .1 5
EUOLUCION DE LAS CAPTURAS DE CETACEOS EN ESPANA (1 9 7 1 - 1 9 7 9 )
Ano
Cécha­
lo t e s
R o rc u a l
comun T o t a l F a c t o r ie s Buques
P ro d u c c ié n  
de a c e l t e  
an b a r r i l e s
1 .9 7 1 243 88 361 3 3 8 .9 8 0
1 .9 7 2 181 90 271 3 3 7 .2 2 0
1 .9 7 3 178 73 251 3 3 6 .4 8 0
1 .9 7 4 167 57 224 3 3 5 .6 2 0
1 .9 7 5 231 220 451 3 3 8 .7 7 5
1 .9 7 6 120 290 410 3 3 1 0 .4 5 5
1 .9 7 7 78 164 242 2 2 6 .2 9 2
1 .9 7 8 180 402 582 2 5 1 4 .2 5 9
1 .9 7 9 81 474 555 2 5 -
m l s i â n ,  y an enazaran  a l  G o b ie rn o  espaR o l con a p l l c a r l e s  su 
Lay de P esca , segün l a  c u a l  lo s  p a ls e s  qus no se sometan a 
l e s  d e c is io n e s  de l a  lUC s e râ n  p r iv a d o s  d e l  50 por 100 de 
l e s  l i c e n c i a s  de p e s c a aguas t e r r i t o r i a l e s  e s ta d o u n id a n  
Ses y ,  en caso de r e i n c i d e n c i a ,  se l e s  negarâ  to t a lm e n t e  
l a  e n t r a d a  a sus c a la d e ro s  p a ra  c a p t u r a r  c u a lq u ie r  t i p o  de 
p a c e s .
La A d m in is t r a c ié n  e s p a n o la  r e a l i z é  in te n s e s  g e s t io n e s  
p a ra  que en l a  32 s s a ié n  a n u a l  de l a  lUC c e le b r a d a  en Ju­
l i o  de 1980 en B r ig h to n  ( I n g l a t e r r a ) ,  IBSA o b t u v i e r a  una  
c u o ta  de c a p tu r a  mâs a l t a  (9 9 )  c o n s ig u ie n d o  que d lc h o  cupo
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se aum entara  h a s ta  220 c e tâ c e o s .  Por o t r o  la d o ,  l a  Comisiân  
O a l le n e r a  I n t e r n a c i o n a l  re c h a z â  -  con ayuda d a l  uoto espano l ■ 
una m o r a t o r ia  p a ra  d e ta n e r  l a  c a p tu ra  de es to s  an im a les  en 
p e l i g r o  de e x t i n c i é n .
La m o r a t o r i a ,  que se r e f e r l a  s é lo  a l a  caza  a gran  es­
c a le  de la s  b a l l e n a s ,  fu s  ap robada por t r e e s  p a ls e s ,  nueve
v o ta ro n  en c o n t r a  y dos se a b s t u v ie r o n .  U otaron  a f a v o r :  A£ 
g e n t i n a ,  A u s t r a l i a ,  O in a m a rc a ,  F r a n c i a ,  Gran B r e ta n a ,  Holan  
d a ,  M â x ic o ,  Nueva Z e la n d a ,  Omân, S e y c h e l le s ,  S u e c ia ,  S u iza  
y USA. En c o n t r a  se m a n i f e s ta r o n  -  ademâs de EspaRa -  Canadâ, 
C orea d e l  S u r ,  C h i l e ,  I s l a n d i a ,  Jap 6 n , P e rû ,  R e p d b l ic a  Suda-  
f r i c a n a  y l a  URSS. B r a s Ü  y N oruega se a b s tu v ie r o n .
Como e l  re g la m e n to  de l a  Com isidn e x ig e  que la s  dec is iç i
nés se aprueben por m a y o r ia  de t r è s  c u a r t o s ,  l a  m o r a t o r ia  
fu s  re c h a z a d a .  S in  em bargo, ha s o rp re n d id o  e l  vo to  n e g a t iv o  
de S u d â f r ic a  y de Canadâ -  p a ls e s  que no poseen f l o t a  para  
l a  caza de b a l l s n é s  -  y l a  a b a te n c id n  de B r a s i l ,  que en las  
re u n io n e s  p r e p a r a t o r i e s  se h a b la  m a n ife s ta d o  a fa v o r  de la  
misma. Una p ro p u e s ta  sueca  p a ra  a p la z a r  su a p l i c a c id n  hasta  
d e n t r o  de dos anos fu s  tam b iân  re c h a z a d a  por e l  mismo ndmc- 
ro  de v o to s .
La m o r a t o r ia  fu e  p re s e n ta d a  -  por t e r c a r a  vez consecu 
t i v a  -  por E stados U n id o s ,  que de nuavo fu e  d e r ro ta d o  por  
un grupo de p a ls e s  encabezados por Japdn y l a  Unidn S o v ié -  
t i c a  -  p r i n c i p a l e s  cazad ores  m o n d ia le s  de b a l le n a s  -  y o tro s  
que t o d a v la  m an tien en  una f l o t a  p esquera  d ed lc a d a  a l a  cap­
t u r a  de es to s  m a m lfe ro s .
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La 32 ra u n ld n  a n u a l  da B r ig h t o n ,  se in a u g u rd  en esa  l £  
o a l i d a d  c o s te r a  i n g l e s a  an medio de m a n i f e s ta c io n e s  e c o lo g i£  
t a s  y da c o n t r a m a n i f e s t a c io n e s  o rg a n iz a d a s  por lo s  J a p o n e s a s ,  
p a ls  qua a c tu a lm a n te  c u e n ta  con e l  mayor ndmero de b arco s  ba 
l l a n s r o s  y c a p tu ra s  r s a l i z a d a s .  Los grupos c o n s e r u a c io n is ta s  
han d en u nc iado  qua s i  no se d e t i e n e  in m s d ia ta i r e n ta  l a  caza  
de la s  b a l l e n a s ,  e s t e  a n im a l  a a t a r â  e x t i n g u id o  t o t a l m e n t e  de 
a q u l  a d ie z  aRos ( l O O ) .  Como se r e c o r d e r s ,  an n u e s t r o  p a ls  
t a n b id n  numeroaos é c o l o g i s t e s  p r o t e s t a r o n  por l a  c a p t u r e  de 
e s t o s  c e tâ c e o s  por p a r t e  de p esqueras  e s p a n o le s .  I n c l u s o  l a  
o r g a n i z a c id n  e c o l o g i s t a  i n t e r n a c i o n a l  Green Peace l l e g d  a 
i n t e r f e r i r  con su ba rco  Rainbow W a r r io r  -  qua lu e g o  s e r l a  
a p rs s a d o  y conducido  a E l  F e r r o l  -  la s  la b o r e s  da lo s  b a l l £  
n e r o s  da l a  empresa IBSA.
Las razo nss  que m a n t ie n e n  d a ta  y o t r a s  o r g a n iz a c io n s s  
e c o l o g i s t a s  an c o n t r a  da l a  ca za  ds la s  b a l l e n a s  an l a s  cos­
t a e  e s p s R o la s ,  se p o d r la n  s i n t a t i z a r  an lo s  s ig u i e n t e s  a rg u ­
m en tes*
a )  Los grandes c e tâ c e o s ,  e s p e c ie s  m i g r a t o r i a s  m a r in a s ,  
no p e r ts n e c e n  a l a s  empresas qua poseen l a  t e c n o l o g l a  n e c e -  
s a r i a  p a ra  e x p l o t a r l o s  o d s s t r u i r l o s ,  a in o  qua Forman pWtte  
de l a  h e r e n c ia  comdn de l a  hum anidad.
b )  Una m a y o r ia  de p a ls e s  son p a r t i d a r i o s  de una m orato  
r i a  quo de ten g a  la s  c a p t u r a s .
c) Oesde que Espana ha in g re s a d o  an l a  Com isidn B a l l e n e ­
r a  I n t e r n a c i o n a l . l a  d e le g a c ld n  e s p a n o la  ha desempenado un 
p a p e l  com p le tam ente  n e g a t iv o ,  p ro nu n c iân d o se  en c o n t r a  da
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c u a lq u la r  Id e a  da p r o te c c ld n  a lo a  c e tâ c e o s  dada por l a  Co­
m is id n .
d )  EspaRa ha impugnado l a  p r im e ra  c u o ta  qua h a b la  o b te  
n id o  p a ra  e l  r o r c u a l  comdn, s ie n d o  e l  p r im e r  p a ls  que se 
a t r e v i d  a v e t a r  un cupo dado p a r  l a  lUC desde que en 1973 
lo  h ub iess  hecho l a  Unidn S o v i d t i c a .
a) EspaRa no ha dado n ingun t l p o  de in fo rm a c id n  c i e n t ^  
f i c a  a l a  Comisidn B a l l e n e r a  n i  a su co m itd  c i e n t l f i c o ,  so­
b re  l a s  c a p tu ra s  o p o b la c io n e s  da la s  b a l l e n a s  que c a za .
f )  Las c u o tas  p a ra  e l  A t l â n t i c o  n o r t e  e s tâ n  e s t a b l e c i ­
das s i n  una v e rd a d e ra  i n v a s t i g a c i d n  con c a l id a d  c i e n t l f i c a .
g) Por d l t i m o ,  desde su c r e a c id n  en 1 9 4 8 , l a  empresa 
I n d u s t r i a  B a l l e n e r a , S . A .  ha actuad o  s in  n ingdn c o n t r o l  a n^ 
u e l  n a c io n a l  e i n t e r n a c i o n a l ,  a o b re e X p lo ta n d o  d u ra n te  v a r io s  
anos lo s  s to c k s  de r o r c u a l  comdn por barcos f a c t o r l a  p i r a t a s  
que e n a rb o la b a n  banderas  de c o n v e n ie n c ie ,  como e l  S i e r r a , e l  
Tonna, e l  A s t r l d  y t a l  vez  e l  Cabo F i s h e r , y qua e l  Gob ierno  
e s p a n o l ha p r o te g id o  d ând o les  a s i l o  an la s  C a n a r ia s  y H u e lv a .
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" R e g l a m e n t a c i é n  N a c i o n a l  d e  T r a b a j o  e n  l a  I n d u s t r i a  d e
l a  P e s c a  d e  C e r c o  y  o t r a s  A r t e s "
M a d r i d ,  1 9 6 4 .
5 1 .  M a r i a n o  S .  d e  l a  C u e v a  S a n z
" A r t e s  y  a p a r e j o s .  T e c n o l o g l a  p e s q u e r a "
I n s p e c c l d n  G e n e r a l  d s  E n s e n a n z a s  M a r i t i m e s .  M a d r i d ,  1 9 7 8 .
5 2 .  U x l o  L a b a r t a
" A  p e s c a  g a l e g a  e  a  s u a  i n v a s t i g a c i d n "
E d i c i d n a  d o  R u e i r o .  L a  C o r u n a ,  1 9 7 8 .
5 3 .  B e n t  J .  M u u s  -  P r e b e n  O a h l s t r B m  
" H a v f i s k  o g  F i s k e r i  i  N o r d v s s t e u r o p a "
N o r d i s k  R o t o g r a v y r .  E s t o c o l m o ,  1 9 7 5 .
( H a y  t r a d .  e s p .  " G u l a  d a  l o s  p a c e s  d e  m a r  d e l  A t l â n t i c o  
y  d e l  M e d i t e r r â n e o " .  E d i c i o n e s  O m e g a .  B a r c e l o n a ,  1 9 7 7 . )
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! 5 4 .  F r a n c i s c o  C a l o  L o u r l d o
" L a  c u l t u r e  d a  u n  p u e b l o  m a r i n e r o :  P o r t o  d o  S o n "  
S e c r e t a r i a d o  d a  P u b l i c a c i o n e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  
S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a .  1 9 7 8 .
5 5 .  M a r i a n o  S .  d e  l a  C u e v a  S a n z
" A r t e s  y  a p a r e j o s .  T e c n o l o g l a  p e s q u e r a " ,  o p .  c i t .
5 6 .  U x l o  L a b a r t a
" A  p e s c a  g a l e g a  e a  s u a  i n v a s t i g a c i d n " ,  o p .  c i t .
5 7 .  M a r i a n o  S .  d e  l a  C u e v a  S a n z
" A r t e s  y  a p a r e j o s .  T e c n o l o g l a  p e s q u e r a " ,  o p .  c i t .
5 8 .  M a r i a n o  S .  d a  l a  C u e v a  S a n z
" A r t e s  y  a p a r e j o s .  T e c n o l o g l a  p e s q u e r a " ,  o p .  c i t .
5 9 .  B e n t  3 .  M u u s  -  P r e b e n  O a h l s t r B m
" G u l a  d e  l o s  p a c e s  d e  m a r  d e l  A t l â n t i c o  y  d e l  
M e d i t s r r â n e o " ,  o p .  c i t .
5 0 .  F r a n c i s c o  C a l o  L o u r i d o
" L a  c u l t u r e  d e  u n  p u e b l o  m a r i n e r o :  P o r t o  d o  S o n " ,  o p .  c i t .
6 ) 1 .  U x l o  L a b a r t a
" A  p e s c a  g a l e g a  e  a  s u a  i n v a s t i g a c i d n " ,  o p .  c i t .
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6 2 .  M a r i a n o  S .  d e  l a  C u e v a  S a n z
" A r t e s  y  a p a r e j o s .  T e c n o l o g l a  p e s q u e r a " ,  o p .  c i t .
6 3 .  S u b s e c r e t a r i a  d e  l a  M a r i n a  M e r c a n t e  
" R e g l a m e n t a c i d n  N a c i o n a l  d e  T r a b a j o  a n  l a  I n d u s t r i a  d e
l a  P e s c a  d e  C e r c o  y  o t r a s  A r t e s " ,  o p .  c i t .
6 4 .  D o m i n g o  Q u i r o g a
" L a  p e a c e  d e  a r r a s t r e  e n  G a l i c i a  y  s u s  p r o b l e m a s "
C d .  G a l a x i a .  V i g o ,  1 9 6 1 .
6 5 .  L o ï c  N a l n t r e  -  C . 3 . 0 d d e n i n o  -  T o n y  S u r n a n d  
" L a  p ê c h e  e n  m e r "
L e  B e l i e r  -  P r i s m a .  P a r i s ,  1 9 7 0  
( H a y  t r a d .  e s p .  " L a  p e s c a  e n  e l  m a r " .  E d i t o r i a l  
H i s p a n o  E u r o p s a .  B a r c e l o n a ,  1 9 7 2 . )
6 6 .  F r a n c i s c o  C a l o  L o u r l d o
" L a  c u l t u r a  d e  u n  p u e b l o  m a r i n e r o :  P o r t o  d o  S o n " ,  o p .  c i t .
6 7 .  R i c a r d o  A r n â i z  y  A l b e r t o  d e  C o o
" A r t e s  d e  m a r i s q u e o  u s a d a s  e n  l a  r l a  d e  A r o s a " ,  o p .  c i t .
6 8 .  F  AC
" F o r m a  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  p u e r t a  d e  a r r a s t r e "
R o m a ,  1 9 7 4 .
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( 6 9 .  B e n t  3 .  M u u s  -  P r e b e n  O a h l s t r B m
" G u l a  d e  l o s  p e c e s  d s  m a r  d e l  A t l â n t i c o  y  d e l  
M s d i t e r r é n e o " ,  o p .  c i t .
7 7 0 .  T E C N I B E R I A
" L a  e x p e r i e n c i a  p e s q u e r a  e n  E s p a n a "
M a d r i d ,  1 9 7 1 .
7 7 1 .  A l f r e d o  I g l e s i a s  S u â r e z
" P r o b l e m â t i c a  d e l  s e c t o r  p e s q u e r o  e n  G a l i c i a " ,  o p .  c i t .
7 7 2 .  L o r e n z o  G o n z â l e z  A l o n s o
" L a  p e s c a  e s p a M o l a  f u e r a  d e  s u s  a g u a s  J u r i s d i c c i o n a l e s "  
e n  I n f o r m a c i d n  C o m e r c i a l  E s p a n o l a  N û m .  5 4 6  -  F e b r e r o  1 9 7 9 ,
7 7 3 .  O i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  P e s c a  M a r l t i m a
" P l a n  d e  R e e s t r u c t u r a c i d n  d e l  S e c t o r  P e s q u e r o " ,  o p .  c i t .
7 7 4 .  F e r n a n d o  G o n z â l e z  L a x e
" R a s g o s  e s t r u c t u r a l a s  b â s i c o s  d e l  s e c t o r  p e s q u e r o  e n
«
G a l i c i a " ,  o p .  c i t .
7 7 5 .  F e r n a n d o  G o n z â l e z  L a x e
" R a s g o s  e s t r u c t u r a l a s  b â s i c o s  d e l  s e c t o r  p e s q u e r o  e n  
G a l i c i a " ,  o p .  c i t .
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7 6 .  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o .  O i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  E m p l e o  y  
P r o m o c i d n  S o c i a l
" N o m e n c l a t o r  N a c i o n a l  d e  E m p l e o s  y  O c u p a c i o n e s "
-  I n d u s t r i a  d e  p e s c a  d e  c e r c o  y  o t r a s  a r t e s .
-  P e a c e  m a r i t i m e  e n  b u q u e s  a r r a s t r e r o s  a l  f r e s c o .  
M a d r i d ,  1 9 7 0 .
7 7 .  O i r e c c i d n  G e n e r a l  d a  P e s c a  M a r l t i m a
" P l a n  d e  R e e s t r u c t u r a c i d n  d e l  S e c t o r  P e s q u e r o " ,  o p .  c i t ,
7 8 .  3 o s d  L u i s  G a r c i a - T a p i a  y  J o e d  I g n a c i o  P d r e z  G a r c i a
" L a  e s t r u c t u r a  e c o n d m i c a  d a l  s e c t o r  p e s q u e r o " ,  o p .  c i t .
7 9 .  O i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  P e s c a  M a r i t i m e
" P l a n  d e  R e e s t r u c t u r a c i d n  d e l  S e c t o r  P e s q u e r o " ,  o p .  c i t ,
8 0 .  A l b e r t o  M i g u e z
" G a l i c i a :  D e  l a  e s t d t i c a  a l  s u b d e s a r r o l l o "
E d .  Z e r o .  M a d r i d ,  1 9 7 0 .
8 1 .  A l f r e d o  I g l e s i a s  S u a r e z
" P r o b l e m a t i c s  d e l  s e c t o r  p e s q u e r o  e n  G a l i c i a " ,  o p .  c i t .
8 2 .  O i r e c c i d n  G e n e r a l  d s  P e s c a  M a r l t i m a
" P l a n  d e  R e e s t r u c t u r a c i d n  d e l  S e c t o r  P e s q u e r o " ,  o p .  c i t .
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8 3 .  J o s é  L u l a  G a r c l a - T a p l a  y  J o s é  I g n a c i o  P d r e z  G a r c i a
" L a  e s t r u c t u r a  e c o n d m i c a  d e l  s e c t o r  p e s q u e r o " ,  o p .  c i t .
8 4 .  O a c u m e n t a c i d n  B â s i c a  d e l  I V  P l a n  N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  
" P e s c a  M a r i t i m a "
S m c r e t a r i a  G e n e r a l  d e  l a  S u b s e c r e t a r i a  d e  P l a n i f i c a c i d n .  
M a d r i d ,  1 9 7 6 .
1 8 5 .  L o r e n z o  G o n z â l e z  A l o n s o
" L a  p e s c a  e s p a R o l a  f u e r a  d e  s u s  a g u a s  
J u r i s d i c c i o n a l e s " ,  o p .  c i t .
1 8 6 .  3 o s d  I g n a c i o  S a l t e r a i n
" P r o b l e m â t i c a  e s p e c i f i c a  d e  l a  r e g i d n  m a r i t i m e  v a s c a "  
en I n f o r m a c i d n  C o m e r c i a l  E s p a R o l a  N û m .  5 4 6  -  F e b r e r o  1 9 7 9 ,
( 8 7 .  D i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  P e s c a  M a r i t i m a
" P l a n  d e  R e e s t r u c t u r a c i d n  d e l  S e c t o r  P e s q u e r o " ,  o p .  c i t .
( 8 8 .  O l e g a r i o  R o d r i g u s z - M a r t i n
" L a  p a r t i c i p a c i d n  e s p a n o l a  e n  l a d #  â r e a s  d e  T e r r a n o v a ,  
G r o e n l a n d i a  y  L a b r a d o r "  
e n  I n f o r m a c i d n  C o m e r c i a l  E s p a R o l a  N û m .  4 1 1  -  N o v i e m b r e  1 9 6 7 ,
S 9 .  V a l e n t i n  P a z  A n d r a d e
" L a  m a r g i n a c i d n  d e  G a l i c i a "
S l g l o  X X I  E d i t e r a s .  M a d r i d ,  1 9 7 0 .
I
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9 0 .  O a c u m e n t a c i d n  B â s i c a  d e l  I V  P l a n  N a c i o n a l  d a  D e s a r r o l l o  
" P e s c a  M a r i t i m a " ,  o p .  c i t .
9 1 .  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o .  D i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  E m p l e o  y  
P r o m o c i d n  S o c i a l
" N o m e n c l a t o r  N a c i o n a l  d e  E m p l e o s  y  O c u p a c i o n e s "
-  P e s c a  m a r i t i m a  e n  b u q u e s  c o n g e l a d o r e s .
-  P e s c a  m a r l t i m a  e n  b u q u e s  b a c a l a d e r o s .
M a d r i d ,  1 9 7 8 .
9 2 .  R o b e r t o  A l o n s o  U c h a
" L a  s i t u a c i d n  l a b o r a l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  m a r " ,  o p .  c i t .
9 3 .  N o m b r e s  d e l  M a r  ( S t e l l a  M a r i s )
N û m .  1 0 5 .  M a y o - J u n i o ,  1 9 7 3 .
9 4 .  M o d e s t o  I g l e s i a s  S e c o
" P r o b l e m a s  s o c i o e c o n d m i c o s  d e  l a  p e s c a  e n  G a l i c i a " ,  o p .  c i t .
9 5 .  F e r n a n d o  G o n z a l e z  L a x e
" R a s g o s  e s t r u c t u r a l a s  b â s i c o s  d e l  s e c t o r  p e s q u e r o  e n  
G a l i c i a " ,  o p .  c i t .
9 6 .  R o b e r t o  A l o n s o  U c h a
" L a  s i t u a c i d n  l a b o r a l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  m a r " ,  o p .  c i t .
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9 7 .  C o m i s i d n  d s  E s t u d o s  G a l e g o s
" P l a t a f o r m a  p o l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n  d a  G a l i c i a :  U n h a  
a l t e r n a t i v a  d e m o c r â t i c a  p r a  e c o n o m i a  g a l e g a " ,  o p .  c i t .
' 9 6 .  S o c i e d a d e  G a l e g a  d e  H i s t o r i é  N a t u r a l
" C o n t r a  l a  c a z a  d a  b a l l e n a s  a n  G a l i c i a "
T e x t o  m e c a n o g r a f i a d o .  S a n t i a g o ,  1 9 8 0 .
< 9 9 .  B s n i g n o  V a r i l l a s
" L a  f l o t a  b a l l e n e r a  o b l i g a d a  a  l i m i t a r  s u e  c a p t u r e s "  
a n  E l  P a i s  d s  1  d a  m a y o  1 9 8 0 .
I C O O .  " L a  C o n f s r e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  d s  B r i g h t o n  s o b r e  l a s  
B a l l e n a s "
o n  I n d u s t r i e s  P e s q u e r a s  N d m .  1 2 7 9  d e  1  d e  a g o s t o  1 9 8 0 .
o o o o o O O O o o o o o
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Hsnos axafflinado h a s ta  a q u i c o m o  l a  s i tu a c i6 n  a c tu a l da 
:1a p ro b la a Â t lc a  paaquara  g a l la g a  p ré s e n ta  un a l t o  g rado  de 
( c o n p ls j id a d ,  no a d lo  a i  aa c o n te m p la  daada a l  p u n to  da v i s ­
i t a  da la s  p a a q u a r la s  da n u a s t ra  p la ta T o rm a  c o n t in e n t a l ,  s i -  
mo tam b idn  s i  sa t ia n a  an q u a n ta  qua una p a r te  auy im p o r ta n  
t ta  da l a  a c t iv id a d  p aa qu ara  da l a  ra g id n  t ia n a  lu g a r  an c a -  
U a d a ro s  a la ja d o a ,  da o a r i c t a r  in t e r n a t i o n a l  o s o a a t id o s  a 
x ra la c io n a s  b i l a t é r a le s  d i f i e i l a a n t a  a a n a ja b la a .  S ia nd o  a a to  
c a s l,  as u rg e n te  qua noa p raguntam oa a o b ra  quA bases s a r ia  
F p o a ib la  i n i c i a r  a p la n ta a ra a  una nuava  p o l i t i s a  p aa qu ara . 
IP or o t r a  p a r te ,  aa n a c a a a r io  s a M a la r qua an r a a l id a d ,  cu an - 
dio aa h a b la  da a d m in ia t ra c id n  p aa qu ara  an a l  s a n t id o  tA c n i -  
eeo d a l tA r a in o ,  no aa p re te n d s  o t r a  cosa  qua a c a rc a ra a  a 
tuna r a a a t r u c tu r a c iA n  da l a  peace oomo o b ja t iv o  f i n a l  da t o -  
d ia  p a a q u a r ia ,  a s l  como m a n ta n a r la  c o n s ta n ts  y p a r fa o ta m a n ta  
a d a p ta d a  a una c i a r t a  c a p a c id a d  da a x t r a c c id n  y m anajo  da 
Hoa ra c u ra o a  m a r in e s , a ia m p ra  v a r ia b le s  p o r muchoa m o tiv e s  
yya qua lo s  p ro d u c to s  d a l  m ar eon p a ra ca d a ro a  y p ra a a n ta n  
uinaa c a r a c t a r ia t ic a s  muy p a r t ic u la r a a  como ya  hamoa v la t o .
En n u a a tra  o p in iA n ,  l a  p o l i t i c s  paaquara  da hoy no pus 
dfa e a r l i n e a l ,  a in o  s e c t o r i a l ,  c o o rd in a d a  y a l t e r n a t i v e .  
M a i,  a tra v A a  da la s  p& g inaa  qua antacadan,ham oa p o d id o  
(c o n s ta te r  qua la s  c o n c lu a io n a s  qua obtanam os d a l  a n A l is ia  
im a t r u c tu r a l  d a l  s e c to r  p a a q u a ra , d a l  p la n ts a m ia n to  da su 
p jro b ls m A tic a  y d a l  d iasF to da l a  p o l i t i c s  paaquara  adecuada 
m sus  n a c a s id a d a a , sa puadan c o n c ra ta r  an lo s  a ig u ia n ta s  
n p a r ta d o a :  p ro b le m f it ic a  r a la e io n a d e  con la s  d iv e rs e s  f l o t a s .
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I n f r a s s t r u c t u r a  p o r t u a r la ,  v l g l l a n c ia ,  In v s s t ig a c lA n  pesquai 
r a ,  p o l i t i c s  da c o m e rc ia liz a c iA n  y m e rcad os , p o l i t i c a  s o c ia l  
y p o l i t i c a  a d m in is t r a t iv e .  Vaamos p o r  se pa ra do  cada uno da 
a a to s  p u n to s :
1) P ro b la a iA tlc a  r a la c io n a d a  con la s  f l o t a s  da a l t u r a  Y 
g ra n  a l t u r a . -  E l a a ta b la c im ia n to  da l a  danom inada zona econd-  
m ica  a x c lu a iv a  (ZEE) h a s ta  a l  l i m i t a  da la s  200 m i l l a s ,  qua 
c o n f ig u r a  e l  nuavo O erecho d a l  M a r, no ha p od id o  a a r mas p a r 
J u d ic ia l  p a ra  la s  f l o t a s  g a l la g a s  -  y a a p a n o la s  an g e n e ra l -  
da a l t u r a  y g ra n  a l t u r a .  Como c o n s a c u a n c ia  da a l i o ,  lo s  p a i ­
sas c o s ta ro s  hen id o  re s a rv in d o s e  l a  m ayor p a r ts  da la  r iq u e  
za p is c ic o la  y a s ta b la c ia n d o  re g la m a n ta c io n a s  y c o n trô la s  
qua han c ra a d o  o b s t f ic u lo s  c r a c ia n te s  a l a  pesca da te rc e r o s  
p a is a s ,  a lo s  qua g a n a ra lm a n te  ra s a rv a n  a l  a xcad an ta  qua no 
puadan c a p tu ra r  a l io s  m ism os.
N u a s tra s  s a t r u c tu r a s  p asq ue ra s  o r ia n ta d a a  y ,  p o r quA no 
d a c i r l o ,  h a b itu a d a a  a l a  a x t r a c c id n  da maras l i b r a s ,  no han 
ta n id o  l a  c a p a c id a d  s u f l c i s n t a  p a ra  a d a p ta rs a  a l a  nuava s i -  
t u a c id n .  P a raca  o b v io ,  p u a s , qua an ta n to  no sa a n c u a n trs n  
nuavos c a la d a ro s  acondm icam anta  r e n ta b le s ,  n i  sa c o n a ig a  an 
la s  r e la c io n a s  b i l a t é r a le s  y  m u l t i l a t é r a le s  una c u o ta , a co r 
da con la  d im a n s id n  da e s ta s  f l o t a s ,  no ss va o t r a  s o lu c id n  
a a p l l c a r  qua l a  r a a s t r u c tu r a c id n  d e l  s e c to r  pasquero  da a^ 
t u r a  y g ran  a l t u r a  c o n s is ta n te  an l a  ra d u c c id n  d e l  ndmero da 
buquas an l a  m ad ida  qua cada s u b s e c to r  p r e c is e .  Para a l i o  sa 
dabarAn  e s tu d ia r  la a  p o s ib i l id a d a s  t o t a le s  da c a p tu ra  y en 
fu n c id n  da A s ta s ,  aa d a ta rm in a ra  a l  ndmero id d n a o  da sm b a r-
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e a c lo n a s  qua hagan r e n ta b le  l a  p a a q u a r ia .  Una vaz c o n o c id a  
l a  a s t r u c tu r a  da a a ta  p a a q u a r ia  y a l  b a la n c e  da sue p ro b la  
mas, s s  puadan a s ta b le c s r  la s  l in a a s  g a n a ra la s  da una p o l i  
t i c s  paaquara  in t a r n a c lo n a l  qua ha da a a ta r  c o o rd in a d a  con 
la  p o l i t i c a  paaquara  n a c io n a l .  P ara  in s t ru m e n te r  l a  p r im e -  
fflsra  da e s ta s  p o l i t i c o s ,  s a r ia  n a c a a a r io :
a ) I n t a n s i f i c a r ,  an p r im e r  lu g a r ,  l a  a c c id n  b i l a t e r a l  
p a ra  s ia n ta n a r y m a jo re r  n u a s t ra  p ra s a n c ia  an c a la d a ro s  t r g  
d ic io n s la s  y ,  an sagundo td rm in o ,  t r a t a r  da s i t u e r  la s  f l o  
ta s  a fa c ta d a s  an nuavos c a la d a ro s  a l t a r n a t i v o s .  La A dm in i£  
t r a e id n  s s tA  o b l ig a d a  a s a g u ir  n ag oc ian d o  an to d o s  lo s  f r a n  
te a  y t r a t a r  da c o n s a g u ir  a cua rd os  mfis v a n ta jo s o s  a l  o b ja -  
to  da J o g ra r  l a  mAxima o c u p a c id n  p o s ib la  da lo s  s a o to ra s  da 
a l t u r a  y g ra n  a l t u r a .  A fo r tu n a d a m a n ts , l a  f l o t a  paaquara  gjg 
l la g a  no as homogAnaa a in o  d iv a r s i f i c a d a ,  y c i  a lg u n a  a u b - 
f l o t a  a a tA  s o b ra d im a n a io n a d a , hay o t r a s  -  como l a  a tu n a ra -  
c o n g a la d o ra , grandma a r r a a t r a r o a ,  m a r is q u a ro s -c o n g a la d o ra a , 
a te .  -  qua t ia n a n  f u t u r e  y  puadan a x p a n s io n a rs a .
b ) G lo b a l iz a r  l a  r a la c iA n  paaquara  d e n tro  da l a  comer 
c i a l  y  aconAm ica eon lo a  p a is a s  donda a c tu a lm a n ta  sa peace 
o as puada a v a n tu a lm a n ta  p a s c a r ,  y b i l a t a r a l i z a r  a l  com ar- 
c io  pasque ro  da modo qua la s  im p o r ta c io n a s  da p ro d u c to s  pas 
q u a ro s  quadsn l ig a d a s  a l a  co n ca s lA n  da c u o ta s  da peace.
Como com plam anto da a s ta s  m a d id a s , s a r ia  in te r s s a n ta  
d s a a r r o l la r  una  p o l i t i c a  c i a n t i f i c a  in t a r n a c io n a l  con l a  
c ra a c lA n  da a q u ip o s  e a p a c ia liz a d o e  da b lA lo g o a  y tA c n ic o s  
qua H a v e n  a cabo in v a a t ig a c io n s s  an c o la b o ra c id n  con lo s
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c e n tra s  de la s  p a is e s  donda fa e n a  n u a s tra  f l o t a ,  ademâs de 
d e s a r r o l la r  una  a c t iv id a d  de p ro a p e c c lA n  c o n ju n ta  an cada 
una de e s ta s  A reas con b a rco e  d a l  lEO y s u m ln is t ra d o s  p o r 
a l  p ro p io  s e c to r ,  p a ra  m a jo r  c o n o c im ie n to  de la s  e s p a c ia s  
c o m e rc ia la s  y de lo s  t ip o e  de m a lla s  adecuadas o a p a rs jo s  
p a ra  su c a p tu ra .  En s s ta  s a n t id o  a h l a s tA n  la s  p o e ib i l i d a -  
des que o fra c a n  a lg u n o s  p a is a s  a f r ic a n o s  y aud am arican os  
f a i t e s  de una adacuada ta c n o lo g ia  p a ra  e x p lo ta r  sua r e c u r -  
aos ,
TamblAn s é r ia  c o n v a n le n ta ,  f in a lm e n ts ,  fo m e n te r  me­
d ia n t s  normes y c r A d ito s  o p o r tu n o s  l a  c ra a c iA n  de Smpraeas 
c o n ju n ta s  en a q u e llo s  p a is e s  an que la s  f l o t a s  de a l t u r a  y 
g ra n  a l t u r a  sa van d a s p la z a d a s  p o r su le g is la c lA n  in t e r n a ,  
y an a q u e llo s  o t ro a  con lo s  que no e x is t a  acua rd o  de pesca 
paro  que r s v ie t e n  in ta r A s  p a ra  une in v a rs iA n  p a a q u a ra . Qui 
zAs l a  c o n s t i t u c iA n  de am praaas m ix te s  no saa l a  s o lu c iA n  
id A n a a , pa ro  r e p re s e n ts  una de la s  pocas a l t e r n a t iv e s  v A l l  
des de que d ie po na m os.
2) Pasca de b a ju ra  y m a r is q u a o . -  La p ro b la m A tic a  ac­
t u a l  da la s  p a s q u e r ia e  a la s  que accede la  f l o t a  de b a ju ra  
g a l la g a  y eus ra c u re o s  m a r in e s ,  as to ta lm e n ta  d i s t i n t e ,  dan 
t r o  de n u a s tra s  aguas ju r ie d ic c io n a la a ,  de la  p la n ta a d a  an 
la  Zona EconAm ica E x c lu s iv e  de o t r o s  p a is e s . En la s  agues 
l i t o r a l e s  de G a l ic ia ,  sa a ja r c a  une a ob re pe sca  a in  c o n t r d l  
n i  v i g i l a n c ia  s u f i c ia n t e ,  no a x is t ia n d o ,  p o r o t r a  p a r ta ,  
une a v a lu a c iA n  c o m p le ts  de lo s  rs c u rs o s  n i  un e s tu d io  de 
la s  a r ta a  id A n a a s  p a ra  l a  r a c io n a l  a x p lo ta c iA n  de t a ie s  ra
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c u ra o s , como • la m o n to s  fo n d a m e n ta le s  p a ra  l a  o rd s n a c lA n  d e l 
c o n ju n to  da e s ta s  p a a q u a r la s .
Como hamoa v i s t o ,  an I s  p la ta fo rm a  g a l la g a ,  qua a x t ie n  
da su c a n t i l  ap rox lm adam an ts  a n tra  la s  20 /25  m i l l a s ,  la  f l o  
t a  da b a ju ra  s je r c s  su a c t iv id a d  e x t r a c t i v e ,  p r in c ip a lm a n te ,  
s o b ra  la s  a s p a c is s  m a r lu z a , c ig a la .  J u r a l  y b a c a la d i l la *  Da 
to d a s  a s ta s  s s p a c ia a  la  mAs im p o r ta n ts  as la  m a r lu z a , p o r lo  
qua c u a lq u ia r  m ad ida  da r s g u la c iâ n  qua as a a ta b la z c a  deberA  
c o n s id é re r  e s ta  hacho .
Los t ip o s  da a x p lo ta c iA n  qua a c td a n  an l a  p a a q u a r ia  fu n  
dam an ta lm an ta  s o n : a r r a s t r a  (b o u , b a k e , p a r a ja ) ,  a n m a lla  (vo  
1a n te s  y b a te s )  y p in c h o  ( p a la n g r s ) .  E l a r r a s t r a ,  con una m j 
11a a u to r iz a d a  da 40 mm., c a p tu re  s ja m p la re s  in m a tu ro s ,  an 
c o n tra d lo c iA n  con la s  r s g u la c io n s s  s o b ra  t e l le s  la g a le s ,  s ia n  
do a a ta  m a l la ja  una da la s  p r in c ip a le s  causas de so b rap asca  
da e s ta  s to c k .  En a a ta  s a n t id o ,  y con c a rA c ta r  g e n e r a l ,  lo s  
c i a n t i f i c o s  d a l  lEO p roponan  la s  s ig u is n t s s  r s g u la c io n s s  td £  
n ic a s ,  a s p l i c e r  an l a  p la ta fo rm a  g a l la g a :
a) E s p s c ia s  d a m a rsa la s  an l a  m o d a lid a d  da a r r a s t r a . -
-  M a i ls  m in im a d a l  copo : 60 mm. p a ra  f i b r e  s im p le  y 
65 mm. p a ra  f i b r e  d o b ls .
-  A n u la c iA n  da ra g u la e io n a s  p a ra  a s p a c ia s  no p r o ta -  
g id a e .
-  T a i ls  m in im a  da l a  c ig a la :  70 mm. da lo n g i tu d  t o t a l .
-  p ro g ra s iv a  d la m in u c lA n  d a l  a s fu e rz o  p a s q u e ro .
-  T ra n s fo rm a c iA n  d a l a r t a :  D i r i g i r  p a r te  da la  f l o t a  
a a s p a c ia s  a e m ip a lA g ic a s  ( l i r i o  y J u r a l)  m e d ia n ts  
a r ta a  da g ra n  a b s r tu r a  v e r t i c a l .
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b) E sp s c la a  d e m e rs a l* *  an la s  m o d a lid a d a s  da p a la n g rs ,  
v o la n ta  y b e t a . -
-  E a fu e rz o  de p e sca : O epsnderA da la  ra g u la c lA n  d a l  
a r ta  da a r r a s t r a .
-  Zonas da pasca : Sa e s tu d ia râ n  zonas a x c lp s lv a s  p j  
ra  cada a r t s .
c ) S a r d in a . -
-  Ss d ls m ln u irA  a l  a a fu a rz o  p a sq u a ro , p a rs  lo  c u a l 
no sa aum antarA  la  f l o t a  y es d is m in u irA  ta a b lA n  
a l  numéro da d fa s  d a d ic s d o s  a la s  c a p tu ra s .
E s ta s  r s g u la c io n s s  d ic ta m in a d a s  p o r e l  lEO ss  cooplaman 
ta r ia n  con d iv e rs e s  m sd idas qua , a n t r a  o t r a s ,  p o d r ia n  e a r 
la s  a ig u ia n ta s :
1) E s ta b le c im ie n to  da zones vadadas p a ra  a l  a r r a s t r a  
an c u a lq u ia r a  da sus  m o d a lid a d a s  y a x i g i r  la  m a i ls  
da 70 mm. m ia n tra a  s u b a is ta n  lo s  a r r a a t r a r o a  qua 
es tA n  a c tu a lm a n ta  an s s r v ic i o .
2) E a tu d io  so b ra  vedaa p a ra  l a  peace da a r r a s t r a  an 
la s  zones an qua a x is ta n  in m a tu ro s  da m a rlu z a  ( c s -  
r i o c a ) , a s l como da l a  peace  da s a rd in e  d u ra n te  lo s  
mesas da su d i f l c i l  c o m s r c ia l iz a c iA n .
3) L im i t e r  a l  a a fu a rz o  p asq ue ro  da lo s  a r r a s t r a r o s  y 
da lo a  a p a ra jo s  da c a rc o  o J a r a ta ,  a u to r iz a n d o  e s -  
to s  A lt im o s  s o la m e n ta  d u ra n te  e l  d fa .
4) A u to r iz a r  an d e te rm in e d a s  zones y Apocas d s l sMo 
l a  pasca con b o l ic h s ,  p a ra  l a  c a p tu re  da manjAa o 
b o lo ,  qua lu e g o  s e r f s  em pleada como cabo v iv o  p a ra  
la  pesca  ds o t r a s  s a p e c ie s .
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5) S a n c io n a r  fu a r te m a n ta  a lo a  qua u t i l i z a n  a x p lo s lv o a  
an l a  pasca y ,  p o r û l t lm o
6) O is p o n a r  da m adioa da v i g i l a n c ia  a f ic a c a s  p a ra  a l  
f i a l  c u m p lif f i ia n to  da la s  r s g u la c io n s s  a s ta b la c id a s .
M sncidn  a s p a c ia l  n a ra c a  a l  p ro b la m a  p la n ta a d o  p o r a l  
ta a r is q u s o  an G a l ic ia .  Los n o ld s s  r ig id o s  an lo s  c u a la s  aa 
lha  m ovido  a a ta  a c t iv id a d  daada tia m p o s  in m a m o r ia la s , ta n to  
tan lo  r a fa r a n ta  a l a  ta m p o ra lid a d  da la a  c a p tu re s  como a 
: la s  a r ta s  a m p lasdaa , h iz o  qua la s  in s t i t u o io n a s  p a rd ia ra n  
(cap ao ida d  p a ra  ra a c c io n a r  da m anara c rs a d o ra  a c i r c u n s ta n -  
(c ia s  n u a va s . Por a l i o ,  l a  Lay da O rda na c iA n  M a r is q u a ra  y 
J la  m o d a rn iz a c iA n  ta c n o lA g ic a  d a l  s e c to r  d a s p a rtA  nuavos in  
I té ra s s e  an lo s  g ru po s  q u a , a c tua nd o  da d i f a r a n t a  fo rm a , 
la x ig a n  su p a r ts  an l a  r iq u a z a .  E l  choqua c o n f l i c t i v o  respon  
cds a l  a n fr s n ta m ia n to  a n t r a  l o  .qua as y lo  qua cada g rupo 
(c o n s id e rs  qua dabs e a r ,  s in  im p o r ta r la a  lo s  m adioa p a ra  l o -  
ç g ra r lo  y s in  qua e x is t a  a lg u ia n  qua la s  o b l ig u a  a un o rd s n .
A s l ,  a l  g ru po  f u r t l v o  dasaa una nuava ra g u la c iA n  modar 
m a y a lta m a n ts  t a c n i f ic a d a  an l o  r a fa r a n ta  a a x t r a c c io n a s .  
U n ta n ta  rom per a l  s is ta m a  t r a d ic io 'n a l  da c a p tu re s  y d a f ia n d a  
11a l i b a r t a d  da p la y a s .  P o r su p a r ta ,  a l  g rupo  a sq u ilm a d o  a x i  
gga fu n c io n a s  da c o n t r o l  a la s  a u to r id a d e s  da M a r in a  p a ra  p o - 
ddar g a r a n t iz a r  l a  p ro d u c c iA m  an lo a  bancos o to rg a d o s . O a f ie ^  
d ie  la  p ro p ia d a d  p r iv a d a  c o la c t iv a  y a l  s is ta m a  t r a d ic io n a l  
ctia C a p tu re s . Ambos g ru p o s  o fra c a n  a l t e r n a t iv e s  d l f a r a n ta s  da 
u ina  nuava a s t r u c tu r a  s o c io la b o r a l  y como c o n s a c u a n c ia  da 
s s l lo  su rg a n  unas nuavas a c t i t u d e s  an lo s  g rupos  in v o lu c r e -
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dos on s i  c o n f l i c t s .  A s f ,  «1 p ro b le m s  d s r lv s d o  p o r l a  # x -  
t r a c c iA n  d s l  m a r is c o  e n t r a  lo s  mAtodos da can y v a ra  p a r s ­
e s  n o  t a n a r  f i n .
En a a ta  s a n t id o ,  a l  c r i t s r i o  m a n ta n id o  p o r a l  ICO as 
a l  da que un uso m as ivo  a in c o n t r o la d o  d a l can p r o d u c i r ls  
unos anormas p e r ju i c io s ,  l la g a n d o  in c lu s e  a un a g o ta m ia n to  
da lo s  b a n co s . AdamAs, a l  can tra b a ja n d o  a m ayorsa p ro fo n d ^  
dadas a x tra a  m ayorsa c a n tld a d a a  an manor tia m p o  que lo s  ra s  
t r o s  c o n v a n c io n a ls s ,  d is m in u y a n d o  consacuantam anta  a l  n iv a l  
da am plao p a rs  un d a ta rm in a d o  a a fu a rz o  pasquaro  t o t a l  so b ra  
la s  p la y a s  donda a c td a .
La u rg a n c ia ,  p u a s , da r e g u la r  a l  campo d a l m a risqu ao  
e x ig e  la  n a c a s id a d  da a d o p te r  d a c is io n a s  tA p id a s  qua p o d rla n i 
s a r ,  a n t r e  o t r a s ,  la s  s ig u is n t s s :
1) L im ita c io n a s  qua a b a rc a r fa n  vadas y s s fu a rz o s  da 
c a p tu ra ,  y p r o h ib ic io n a s  que co m prandarfan  a lo s  
in s t ru m e n ta s  q u e , p o r su c o n s tru c c iA n  y c o m p o rta -  
m ia n to  an a l  sano da la s  aguas o an a l  fo n d a , r a -  
r a s u lt s s a n  p a r ju d ic ia la s .
2) S u p r im ir  l a  fa c u l t a d  que t ia n a n  lo s  parquas da c u ^  
t i v o ,  da a x p a d ir  g u is s  da c i r e u la c iA n  ds m oluscos 
d u ra n te  to d o  a l  aRo, ya  qua Is s  vadas daban s a r  
ra s p a ta d a s  p o r to d o s .
3} V ig i la n c ia  an l a  mar y tam b iA n  an t i a r r a ,  p a ra  qua 
sa cum plan la s  d is p o a ic io n s s  que an m a te r ia  m a r is ­
q u a ra  d ic ta m in a  la  a u to r id a d  co m p é te n ts .
4 }  m a d i d a s  c o m e r c i a l a s  d a  l o s  m a r i s c o s ,  a x i g i a n d o  t e ­
l l e s  m i n i m e s  y ,  f i n a l m e n t s
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S) P r o h ib ic lA n  t o t a l  da l a  pasca y c a p tu ra  de a s p a c ia s  
p ro ta g id a a ,  u t i l i z a n d o  a s c a fa n d ra a  autAnonas o aqu^ 
poa da pasca s u b m a rin e .
3) P u s r to s  o a s q u s ro * . -
a) P o l i t i c a  p o r tu a r ia  g a n e r a l iz a d a . -  Puadan rasumi_r 
ss  an d o s , la s  n a c s s id a d s s  b A s ica s  da to d o  p u a r to  p a sq ue ro : 
unas SB  r s f i a r a n  a l a  paaca dasam barcada y o t r a s  a l  m an tan^ 
m ia n to  ds l a  f l o t a .
Por lo  qua incum ba a l  p r im e r  a s p a c to , sa haca im p rs s -  
e in d ib la  an lo s  p u a r to s  d is p o n s r ,  an p r im a r  lu g a r ,  da u t i -  
l l a j a  y m a te r ia l  da a la v s e iA n  y t r a n s p o r t s ,  y  a q u ip o s  da 
d ase a rga  da buquas adseuados a sus e a r a c t s r la t ic a s  a s p a c l-  
f i c a s ,  qua p a rm ita n  a g i l i z a r  y r a c io n a l i z a r  lo s  dasam bar- 
cos da la s  c a p tu re s ,  a l  mismo tia m p o  qua a fa c tu a r  la s  o p a - 
ra c io n a s  con r a p id a z  y l im p ia z a ,  s in  d a t a r io r a r  l a  c a rg a .
En sagundo lu g a r  v ia n a  a l  a lm a c a n a ja . Los b a rc o s  no 
puadan e s p a ra r  a d a s c a rg a r  y  puadan l l e g a r  a p u a r to  v a r io a
a la  v a z . S s r ia  e o n v a n ia n ta , puaa, d is p o n s r  as im ism o da a^
macanas f r i g o r l f i c o s  a -2S flC  p a ra  a l  pascado c o n g a la d o  y a 
-2BC p a ra  s i  pascado eon h i s l o ,  con volAm anas A t l l s s  a d a e u j 
dos a la  f l o t a  qua sa s i r v a .  P a ra la la m a n ta , tam b iA n  as nacs 
s a r ia  qua lo s  p u a r to s  p asq ua ro s  d is p o n g a n  da :
-  P la n ta s  da p ro ca so  -  s i  lo  h u b is ra  -  con d a e c o n g e la -  
c iA n ,  f i l a t a a d o ,  ampacado y aagundo c o n g a la d o .
-  T û n a la s  da sa cad o .
-  F A b ric a a  da M a rin a s  y s u b p ro d u c to s , y
-  rA b r ie a s  da co n s e rv e s  y a n la ta d o .
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E1 ssgundo a sp a c to  aa r a f l e r e  a l  m a n te n im ie n to  da la  
f l o t a .  La p ro b la m A tic a  da l a  in f r a a a t r u c t u r a  p o r tu a r la  aa 
p rA c tic a m a n ta  id é n t ic a  p a ra  to d o a  lo a  t ip o a  da f l o t a  qua an 
a l i a  aa a a ie n ta n ,  pe ro  a a p a c lf ic a m a n ta  aa a l  c a la d o  la  e a - 
r a c t a r la t i c a  fu n d a m e n ta l p a ra  la  d a f in ic i t f n  d a l  p u a r to .  Por 
a l i o ,  l a  p o l i t i c a  a a p l i c a r  daba a a ta r  d i r i g i d a  a a s ta b la -  
c a r  y adacua r esa i n f r a a a t r u c t u r a ,  qua dabarA  c o n ta r  con:
-  DArsanaa da f l o t a c id n  a b r ig a d a a  con c a la d o s  a u f ic ia n  
te a  y s u p e r f ic ie s  adacuadas a l  vo lum an da la  f l o t a ,  y
-  L in a a s  da a tra q u a  a u f ic ia n t s a  p a ra  la  d ase a rga  da lo a  
buquas an tia m p o  o p o r tu n o .
P o r o t r a  p a r t s ,  la s  am b a rcac io na a  no deban p a rd a r tia m p o  
an t i a r r a ,  p o r lo  qua sa daba a ta n d a r  a sus s u m in is t r o s  y man 
te n im ia n to ,  y p a ra  a l i o  hay qua d is p o n s r  da:
-  E s ta c io n e s  da s u m in is t r o  da c o m b u s t ib le ,  agua, h ia lo  
y a v i t u a l la m ia n to  d a l  buqua .
-  Zonas p a ra  te n d id o  y ra p a ra c iA n  da a r ta s  y a p a ra jo s ,  
a s i  como a lm acanas y t a l l a r a s  p a ra  la  c o n fa c c iA n  y ra  
p a ra c iA n  da ra d a a , a p a ra jo s  y c a b u l la r ia .
-  Zones p a ra  ra p a ra c io n a a  d a l  buqua y tam biAn alm acanas 
y t a l l a r a s  p a ra  a l  a p ro v is io n a m ie n to  y ra p a ra c lA n
da ra p u a s to s  y p ia z a a  m acA nicas da to d a s  c la s s a .
AdemAs, aa p re c is e  ta n a r  an c u a n ta  qua la s  a m b a rc a c io -  
nas p asque ras  daban s a r  v a ra d a s  como m in im e dos vacss  p o r 
aRo, y qua enua lm an te  daban p asa r una r e v is iA n  da casco y m j 
q u in a s ,  p o r lo  qua s a r ia  muy e o n v a n ia n ta  podar c o n ta r  an ca ­
da p u a r to  p o r lo  msnos con un v a ra d a ro  y t a l la r a s  anaxos.
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b ) A c tu a c io n s a  c o n c r a ta a . -  C onaidaram os im p o r ta n te  i n -  
a i s t i r  an l a  c o n v a n ie n c ia  da qua aa h a b i l i t a n  lo a  n a c a a a r io s  
ra c u ra o a  y aa r a a l ic a n  la a  o b ra s  p ré c is a s  p a ra  d is p o n s r  an 
G a l ic ia  da la s  in s t a la c io n a a  p o r tu a r ia s  con la s  qua ea pua­
da a ta n d a r  la a  n a c a s id a d a a  r e la t i v e s  ta n to  p a r  lo  qua ss ra  
f i e r a  a l a  paaca dasam barcada como a l  m a n te n im ie n to  da la s  
d is t im ta s  f l o t a s .  En n u a s tra  o p in id n ,  la s  o b ra s  p o r tu a r ia s  
id s b a r fa n  a b a rc a r  -  a ts n ié n d o a a  a un a s tu d io  p o rm a n o riza d o  
•da ca d a  oaso -  la a  s ig u is n t s s  zonas p a s q u e ra s :
1 ) P u a r to s  da V ig o , La  C oruna , R iv a i r a  y  C i l l a r o ,  como 
la s  c u a t ro  bases p r in c ip a le s  p asq ue ra s  da l a  re g iA n ,  
qua dabarA n  s a r  t r a ta d a s  y p ra p a ra d a s  con to d a  l a  
h o lg u ra  qua a x ig a  a l  im p o r ta n te  t r A f i c o  qua an a l ia s  
as muova no s A lo  a c tu a lm a n ta , a in o  an a l  f u t u r e .
2 )  Los p u a r to s  da C anges, M s r in ,  Cambados, V i l la ju A n ,  
n u ro s ,  F i n i s t a r r s ,  M a lp ic a ,  Sada, C a d a ira ,  C a riR o  y 
B u r a ia ,  daban s a r  d o ta d o s  da la s  n a c s s a r ia s  in s t a la  
c lo n e s  oomo bases p asque ras  s a c u n d a r ia s ,  y lo s  da La 
G u a rd is ,  A ld A n , P o r to n o v o , R ia n jo ,  A g u in o , P u a rto  
d e l Son y Cam arlRas como muy d a s ta o a d o s  y c o n va n ie n  
ta s  r a f u g lo s .
3 )  F in a lm e n ts ,  a l  r a s to  da lo a  p u a r to s  p asqua ros  mène­
ra s  da G a l ic ia  a x ig e n  o b ra s  ds c o n s a rv a c iA n  y m a jo ­
r a ,  p a ra  q u a , a c tu s l iz A n d o lo s  p a u la t in a m a n ta , c o n t^  
ndan p ra a ta n d o  r e le v a n te s  s a r v ic io s  a c c a s o r io a  an a l  
im p o r ta n te  t r A f i c o  da l i t o r a l  qua an la s  R ia s  as d a -  
s a r r o l l a .
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4) V ig i l a n c ia . -  Las a c fc iv id a d s s  de la  mar en todas sus 
fa c e ta s  -  m a r in a  m e rc a n te , p e sca , m a r is q u a o , e t c .  -  estAn 
s u je ta s  a l a  a u to r id a d  da M a r in a , que acum ula an la  persona 
d a l com andanta m i l i t e r  l a  re p re s e n ta c lA n  d e l M in is t e r io  da 
A g r ic u l t u r e ,  Pasca y A lim a n ta c id n  a tra v A s  de l a  S u b sa c ra ta  
r i a  da Pesca p a ra  la s  a c t iv id a d a s  da p ro d u c c lA n , y la  a u to ­
r id a d  f i s c a l .  J u d ic ia l  y p o l i c i a l  an to d o  lo  r a fa r a n ta  a ha 
chos o c u r r id o s  an l a  mar y  an zonas m a r i t im o - t a r r a s t r a s .  Las 
a u to r id a d a s  da M a r in a  van a s f  aum antado su t r e b a jo ,  paro s in  
que se le s  haya  d o ta d o  da lo a  m adioa adacuadoa para  haca r 
f r e n te  a lo s  p rob lèm es p la n ta a d o s .  P or o t r o  la d o ,  a l  c o n t r o l  
-  p o l i c ia  y v ig i l a n c ia  -  p o r  p a r ta  da d ic h a s  a u to r id a d a s , tA ^  
n ic a m a n ta  a s tA  d s s fa s a d o , ya  que a ja rc e n  una la b o r  que no as 
p ro p ia m a n ta  l a  auya a s p a c i f ic a .
En n u a s tra  o p in iA n ,  p a ra  qua e x is t a  una a u tA n t ic a  y re a l,  
o b s e rv a n c ia  da la s  d is p o s ic io n a s  que ra g u la n  -  o d e b la ra n  re  
g u la r  -  l a  a c t iv id a d  p a a q u a ra , s a r i s  n a c a a a r io :
a) La c ra a c iA n  da un nuavo cu a rp o  a s p a c ia l iz a d o  an v i g i  
la n c ia  m a r it im e  que , d ap an d ia nd o  en p r in c ip io  da la  G u a rd ia  
C i v i l  -  da l a  misma fo rm a  que e x is t a  l a  A g rup ac iA n  de T rA fj,  
c o , lo s  Grupos da A cc iA n  R u ra l (C A R ), a l  S a r v ic io  da Aduanas, 
e t c .  - ,  ta n g a  como fu n c iA n  v i g i l a r  a im p s d ir  c u a lq u ia r  a c to  
i l a g a l  que ea a fe c td e  an a l  p ro c a s o  que a ba rca  dasds la  a x -  
t r a c c iA n  de paces y m a r is c o s  h a s ta  l a  d is t r ib u c lA n  a l  por 
m anor da d lc h o s  p ro d u c to s , P or e l l o ,  asa cua rpo  da p o l i c ia  
m a r it im a  dabarA  v i g i l a r  la s  a r ta s ,  h o r a r io a  de c a p tu ra s , ta  
l i s e ,  v a n ta s ,  t r a n s p o r ta ,  e t c .  Como as o b v io ,  e s ta  c o n t r o l
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debe c o m p lé te ra #  con une adacuada y e f lc a z  v i g i l a n c ia  an 
t i a r r a ,  d a d ic a n d o  a ta n c id n  p r a fa r e n ta  a la  c o m a r c ia l iz a -  
c i6 n  y a  qua n a d ia  pasca  s i  daspuAs no ve n d s , a v ita n d o  a s f 
an g ra n  m adida a l  f u r t i v i s m o .
b ) P a ra  a ja r c a r  l a  v ig i la n c a  a lo  la rg o  da l a  c o s ta  
y h a s ta  unas s a s a n ta  m i l l a s  d e l  l i t o r a l ,  s a r ia  n a c a a a r io  
d is p o n s r  da la n c h a s  da unas 20 to n a la d a s  da d a s p la z a m ia n -  
t o ,  v a lo c id a d  no i n f e r i o r  a 25 nudos y  au to no m ie  da unas 
400 m i l l a s .  La  v i g i l a n c ia  an a l t s  mar -  p o r fu a r a  d a l  rc j 
d io  dm a c c iA n  da la s  e ita d a s  la n c h a s  c o s te ra s  -  p r a c is a -  
r i a  dm u n id a d a s  con un d a s p la z a m ia n to  da 80 to n a la d a s ,  v £  
lo c id a d  s u p s r io r  a lo s  25 nudos y  una au to no m ie  da m£s da 
1*200 m i l la s  como m in im o .
c )  F in a lm e n ts ,  p a ra  una m ayor a f i c a c ia  an l a  a p l l c a -  
c iA n  da la a  ra g u la e io n a s  p a s q u e ra s , d a b a r ia  c o n te m p le ra s  
l a  c rm ac iA n  da un cu a rp o  da in s p e c to r s #  c i v i l e s  (B io lA g o s )  
q u s , d a p a n d isn d o  da l a  C o n s a l la r ia  da Paaca da l a  X u n ta  da 
G a l ic ia ,  puadan am barcarea  an la s  u n id a d a s  da v ig i l a n c ia
y s ja r z a n  ig u a lm a n ta  la  fu n c iA n  in s p e c to r s ,  an lo n ja s ,  mua 
H a s ,  m ercados , a in c lu s e  an a l  t r a n s p o r ts  da la s  m ercan - 
c ia s .  ^
5 )  In v s s t io a c iA n  p a a q u a ra . -  D a l a n A l is ia  a fe c tu a d o  so 
Ib ra  l a  p la ta fo rm a  l i t o r a l ,  sa d ssp ra n d a  qua as n a c a a a r io  
id ie p o n a r  da d a to s  da base p a ra  un m a jo r  c o n o c im ie n to  d a l 
im ed io  m a r in e , lo  qua supona a l  a a ta b la c im ia n to  da una p o l^  
t i c a  c i a n t i f i c a  qua d e s a r r o l la  a l  oampo de la  in v e s t ig a c iA n  
lO c a a n o g rA fic a . La c o m p la jid a d  d a l  a s tu d io  d a l mar e x ig e  la
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in t s r a c c iA n  de una a e r ie  de e s p e c ia i is t a s  en to da a  la s  ra ­
mas d e l sa b e r que H a v e  a una p la n i f ic a c iA n  in te g ra d a  cuyo 
o b ja t iv o  sea e l  a p ro v a c h a m ia n to  y a x p lo ta c iA n  r a c io n a l  y 
A p tim a  da sus ra c u rs o s .  P a ra  a l i o  as n a c a s a r io  a l  d e s a r ro -  
l l o  da la  in v e s t ig a c iA n  o c a a n o lA g ic a  y an g e n e ra l c i e n t f f i  
c a , a s l  como da nuavos p ro g re s s a  te c n o lA g ic o a .  E s ta  in v e s ­
t ig a c iA n  b io te c n o lA g ic a  d e b ia r a  c o m p lo te ra s  con a s tu d io s  
so c io a co n A m ico s  y a s ta d ls t lc o s  como base da una lA g ic a  o r -  
danac iA n  p a a q u a ra . La ra s p u a s ta  adacuada a la  u n ida d  d a l 
m edio m e r in o , hab rA  da s a r  l a  a la b o ra c iA n  da una p o l i t i c a  
m a r in a  in te g r a d a .
En c u a n to  a la  a c u ic u l t u r a ,  no p a ra ca  qua A a ta  saa a 
n iv a l  m u n d ia l -  dada l a  s a r i s  da fa c tu r a s  l im i t a n t e s  qua 
a fa c ta n  a au d a s a r r o l lo  -  l a  g ran  panacea qua ra s u a lv a  lo s  
p rob lem s#  a l im a n ta r io s . S in  em bargo, a n iv a l  l o c a l  -  como 
as a l  caso da G a l ic ia  -  a l  qua puada ta n a r  una im p o r ta n c i a 
d e c is iv e ,  ya  qua s i  l i t o r a l  g a l la g o  re u n a  c o n d ic io n s s  re a ^  
manta e x c e p c io n a la s  p a ra  d a a a r r o l la r  lo s  c u l t iv a s  m e r in o s . 
En a a ta  s a n t id o ,  as una pans qua no sa haya p ra a ta d o  mAs 
a ta n c lA n  a e s ta  s u b s e c to r  qua p o d r la  h ab a r dado mucho mAs 
da s£ con unas m adioa m odernos y ta c n o lo g ia  adacuada.
SaRalam os, an A lt im o  tA rm in o , qua p a ra  s a t is f a c e r  la  
demanda s o c ia l  an e l  A m b ito  m e r in o , lo s  d l f a r a n ta s  « s tu d io s  
u n i v s r s i t a r io s  J u n to  con la a  ansaRanzas a s p a c ia liz a d a s  d e -  
b ia ra n  a c tu a r  da m anors c o o rd in a d a  so b ra  la  b a se , an to d o  
c a s o , da la  fo rm a c iA n  d i s c i p l i n e r  p ra v ia m a n ta  a d q u ir ld a  an 
lo s  c a n tro s  c o r re s p o n d ia n te s .  Oa e s ta  fo rm a , la  c ra a c iA n
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d# un p o s ib le  c e n tro  de « s tu d io *  s u p s r io r e s  d e l m a r, p o d r la  
re s p o n d e r a la s  n s c e s id a d e s  s o c ia ls *  da e s ta  s e c to r  con una 
p ro g ra m a c id n  ds ansaRanzas A g i l  y d iv a r s i f i c a d a  qua conp ran  
d s r la  daada c u r s i l l o s  « s p e c i f ic s *  h a s ta  a s tu d io s  da ‘p o a tg r j i  
do a l  mAs a l t o  n i v a l ,  a l  t ia m p o  qua p u d ia ra  s e r v i r  da sncusn 
t r o  da lo s  in v a s t ig a d o r s a  da e s ta  A re a .
6) C o m e rc ia l iz a c iA n . -  La c o m a rc ia liz a c iA n  ds l a  p roduc  
c iA n  paaquara  sa in s c r ib e  an un m arco c o m p la jo  d e b id o  a la s  
e a r a c t s r la t ic a s  p ro p ia s  d a l  s e c to r ,  como s o n , p o r un la d o ,  
sus t r a d ic io n s la s  te n d e n c ie s  m o n o p o l is t ic * *  y ,  p o r o t r o ,  a l  
c a rA c ta r  a x c a s iv a m a n ta  v a r ia b le  d a l  m arcado da l a  pasca  qua 
lo  haca a a ta r  s u js t o  a g ra nd es  o s c i la c io n s s  s n t r e  o f a r t a  y 
dem anda. P o r o t r a  p a r te ,  s ia n d o  la s  in d u s t r ie s  da t r a n s f o r -  
m ac idn  s u b s id ia r ie s  da s s p a c ia a  da f r e s c o ,  la  in ts rd a p a n d e n  
c i a a n t ra  lo s  s a c to re s  p ro d u c to r  y t ra n s fo rm a d o r  p rovocan  
p ro b le m **  da a b a s ta c im ia n to s  p o r  axcaso  o p o r d a fa c to ,  dan 
do lu g a r  a c ic lo s  d is c o n t in u o s  qua a fa c ta n  ta n to  an c s l id a d  
como an p ra c io  a d e te rm in e d a s  e s p a c ia s .
La d a fe c tu o s a  « s t r u c tu r a  c o m a rc ia l d e l pascado f r e s c o ,  
p o r a l  s is ta m a  da v e n ts  en lo t a s  y a l  p ro c e d im ie n to  da subas 
t a  a l a  b a ja ,  in c a p a c i té  la  s s t a b i l i z a c iA n  da p re c io s  ramun_e 
ra d o re s  ta n to  p a ra  e l  s e c to r  p esque ro  como p a ra  l a  in d u s t r ie  
t r a n s fo rm e d o ra ,  e s ta b le c ie n d o  n o ta b le s  d l f e r a n c ia s  a n t r e  lo s  
p re c io s  f i n a le s  da v e n ts  a l  co n su m id o r y lo s  p re c io s  ds o r i ­
gan . E s ta s  d e f ic ie n c ie s  c o n d ic io n a n  a l  p ia n o  a b a s ta c im ie n to  
a lo a  m ercados y a s t im u la n  l a  a s p e c u la c id n ,  qua p a r ju d ic a  
ta n t o  a l  c o n su m id o r como a l  p ro d u c to r .  Hay qua s e R a la r ,  no
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o b a t a n t s ,  q u a  l a  p r o b l e m a t i c *  q u a  a a  p l a n t e *  e n  a a t o s  m o m a n  
t o s  a t i e n d e  r u n d a m e n t a l m a n t e  a  l a  n o r m a l i z a c l A n  d a l  p r o d u c ­
t s  y  a  l a s  l o n j a s  q u a ,  p o r  o t r o  l a d o ,  c a r s c a n  a n  s u  m a y o r  
p a r t e  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d a  f r l o  a d a c u a d e s  y  s o p o r t a n  u n a  
i n f r a a a t r u c t u r a  a n t i c u a d a  a  i n c a p a z  d a  c u b r i r  l a s  n e c e a i d a -  
d e s  d s  u n  m e r c a d o  r e g u l a r .
P a r a  c o r r e g l r  l a s  d i e t o r s i o n e s  d e l  a i s t e m *  s a r i a  p r a c ^  
s o  t r a n s f o r m e r  l a s  « s t r u c t u r a s  c o m a r c i a l a s  d a l  s e c t o r ,  p a r -  
t i s n d o  d e a d s  l a  p r i m e r a  w a n t s  a n  l o n j a  h a s t a  l l a g a r  a l  c o n ­
s u m i d o r .  P a r a  e l l o ,  c r s e m o s  c o n v e n i e n t *  a d o p t e r  s n t r e  o t r a s  
l a s  a i g u i a n t a s  m a d i d a s :
a )  L a  a x p l o t a c i A n  d a  l a s  l o n j a s  d a  p a s c a d o  e n  p r i m e r a  
s u b a s t a  d a b a  c o r r a s p o n d a r  a  l a s  C o f r a d l a a  d a  P s s c a d o r s s ,  i n  
d e p s n d i a n t s m e n t a  d a  q u i a n  s a a  s u  t i t u l a r .
b )  A n u l a c i A n  d e l  c a n o n  f i j o  p o r  l a  a x p l o t a c i A n  d a  l a  
l o n j a  y  r a g u l a c i A n  d e  l e  o r d e n a n z a  q u a  o b l i g u a  a  t s s a r  o o r  
l a  m i s m a  a n  l o s  p u a r t o s  d a  d e a e m b a r c o  t o d o  p r o d u c t s  a x t r a i -  
d o  d a  l a  m a r ,  c o n  r e t o r n d  d a l  1  p o r  1 0 0  a  l a s  C o f r a d l a s  d a l  
P u e r t o  b a s e .
c )  C r a a c i A n  d e  c i r c u i t o s  i n t a g r a d o s  d a  c o m e r c i a l i z a c i A n  
q u a  p a r m i t a n  l a  r s d u c c i A n  d a  l o s  c a n a l a s  c o m a r c i a l a s  e x i s t s ^  
t a s  y  c o n s a c u a n t a m a n t a  d a  i n t e r m e d i a r i e s .
d) Mayor tra n s p a re n c ia  an a l  c i r c u i t s  c o m arc ia l, haciejR 
do un balance da la  a c tu a l s itu a c iA n  da t r A f ic o  y d is t r ib u -  
ciAn a travA s de lo s  can a las  da m a y o ria ta s , d is tr ib u id o ra s
y d e t a l l is t a s .
a )  E s t a b l e c e r  u n a  d i s c i p l i n e  d a  m a r c a d o  q u a  a s e g u r e  a l
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( c o n t r o l  d a  c a l i d a d  y é v i t a  l o a  a n o r n a a  d a a f a a e s  q u a  a x i a t e n  
« a n t r a  l o s  p r e c i o s  f i n a l e s  y l o s  d a  p r i m e r a  v e n t a .
f )  P o t a n c i a c i d n  d a l  m a r c a d o  d a  a s p a c i a s  d a  c a m p a f S a ,  i £ t  
c c l u y a n d o  u n  a s t u d i o  d a  l o s  h A b i t o s  d a  c o n s u m e  y  p o s i b l a  m o -  
c d i f i c a c i A n  d a  l o s  m i s m o s  a  t r a v A a  d s  a c c i o n e s  p r o m o c i o n a l a s  
Vy m a d i o s  d a  c o m u n i e a e i A n .
g )  D e t e r m i n e r  d i f a r a n t a a  m o d a l e s  a n  c u a n t o  a  t a m a R o s  
c d a  o p t i m a c i A n  a m p r a s a r i a l a a  o  c o o p e r a t i v e s  a n  l a s  f u n c i o n a s  
o d e  l l a g a r  a l  c o n s u m i d o r  c o n  l a  m a y o r  a f i c a c i a  y  a l  c o s t a  m A s  
t b a j o .
h )  F i n a l m s n t a ,  s s r i a  d s a a a b l a  r a s t r i n g i r  l a s  i m p o r t a c i o  
m s s  d a  p r o d u c t o a  p a s q u a r o s  q u s  p u a d a n  a f a c t a r  a l  s e c t o r  a x -  
( t r a c t i v e ,  a  l a  v a z  q u a  a s  c r a a n  a s t l m u l o s  p a r a  l a  s x p o r t a c i A n  
d J a  p r o d u c t o s  a x c a d a n t a s  y  m a n u f a c t u r a d o a .
7 )  P o l i t i c a  s o c i a l . -  P o r  l o  q u a  s a  r a f i a r e  a  l a  p o l i t i c a  
« s o c i o l a b o r a l  y  c o n  c r i t a r i o s  d a  s u p a r a c i A n  d s  l a  a c t u a l  c r i -  
s s i a  p a a q u a r a ,  d s f a n d i e n d o  a l  s m p l e o  y  m a n t s n i a n d o  a c t i v o  a l  
a s s c t o r ,  c r a a m o a  q u a ,  a n t r a  o t r a s ,  d a b i a r a n  a d o p t e r a s  l a s  
a s i g u l s n t s s  m a d i d a s ;
a )  En u n a  p r i m e r a  a t a p a  s a r i a  p r e c i s e  m a n t a n a r  a l  n i v a l  
d d a  a a i p l a o  c o n  u n a  j u s t s  d i s t r i b u c i A n  d a  l o s  i n g r a s o s  g a n a r a -  
d i o s ,  a u m a n t a n d o  a l  n i v a l  d a  v i d a  d a  l a  p o b l a c i A n  l a b o r a l  p s £  
q q u a r a  y  a v i t a n d o  l a  p a n a t r a c i A n  d a  o t r o a  s e c t o r s s  a n  a l  a s -  
q q u a m m  d a  p r b d u c c i A n  a r t s s a n a l  a  i n d u s t r i a l  c o s t s r a ,  p a r a  p r e  
s s a r v a r  l a s  r i q u a z a s  l i t o r a l s s ,  a n  b e n e f i c i o  d a l  s e c t o r  m A s  
c M a p r i m i d o .
b )  A l c a n z a r  u n a  d i s t r i b u c i A n  m A s  J u s t a  d a  l o s  i n g r a s o s
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g s n a r a d o s  e n  e l  s e c t o r  m e d i a n t s  c o n v a n i o s  c o l e c t l v o s  n a c i o -  
n a l a s ,  r é g i o n a l e s  y  l o c a l e s ,  g a r a n t l z a n d o  a  s u  v s z  u n  m i n i ­
m e  d a  i n g r a s o s  f i j o s  i n d a p a n d i a n t a s  d a  l a  e s t a c i o n a l i d a d  d a  
l a s  p a a q u a r l a s  y  d a  l a  c l i m a t o l o g i e .
c )  E s t a b l e c e r  a l  d a r a c h o  d a  i n d a m n i z a c i d n  p o r  a a c i a i A n  
d a l  c o n t r a t s  c o n  l a s  t r i p u l a c i o n a s  d a  l o s  b u q u a s  a f a c t a d o s  
p o r  l a  a c t u a l  r a a a t r u c t u r a c i A n ,  d a  a c u a r d o  c o n  u n a  e s c a l a  
c o n f o r m s  a  l a  e d a d  d a  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  q u a  a l  F o n d e  d s  
r a n t l a  S a l a r i a l  s a  h a g a  c a r g o  d a ,  p o r  l o  m e n o s ,  a l  c i n c u a n -  
t a  p o r  c i e n t o  d a  l a  c u a n t l a  d a  d i c h a s  i n d a m n i z a c i o n a a  f o m a n  
t a n d o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  T s c o l o c a c i A n  d a  l o s  p r o d u c t o r a s  
a f a c t a d o s  d a  f o r m a  q u a  g o c a n  d s  u n  d a r a c h o  p r a f a r e n t a  a  s a r  
a m p l a a d o s  a n  l a s  u n i d a d a s  p a s q u e r a s  d a  n u a v a  c o n s t r u c c i A n ,
o  q u a  v u a l v a n  a  l a  a c t i v i d a d  t r a s  l a s  t r a n s f o r m a c i o n a s  t i c -  
n i c a s  o p a r a d a s .
d )  P r o p i c i a r  u n a  n o r m a t i v e  q u a ,  s i n  i n t a r f a r i r  l o s  l e ­
g i t i m e s  d a r e c h o s  d a  l i b r a  a s o c i a c i A n  y  s i n d i c a o i d n ,  c o n ­
t e m p l a  l a  n e c a s a r i a  i n t a r v a n c l A n  d a  l a s  C o f r a d l a s  d a  p a a c ^  
d o r a s  a n  l a  s o l u c i A n  d a  l o a  p r o b l è m e s  s o c i o l a b o r a l a s .
a )  E l a b o r e r  u n  p l a n  d a  J u b i l a c i o n a s  a n t i c i p a d a s  p a r a  
t r a b a j a d o r a a  c o m p r a n d i d o s  a n t r a  5 5  y  6 5  s R o s ,  r a s p a t a n d o  l a s  
p r a s t a e i o n e s  q u a  l a s  c o r r a s p o n d a r l a n  a n  c a s o  d a  J u b i l a r s s  a n  
l a  a d a d  l i m i t s ,  a n j u g a n d o  l a s  d l f e r a n c i a s  c o n  c a r g o  a l  F o n d e  
N a c i o n a l  d a  P r o t a c c l A n  a l  T r a b a j o .  E n  e s t a  s a n t i d o ,  a s  d a  
d a s a a r  l a  i n c l u s i A n  d s  t o d o s  l o s  p s s c a d o r s s  a i n  e x c s p c i A n  
a l g u n a  d a n t r o  d a  l o s  b é n é f i c i e s  d a  l o s  c o a f i c i a n t a s  r e d u c t o  
r e s  p o r  J u b i l a c i A n ,  d e m a n d a n d o  l a  a c t u a l i z a c i A n  d a  d i c h o a
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p o r c e n t a j f l s  q u a  d a b a r A  a a r ,  c o m o  m i n i m o ,  i g u a l  a l  q u a  g o z a n  
l o a  a a t i b a d o r a a  p o r t u a r i o a  d a n t r o  d a  l a s  r a g l a m a n t a c i o n s s  
d a l  M i n i s t a r i o  d a l  T r a b a j o .
r )  E s t a b l a c a r  u n a  m a j o r a  a n  l a  c u a n t l a  d a  l a s  p a n s i o n s *  
a c t u a l a s ,  q u a  n o  d a b i a r a n  s a r  i n f e r i o r a s  a  l a s  d a l  s a l a r i a  
m i n i m o  i n t a r p r o f a s i o n a l  a n  c a d a  m o m e n t a .
g )  O a d i c a r  u n a  a t a n c i A n  p r é p a r a n t e  a  l a  t a r c a r a  a d a d  
f o m e n t a n d o  l o s  H o o a r a s  d a  J u b i l a d o s  y  l a s  r e s i d e n c i e s  p a r a  
a n c i a n o s .
h )  M a j o r e r  l a s  c o n d i c i o n s s  d a  v i d e  d a  l o a  t r a b a j a d o r a a ,  
d i s p o n i a n d o  o r d a n a n z a s  l a b o r a l a s  y  r a g u l a e i o n a s  s o b r a  v a c a -  
c i o n a a ,  d a a c a n s o a ,  a a g u r i d a d  a  h i g i a n a  a n  a l  t r a b a j o  y  v i d a  
a  b o r d o .
1 )  M a j o r e r ,  t a m b i A n ,  l a  a a i s t e n c i a  s o c i a l  d a  l o s  h o m b r e s  
d a  l a  m a r  y  e u s  f a m i l i e s  s l a b o r a n d o  u n  p l a n  a  t r a v A s  d a l  I n s ­
t i t u t e  S o c i a l  d a  l a  M a r i n a  c o n  l a  d i r e c t s  p a r t i c i p a c i A n  d a  
l a s  C o f r a d l a s  d a  P e s c a d o r e s ,  q u a  a n  t o d o  m o m a n t o  d a b a r A n  a a  
t a r  a d s c u a d a m a n t a  r e p r e s e n t e d * *  a n  d i c h o  o r g a n i s m s .
J )  R a a l i z a r  l o s  a s t u d i o s  m A d i c o s  n a c a a a r i o s  p a r a  q u a  s a  
i d a t a r m i n a n  y  c a l i f i q u a n  l a s  v s r d a d a r a a  a n f a r m a d a d a s  p r o f e s i o  
( n a l a s  d a l  m a r .
k )  P a r f a c c i o n a r  l a  m e d i c i n e  a s i s t a n c i a l  a n  a l t a  m a r  m a -  
( d i a m t a  l a  p u a s t a  a n  f u n c i o n a m i a n t o  d a  b u q u a s  h o s p i t a l a s  y  
l a q u l p o s  d a  c o m u n i c a c i o n a s  a d a c u a d o a  p a r a  d i a g n o s i s  a  d i s t a n -  
( c i a .
1 )  F i n a l m s n t a ,  c o n s i d é r â m e s  i n d i s p e n s a b l e  l a  n e c a s i d a d  
( d a  m u m e n t a r  a l  n i v a l  p r o f s s l o n a l  y  c u l t u r a l  d a  l o s  t r a b a j a d o
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r e s  d e  l a  m a r ,  m e d i a n t s  u n  p l a n  d e  c a p a c l t a c i A n  d a  p e r s o n a l  
a c o r d a  c o n  l a s  e x i g e n c i e s  d a  l a  a c t i v i d a d  p a a q u a r a ,  f a c u l -  
t a n d o  a  l a s  C o f r a d l a s  p a r a  q u a ,  c o n  l a  c o l a b o r a c i d n  d a  l a s  
B s c u a l a s  m a r l t i m o - p a a q u a r a s ,  p u a d a n  o r g a n i z e r  y  d i r i g i r  c u r  
80s d a  p a r f a c c i o n a m i e n t o  y  d s  f o r m a c i A n  p r o f a s i o n a l .
B )  P o l i t i c s  a d m i n i s t r a t i v e . -  C o m o  c o m i a n z o  d a  l a  a p l i c ^  
c i A n  d a  u n a  P o l i t i c a  P a a q u a r a  c o n  v a l i d e z  g a n e r a l i z a d a  t a n t o  
p a r a  l a s  p a a q u a r l a s  n a c i o n a l a a  c o m o  i n t a r n a c i o n a l a s ,  a s  p r e ­
c i s e  e s t a b l a c a r  u n  m a r c o  l e g a l  y  a d m i n i s t r a t i v e  a c o r d a  c o n  
l a s  n a c s s i d a d s s  a c t u a l a s  y  f u t u r e s  d a l  s e c t o r  p a s q u e r o .  L o s  
c o n f l i c t o s  q u e  s a  v i a n a n  p r o d u c i a n d o  a n  s s t a  c a m p o ,  t n  u n a  ,  
g r a n  p a r t s ,  t i a n a n  s u  o r i g a n  a n  q u a  l a  v i g a n t a  l a g l s l a c i A n  
n o  c o n t e m p l a  c o n  r s a l i s m o  l a  a c t u a l  p r o b l a m A t i c a  d a l  s e c t o r .
d u r a n t s  l o s  A l t i m o s  s R o s  h a  a x i s t i d o  u n a  f a l t a  d a  a t a n -  
c i A n  y  d a  p r e o c u p a c i A n  p o r  l o s  p r o b l e m s *  d a  l a  m a r  p o r  p a r t e  
d a  l a  A d m i n i s t r a c i A n  q u a  h a  m o t i v a d o  l a *  a c t u a l a s  s i t u a c i o -  
n a a  c r l t i c a s  y  d a a a s t a b i l i z a d o r a s  d a l  m u n d o  d a  l a  p a a c a ,  t a n  
t o  a n  a g u a s  i n t a r n a c i o n a l a s  c o m o  a n  l a s  s o m a t i d a s  a  l a  J u r i £  
d i c c l A n  n a c i o n a l .  E n t r a  l o  q u a  n o  s a  h i z o  y  p o r q u A ,  a o r p r a n  
d a ,  h a s t a  a  l o s  m A s  p r o f a n e s ,  q u a  h o y  d i e  a u n  l a  p e s c a  n o  
d i s p o n g a  d a  u n a  l a y  b A s i c a ,  y  q u a  A s t a  v a n g a  s i a n d o  a u s t i -  
t u i d a  p o r  u n  c o n j u n t o  d a  d i s p o s i c i o n a s  d s  m a n o r  r a n g o .
A s l  p u s s ,  d a  a c u a r d o  c o n  l a s  n a c s s i d a d s s  d a l  s e c t o r ,  
d a b i a r a  p r o c é d e r a *  a  l a  p u a s t a  a n  p r A c t i c a  d a  u n a  s a r i a  d a  
m a d i d a s  q u a  a f a c t a n  a l  d a s a r r o l l o  d s l  m a r c o  l e g a l  y  a d m i n H  
t r a t i v o  d a  l a  a c t i v i d a d  p a a q u a r a .  E n  n u a s t r a  o p i n i A n ,  d i c h a s  
m a d i d a s  p o d r l s n  s a r ,  a n t r a  o t r a s ,  l a s  a i g u i a n t a s :
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a )  E s  i m p r a s c l n d i b l e  c o n t a r  c o n  e l  m a r c o  l e g a l  q u a  d a
( m a n a r a  c l a r a  y  t e r m i n a n t e  s a R a l a  l a s  p r i o r i d a d a s  p a r a  a l  d £
: B a r r o l l o  d a l  s e c t o r ,  p a r t i a n d o  d a  l a  d a t e r m i n a c l A n  d a  c o m p a  
t a n c i a s  a s t a b l a c i d a s  p o r  l a  C o n s t i t u c i A n  y  p o r  l o a  E s t a t u -  
' t o s  d s  A u t o n o m i e .  E n  e s t e  s a n t i d o ,  u r g e  l a  p r o m u l g a c i A n  d a  
( u n a  L a y  G e n e r a l  d a  P e s c a  q u a  a b a r q u a  t o d a  l a  a s t r u c t u r a  b A -  
: S i c a  d a  l a  a c t i v i d a d  p a a q u a r a  a n  s u  a m p l i a  a c a p c l A n  s o c i o a c o  
r n A m i c a .
b) Reforms da la  a s tru c tu ra  a d m in is tra t iv e  da la  pasca, 
cdotAndola da Arganos d a s c a n tra liz a d o s , a s i como d a l rango n_e 
(c a a a r io  para  a l  t ra ta m is n to  coharsnta  y u n ita r io  d e l s e c to r ,  
hhaoiAndola consacusnta con l a  a c tu a l coyu n tu ra .
c )  D a s a r r o l l o  d a  l a  n o r m a t i v e  y  r a g l a m a n t a c i A n  e s p a c i -  
f f i c a  q u a  r a q u a r i r i a  a l  n u a v p  o r d s n a m i s n t o ,  i m p o n i A n d o s e  u n
asis tam a ds p r io r id a d a s  basado an a l  d ia g n d a tic o  da la  s itu a  
cciAn da cada s u b s e c to r.
d )  R a g u l a r i z a c i A n  d a  l a  n o r m a t i v e  l e g a l  a h  c u a n t o  a  v a -  
c d a s ,  t a m a R o s ,  a r t a s  y  A r e a s  d a  c a p t u r e ,  p r a v i o  i n f o r m s  d a  l a  
C C o f r a d i a  d a  P e s c a d o r e s  q u a  l a  a f a c t a  p o r  l a  i n d o l e  d a  s u  z o -  
n n a  J u r i s d i c c i o n a l .
a )  P u a s t a  a n  m a r c h a  d a  u n  p r o g r a m s  d a  o r d a n a c i A n  p a s q u _ a  
r r a  a t a n d i a n d o  a  l o a  r a c u r s o s  r s a l e s  y  p o t s n c i a l a s  d a  l a s  p a s  
q q u a r i a s  a n  a g u a s  i n t s r i o r a s  l i t o r a l s s ,  a l  o b j a t o  d a  c o o r d i n a r  
l l o s  m a d i o a  d a  q u a  s a  d i s p o n g a n  p a r a  s a c a r  u n  m a j o r  r a n d i m i e n -  
t t o  d a  a l i o s .
f )  C r a a c i A n  d a  A r g a n o s  a d m i n i s t r a t i v o s  p a r a  l a  o r d a n a -  
c c i A n  d a l  s e c t o r ,  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l ,  n o r m e s  a a n i t a r i a s  y
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c a lld a d  de lo a  p ro d u cto s , fom ento da la  in d u s t r ia l iz a c lA n  
y c o m e rc ia liz a c iA n , in v e s tig a c iA n  socioeconAm ica y c ie n t i  
f i c a ,  e t c . ,  s ig u ien d o  e l  p la n  g e n e ra l da re fo rm a adm in is ­
t r a t i v e  qua aa d ia a n a .
g )  P o l i t i c s  e x t e r i o r  p a a q u a r a  q u a  i n s t r u m e n t e  a f a c t ^  
v a s  c o n t r a p a r t i d a s  a l  o b j a t o  d a  c o n s a g u i r  l o s  m A x i m o a  r a -  
s u l t a d o a  p o s i t i v e s .  P a r a  a l i o ,  a l  G o b i a r n o  d a b a r i a  g l o b a ­
l i z a r  l a  p a a c a  a n  a l  c o n t e x t e  d a  l a s  r e l a c i o n a s  c o m a r c i a ­
l a s  g a n a r a l a s .
h )  R i g u r o s o  c o n t r o l  d a  l o s  v a r t i d o s  a l  m a r  q u a  n o  t a u  
n a n  l o s  c o n d i c i o n a m i a n t o s  l a g a l a s ,  r a f o r z a n d o  l a s  m a d i d a s  
c o n t r a  l a  p o l u c i A n  d a  l a s  a g u a s  p a r a  p r o t a g a r  l a  b i o m a s a  
p a a q u a r a .
i )  A p e r t u r e  d a  l i n a a s  d a  c r é d i t e  p a r a  c a p i t a l  c i r c u l e »  
t a ,  a n  a l  q u a  a l  c r é d i t e  s o c i a l  p a s q u e r o  d a b a  r a p r a s a n t a r  
u n  p a p a l  p r i o r i t a r i o  a l  o b j a t o  d a  f a c i l i t e r  l a  f i n a n c i a -  
c i A n  d a  l o s  c i c l o s  d a  p a s c a  y  a l i g a r a r  l a  c r i t i c a  s i t u a ­
c i A n  d a  m u c h a s  e m p r a s a s  d a l  s e c t o r .  P a r a  a l i o  d a b a  p r o p o -  
n a r s a  l a  c r a a c i A n  d a  u n  B a n c o  d a  C r é d i t e  P a s q u a r o ,  d a  c a ­
r A c t a r  a s t a t a l ,  q u a  a b a r q u a  t o d a  l a  a m p l i a  g a m e  d a  n a c a a i -  
d a d a a  d a  f i n a n c i a c i A n  y  r a c o j a  a n  s u  s a n o  t o d a  l a  m a t e r i a  
o b j a t o  d a l  c r é d i t e  o f i c i a l  d a  l a  p a s c a .
j )  S a R a l a m o s ,  a n  A l t i m o  t é r m i n o ,  l a  n a c a a i d a d  d a  u n a  
p o l i t i c a  p a a q u a r a  a n  l a  C o m u n i d a d  A u t A n o m a  G a l l a g a  q u a  p a r  
t i e n d o  d a  u n a  a v a l u a c i A n  d a  l o s  r a c u r s o s  l i t o r a l s s  l e g r a  
l a  r a g i o n a l i z a c i A n  n e c a s a r i a  d a  l o a  p r o c a s o s  p r o d u c t i v e s ,  
e x t r a c t i v e s  y  c o m e r c i a l a s  a n  b a s e  a  u n a  o r d a n a c i A n  q u a  g g  
r e n t i c e  e l  a q u i l i b r i o  a c o l A g i c o  d a  l a s  p a s q u e r i a s .
6 6 9 . -
B I B L I O G R A F I A
670.-
d a  A G U I R R E  E N R I Q U E Z ,  M a r i a  P i l a r
" G u i a  d e l  M a r i s c a d o r " .  P l a n  M a r i a q u e r o  d a  G a l i c i a ,  1 9 7 3 .  
A L C A R A Z ,  M i g u e l ;  V I V E S ,  F r a n c i s c o
" L a  c a d e n a  q u a  c o n d u c e  a  l o s  p a c e s  y  a  l o s  c s t a c e o s ” ,  a n  
E s t u d i o  y  E x p l o t a c i t f n  d a l  M a r  a n  G a l i c i a .  S a c r e t a r i a d o  d o  
P u b l i c a c i o n e s  d a  l a  U n i v a r s i d a d  d a  S a n t i a g o  d s  C o m p o s t e l a ,  
1 9 7 9 .
A L O N S O  B A R C O N ,  A l f o n s o
" L a  c o n d i c i A n  o b r a r a  d a  l o s  m a r i n e s  m a r c a n t e s  ( A s p e c t o s  
s o c i o l d g i c o s  d e l  t r a b a j o  a n  l a  m a r ) " .  A k a l  E d i t o r .  M a d r i d ,  
1 9 7 B .
A L O N S O  U C H A ,  R o b a r t o
" L a  S i t u a c i A n  l a b o r a l  d a  l o s  t r a b a j a d o r a a  d a  l a  m a r " ,  e n  
I n f o r m a c i A n  C o m e r c i a l  E s o a R o l a  N d m .  5 4 6  -  F a b r e r o  1 9 7 9 .
A R I A S  V E I R A ,  P e d r o
" E l  p a r o  a n  G a l i c i a ,  m a y o r  d a  l o  q u a  s e  c r é a " ,  e n  L a  V o z  
d e  G a l i c i a  d a  2 6  d e  o c t u b r e  1 9 8 0 .
A R N p I Z ,  R i c a r d o ;  d a  C O O ,  A l b e r t o
" A r t a s  d a  m a r i s q u a o  u s a d a s  a n  l a  r i a  d a  A r o s e " .  P l a n  d a  
E x p l o t a c l A n  M a r i s q u a r o  d s  G a l i c i a .  S a n t i a g o  d a  C o m p o s t e l a ,  
1 9 7 7 .
A R N A I Z ,  R i c a r d o ;  d a  C O O ,  A l b e r t o
" A r t a s  d a  p a s c a  a r t a s a n a l  a n  l a  r i a  d a  A r c s a " ,  a n  C u a d e r n o s  
M a r i s q u e r o a  N u m .  4  y  5 .  P u b l i c a c i o n e s  t é c n i c a s  d e l  P l a n  d a  
E x p l o t g c i A n  M a r i s q u a r a  d a  G a l i c i a .  V i l l a g a r c i a  d a  A r o s e ,
1 9 7 9 .
671.-
B A N C O  D C  B I L B A O
" R a n t a  N a c i o n a l  d a  C s p a n a  y  s u  D i s t r i b u c i A n  P r o v i n c i a l "  
1 9 7 7 .
B A N C O  DC B I L B A O
" E l  m a r ,  u n  d e s a f i o ” ,  a n  D o c u m e n t o s  N O m .  1 4  -  C n a r o  1 9 7 7 .  
B A N C O  DC a iLB A D
" L a a  p a s q u a r i a s  a n  l a a  c u a r d a s " ,  a n  D o c u m a n t o s  N d m . 4 0  -  
O c t u b r e  1 9 7 8 .
B A N C O  DC C R E D I T D  C I N V C R S I O N C S
" E l  d a s a r r o l l o  d a  G a l i c i a " .  M a d r i d ,  1 9 7 8 .
B A R R I O ,  n . }  H A R G U I N D C Y ,  E . ;  I G L E S I A S ,  A . ;  P I L L A D O ,  F .  
" X a o g r a f i a  d e s c r i p t i v e  d a  G a l i c i a " .  E d i c i A n s  d o  R u e i r o .
L a i  C o r u R a ,  1 9 7 8 .
C A U .0  L D U R I D O ,  F r a n c i s c o
" A s  a r t a s  d s  p e s c a " .  M u s a o  d o  P o b o  G a l a g o .  S a n t i a g o ,  1 9 8 0 .  
CAJLO L O U R I O O ,  F r a n c i s c o
" L a  c u l t u r e  d a  u n  p u e b l o  m a r i n a r o :  P o r t o  d o  S o n " .  S e c r a t a -  
r i  a d o  d a  P u b l i c a c i o n e s  d a  l a  U n i v a r s i d a d  d a  S a n t i a g o  d a  
C o m p o s t e l a ,  1 9 7 8 .
C A M O ,  F e r n a n d o
" L o s  p u a r t o s  p a s q u a r o s  a n t r a  l a  e x p a n a i A n  y  l a  d e s a p a r i -  
c d A n " ,  a n  A r r i b a  d a  3 0  d a  J u n i o  1 9 7 8 .
C A S A S ,  3 . M . ;  M I R A L B C S ,  M . R . ;  d a  T O R R E S ,  M . P .
" G a l i c i a :  M a p a  a  I n d i c e s  d a  l o c a l i z a c i A n  g a o g r a f i c a  d a  s u s  
p a r r o q u i a s " .  O a p a r t a m a n t o  d a  G e o g r a f f a  d a  l a  U n i v a r s i d a d  
d e  S a n t i a g o ,  1 9 7 6 .
672.-
COniSION DE ESTUOOS GALEGOS
" P l a t a f o r m a  p o l a  I n d u s t r l a l l z a c i â n  d a  G a l i c i a :  U n h a  a l t e £  
n a t l v a  d e m o c r a t l c a  p r a  e c o n o m l a  g a l e g a " .  A k a l  E d i t o r .  
M a d r i d ,  1 9 7 7 .
C O M P A N I A  E S P A N O L A  D E  P E T R O L E O S , S . A .  ( C E P S A )
" I B E R P E S C A  H O Y :  E n c u e s t a  a l  f u t u r o  d a  l a  p e s c a " .  M a d r i d ,  
1 9 7 6 .
C O N O E  M O N T E R O - R I O S ,  F e r n a n d o
" E l  P u e r t o  d e  V i g o  a  e x a m e n " ,  e n  F a r o  d a  V l q o  d a  1 0  d e  
o c t u b r e  1 9 8 1 .
C O N F E D E R A C I O N  E S P A N O L A  D E  C A J A S  D E  A H O R R O
" S l t u a c l d n  a c t u a l  y  p e r a p e c t l v a a  d a  d e s a r r o l l o  e n  G a l i c i a " .  
M a d r i d ,  1 9 7 5 .
C 0 N S E 3 0  E C O N O M I C O  S I N D I C A L  I N T E R P R O V I N C I A L  D E L  N O R O E S T E
( C E S I N )
" G a l i c i a  c o f f l o  s o l u c l â n  ( E s t u d l o  d e  u n  g r a n  p u a r t o  a  e a c a l a  
c o n t i n e n t a l ) " .  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a ,  1 9 6 9 .
C D N S E D O  E C O N O M I C O  S I N D I C A L  I N T E R P R O V I N C I A L  D E L  N O R O E S T E
( C E S I N )
" P l a n  d e  E x p l o t a c l â n  M a r l s q u e r a  d e  G a l i c i a " .  S a n t i a g o  d e  
C o m p o s t e l a ,  1 9 6 5 .
C R E D I T O  S O C I A L  P E S Q U E R O
" M e m o r i a e  A n u a l e s " .
d e  l a  C U E V A  S A N Z ,  M a r i a n o  S .
" A r t e s  y  a p a r e j o s ,  T e d n o l o g f a  p e s q u e r a " .  I n a p a c c l é n  G e n e ­
r a l  d a  E n s e n a n z a s  M a r l t l m a s .  M a d r i d ,  1 9 7 8 .
673.-
C H A M O R R O  Y G O N Z A L E Z - T A B L A S ,  S a n t i a g o
" L a  p o l i t i c a  p a a q u a r a  b i l a t e r a l  d e  E a p a R a " ,  a n  I n f o r m a e i é n  
C o r o e r c l a l  E a p a R o l a  N d m .  5 4 6  -  F e b r e r o  1 9 7 9 .
O I R E C C I D N  G E N E R A L  D E  P E S C A  M A R I T I M A
" A n u a r i o a  d e  P e s c a  M a r i t i m e " .
O I R E C C I D N  G E N E R A L  D E  P E S C A  M A R I T I M A
" P l a n  d a  R e e a t r u c t u r a c i â n  d e l  S e c t o r  P e s q u e r o " .  T e x t o  
m a c a n o g r e f i a d o .  M a d r i d ,  J u n i o  1 9 7 8 .
D Q C U M E N T A C I O N  B A S I C A  D E L  I V  P L A N  N A C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O
" P a a c a  M a r l t l r o a " .  S e c r e t a r l a  G e n e r a l  d a  l a  S u b s a c r e t a r l a  
d a  P l a n i f i c a c l â n .  M a d r i d ,  1 9 7 6 .
E I R O A  D E L  R I O ,  F r a n c i s c o
" L a  p l a t a F o r m a  c o n t i n e n t a l  d e  G a l i c i a " ,  a n  I n d u s t r i e s  
P e s q u e r a a  N iS m .  1 2 9 7  -  1  m a y o  1 9 8 1 .
F  AO
" F o r m a  y  f u n c l o n a m l e n t o  d e  l a  p u e r t a  d a  a r r a s t r e " .  R o m a ,  
1 9 7 4 .
F  AO
" L a  p e e c a  c o m o  f a c t o r  d e  l a  e c o n o m l a  a l l m e n t a r l a " .  R o m a ,  
1 9 6 8 .
F  AO
" P l a n i f I c a c l t f n  d e  p u e r t o s  p e a q u e r o a " .  R o m a ,  1 9 7 7 .
F A R I N A  3 A M A R D D ,  3 .
" L a  p a r r o q u l a  r u r a l  e n  G a l i c i a " .  I n s t i t u t e  d e  E s t u d l o a  d a  
A d m l n l a t r a c l d n  L o c a l .  M a d r i d ,  1 9 7 5 .
674.-
r A R I N A  T O J O ,  ] o s 6
" L o s  a s e n t a m l e n t o s  r u r a l e s  e n  G a l i c i a " .  I n s t i t u t e  d a  
E s t u d l o s  d a  A d m l n l s t r a c l d n  L o c a l .  M a d r i d ,  1 9 8 0 .
F E R N A N D E Z ,  G o n z a l o
" G a l i c i a  n e c e s l t a  u n a  I n d u s t r l a l l z a c i â n  b a s a d a  a n  e l  s e c t o r  
a g r a r l o " ,  a n  E l  I d e a l  G a l l e q o  d e  2 8  d e  o c t u b r e  1 9 8 0 .
F I G U E R A S ,  A n t o n i o
" E x p l o t a c l â n  d a  l o s  r e c u r s o s  m a r i n e s  r e n e w a b l e s  d a  l a  z o n a  
c o s t e r a  d e  G a l i c i a " ,  e n  E s t u d l o  y  E x p l o t a c l â n  d e l  M a r  e n  
G a l i c i a .  S a c r e t a r l a d o  d e  P u b l l c a c l o n e s  d e  l a  Ù n l v e r s l d a d  
d e  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a ,  1 9 7 9 .
G A R C I A - T A P I A ,  J o s â  L u i s ;  P E R E Z  G A R C I A ,  J o s é  I g n a c i o
" L a  e s t r u c t u r a  e c o n â r o l c a  d e l  s e c t o r  p e s q u e r o " ,  a n  I n f o r m a -  
c l â n  C o m a r c i a l  E s p a n o l a  N d m .  5 4 6  -  F e b r e r o  1 9 7 9 .
G A R R I O O  F A L L A ,  F e r n a n d o  y  o t r o s
" C o m e n t a r l o  a  l a  C o n s t l t u c l â n " .  E d i t o r i a l  C l v l t a s .  M a d r i d ,
1 9 8 0 .
G A U R ,  S . C . I .
" L a  p e s c a  d a  s u p e r f i c i e  e n  G u l p d z c o a  y  V i z c a y a .  A n a l ls l s  y  
P e r s p e c t i v e s " .  C a j a  L a b o r a l  P o p u l a r ,  C O P E S C A .  B i l b a o ,  1 9 7 0 *
G I M E N E Z ,  F e r n a n d o
" N o s  q u a d a m o s  s i n  p a c e s " ,  a n  L a  V o z  d a  G a l i c i a .  S u p l e m e n t o  
D o m i n i c a l  N u m .  3 6  d a  3 0  d a  a g o s t o  1 9 8 1 .
G O M E Z ,  X o e l
" R l v e l r a ,  a l  p u a r t o  q u a  t i e n s  u n a  d e u d a  p a r  c o b r a r " ,  a n  L a
V o z  d e  G a l i c i a .  S u p .  D o m i n i c a l  N d m .  5 5  d a  1 0  d a  e n e r o  1 9 8 2 .
675.-
G O N Z A L E Z ,  F e r n a n d o
" L a  i s l a  d e  0 n s :  U n a  c o m u n l d a d  m a r i n e r a  e n  c r i s i s "  e n  
T r l u n F o  N d m .  7 5 8  d e  6  d e  a g o s t o  1 9 7 7 .
G O N Z A L E Z  A L O N S O ,  L o r e n z o
" L a  p e s c a  e s p a n o l a  F u e r a  d e  s u s  a g u a s  J u r i s d i c c l o n a l e s " ,  
a n  I n f o r r e a c l é n  C o m a r c i a l  E s p a n o l a  N d m .  5 4 6  -  F e b r e r o  1 9 7 9 .
G O N Z A L E Z  L A X E ,  F e r n a n d o  I .
" P r o b l è m e s  d a  p e s c a  c o s t e l r a  g a l e g a " .  E d i t o r i a l  G a l a x i a .  
V i g o ,  1 9 7 6 .
G O N Z A L E Z  L A X E ,  F e r n a n d o  I .
" R a s g o s  e s t r u c t u r a l e s  b a s i c o s  d e l  s e c t o r  p e s q u e r o  a n  G a l i ­
c i a " ,  e n  I n f o r m a c i â n  C o m e r c i a l  E s p a n o l a  N d m .  5 4 6  -  F e b r e r o  
1 9 7 9 .
G O N Z A L E Z  V I D A L ,  M a n u e l
" E l  c o n f l i c t s  a n  e l  s e c t o r  m a r i s q u e r o  d e  G a l i c i a " .  A k a l  
E d i t o r .  M a d r i d ,  1 9 8 0 .
N O M B R E S  D E L  M A R  ( S t e l l a  M a r i s )
N t j m .  1 0 5  d e  M a y o - 3 u n i o  1 9 7 3 .
I G L E S I A S  S E C O ,  M o d e s t o
" I n c i d a n c i a  d a  l a  p e s c a  m a r i t i m e  a n  l a  e c o n o m l a  g a l l e g a " ,  
a n  I n f o r m a c l f i n  C o m e r c i a l  E s p a n o l a  N d r a .  5 7 7  -  S e p t i e m b r e
1 9 8 1 .
I G L E S I A S  S E C O ,  M o d e s t o
" P r o b l è m e s  s o c i o e c o n d m i c o s  d e  l a  p e s c a  a n  G a l i c i a " .  T e x t o  
m e c a n o g r a f i a d o .  M a d r i d ,  s e p t i e m b r e  1 9 8 0 .
676.
I G L E S I A S  S U A R E Z ,  A l f r e d o
" P r o b l e m a t i c s  d e l  s e c t o r  p e s q u e r o  e n  G a l i c i a " .  C l u b  d e  
D i r i g e n t e s  d e  E m p r e s s  d e  l a  C â m a r a  d e  C o m e r c i o  d a  L a  
C o r u n a .  L a  C o r u n a ,  1 9 7 7 .
I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E S T A D I S T I C A
" A n u a r i o  E s t a d i s t i c o  d e  E s p a n a " .  M a d r i d ,  1 9 7 3 .
I N S T I T U T O  N A C I O N A L  O E E S T A D I S T I C A
" N o m e n c l a t o r  d e  l a s  c i u d a d e s ,  v i l l a s ,  l u g a r e s ,  a l d e a s  y  
d e m â s  e n t i d e d e s  d e  p o b l a c i â n  d e  l a  p r o v i n c i a  d e . . .  L a  
C o r u n a ,  L u g o ,  O r e n s e  y  P o n t e v e d r a " .  M a d r i d ,  1 9 7 0 .
I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E S T A D I S T I C A
" P o b l a c i o n e s  d e  d e r e c h o  y  d e  h e c h o  d e  l o s  m u n i c i p i o s  
e s p a n o l e s .  C e n s o  d e  P o b l a c i â n  d e  1 9 6 1 " .  M a d r i d ,  1 9 8 2 .
I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E S T A D I S T I C A  -  O E R G A
" A n â l i s i s  y  P r o y e c c i â n  d e  l o s  R e c u r s o s  H u m a n o s  e n  G a l i c i a " .  
M a d r i d ,  1 9 7 5 .
I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E S T A D I S T I C A  -  O E R G A  
" S i n t e s i s  E s t a d i s t i c a  d e  G a l i c i a .  M a d r i d ,  1 9 7 6 .
I N S T I T U T O  D E  R E F O R M A  D E  L A S  E S T R U C T U R A S  C O M E R C I A L E S  f l H E S C O )  
" C o m e r c i a l i z a c i â n  d e  l a  P e s c a " .  M a d r i d ,  1 9 7 7 .
L A B A R T A ,  U x f o
" A  p e s c a  g a l e g a  e  a  s u a  i n v e s t i g a c i â n " .  E d i c i â n s  d o  R u e i i o .  
L a  C o r u n a ,  1 9 7 8 .
6 7 7 . -
L A B A R T A ,  U x f o
" G a l i c i a  m a r i n e i r a :  H i s t o r l a  a c o n d m i c a  a  c i e n t f f i c a " ,  a n  
E a t u d i o  y  E x p l o t a c l â n  d e l  M a r  a n  G a l i c i a .  S e c r e t a r i a d o  
d e  P u b l i c a c i o n e s  d a  l a  U n i v e r s i d a d  d e  S a n t i a g o  d e  C o m p o s ,  
t e l a ,  1 9 7 9 .
L E O N  B R A Z Q U E Z ,  J u a n  C a r l o s
" L a  p e s c a  a n  s u  p e o r  m o m e n t a " ,  a n  5  O f  a s  d e  2 1  y  2 2  d e  
n o u i e m b r e  1 9 7 9 .
L I S O N  T O L O S A N A ,  C a r m e l o
" A n t r o p o l o g f a  C u l t u r a l  d e  G a l i c i a " .  A k a l  E d i t o r .  M a d r i d ,
1 9 7 9 .
L O P E Z  W E I G A ,  E n r i q u e  C .
" E s t u d l o  d e  r e c u r s o s  p e s q u e r o s " ,  e n  E s t u d l o  y  E x p l o t a c l â n  
d e l  M a r  a n  G a l i c i a .  S e c r e t a r i a d o  d a  P u b l i c a c i o n e s  d a  l a  
U n i v e r s i d a d  d a  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a ,  1 9 7 9 .
L O P E Z - C E P E R O  Y J U R A D O ,  J o s é  M a r i a n o
" E s q u e m a  s o c i o e c o n â m i c o  r e g i o n a l  d a  E s p a n a " ,  e n  I  A s a m b l e a
S i n d i c a l  N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  R e g i o n a l .  C o n s e j o  E c o n â m i c o
S i n d i c a l  N a c i o n a l .  M a d r i d ,  1 9 6 7 .
M A R G A L E F ,  R a m â n ;  F R A G A ,  F e r n a n d o
" L a s  R f a s  G a l l e g a s " ,  e n  E s t u d l o  y  E x p l o t a c l â n  d e l  M a r  a n  
G a l i c i a .  S e c r e t a r i a d o  d e  P u b l i c a c i o n e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
d e  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a ,  1 9 7 9 .
M I G U E Z ,  A l b e r t o
" G a l i c i a :  D e  l a  a s t â t i c a  a l  s u b d e s a r r o l l o " .  E d .  Z e r o .  
M a d r i d ,  1 9 7 0 .
67B.~
n i N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A ,  P E S C A  Y A L I M E N T A C I O N  
" L a  A g r i c u l t u r e  y  l a  P a a c a  E s p a n o l a s  a n  1 9 8 0 " .  S e c r e t a r l a  
G e n e r a l  T â c n i c a .  M a d r i d ,  1 9 8 2 .
M I N I S T E R I O  O E  A G R I C U L T U R A ,  P E S C A  Y A L I M E N T A C I O N  
" P e s c a  M a r i t i m e .  R e c o p i l a c i i S n  d e  N o r m a s " .  S e c r e t a r l a  
G e n e r a l  T â c n i c a .  M a d r i d ,  1 9 8 1 .
M D P U .  D I R E C C I O N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  Y A C C I O N  T E R R I T O R I A L  
" I n f o r m s  P r e l i m l n a r :  S i t u a c i d n  A c t u a l  y  D l a g n â s t l c o " .  P l a n  
O i r a c t o r  T e r r i t o r i a l  d e  C o o r d i n a c i â n  d e  G a l i c i a .  S a n t i a g o  
d e  C o m p o s t e l a ,  1 9 7 8 .
M O P U .  D I R E C C I O N  G E N E R A L  D E  P U E R T O S  Y C O S T A S  
" M a m o r i a  A n u a l  d e l  P u e r t o  d a  E l  F e r r o l " .  A n o  1 9 8 0 .
M O P U .  D I R E C C I O N  G E N E R A L  D E  P U E R T O S  Y  C O S T A S  
" M e m o r i a  A n u a l  d e l  P u e r t o  d e  L a  C o r u f i a " .  AFfo 1 9 8 0 .
M O P U .  D I R E C C I O N  G E N E R A L  D E  P U E R T O S  Y C O S T A S  
" M e m o r i a  A n u a l  d e l  P u e r t o  d a  V i l l a g a r c l a  d e  A r o s e " .  A n o
1 9 8 0 .
M O P U .  D I R E C C I O N  G E N E R A L  D E  P U E R T O S  Y C O S T A S  
" M e m o r i a  A n u a l  d e  l a  J u n t a  d e l  P u e r t o  y  R l a  d e  P o n t e v e d r a * .  
A M o  1 9 8 0 .
M O P U .  D I R E C C I O N  G E N E R A L  D E  P U E R T O S  Y C O S T A S  
" M e m o r i a  A n u a l  d e l  P u e r t o  y  R l a  d e  V i g o " .  A R o  1 9 8 0 .
M O P U .  D I R E C C I O N  G E N E R A L  D E  P U E R T O S  Y  C O S T A S  
" C o m i s i d n  A d m i n i s t r a t i v e  d e  G r u p o s  d e  P u e r t o s .  M e m o r i a  
A n u a l " .  I 9 6 0 .
679.-
M I N I S T E R I O  O E  T R A B A 3 0 .  D I R E C C I O N  G E N E R A L  D E  E M P L E O  Y 
PRonocioN s o c ia l
" N o m e n c l a t o r  N a c i o n a l  d e  E m p l a o s  y  O c u p a c i o n e s ”
-  I n d u s t r i e  d a  p e s c a  d a  c e r c o  y  o t r a s  a r t e s .
-  P e s c a  m a r i t i m a  e n  b u q u e a  a r r a s t r e r o s  a l  F r e s c o .
-  P e a c e  m a r i t i m a  e n  b u q u e a  c o n g e l a d o r e s .
-  P e s c a  m a r i t i m a  e n  b u q u e s  b a c a l a d e r o s ,
M a d r i d ,  1 9 7 8 .
M U U S ,  B e n t  J . ;  D A H L S T R O M ,  P r e b e n
" G u i a  d e  l o s  p a c e s  d e  m a r  d e l  A t l a n t i c o  y  d e l  M é d i t e r r a n é e " ,  
2 *  e d i c i â n .  E d i c i o n e s  O m e g a .  B a r c e l o n a ,  1 9 7 7 .
N A I N T R E ,  L o X c ;  O O O E N I N O ,  C . 3 . ;  B U R N  A N D ,  T o n y
" L a  p e s c a  e n  e l  m a r " .  E d .  H i s p a n o - E u r o p e a .  B a r c e l o n a ,  1 9 7 2 .
N A V A Z A ,  X a v i e r
" G a l i c i a :  L a  g u e r r a  d e  l a  p e s c a " ,  a n  L a  C a l l s  N d m .  6 3  d e  
5 - 1 1  d e  J u n i o  1 9 7 9 .
N I E M E I E R ,  G .
" T i p o s  d e  p o b l a c i â n  r u r a l  e n  G a l i c i a " ,  e n  R e v i s t a  d e  E s t u -  
d i o a  G e o q r a f i c o s  N u m .  1 9 .  M a d r i d ,  1 9 4 5 .
O T E R O ,  M i g u e l
" E s p a n a  y  l a s  p e s q u s r i a s  i n t e r n a c i o n a l e s " ,  e n  I n f o r m a c i â n  
■ C o m a r c i a l  E a p a R o l a  N d m .  5 4 6  -  F e b r e r o  1 9 7 9 .
O T E R O  P E D R A Y O ,  R a m â n
" S i n t e s i s  G e o g r S r i c a  d a  G a l i c i a " ,  a n  L o s  G a l l e g o s .  E d i c i £  
n e s  I s t m o .  M a d r i d ,  1 9 7 6 .
680.-
P A L M A S ,  R i c a r d o
" L a  e m l g r a c i â n " ,  a n  L o s  G a l l a g o a .  E d l c l o n a s  I s t m o .  M a d r i d ,  
1 9 7 6 .
P A R D E L L A S ,  X u l i o  X .
" A  E m i g r a c i â n " .  E a c o l a  A b e r t a .  V i g o ,  1 9 7 8 .
P A R D E L L A S ,  X u l i o  X .
" 0  M a r l s q u e o " .  E s c o l a  A b a r t a .  P o n t e v e d r a ,  1 9 7 8 .
P A Z  A N D R A D E ,  V a l e n t i n
" E l  p r o c e s o  d a  e x p a n s i o n  d a  l o s  p e s q u e r o s  e s p a R o l e s " ,  e i  
I n f o r m a c i â n  C o m e r c i a l  E s p a f i o l a  N û m .  4 7 9  -  O u n i o  1 9 7 3 .
P A Z  A N D R A D E ,  V a l e n t i n
" L a  m a r g i n a c i â n  d e  G a l i c i a " .  S i g l o  X X I  E d i t e r a s .  M a d r i d ,  
1 9 7 0 .
P R A D A ,  A l b i n o ;  L O P E Z ,  A b e l
" A  o u t r a  e c o n o m l a  g a l e g a " .  A r t e s  G r â f i c a s  C l a v e .  L a  C o r i n e ,  
1 9 7 9 .
P R E D I E R I ,  A . ;  G A R C I A  D E  E N T E R R I A ,  E .  y  o t r o a  
" L a  C o n s t l t u c l â n  E a p a R o l a  d e  1 9 7 8 " .  E d i t o r i a l  C i v i t a s .  
M a d r i d ,  1 9 8 0 .
QUIROGA, Domingo
" D e s a t e r  e l  n u d e " ,  a n  I n d u s t r i e s  P e s q u e r a a  N â m .  1 2 4 7  y  
1 2 4 8  -  A b r i l  1 9 7 9 .
Q U I R O G A ,  D o m i n g o
" L a  p e s c a  d e  a r r a s t r e  a n  G a l i c i a  y  s u s  p r o b l è m e s " .
E d .  G a l a x i a .  V i g o ,  1 9 6 1 .
681.-
QUIROGAf D o m i n g o
" P o l i t i s a  p e s q u e r a  e s p a n o l a :  L a  p e s c a  d e  l a  m e r l u z a  c o n  
n u d o  g o r d i a n o " .  E d i t o r i a l  G a l a x i a .  V i g o ,  1 9 6 8 .
R .  C A S T E L A O ,  A l f o n s o
" C o u s a s  d a  v i d a " .  E d i t o r i a l  G a l a x i a .  V i g o ,  1 9 7 1 .
R .  C A S T E L A O ,  A l f o n s o
" S e m p r a  e n  G a l i z a " .  E d .  G a l i z a .  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 4 4 .
ROBLES PARIENTE, R a f a ë l
" L o s  p r o d u c t o s  d e  l a  p e s c a  c o m o  f u e n t a  d e  a l i m a n t a c i d n  
h u m a n e " ,  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a ,  1 9 7 0 .
R O D R I G U E Z - M A R T I N ,  O l e g a r i o
" L a  p a r t i c i p a c i â n  a s p a ü o l a  e n  l a s  g r é a s  d e  T e r r a n o v a ,  
G r o e n l a n d i a  y  L a b r a d o r " ,  a n  I n f o r m a c i â n  C o m e r c i a l  E s o a -  
f î o l a  N â m .  4 1 1  -  N o v i e m b r a  1 9 6 7 .
R O M A N I ,  A r t u r o
" L a  p e s c a  d e  b a j u r a  e n  G a l i c i a " .  E d i c i â s  d o  C a s t r o .
S a d a  -  L a  C o r u R a ,  1 9 B 1 .
R U I Z  F U E N T E S ,  R a f a e l ;  P E R E Z  V I L A R I N O ,  J o s â
" V i v i r  e n  G a l i c i a " .  E d i c i o n e s  F e l m a r .  M a d r i d ,  1 9 7 7 .
S A L T E R A I N ,  J o a â  I .
" P r o b l e m g t i c a  s s p e c i f i c a  d e  l a  r e g i â n  m a r i t i m e  v a s c a " ,  e n  
I n f o r m a c i â n  C o m a r c i a l  E s p a R o l a  N â m .  5 4 6  -  F e b r e r o  1 9 7 9 .
S A N C H E Z  E R A U S K I N
" L o s  P e s c a d o r e s " ,  e n  C u a d e r n o s  p a r a  a l  D i é l o o o .  J u l i o  1 9 7 3 .
682.-
S EIJAS, J u l i o ;  GONZALEZ, Fernando
" R i v e i r a :  sua g a n t e s ,  su eco no m la" . S a r v i c i o  de P u b l i c a ­
c io n e s  de l a  C a ja  de Ahorros de S a n t ia g o .  1 9 7 6 .
SOCIEOAOE g ale g a  DE HISTORIA NATURAL
" C o n tra  l a  ca za  de b a l l e n a e  an G a l i c i a " .  T e x to  macanogrg  
r i a d o .  S a n t ia g o ,  1 9 8 0 .
SOTELO, O l e g a r i o ;  ARMESTO, A nton io
" G a l i c i a ;  Pueb lo  e m ig r a n t a " .  E d i t o r i a l  Raaa. B a r c e lo n a ,  
1 9 7 0 .
SUBSECRETARIA DE LA MARINA MERCANTE
"R ag lam en tac id n  N a c io n a l  da T r a b a jo  an l a  I n d u s t r i e  da l a  
Paaca da Cerco y o t r a s  A r t e s " .  M a d r id ,  1 9 6 4 .
TECNIBERIA
"La a x p e r ie n c i a  p aaq u ara  an E apaR a". M a d r id ,  1 9 7 1 .
TAMAMES, Ramdn
" E s t r u c t u r a  Economics da E apaR a", 2< a d i c i d n .  M a d r i d ,  1964.  
VARILLAS, Benigno
"La r i o t a  b a i l e n s r a  o b l ig a d a  a l i m i t a r  Sus c a p t u r e s " ,  an 
E l  P e ls  da 1 de mayo 1980
VARIOS
" E s tre n o  da l a  NAFO an M o n t r e a l :  Las p ro po sâ tes  da cupoa 
da pesca a EapaRa in a c e p t a b le s  p a ra  e l  s e c t o r " .
" E l  s u b s e c to r  d e l  b a c a la o  a n te  l a s  p e r s p e c t iv a s  da nuavaa 
n e g o c ia c io n e s  con a l  C anadg".
an I n d u s t r i e s  P esqueraa Ndm. 1270 -  15 marzo 1 9 8 0 .
663.—
UARIOS
"La C o n fe r a n c la  I n t e r n a c i o n a l  da B r ig h to n  sobre  la s  B allje  
n a s " ,  an I n d u s t r i e s  P esqueraa  Num. 1279 -  1 agosto  1 9 8 0 .
XOROO, R oi
"La in v e s t i g a c i d n  an e l  s e c t o r  p e s q u e ro " ,  an InF o rm ac idn  
C o m e rc ia l  E span o la  Ndra. 546 -  F e b re ro  1979 .
XUMTA DE GALICIA
" P ro y e c to  de E s t a t u t o  da Autonomla p a ra  G a l i c i a " .  1 9 8 0 .  
ZAMORA TERRES, LOPEZ BOZA, J .
"La l a r g e  marcha da lo s  t r a b a j a d o r e s  d e l  m a r" .  Ed. Z e ro .  
M a d r id ,  1 9 7 5 .
